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य़JT EJTTFSUBUJPOXPVME OPU FYJTU JO JUT QSFTFOU GPSNXJUIPVU UIF TVQQPSU PG WBSJPVT
QFPQMF BOE JOTUJUVUJPOT 'JSTU PG BMM * BN WFSZ HSBUFGVM UP 1SPG /PWFM ,JTIPS 3BJ
GPS TVHHFTUJOH :BLLIB BT B MBOHVBHF UP XPSL PO GPS NZ EPDUPSBM EJTTFSUBUJPO BOE
GPS FTUBCMJTIJOH UIF DPOUBDU UP UIF :BLLIB DPNNVOJUZ JO 
/POF PG UIJT XPSL XPVME IBWF CFFO QPTTJCMF XJUIPVU UIF HFOFSPVT TVQQPSU BOE
PWFSXIFMNJOH IPTQJUBMJUZ PG TPNBOZ QFPQMF GSPN UIF :BLLIB DPNNVOJUZ * XPVME
MJLF UP UIBOL GSPN BMM NZ IFBSU ,BNBMB +JNJ 	-JOLIB
 XIP PQFOFE IFS IPNF UP
NF BOE NZ IVTCBOE -FOOBSU 4IF CFDBNF PVS GSJFOE BOE BMTP UIF NPTU JNQPSUBOU
:BLLIB UFBDIFS GPS NF य़JT HSBNNBS PXFT NVDI UP IFS FOUIVTJBTN .Z EFFQFTU
HSBUJUVEF BMTP HPFT UP .BHNBO -JOLIB BOE .BO .BZB +JNJ XIP UPPL UIF UJNF UP
XPSL XJUI NF BOE TIBSF UIFJS OBUJWF TQFBLFS JOUVJUJPOT XJUI NF ,BNBMB -JOLIB
.BHNBO -JOLIB BOE .PIBO ,IBNZBIBOH BMTP QBJOTUBLJOHMZ XFOU UISPVHI FBDI
SFDPSE PG NZ MFYJDBM EBUBCBTF BOE P੖FSFE DPSSFDUJPOT BOE BEEJUJPOT XIFSF BQQSP
QSJBUF
.BOZ QFPQMF XFSF TP LJOE UP MFU NF SFDPSE BOE BSDIJWF UIFJS TQFFDI UIVT DSFB
UJOH UIF CBTJT GPS NZ MJOHVJTUJD BOBMZTFT ȯȰ Ûȡɮ UP 1SFN ,VNBSJ +JNJ ,B
NBMB +JNJ 	,PZPOHXB
 ,BNBMB +JNJ 	-JOLIB
 3BN ,VM #BIBEVS +JNJ %IBO ,V
NBSJ +JNJ (BOHB 3BN +JNJ 4JUB -JOLIB .BHNBO -JOLIB -BOLB .BZB +JNJ 0N
#BIBEVS +JNJ 	,PZPOHXB
 %FTI ,VNBSJ +JNJ 1BEBN ,VNBSJ +JNJ $IPN #BIBEVS
+JNJ ,BVTIJMB +JNJ .BO #BIBEVS ,IBNZBIBOH )BTUB #BIBEVS ,IBNZBIBOH
.BO .BZB +JNJ #IJN .BZB +JNJ .PIBO ,IBNZBIBOH BOE IJT NPUIFS .BOZ
UIBOLT BMTP HP UP .BHNBO -JOLIB "KBZB :BLLIB BOE 4IBOUJMB +JNJ GPS MF॒JOH NF
JODPSQPSBUF UIFJS XSJ॒FO TUPSJFT JOUP NZ EBUBCBTF
* XPVME BMTP MJLF UP UIBOL FWFSZPOF JO UIF ,JSBOU :BLLIB $IVNNB 	*OEJHFOPVT
1FPQMFT :BLLIB 0SHBOJ[BUJPO
 GPS UIFJS USVTU BOE UIFJS JOUFSFTU JO NZ XPSL BOE
BMTP GPS QSBDUJDBM BOE BENJOJTUSBUJWF TVQQPSU FTQFDJBMMZ JO UIF FBSMZ QIBTF PG UIF
QSPKFDU JO QBSUJDVMBS ,BNBMB +JNJ 	,PZPOHXB
 *OEJSB +JNJ 3BNKJ ,POHSFO BOE IJT
GBNJMZ JO %BOEBHBVO BOE %VSHBNBOJ %FXBO BOE IJT GBNJMZ JO .BEJ .VMLIBSLB
)FBSUGFMU UIBOLT BMTP HP UP %IBO ,VNBSJ +JNJ %JM .BZB +JNJ /BOEV +JNJ BOE UIFJS
GBNJMJFT GPS UIFJS IPTQJUBMJUZ * BN WFSZ HSBUFGVM UP ,BVTIJMB +JNJ 4POBN +JNJ BOE
7JTIWBLBKJ ,POHSFO JO ,BUINBOEV GPS UIFJS TQPOUBOFPVT IFMQ BOE UP UIF UFBDIFST
W
"DLOPXMFEHFNFOUT
BU 4ISFF $IBNVOEF )JHIFS 4FDPOEBSZ 4DIPPM BOE 3BN ,VNBS -JOLIB GPS UBLJOH
BO JOUFSFTU JO NZ XPSL
* XJTI UP FYQSFTT TJODFSF BQQSFDJBUJPO UP #BMUIBTBS #JDLFM GPS TIBSJOH IJT JO
TJHIUT BOE FYQFSU LOPXMFEHF PO )JNBMBZBO MBOHVBHFT BOE PO ,JSBOUJ MBOHVBHFT
JO QBSUJDVMBS य़JT UIFTJT IBT BMTP HSFBUMZ CFOF੗UFE GSPN OVNFSPVT EJTDVTTJPOT
XJUI .BSUJO )BTQFMNBUI XIPTF DPNNFOUT HBWF NF OFX QFSTQFDUJWFT PO WBSJPVT
UPQJDT UISPVHIPVU UIJT XPSL
* XPVME MJLF UP UIBOL NZ DPMMFBHVFT BOE GSJFOET BU UIF .1* &7" BOE UIF 6OJWFS
TJUZ PG -FJQ[JH GPS MJOHVJTUJD EJTDVTTJPOT BOE TIBSFE FOUIVTJBTN *SFO )BSUNBOO
,BUIFSJOF #PMB±PT &VHFOJF 4UBQFSU ,SJTUJO #¶SKFTTPO -FOB 5FSIBSU 4XJOUIB %B
OJFMTFO 'BMLP #FSUIPME 4WFO (SBXVOEFS "MFOB 8JU[MBDL ;BSJOB .PMPDIJFWB
+PIO 1FUFSTPO /FUSB 1BVEZBM BOE 3PCFSU 4DIJLPXTLJ * IBWF BMTP CFOF੗UFE HSFBUMZ
GSPN UIF &-%1 MBOHVBHF EPDVNFOUBUJPO XPSLTIPQ IFME BU 40"4 JO .BSDI 
$POWFSTBUJPOT XJUI DPMMFBHVFT BU DPOGFSFODFT BOE PUIFS PDDBTJPOT IBWF BMTP CFFO
WBMVBCMF FTQFDJBMMZ XJUI .BSL %POPIVF .BSUJO (BFOT[MF ,SJTUJOF )JMEFCSBOEU
(XFOEPMZO )ZTMPQ &WB WBO -JFS 5PN 0XFO4NJUI BOE 7PMLFS (BTU
4QFDJBM UIBOLT HP UP "O 7BO MJOEFO .BSB (SFFO "MFOB 8JU[MBDL *SFO )BSU
NBOO ,BUIFSJOF #PMB±PT -FOOBSU #JFSLBOEU 'BMLP #FSUIPME 5PN 0XFO4NJUI
BOE 5ZLP %JSLTNFZFS GPS UIFJS DPNNFOUT PO JOEJWJEVBM DIBQUFST UP )BOT+¶SH
#JCJLP GPS BVUPNBUJOH UIF EJDUJPOBSZ DMFBOVQ UP UIF HSFBUFTU QPTTJCMF FYUFOU BOE
UP -FOOBSU #JFSLBOEU BEEJUJPOBMMZ GPS FMFHBOUMZ GPSNB॒JOH UIF LJOTIJQ DIBSUT BOE
OVNFSPVT EJBHSBNT BOE GPS MFWFMMJOH UIF -B5F9 MFBSOJOH DVSWF GPS NF
.Z XPSL PO :BLLIB IBT CFFO GVOEFE CZ B HSBEVBUF TDIPMBSTIJQ GSPN UIF 4UBUF
PG 4BYPOZ 	ۗ
 BOE CZ BO *OEJWJEVBM (SBEVBUF 4UVEFOUTIJQ GSPN UIF &O
EBOHFSFE -BOHVBHFT 1SPHSBNNF &-%1 	ۗ (SBOU /P *(4 
 य़F ੗FME
USJQ JO  XBT ੗OBODFE CZ B USBWFM HSBOU GSPN UIF (FSNBO "DBEFNJD &YDIBOHF
4FSWJDF %""% * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL #FSOBSE $PNSJF EJSFDUPS PG UIF -JOHVJT
UJDT %FQBSUNFOU BU UIF .BY 1MBODL *OTUJUVUF GPS &WPMVUJPOBSZ "OUISPQPMPHZ 	.1*
&7"
 GPS IPTUJOH NZ &-%1 QSPKFDU BOE BMTP GPS ੗OBODJOH NZ ੗FME USJQT JO 
BOE  य़F .1* &7" QSPWJEFT JEFBM DPOEJUJPOT GPS TVDI XPSL BOE NZ UIFTJT
IBT CFOF੗UFE HSFBUMZ GSPN UIF SFTPVSDFT BU UIJT JOTUJUVUJPO BOE GSPN EJTDVTTJPOT
XJUI DPMMFBHVFT BOE HVFTUT PG UIF EFQBSUNFOU * UIBOL $MBVEJB #¼DIFM BOE +VMJB
$JTTFXTLJ JO -FJQ[JH BT XFMM BT 4BTDIB 7¶MMNJO JO ;¼SJDI GPS CFJOH TP JODSFEJCMZ
IFMQGVM JO BMM BENJOJTUSBUJWF NB॒FST
.Z IFBSUGFMU HSBUJUVEF HPFT UP NZ GBNJMZ BOE NZ GSJFOET JO (FSNBOZ /FQBM
BOE FMTFXIFSF FTQFDJBMMZ UP NZ NPUIFS GPS IFS TVQQPSU EVSJOH BMM UIFTF ZFBST
BOE UP -BYNJOBUI 3JUB BOE UIF XIPMF 4ISFTUIB GBNJMZ JO ,BUINBOEV 8JUIPVU
-BYNJOBUI۝T F੖PSUT NZ TQPLFO :BLLIB TLJMMT XPVME QSPCBCMZ CF CF॒FS OPX CF
WJ
"DLOPXMFEHFNFOUT
DBVTF NZ /FQBMJ TLJMMT XPVME IBWF CFFO NVDI XPSTF य़JT XPSL JT EFEJDBUFE UP
UIF NFNPSZ PG #FMBZBUJ 4ISFTUIB
'JOBMMZ * UIBOL -FOOBSU 	BHBJO
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 )PX UP VTF UIF HSBNNBS                        
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 (MPTTJOH BOE GVSUIFS DPOWFOUJPOT               
 /PUFT PO UFSNJOPMPHZ                     
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 य़F MFYJDBM EBUBCBTF                      
 &BSMJFS TUVEJFT PO :BLLIB MBOHVBHF BOE DVMUVSF            
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 1IPOPMPHZ                            
 8PSE DMBTTFT                          
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 ࠬF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST 
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 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE                  
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 &UIOJD Bਖ਼MJBUJPO                   
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$POUFOUT
 .BUFSJBM DVMUVSF                   
 4PDJBM PSHBOJ[BUJPO BOE SFMJHJPO          
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 "JNT PG UIJT HSBNNBS
य़JT XPSL JT UIF ੗STU DPNQSFIFOTJWF EFTDSJQUJPO PG UIF :BLLIB MBOHVBHF 	*40
ZCI
 B ,JSBOUJ MBOHVBHF TQPLFO JO &BTUFSO /FQBM य़F QSJNBSZ GPDVT PG UIJT XPSL
JT PO UIF EJBMFDU TQPLFO JO 5VNPL WJMMBHF
य़F HSBNNBS JT JOUFOEFE UP TFSWF BT B SFGFSFODF UP TDIPMBST JOUFSFTUFE JO MJO
HVJTUJD UZQPMPHZ BOE DPNQBSBUJWF TUVEJFT PG 5JCFUP#VSNBO BOE )JNBMBZBO MBO
HVBHFT JO HFOFSBM BOE BMTP BT B GPVOEBUJPO GPS NFNCFST PG UIF :BLLIB DPNNVOJUZ
UP BJE GVUVSF SFTFBSDI BOE BDUJWJUJFT BJNJOH BU EPDVNFOUJOH BOE QSFTFSWJOH UIFJS
MBOHVBHF
य़F HSBNNBS JT XSJ॒FO JO B UZQPMPHJDBM GSBNFXPSL 8IFSFWFS QPTTJCMF * IBWF
USJFE UP JODPSQPSBUF B IJTUPSJDBM QFSTQFDUJWF BOE DPNQBSBUJWF EBUB JO FYQMBJOJOH
IPX B QBSUJDVMBS TVCTZTUFN PG UIF HSBNNBS XPSLT 'PS UIF TBLF PG SFBEFS GSJFOE
MJOFTT BOE UP FOTVSF MPOHUFSN DPNQSFIFOTJCJMJUZ UIF BOBMZTFT BSF OPU QSFTFOUFE
XJUIJO BOZ QBSUJDVMBS UIFPSFUJDBM GSBNFXPSL BOE UFSNT UIBU TUSPOHMZ JNQMZ B QBS
UJDVMBS UIFPSZ IBWF CFFO BWPJEFE BT GBS BT UIJT XBT QPTTJCMF
1SFQBSJOH B HSBNNBS DBO CF B TJNVMUBOFPVTMZ TBUJTGZJOH BOE GSVTUSBUJOH UBTL
CPUI GPS UIF TBNF SFBTPO UIF TIFFS BCVOEBODF PG UPQJDT POF IBT UP EFBM XJUI
XIJDINBLFT HSBNNBST WFSZ EJ੖FSFOU GSPNXPSLT UIBU QVSTVFNPSF TQFDJ੗D RVFT
UJPOT /FDFTTBSJMZ B GPDVT IBE UP CF TFU GPS UIJT XPSL XIJDI FWFOUVBMMZ GFMM PO
NPSQIPTZOUBDUJD JTTVFT 7FSCBM JO੘FDUJPO USBOTJUJWJUZ HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT OPN
JOBMJ[BUJPO DPNQMFY QSFEJDBUJPO BOE DMBVTF MJOLBHF BSF EFBMU XJUI JO HSFBUFS EFUBJM
XIJMF PUIFS UPQJDT TVDI BT QIPOPMPHZ UIF UFOTFBTQFDU TZTUFN BOE JOGPSNBUJPO
TUSVDUVSF MFBWF NVDI QPUFOUJBM GPS GVSUIFS SFTFBSDI 4JODF UIJT JT UIF ੗STU HSBN
NBUJDBM EFTDSJQUJPO PG :BLLIB * IBWF EFDJEFE UP JODMVEF BMTP UIF UPQJDT UIBU BSF




 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
 4USVDUVSF PG UIF CPPL
'PMMPXJOH UIF XFMMFTUBCMJTIFE USBEJUJPOBM PSEFS BॏFS QSPWJEJOH TPNF CBDLHSPVOE
PO UIF MBOHBVHF BOE JUT TQFBLFST 	$IBQUFS 
 UIF NPTU JNQPSUBOU HSBNNBUJDBM BT
QFDUT PG UIF MBOHVBHF XJMM CF USFBUFE QIPOPMPHZ 	$IBQUFS 
 NPSQIPMPHZ 	$IBQ
UFST  ۗ 
 TZOUBY 	$IBQUFST  ۗ 
 BOE BMCFJU CSJF੘Z EJTDPVSTFTUSVDUVSBM
QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT 	$IBQUFS 
 4FDUJPO  JO UIJT DIBQUFS QSPWJEFT B UZ
QPMPHJDBM PWFSWJFX BOE IJHIMJHIUT UIF NBJO GFBUVSFT PG :BLLIB CZ NFBOT PG TJN
QMF FYBNQMFT "QQFOEJDFT DPOUBJO 	B
 UISFF OBSSBUJWF UFYUT BOE 	C
 DIBSUT XJUI UIF
DPNQMFY LJOTIJQ UFSNJOPMPHZय़F CPPL BMTP JODMVEFT B TVCKFDU JOEFY BOE BO JOEFY
UP UIF HSBNNBUJDBM NPSQIFNFT GPVOE JO :BLLIB JO PSEFS UP NBLF UIF JOGPSNBUJPO
PO QBSUJDVMBS UPQJDT FBTJMZ BDDFTTJCMF
 0SUIPHSBQIZ BOE USBOTMJUFSBUJPOT
य़F PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT HSBNNBUJDBM EFTDSJQUJPO EPFT OPU SFQSFTFOU UIF QIP
OFUJD MFWFM CFDBVTF JU JT JNQSBDUJDBM UP OPUF EPXO FWFSZ QIPOFUJD EJ੖FSFODF BOE
JOEJWJEVBM WBSJBUJPO FTQFDJBMMZ TJODF B QIPOFUJD BOBMZTJT JT OPU UIF NBKPS HPBM PG
UIJT XPSLय़F PSUIPHSBQIZ EPFT OPU SFQSFTFOU UIF QIPOFNJD MFWFM FJUIFS CFDBVTF
:BLLIB IBT B DPNQMFY TZTUFN PG NPSQIPQIPOPMPHJDBM SVMFT TP UIBU UIF QSPOVO
DJBUJPO NBZ TIPX DPOTJEFSBCMF EFWJBUJPOT GSPN UIF VOEFSMZJOH GPSNT य़JT JT UIF
SFBTPO XIZ * VTF B SFQSFTFOUBUJPO PO UIF BMMPQIPOJD MFWFM JODMVEJOH BMMPQIPOFT
UIBU BSF UIF SFTVMU PG WPJDJOH BTTJNJMBUJPOT BOE PUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM PQFS
BUJPOT .PTU FYBNQMFT JO $IBQUFS  PO UIF QIPOPMPHZ BSF TVQQMFNFOUFE CZ UIF
VOEFSMZJOH GPSNT 	JO TMBTIFT
 JO PSEFS UP EFNPOTUSBUF UIF NPSQIPQIPOPMPHJDBM
QSPDFTTFT
8IJMF UIF PSUIPHSBQIZ FNQMPZFE IFSF JT CBTFE PO *1" TPNF EFWJBUJPOT IBWF
UP CF OPUFE GPMMPXJOH UIF DPNNPO PSUIPHSBQIJD USBEJUJPOT GPVOE JO EFTDSJQUJPOT
PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UIF TZNCPM Z JT VTFE GPS UIF QBMBUBM BQQSPYJNBOU
	*1" <K>
 D JT VTFE GPS UIF BMWFPMBS GSJDBUJWF 	*1" <UT>
 BOE DI TUBOET GPS JUT
BTQJSBUFE DPVOUFSQBSU 	*1" <UTɰ>
 "TQJSBUFE DPOTPOBOUT BSF XSJ॒FO QI UI
LI XI NI OI ċI (FNJOBUFE DPOTPOBOUT BSF XSJ॒FO XJUI EPVCMF
MF॒FST FH <NN> PS <TT> :BLLIB IBT TFWFSBM QSF੗YFT UIBU IBWF UIF QIPOFNJD WBMVF
PG BO VOTQFDJ੗FE OBTBM य़F OBTBM BTTJNJMBUFT UP UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF
GPMMPXJOH DPOTPOBOU * EP OPU VTF B TQFDJBM DIBSBDUFS GPS UIF OBTBM CVU XSJUF JU BT
JU BQQFBST JF BT <N> <O> PS <ċ> *G UIF VOEFSMZJOH GPSN JT QSPWJEFE JU JT XSJ॒FO
/

 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
/FQBMJ MFYFNFT VTFE GPS JOTUBODF XIFO SFGFSSJOH UP TPVSDFT PG MPBOT BSF QSP
WJEFE JO UIF *OUFSOBUJPOBM "MQIBCFU PG 4BOTLSJU 5SBOTMJUFSBUJPO 	*"45
 $PNNPO
QMBDF OBNFT BSF HFOFSBMMZ OPU USBOTMJUFSBUFE CVU QSPWJEFE JO B TJNQMJ੗FE PSUIPH
SBQIZ UIBU JT HFOFSBMMZ GPVOE JO MPDBM NBQT
:BLLIB EPFT OPU IBWF B XSJUJOH USBEJUJPO CVU PWFS UIF MBTU GFX EFDBEFT B GFX
XSJ॒FO NBUFSJBMT IBWF CFFO QVCMJTIFE MPDBMMZ 	DG g
 VTJOH UIF %FWBOBHBSJ
TDSJQU XJUI WBSZJOH PSUIPHSBQIJFT %FWBOBHBSJ JT OPU JEFBM GPS :BLLIB CFDBVTF
JU EPFT OPU IBWF B HSBQIFNF GPS UIF HMP॒BM TUPQ CVU B OVNCFS PG TPMVUJPOT IBWF
CFFO VTFE JO UIFTF MBOHVBHF NBUFSJBMT TVDI BT XSJUJOH ɔ PS VTJOH UIF HSBQIFNF
GPS B DFOUSBM WPXFM \ UPHFUIFS XJUI B WJSÁN ʜQ 	JOEJDBUJOH UIBU UIF JOIFSFOU
WPXFM TIPVME OPU CF QSPOPVODFE JO UIF %FWBOBHBSJ TDSJQU
 %FWBOBHBSJ JT OPU VTFE
JO UIJT CPPL CVU JO UIF :BLLIB/FQBMJ&OHMJTI EJDUJPOBSZ UIBU IBT CFFO DPNQPTFE
BMPOHTJEF UIJT HSBNNBS * IBWF VTFE UIF PQUJPO UIBU JODPSQPSBUFT ɔ JOUP %FWBOB
HBSJ
 (MPTTJOH BOE GVSUIFS DPOWFOUJPOT
य़F QVSQPTF PG UIF HMPTTFT JT UP GBDJMJUBUF VOEFSTUBOEJOH UIF FYBNQMFT XIJDI OFD
FTTBSJMZ FOUBJMT B TJNQMJ੗DBUJPO PG UIF GBDUT य़F MBCFMT VTFE JO UIF HMPTTFT EP OPU
SFQSFTFOU BOBMZTFT य़JT JT QBSUJDVMBSMZ JNQPSUBOU XJUI SFHBSE UP UIF QFSTPO JO
੘FDUJPO "T JT UZQJDBM GPS ,JSBOUJ MBOHVBHFT BO JO੘FDUFE GPSN DBOOPU CF OFBUMZ
TFHNFOUFE JOUP TUSBJHIUGPSXBSE GPSNGVODUJPO DPSSFTQPOEFODFT 	UIPVHI GSPN B
,JSBOUJ QFSTQFDUJWF UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG :BLLIB DBO CF DPOTJEFSFE BT SBUIFS
TJNQMF
 5P QSPWJEF BO FYBNQMF UIF USBOTJUJWF QFSTPO NBSLJOH PO UIF WFSCT IBT
MBCFMT TVDI BT ۜQM"۝ 	GPS UIF NBSLFS N
 JO UIF HMPTTFT TP UIBU UIF SFBEFS DBO
JEFOUJGZ UIF SFGFSFODF PG B NBSLFS JO B QBSUJDVMBS QFSTPO DPO੗HVSBUJPO य़F BD
UVBM EJTUSJCVUJPO PG UIFTF NBSLFST JT MJLFMZ UP CF NPSF OBSSPX PS XJEFS UIBO UIF
HMPTT MBCFMT TVHHFTU 	DG g
 #VU HMPTTJOH FH UIF BCPWFNFOUJPOFE NBSLFS XJUI
ۜQM"1۝ GPS XPVME SFTVMU JO DSZQUJD HMPTTFT UIBU NBLF SFBEJOH UIF FYBNQMFT
B SBUIFS DVNCFSTPNF UBTL
$BUFHPSJFT UIBU IBWF OP DPSSFTQPOEJOH PWFSU NBSLFS TVDI BT UIF TVCKVODUJWF
BSF SFQSFTFOUFE JO TRVBSF CSBDLFUT FH <ॹ२॰ॼ> य़JT NBZ IBWF UXP SFBTPOT FJ
UIFS UIF NPSQIFNF JT [FSP PS UIF NPSQIFNF HPU EFMFUFE JO UIF TVSGBDF GPSN EVF
UP NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT य़F OPNJOBUJWF XIJDI JT BMTP [FSP JT OFWFS
XSJ॒FO JO UIF HMPTTFT *U JT JNQMJFE XIFO B OPVO BQQFBST XJUIPVU BO PWFSU DBTF
NBSLFS
$G I॒QXXXTUB੖FWBNQHEF TDIBDLPX OBWEJDUJPOBSZ

 *OUSPEVDUJPO
य़FDBUFHPSZ MBCFMT BSF DPOHSVFOUXJUI UIF -FJQ[JH(MPTTJOH 3VMFT XJUI :BLLIB
TQFDJ੗D DBUFHPSZ MBCFMT BEEFE XIFSF OFDFTTBSZ "MM BCCSFWJBUJPOT BSF MJTUFE PO
QBHF YYJ੖
-BOHVBHFTQFDJ੗D NPSQIPMPHJDBM DBUFHPSJFT TVDI BT UIF 1BTU 4VCKVODUJWF NPPE
PS UIF "CMBUJWF DBTF BSF DBQJUBMJ[FE UP EJTUJOHVJTI UIFN GSPN VOJWFSTBM DBUFHPSJFT
8IFO LJOTIJQ UFSNT BSF VTFE JO UIF HMPTTFT UIFZ BSF BCCSFWJBUFE BDDPSEJOH
UP DPNNPO QSBDUJDF MPXFS DBTF F BOE Z TUBOE GPS ۜFMEFS۝ BOE ۜZPVOHFS۝ VQQFS
DBTF . TUBOET GPS ۜNPUIFS۝ ' TUBOET GPS ۜGBUIFS۝ ; TUBOET GPS ۜTJTUFS۝ # TUBOET GPS
ۜCSPUIFS۝ 8 TUBOET GPS ۜXJGF۝ ) TUBOET GPS ۜIVTCBOE۝ 4 TUBOET GPS ۜTPO۝ % TUBOET
GPS ۜEBVHIUFS۝ $PNCJOBUJPOT PG UIFN BSF SFBE MJLF QPTTFTTJWF QISBTFT FH 'F;)
TUBOET GPS ۜGBUIFS۝T FMEFS TJTUFS۝T IVTCBOE۝ 	JF BO VODMF

*O UIF UFYUT BOE JO TPNF PG UIF /FQBMJ MJUFSBUVSF DJUFE UIF #JLSBN 4BNCBU 	BMTP
7JLSBN 4BNWBU
 DBMFOEBS JT VTFE य़JT JT UIF Pਖ਼DJBM DBMFOEBS JO /FQBM BOE JU JT
 ZFBST BIFBE PG UIF TPMBS (SFHPSJBO DBMFOEBS 4PVSDFT VTJOH UIJT TZTUFN IBWF
ۜ#4۝ XSJ॒FO CFIJOE UIF ZFBS
 /PUFT PO UFSNJOPMPHZ
/PNJOBMJ[BUJPO
/PNJOBMJ[BUJPO JT B WFSTBUJMF TUSBUFHZ JO 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT BOE JUT GVODUJPOT
SFBDI XFMM CFZPOE UIF DMBTTJDBM VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO XIJDI IBT HJWFO SJTF UP UIF
UFSN ۜ4UBOEBSE 4JOP5JCFUBO /PNJOBMJ[BUJPO۝ 	#JDLFM D
 4JODF BMTP SFMBUJWF
DMBVTFT DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE NBJO DMBVTFT DBO CF OPVO QISBTFT TUSVDUVSBMMZ
UIF SFBEFS TIPVME OPUF UIBU UIJT XPSL FNQMPZT B WFSZ MJCFSBM VOEFSTUBOEJOH PG
UIF UFSN ۜOPNJOBMJ[BUJPO۝ BT JT DPNNPOMZ GPVOE JO XPSLT PO 4JOP5JCFUBO MBO
HVBHFT "MUFSOBUJWFMZ POF DPVME IBWF NBEF VQ OFX MBCFMT GPS FBDI GVODUJPO PG
B OPNJOBMJ[FS TVDI BT ۜB॒SJCVUJWJ[FS۝ ۜDPNQMFNFOUJ[FS۝ ۜGBDUVBMJUZ NBSLFS۝ CVU
UIFO UIF GVODUJPOBM DPOOFDUJPO CFUXFFO UIFTF VTFT XPVME IBWF CFFO PCTDVSFE
FTQFDJBMMZ TJODF HSBNNBST BSF SBSFMZ SFBE DISPOPMPHJDBMMZ * GPVOE UIBU UIJT VTF PG
UIF UFSN QV[[MFE SFBEFST BOE IFBSFST XIP BSF OPU GBNJMJBS XJUI 4JOP5JCFUBO MBO
HVBHFT 4UJMM * EFDJEFE UP SFUBJO UIF MBCFM ۜOPNJOBMJ[BUJPO۝ JO UIJT XPSL BMTP GPS UIF
MFTT DBOPOJDBM VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO JO PSEFS UP LFFQ GVODUJPOBM BOE IJTUPSJDBM
DPOOFDUJPOT NBYJNBMMZ USBOTQBSFOU
" TJNJMBS JTTVF JT UIF FNQMPZNFOU PG DBTF NBSLFST JO DMBVTF MJOLBHF * SFUBJOFE
UIF DBTF MBCFMT BMTP XIFO UIFTF NBSLFST B॒BDI UP 	OPU OFDFTTBSJMZ OPNJOBMJ[FE

DMBVTFT BT DMBVTF MJOLBHF NBSLFST &TQFDJBMMZ JG POF DBTF NBSLFS JT IJHIMZ NVMUJ
$G I॒QXXXFWBNQHEFMJOHVBSFTPVSDFTHMPTTJOHSVMFTQIQ

 )PX UP VTF UIF HSBNNBS
GVODUJPOBM JO DMBVTF MJOLBHF JU JT GVUJMF UP ੗OE OFX MBCFMT GPS FBDI GVODUJPO 	UIF
DPNJUBUJWF NBSLFS OVċ JT BO FYBNQMF TFF $IBQUFS 

(FOFSBMJ[FE 4FNBOUJD 3PMFT 	(43T

* IBWF BOBMZ[FE :BLLIB BSHVNFOU TUSVDUVSF BOE HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT CZ MPPL
JOH BU IPX HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD SPMFT 	(43
 BSF SFBMJ[FE BOE BMJHOFE JO NPS
QIPMPHZ BOE TZOUBY GPMMPXJOH UIF NFUIPEPMPHZ PG #JDLFM 	C
 BOE 8JU[MBDL
.BLBSFWJDI 	
 (43T BSF EF੗OFE CZ UIFJS TFNBOUJD QSPQFSUJFT BOE UIFZ BSF
BMXBZT EFUFSNJOFE JO SFMBUJPO UP B QBSUJDVMBS QSFEJDBUF 'PS JOTUBODF UIF NPTU
BHFOUMJLF BSHVNFOU 	"
 PG NPLNB ۜIJU۝ JT UIF IJ॒FS BOE UIF NPTU QBUJFOUMJLF
BSHVNFOU 	1
 JT UIF IJ॒FF य़F TPMF BSHVNFOU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC JT UIF 4 BS
HVNFOU "OBMPHPVTMZ POF DBO JEFOUJGZ UIF NPTU HPBMMJLF BSHVNFOU 	(
 BOE UIF
NPTU UIFNFMJLF BSHVNFOU 	5
 PG UISFFBSHVNFOU DPOTUSVDUJPOT य़F JEFOUJ੗DB
UJPO PG (43T QVSFMZ GPMMPXT TFNBOUJDT BOE JT EFUFSNJOFE SFHBSEMFTT PG IPX UIF
BSHVNFOUT BSF SFBMJ[FE JO NPSQIPMPHZ BOE TZOUBY 'PS JOTUBODF UIF NPTU BHFOU
MJLF BSHVNFOUT PG FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT TVDI BT ۜMPWF۝ BOE ۜCF EJTHVTUFE۝ 	JF UIF
FYQFSJFODFST
 BSF SFBMJ[FE BT QPTTFTTPST JO POF QBSUJDVMBS WFSC DMBTT JO :BLLIB
4VDI BO BQQSPBDI JT OFDFTTBSZ CFDBVTF :BLLIB EPFT OPU IBWF B EPNJOBOU BMJHO
NFOU UZQF BOE UIVT B NPSQIPMPHJDBMMZ BOE TZOUBDUJDBMMZ DPOTJTUFOU OPUJPO PG
ۜTVCKFDU۝ BOE ۜPCKFDU۝ DBOOPU CF EFUFSNJOFE *O DPOWFSCBM DPOTUSVDUJPOT 4 BOE
" BMJHO XIJMF JO DBTF NBSLJOH BOE JO TPNF DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT 4 BOE 1
BMJHO /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO DPOTUSVDUJPOT QSFTFOU B NJYFE QJDUVSF
.BSHJOBMMZ 	POMZ JO WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BOE JO DPNQMFNFOU DMBVTFT
 UIF QSJWJ
MFHFE BSHVNFOU DBO BMTP CF EFUFSNJOFE CZ SFGFSFODF BOE CZ JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF
य़F NPTU CFXJMEFSJOH EJWFSTJUZ PG BMJHONFOU UZQFT JT GPVOE JO UIF WFSCBM QFSTPO
NBSLJOH
य़F :BLLIB WFSC JG USBOTJUJWF TIPXT BHSFFNFOU XJUI CPUI BSHVNFOUT 5P JEFO
UJGZ UIF SFTQFDUJWFNPSQIPMPHZ * VTF UIF UFSNT ۜUSBOTJUJWF TVCKFDU BHSFFNFOU۝ BOE ۜ
PCKFDU BHSFFNFOU۝ *U TIPVME CF LFQU JONJOE UIBU UIFTF MBCFMT EP OPU JNQMZ BOZ QBS
UJDVMBS GPSNBMMZ VOJ੗FE CFIBWJPS OFJUIFS XJUI SFTQFDU UP DBTF BOE QFSTPO NBSL
JOH OPS XJUI SFTQFDU UP UIF DIPJDF PG QJWPUT JO BOZ DPOTUSVDUJPO *O UIF HMPTTFT
UIF MBCFMT ۜ"۝ BOE ۜ1۝ BSF VTFE TJODF JO UIF TUBOEBSE GSBNF PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
NBSLFST SFGFSSFE UP CZ ۜ"۝ JOEFY " BSHVNFOUT BOE NBSLFST SFGFSSFE UP CZ ۜ1۝ JOEFY
1 BSHVNFOUT य़JT OFFE OPU CF UIF DBTF IPXFWFS BT TPNF FYQFSJFODFS BSHVNFOUT
NJHIU CF SFBMJ[FE BT 1 NPSQIPMPHJDBMMZ FH JO FYQFSJFOUJBM WFSCT TVDI BT LIJLNB
ۜUBTUF CJ॒FS UP TPNFPOF۝ 	DG $IBQUFS 






य़F NBUFSJBM VTFE UP XSJUF UIJT HSBNNBS XBT DPMMFDUFE EVSJOH GPVS ੗FME USJQT CF
UXFFO  BOE  BNPVOUJOH UP SPVHIMZ POF ZFBS BMUPHFUIFS * IBWF TQFOU NPTU
PG UIF UJNF JO 5VNPL 	/FQBMJ 5BNBQIPL
 WJMMBHF XJUI PDDBTJPOBM WJTJUT UP UIF
TVSSPVOEJOH WJMMBHFT 8BMFOH 	/FQBMJ .BEJ .VMLIBSLB
 .BNMJOH :BJUFO 	/FQBMJ
%BOEBHBVO
 )PNCPOH BOE UP UIF NBSLFU UPXO .VEIF 4BOJTDBSF 5VNPL JT B
OJHIU۝T BOE IBMG B EBZ۝T CVT SJEF BXBZ GSPN ,BUINBOEV 	WJB %IBSBO %IBOLVUB
BOE )JMF
 0OF HFUT P੖ UIF CVT JO .VEIF 4BOJTDIBSF BOE XBMLT EPXO UP 5VNPL
WJMMBHF GPS BOPUIFS IPVS PS UXP
%VSJOH UIF ੗STU ੗FME USJQ JO  ,BNBMB ,PZPOHXB USBWFMMFE XJUI NF IFMQJOH
NF JO NBOZ XBZT 'SPN UIF ੗STU ZFBS PO * TUBZFE XJUI ,BNBMB -JOLIB B UFBDIFS BU
UIF 4ISFF $IBNVOEF )JHIFS 4FDPOEBSZ 4DIPPM JO 5VNPL XIP CFDBNF NZ GSJFOE
BOE BMTP NZ NBJO :BLLIB UFBDIFS TJNQMZ CZ TIBSJOH IFS FWFSZEBZ MJGF XJUI NF
4IF OFWFS HSFX UJSFE PG FYQMBJOJOH IFS MBOHVBHF BOE BTQFDUT PG :BLLIB MJGF UP NF
.BHNBO -JOLIB B UFBDIFS BU UIF TBNF TDIPPM IBT QSPWJEFE NF XJUI OVNFSPVT
CFBVUJGVMMZUPME OBSSBUJWFT )F BMTP IFMQFE NF UP DIFDL USBOTDSJQUJPOT BOE EJDUJP
OBSZ FOUSJFT QBUJFOUMZ BOTXFSJOHNZNBOZ RVFTUJPOT 4JODF IF JT IJNTFMG FOHBHFE
JO WBSJPVT BDUJWJUJFT BJNJOH BU EPDVNFOUJOH BOE QSFTFSWJOH IJT DVMUVSBM IFSJUBHF
IF XBT BMTPNZNPTU JNQPSUBOU TPVSDF SFHBSEJOH TPDJPMJOHVJTUJD BOE FUIOPHSBQIJD
RVFTUJPOT *O  ,BNBMB۝T OJFDF .BO .BZB +JNJ B TUVEFOU XIP BMTP XPSLT JO
BEVMU MJUFSBDZ FEVDBUJPO QSPHSBNT TUBSUFE XPSLJOH XJUI NF BOE QSPWFE UP CF B
QBUJFOU BOE UIPVHIUGVM DPOTVMUBOU JO FMJDJUBUJPOT USBOTDSJQUJPOT USBOTMBUJPOT BOE
EJDUJPOBSZ DIFDLT *O ,BUINBOEV * BMTP IBE TFWFSBM WBMVBCMF FMJDJUBUJPO TFTTJPOT
XJUI ,BVTIJMB +JNJ BOE IFS TPO 4POBN BT XFMM BT XJUI 7JTWBLBKJ ,POHSFO
%VSJOH UIF FBSMZ USJQT 	 BOE 
 * SFDPSEFE UFYUT GSPN WBSJPVT HFOSFT 	MFH
FOEBSZ BOE BVUPCJPHSBQIJDBM OBSSBUJWFT TQPOUBOFPVT DPOWFSTBUJPOT TPOHT QFBS
TUPSJFT QSPDFEVSBM EFTDSJQUJPOT
 BOE USJFE UP HBUIFS BT NVDI MBOHVBHF EBUB BT
QPTTJCMF XIJMF MJWJOH JO UIF WJMMBHF *O UPUBM * SFDPSEFE V॒FSBODFT GSPN  EJ੖FS
FOU TQFBLFST य़F ZPVOHFTU QFSTPO SFDPSEFE XBT  ZFBST PME UIF PMEFTU QFPQMF
XFSF BCPWF  ZFBST 5P FBDI QFSTPO SFDPSEFE * IBWF FYQMBJOFE UIF QVSQPTF PG
UIF SFDPSEJOHT BOE NZ QMBO UP BSDIJWF UIFN POMJOF य़FJS DPOTFOU JT NPTUMZ GPVOE
BT QBSU PG UIF SFDPSEJOHT VTVBMMZ BU UIF FOE PG UIF ੗MFT "ॏFS BOBMZ[JOH UIF EBUB
"MUFSOBUJWFMZ POFNBZ UBLF B EPNFTUJD ੘JHIU UP 5VNMJOHUBS BOE USZ UP DBUDI B CVT PS B KFFQ UIFSF
CVU TJODF UIF USBOTQPSU TJUVBUJPO XBT OPU SFMJBCMF JO 5VNMJOHUBS JO  BOE  * SFTPSUFE UP




'JHVSF  .Z NBJO :BLLIB UFBDIFST ,BNBMB -JOLIB .BO .BZB +JNJ .BHNBO
-JOLIB
JO (FSNBOZ * VTFE UIF MBUFS USJQT 	 BOE 
 NBJOMZ GPS SF੗OFE FMJDJUBUJPOT
BOE EBUB DIFDLJOH XJUI UIF DPOTVMUBOUT NFOUJPOFE BCPWF JO 5VNPL BOE JO ,BUI
NBOEV
*O UIF FMJDJUBUJPOT SFMZJOH PO OPOWFSCBM TUJNVMJ JO UIF OBUVSBM FOWJSPONFOU
QSPWFE UP CF NVDI NPSF QSPEVDUJWF UIBO QSFQBSFE RVFTUJPOOBJSFT PS BVEJPWJTVBM
TUJNVMJ य़F POMZ TUJNVMJ UIBU * IBWF VTFE XFSF UIF 1FBS 4UPSZ 	$IBGF 
 BOE
UIF $VU BOE #SFBL $MJQT 	#PIOFNFZFS FU BM 
 फ़FTUJPOOBJSFT UIBU XFSF VTFE
JODMVEFE UIF RVFTUJPOOBJSF GSPN UIF -FJQ[JH 7BMFODZ $MBTTFT 1SPKFDU 	.BY 1MBODL
*OTUJUVUF GPS &WPMVUJPOBSZ "OUISPQPMPHZ
 UIF RVFTUJPOOBJSF GSPN UIF QSPKFDU PO
SFGFSFOUJBM IJFSBSDIJFT JO UISFFQBSUJDJQBOU DPOTUSVDUJPOT 	6OJWFSTJUZ PG -BODBTUFS

BOE UIF फ़FTUJPOOBJSF GPS 5SBOTJUJWJ[JOH%FUSBOTJUJWJ[JOH 7FSC 4ZTUFNT 	CZ +P
IBOOB /JDIPMT
 य़F PUIFS UPQJDT XFSF FMJDJUFE XJUI RVFTUJPOOBJSFT DPNQJMFE CZ
NZTFMG BOE PO UIF TQPU XIFO DFSUBJO UPQJDT DBNF VQ EVSJOH USBOTDSJQUJPOT BOE
DIFDLT PG UIF MFYJDBM EBUB &MJDJUBUJPOT PO DMBVTF MJOLBHF JO  XFSF QBSUMZ VO





य़F TUSVDUVSF BOE DPOUFOU PG UIF DVSSFOU :BLLIB DPSQVT JT EJTQMBZFE JO 5BCMF 
य़F DPSQVT DPOUBJOT  DMBVTFT BOE SPVHIMZ  BOOPUBUFE XPSET य़F UFYUT
BSF USBOTDSJCFE BOE BOOPUBUFE BVEJPSFDPSEJOHT PG SPVHIMZ  IPVST MFOHUI य़F
UFYUT PG UIF HFOSF ۜMFHBDZ EBUB۝ BSF POMZ BWBJMBCMF JO XSJ॒FO GPSN VTJOH %FWBOB
HBSJ TDSJQU य़FZ BSF UBLFO GSPN TDIPPM CPPLT 	+JNJ FU BM  
 BOE GSPN
OBSSBUJWFT UIBU PSJHJOBUFE JO B XPSLTIPQ PSHBOJ[FE JO  CZ UIF .PUIFS 5POHVF




* IBWF USBOTMJUFSBUFE UIFN JOUP UIF PSUIPHSBQIJD SFQSFTFOUBUJPO VTFE JO UIJT XPSL
XJUI TMJHIU BEKVTUNFOUT XIFSF UIF PSUIPHSBQIJFT VTFE XFSF SBUIFS JNQSBDUJDBM
GPS JOTUBODF XIFO UIFZ MVNQFE UPHFUIFS UIF WPJDFMFTT BOE WPJDFE DPOTPOBOUT PS
S BOE M 	XIJDI JT UIF DBTF JO UIF TDIPPM CPPLT
 3FTFBSDIFST VTJOH UIF DPSQVT
TIPVME CF BXBSF PG UIF GBDU UIBU NBOZ OFPMPHJTNT BSF VTFE JO XSJ॒FO :BLLIB UIBU
BSF OPU 	ZFU
 FTUBCMJTIFE JO UIF TQPLFO MBOHVBHF
७५ॴॸ५ ॴॻॳ२५ॸ ॵ६ ॸ५३ॵॸ४ॹ








UFYUT PO USBEJUJPO  
BOE NBUFSJBM DVMUVSF
 
5BCMF  $POUFOU PG UIF BOOPUBUFE :BLLIB DPSQVT
य़F UFYUT BSF MBCFMMFE BT GPMMPXT B VOJRVF JEFOUJ੗FS GPMMPXFE CZ BO VOEFSTDPSF
BOE B UISFFMF॒FS HFOSF DPEF GPMMPXFE CZ BO VOEFSTDPSF BOE UIF OVNCFS PG UIF
UFYU GSPN UIBU QBSUJDVMBS HFOSF 'PS FYBNQMF B UFYU DPEFE ۜ@OSS@XBW۝ JT UIF
UXFMॏI SFDPSEJOH JO UPUBM BOE UIF UIJSE UFYU PG UIF HFOSF ۜOBSSBUJWF۝ ۜ@OSS@UYU۝
JT UIF DPSSFTQPOEJOH UFYU ੗MF य़FTF MBCFMT 	JODMVEJOH UIF SFDPSE OVNCFS
 BSF QSP
WJEFE XIFO UIF FYBNQMFT BSF GSPN UIF DPSQVT XIFO OP TVDI MBCFM JT QSPWJEFE
UIF FYBNQMFT BSF GSPN FMJDJUBUJPOT PS GSPN VOSFDPSEFE TQPOUBOFPVT TQFFDI य़F
BQQMJDBUJPOT VTFE GPS BOOPUBUJPO BOE UJNF BMJHONFOU XFSF 5PPMCPY BOE &-"/
य़F HFOSF DPEFT BSF EJTQMBZFE JO 5BCMF य़F DPSQVT JT DVSSFOUMZ CFJOH DVSBUFE




I॒QXXXISFMQPSHBSDIJWF य़F BOOPUBUJPOT JO UIJT XPSL NBZ JO B GFX DBTFT EFWJBUF GSPN
UIF BOOPUBUJPOT JO UIF BSDIJWFE DPSQVT BT VQPO DMPTFS JOTQFDUJPO EVSJOH UIF BOBMZTFT TPNF
NJOPS BEKVTUNFOUT XFSF JOFWJUBCMF य़F FYBNQMFT BT UIFZ BSF BOBMZ[FE BOE BOOPUBUFE JO UIJT
XPSL SFQSFTFOU UIF NPTU SFDFOU TUBUF PG BOBMZTJT






NBU EFTDSJQUJPO PG NBUFSJBM DVMUVSF
USB EFTDSJQUJPO PG USBEJUJPOT
QFB QFBS TUPSZ
QBS FMJDJUFE QBSBEJHN
MFH MFHBDZ EBUB 	XSJ॒FO

5BCMF  5FYU HFOSFT BOE DPEFT
 ࠬF MFYJDBM EBUBCBTF
य़F MFYJDBM EBUBCBTF DPOUBJOT  FOUSJFT BMM DIFDLFE XJUI BU MFBTU UXP TQFBLFST
*U DPOUBJOT HSBNNBUJDBM TFNBOUJD QIPOPMPHJDBM BOE FUIOPHSBQIJD OPUFT BT XFMM
BT CPUBOJDBM UFSNT 	SFMZJOH PO UIF /FQBMJ USBOTMBUJPOT HJWFO JO .BOBOEIBS 	

BOE PDDBTJPOBMMZ 5VSOFS 	

 0OF NBZ BMTP CSPXTF GPS QBSUT PG TQFFDI BOE GPS
TFNBOUJD DBUFHPSJFT JG POF JT JOUFSFTUFE JO QBSUJDVMBS TFNBOUJD EPNBJOT MJLF CPEZ
QBSUT LJOTIJQ TQBUJBM PSJFOUBUJPO DPMPVS UFSNT FUD " EJHJUBM DPNNVOJUZ WFSTJPO
PG UIF EJDUJPOBSZ 	VTJOH -FYJRVF 1SP
 XJUI UIF :BLLIB FOUSJFT JO %FWBOBHBSJ DBO
CF GPVOE POMJOF
 &BSMJFS TUVEJFT PO :BLLIB MBOHVBHF BOE DVMUVSF
.BUFSJBM PO UIF :BLLIB MBOHVBHF UIBU JT BWBJMBCMF CFZPOE MPDBM TPVSDFT JT FYDFFE
JOHMZ SBSF य़F PMEFTU TPVSDF JT B XPSEMJTU JO )PEHTPO 	
 " DIBQUFS JO UIF
-JOHVJTUJD 4VSWFZ PG *OEJB QSPWJEFT B CSJFG JOUSPEVDUJPO BOE TPNF :BLLIB UFYUT
UIBU XFSF DPMMFDUFE XJUI :BLLIB TQFBLFST XIP IBE NJHSBUFE UP %BSKFFMJOH 	(SJ
FSTPO  

"SDIJWFE BU UIF &OEBOHFSFE -BOHVBHFT "SDIJWF 	&-"3
 UPHFUIFS XJUI UIF DPSQVT DG
I॒QXXXISFMQPSHBSDIJWF
I॒QXXXMFYJRVFQSPDPN
$G I॒QEJBOBTDIBDLPXEF OBWEJDUJPOBSZ &WFO UIPVHI UIF EBUBCBTF IBT CFFO DBSFGVMMZ
DIFDLFE JU JT MJLFMZ UIBU GVSUIFS DPSSFDUJPOT BOE BEEJUJPOT XJMM CF NBEF JO UIF GVUVSF
य़JT TPVSDF BOE 3VTTFMM 	
 VTF B TQFMMJOH :BLIB CVU UIF DPSSFDU TQFMMJOH JT :BLLIB TJODF
UIF ੗STU TZMMBCMF JT DMPTFE CZ L *O DPOUFNQPSBSZ TPVSDFT BMTP JO %FWBOBHBSJ UIF MBOHVBHF
OBNF JT BMXBZT XSJ॒FO BT :BLLIB

 *OUSPEVDUJPO
.PSF SFDFOU XPSLT PO UIF MBOHVBHF BSF B HMPTTBSZ 	8JOUFS FU BM 
 B :BLLIB
/FQBMJ&OHMJTI EJDUJPOBSZ 	,POHSFO C
 UXP BSUJDMFT BCPVU UIF JO੘FDUJPOBM
NPSQIPMPHZ CPUI CBTFE PO UIF TBNF WFSCBM QBSBEJHN DPMMFDUFE CZ (WP[EBOPWJÇ
	(WP[EBOPWJÇ  WBO %SJFN 
 BOE BO BSUJDMF CZ NZTFMG PO UISFFBSHVNFOU
DPOTUSVDUJPOT 	4DIBDLPX C

3FTFBSDI PO DVMUVSBM BOE QPMJUJDBM BTQFDUT IBT CFFO VOEFSUBLFO CZ 4VCCB 	

BOE CZ 3VTTFMM 	3VTTFMM      
 3FDFOUMZ UXP ."
UIFTFT PO BTQFDUT PG :BLLIB DVMUVSF IBWF CFFO DPNQMFUFE JO /FQBM POF UIFTJT PO
DVMUVSF BOE BEBQUBUJPO CZ 3BJ 	
 BOE POF UIFTJT PO LJOTIJQ UFSNT CZ -JOLIB
	
 &UIOPHSBQIJD JOUSPEVDUJPOT JO /FQBMJ DBO CF GPVOE CZ ,POHSFO 	B
 BOE
CZ -JOLIB 	 #4
 UIF GPSNFS DPOUBJOJOH BMTP TPNF &OHMJTI DIBQUFST 'VSUIFS
MPDBMMZ BWBJMBCMF NBUFSJBMT JO :BLLIB BOE /FQBMJ BSF B DPMMFDUJPO PG QPFNT 	%FXBO
FU BM  #4
 BOE B DPMMFDUJPO PG UIFNBUJDBMMZ PSEFSFE XPSEMJTUT BOE BSUJDMFT PO
UIF :BLLIB USBEJUJPOT 	-JOLIB  %FXBO  #4
 'PS B NPSF EFUBJMFE CJCMJPHSB
QIZ PG UIF XPSLT PO :BLLIB UIBU XFSF QVCMJTIFE JO /FQBMJ UIF JOUFSFTUFE SFBEFS
JT SFGFSSFE UP 3BQBDIB FU BM 	

 5ZQPMPHJDBM PWFSWJFX PG UIF :BLLIB MBOHVBHF
य़F GPMMPXJOH CSJFG PWFSWJFX JT JOUFOEFE GPS UIF SFBEFS XIP JT OPU GBNJMJBS XJUI
,JSBOUJ MBOHVBHFT PS PUIFS 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT JO HFOFSBM *U QSPWJEFT CBTJD
JOGPSNBUJPO PO UIF NPTU JNQPSUBOU GFBUVSFT PG UIF MBOHVBHF
 1IPOPMPHZ
:BLLIB IBT ੗WF WPXFM QIPOFNFT 	J F B P BOE V
 %JQIUIPOHT BSF SBSF
BOE DBO NPTUMZ CF USBDFE CBDL UP EJTZMMBCJD TUSVDUVSFT य़F CBTJD EJTUJODUJPOT JO
UIF DPOTPOBOU QIPOFNFT BDDPSEJOH UP QMBDF PG BSUJDVMBUJPO BSF CJMBCJBM BMWFPMBS
SFUSP੘FY QBMBUBM WFMBS BOE HMP॒BM 1MPTJWFT UIF B੖SJDBUF BOE UIF CJMBCJBM HMJEF IBWF
BO BTQJSBUFE BOE BO VOBTQJSBUFE TFSJFT य़F NBYJNBM TZMMBCMF TUSVDUVSF JT $$7$
$PNQMFY POTFUT PSJHJOBUF JO EJTZMMBCJD TUSVDUVSFT UPP UIFZ DPOTJTU PG TFRVFODFT
PG PCTUSVFOU BOE MBUFSBM SIPUJD PS HMJEF य़F TZMMBCMF DPEB JT NBJOMZ SFTUSJDUFE UP
OBTBMT BOE VOBTQJSBUFE QMPTJWFT य़F NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT BSF NBOJGPME
BOE WFSZ DPNQMFY JO :BLLIB XJUI FBDI SVMF BQQMZJOH UP JUT PXO EPNBJO 	EJTDVTTFE
JO g
 " GFBUVSF MPDBUFE BU UIF CPVOEBSZ CFUXFFO QIPOPMPHZ BOE NPSQIPMPHZ
JT B QSPDFTT PG DPQZJOH OBTBM NPSQIFNFT JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO 	EJTDVTTFE JO
g
 य़JT QSPDFTT JT UZQJDBM GPS ,JSBOUJ MBOHVBHFT

 5ZQPMPHJDBM PWFSWJFX PG UIF :BLLIB MBOHVBHF
 8PSE DMBTTFT
.PSQIPMPHZ BOE TZOUBY DMFBSMZ EJTUJOHVJTI OPNJOBM BOE WFSCBM DMBTTFT JO :BLLIB
	TFF $IBQUFST  BOE 
 8PSE DMBTTFT BQQFBSJOH JO UIF OPVO QISBTF BSF EFNPOTUSB
UJWFT QSPOPVOT RVBOUJ੗FST BOE 	NBSHJOBMMZ
 OVNFSBMT 	TFF $IBQUFS 
 /VNFSBM
DMBTTJ੗DBUJPO FYJTUT CVU JU QMBZT POMZ B WFSZ NBSHJOBM SPMF य़F WFSC TIPXT DPN
QMFY JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ SFTVMUJOH JO IVOESFET PG QPTTJCJMJUJFT PG JO੘FDUJPO
GPS FBDI WFSCBM TUFN
-FTT DMFBS JT UIF EJTUJODUJPO PG BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT BT NBOZ PG UIFN EFSJWF
GSPN WFSCBM SPPUT )PXFWFS UIF TBMJFODF PG SFEVQMJDBUJPO BOE SIZNJOH QB॒FSOT JO
OPVONPEJGZJOH BOE WFSCNPEJGZJOH MFYFNFT KVTUJ੗FT USFBUJOH UIFN BT TFQBSBUF
XPSE DMBTTFT 	TFF $IBQUFS 
 3IZNJOH BOE SFEVQMJDBUJPOT PॏFO DPNCJOFE XJUI
JEFPQIPOFT BMNPTU FYDMVTJWFMZ GFBUVSF JO UIF DMBTTFT PG BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT JO
:BLLIB
0UIFS XPSE DMBTTFT DPOTUJUVUF DMPTFE DMBTTFT TVDI BT DPOKVODUJPOT QPTUQPTJ
UJPOT JOUFSKFDUJPOT BOE EJTDPVSTFTUSVDUVSBM QBSUJDMFT 	TFF $IBQUFST  BOE 

य़F QPTUQPTJUJPOT BSF QBSUMZ EFSJWFE GSPN SFMBUJPOBM OPVOT
 /PNJOBMT
:BLLIB OPVOT DBO CF TJNQMF PS DPNQPVOEFE PVU PG TFWFSBM OPNJOBM SPPUT य़FSF
BSF TFWFSBM OPNJOBMJ[FST JO :BLLIB TPNF EFSJWJOH OPVOT 	QB BOE NB
 TPNF
DPOTUSVDUJOH OPVO QISBTFT 	LIVCB LIVNB BOE OBIB

/PVOT DBO CF JO੘FDUFE CZ QPTTFTTJWF QSF੗YFT BMUFSOBUJWFMZ UP VTJOH QPTTFT
TJWF QSPOPVOT 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C

 य़F QPTTFTTJWF QSF੗YFT BSF WFSZ TJNJMBS
JO GPSN UP UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT $BTF BOE OVNCFS NBSLFST BSF DMJUJDT UIFZ
B॒BDI UP UIF XIPMF OPVO QISBTF :BLLIB IBT BO VONBSLFE OPNJOBUJWF BO FSHB
UJWFJOTUSVNFOUBM ċB B HFOJUJWF LB B MPDBUJWF QF BO BCMBUJWF QIBċ B DPNJ
UBUJWF OVċ BOE GVSUIFS NBSLFST XJUI MFTT DFOUSBM GVODUJPOT NBJOMZ GSPN UIF
DPNQBSBUJWF EPNBJO "SHVNFOU NBSLJOH TIPXT SFGFSFODFCBTFE BOE XPSE DMBTT















य़F JO੘FDUFE WFSC JOEFYFT BHFOUT BOE QBUJFOUT PG USBOTJUJWF WFSCT BOE FYQSFTTFT
NBOZ HSBNNBUJDBM DBUFHPSJFT 	UFOTFBTQFDU NPPE QPMBSJUZ 	TFF 	

 य़JT FYBN
QMF BMTP TIPXT UIF BCPWFNFOUJPOFE QSPDFTT PG OBTBM DPQZJOH TVਖ਼Y N BQQFBST
UXJDF JO UIF TVਖ਼Y TUSJOH 1FSTPO 	JODMVEJOH DMVTJWJUZ
 OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF
NBSLJOH JOUFSBDU JO JOUSJDBUF XBZT JO UIF QFSTPO NBSLJOH QBSBEJHN 	TFF g
 "T
FYBNQMF 	





ۜ8F EP OPU VOEFSTUBOE UIFN۝
:BLLIB IBT B WFSZ QSPEVDUJWF TZTUFN PG DPNQMFY QSFEJDBUJPO XIFSF TFWFSBM
WFSCBM SPPUT BSF DPODBUFOBUFE UP ZJFME B NPSF TQFDJ੗D WFSCBM NFBOJOH 	EJTDVTTFE
JO $IBQUFS 
 *O DPNQMFY QSFEJDBUFT UIF ੗STU WFSC DBSSJFT UIF MFYJDBM NFBOJOH
XIJMF UIF TFDPOE WFSC BEET B GVSUIFS TFNBOUJD TQFDJ੗DJBUJPO GPS JOTUBODF SFHBSE
JOH BLUJPOTBSU UIF TQBUJBM EJSFDUFEOFTT PG UIF FWFOU PS UIF B੖FDUFEOFTT PG TPNF
BSHVNFOU *O 	
 UIF TFDPOE WFSC DBSSJFT B CFOFGBDUJWF OPUJPO BEEJOH B CFOF੗
DJBSZ BSHVNFOU UP UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF MFYJDBM WFSC $PNQMFY QSFEJDBUFT
USJHHFS SFDVSTJWF JO੘FDUJPO BT TIPXO IFSF CZ UIF JNQFSBUJWF NBSLFS B UIBU BQ
QFBST UXJDF 	USFBUFE JO EFUBJM JO $IBQUFS 
 1SFEJDBUFT DBO BMTP CF DPNQPVOEFE









ۜ5FMM NF B TUPSZ۝
 4ZOUBY
:BLLIB QISBTF TUSVDUVSF JT PWFSXIFMNJOHMZ IFBE੗OBM XJUI UIF OPNJOBM IFBE BU
UIF FOE PG UIF OPVO QISBTF BOE XJUI UIF WFSC CFJOH UIF ੗OBM DPOTUJUVFOU PG UIF
DMBVTF 	TFF 	B

 *O DPNQMFY DMBVTFT UIF TVCPSEJOBUF DMBVTF HFOFSBMMZ QSFDFEFT UIF
NBJO DMBVTF 	TFF 	C

 /PNJOBMJ[FST BOE NBSLFST PG DMBVTF MJOLBHF DBO GPMMPX UIF
WFSC 1FSNVUBUJPOT PG UIF XPSE PSEFS BSF QPTTJCMF 	TFF $IBQUFS 
 UIFZ GPMMPX










 5ZQPMPHJDBM PWFSWJFX PG UIF :BLLIB MBOHVBHF









ۜ8IFO * BSSJWFE JO 5VNPL * BTLFE NZ FMEFS CSPUIFS 	BCPVU JU
۝
"SHVNFOU TUSVDUVSF JO :BLLIB EJTUJOHVJTIFT TFWFSBM WBMFODZ DMBTTFT EJTDVTTFE JO
$IBQUFS  य़F CBTJD EJTUJODUJPO JT UIBU CFUXFFO JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF WFSCT
XIJDI JT BMTP SF੘FDUFE JO UXP EJ੖FSFOU WFSCBM JO੘FDUJPOBM QB॒FSOTय़FSF JT B DMBTT
PG MBCJMF WFSCT NPTUMZ TIPXJOH BO JODIPBUJWFDBVTBUJWF BMUFSOBUJPO &YQFSJFOUJBM
QSFEJDBUFT QSFEPNJOBOUMZ PDDVS JO B DPOTUSVDUJPO UIBU USFBUT UIF FYQFSJFODFS BT UIF
NFUBQIPSJDBM QPTTFTTPS PG B TFOTBUJPO PS BO B੖FDUFE CPEZ QBSU 	UIF &YQFSJFODFS

















ۜ* MPWF ZPV* IBWF DPNQBTTJPO GPS ZPV۝
य़F BSHVNFOU TUSVDUVSF DBO CF NPEJ੗FE CZ NFBOT PG EFSJWBUJPOT 	DBVTBUJWF

DPNQMFY QSFEJDBUJPO 	CFOFGBDUJWF NJEEMF SF੘FYJWF
 BOE BO BOBMZUJDBM DPOTUSVD
UJPO 	SFDJQSPDBM
 BT TIPXO JO 	
 #PUI UIF SF੘FYJWF BOE UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVD



























 MPPLFE BU FBDI PUIFS۝
'VSUIFSNPSFNPSQIPMPHJDBMMZ VONBSLFE EFUSBOTJUJWJ[BUJPOT BSF QPTTJCMF 	NBSLFE
POMZ CZ UIF QFSTPO NBSLJOH NPSQIPMPHZ DIBOHJOH GSPN UIF USBOTJUJWF UP UIF JO
USBOTJUJWF QB॒FSO
 *O UIJT XBZ CPUI BOUJQBTTJWF BOE QBTTJWF DPOTUSVDUJPOT NBZ
PDDVS JO :BLLIB TPNFUJNFT MFBEJOH UP BNCJHVJUJFT *O 	
 UIF QFSTPO NPSQIPM

 *OUSPEVDUJPO
PHZ PO UIF WFSC JT JOUSBOTJUJWF JO CPUI FYBNQMFT TJHOBMMJOH B UIJSE QFSTPO TJOHVMBS
TVCKFDU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC BMUIPVHI LIFNNB ۜIFBS۝ JT DMFBSMZ USBOTJUJWF BOE
JO NPTU DBTFT JT JO੘FDUFE USBOTJUJWFMZ 	DPNQBSF XJUI 	D

 8IJMF 	B
 JT B QBTTJWF
TUSVDUVSF 	C
 JT BO BOUJQBTTJWF 6ONBSLFE BOUJQBTTJWFT 	UIF NPSQIPTZOUBDUJD EF
NPUJPO PG B HFOFSJD PS VOTQFDJ੗D PCKFDU
 BSF XJEFTQSFBE JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT CVU
VONBSLFE QBTTJWFT BSF UP UIJT QPJOU POMZ LOPXO JO :BLLIB य़F NPSF GSFRVFOU






















ۜय़F DPX IFBSE UIF UJHFS۝
:BLLIB EPFT OPU IBWF B EPNJOBOU HSBNNBUJDBM SFMBUJPO CPUI SFGFSFODFCBTFE
BOE SPMFCBTFE 	FSHBUJWF BDDVTBUJWF
 BMJHONFOU QB॒FSOT BSF GPVOE EFQFOEJOH PO
UIF QBSUJDVMBS DPOTUSVDUJPO &TQFDJBMMZ UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH TZTUFN TIPXT
BO JODSFEJCMF IFUFSPHFOFJUZ PG BMJHONFOU UZQFT XIJDI JT IPXFWFS OPU VOVTVBM JO
B ,JSBOUJXJEF QFSTQFDUJWF 	TFF 'JHVSF  PO QBHF 

/PNJOBMJ[BUJPO JT B DPSF GFBUVSF PG :BLLIB TZOUBY 	EJTDVTTFE BU MFOHUI JO $IBQ
UFS 
 य़F OPNJOBMJ[FST IBWF B XJEF SBOHF PG GVODUJPOT GSPN OPNJOBM NPEJ੗DB
UJPOSFMBUJWJ[BUJPO BOE DPNQMFNFOU DMBVTFT UP NBSLJOH JOEFQFOEFOU DMBVTFT य़F
OPNJOBMJ[FST LIVCB BOE LIVNB DPOTUSVDU OPVO QISBTFT 	BOE SFMBUJWF DMBVTFT

XJUI UIF SPMF PG 4 PS " XIJMF UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB BSF BMNPTU VOSF
TUSJDUFE XJUI SFHBSE UP XIJDI QBSUJDJQBOU UIFZ DBO SFMBUJWJ[F PO 	TFF 	

 य़F POMZ
SFMBUJPO OPU GPVOE XJUI SFMBUJWF DMBVTFT JO OB PS IB JT " XIJDI SFTVMUT JO TZO
UBDUJD FSHBUJWJUZ GPS SFMBUJWF DMBVTFT TJODF 4 BOE 1 BSF USFBUFE UIF TBNF CZ UIJT
SFMBUJWJ[BUJPO BOE EJ੖FSFOUMZ GSPN " य़F OPNJOBMJ[FST OB BOE IB BSF BMTP GSF
RVFOUMZ VTFE UP OPNJOBMJ[F JOEFQFOEFOU DMBVTFT XJUI UIF GVODUJPO PG TUSVDUVSJOH









ۜUIF CPZ XIP CFBUT UIF PUIFST۝










ۜUIBU USFF XIFSF IF IBT IJT OFTU۝
$PNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT TIPX MPOHEJTUBODF BHSFFNFOU EJTUJOHVJTIJOH WB
SJPVT TVCUZQFT FBDI XJUI JUT PXO DPO੗HVSBUJPO PG QFSTPO BOE DBTF NBSLJOH 	TFF
$IBQUFS 
 य़FSF BSF UXP CBTJD UZQFT JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE JO
੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT 	TFF 	

 *O UIJT QBSUJDVMBS FYBNQMF UIF TBNF DPNQMFNFOU
UBLJOH WFSC NJɇNB BDRVJSFT UXP TFQBSBUF NFBOJOHT EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIF

















ۜ* UIPVHIU ZPV BUF UIF SJDF۝





 BOE JO੘FDUFE BEWFSCJBM DMBVTFT 	TFF 	D

 य़F TVCUZQFT PG
UIFTF UISFF CBTJD UZQFT BSF EJTDVTTFE JO EFUBJM JO $IBQUFS  'VSUIFS DPOKVODUJPOT

































 ࠬF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT
TQFBLFST
य़JT DIBQUFS QSPWJEFT CBTJD JOGPSNBUJPO PO UIF HFPHSBQIJDBM 	g
 BOE UIF DVMUVSBM
IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE PG UIF :BLLIB MBOHVBHF 	g
 B HFOFBMPHJDBM DMBTTJ੗DBUJPO
PG :BLLIB BT B NFNCFS PG UIF ,JSBOUJ MBOHVBHF GBNJMZ 	g
 BOE UIF TPDJPMJO
HVJTUJD 	g
 DPOUFYU य़F SFBEFS TIPVME OPUF UIBU UIF GPMMPXJOH PCTFSWBUJPOT BSF
OPU NBEF CZ B USBJOFE BOUISPQPMPHJTU "O JOEFQUI BOUISPQPMPHJDBM TUVEZ JT CF
ZPOE UIF TDPQF PG UIJT JOUSPEVDUPSZ DIBQUFS 	TFF g GPS FYJTUJOH BOUISPQPMPHJDBM
TUVEJFT

*O UIJT DIBQUFS UIF UFSN ۜ,JSBOUJ۝ DBO JOEJDBUF CPUI FUIOJD BOE MJOHVJTUJD Bਖ਼MJ
BUJPOT *U SFGFST UP B HSPVQ PG SPVHIMZ  FUIOJDBMMZ BOE MJOHVJTUJDBMMZ EJTUJODU CVU
SFMBUFE DPNNVOJUJFT JO FBTUFSO /FQBM य़F JOUFSOBM TUSVDUVSF PG UIF ,JSBOUJ HSPVQ
JT DPNQMFY BOE MJOHVJTUJD DMBTTJ੗DBUJPOT NBZ EFWJBUF GSPN FUIOJD DMBTTJ੗DBUJPOT
DG g CFMPX
 (FPHSBQIJDBM DPOUFYU
/FQBM DBO SPVHIMZ CF EJWJEFE JOUP UISFF HFPHSBQIJDBM [POFT UIF )JNBMBZBO SBOHF
JO UIF OPSUI UIF NJEEMF IJMMT 	UIF .BIBCIBSBU SBOHF TUSFUDIJOH QBSBMMFM UP UIF )J
NBMBZBO SBOHF
 BOE UIF QMBJOT JO UIF TPVUI 	UIF 5BSBJ
 य़F )JNBMBZBO SBOHF JT
IPNF UP TQFBLFST PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFTय़F QMBJOT BSFNPTUMZ JOIBCJUFE CZ
TQFBLFST PG *OEP"SZBO MBOHVBHFT 'VSUIFSNPSF B GFX "VTUSPBTJBUJD MBOHVBHFT
POF %SBWJEJBO MBOHVBHF BOE BO JTPMBUF 	,VTVOEB
 BSF TQPLFO JO /FQBM 4QFBLFST
PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT JODMVEJOH :BLLIB 	TFF 'JHVSF 
 JOIBCJU UIF IJMMZ BSFB CF
UXFFO UIF -JLIV SJWFS JO UIF XFTU BOE UIF CPSEFS XJUI 4JLLJN JO UIF FBTU XJUI
FMFWBUJPOT CFUXFFO N BOE N ,JSBOUJ TF॒MFNFOUT DBO BMTP CF GPVOE JO
UIF QMBJOT BOE JO *OEJB 	%BSKFFMJOH 4JLLJN


 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
	 
















































































































'JHVSF  -PDBUJPO PG UIF :BLLIB SFHJPO XJUIJO /FQBM 	6OJUFE /BUJPOT .BQ
$FOUSF I॒QXXXVOPSHOQSFTPVSDFTNBQT BDDFTTFE PO  +BOVBSZ
 

य़F :BLLIB SFHJPO 	JF UIF BSFB JOIBCJUFE CZ QFPQMF XIP DPOTJEFS UIFNTFMWFT
:BLLIB FUIOJDBMMZ
 JT MPDBUFE JO UIF ,PTIJ [POF PG UIF &BTUFSO %FWFMPQNFOU 3F
HJPO JO UIF TPVUI PG 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU BOE JO UIF OPSUI PG %IBOLVUB EJT
USJDU 	TFF UIF NBQT JO 'JHVSF  BOE 'JHVSF 
 8JUIJO UIF SFHJPO JO &BTUFSO
/FQBM DPNNPOMZ LOPXO BT ,JSBOU 	ۜ,JSBOUJ BSFB۝
 UIF :BLLIB SFHJPO CFMPOHT UP
UIF 1BMMP ,JSBOU ۜ'BS ,JSBOUJ BSFB۝ MPDBUFE UP UIF FBTU PG UIF "SVO SJWFS
य़F DPSF :BLLIB SFHJPO DPOUBJOT UIF GPMMPXJOH 7JMMBHF %FWFMPQNFOU $PNNJ
UFFT 	7%$T
 $BOVXB .BSFL ,BUBIBSF BOE %BOEBHBVO JO %IBOLVUB EJTUSJDU BOE
5BNBQIPL 	5BNGPL JO UIF NBQ
 .BNMJOH "OLIJOCIVJO .BEJ .VMLIBSLB .BEJ
3BNCFOJ #BOFTIXPS $IBJOQVS ,IBSBOH 8BOB 	#BOB JO UIF NBQ
 4JEEIBLBMJ
4JEEIBQPLIBSJ BOE 4ZBCVO JO 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU य़F :BLLIB SFHJPO JT BMTP
LOPXO BT UIF 5JO ࡋVN 	ۜय़F य़SFF 3FHJPOT۝
 UIF %BT .BKIJZB JO UIF TPVUI UIF
1BODI .BKIJZB JO UIF NJEEMF BOE UIF 1BODI ,BQBO JO UIF OPSUI 	,POHSFO B
*G UIF SFHJPO XFSF EF੗OFE CZ MJOHVJTUJD DSJUFSJB JU XPVME CF NVDI TNBMMFS TFF CFMPX JO UIJT
TFDUJPO
/FQBM JT BENJOJTUSBUJWFMZ EJWJEFE JOUP ੗WF EFWFMPQNFOU SFHJPOT  [POFT  EJTUSJDUT BOE 
WJMMBHF EFWFMPQNFOU DPNNJUFFT 	7%$T
 &BDI 7%$ DPOUBJOT TFWFSBM WJMMBHFT BOE JT GVSUIFS
EJWJEFE JOUP OVNCFSFE XBSET

 (FPHSBQIJDBM DPOUFYU




 B EJTUJODUJPO PSJHJOBUJOH JO UIF UBY TZTUFN UIBU XBT FOGPSDFE VOEFS UIF (PSLIB
SVMF JO UIF UI DFOUVSZ य़F MBOHVBHF JT POMZ TQPLFO CZ QBSUT PG UIF :BLLIB
QPQVMBUJPO $VSJPVTMZ UIF MBOHVBHF QSP੗DJFODZ EFDSFBTFT ESBTUJDBMMZ UPXBSET UIF
OPSUI PG UIJT BSFB 	.BHNBO -JOLIB QD
 DPOUSBSZ UP UIF FYQFDUBUJPO UIBU HSFBUFS
EJTUBODF UP UIF NBJO SPBET BOE UIVT HSFBUFS JTPMBUJPO TIPVME IBWF IBE B QPTJUJWF
F੖FDU PO UIF QSFTFSWBUJPO PG B MBOHVBHF

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST





:BLLIB IBT BU MFBTU GPVS EJBMFDUT 	TFF g CFMPX
 य़F GPDVT PG UIJT XPSL JT PO
UIF 5VNPL EJBMFDU OBNFE BॏFS UIF WJMMBHF XIFSF JU JT TQPLFO 	p/ p&

JO 5BNBQIPL 7%$ 5VNPL MJFT PO UIF TPVUIXFTUFSO TMPQFT PG UIF .BZB ,IPMB
WBMMFZ य़F .BZB ,IPMB ੘PXT OPSUIXFTU JOUP UIF 1JMVXB ,IPMB XIJDI JT B USJC
VUBSZ PG UIF "SVO SJWFS 	UIF NBJO SJWFS JO UIF SFHJPO QBSUMZ ੘PXJOH BMPOH UIF
TPVUIXFTUFSO CPSEFS PG 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU
 5VNPL JT MPDBUFE BQQSPYJ
NBUFMZ  N BCPWF TFB MFWFM 7JMMBHFT JO UIJT IJMMZ SFHJPO HFOFSBMMZ TQSFBE PWFS
TFWFSBM IVOESFE NFUFST PG BMUJUVEF CFDBVTF UIF IPVTFT BSF OPU CVJMU DMPTF UP FBDI
PUIFS BMMPXJOH TQBDF GPS ੗FMET CFUXFFO UIFN य़F HSFBU FYUFOTJPO PG UIF WJMMBHFT
NBZ MFBE UP DMJNBUJD EJ੖FSFODFT BOE UP EJ੖FSFODFT JO UIF DSPQ DZDMF FWFO XJUIJO
POF WJMMBHF य़F TQFBLFS EFOTJUZ JO 5VNPL JT WFSZ IJHI BOE FWFO QBSUT PG UIF
OPO:BLLIB QPQVMBUJPO TQFBL :BLLIB 'JHVSF  TIPXT UIF WJFX GSPN 5VNPL
UPXBSET UIF )JNBMBZBO SBOHF JO UIF OPSUI
:BLLIB TQFBLFST DBO BMTP CF GPVOE PVUTJEF UIF DPSF BSFB EF੗OFE BCPWF य़FSF
BSF BCPVU  IPVTFIPMET JO UIF TPVUIFBTU PG %IBOLVUB EJTUSJDU JO.VEIFCBT 7%$
,VSVMFUFOVQB 7%$ BOE #PEIF 7%$ 	.BHNBO -JOLIB QD
 *O *MBN EJTUSJDU B
-JNCVTQFBLJOH SFHJPO CPSEFSJOH XJUI *OEJB :BLLIB TQFBLFST BSF SFQPSUFE UP
MJWF JO /BNTBMJOH WJMMBHF TQFBLJOH B EJBMFDU UIBU JT QFSGFDUMZ JOUFMMJHJCMF XJUI UIF
:BLLIB GSPN UIF DPSF BSFB /PXBEBZT UIFSF BSF BMTP NBOZ :BLLIB QFPQMF MJWJOH
PVUTJEF UIF IJMMT JO UIF DJUZ PG %IBSBO 	4VOTBSJ EJTUSJDU
 BOE PUIFS QMBDFT JO UIF
5BSBJ BOE JO *OEJB 	FTQFDJBMMZ JO %BSKFFMJOH BOE 4JLLJN
 य़F DPNNPO SFBTPOT GPS
NJHSBUJPO BSF TFBSDI GPS MBOE PS FNQMPZNFOU 0G DPVSTF :BLLIB BSF BMTP GPVOE
FMTFXIFSF JO UIFXPSME EVF UP UIF IJHI SBUF PG /FQBMJ FNJHSBUJPO GPS UIF QSFWJPVTMZ
NFOUJPOFE SFBTPOT BT XFMM BT FEVDBUJPO
य़F :BLLIB SFHJPO JT TVSSPVOEFE CZ PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT (PJOH DMPDLXJTF
TUBSUJOH JO UIF FBTU UIFTF BSF -JNCV 	JODMVEJOH UIF 5BNBSLIPMF 1IFEBQQF BOE
$IB॒IBSF EJBMFDUT
 "UIQBSF $IȨMȨOH #FMIBSF BOE $IJOUBOH GPMMPX JO UIF TPVUI
#BOUBXB BOE %VOHNBMJ JO UIF XFTU .FXBIBOH -PIPSVOH BOE :BNQIV JO UIF
5BNBQIPL JT BMTP UIF /FQBMJ OBNF PG 5VNPL .BOZ :BLLIB WJMMBHFT IBWF CPUI B /FQBMJ OBNF
BOE B :BLLIB OBNF *NQSFTTJPOJTUJDBMMZ :BLLIB OBNFT BSF VTFE UP SFGFS UP QBSUJDVMBS WJMMBHFT
XIJMF /FQBMJ OBNFT BSF VTFE UP SFGFS UP 7%$T 	XIJDI BSF JO HFOFSBM DPOHMPNFSBUJPOT PG TFW
FSBM WJMMBHFT
 य़JT JT BMTP UIF DBTF FH GPS 8BMFOH 	/FQBMJ .BEJ .VMLIBSLB
 :BJUFO 	/FQBMJ
%BOEBHBVO
 BOE "OHCVSB 	/FQBMJ 0NSVXB

LIPMÁ JT B /FQBMJ XPSE GPS ۜMJ॒MF SJWFS۝
"NPOH UIF OPO:BLLIB QPQVMBUJPO JU JT NPSF DPNNPO UP TQFBL :BLLIB GPS NFNCFST PG DBTUFT
UIBU XFSF QFSDFJWFE BT ۜMPX۝ 	BDDPSEJOH UP )JOEV TPDJBM MBX
 UIBO GPS NFNCFST PG TPDBMMFE
ۜIJHI۝ DBTUFT %FTQJUF DIBOHFT JO UIF MFHBM TZTUFN UIFTF EJTUJODUJPOT TUJMM QMBZ B SPMF JO TPDJBM
QSBDUJDF BOE UIVT JU JT NPSF B॒SBDUJWF GPS NFNCFST PG EJTDSJNJOBUFE HSPVQT UP MFBSO :BLLIB
XIJMF NFNCFST PG ۜIJHI۝ DBTUFT PॏFO EP OPU LOPX BOZ :BLLIB FWFO BॏFS MJWJOH JO UIF BSFB GPS
EFDBEFT

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
'JHVSF  5VNPL BU UIF FOE PG UIF SBJOZ TFBTPO 4FQU 
OPSUI य़JT HFPHSBQIJDBM DMBTTJ੗DBUJPO IBT UP CF VOEFSTUPPE JO BO JEFBMJ[FE TFOTF
.PTU PG UIF WJMMBHFT JO /FQBM BSF FUIOJDBMMZ BOE MJOHVJTUJDBMMZ EJWFSTF TP UIBU POF
NBZ BMTP ੗OE 4IFSQB (VSVOH 5BNBOH /FXBSJ BOE 1BSCBUJZB 	/FQBMJ TQFBLJOH

IPVTFIPMET JO UIF :BLLIB SFHJPO
 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBࠨHSPVOE
 ,JSBOUJ
,JSBOUJ 	BMTP ,JSÁU ,JSÁUB ,JSÁ˃UJ
 OPXBEBZT SFGFST UP B TFU PG SPVHIMZ  DPNNV
OJUJFT TQFBLJOH SFMBUFE MBOHVBHFT XIP JOIBCJU UIF )JNBMBZBO GPPUIJMMT JO &BTUFSO
/FQBM BOE TIBSF LFZ DVMUVSBM QSBDUJDFT JODMVEJOH OBUVSF XPSTIJQ BOE B CPEZ PG
PSBM LOPXMFEHF NZUI BOE SJUVBM JO XIJDI UIF WFOFSBUJPO PG BODFTUPST QMBZT B NB
KPS SPMF 	LOPXO BT.VOUIVN JO :BLLIB
 8JUIJO UIFTF QBSBNFUFST IPXFWFS UIFSF
JT DPOTJEFSBCMF IFUFSPHFOFJUZ PG DVMUVSBM QSBDUJDFT CFMJFGT BOE PSJHJO NZUIT BOE
TIJॏJOH FUIOJD BOE MJOHVJTUJD Bਖ਼OJUJFT EP OPU TFFN UP CF VODPNNPO 	:BLLIB JUTFMG
CFJOH B QSJNF FYBNQMF BT XJMM CF FYQMBJOFE GVSUIFS CFMPX

"MUIPVHI UIJT JT DPNNPOMZ PWFSMPPLFE JO DVSSFOU QPMJUJDT JO /FQBM QSFTFOUEBZ FUIOJD EJT
UJODUJPOT BSF UIF QSPEVDU PG TFWFSBM XBWFT PG NJHSBUJPOT BOE NJMMFOJB PG NVUVBM JO੘VFODF JO
UIF )JNBMBZBO DPOUBDU [POF PG *OEPTQIFSF BOE 4JOPTQIFSF 	UFSNT GSPN .BUJTP੖ FH .BUJ
TP੖ 	C

 य़F QFSDFQUJPO PG EJTUJODU ۜQVSF۝ BOE UJNFTUBCMF FUIOJD BOE MJOHVJTUJD HSPVQT

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
8F IBWF WFSZ MJ॒MF IJTUPSJDBMMZ WFSJ੗FE LOPXMFEHF BCPVU UIF ,JSBOUJ QFPQMF
य़F UFSN ,JSBOUJ DPNFT GSPN 4BOTLSJU LJSÁUB BOE EBUFT CBDL UP 7FEJD UFYUT TVDI
BT UIF "UIBSWBWFEB XIJDI JT DPOTJEFSFE UIF PMEFTU 7FEB BॏFS UIF 3˥HWFEB 	WBO
%SJFN  
 *U JT HFOFSBMMZ BDDFQUFE CZ /FQBMJ BOE GPSFJHO IJTUPSJBOT BMJLF
UIBU LJOHT LOPXO BT ,JSBOUJ 	PS ,JSÁUB
 NVTU IBWF SVMFE PWFS DFOUSBM /FQBM CFGPSF
UIFZ XFSF PWFSUISPXO CZ UIF -JDIIBWJT FBSMZ JO UIF ੗STU NJMMFOJVN $& 	8IFMQUPO
 
 )PXFWFS UIF XFMMEPDVNFOUFE IJTUPSZ PG /FQBM VOGPSUVOBUFMZ CFHJOT
POMZ XJUI UIF -JDIIBWJ EZOBTUZ TP UIBU JU JT OPU BU BMM DMFBS XIFUIFS UIF BODJFOU
,JSBOUJT XFSF UIF GPSFGBUIFST PG UIF ,JSBOUJ QFPQMF XIP DVSSFOUMZ MJWF JO FBTUFSO
/FQBM 0OF TIPVME OPUF UIBU JO UIF PME *OEJBO UFYUT UIF UFSN LJSÁUB IBE B NVDI
CSPBEFS SFGFSFODF BQQMZJOH UP 5JCFUP#VSNBO IJMM QFPQMFT JO HFOFSBM 	8IFMQUPO
 4DIMFNNFS 
 य़F TFMGEFTJHOBUJPO ۜ,JSBOUJ۝ JO UIF QSFTFOU TFOTF
DBNF UP CF VTFE POMZXJUI UIF BEWFOU PG UIF (PSLIB LJOHT XIFO B DPNNPO,JSBOUJ
JEFOUJUZ CFHBO UP FWPMWF VOEFS )JOEV EPNJOBODF 	(BFOT[MF  
 #FGPSF
UIBU FSB UIFSF XBT OP DPNNPO GFFMJOH PG CFJOH ,JSBOUJ DMBO Bਖ਼OJUJFT XFSF NPTU
JNQPSUBOU BOE BVUPOZNT TVDI BT ,IBNCV,IPNCP 	GPS UIF 3BJ
 BOE :BLUIVNCB
	GPS UIF -JNCV
 XFSF VTFE BNPOH UIF ,JSBOUJ HSPVQT
1SFTFOUEBZ ,JSBOUJ MFHFOET USBDF UIF HSPVQT۝ PSJHJOT UP B WBSJFUZ PG MPDBMFT
GSPN 5TBOH JO 5JCFU UP 7BSBOBTJ JO UIF (BOHFUJD QMBJOT 	TFF WBO %SJFN  YJY
GPS -JNCV
 PS QMBDFT JO UIF 5BSBJ 	TFF (BFOT[MF   GPS .FXBIBOH
 *U JT OPU
LOPXO XIFO BOE IPX UIF BODFTUPST PG UIF ,JSBOUJ HSPVQT FOUFSFE /FQBM CVU JU
QSFTFOUT B IJHIMZ JEFBMJ[FE QJDUVSF UIBU EPFT OPU EP KVTUJDF UP UIF DPNQMFY TPDJBM SFBMJUZ PG B
NVMUJFUIOJD DPVOUSZ MJLF /FQBM .PTU DVSSFOU FUIOJD JEFOUJUJFT IBWF CFFO TIBQFE CZ NJYJOH
XJUI PUIFS HSPVQT PS CZ BEBQUJOH JO DFSUBJO XBZT UP PUIFS HSPVQT BOE UIFTF QSPDFTTFT BSF PG
DPVSTF DPOUJOVJOH JO UIF QSFTFOU
य़F XPSL PG SFOPXOFE -JNCV IJTUPSJPHSBQIFS *NBO 4JOHI $IFNKPOH 	$IFNKPOH 
 XJEFMZ
QFSDFJWFE BT UIF NBKPS TPVSDF PO ,JSBOUJ IJTUPSZ BNPOH UIF ,JSBOUJ QFPQMF VTFT UIF BWBJMBCMF
TPVSDFT 	CPUI XFTUFSO TDIPMBSMZ XPSL BOE JOEJHFOPVT DISPOJDMFT
 XJUI GFX FQJTUFNPMPHJDBM
DSJUJDJTNT BOE EPFT OPU QSPWJEF TVਖ਼DJFOU FWJEFODF UP CF DBMMFE IJTUPSJDBM JO UIF BDBEFNJD
TFOTF *U JT SBUIFS UP CF TFFO BT BO B॒FNQU UP BODIPS ,JSBOUJ DVMUVSF JO UIF EFFQFTU QPTTJCMF QBTU
BOE UIF XJEFTU QPTTJCMF BSFB XJUI ۜFWJEFODF۝ TQBOOJOH MBSHF QBSUT PG &VSBTJB GSPN (SFFDF UP
$BNCPEJB 	4DIMFNNFS  
 %FTQJUF JUT NFUIPEPMPHJDBM TIPSUDPNJOHT $IFNKPOH۝T
XPSLNVTU CF QSBJTFE GPS JUT DPOUSJCVUJPO UP UIF BDLOPXMFEHFNFOU BOE SFDPHOJUJPO PG B EJTUJODU
BOE VOJRVF ,JSBOUJ DVMUVSF 	TFF BMTP (BFOT[MF  

य़F :BLLIB MFHFOET * SFDPSEFE BSF BCPVU UIFJS BODFTUPST۝ EFFET BOE KPVSOFZT JO UIF BSFB XIFSF
QSFTFOUEBZ :BLLIB QFPQMF MJWF NZ PXO NBUFSJBMT EP OPU DPOUBJO NZUIT SFHBSEJOH B QSJPS
QMBDF PG PSJHJO य़JT EPFT OPU JNQMZ UIBU UIFSF BSF OP TVDI NZUIT * IBWF SFDPSEFE POMZ FJHIU
OBSSBUJWFT XIJDI JT QSPCBCMZ OPU FWFO DMPTF UP SFQSFTFOUBUJWF PG XIBU JT TUJMM PVU UIFSF VO
SFDPSEFE *O HFOFSBM UIF ,JSBOUJ HSPVQT IBWF B TUSPOH DPODFSO GPS UIF QBTU BOE WJCSBOU PSBM




 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
JT IJHIMZ MJLFMZ UIBU UIFZ DBNF BU MFBTU  ZFBST BHP GSPN UIF FBTU 	WBO %SJFN
 -B1PMMB  (BFOT[MF 
 ,JSBOUJ MBOHVBHFT TIPX TUSJLJOH TJNJMBSJUJFT
XJUI S(ZBMSPOHJD MBOHVBHFT TQPLFO JO UIF 4PVUI PG $IJOB BOE XJUI UIF FYUJODU
5BOHVU MBOHVBHF FTQFDJBMMZ XJUI SFHBSE UP IJFSBSDIJDBM QB॒FSOT JO UIF QFSTPO





 BOE BMTP g BOE g PG UIJT XPSL
 BMUIPVHI EJSFDU DPOUBDU CFUXFFO
UIFTF HSPVQT IBT OPU CFFO QSPWFO "OPUIFS BSHVNFOU GPS NJHSBUJPO GSPN UIF
FBTU JT UIBU UIPTF 5JCFUP#VSNBO HSPVQT UIBU IBWF FOUFSFE /FQBM WJB UIF OPSUI
TVDI BT UIF 5BNBOHT GPS JOTUBODF TIPX B DMPTF SFMBUJPO UP 5JCFUBO DVMUVSF BOE
5JCFUBO #VEEIJTN 	-B1PMMB 
 XIJMF ,JSBOUJ DVMUVSF JT DMFBSMZ EJTUJODU GSPN
5JCFUBO DVMUVSF
य़F ,JSBOUJ QFPQMFT۝ NPSF SFDFOU IJTUPSZ IBT CFFO EFTDSJCFE JO WBSJPVT TPVSDFT
	$BQMBO  1SBEIBO  (BFOT[MF  4DIMFNNFS 8IFMQUPO 

BOE XJMM CF POMZ CSJF੘Z TVNNBSJ[FE IFSF /FQBM BT B OBUJPO TUBUF XBT GPVOEFE CZ
1S˥UIWë /ÁSÁZBԦ ĚÁIB 	
 UIF LJOH GSPN(PSLIB XIP DPORVFSFE UIF BSFB
LOPXO BT /FQBM UPEBZ 4FFO BT B IFSP CZ /FQBMJ OBUJPOBMJTUT GPS UIF FUIOJD NJ
OPSJUJFT IJT OBNF TUBOET GPS UIF TVQQSFTTJPO PG UIFJS DVMUVSFT BOE MBOHVBHFT -PDBM
HSPVQT DPOGSPOUFE UIF LJOH BOE IJT TVDDFTTPST XJUI TUSPOH BSNFE SFTJTUBODF CVU
FWFOUVBMMZ (PSLIB SVMF XBT FTUBCMJTIFE य़F ,JSBOUJ SFHJPO CPSEFSJOH #SJUJTI
SVMFE 4JLLJN JO UIF &BTU XBT DSJUJDBM UP NBJOUBJOJOH UIF (PSLIB SVMF BOE JO PSEFS
UP LFFQ UIF ,JSBOUJ HSPVQT MPZBM UIFZ XFSF HJWFO B QSJWJMFHFE TUBUVT BOE B DFS
UBJO EFHSFF PG BVUPOPNZ *O B TZTUFN LOPXO BT LJQÁU MBOE SJHIUT XFSF SFTFSWFE
GPS ,JSBOUJ QFPQMF XIP PXOFE UIF MBOE CZ WJSUVF PG UIFJS FUIOJD Bਖ਼MJBUJPO -PDBM
IFBENFOXFSF BQQPJOUFE UP DPMMFDU UBYFTय़F UJUMFT HJWFO UP UIFN 	3BJ 4VCCB +JN
EBS
 BSF TUJMM SF੘FDUFE JO DPOUFNQPSBSZ ,JSBOUJ TVSOBNFT -BUFS UIF (PSLIB LJOHT
DIBOHFE UIFJS TUSBUFHZ BOE TPVHIU UP DPOUSPM BOE BTTJNJMBUF UIF ,JSBOUJ SFHJPO
,JSBOUJ HSPVQT XFSF Pਖ਼DJBMMZ JODPSQPSBUFE JOUP UIF DBTUF TZTUFN 	BT NBUWÁMJ KÁU
ۜESJOLJOH DBTUF۝
 BOE UIF TUBUF FODPVSBHFE )JOEV TF॒MFST UP NPWF FBTU य़FZ XFSF
य़FSF JT B TDIPMBSMZ EFCBUF BT UP XIFUIFS UIFTF TJNJMBSJUJFT BSF 1SPUP5JCFUP#VSNBO 	BOE HPU
MPTU JO UIF PUIFS MBOHVBHFT
 PS XIFUIFS UIF HSPVQT TIPXJOH IJFSBSDIJDBM QB॒FSOT JO QFSTPO







 य़F EFCBUF CPJMT EPXO UP UIF TUJMM VOTF॒MFE
RVFTUJPO PG XIFUIFS 1SPUP5JCFUP#VSNBO IBE QFSTPO NBSLJOH NPSQIPMPHZ PS OPU BOE JU XJMM
QSPCBCMZ POMZ CF TF॒MFE PODF NPSF EBUB PO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT BSF BWBJMBCMF
5P QSPWJEF B DVMJOBSZ FYBNQMF GFSNFOUFE TPZCFBOT 	LJOBNB JO :BLLIB
 BSF BO JOUFHSBM QBSU PG
UIF ,JSBOUJ DVJTJOF 8IJMF UIJT EJTI JT OPU XJEFMZ DIFSJTIFE PVUTJEF UIF ,JSBOUJ TQIFSF JO /FQBM
JU JT XJEFTQSFBE JO /PSUIFBTU *OEJB 	FH JO /BHBMBOE
 BOE BMTP LOPXO GSPN य़BJMBOE #VSNB
,PSFB BOE +BQBO 	5BNBOH 

(PSLIB JT B EJTUSJDU JO UIF 8FTUFSO %FWFMPQNFOU 3FHJPO PG /FQBM

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
BMMPXFE UP UBLF DPOUSPM PG MBOE QSFWJPVTMZ IFME CZ ,JSBOUJ QFPQMF UIVT TZTUFNBU
JDBMMZ VOEFSNJOJOH UIF LJQÁU TZTUFN #SBINBOJD WBMVFT CFDBNF NPSF JO੘VFOUJBM
/FQBMJ XBT QSPQBHBUFE BT UIF OBUJPOBM MBOHVBHF BOE B॒FNQUT UP FYQSFTT BOE QSF
TFSWF POF۝T FUIOJD JEFOUJUZ XFSF TVQQSFTTFE BT UISFBUT UP UIF OBUJPO TUBUF 0O BO
FWFSZEBZ MFWFM PCWJPVTMZ TPNF FYQSFTTJPO PG ۜ,JSBOUJOFTT۝ NVTU IBWF DPOUJOVFE
CFDBVTF EJTUJODU ,JSBOUJ DVMUVSBM QSBDUJDFT BSF TUJMM QSFTFOU OPXBEBZT 	TFF BMTP UIF
PCTFSWBUJPOT NBEF CZ 3VTTFMM 

)JOEV EPNJOBODF CFHBO UP FSPEF POMZ SFDFOUMZ XJUI UIF  DPOTUJUVUJPO JO
XIJDI/FQBM۝TNVMUJFUIOJD BOENVMUJMJOHVBM TPDJBM SFBMJUZXBT Pਖ਼DJBMMZ BDLOPXM
FEHFE GPS UIF ੗STU UJNF 	"SUJDMF 
 BOE NPSF TP TJODF UIF FOE PG UIF NPOBSDIZ JO
 $VSSFOUMZ B OFX BOE TUSPOH TFOTF PG B DPNNPO ,JSBOUJ JEFOUJUZ JT FNFSHJOH
XIJDI DBO CF B॒SJCVUFE UP UIF SFDFOU DMJNBUF PG SJTJOH FUIOJD DPOTDJPVTOFTT 	PWFS
UIF MBTU UXP EFDBEFT
 य़F EJ੖FSFOU ,JSBOUJ HSPVQT 	-JNCV 3BJ :BLLIB 4VOXBS

OPX TIBSF B OFXMZCVJMU UFNQMF JO 4ÁOP )Á॒JCBO JO UIF TPVUI PG ,BUINBOEV BOE
UIFZ DFMFCSBUF GFTUJWBMT UPHFUIFS UIBU XFSF PSJHJOBMMZ DFMFCSBUFE TFQBSBUFMZ PO WJM
MBHF MFWFM य़F NZUIJDBM LJOH :BMBNCBS IBT VOEFSHPOF B SFWJWBM BT UIF MFHFOEBSZ
GPVOEFS PG UIF ,JSBOUJ EZOBTUZ BO JDPOJD ੗HVSF SFQSFTFOUJOH BO JEFBMJ[FE HMPSJPVT
QBTU " SFDFOUMZ CVJMU BOE OFXMZSFOPWBUFE TUBUVF PG :BMBNCBS JO UIF NBSLFU UPXO
.VEIF 4BOJTDIBSF JO 4BOLIVXB 4BCIB EJTUSJDU NBZ JMMVTUSBUF UIF QFSTQFDUJWF UIBU
,JSBOUJ QFPQMF UIFNTFMWFT IBWF PO UIFJS PSJHJOT 	TFF 'JHVSF 

"OPUIFS JDPOJD ੗HVSF GPS ,JSBOUJ JEFOUJUZ JT UIF UIDFOUVSZ -JNCV TDIPMBS
5FPOHTJ 4JSJKVOHB 9JO य़FCF 	4JSJKBOHB
 GSPN 4JLLJN XIP JT DFMFCSBUFE BT UIF
JOJUJBUPS PG BO FUIOJD BXBLFOJOH BOE BT UIF DSFBUPS PG UIF -JNCV TDSJQU 	MFHFOEBSZ
BDDPVOUT TUBUF UIBU IF GPVOE BOE SFWJWFE UIF TDSJQU
 )F JT XJEFMZ QFSDFJWFE BT B
NBSUZS GPS UIF ,JSBOUJ DBVTF CFDBVTF IF XBT NVSEFSFE CZ UIF 4JLLJNFTF #IVUJB
SVMFST BMMFHFEMZ CFDBVTF UIFZ QFSDFJWFE IJT BDUJWJUJFT BT B UISFBU )F JT VTVBMMZ
EFQJDUFE UJFE UP B USFF BOE CSJTUMJOH XJUI BSSPXT GPS JOTUBODF JO B TUBUVF JO %IBSBO
	5JOLVOF
 CVU BMTP JO JDPOMJLF QSJOUT BOE QPTUFST UIBU DBO CF GPVOE JO QFPQMF۝T
IPNFT
$G (BFOT[MF 	
 PO UIF DIBOHFT UIBU ,JSBOUJ DVMUVSF BOE SFMJHJPO BSF DVSSFOUMZ VOEFSHPJOH
OPX UIBU NPSF BOE NPSF QFPQMF MJWF PVUTJEF UIF SVSBM IPNFMBOE
4FF FH 4DIMFNNFS 	
 GPS B DSJUJDBM BTTFTTNFOU PG UIF SFJOWFOUJPO PG UIF ,JSBOUJ QBTU
UIBU DBNF BMPOH XJUI UIF FUIOJD SFWJWBM JO DPOUFNQPSBSZ /FQBM JO QBSUJDVMBS UIF XJEFTQSFBE
CPPLMFUT BOE POMJOF QVCMJDBUJPOT UIBU DPOTUSVDU BO BODJFOU BOE HMPSJPVT ,JSBOUJ QBTU UIBU JT OPU
HSPVOEFE JO IJTUPSJDBM FWJEFODF 4DIMFNNFS OPUFT UIBU TVDI B SFJOWFOUJPO PG IJTUPSZ PॏFO
PSJHJOBUFT GSPN B NPTUMZ VSCBO NJEEMF DMBTT UIBU JT EJTDPOOFDUFE GSPN JUT SVSBM IPNFMBOE
"DDPSEJOH UP NZ PXO PCTFSWBUJPOT XJUI UIF OVNCFS PG FEVDBUFE QFPQMF SJTJOH JO UIF WJMMBHFT
XJUI SPBET CFJOH CVJMU BOE NPSF QFPQMF SFHVMBSMZ DPNNVUJOH CFUXFFO DJUJFT BOE UIFJS WJMMBHFT
FUIOJD TFMGBXBSFOFTT JT JODSFBTJOH BMTP JO UIF SVSBM BSFBT

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
'JHVSF  य़F TUBUVF PG UIF NZUIJDBM ,JSBOUJ LJOH :BMBNCBS JO .VEIF 4BOJTDIBSF
 ࠬF :BLLIB
 &UIOJD BࣴMJBUJPO
8JUIJO ,JSBOUJ UIF MBSHFTU TVCHSPVQT BSF UIF 3BJ BOE UIF -JNCV 8IJMF UIF -JNCV
TQFBL B GFX WFSZ DMPTFMZ SFMBUFE MBOHVBHFT UIF UFSN 3BJ JT B CSPBE DBUFHPSZ UIBU
TVCTVNFT BU MFBTU  MJOHVJTUJDBMMZ BOE FUIOJDBMMZ EJTUJODU DPNNVOJUJFT
य़F :BLLIB QFSDFJWF UIFNTFMWFT BT DMPTFTU UP UIF -JNCV DVMUVSBMMZ BOE MJOHVJTUJ
DBMMZ 	TFF BMTP 3VTTFMM 	 

 .BSSJBHFT CFUXFFO :BLLIB BOE -JNCV BSF NPSF
DPNNPO UIBO XJUI NFNCFST PG PUIFS ,JSBOUJ HSPVQT य़F DMPTFTU MJOHVJTUJD SFM
BUJWF PG :BLLIB IPXFWFS JT OPU -JNCV CVU UIF #FMIBSF MBOHVBHF TJODF :BLLIB
BOE #FMIBSF TIBSF TPNF JOOPWBUJPOT BOE VOJRVF GFBUVSFT UIBU BSF OPU GPVOE JO BOZ
PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHF 	DG g CFMPX
 य़F NPTU MJLFMZ IJTUPSJDBM TDFOBSJP JT UIBU
UIF :BLLIB IBWF BEBQUFE DVMUVSBMMZ UP UIF -JNCV CFDBVTF UIF MB॒FS IBWF CFFO UIF
FDPOPNJDBMMZ BOE TPDJBMMZ NPTU QPXFSGVM HSPVQ JO UIF SFHJPO
'PSNFSMZ UIF :BLLIB XFSF BMTP LOPXO BT 3BJ 	3VTTFMM  
 य़F :BLLIB
IPXFWFS TUSFTT UIBU UIFZ OFJUIFS CFMPOH UP 3BJ OPS UP -JNCV *O MJOF XJUI UIJT
3VTTFMM TVHHFTUT UIBU UIF OBNF 3BJ XBT VTFE XIFO DPNNVOJDBUJOH XJUI PVUTJEFST UP CFOF੗U
GSPN UIF SFQVUBUJPO PG UIPTF 3BJ JO UIF #SJUJTI (VSLIB SFHJNFOUT *O QSFTFOU UJNFT UPP XIFO
UBMLJOH BCPVU NZ SFTFBSDI PVUTJEF UIF :BLLIB BSFB * XBT GSFRVFOUMZ DPOGSPOUFE XJUI UIF BT
TVNQUJPO UIBU UIF :BLLIB BSF B 3BJ HSPVQ

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
JU JT OPX QPQVMBS UP VTF :BLLIB PS POF۝T DMBO OBNF BT TVSOBNFT JOTUFBE PG UIF
GPSNFSMZ VTFE FYPOZNJD TVSOBNFT %FXBO BOE +JNJ UIBU PSJHJOBUF JO /FQBMJ BE
NJOJTUSBUJWF UJUMFT HJWFO UP MPDBM UBY DPMMFDUPST CZ UIF (PSLIB LJOHT 'VSUIFSNPSF
PSJHJO NZUIT UIBU BSF LOPXO GSPNNBOZ 3BJ HSPVQT TVDI BT UIF TUPSZ BCPVU 4VN
OJNB BOE 1BSVIBOH PS UIF MFHFOET BCPVU UIF PSQIBO IFSP ,IPDJMJQB,IBLDVMVLQB
	&CFSU B (BFOT[MF 
 BSF OPU QFSDFJWFE BT OBUJWF UP :BLLIB BOE OPU XJEFMZ
LOPXO
य़F OBUVSF PG UIF IJTUPSJDBM MJOL UP #FMIBSF XIJDI JT TQPLFO OFBS %IBOLVUB
 LJMPNFUFST UP UIF TPVUI PG UIF DPSF :BLLIB BSFB JT OPU LOPXO XJUI DFSUBJOUZ
CVU JU JT XPSUI OPUJOH UIBU %BIBM 	 
 NFOUJPOFT UIBU B HSPVQ PG :BLLIB
GBNJMJFT IBE CFFO JOUFHSBUFE JOUP UIF "UIQBIBSJZB 	"UIQBSF
 TPDJFUZ #JDLFM 	

 OPUFT UIBU UIF QFPQMF XIP TQFBL #FMIBSF BSF BMTP LOPXO BT "UIQBSF BOE UIBU
UIF UXP MJOHVJTUJD HSPVQT "UIQBSF BOE #FMIBSF BSF POF HSPVQ CZ DVMUVSBM DSJUFSJB
UIFJS MBOHVBHFT CFJOH NVUVBMMZ VOJOUFMMJHJCMF XIJDI DPVME CF FYQMBJOFE CZ TVDI
B NJHSBUJPO TDFOBSJP य़JT IZQPUIFTJT JT TVQQPSUFE CZ UIF GBDU UIBU PUIFS :BLLIB
HSPVQT IBWF BMTP NJHSBUFE PVU PG UIF :BLLIB IPNFMBOE 	DG g
 NPTU QSPCBCMZ
JO TFBSDI GPS BSBCMF MBOE
 -BOHVBHF OBNFT
य़F UFSN ۜ:BLLIB۝ JT TJNVMUBOFPVTMZ VTFE BT B MJOHVJTUJD BOE BT BO FUIOJD OBNF "M
UFSOBUJWF OBNFT GPS UIF MBOHVBHF BSF :BLLIB $FɇZB 	DFɇZB NFBOJOH ۜNB॒FS UBML
MBOHVBHF۝
 BOE +JNJ #IBTB UIF FYPOZN VTFE CZ /FQBMJ TQFBLFST "T BO FUIOPOZN
UIF OPOJOEJHFOPVT OBNF +JNJ JT TPNFUJNFT VTFE TZOPOZNPVTMZ XJUI :BLLIB *U
JT BMTP B DPNNPO TVSOBNF GPS :BLLIB QFPQMF JOUSPEVDFE EVSJOH UIF (PSLIB SVMF
5JUMFT TVDI BT %FXBO BOE +JNEBS 	GSPN 1FSTJBO KBNJOEÁS
 XFSF HJWFO UP JOEJWJE
VBMT BOE WJMMBHF IFBENFO JO UIF :BLLIB BSFB JO PSEFS UP JNQMFNFOU UIF (PSLIB
UBY TZTUFN BOE UIFZ XFSF BEPQUFE BT TVSOBNFT CFDBVTF PG UIF QPXFS BOE IJHI
TPDJBM TUBUVT BTTPDJBUFE XJUI UIFN "NPOH UIF -JNCV UIF .VHIBM 	"SBCJD
 UJUMF
4VCCB CFDBNF B DPNNPO TVSOBNF BOE BNPOH UIF ,IBNCV UIJT IBQQFOFE XJUI
UIF UJUMF 3BJ 	8IFMQUPO  

"QBSU GSPN UIFTF OPOJOEJHFOPVT TVSOBNFT IPXFWFS BODFTUSBM DMBO OBNFT QMBZ
B WJUBM SPMF JO TPDJBM MJGF BOE JO UIF SJUVBM TQIFSF 	TFF g CFMPX

य़F ੗STU TZMMBCMF PG ۜ:BLLIB۝ JT USBDFBCMF UP UIF 1SPUP,JSBOUJ SPPU SPL XIJDI
JT UIF ,JSBOUJ BVUPOZN BOE IBT OP DPHOBUFT PVUTJEF ,JSBOUJ $PHOBUFT BSF GPVOE
FH JO UIF 1VNB BVUPOZN SBLPċ 	#JDLFM FU BM 
 JO UIF %VNJ BVUPOZN SPɇEJ
$G %PPSOFOCBM 	 
 GPS UIF TBNF PCTFSWBUJPO JO #BOUBXB
$JUFE JO 3VTTFMM 	 


 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
	WBO %SJFN C 
 BOE JO UIF -JNCV BVUPOZN ZBLUIVNCB 	WBO %SJFN 
YJY
 य़F IJTUPSJDBM TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JT UZQJDBM GPS &BTUFSO ,JSBOUJ UP
XIJDI :BLLIB BOE -JNCV CFMPOH य़F OFJHICPVSJOH HSPVQT -PIPSVOH :BNQIF
BOE :BNQIV BMTP DBMM UIFJS MBOHVBHFT :BLLIBCB 	WBO %SJFN  
 CVU UIFJS
MBOHVBHFT BSF DMFBSMZ EJTUJODU GSPN :BLLIB
य़F TFDPOE TZMMBCMF LIB NJHIU CF USBDFE CBDL UP UIF 1SPUP5JCFUP#VSNBO SPPU
LB GPS ۜXPSE TQFFDI۝ 	.BUJTP੖  

 4VCTJTUFODF BOE FDPOPNZ




 BOE CVDLXIFBU 	LIPSJɇNBċ
 य़FZ BMTP HSPX TPZCFBOT
	DFNCFLDIBDFL
 MFOUJMT 	UVZB










 *OEJBO MFBG NVTUBSE 	ZBSP
 NVTISPPNT 	NVċ
 BOE WBSJPVT LJOET
PG HSFFOT QVNQLJOT BOE HPVSET " UZQJDBM IPVTFIPME BMTP IBT QJHT CV੖BMPT PYFO
DIJDLFOT BOE HPBUT 1JHT BOE DIJDLFOT BMTP GFBUVSF QSPNJOFOUMZ JO UIF SJUVBM EF
TJHO BT B TBDSJ੗DF UP UIF BODFTUPST 0UIFS NFBOT PG TVCTJTUFODF BSF ੗TIJOH IVOU
JOH BOE CFFLFFQJOH
य़F :BLLIB QSFTT NVTUBSE PJM 	LJXB
 UIFZ CSFX CFFS 	DVXB
 NPTUMZ GSPN NJM
MFU BOE UIFZ EJTUJMM MJRVPS 	DIFNIB
 BMTP GSPN NJMMFU "MDPIPM JT OPU KVTU B SF
GSFTINFOU CVU BMTP B NFEJVN PG TPDJBM FYDIBOHF 	FH JO NBSSJBHFT BOE GVOF
SBMT
 BOE B TBDSJ੗DF JO UIF BODFTUSBM SJUVBMT 	TFF BMTP 3VTTFMM 	 

 " NBJO
TPVSDF PG JODPNF JT UIF DVMUJWBUJPO BOE USBEF PG DBSEBNPN 	NPTUMZ DBMMFE BMFODIJ
GSPN/FQBMJ UIPVHI UIF :BLLIB UFSN JT DPLDFSV
 'VSUIFSNPSF WBSJPVT GFSNFOUFE
EVSBCMF EJTIFT BSF QSFQBSFE NPTU GBNPVTMZ LJOBNB 	GFSNFOUFE TPZCFBOT
 5SBEJ
UJPOBM BHSJDVMUVSBM JOTUSVNFOUT BSF TUJMM VTFE UPEBZ CFDBVTF JU JT JNQPTTJCMF UP
DVMUJWBUF UIF UFSSBDFE ੗FMET XJUI NBDIJOFT 4PNF WJMMBHFT IBWF FMFDUSJD NJMMT UP
HSJOE UIF HSBJOT CVU NPTUMZ UIJT JT EPOF XJUI HSJOEJOH TUPOFT "DDPSEJOH UP NZ
PCTFSWBUJPOT JO 5VNPL FEVDBUFE QFPQMF XIP IBWF BO JODPNF BT UFBDIFST PS JO
PUIFS WJMMBHFMFWFM HPWFSONFOU QPTUT EP OPU OFDFTTBSJMZ BCBOEPO BHSJDVMUVSF CVU
USZ UP NBJOUBJO CPUI NFBOT PG TVCTJTUFODF
3FDSVJUNFOU JO UIF #SJUJTI (PSLIB BSNZ IBT MPOH CFFO B TPVSDF PG JODPNF JO UIF
,JSBOUJ HSPVQT JO HFOFSBM *O SFDFOU EFDBEFT MBCPVS NJHSBUJPOT UP "SBC DPVOUSJFT
UP )POH ,POH 4JOHBQPSF BOE .BMBZTJB IBT JODSFBTFE .PTU IPVTFIPMET * HPU UP
य़F NBSLFS CB IBT UIF GVODUJPO PG B OPNJOBMJ[FS
" GPML FUZNPMPHZ SFMBUFT UIF MBOHVBHF OBNF UP UIF MFYFNF ZBLTB ۜIVU SFTUJOH QMBDF۝ 	,POHSFO
B 
 य़JT XPSE JT B 5JCFUBO MPBO 	SHZBHTTB
 UIBU JT BMTP LOPXO JO /FQBMJ 	5VSOFS 


 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
'JHVSF  " :BLLIB IPVTF JO 5VNPL WJMMBHF
LOPX JO 5VNPL SFDFJWFE TPNF TPSU PG TVQQPSU GSPN GBNJMZ NFNCFST XPSLJOH
BCSPBE
 .BUFSJBM DVMUVSF
" UZQJDBM :BLLIB IPVTF 	QBċ
 JT TIPXO JO 'JHVSF  :BLLIB IPVTFT 	BU MFBTU JO
5VNPL
 BSF XIJUF XJUI UIF MPXFS QBSU PG UIF XBMMT DPWFSFE JO SFE 	B NJYUVSF
PG DMBZ BOE DPXEVOH
 य़FZ BSF UZQJDBMMZ SFOPWBUFE PODF B ZFBS CFGPSF %BTBJO
	UIF NPTU JNQPSUBOU )JOEV GFTUJWBM JO /FQBM
 BMUIPVHI UIF GFTUJWBM JUTFMG JT OPU
DFMFCSBUFE JO :BLLIB TPDJFUZ BOZNPSF य़F IPVTFT IBWF CMVF BOE SFE XPPEFO
SBJMJOHT BOE XJOEPX GSBNFT TPNF PG UIFN CFBVUJGVMMZ DBSWFE &WFSZ IPVTF IBT B
UFSSBDF 	PNQIV
 JO XIJDI HVFTUT BSF VTVBMMZ SFDFJWFEय़F SPPGT BSF UIBUDIFE XJUI
TUSBX PS DPWFSFE XJUI UJMFT 	PS BT B SFDFOU EFWFMPQNFOU UJO

य़F :BLLIB IBWF B SJDI USBEJUJPO PG QSPDFTTJOH CBNCPP 	QIBCV
 #BNCPP QSPE
VDUT BSF BCVOEBOU JO BMM BTQFDUT PG NBUFSJBM DVMUVSF GSPN IPVTF DPOTUSVDUJPO UP
य़F GFTUJWBM IBE CFFO DFMFCSBUFE VOUJM SFDFOUMZ BMCFJU BT BSHVFE CZ 3VTTFMM 	
 XJUI :BLLIB
TQFDJ੗D NPEJ੗DBUJPOT य़F SFDFOU BCBOEPONFOU PG UIF %BTBJO GFTUJWBM DBO CF VOEFSTUPPE BT
QBSU PG B CSPBEFS QSPDFTT PG EF)JOEVJ[BUJPO BNPOH UIF OPO)JOEV HSPVQT JO /FQBM 0UIFS
)JOEV DVTUPNT QSFWBJM TVDI BT UIF RVFTUJPO XIP NBZ FBU UPHFUIFS BOE XIP NBZ TFSWF GPPE
UP XIPN

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
NBOVGBDUVSJOH WBSJPVT LJOET PG TJFWFT CBTLFUT BOE UIF NPTU EFMJDBUF BOE UJOZ
QVSTFT DPNCT BOE OFFEMFT BT TIPXO JO 'JHVSF 
"OPUIFS DSBॏ JT XFBWJOH NBUT GSPN TUSBX BOE NBJ[F MFBWFT 'VSUIFSNPSF GBC
SJDT BOE TIBXMT BSF QSPEVDFE PO MPPNT य़F QB॒FSO GPVOE PO USBEJUJPOBM :BLLIB
TIBXMT 	QIPQNB
 JT TIPXO JO 'JHVSF 
'JHVSF  #BNCPP QSPEVDUT TJHJLNB ۜDPNC۝ LBċZPċ ۜDIJDLFO CBTLFU۝ QIFQJ
ۜQVSTF۝
'JHVSF  :BLLIB QIPQNB 	TIBXM

 4PDJBM PSHBOJ[BUJPO BOE SFMJHJPO
य़F:BLLIB SFMJHJPVT TQIFSF BOE TPDJBM PSHBOJ[BUJPO BSF TIBQFE CZ UIF QBO,JSBOUJ
USBEJUJPO UIBU JT DBMMFE NVOUIVN JO :BLLIB JO XIJDI UIF BODFTUPST QMBZ B NBKPS
SPMF य़F UFSN NVOUIVN BMTP SFGFST UP B CPEZ PG PSBMMZ USBOTNJ॒FE UFYUT JO XIJDI
UIF EFFET BOE KPVSOFZT PG UIF BODFTUPST DPNF BMJWF (BFOT[MF 	
 OPUFT UIBU EF
TQJUF EJ੖FSFODFT JO SJUVBM TZTUFNT BOE QSBDUJDFT UIJT BODFTUSBM USBEJUJPO JT TIBSFE
CZ BMM ,JSBOUJ HSPVQT य़F NVOUIVN
<۪> DPNQSJTFT IJTUPSJFT PG UIF PSJHJO PG UIF BODFTUPST CFHJOOJOH XJUI
UIF QSJNBM DSFBUJPO PG UIF VOJWFSTF BOE UIF FNFSHFODF PG OBUVSBM BOE

 $VMUVSBM BOE IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE
DVMUVSBM PSEFST BOE DPOUJOVJOH UP UIF TF॒MFNFOU PG UIF BODFTUSBM UFS
SJUPSZ *U BMTP DPODFSOT UIF QSPQFS NFBOT PG DPNNVOJDBUJOH XJUI BO
DFTUPST BOE SJUVBMMZ NBJOUBJOJOH UIF PSEFS UIFZ IBWF FTUBCMJTIFE य़F
UFSN UIFO IBT BO BEEJUJPOBM NFBOJOH JU FWPLFT B XBZ PG MJGF QSFEF
੗OFE CZ UIF BODFTUPST B TFMGFODMPTFEXPSME SPPUFE JO UIF QBTU 	(BFO
T[MF  

य़F TPDJBM PSEFS CVU BMTP UIF QIZTJDBM BOE NFOUBM IFBMUI PG JOEJWJEVBMT JT VM
UJNBUFMZ SFMBUFE UP UIF BODFTUPST य़JT JT BMTP JMMVTUSBUFE CZ SJUVBMT TVDI BT TBZB
QPLNB 	MJU ۜSBJTJOH UIF IFBE TPVM۝
 XIJDI JT LOPXO JO :BLLIB BOE JO PUIFS ,JSBOUJ
HSPVQT *U JT VOEFSUBLFO UP SFVOJUF JOEJWJEVBMT XIPTF XFMMCFJOH JT JO EBOHFS
XJUI UIF QSJNBFWBM BODFTUSBM PSEFS *O IFS BOUISPQPMPHJDBMQTZDIPMPHJDBM TUVEZ
PO -PIPSVOH DVMUVSF GPS FYBNQMF )BSENBO 	
 OPUFT UIBU UIF NBJO GSBNF PG
SFGFSFODF JO UIBU DVMUVSF JT POF JO XIJDI
۪ UIF ۜOBUVSBM۝ BODFTUSBM PSEFS <۪> BT SFDPSEFE JO UIFJS NZUIT IBT
UP CF DPOTUBOUMZ SFDSFBUFE BOE UIF VOJUZ CFUXFFO OBUVSF UIF TVQFS
IVNBO BOE UIF IVNBO SFBਖ਼SNFE 'BJMVSF UP EP UIJT XPVME MFBE UP
EFQSFTTJPO JODSFBTFE TJDLOFTT QPTTJCMZ EFBUI BOE FOTVJOH DIBPT *O
DPOUSBTU SFQFUJUJPO PG BODFTUSBM XPSMET BOE BEIFSFODF UP BODFTUSBM PS
EFS BDUT MJLF SFDIBSHJOH UIF DPTNPT *U CSJOHT WJUBMJUZ 	)BSENBO 

 
'PS :BLLIB QFPQMF UIF BODFTUSBM PSEFS JT FRVBMMZ JNQPSUBOU " LFZ GFBUVSF PG
UIJT PSEFS JT UIF EJWJTJPO PG UIF :BLLIB TPDJFUZ JOUP DMBOT 	DBMMFE DIPċ
 XIJDI
JT DSJUJDBM OPU POMZ JO NBSSJBHF SFTUSJDUJPOT CVU BMTP JO UIF SJUVBM TQIFSF 3VT
TFMM 	 
 OPUFT UIF GPMMPXJOH DMBO OBNFT JO :BLLIB 	TRVBSF CSBDLFUT JOEJ
DBUF IJT USBOTDSJQUJPOT XIFSF EFWJBUJOH GSPN UIF PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT XPSL

-JOLIB $IBMB <DIBMMB> ,PZPċXB <LPZPċB> ,IBNZBIBċ <LBNNJFċ> -JNCVLIJN
<MJNCVIJN> )PċIPċCB ,PċHSFO $IPċHSFO .BɇLSVL :BɇZVLIJN 5BɇZVN 1VC
BċHV0LUVCBċ 4PNZFċ,IBZBLIJN <LIBZBLJN>)FċXB *MVNCBċ 5JLTBMBċࡋBN
QBSB *CBIBċ :VXBIBċ *O NZ SFDPSEFE NZUIJDBM OBSSBUJWFT * GVSUIFS SFDPSEFE UIF
DMBO OBNFT &MBCB )BOHTFXB BOE )VUVSF
"QBSU GSPN UIFTF DMBOT UIFSF BSF JT BOPUIFS DPODFQU DBMMFE TBNFUMJċ 	ۜTQJSJUVBM
DMBO۝
 य़FSF BSF EJ੖FSFOU TBNFUMJċT GPS UIF XPNFO BOE GPS UIF NFO PG FBDI DMBO
8PNFO PG POF DMBO NBZ IPXFWFS TIBSF UIFJS TQJSJUVBM DMBO XJUI NFO PG BOPUIFS
DMBO *O DPOUSBTU UP DMBO 	DIPċ
 Bਖ਼OJUZ UIF TBNFUMJċ PG B XPNBO EPFT OPU DIBOHF
BॏFS NBSSJBHF य़F TBNFUMJċT PVUTJEF POF۝T GBNJMZ BSF OPU XJEFMZ LOPXO JO DPO





 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
1FSTPOBM OBNFT 	NPTUMZ *OEP"SZBO OPXBEBZT
 BSF OPU XJEFMZ VTFE *U JT SBUIFS
DPNNPO UP BESFTT B QFSTPO CZ UIF SFTQFDUJWF LJOTIJQ UFSN PS CZ B UFLOPOZN ۜ9۝T
GBUIFS۝ PS ۜ9۝T NPUIFS۝
य़F SJUVBM TQFDJBMJTUT SFTQPOTJCMF GPS IPMEJOH UIF BODFTUSBM SJUVBMT BSF DBMMFE.Bċ
HBċCB JO :BLLIB य़FZ VOEFSUBLF SJUVBMT GPS FBDI IPVTFIPME PO PDDBTJPOT MJLF
CJSUIT NBSSJBHFT BOE EFBUIT य़F UBTL PG UIF .BċHBċCBT JT UP NBJOUBJO UIF BODFT
USBM PSEFS BOE HPPE SFMBUJPOT XJUI UIF TQJSJU XPSME 	UIFSF BSF TFWFSBM QPUFOUJBMMZ
EBOHFSPVT TQJSJUT TVDI BT TPHIFL  HIPTUT PG QFPQMF XIP IBWF EJFE BO VOOBUVSBM
EFBUI
 0UIFS SFMJHJPVT QSBDUJUJPOFST BSF DIBNXBT CJKVXBT 	B 3BJ UFSN
 QIFEBċCBT
	B -JNCV UFSN
 EIBNJT 	B /FQBMJ UFSN
 CVU * DBOOPU P੖FS B UZQPMPHZ PG UIFJS GFB
UVSFT BOE UIFJS UBTLT +PJOUMZ DFMFCSBUFE GFTUJWBMT 	BCPWF UIF DMBO MFWFM PS FWFO
BCPWF UIF WJMMBHF MFWFM
 BSF DBTPXB 	/FQBMJ VEIBVMJ
 JO MBUF BVUVNO BOE ZVDIZBċ
	/FQBMJ VCIBVMJ
 JO TQSJOH 	,POHSFO B ੖
 0O UIFTF PDDBTJPOT BOE BMTP
PO NBSSJBHFT QFPQMF HBUIFS JO B DJSDMF BOE EBODF B DPNQMJDBUFE DIPSFPHSBQIZ
TMPXMZ UP UIF TPVOE PG IVHF ESVNT CFBUFO CZ TPNF NFO JO UIF DJSDMF 	LFJMBLNB
ۜEBODJOH UIF ESVN EBODF۝

य़F :BLLIB TPDJFUZ JT QBUSJMJOFBM BOE QBUSJMPDBM 8JUI SFHBSE UP NBSSJBHFT JU JT
JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIFSF BSF UXP EJTUJODU TUFQT UBLFO UP JODPSQPSBUF UIF CSJEF
JOUP UIF DMBO PG IFS IVTCBOE य़F BDUVBM NBSSJBHF JT POMZ UIF ੗STU TUFQ DBMMFE
NBOEBUB य़F TFDPOE TUFQ JT DBMMFE CBHEBUB BOE JT VOEFSUBLFO ZFBST TPNFUJNFT
EFDBEFT BॏFS UIF NBSSJBHF *O UIF CBHEBUB UIF IVTCBOE IBT UP BTL IJT JOMBXT GPS
UIFJS EBVHIUFS BHBJO BOE POMZ BॏFS UIJT SJUVBM EPFT TIF CFDPNF B NFNCFS PG IJT
DMBO *G UIF XJGF EJFT CFGPSF UIF CBHEBUB IBT CFFO BTLFE GPS IFS OBUBM IPNF XJMM
VOEFSUBLF UIF EFBUI SJUFT GPS IFS
 (FOFBMPHJDBM BࣴMJBUJPO
:BLLIB JT B 4JOP5JCFUBO MBOHVBHF CFMPOHJOH UP UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI PG
,JSBOUJ B HSPVQ PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT TQPLFO JO &BTUFSO /FQBM #FZPOE
UIJT CBTJD DMBTTJ੗DBUJPO UIF RVFTUJPO PG IPX UP HSPVQ ,JSBOUJ MBOHVBHFT XJUI PUIFS
4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT JT TUJMM B DPOUSPWFSTJBM JTTVF BT JO HFOFSBM TVCHSPVQJOH JO
UIF MBSHF BOE JODSFEJCMZ EJWFSTF 4JOP5JCFUBO MBOHVBHF GBNJMZ IBT QSPWFO UP CF
3VTTFMM 	
 JO IJT FUIOPMPHJDBM TUVEZ EPFT OPU NFOUJPO UIFTF GFTUJWBMT TP UIFJS OBNFT BOE
DFMFCSBUJOH UIFN UIJT XBZ NJHIU CF B SFMBUJWFMZ OFX EFWFMPQNFOU
"MUIPVHI OPU VOEJTQVUFE JU JT BTTVNFE CZ NBOZ TDIPMBST UIBU 4JOP5JCFUBO DBO CF EJWJEFE JOUP





SBUIFS EJਖ਼DVMU 	TFF FH )ZTMPQ  $I GPS BO PWFSWJFX PG UIF EJ੖FSFOU NPEFMT
PG SFDPOTUSVDUJPO UIBU IBWF CFFO QSPQPTFE

4IBGFS 	
 JEFOUJ੗FE ,JSBOUJ 	XIJDI IF DBMMFE ۜ&BTU )JNBMBZJTI۝
 BT B TVC
CSBODI PG #PEJD UPHFUIFS XJUI UISFF GVSUIFS CSBODIFT #PEJTI 	JODMVEJOH 5JCFUBO
BOE 5BNBOHJD MBOHVBHFT
 8FTU )JNBMBZJTI BOE 8FTU $FOUSBM )JNBMBZJTI 	JO
DMVEJOH .BHBS BOE $IFQBOH
 4JNJMBSMZ #SBEMFZ 	
 TVHHFTUFE UIBU UIF ,JSBOUJ
MBOHVBHFT UPHFUIFS XJUI .BHBSJD BOE /FXBSJD MBOHVBHFT GPSN B TVCCSBODI ۜ)J
NBMBZJTI۝
" EJ੖FSFOU WJFX JT FOUFSUBJOFE CZ -B1PMMB 	
 XIP JODMVEFT ,JSBOUJ JO B
HSPVQ IF DBMMT 3VOH 	JODMVEJOH NPTU JNQPSUBOUMZ UIF S(ZBMSPOHJD MBOHVBHFT UIF
%VMPOH MBOHVBHFT UIF ,JSBOUJ MBOHVBHFT ,IBN BOE UIF 8FTU )JNBMBZBO MBO
HVBHFT ,JOBVSJ BOE "MNPSB
 PO UIF CBTJT PG TIBSFE QFSTPO NBSLJOH NPSQIPMPHZ
BOE B SF੘FYJWFNJEEMF TVਖ਼Y TJ 	FYDFQU GPS S(ZBMSPOH
 8IBU NBLFT BOZ DMBT
TJ੗DBUJPO FWFO IBSEFS JT UIBU OPU FWFO UIF RVFTUJPO PG UIF BOUJRVJUZ PG QFSTPO
NBSLJOH JO 5JCFUP#VSNBO IBT CFFO TF॒MFE ZFU 	TFF FH %F-BODFZ 	
 +BDRVFT
	
 XIP BSHVF UIBU TVDI B TZTUFN DBO CF SFDPOTUSVDUFE BOE -B1PMMB 	

 XIP BSHVFT UIBU BHSFFNFOU NBSLJOH TZTUFNT JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT
BSF JOEFQFOEFOU JOOPWBUJPOT

,JSBOUJ MBOHVBHFT DBO CF HSPVQFE JOUP B 8FTUFSO BOE B $FOUSBM&BTUFSO CSBODI
	XJUI B $FOUSBM BOE B (SFBUFS &BTUFSO TVCCSBODI
 BT TIPXO JO 'JHVSF  	GSPN
#JDLFM 
 $FOUSBM&BTUFSO ,JSBOUJ JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B MPTT PG WPJDFE JOJUJBMT
CZ NFSHJOH WPJDFMFTT BOE WPJDFE JOJUJBMT 	.JDIBJMPWTLZ 
 7PJDFE TUPQT XJUI
QIPOFNJD WBMVF SBSFMZ PDDVS UIPVHI WPJDFE BMMPQIPOFT BSF QPTTJCMF BT B SFTVMU PG
QPTUOBTBM BOE JOUFSWPDBMJD WPJDJOH GPS JOTUBODF JO :BLLIB BOE JO "UIQBSF 	&CFSU
D 

:BLLIB VOEPVCUFEMZ CFMPOHT UP UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI %JTUJODUJWF GFBUVSFT
PG (SFBUFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT BSF UIF DIBOHF PG QSFHMP॒BMJ[FE TUPQT JOUP
BTQJSBUFE TUPQT 	PS [FSP JO UIF DBTF PG ɔU TFF GVSUIFS CFMPX
 ɔUT  UTɰ ɔQ
 QI ɔL  LI 	TFF 5BCMF  GPS DPNQBSBUJWF EBUB
 य़F (SFBUFS &BTUFSO
CSBODI TQMJUT JOUP 6QQFS "SVO 	-PIPSVOH :BNQIV BOE .FXBIBOH
 BOE &BTUFSO
,JSBOUJ UP XIJDI :BLLIB CFMPOHT &BTUFSO ,JSBOUJ JT DIBSBDUFSJ[FE CZ UIF DIBOHF
PG JOJUJBM S BOE 3 JOUP Z
8JUIJO &BTUFSO ,JSBOUJ UIFSF BSF UXP HSPVQT UIF WBSJPVT -JNCV EJBMFDUT PO
UIF POF IBOE BOE UIF TPDBMMFE (SFBUFS :BLLIB HSPVQ XJUI $IJOUBOH #FMIBSF
"UIQBSF $IȨMȨOH BOE :BLLIB PO UIF PUIFS IBOE 4PNF MBOHVBHFT PG UIF (SFBUFS
:BLLIB CSBODI BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ MPTT PG UIF BTQJSBUFE DPSPOBM TUPQ DPNQBSF
य़F UBCMF JT CBTFE PO EBUB GSPN WBO %SJFN 	C 
 #JDLFM FU BM 	
 ,POHSFO 	C

BOE NZ PXO EBUB

































































'JHVSF  ,JSBOUJ TVCHSPVQJOH BॏFS #JDLFM 	

FH -JNCV UIVċ ۜESJOL۝ XJUI :BLLIB 	BOE #FMIBSF
 Vċ 	#JDLFM B
 'VSUIFSNPSF
UIF BTQJSBUFE B੖SJDBUF UTɰ 	TFF BCPWF
 IBT VOEFSHPOF B GVSUIFS DIBOHF UP T JO
-JNCV DPNQBSF FH -JNCV TBSVNNB XJUI :BLLIB DIBMVNNB ۜTFDPOECPSO HJSM۝
	GPS GVSUIFS FYBNQMFT TFF 5BCMF 

3IPUJD DPOTPOBOUT BMUIPVHI UIFZ EP OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ JO :BLLIB BSF
GPVOEXPSEJOUFSOBMMZय़F DMBJNNBEF CZ WBO %SJFN 	
 UIBU <M> BOE <S> IBWF B
DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO BOE BSF UIVT BMMPQIPOFT JO &BTUFSO ,JSBOUJ DBOOPU CF
DPO੗SNFE GPS :BLLIB CPUI TPVOET PDDVS JO TJNJMBS FOWJSPONFOUT XPSEJOUFSOBMMZ
	DG 5BCMF  PO QBHF 
 BOE OP FOWJSPONFOU XBT GPVOE JO XIJDI <M> BOE <S> TIPX
BMMPQIPOJD WBSJBUJPO JO :BLLIB 	TFF BMTP g
 य़VT BMUIPVHI ੗OEJOH ۜQSPQFS۝
NJOJNBM QBJST GPS M BOE S JT EJਖ਼DVMU S JT B QIPOFNF JO :BLLIB
#BTFE PO B DPNQBSJTPO PG UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH QBSBEJHN UIF DMPTFTU SF
MBUJWF PG :BLLIB XJUIJO UIF (SFBUFS :BLLIB CSBODI JT #FMIBSF य़F UXP MBOHVBHFT
FYDMVTJWFMZ TIBSF UIF GPMMPXJOH NBSLFST B TVਖ਼Y LB _ HB JOEFYJOH TFDPOE QFSTPO
BSHVNFOUT 	BOZ SPMF
 BOE BO VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y / JOEFYJOH UIJSE QFSTPO
QMVSBM 4 BOE " 	ॹ७ BOE QM











E EFʐO UFO UFO UțO ۜWJMMBHF۝
K KV DB DB DB ۜFBU۝
C CIJɔJ QPPċ QJL QJU ۜDPX۝
S SFQ SFQ FQ ZFQ ۜTUBOE۝
S SPɔEJ SPEVċ ZBLUIVċ ZBL ۜ,JSBOUJ۝ 	BVUPOZN

3 SȨN SVN ZVN ZVN ۜTBMU۝
DI DIBQE DIFQ TBQ ۜXSJUF۝
ɔD DIBLE DIFLU TBL ۜDMPTF۝
ɔQ QVċ CVċ QIVċ QIVċ ۜ੘PXFS۝
ɔU UȨċ EVċ Vċ UIVċ ۜESJOL۝
ɔU EPL BL UIBL ۜMPPN۝
5BCMF  &YBNQMFT PG ,JSBOUJ TPVOE DPSSFTQPOEFODFT
 4PDJPMJOHVJTUJD DPOUFYU
 %JBMFDUBM WBSJBUJPO
य़F WBSJFUZ EPDVNFOUFE IFSF JT TQPLFO JO 5VNPL WJMMBHF BOE TVSSPVOEJOH BSFBT
FH JO 4BMMF /P EFUBJMFE EJBMFDUBM TUVEZ IBT CFFO VOEFSUBLFO ZFU GPS :BLLIB #BTFE
PO QIPOPMPHJDBM EJ੖FSFODFT BOE EJTUJODU FYDMBNBUJWF XPSET * UFOUBUJWFMZ QSPQPTF
UISFF GVSUIFS EJBMFDUT POF TQPLFO JO UIF BSFB BSPVOE "OLIJOCIVJO 	"OHCVSB
)PNCPOH 1IBLMJOH
 POF TQPLFO JO UIF BSFB BSPVOE %BOEBHBVO BOE POF TQPLFO
UPXBSET UIF OPSUI JO ,JOHSJOH BOE ,IBSBOH WJMMBHFT
5BCMF  JMMVTUSBUFT EJBMFDUBM EJ੖FSFODFT य़F ,IBSBOH EJBMFDU JT EJ੖FSFOU GSPN
UIF PUIFS EJBMFDUT GPS JOTUBODF JO IBWJOH B TFDPOE QFSTPO QPTTFTTJWF NBSLFS J
JOTUFBE PG UIF VOTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y UIBU JT GPVOE FMTFXIFSF BOE JO IBWJOH B
DMBVTF੗OBM FYDMBNBUJWF QBSUJDMF JLIPL "QBSU GSPN UIJT * EP OPU IBWF EBUB PO UIJT
EJBMFDU
:BLLIB IBT B HFOFSBM QIPOPMPHJDBM SVMF PG WPJDJOH DPOTPOBOUT JO QPTUOBTBM BOE
JOUFSWPDBMJD QPTJUJPO य़F SVMF IBT EJ੖FSFOU EPNBJOT PG BQQMJDBUJPO BDSPTT UIF EJ
BMFDUT JO 5VNPL BOE JO %BOEBHBVO JU EPFT OPU BQQMZ UP BTQJSBUFE DPOTPOBOUT
XIJMF JO "OLIJOCIVJO JU BQQMJFT UP CPUI BTQJSBUFE BOE VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT
'VSUIFSNPSF * OPUJDFE UIBU JO %BOEBHBVO P HFUT SBJTFE UP V BU MFBTU JO TPNF
MFYFNFT *O UIF 5VNPL EJBMFDU UIF QFSTPO NBSLFS GPS ੗STU QFSTPO BDUJOH PO TFD
POE JT OFO XIJMF JO UIF "OLIJOCIVJO EJBMFDU JU JT OBO 	DG BMTP UIF EBUB GSPN
0NSVXB 	"OHCVSB
 JO WBO %SJFN 	

 *O %BOEBHBVO BOE "OLIJOCIVJO IPO

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
ॺॻॳॵॱ ४१ॴ४१७१ॻॴ १ॴॱ८९ॴ२८ॻ९ॴ ॱ८१ॸ१ॴ७ ७ॲॵॹॹ
NNB NNB NNB JNB ۜZPVS NPUIFS۝
OOJċHB OOJċHB OOJċHB JOJċHB ۜZPVS۝
J _ JOB _ JIB J _ JOB _ JIB J _ JOB _ JIB JSVL ۜXIBU۝







NQIPQNB NQIPQNB NCIPQNB 	OP EBUB
 ۜZPVS TIBXM۝
QJɇOFOOB QJɇOFOOB QJɇOBOOB 	OP EBUB
 ۜ* HBWF JU UP ZPV۝
DPFCB DBNB MFċOJCB DBNB MFċOJCB 	OP EBUB
 ۜ1MFBTF FBU۝
IBɇMP 	OP EBUB
 LIPɇP _ LIP JLIPL 	FYDMBNBUJWF QBSUJDMF

QB QB Bċ 	OP EBUB
 	FNQIBUJD QBSUJDMF

5BCMF  %JBMFDUBM WBSJBUJPO XJUIJO UIF :BLLIB SFHJPO
PSJ੗D JNQFSBUJWF GPSNT DBMRVFE VQPO /FQBMJ BSF VTFE XIJMF JO 5VNPL UIJT JT OPU
DPNNPO * IBWF OP EBUB PO UIF WBSJFUJFT TQPLFO JO UIF TPVUI PG %IBOLVUB EJTUSJDU
JO /BNTBMJOH JO *MBN EJTUSJDU BOE *OEJB
*O .BSFL 7%$ JO %IBOLVUB 	.BSFL (IPSMJLIBSLB +JUQVS "OESVOH .BHXB
4BMEBOH WJMMBHFT
 B WBSJFUZ JT TQPLFO UIBU JT TP EJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFS :BLLIB
WBSJFUJFT 	BT QFSDFJWFE CZ UIF TQFBLFST PG :BLLIB UPP
 UIBU JU DBOOPU CF DBMMFE B EJ
BMFDU PG :BLLIB BOZNPSFय़F MJOHVJTUJD EJ੖FSFODFT OPUXJUITUBOEJOH UIF TQFBLFST
BSF QFSDFJWFE BT CFMPOHJOH UP UIF :BLLIB HSPVQ PO FUIOJD HSPVOET य़F MBOHVBHF
JT DBMMFE -VNCB:BLLIB JO UIF &UIOPMPHVF 	*40  MVV
 * IBWF OPU IFBSE
UIJT EFTJHOBUJPO JO 5VNPL UIF MBOHVBHF XBT VTVBMMZ SFGFSSFE UP BT NÁSFLJ CIÁTÁ
	/FQBMJ ۜUIF MBOHVBHF GSPN .BSFL۝
 य़F .BSFL WBSJFUZ IBT GPS JOTUBODF VOEFS
HPOF UIF TPVOE DIBOHF GSPN DI UP T UIBU JT BMTP LOPXO GSPN -JNCV $SVDJBMMZ
UIF QSPOPNJOBM QBSBEJHN BOE UIF WFSCBM JO੘FDUJPO BSF EJ੖FSFOU GSPN :BLLIB GPS
JOTUBODF UIF TFDPOE QFSTPO QSF੗Y B 	PUIFSXJTF LOPXO GSPN "UIQBSF BOE $IJO
UBOH TFF &CFSU 	
 #JDLFM FU BM 	B

 JOTUFBE PG UIF :BLLIB TVਖ਼Y LB 5BCMF
 QSPWJEFT TPNF FYFNQMBSZ EBUB DPMMFDUFE JO  XJUI B TQFBLFS GSPN .BSFL
CVU OP EFUBJMFE TUVEZ IBT CFFO VOEFSUBLFO ZFU
 &OEBOHFSNFOU
"DDPSEJOH UP UIF /FQBMJ DFOTVT PG  	$FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 
 BOE UIF
6/&4$0 8PSLJOH 1BQFS /P  	5PCB FU BM 
 UIFSF BSF  OBUJWF TQFBL






TFċNB DIJNNB ۜUP BTL۝
IJNB J _ JOB _ JIB ۜXIBU۝
NBIVNB NBHIZBN ۜPME XPNBO۝
QBIVCB QBHIZBN ۜPME NBO۝
OIBOEJ LIBɇMB ۜMJLF UIJT۝
BċHB LB ۜ*۝
BċDJċ LBODJċ ۜXF۝ 	EV

BċOJċ LBOJċ ۜXF۝ 	QM

ċLIBO OEB ۜZPV۝ 	TH

IBCF IFɇOF ۜXIFSF۝
IBOOBMBN IFɇOIBċ ۜXIFSF GSPN۝
BLIBɇOFɇOB LIFNFLBOB ۜZPV HP۝
OB OB 	OPNJOBMJ[FS

NB NB 	JO੗OJUJWF NBSLFS

5BCMF  .BSFL EBUB JO DPNQBSJTPO XJUI 5VNPL EBUB

 ࡋF :BLLIB MBOHVBHF BOE JUT TQFBLFST
FST PVU PG BCPVU  FUIOJD :BLLIB य़F OVNCFS PG OBUJWF TQFBLFST NBLFT VQ
 QFS DFOU PG UIF /FQBMFTF QPQVMBUJPO य़JT DFOTVT IPXFWFS TFFNT IJHIMZ PQ
UJNJTUJD UP NF TJODF :BLLIB JT CBSFMZ TQPLFO JO IBMG PG UIF :BLLIB BSFB BOE FWFO
XIFSF JU JT TQPLFO UIF ZPVOHFTU HFOFSBUJPO 	CFMPX  ZFBST PG BHF
 EPFT OPU DPN
NPOMZ VTF :BLLIB FWFO UIPVHI UIFZ NJHIU IBWF B QBTTJWF DPNNBOE PG UIF MBO
HVBHF 4QFDJ੗D EPNBJOT TVDI BT SJUVBM NZUIPMPHJDBM BOE USBEJUJPOBM FDPMPHJDBM
LOPXMFEHF BSF LOPXO POMZ CZ B GFX 	VTVBMMZ
 FMEFSMZ QFPQMF * EJE OPU ੗OE BOZ
NPOPMJOHVBM :BLLIB TQFBLFST BMM TQFBLFST BSF BU MFBTU CJMJOHVBM XJUI /FQBMJ
BOE QSP੗DJFODZ JO PUIFS OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TVDI BT #BOUBXB BOE -JNCV JT
BMTP DPNNPO
0OF SFBTPO XIZ :BLLIB TQFBLFST TIJॏ UP /FQBMJ JT UIF BMSFBEZ NFOUJPOFE NJ
HSBUJPO PVUXBSE GPS FDPOPNJD BOE FEVDBUJPOBM SFBTPOT CVU UIFSF BSF BMTP XIPMF
WJMMBHFT JOTJEF UIF IPNFMBOE UIBU IBWF TXJUDIFE UP /FQBMJ 'PS JOTUBODF XIJMF
:BLLIB JT TUJMM WJWJEMZ TQPLFO JO 5VNPL JU JT EJਖ਼DVMU UP ੗OE TQFBLFST JO UIF OFJHI
CPVSJOH WJMMBHFT .BNMJOH 8BMFOH BOE JO UIF PME HBSSJTPO UPXO $IBJOQVS 	B GPS
NFS DFOUFS GPS USBEF JO UIF SFHJPO
 .PTU TQFBLFST PG :BLLIB BSF GPVOE JO UIF TPVUI
PG UIF :BLLIB SFHJPO
" XFMMLOPXO SFBTPO GPS UIJT EFWFMPQNFOU JT UIF MPX QSFTUJHF UIBU JOEJHFOPVT
MBOHVBHFT IBWF MPOH IBE DPNQBSFE UP /FQBMJ 4JODF UIF DSFBUJPO PG UIF /FQBMJ
OBUJPO TUBUF JO UIF FJHIUFFOUI DFOUVSZ VOEFS UIF SVMF PG ,JOH 1S˥UIWë /ÁSÁZBԦ ĚÁIB
	
 /FQBMJ IBT CFFO QSPQBHBUFE BT UIF OBUJPOBM MBOHVBHF BOE QFPQMF IBWF
OPU CFFO FODPVSBHFE UP TQFBL PUIFS MBOHVBHFT.VDI EBNBHFXBT BMTP EPOF VOEFS
UIF 1BODIBZBU 4ZTUFN 	 ۗ 
 XIFSF UIF VTF PG JOEJHFOPVT MBOHVBHFT XBT
BDUJWFMZ EJTDPVSBHFE VOEFS UIF QPMJDZ PG ۠0OF /BUJPO 0OF -BOHVBHFۡ 	5PCB FU BM
 

-BOHVBHF TIJॏ JT DPNQMFY BOE DBO CF VOEFSTUPPE PO CPUI NBDSP BOE JOUFS
BDUJPOBM MFWFMT PG BOBMZTJT *O UIF :BLLIB SFHJPO FEVDBUJPO CFZPOE UIF QSJNBSZ
TDIPPM MFWFM JT BWBJMBCMF FYDMVTJWFMZ JO /FQBMJ PS &OHMJTI "U UIF QSJNBSZ MFWFM
:BLLIB MBOHVBHF DMBTTFT IBWF CFFO JOUSPEVDFE JO B OVNCFS PG TDIPPMT SFDFOUMZ
य़F Pਖ਼DJBM MBOHVBHF JO /FQBM JT UIF *OEP"SZBO MBOHVBHF /FQBMJ *U JT VTFE JO Pਖ਼DJBM DPNNVOJ
DBUJPO JO DPNNFSDF BOE JO FEVDBUJPO 4JODF UIF DPOTUJUVUJPO PG  XIJDI GPMMPXFE UIF ੗STU
+BOB "OEPMBO 	1FPQMF۝T VQSJTJOH
 BMM MBOHVBHFT TQPLFO BT NPUIFS UPOHVFT JO /FQBM BSF DPO
TJEFSFE OBUJPOBM MBOHVBHFT XIJDI HSBOUT UIF TQFBLFST UIF SJHIU UP CF FEVDBUFE JO UIFJS NPUIFS
UPOHVF 	5VSJO 
 य़JT JT IPXFWFS IBSE UP JNQMFNFOU HJWFO UIBU NPSF UIBO  MBOHVBHFT
BSF TQPLFO JO UIF DPVOUSZ
य़JT JT BMTP SF੘FDUFE JO UIF OFHBUJWF DPSSFMBUJPO CFUXFFO UIF FEVDBUJPO MFWFM BOE UIF OVNCFS
PG :BLLIB TUVEFOUT "DDPSEJOH UP UIF  DFOTVT UIF OVNCFS PG :BLLIB TUVEFOUT CFZPOE UIF
QSJNBSZ MFWFM XBT  UIF OVNCFS PG UIPTF XIP IBWF QBTTFE 4-$ XBT  BOE UIF OVNCFS





 CVU :BLLIB JT OPU UIF NFEJVN PG JOTUSVDUJPO JO PUIFS TVCKFDUT
:BLLIB QFPQMF BSF OPU SFQSFTFOUFE JO UIF HPWFSONFOU CFZPOE WJMMBHF MFWFM 	$FO
USBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 
 &WFO JO UIF WJMMBHFT Pਖ਼DJBM QPTUT JO FEVDBUJPO
BOE BENJOJTUSBUJPO BSF TUJMM PWFSXIFMNJOHMZ IFME CZ QFPQMF GSPN OPOJOEJHFOPVT
CBDLHSPVOET TJNQMZ CFDBVTF UIFSF BSF OPU FOPVHI :BLLIB QFPQMF XIP DPVME
XPSL JO UIFTF QPTJUJPOT य़JT TPDJBM BOE FDPOPNJD CJBT FYFSUT BEEJUJPOBM QSFTTVSF
PO UIF TQFBLFST PG :BLLIB BOE UIFTF EZOBNJDT BSF POF PG UIF SFBTPOT UIBU :BLLIB
TQFBLJOH QBSFOUT TQFBL JO /FQBMJ UP UIFJS LJET
"OPUIFS GBDUPS EFTUBCJMJ[JOH UIF MBOHVBHF TJUVBUJPO BSF NBSSJBHFT XJUI QFPQMF
PVUTJEF POF۝T PXO MJOHVJTUJD DPNNVOJUZ GPS JOTUBODF :BLLIB-JNCV NBSSJBHFT
(FOFSBMMZ CJMJOHVBM PS NVMUJMJOHVBM GBNJMJFT BSF PG DPVSTF OPU QSPCMFNBUJD UP UIF
DPOUSBSZ NVMUJMJOHVBMJTN JT SBUIFS UIF OPSN XPSMEXJEF 	TFF BMTP 5VSJO 	


#VU XJUI UIF BEEJUJPOBM QSFTTVSF UIBU DPNFT GSPN /FQBMJ DIJMESFO GSPN NVMUJ
MJOHVBM GBNJMJFT OPXBEBZT PॏFO HSPX VQ XJUI /FQBMJ BT UIF POMZ MBOHVBHF UIFZ
TQFBL ੘VFOUMZ
य़FTF EFWFMPQNFOUT DBOOPU TJNQMZ CF SFMBUFE UP B MBDL PG JOUFSFTU JO UIF QBSFOUT
UP QBTT PO UIFJS MBOHVBHF "DDPSEJOH UP NZ PXO PCTFSWBUJPOT UIF UFOEFODZ OPU UP
TQFBL :BLLIB JT FWFO QSFTFOU JO UIF DIJMESFO PG UIPTF QFPQMF XIP IBWF B IJHI FUI
OJD BXBSFOFTT BOE XIP BSF FOHBHFE JO B OVNCFS PG BDUJWJUJFT UPXBSET QSFTFSWJOH
UIFJS MBOHVBHF BOE DVMUVSF य़F UFOTJPO CFUXFFO QSFTFSWJOH POF۝T FUIOJD BOE MJO
HVJTUJD IFSJUBHF BOE QBSUJDJQBUJOH JO NPEFSO TPDJFUZ JT XFMMLOPXO JO UIFPSFUJDBM
BQQSPBDIFT UP MBOHVBHF MPTT CVU JU JT OFWFSUIFMFTT IBSE UP SFTPMWF GPS UIF B੖FDUFE
JOEJWJEVBMT
*O UIF QBTU EFDBEFT XJUI NVMUJQBSUZ EFNPDSBDZ IBWJOH TUBSUFE JO  BOE
FWFO NPSF TP JO UIF QPTUNPOBSDIZ FSB UIBU IBT GPMMPXFE UIF DJWJM XBS 	

 BOE UIF TFDPOE +BOB "OEPMBO 	1FPQMF۝T 6QSJTJOH
 JO  BDUJWJUJFT BJNJOH
BU UIF QSFTFSWBUJPO PG UIF JOEJHFOPVT MBOHVBHFT BOE DVMUVSFT IBWF JODSFBTFE *O
UIF DBTF PG :BLLIB GPS JOTUBODF UIF ,JSBOU :BLLIB $IVNNB 	*OEJHFOPVT 1FPQMFT
:BLLIB 0SHBOJ[BUJPO
 IBWF JNQMFNFOUFE :BLLIB MFTTPOT JO B GFX QSJNBSZ TDIPPMT
JO UIF :BLLIB SFHJPO 4DIPPM CPPLT IBWF CFFO DPNQMFUFE VQ UP DMBTT ੗WF BMSFBEZ
XJUI UIF QMBO UP SFBDI DMBTT FJHIU %JDUJPOBSJFT MJUFSBSZ XPSLT BOE FWFO TPOHT BOE
NVTJD WJEFPT IBWF CFFO DSFBUFE MBUFMZ CZ NFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ XIP GFFM UIF
VSHF UP EP TPNFUIJOH CFGPSF JU JT UPP MBUF 	DG g
 य़F MPOHUFSN JNQBDU PG UIJT
XFMDPNF EFWFMPQNFOU SFNBJOT UP CF TFFO
5P QSPQFSMZ BTTFTT UIF FOEBOHFSNFOU PG B MBOHVBHF BO JOEFQUI TUVEZ JO JUT
PXO SJHIU XPVME CF OFDFTTBSZ य़F MPTT PG :BLLIB JO B XJEF HFPHSBQIJD BSFB BOE




य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI UIF QIPOFNF JOWFOUPSZ BOE QIPOPMPHJDBM BOE NPSQIP
QIPOPMPHJDBM SVMFT BOE QSPDFTTFT UIBU BSF SFMFWBOU JO :BLLIB य़F PSUIPHSBQIZ
VTFE IFSF JT FYQMBJOFE JO g य़F FYBNQMFT JO UIJT DIBQUFS VOMJLF JO UIF PUIFS
DIBQUFST IBWF UXP MJOFT SFQSFTFOUJOH UIF :BLLIB EBUB UIF VQQFS MJOF TIPXT UIF
EBUB BॏFS UIF BQQMJDBUJPO PG BMM QIPOPMPHJDBM BOE NPSQIPQIPOPMPHJDBM SVMFT BOE
UIF MPXFS MJOF TIPXT UIF VOEFSMZJOH QIPOFNJD NBUFSJBM XJUI NPSQIFNF CSFBLT
य़F PSUIPHSBQIZ JT VTFE JO CPUI PG UIFTF SFQSFTFOUBUJPOT BOE *1" JT POMZ VTFE
XIFO JU JT OFDFTTBSZ JO UIF FYQMBOBUJPOT JO QSPTF 4FDUJPO  QSFTFOUT UIF QIPOFNF
JOWFOUPSZ PG :BLLIB 4FDUJPO  USFBUT UIF TZMMBCMF TUSVDUVSF BOE 4FDUJPO  EJT
DVTTFT UIF USFBUNFOU PG MPBO XPSET BT UIFZ OJDFMZ JMMVTUSBUF UIF QIPOPMPHJDBM GFB
UVSFT PG :BLLIB 4FDUJPO  MBZT PVU UIF DPOEJUJPOT CZ XIJDI TUSFTT JT BTTJHOFE
य़F BCVOEBOU NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT BOE UIFJS DPOOFDUJPOT UP TZMMBCMF
TUSVDUVSF TUSFTT BOE UP EJBDISPOJD QSPDFTTFT BSF UIF UPQJD PG 4FDUJPO 
 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
 7PXFM QIPOFNFT
:BLLIB IBT POMZ ੗WF CBTJD WPXFMT JU IBT UXP DMPTF WPXFMT UIF GSPOU J BOE UIF
CBDL V UXP DMPTFNJE WPXFMT UIF GSPOU F BOE UIF CBDL P BOE BO PQFO WPXFM
B *O DPOUSBTU UP PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIFSF BSF OP DFOUSBM WPXFMT MJLF Ȩ Ɍ
PS ș " DIBSU XJUI UIF WPXFM JOWFOUPSZ JT QSPWJEFE JO 'JHVSF  *O BEEJUJPO UP
UIFTF WPXFMT B GSPOU WPXFM <ț> NBZ PDDVS CVU POMZ BT UIF DPOUSBDUFE GPSN PG UIF
EJQIUIPOH BJ 	TFF g
 OPU JO BOZ PUIFS FOWJSPONFOUT .JOJNBM QBJST BSF QSP
WJEFE JO 5BCMF  5POF MFOHUI PS OBTBM BSUJDVMBUJPO EP OPU DPOTUJUVUF QIPOFNJD
DPOUSBTUT JO :BLLIB
 %JQIUIPOHT
(JWFO UIBU BEKBDFOU WPXFMT BSF HFOFSBMMZ BWPJEFE JO :BLLIB JU EPFT OPU DPNF BT






'JHVSF  :BLLIB WPXFM QIPOFNFT
ॶ८ॵॴ५ॳ५ॹ ५ॾ१ॳॶॲ५ॹ
F WT J OFNB ۜMBZ TPX TFFE۝ OJNB ۜLOPX TFF۝
UFNB ۜMFBO PO BO BOHMF۝ UJNB ۜQVU EPXO JOWFTU۝
F WT B UFNB ۜMFBO PO BO BOHMF۝ UBNB ۜDPNF۝
ZFQNB ۜTUBOE۝ ZBQNB ۜCF SPVHI VODPNGPSUBCMF۝
P WT V PLNB ۜTISJFL۝ VLNB ۜCSJOH EPXO۝
IPɇNB ۜQSJDL QJFSDF۝ IVɇNB ۜQVTI TUV৑۝
P WT B UIPLNB ۜTQJU۝ UIBLNB ۜXFJHI IBOE VQ TFOE VQ۝
IPɇNB ۜQSJDL QJFSDF۝ IBɇNB ۜTDSBQF P੖PVU۝
V WT J VLNB ۜCSJOH EPXO۝ JLNB ۜDIBTF۝
VNNB ۜQVMM۝ JNNB ۜTMFFQ۝
5BCMF  .JOJNBM QBJST GPS WPXFM QIPOFNFT

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
GPVS EJQIUIPOHT BJ VJ PJ BOE BV XFSF GPVOE PDDVSJOH NBSHJOBMMZ BT JO
ċIBJ 	B EJTI NBEF GSPN ੗TI TUPNBDI
 IPJ ۜFOPVHI۝ VJNBMBċ ۜTUFFQMZ EPXOIJMM۝
	I
BV 	B TFOUFODF੗OBM FYDMBNBUJWF QBSUJDMF
 BOE BNCBV 	BO FYDMBNBUJWF FYQSFT
TJPO JOEJDBUJOH UIBU UIF TQFBLFS JT JNQSFTTFE CZ IVHF PS EBOHFSPVT UIJOHT
 4PNF
TQFBLFST QSPOPVODF VOEFSMZJOH TFRVFODFT MJLF ċPOETJɔNB BOE UIFOETJɔNB
XJUI OBTBMJ[FE EJQIUIPOHT <ċPéTJɔNB> BOE <UIFéTJɔNB> SFTQFDUJWFMZ 	JOTUFBE PG
UIF NPSF DPNNPO QSPOVODJBUJPOT <ċPOTJɔNB> BOE <UIFOTJɔNB>

.PTU EJQIUIPOHT IBWF UIFJS PSJHJO JO B NVMUJNPSQIFNJD PS JO B NVMUJTZMMBCJD
FOWJSPONFOU य़F BEWFSC VJNBMBċ GPS JOTUBODF MJLF NBOZ PUIFS TQBUJBM BEWFSCT
JO :BLLIB JT DPNQPTFE PG B TUFN 	IJTUPSJDBMMZ NPTU QSPCBCMZ B OPVO
 BOE UIF
QPTTFTTJWF QSF੗Y V य़F NBSHJOBM OBUVSF PG UIF EJQIUIPOHT JT DPO੗SNFE BMTP CZ
UIF GBDU UIBU UIFZ BSF GPVOE NPSF JO OBNFT BOE EJTDPVSTF QBSUJDMFT UIBO JO MFY
FNFT XJUI TFNBOUJD DPOUFOU BOE OFWFS JO WFSCBM SPPUT 0DDBTJPOBMMZ EJQIUIPOHT
BSF KVTU POF TUBHF JO B MBSHFS QSPDFTT PG DPOUSBDUJPO $POTJEFS UIF JO੘FDUFE GPSN
XBJɇOB ۜ	IFTIFJU
 FYJTUT۝ XIJDI JT BMTP GPVOE BT <XțɔOB> *UT OPOQBTU TFNBOUJDT
BOE TZODISPOJDBMMZ BWBJMBCMF DPOUSBDUFE GPSNT PG WFSCT TVHHFTU UIBU <XBJɔOB> XBT
<XBNFOB> IJTUPSJDBMMZ 5BCMF  QSPWJEFT BO FYIBVTUJWF MJTU PG MFYFNFT DPOUBJO
JOH EJQIUIPOHT GSPN UIF NPSF UIBO  MFYFNFT JO UIF DVSSFOU MFYJDBM EBUBCBTF
BV PJ VJ BJ
	I
BV DPJMJLIB VJNBMBċ ċIBJ
	५ॾ३ॲ१
 	B WJMMBHF
 ۜTUFFQMZ EPXOIJMM۝ ۜ੗TI TUPNBDI۝
BNCBV IPJƃ QIBLLVJ :BJUFO





5BCMF  -FYFNFT DPOUBJOJOH EJQIUIPOHT
य़F OBTBMJ[BUJPO JT FYDFQUJPOBM IFSF 6TVBMMZ UIF QSPTPEZ PG :BLLIB TVQQPSUT UIF PQQPTJUF QSP
DFTT OBNFMZ UIF DIBOHF PG OBTBM WPXFMT UP OBTBM DPOTPOBOUT FH JO CPSSPXFE /FQBMJ MFYFNFT
	TFF g
 /BTBMT NBZ IPXFWFS SFHVMBSMZ DIBOHF UP OBTBMJ[BUJPO PG UIF QSFDFEJOH WPXFM JO
JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU BOE CFGPSF HMJEFT BOE MJRVJET BT JONըVMF ۜXJUIPVU FOUFSJOH۝ 	NF/
VTMF
 BOE NըZPLMF ۜXJUIPVU TFBSDIJOH۝ 	NF/ZPLMF
 TFF g




5BCMF  CFMPX TIPXT UIF DFOUSBM BOE UIFNBSHJOBM DPOTPOBOU QIPOFNFT PG :BLLIB
य़F QIPOFT UIBU BSF OPU JO QBSFOUIFTFT DMFBSMZ IBWF QIPOFNJD TUBUVT UIFZ PDDVS
JO CBTJD VOJO੘FDUFE TUFNT य़F QIPOFNJD TUBUVT PG UIF QIPOFT JO QBSFOUIFTFT JT
OPU BMXBZT TUSBJHIUGPSXBSE 	EJTDVTTFE CFMPX

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5BCMF  :BLLIB DPOTPOBOU QIPOFNFT
 ࠬF NBJO QIPOFNJD EJTUJODUJPOT JO UIF DPOTPOBOUT
:BLLIB EJTUJOHVJTIFT TJY QMBDFT PG BSUJDVMBUJPO CJMBCJBM BMWFPMBS SFUSP੘FY 	PS QPTU
BMWFPMBS
 QBMBUBM WFMBS BOE HMP॒BM 3FUSP੘FY QMPTJWFT NPTU QSPCBCMZ NBEF UIFJS
XBZ JOUP :BLLIB WJB /FQBMJ MPBO XPSET य़FZ BSF GPVOE POMZ JO B GFX :BLLIB
MFYFNFT BOE OP QSPQFS NJOJNBM QBJST DPVME CF FTUBCMJTIFE य़F SFUSP੘FY TFSJFT
MBDLT B OBTBM UPP )PXFWFS JO UIF GFX XPSET UIBU BSF GPVOE XJUI SFUSP੘FY TUPQT
UIFZ BSF SPCVTU BOE QSPOPVODJOH UIFTF XPSET XJUI BO BMWFPMBS TUPQ JT OPU BO
PQUJPO
:BLLIB ੗UT XFMM JOUP UIF &BTUFSO CSBODI PG ,JSBOUJ GPS JOTUBODF JO UIF MPTT PG
QIPOFNJD DPOUSBTU CFUXFFO WPJDFE BOE VOWPJDFE QMPTJWFT (FOFSBMMZ QMPTJWFT
VOMFTT UIFZ BSF GPVOE JO BO FOWJSPONFOU UIBU USJHHFST WPJDJOH BSF QSPOPVODFE
WPJDFMFTT "T BMXBZT B GFX FYDFQUJPOT PDDVS UIBU DBOOPU CF FYQMBJOFE CZ TPNF

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
SVMFय़F FYBDU QBSBNFUFST PG UIF WPJDJOH SVMF BSF MBJE PVU JO 4FDUJPO  " SPCVTU
QIPOFNJD DPOUSBTU JT UIBU CFUXFFO BTQJSBUFE BOE VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT GPVOE
JO UIF QMPTJWFT 	FYDFQU GPS UIF HMP॒BM TUPQ
 UIF B੖SJDBUF BOE UIF CJMBCJBM HMJEF
X "TQJSBUJPO PG B TUFNJOJUJBM DPOTPOBOU IJTUPSJDBMMZ B NPSQIPMPHJDBM NFBOT UP
JODSFBTF UIF USBOTJUJWJUZ JO ,JSBOUJ 	.JDIBJMPWTLZ 
 IBT CFDPNF QVSFMZ QIPOF
NJD JO :BLLIB य़F BTQJSBUFE QMPTJWFT IBWF B TUSPOH GSJDBUJWF DPNQPOFOU य़SFF
OBTBMT BSF EJTUJOHVJTIFE CZ UIFJS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO CJMBCJBM N BMWFPMBS O
BOE WFMBS ċ :BLLIB IBT UXP GSJDBUJWFT T BOE I BOE UXP MJRVJET M BOE S
य़F SIPUJD EPFT OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ )JTUPSJDBMMZ JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO S
IBT DIBOHFE UP UIF QBMBUBM HMJEF Z 	TFF BMTP 5BCMF  JO $IBQUFS 
 य़F EJTUSJ
CVUJPO PG UIF SIPUJD DPOTPOBOU EFTFSWFT B DMPTFS MPPL BMTP JO UIF QFSTQFDUJWF PG
PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	TFF g CFMPX

5BCMF  QSPWJEFTNJOJNBM QBJST GPS UIF CBTJD DPOTPOBOU QIPOFNFT NPTUMZ GSPN
WFSCBM TUFNT PS DJUBUJPO GPSNT
 .BSHJOBM DPOTPOBOU QIPOFNFT
4FWFSBM PG UIF QIPOFNFT PDDVS POMZ NBSHJOBMMZ FJUIFS JO /FQBMJ MPBO XPSET PS JO
KVTU B IBOEGVM PG :BLLIB MFYFNFT य़JT CBTJDBMMZ BQQMJFT UP UIF BMSFBEZ NFOUJPOFE
SFUSP੘FY QMPTJWFT BOE UP BMM WPJDFE PCTUSVFOUT BT WPJDJOH JT HFOFSBMMZ OPU EJTUJOD
UJWF JO :BLLIB 4PNF TPVOET BSF OFWFS GPVOE JO VOJO੘FDUFE MFYFNFT UIFZ POMZ
FNFSHF BT UIF SFTVMU PG TPNF NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT UIBU BSF USJHHFSFE
CZ UIF DPODBUFOBUJPO PG NPSQIFNFT XJUI DFSUBJO QIPOPMPHJDBM GFBUVSFT 7PJDFE
BTQJSBUFE DPOTPOBOUT BOE UIF BTQJSBUFE OBTBMT <Nɰ> <Oɰ> BOE <ċɰ> CFMPOH UP UIJT
HSPVQय़FNBSHJOBM TPVOET BSF JODMVEFE JO QBSFOUIFTFT JO 5BCMF य़F SFBEFS JT
SFGFSSFE UP 4FDUJPO  GPS UIF EFUBJMT PG UIF WBSJPVTNPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
UIBU MFBE UP NBSHJOBM QIPOFNFT
 ࠬF QIPOFNJD TUBUVT PG UIF HMPUUBM TUPQ
य़F HMP॒BM TUPQ JT DPOUSBTUJWF BT TFWFSBM NJOJNBM QBJST JO 5BCMF  TIPXT य़F
HMP॒BM TUPQ TVSGBDFT POMZ CFGPSF OBTBMT BOE MBUFSBMT TP UIBU POF DBO ੗OE NJOJ
NBM QBJST MJLF NFċLIVɇMF ۜXJUIPVU DBSSZJOH۝ BOE NFċLIVMF ۜXJUIPVU TUFBMJOH۝
PS NFOEBɇMF ۜXJUIPVU CSJOHJOH۝ BOE NFOEBMF ۜXJUIPVU DPNJOH۝ )PXFWFS UIF
'VSUIFSNPSF Z NBZ CF PNJ॒FE CFGPSF F JO TPNF MFYFNFT CVU UIJT QSPDFTT JT TVCKFDU UP DPO
TJEFSBCMF JOEJWJEVBM WBSJBUJPO
य़FSF BSF RVBTJ NJOJNBM QBJST TVDI BT BQBċ ۜNZ IPVTF۝ BOE BCBċ ۜ* DBNF۝ CVU CPUI BSF JO੘FDUFE
XPSET BOE UIF EJ੖FSFODF JT UIBU B JO BQBċ JT B QSF੗Y BOE UIF SVMF UIBU JT SFTQPOTJCMF GPS UIF




L WT LI LFɇNB ۜDPNF VQ۝ LIFɇNB ۜHP۝
LBQNB ۜDBSSZ BMPOH IBWF۝ LIBQNB ۜUIBUDI DPWFS۝
Q WT QI QBLOB ۜZPVOH HVZ۝ QIBL ۜQJH۝
QFLNB ۜGPME۝ QIFLNB ۜTMBQ TXFFQ۝
U WT UI UVNNB ۜVOEFSTUBOE۝ UIVNNB ۜUJF۝
UPLNB ۜHFU۝ UIPLNB ۜIJU XJUI IPSOT۝
D WT ࠩ DJLNB ۜBHF SJQFO۝ DIJLNB ۜNFBTVSF QMVDL۝
DJNNB ۜUFBDI۝ DIJNNB ۜBTL۝
L WT Ɇ PLNB ۜTISJFL۝ PɇNB ۜCF WJTJCMF۝
U WT Ɇ NFU ۜ३१ॻॹ۝ NFɇ ۜॴॶॹॺ۝
Q WT Ɇ PQNB ۜDPOTVNF TMPXMZ۝ PɇNB ۜCF WJTJCMF۝
U WT S PU ۜCF WJTJCMF۝ 	TUFN
 PS ۜQFFM P৑۝
M WT S LIFMFL ۜBOU۝ LIFSFL ۜIJUIFS۝
Z WT X ZBQNB ۜCF VODPNGPSUBCMF۝ XBQNB ۜQBX TDSBCCMF۝
ZBNNB ۜEJTUVSC۝ XBNNB ۜB॒BDL QPVODF۝
Z WT M ZBQNB ۜCF VODPNGPSUBCMF۝ MBQNB ۜBDDVTF CMBNF۝
X WT XI XBQNB ۜQBX TDSBCCMF۝ XIBQNB ۜXBTI DMPUIFT۝
XBċNB ۜDVSWF CFOE۝ XIBċNB ۜCPJM۝
T WT I TJNB ۜEJF۝ IJNB ۜTQSFBE۝
TPNNB ۜTUSPLF HFOUMZ۝ IPNNB ۜ੗U JOUP۝
L WT ċ QFLNB ۜCSFBL۝ QFċNB ۜQFFM۝
PLNB ۜTISJFL۝ PċNB ۜB॒BDL۝
ċ WT N UPċNB ۜBHSFF۝ UPNNB ۜQMBDF WFSUJDBMMZ۝
UVċNB ۜQPVS۝ UVNNB ۜVOEFSTUBOE۝
ċ WT O ċB 	५ॸ७
 OB 	ॴॳॲঀॹ७

N WT O NBLNB ۜCVSO۝ OBLNB ۜCFH BTL۝
NJɇNB ۜUIJOL SFNFNCFS۝ OJɇNB ۜDPVOU DPOTJEFS۝
5BCMF  .JOJNBM QBJST GPS DPOTPOBOUT

 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
HMP॒BM TUPQ DBO BMTP CF UIF SFTVMU PG B QIPOPMPHJDBM PQFSBUJPO 6OBTQJSBUFE TUPQT
FTQFDJBMMZ U UFOE UP HFU OFVUSBMJ[FE UP <ɔ> TZMMBCMF੗OBMMZ 	BTQJSBUFE TUPQT UP OPU
PDDVS JO UIJT QPTJUJPO
 य़F HMP॒BM TUPQ JT BMTP QSPUIFTJ[FE UP WPXFMJOJUJBM XPSET
UP NBYJNJ[F UIF POTFU *O DFSUBJO HSBNNBUJDBM NBSLFST UIF HMP॒BM TUPQ NBZ BMTP
CF FQFOUIFTJ[FE BU UIF FOE PG UIF TZMMBCMF XIFO JU JT GPMMPXFE CZ OBTBM DPOTP
OBOUT PS HMJEFT 	TFF 	

 य़JT NBZ IBQQFO POMZ XIFO UIF TZMMBCMF JT TUSFTTFE CVU
UIF DPOEJUJPOT GPS UIJT FQFOUIFTJT BSF OPU GVMMZ VOEFSTUPPE ZFU *U OFWFS PDDVST BU

















य़F HMP॒BM TUPQ JT MFTT DPOTPOBOUMJLF UIBO UIF PUIFS QMPTJWFT *O DFSUBJO FOWJ
SPONFOUT TUFNT UIBU FOE JO B HMP॒BM TUPQNBZ CFIBWF JEFOUJDBMMZ UP TUFNT DPOTJTU
JOH PG PQFO TZMMBCMFT 	$7
 'PS JOTUBODF JG UIF TUFN WPXFM F PS J JT GPMMPXFE CZ
B WPDBMJD TVਖ਼Y MJLF B 	NBSLJOH QBTU PS JNQFSBUJWF
 JU DIBOHFT JOUP B HMJEF <K> BOE
CFDPNFT QBSU PG UIF POTFU 	XSJ॒FO Z
 *G UIF TUFN WPXFM JT B CBDL WPXFM B HMJEF
<K> JT JOTFSUFE CFUXFFO TUFN BOE TVਖ਼YFT *G PQFO PS ɔ੗OBM TUFNT BSF GPMMPXFE
CZ UIF TVਖ਼Y TFRVFODF BV UIJT TFRVFODF PG TVਖ਼YFT JT OPU PWFSUMZ SFBMJ[FE &Y
BNQMFT PG UIFTF QSPDFTTFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  DPOUSBTUFE XJUI UIF CFIBWJPS
PG TUFNT XJUI PQFO TZMMBCMFT BOE TUFNT UIBU FOE JO Q U PS L य़F ੗STU DPMVNO
TIPXT UIF VOEFSMZJOH TUFN UIF TFDPOE DPMVNO QSPWJEFT UIF DJUBUJPO GPSN BOE UIF
HMPTT UIF UIJSE DPMVNO TIPXT UIF CFIBWJPS CFGPSF M CZ NFBOT PG UIF GPSNT PG
UIF OFHBUJWF DPOWFSC य़F GPVSUI BOE UIF ੗ॏI DPMVNO TIPX UIF CFIBWJPS CFGPSF
WPXFMT CZ NFBOT PG JOUSBOTJUJWF ॹ७ QBTU GPSNT 	JO B
 BOE USBOTJUJWF ॹ७ॹ७
QBTU GPSNT 	JO BV

5P XSBQ VQ UIF JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU EJTUJOHVJTIFT ɔ੗OBM TUFNT GSPN
TUFNT UIBU FOE JO Q U PS L XIJMF UIF JO੗OJUJWF BOE UIF FOWJSPONFOU CFGPSF
M EJTUJOHVJTIFT ɔ੗OBM TUFNT GSPN PQFO TUFNT
0S EFUSBOTJUJWJ[FE EFQFOEJOH PO UIF PSJHJOBM WBMFODZ PG UIF TUFN
य़F WFSC DBNB ۜFBU۝ JT UIF POMZ USBOTJUJWF WFSC UIBU IBT BO PQFO TUFN JO B *U JT FYDFQUJPOBM JO
IBWJOH BCMBVU 0QFO TUFNT BSF SBSF BOE OPU BMM PG UIFN BSF GPVOE BNPOH CPUI USBOTJUJWF BOE
JOUSBOTJUJWF WFSCT TP UIBU TPNF ੗FMET PG UIF UBCMF DBOOPU CF ੗MMFE

 1IPOPMPHZ
य़F HMP॒BM TUPQ BU UIF FOE PG WFSCBM TUFNT DBO CF SFDPOTUSVDUFE UP U JO DPN
QBSJTPO XJUI PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	DG 4FDUJPO  PO UIF TUSVDUVSF PG
UIF WFSCBM TUFNT







LIVɔ LIVɇNB ۜDBSSZ۝ NFċLIVɇMF LIVZBOB LIVOB
XBɔ XBɇNB ۜXFBS QVU PO۝ NըXBɇMF XBZBOB XBOB
TPɔ TPɇNB ۜMPPL۝ NFOTPɇMF TPZBOB TPOB
LIFɔ LIFɇNB ۜHP۝ NFċLIFɇMF LIZBOB 
QJɔ QJɇNB ۜHJWF۝ NFNCJɇMF QZBOB QJOB
7ࣲOBM TUFNT
DB DBNB ۜFBU۝ NFOKBMF DBZBOB DPOB
B BNB ۜEFTDFOE۝ NըBMF BZBOB 
V VNB ۜFOUFS۝ NըVMF VZBOB 
TJ TJNB ۜEJF۝ NFOTJMF TZBOB 
Q U LࣲOBM TUFNT
MBQ MBQNB ۜTFJ[F DBUDI۝ NըMBQMF MBCBOB MBCVOB
ZPL ZPLNB ۜTFBSDI۝ NըZPLMF ZPHBOB ZPHVOB
QIBU QIBɇNB ۜIFMQ۝ NFNQIBUMF QIBUBOB QIBUVOB
_ NFNQIBɇMF
5BCMF  य़F HMP॒BM TUPQ TUFN੗OBMMZ DPNQBSFE UP WPXFMT BOE PUIFS QMPTJWFT
 ࠬF TUBUVT PG S JO :BLLIB BOE JO &BTUFSO ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF
य़F SIPUJD S EPFT OPU PDDVS XPSEJOJUJBMMZ JO HFOVJOF :BLLIB MFYFNFT EVF UP
UIF UZQJDBM &BTUFSO ,JSBOUJ TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO
य़FSF BSF XPSET MJLF MPL ۜBOHFS۝ BOE ZPL ۜQMBDF۝ CVU OP XPSET TUBSUJOH XJUI S
*U DBO IPXFWFS PDDBTJPOBMMZ CF GPVOE JO DPNQMFY POTFUT BOE TZMMBCMFJOJUJBMMZ JO
JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU 5BCMF  TIPXT UIBU S BOE M DBO CF GPVOE JO WFSZ
य़FSF BSF B GFX FYDFQUJPOT TVDI BT UIF SJUVBM CJQBSUJUF SBKJSBċNB XIJDI NFBOT ۜXFBMUI PG
MBOE۝ *U NJHIU CF B XPSE UIBU QSFTFSWFE BO BSDIBJD QIPOPMPHJDBM TUSVDUVSF PS B MPBO 	SÁKZB
NFBOT ۜLJOHEPN۝ JO /FQBMJ
 #PUI PQUJPOT BSF QPTTJCMF BOE B॒FTUFE GPS UIF SJUVBM SFHJTUFS 	UIF
.VOUIVN
 PG PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	(BFOT[MF FU BM 


 1IPOFNF JOWFOUPSZ BOE BMMPQIPOJD SVMFT
S M
LIPSFL ۜCPXM۝ VMJQQB ۜPME۝
QIJɇXBSV B LJOE PG CJSE 	/FQ LPȻFSÁ
 DIBMVNNB ۜTFDPOECPSO EBVHIUFS۝
UBSPLNB ۜTUBSU۝ DBMPċ ۜNBJ[F۝
LIFSFL ۜUIJT TJEF IJUIFS۝ LIFMFL ۜBOU۝
DBSBN ۜZBSE۝ TBMB ۜUBML۝
LIJSJSJ ۜTQJOOJOH SPVOE WFSZ GBTU۝ QIJMJMJ ۜKJ॒FSJOH۝
QIJNQISVXB ۜTPBQ CFSSZ۝ 	/FQ SJȻȻIÁ
 BQIMVN ۜIFBSUI TUPOFT۝
IPCSFL ۜSP॒FO۝ QIPQMFL ۜ<QPVSJOH> BU PODF۝
ȻPQSBL ۜMFBG QMBUF۝ LIFTBQMB ۜB LJOE PG ੗H USFF۝
5BCMF  य़F QIPOFNFT S BOE M JO TJNJMBS FOWJSPONFOUT
TJNJMBS FOWJSPONFOUT FWFO UIPVHI QSPQFS NJOJNBM QBJST BSF SBSF *O TPNF JO











ۜ4IF QMVDLFE BOE CSPVHIU B ੘PXFS۝
"DDPSEJOH UP WBO %SJFN 	
 <M> BOE <S> IBWF B DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO
JO &BTUFSO ,JSBOUJ <M> PDDVST XPSEJOJUJBMMZ BOE TZMMBCMFJOJUJBMMZ BॏFS TUPQT BOE
<S> PDDVST CFUXFFO WPXFMT BOE BT UIF TFDPOE DPNQPOFOU PG DPNQMFY POTFUT य़F
DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO PG <M> BOE <S> JT B DPOTFRVFODF PG UIF HFOFSBM &BTU
FSO ,JSBOUJ TPVOE DIBOHF GSPN S UP Z JO XPSEJOJUJBM QPTJUJPO XIJDI MFॏ S
POMZ JO XPSEJOUFSOBM QPTJUJPO *U JT QMBVTJCMF UIBU <M> BOE <S> OPX QBSUMZ JO DPN
QMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO XFSF SFBOBMZ[FE BT BMMPQIPOFT BT B DPOTFRVFODF PG UIJT
TPVOE DIBOHF 7BO %SJFN۝T DMBJN IPXFWFS DPVME POMZ QBSUMZ CF DPO੗SNFE GPS
:BLLIB *O DPOUSBTU UP 	1IFEBQQF
 -JNCV 	WBO %SJFN  4DIJFSJOH FU BM 
৑
 BOE PUIFS MBOHVBHFT GSPN UIF (SFBUFS &BTUFSO CSBODI PG ,JSBOUJ TVDI BT
-PIPSVOH 	WBO %SJFN  
 UIF SIPUJD JT OPU GPVOE BT BMMPQIPOF PG M JO JO
य़F TPVOE DIBOHF JT FWJEFOU GSPN DPSSFTQPOEFODFT TVDI BT :BLLIB BOE -JNCV ZVN ۜTBMU۝ BOE
JUT OPO&BTUFSO DPHOBUFT FH SVN JO 1VNB 	$FOUSBM ,JSBOUJ #JDLFM FU BM  
 PS SțN JO




UFSWPDBMJD FOWJSPONFOU JO :BLLIB 	DPNQBSF UIF UFSN GPS ۜTFDPOECPSO EBVHIUFS۝
DIBMVNNB 	:BLLIB
 BOE TBSVNNB 	-JNCV
 -JNCV EBUB GSPN WBO %SJFN  %BWJET
	 

 "MMPQIPOJD WBSJBUJPO CFUXFFO M BOE S XBT OPU GPVOE GPS BOZ FOWJ
SPONFOU JO :BLLIB 'PS JOTUBODF UIF OFHBUJWF DPOWFSCNF	O
ڰMF EPFT OPU IBWF BO
BMMPNPSQI <NF	O
۪SF> BॏFS $7TUFNT JO :BLLIB JO DPOUSBTU UP UIF TBNF DPOWFSC
JO -JNCV 'VSUIFSNPSF UIF RVFTUJPO XIFUIFS $  S BSF TZMMBCJ੗FE BT $S BOE
$  M BT $M DPVME OPU CF BOTXFSFE TBUJTGBDUPSJMZ GPS :BLLIB CBTFE PO BVEJUPSZ
BOE QIPOPMPHJDBM FWJEFODF 'PS JOTUBODF S BT XFMM BT M NBZ USJHHFS WPJDJOH JO
B QSFDFEJOH DPOTPOBOU XJUIPVU BOZ PCWJPVT SFHVMBSJUZ 	TFF 5BCMF 

5P TVN VQ UIFSF JT NPSF UIBO TVਖ਼DJFOU FWJEFODF GPS UIF QIPOFNJD TUBUVT PG S
JO :BLLIB
*U JT QPTTJCMZ B SBUIFS OFX EFWFMPQNFOU UIBU UIF SIPUJD NBZ BMTP BQQFBS JO
TZMMBCMF੗OBM QPTJUJPO "T TIPXO JO 	
 JU NBZ PDDVS BU UIF FOE PG WFSCBM TUFNT
UIBU IJTUPSJDBMMZ IBWF B TUFN੗OBM UBVHNFOU 	DG g
य़JT TZMMBCJ੗DBUJPO JT POMZ
MJDFOTFE XIFO UIF GPMMPXJOH TZMMBCMF TUBSUT JO X 8IFO UIF TUFN JT GPMMPXFE CZ
WPXFM NBUFSJBM S XJMM CF TZMMBCJ੗FE BT POTFU "OPUIFS QSPDFTT MFBEJOH UP TZMMBCMF
੗OBM SIPUJDT JT NFUBUIFTJT *U JT GPVOE JO GSFF BMMPQIPOJD WBSJBUJPO BT JO UFQSVLJ _




ۜ* XJMM TFX JU۝
C OJSXBċDJċIB
DPVOUংॴॶॹॺংॹ७"ংॴॹ७1ংॹ७"ॴॳॲঀॹ७
ۜ* XJMM DPVOU UIFN۝
 "TQJSBUFE WPJDFE DPOTPOBOUT
"TQJSBUFE WPJDFE QMPTJWFT DBO SFTVMU GSPN UIF WPJDJOH SVMF 	DG 4FDUJPO 
 PS GSPN
TFRVFODFT PG NPSQIFNFT XJUI DPOTPOBOUT GPMMPXFE CZ I BT JO 	B
 *O UIJT XBZ
BTQJSBUFE DPOTPOBOUT DBO CF DSFBUFE UIBU BSF OPU GPVOE JO TJNQMF MFYFNFT UIFZ
य़F QPTUVMBUJPO PG B QIPOFNF S IBT JNQMJDBUJPOT GPS B QPTTJCMF PSUIPHSBQIZ GPS GVUVSF :BLLIB
NBUFSJBMT 0OF PG UIF DVSSFOU MPDBM PSUIPHSBQIJFT VTFE FH JO ,POHSFO 	C
 BOE JO TFWFSBM
TDIPPM CPPLT 	+JNJ FU BM 
 DPO੘BUFE S BOE M VOEFS UIF HSBQIFNF  UIF %FWBOBHBSJ
MF॒FS GPS M य़JT UVSOFE PVU UP CF WFSZ JNQSBDUJDBM GPS UIF SFBEFST *U JT OPU POMZ UPP NVDI
BCTUSBDUFE BXBZ GSPN UIF BDUVBM QSPOVODJBUJPO CVU BMTP OPU KVTUJ੗FE CZ UIF QIPOPMPHJDBM GBDUT
*U JT NZ SFDPNNFOEBUJPO UP DIBOHF UIJT JO GVUVSF QVCMJDBUJPOT JF UP XSJUF  	S
 XIFO B
TPVOE JT QSPOPVODFE BT B SIPUJD BOE  	M
 XIFO B TPVOE JT QSPOPVODFE BT B MBUFSBM

 4ZMMBCMF TUSVDUVSF
BMXBZT JOWPMWF B NPSQIFNF CPVOEBSZ BU MFBTU EJBDISPOJDBMMZ "OPUIFS QSPDFTT
MFBEJOH UP BTQJSBUFE WPJDFE DPOTPOBOUT JT WPXFM FMJTJPO *G UIFSF JT BO VOEFSMZJOH
NVMUJNPSQIFNJD TFRVFODF PG UIF TIBQF $7I7 UIF ੗STU WPXFM HFUT FMJEFE BOE











ۜय़FZ IBWF UP CF FBUFO۝
य़F FOWJSPONFOU UIBU JT SFRVJSFE GPS UIF WPXFM FMJTJPO JT BMTP QSPWJEFE CZ PUIFS
GPSNT PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN *O 	
 UIF VOEFSMZJOH TFRVFODF LBIB
	<HBIB> EVF UP JOUFSWPDBMJD WPJDJOH
 MJDFOTFT UIF FMJTJPO PG UIF QSFDFEJOH WPXFM













य़JT TFDUJPO EFTDSJCFT UIF QBSBNFUFST GPS UIF QPTTJCMF TZMMBCMF JO :BLLIB य़F
TUSVDUVSF PG UIF TZMMBCMF JT NBYJNBMMZ $$7$ JF 7$ $7 $$7 BOE $7$ BSF QPTTJ
CMF BT XFMM *G B XPSEJOJUJBM TZMMBCMF TUBSUT JO B WPXFM B HMP॒BM TUPQ JT QSPUIFTJ[FE
UP ZJFME B NJOJNBM POTFU 4ZMMBCMFT XJUI $77 TUSVDUVSF PDDVS POMZ JO UIF GPSN
PG EJQIUIPOHT 	TFF g BCPWF
 य़FZ BSF FYDFFEJOHMZ SBSF BOE UIFZ DBO HFO
FSBMMZ CF USBDFE CBDL UP CJTZMMBCJD PS CJNPSQIFNJD DPOUFYUT 4ZMMBCMFT DPOUBJOJOH
EJQIUIPOHT BSF BMXBZT PQFO
"O FYDFQUJPO JT UIF XPSE ċIBJ ۜ੗TI TUPNBDI 	EJTI




*O B TJNQMF POTFU BOZ DPOTPOBOU DBO PDDVS XJUI UIF FYDFQUJPO PG S XIJDI HPU
SFQMBDFE CZ Z IJTUPSJDBMMZ JO &BTUFSO ,JSBOUJ
"NPOH UIF DPNQMFY POTFUT XIJDI EP OPU PDDVS JO BOZ XPSE UXP TFUT IBWF UP
CF EJTUJOHVJTIFE य़F ੗STU TFU IBT UIF HFOFSBM TIBQF $- XIFSF - TUBOET GPS MJR
VJET BOE HMJEFT *O UIJT UZQF PG TZMMBCMF UIF ੗STU DPOTPOBOU DBO CF B QMPTJWF B
GSJDBUJWF BO B੖SJDBUF PS B OBTBM XIJMF UIF TFDPOE DPOTPOBOU DBO POMZ CF B MJRVJE
	M PS S
 PS B HMJEF 	Z PS X
 )JTUPSJDBMMZ UIF POTFUT DPOUBJOJOH Z PS X
SFTVMU GSPN DPOUSBDUFE $7$7 TFRVFODFT 4PNF BMUFSOBUJPOT CFUXFFO B NPOPTZM
MBCJD BOE B CJTZMMBCJD TUSVDUVSF MJLF DXB _ DVXB ۜCFFS۝ DIXB _ DIVXB ۜTVHBSDBOF۝
OXBL _ OVXBL ۜCJSE۝ BOE ZBċDVLMJL _ ZBċDVHVMJL ۜBOU۝ TVHHFTU UIJT $PNQBSJTPO
XJUI SFMBUFE MBOHVBHFT MJLF #FMIBSF BOE $IJOUBOH QSPWJEFT GVSUIFS FWJEFODF GPS
B GPSNFS CJTZMMBCJD TUSVDUVSF $IJOUBOH BOE #FMIBSF IBWF DVXB BOE DVB SFTQ GPS
ۜXBUFS۝ BOE #FMIBSF GVSUIFSNPSF IBT OVB GPS ۜCJSE۝ 	#JDLFM B 3BJ FU BM 

'PS "UIQBSF CPUI CJTZMMBCJD BOE NPOPTZMMBCJD GPSNT BSF B॒FTUFE 	&CFSU 

0O UIF PUIFS IBOE DPNQMFY POTFUT BSF OPU VODPNNPO JO 5JCFUP#VSNBO8PSE
JOJUJBMMZ UIF TUBUVT PG $- TFRVFODFT BT DPNQMFY POTFUT JT SPCVTU CVU XPSEJOUFS
OBMMZ BMUFSOBUJWF TZMMBCJ੗DBUJPOT XPVME CF UIFPSFUJDBMMZ QPTTJCMF य़JT QPTTJCJM
JUZ DBO CF SVMFE PVU BU MFBTU GPS UIF DMVTUFST JOWPMWJOH BTQJSBUFE QMPTJWFT CF
DBVTF BTQJSBUFE QMPTJWFT NBZ OFWFS PDDVS TZMMBCMF੗OBMMZ " TFHNFOUBUJPO MJLF
<LJUISJLQB> PS <BQIMVN> XPVME WJPMBUF UIF SFTUSJDUJPO PO B XFMMGPSNFE TZMMBCMF
DPEB JO :BLLIB TP UIBU JU IBT UP CF <LJUISJLQB> BOE <BQIMVN> 	ۜQPMJDFNBO۝ BOE
ۜIFBSUI۝
 SFTQFDUJWFMZ 'PS VOBTQJSBUFE QMPTJWFT JU JT IBSE UP UFMM IPX UIFZ BSF
TZMMBCJ੗FE /PU BMM MPHJDBMMZ QPTTJCMF POTFUT PDDVS BOE TPNF BSF POMZ QPTTJCMF JO
NPSQIPMPHJDBMMZ DPNQMFY 	CPUI JO੘FDUFE BOE EFSJWFE
 XPSET 4PNF FYBNQMFT PG
DPNQMFY POTFUT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  BOE 5BCMF  0OTFU UZQFT OPU TIPXO JO
UIF UBCMFT EP OPU PDDVS
M S
Q JQMJL ۜUXJTUFE۝ DBQSB ۜTQBEF۝
QI BQIMVN ۜUSBE IFBSUI۝ QIJNQISVXB ۜTPBQ CFSSZ۝




 NJLTSVNCB ۜCMJOE QFSTPO۝
O OMVZBIB ۜUIFZ TBJE۝ 	






 QZBċOB ۜIFTIF HBWF JU UP NF۝
QI UBNQIXBL ۜIBJS۝ UVHBCIZFLTBOB ۜIFTIF JT BCPVU UP HFU JMM۝
U UXB ۜGPSFIFBE۝ 	

ȺI ȻIXBċ ۜTNFMMZ۝ 	*%&01)
 	

D DXB ۜIFBSU۝ DZB ۜDIJME۝
ࠩ DIXB ۜTVHBSDBOF۝ PQDIZBċNF ۜ੗SF੘Z۝
L 	
 LZB ۜ$PNF VQ۝
LI PTFOLIXBL ۜCPOF۝ LIZB ۜ(P۝
T TXBL ۜTFDSFUMZ۝ TZBOB ۜ)FTIF EJFE۝
O OXBL ۜCJSE۝ 	BZVQNB
 OZVTBIB ۜ* BN UJSFE۝
5BCMF  $PNQMFY POTFUT XJUI HMJEFT
य़F TFDPOE TFU PG POTFUT IBT UIF TIBQF /$ XIFSF / TUBOET GPS BO VOTQFDJ੗FE
OBTBM BOE $ GPS BOZ TUFNJOJUJBM DPOTPOBOU य़JT UZQF PG POTFU JT GPVOE POMZ XIFO
POF PG UIF OBTBM QSF੗YFT JT B॒BDIFE UP B TUFN OFWFS JO NPOPNPSQIFNJD TZMMBCMFT
BOE OFWFS JO TZMMBCMFT JOTJEF B XPSE य़F WBMVF PG UIF OBTBM JT DPOEJUJPOFE CZ UIF
QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU #BTFE PO BVEJUPSZ FWJEFODF *
DPODMVEF UIBU UIF OBTBM JT OPU TZMMBCJ੗FE )PXFWFS BT UIF QSPDFTTFT SFMBUFE UP
QSPTPEZ PS UPNPSQIPQIPOPMPHZ FJUIFS FYDMVEF QSF੗YFT GSPN UIFJS EPNBJO PS UIFZ
BQQMZ BDSPTT TZMMBCMF CPVOEBSJFT BT XFMM * DPVME OPU ੗OE JOEFQFOEFOU FWJEFODF
GPS UIJT DMBJN य़F OBTBM QSF੗YFT NBZ IBWF UIF GPMMPXJOH NPSQIPMPHJDBM DPOUFOU
ॶॲ4" BOE OFHBUJPO PO WFSCT 	TFF 	B
 BOE 	C

 B TFDPOE QFSTPO QPTTFTTJWF PO
OPVOT 	TFF 	D





























य़F DPEB JT SFTUSJDUFE UP OBTBMT VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE SBSFMZ S 	DG 
BCPWF
 य़F QMPTJWFT BSF PॏFO VOSFMFBTFE PS OFVUSBMJ[FE UP <ɔ> JO UIF DPEB VOMFTT
UIFZ BSF BU UIF FOE PG B XPSE 8IJMF UIF HMP॒BM TUPQ GSFRVFOUMZ PDDVST JO TZMMBCMF
DPEBT JU JT OFWFS GPVOE BU UIF FOE PG B QIPOPMPHJDBM XPSE 	BT EF੗OFE CZ UIF TUSFTT
EPNBJO

5BCMF  TVNNBSJ[FT UIF QPTTJCMF TZMMBCMF JO :BLLIB *G UIF GPSN PG B NPSQIFNF
EPFT OPU BHSFF XJUI UIF TZMMBCMF TUSVDUVSF TFWFSBM TUSBUFHJFT NBZ BQQMZ *G GPS
JOTUBODF B WFSCBM TUFN FOET JO UXP DPOTPOBOUT 	$T $U
 BT DIJNE ۜBTL۝ PS ZVLT
ۜQVU۝ BOE B WPXFM GPMMPXT UIF TUFN JO BO JO੘FDUFE GPSN UIF TUFN੗OBM DPOTPOBOU
CFDPNFT UIF POTFU PG UIF OFYU TZMMBCMF 	TFF 	

 *G B DPOTPOBOU GPMMPXT UIF TUFN




BOZ DPOTPOBOU 	FYDFQU S
 BOZ VOBTQ QMPTJWF
PCTUSVFOU  MJRVJE HMJEF WPXFM OBTBM
OBTBM  BOZ DPOTPOBOU 	FYDFQU S
 S
BOZ DPOTPOBOU 	FYDFQU S
 EJQIUIPOH





















*O DFSUBJO NPSQIPMPHJDBM FOWJSPONFOUT BOE JO GBTU TQFFDI NPSF DPNQMFY PO
TFUT BSF QPTTJCMF XJUI UIF GPSN /$- 	OBTBMDPOTPOBOUMJRVJEHMJEF
 CVU UIJT JT SF
TUSJDUFE UP QBSUJDVMBS JO੘FDUFE WFSC GPSNT OBNFMZ UIJSE QFSTPO QMVSBM PS OFHBUFE




PG UIF POTFU CFMPOHT UP BOPUIFS NPSQIFNF य़F DPNQMFY DMVTUFS JT B DPOTFRVFODF
PG UIF EFMFUJPO PG UIF TUFN WPXFM य़JT QSPDFTT JT GVSUIFS SFTUSJDUFE UP TUFNT XJUI










ۜ* XJMM OPU FBU JU۝
 ࠬF QIPOPMPHJDBM USFBUNFOU PG /FQBMJ BOE &OHMJTI
MPBOT
य़F QIPOPMPHJDBM GFBUVSFT PG :BLLIB BSF BMTP SF੘FDUFE CZ UIF USFBUNFOU PG /FQBMJ
BOE &OHMJTI MPBOT BT TIPXO JO 5BCMFT  BOE  4FWFSBM QSPDFTTFT NBZ BQQMZ
UP BEKVTU OPOOBUJWF MFYFNFT UP :BLLIB QIPOPMPHZ "QBSU GSPN UIF SFHVMBS QSP
DFTTFT EJTDVTTFE CFMPX POF DBO FODPVOUFS NBOZ DIBOHFT JO UIF WPXFM RVBMJUJFT
CVU UIFZ DBOOPU CF BTDSJCFE UP BOZ SFHVMBS TPVOE DIBOHF
"T BEKBDFOU WPXFMT BSF B NBSLFE TUSVDUVSF JO :BLLIB TFRVFODFT PG WPXFMT
BT XFMM BT WPXFMT XIJDI BSF TFQBSBUFE POMZ CZ I BSF UZQJDBMMZ DIBOHFE UP POF
WPXFM य़F JOUFSWPDBMJD I JT IPXFWFS OPU DPNQMFUFMZ MPTU CVU QSFTFSWFE BT BT
QJSBUJPO PG UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOU TIPXO CZ UIF MBTU UISFF FYBNQMFT PG 5BCMF
 य़JT QSPDFTT IBQQFOT JSSFTQFDUJWF PG IPX UIF XPSET BSF TUSFTTFE JO /FQBMJ

 1IPOPMPHZ
"OPUIFS UZQJDBM QSPDFTT JT UIF DIBOHF PG OBTBM WPXFMT UP OBTBM DPOTPOBOUT
IPSUBUJWF WFSC GPSNT MJLF KVN ۜ-FU۝T HP۝ PS IFSVN ۜ-FU۝T IBWF B MPPL۝ TFFN UP
IBWF CFFO CVJMU JO BOBMPHZ UP UIF TIBQF PG :BLLIB IPSUBUJWF WFSC GPSNT XIJDI BMTP
FOE JO VN BU MFBTU JO UIF USBOTJUJWF WFSCT य़F XPSET ȻIPċ BMFODJ BOE HVNUIBMJ
JMMVTUSBUF UIF TBNF QSPDFTT 	BOE BMTP UIF DIBOHF PG EJQIUIPOHT UP TJNQMF WPXFMT

4PNF MPBOT TIPX UIF OFVUSBMJ[BUJPO PG WPJDFE BOE WPJDFMFTT DPOTPOBOUT UIBU JT
UZQJDBM GPS &BTUFSO ,JSBOUJ FH UVLLIJ 	GSPN /FQBMJ EVLIB ۜTPSSPX QBJO۝
 1SPC
BCMZ TVDI XPSET FOUFSFE UIF :BLLIB MBOHVBHF JO BO FBSMJFS TUBHF PG UIF /FQBMJ
:BLLIB DPOUBDU XIFO QFPQMF XFSF OPU ZFU CJMJOHVBM /PXBEBZT UIFSF BSF NBOZ
/FQBMJ MPBOT JO :BLLIB UIBU BSF QSPOPVODFE BT JO /FQBMJ
य़F XPSE EVSV 	GSPN /FQBMJ EVEI ۜNJML۝
 TIPXT B TUSBUFHZ UP TBUJTGZ UIF DPO
TUSBJOU BHBJOTU BTQJSBUFE QMPTJWFT BU UIF FOE PG UIF TZMMBCMF PS XPSE 	BOE BHBJOTU
BTQJSBUFE WPJDFE QMPTJWFT JO HFOFSBM

"OPUIFS UZQJDBM QSPDFTT FODPVOUFSFE XBT DMPTJOH XPSE੗OBM PQFO TZMMBCMFT CZ
L 'PS FYBNQMF CFMÁ ۜUJNF۝ CFDPNFT <CFMBL> CJIÁOB ۜNPSOJOH۝ CFDPNFT <CIFOJL>
BOE EVOP _ EVOB ۜMFBG CPXM۝ CFDPNFT <EPOBL> JO :BLLIB 8PSET UIBU FOE JO PUIFS
DPOTPOBOUT UIBO L NBZ BMTP CF NPEJ੗FE UP FOE JO L FH DIVSVL ۜDJHBSF॒F۝
GSPN /FQBMJ DIVSPȻ
4PNF &OHMJTI MPBO XPSET TIPXO JO 5BCMF  JMMVTUSBUF UIBU DPNQMFY DPEBT
BOE WPJDFE DPEBT BSF OPU BDDFQUBCMF JO :BLLIB 8PSEJOJUJBM DMVTUFST PG GSJDBUJWF
BOE QMPTJWF BSF BMTP NBSLFE BOE B WPXFM JT QSPUIFTJ[FE UP ZJFME B TZMMBCMF UIBU
DPSSFTQPOET BU MFBTU UP TPNF PG UIF QSPTPEJD DPOTUSBJOUT PG :BLLIB 	CVU UIJT BMTP
IBQQFOT JO UIF QSPOVODJBUJPO PG /FQBMJ OBUJWF TQFBLFST
 'JOBMMZ BT :BLLIB IBT OP
EJTUJODUJPOT PG MFOHUI PS UFOTFOFTT PG WPXFMT UIF EJ੖FSFODF CFUXFFO FH &OHMJTI
TIFFQ BOE TIJQ JT VTVBMMZ OPU OPUJDFE PS QSPEVDFE JG TVDI XPSET BSF CPSSPXFE
#PUI XPSET BSF QSPOPVOFE XJUI B TIPSU <J> UIBU JT IPXFWFS TMJHIUMZ NPSF UFOTF
UIBO JO &OHMJTI TIJQ
य़F XPSET TFMFDUFE IFSF JMMVTUSBUF IPX TPNF PG UIF QSJODJQMFT PG UIF :BLLIB
TPVOE TZTUFN BOE UIF QIPOPMPHJDBM SVMFT BSF BQQMJFE UP OPOOBUJWF NBUFSJBM य़F
:BLLIB QIPOPMPHZ JO CPSSPXFE MFYFNFT JT OPU FRVBMMZ QSPNJOFOU BNPOH TQFBL
FST *U EFQFOET PO NBOZ GBDUPST NPTU PCWJPVTMZ UIF QSP੗DJFODZ JO UIF EPOPS MBO
HVBHFT UIF UJNFEFQUI PG UIF CPSSPXJOH
.BSHJOBMMZ OBTBM WPXFMT NBZ PDDVS JO :BLLIB CVU UIF FOWJSPONFOUT BSF IJHIMZ SFTUSJDUFE BOE
B OBTBM SFBMJ[BUJPO PG B WPXFM JT BMXBZT NPUJWBUFE CZ BO VOEFSMZJOH OBTBM DPOTPOBOU 	DG g

य़F VTF PG DPX PS HPBU NJML PS NJML QSPEVDUT JT WFSZ SBSF JO :BLLIB DVMUVSF 	OPUFE BMTP CZ
3VTTFMM  ৑
 BOE UIVT UIF CPSSPXJOH PG UIJT XPSE JT OPU TVSQSJTJOH
य़F XPSET EJTQMBZFE JO UIF UBCMFT PDDVSSFE SFHVMBSMZ JO BU MFBTU TPNF TQFBLFS۝T JEJPMFDUT /FW
FSUIFMFTT * EP OPU XBOU UP NBLF BOZ TUSPOH DMBJNT BCPVU XIBU JT CPSSPXFE BOE XIBU JT DPEF
TXJUDIJOH BT UIJT JT OPU UIF QVSQPTF PG NZ TUVEZ

 ࡋF QIPOPMPHJDBM USFBUNFOU PG /FQBMJ BOE &OHMJTI MPBOT
ॿ१ॱॱ८१ ॴ५ॶ१ॲ९ ७ॲॵॹॹ
KVN ɻKÁBĩ ۜ-FU VT HP۝




UVLLIJ EVLIB ۜTPSSPX QBJO۝
EVSV EVEI ۜ	BOJNBMT۝
 NJML۝















य़JT TFDUJPO EFBMT XJUI UIF SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU BOE UIF EPNBJO UP XIJDI
UIFTF SVMFT BQQMZ य़F SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU DBO CF MBJE PVU BT GPMMPXT CZ
EFGBVMU UIF ੗STU TZMMBCMF DBSSJFT NBJO TUSFTT $MPTFE TZMMBCMFT IPXFWFS B॒SBDU
TUSFTT *G UIFSF BSF DMPTFE TZMMBCMFT UIF NBJO TUSFTT NPWFT UP UIF MBTU DMPTFE TZMMB
CMF BT MPOH BT JU JT OPU UIF ੗OBM TZMMBCMF PG B XPSE EFNPOTUSBUFE CZ UIF FYBNQMFT
JO 5BCMF  GPS OPVOT BOE JO 	
 GPS JO੘FDUFE WFSCBM GPSNT य़F GPSNT JO UIFTF
FYBNQMFT EJ੖FS XJUI SFHBSE UP UIF QPTJUJPO PG UIF MBTU DMPTFE TZMMBCMF JO UIF XPSE
BOE UIVT CZ UIF DPOEJUJPO UIBU NBLFT UIF TUSFTT NPWF GSPN UIF ੗STU TZMMBCMF UP
XBSET UIF FOE 	CVU POMZ VQ UP UIF QFOVMUJNBUF TZMMBCMF
 1SFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG
























#PUI TJNQMF BOE DPNQMFY 	BU MFBTU IJTUPSJDBMMZ
 OPVOT DBO CF GPVOE JO UIJT UBCMF UIFJS FUZNPMPHZ





















&YBNQMFT MJLF ɻLBNOJCBL ۜGSJFOE۝ TIPX UIBU UIF TUSFTT OFWFS NPWFT UP UIF ੗
OBM TZMMBCMF FWFO XIFO UIF TZMMBCMF JT IFBWZ 1B॒FSOT XIFSF UIF ੗OBM TZMMBCMF JT
TUSFTTFE BSF QPTTJCMF UIPVHI CFDBVTF QSF੗YFT BSF OPU QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO
*O NPOPTZMMBCJD OPVOT UIBU IPTU B QPTTFTTJWF QSF੗Y UIF TUSFTT HFOFSBMMZ SFNBJOT











:BLLIB IBT B DBUFHPSZ PG PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT BOE TPNF PG UIFNNPTUMZ
LJO UFSNT IBWF VOEFSHPOF MFYJDBMJ[BUJPO य़FZ BSF BMM NPOPTZMMBCJD 8JUI SF
HBSE UP TUSFTT UIF QSF੗Y JT OP MPOHFS EJTUJOHVJTIFE GSPN UIF TUFN BT FYBNQMFT
MJLF ɻBNVN ۜHSBOENPUIFS۝ ɻBQVN ۜHSBOEGBUIFS۝ ɻBOB ۜFMEFS TJTUFS۝ ɻBQIV ۜFMEFS
CSPUIFS۝ TIPX य़F XPSET BSF IPXFWFS OPU NPSQIPMPHJDBMMZ PQBRVF BT UIF ੗STU
QFSTPO QPTTFTTJWF QSF੗Y B DBO TUJMM CF SFQMBDFE CZ PUIFS QSF੗YFT JO B HJWFO DPO
*O UIF EPNBJO PG LJOTIJQ GPSNT XJUI ੗STU QFSTPO TJOHVMBS JO੘FDUJPO BSF BMTP VTFE JO EFGBVMU
DPOUFYUT XIFO OP QBSUJDVMBS QPTTFTTPS JT TQFDJ੗FE य़F EFGBVMU QPTTFTTJWF QSF੗Y GPS OPVOT
EFOPUJOH QBSUXIPMF SFMBUJPOT JT UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS V

 1IPOPMPHZ
UFYU BOE UIFO UIF TUSFTT QB॒FSO DIBOHFT UP UIF FYQFDUFE POF FH VɻNVN ۜIJT
HSBOENPUIFS۝ "O FYBNQMF GPS MFYJDBMJ[FE PCMJHBUPSZ QPTTFTTJPO CFZPOE UIF EP
NBJO PG LJOTIJQ JT UIF XPSE ɻVXB ۜMJRVJE OFDUBS XBUFS۝
य़F TIJॏ PG TUSFTT EFTDSJCFE BCPWF PDDVST POMZ JO NPOPTZMMBCJD LJO UFSNT *O CJ
TZMMBCJD XPSET UIF TUSFTT JT BHBJO PO UIF ੗STU TZMMBCMF PG UIF TUFN PS PO UIF TZMMBCMF
UIBU JT DMPTFE 5FSNT MJLF BɻOVODIB ۜZPVOHFS TJCMJOH۝ 	CPUI TFYFT
 PS BċPɻȻFċNB
ۜTJTUFSJOMBX۝ JMMVTUSBUF UIJT
"T :BLLIB JT B QSFEPNJOBOUMZ TVਖ਼YJOH MBOHVBHF UIFSF BSF OPU NBOZ QSF੗YFT
UIBU DPVME JMMVTUSBUF UIF GBDU UIBU UIF EPNBJO PG TUSFTT EPFT OPU JODMVEF QSF੗YFT
"QBSU GSPN UIF QPTTFTTJWF QSF੗YFT FWJEFODF JT QSPWJEFE CZ SFEVQMJDBUFE BEKFD
UJWFT BOE BEWFSCT MJLF QIBɻQIBQ ۜFOUBOHMFE NFTTZ۝ PS TPOɻTPO ۜTMBOUFE PO BO BO
HMF۝ य़F CBTF GPS UIFTF XPSET BSF WFSCBM TUFNT JO UIJT DBTF QIBQT ۜFOUBOHMF NFTT
VQ۝ BOE TPT ۜMJF TMBOUFE۝ य़FJS TUSFTT QB॒FSO BMMPXT UIF DPODMVTJPO UIBU UIJT LJOE
PG SFEVQMJDBUJPO JT B QSF੗YBUJPO 	GPS UIF PUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT JO
WPMWFE DG 4FDUJPO 

$MJUJDT HFOFSBMMZ EP OPU B੖FDU TUSFTT BTTJHONFOU TJODF UIFZ BSF B॒BDIFE UP UIF
QISBTF BOE UIVT UP B VOJU UIBU JT CVJMU PG XPSET UP XIJDI TUSFTT IBT BMSFBEZ CFFO
BTTJHOFE &YBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 	




















य़F UFSN ۜDMJUJD۝ NBZ IBWF UXP SFBEJOHT 	J
 Bਖ਼YFT UIBU BSF DBUFHPSJDBMMZ VOSFTUSJDUFE 	SFQSF
TFOUFE CZ UIF FRVBMT TJHO ۜ۝ JOTUFBE PG B IZQIFO ۜ۝
 PS 	JJ
 QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE XPSET MJLF
EFNPOTUSBUJWFT य़F MB॒FS BSF XSJ॒FO TFQBSBUFMZ JO UIF PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT XPSL BT UIFZ









"O FYDFQUJPO UP UIJT SVMF JT UIF OPNJOBMJ[BUJPO JO OB BOE IB य़FTF OPNJOBM
J[FST NBZ B॒BDI UP UIF WFSCBM JO੘FDUJPO JO SFMBUJWF DMBVTFT DPNQMFNFOU DMBVTFT
PS JO NBJO DMBVTFT 	TFF g
 य़FZ BSF DBUFHPSJDBMMZ VOSFTUSJDUFE 	JF UBLJOH OPU
POMZ WFSCBM IPTUT
 BOE OPU BO PCMJHBUPSZ QBSU PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPO )PXFWFS
JG UIFZ B॒BDI UP UIF WFSC UIFZ BSF QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO *G UIJT XBT OPU UIF
DBTF TUSFTT BTTJHONFOU BT JO MVLUBɻLIZBċOB ۜ* SBO BXBZ۝ XPVME CF VOFYQFDUFE
CFDBVTF UIFO UIF TUSFTT XPVME CF PO UIF ੗OBM TZMMBCMF PG UIF TUSFTT EPNBJO XIJDI
WJPMBUFT UIF QSPTPEJD DPOTUSBJOUT PG :BLLIB य़F BOPNBMPVT CFIBWJPS PG UIF OPN
JOBMJ[FST JT OPU VOFYQFDUFE JO MJHIU PG UIF GBDU UIBU UIFZ BSF CFDPNJOH SFBOBMZ[FE
GSPN EJTDPVSTF NBSLFST UP QBSU PG UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ
*U JT IBSE UP UFMM XIFUIFS UIFSF JT TFDPOEBSZ TUSFTT &WFO JO XPSET XJUI ੗WF
TZMMBCMFT MJLF JO 	C
 OP TFDPOEBSZ TUSFTT DPVME CF EFUFDUFE 4FDPOEBSZ TUSFTT XBT
DMFBSMZ BVEJCMF JO DPNQPVOET TVDI BT UIPTF TIPXO JO 5BCMF  *U JT GPVOE PO UIF
੗STU TZMMBCMF PG UIF TFDPOE QBSU PG UIF DPNQPVOE XIJMF UIF NBJO TUSFTT SFNBJOT
PO UIF ੗STU TZMMBCMF PG UIF XIPMF DPNQPVOE 4VDI DPNQPVOET NBZ PWFSSJEF UIF
HFOFSBM SFTUSJDUJPO BHBJOTU TUSFTT PO XPSE੗OBM TZMMBCMFT *O JO੘FDUFE WFSC GPSNT
TFDPOEBSZ TUSFTT DBO CF GPVOE PO UIF WFSCBM TUFN FH JO ɿOEVNNFODVɻċBOOB
ۜ8F 	EVBM




ɻLPMFOɿMVċ ۜNBSCMF TUPOF۝ 	ۜTNPPUITUPOF۝

ɻQJQJɿTJċ ۜTUSBX QJQF۝ 	ۜ	<SFEVQ>TVDLXPPE۝

ɻZPOJċɿLIFOJċ ۜIJUIFS BOE UIJUIFS۝ 	ۜXIJMF UIJUIFSXIJMF IJUIFS۝





ɻMJNCVɿLIJN B DMBO OBNF DPNQPTFE PG UIF UFSN GPS UIF -JNCV FUIOJD HSPVQ
BOE B XPSE GPS ۜIPVTF۝ JO NBOZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT
5BCMF  4USFTT JO DPNQPVOET
'PS JOTUBODF UIFZ BMTP TIPX OVNCFS BHSFFNFOU XJUI WFSCBM BSHVNFOUT XJUI OB JOEJDBUJOH
TJOHVMBS BOE IB JOEJDBUJOH OPOTJOHVMBS PS OPODPVOUBCMF SFGFSFODF

 1IPOPMPHZ
'JOBMMZ POF FYDFQUJPO UP UIF TUSFTT SVMFT IBT UP CFNFOUJPOFE :BLLIB IBT TFWFSBM
USJQMJDBUFE JEFPQIPOJD BEWFSCT XIFSF UIF ੗STU TZMMBCMF JT UIF CBTF BOE UIF TFDPOE
BOE UIJSE TZMMBCMF SIZNF PO UIF WPXFM CVU SFQMBDF UIF JOJUJBM DPOTPOBOU XJUI B
MJRVJE B HMJEF PS B DPSPOBM TUPQ FH <TFSFʈSFʐ> ۜESJ[[MJOH۝ PS <IJXJʈXJʐ> ۜQMFBTBOUMZ
CSFF[Z۝ 	DG g
 *O BEEJUJPO UP UIF USJQMJDBUJPO UIF WPXFM PG UIF MBTU TZMMBCMF JT
MFOHUIFOFE BOE UIF TUSFTT JT BMXBZT PO UIF MBTU TZMMBCMF JO UIFTF BEWFSCT
 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
य़JT TFDUJPO EJTDVTTFT UIF WBSJPVT NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT JO :BLLIB य़F
EPNBJOT UP XIJDI DFSUBJO SVMFT BOE QSPDFTTFT BQQMZ BSF OPU BMXBZT DPOHSVFOU
य़F FYJTUFODF PG NPSF UIBO POF QIPOPMPHJDBM EPNBJO BOE UIF QSPCMFNT GPS UIFP
SFUJDBM BQQSPBDIFT UIBU BTTVNF B QSPTPEJD IJFSBSDIZ IBWF BMSFBEZ CFFO EJTDVTTFE
GPS -JNCV BOPUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHF 	)JMEFCSBOEU  4DIJFSJOH FU BM

 :BLLIB BEET GVSUIFS TVQQPSU UP DIBMMFOHFT GPS UIF BTTVNQUJPO UIBU EPNBJOT
PG QSPTPEJD SVMFT BSF OFDFTTBSJMZ IJFSBSDIJDBMMZ PSEFSFE
य़F GPMMPXJOH QIPOPMPHJDBM EPNBJOT DPVME CF JEFOUJ੗FE JO :BLLIBNPSQIPQIPOPM
PHZ UIF SVMFT GPS TUSFTT BTTJHONFOU EJTSFHBSE QSF੗YFT BOE OBUVSBMMZ QISBTBM BG
੗YFT *O DPOUSBTU UIF WPXFM IBSNPOZ FTUBCMJTIFT B SFMBUJPO CFUXFFO UIF QSF੗Y
BOE UIF TUFN POMZ JHOPSJOH UIF TVਖ਼YFTय़F WPJDJOH SVMF IBT UIF CSPBEFTU EPNBJO
	DG g CFMPX
 'VSUIFSNPSF TPNF SVMFT EJ੖FSFOUJBUF CFUXFFO NPSQIPMPHJDBMMZ
TJNQMF BOE DPNQPVOE XPSET य़F WPJDJOH SVMF BOE BMTP WBSJPVT SFQBJS PQFSBUJPOT
PG NBSLFE TUSVDUVSFT MJLF BEKBDFOU PCTUSVFOUT BSF TFOTJUJWF UP NPSQIFNF CPVOE
BSJFT UIF MB॒FS NPSF QSFDJTFMZ UP TUFN CPVOEBSJFT
'JHVSF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF EJ੖FSFOU EPNBJOT UP XIJDI UIF NPS
QIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT BQQMZ 4FDUJPO  EFBMT XJUI UIF WPJDJOH SVMF य़F
QSF੗YBUJPO PG VOEFSTQFDJ੗FE OBTBMT JT USFBUFE JO 4FDUJPO  " DBTF PG WPXFM IBS
NPOZ JT EFTDSJCFE JO 4FDUJPO  "EKBDFOU WPXFMT BSF OPU QSFGFSSFE JO :BLLIB
BOE TUSBUFHJFT UP BWPJE TVDI VOEFTJSBCMF TFRVFODFT BSF USFBUFE JO 4FDUJPO 
4FDUJPO  EFBMT XJUI DPOTPOBOUT JO JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOUT 4FDUJPO 
EFTDSJCFT BTTJNJMBUJPOT य़F FNQMPZNFOU PG OBTBMT UP SFQBJS NBSLFE TFRVFODFT PG
BEKBDFOU PCTUSVFOUT BT XFMM BT BEKBDFOU WPXFMT JO DPNQMFY QSFEJDBUFT JT EJTDVTTFE
JO 4FDUJPO  'JOBMMZ 4FDUJPO  EJTDVTTFT B QSPDFTT PG OBTBM DPQZJOH XIJDI
JT GPVOE JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG NBOZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT
य़FNPSQIPMPHJDBM TUSVDUVSF PG UIF XPSE JT TMJHIUMZ TJNQMJ੗FE JO UIF UBCMF EJTSFHBSEJOH DPNQMFY
QSFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG NPSF UIBO POF WFSCBM TUFN $PNQMFY QSFEJDBUFT BSF USFBUFE JEFOUJ














'JHVSF  4VNNBSZ PG QIPOPMPHJDBM EPNBJOT
 7PJDJOH
*O :BLLIB VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE UIF B੖SJDBUF BSF WPJDFE JO JOUFSWPDBMJD BOE
QPTUOBTBM FOWJSPONFOUT BOE CFGPSF MJRVJET BOE HMJEFT BT TDIFNBUJ[FE JO 'JHVSF
 XIFSF $ TUBOET GPS VOBTQJSBUFE QMPTJWFT BOE UIF B੖SJDBUF / GPS OBTBMT BOE
- GPS MJRVJET BOE HMJEFT 7PJDJOH BQQMJFT QSFEPNJOBOUMZ BU NPSQIFNF CPVOEBSJFT
CVU BMTP JOTJEF XPSET UIBU BU MFBTU TZODISPOJDBMMZ DBOOPU CF TQMJU VQ GVSUIFS JOUP
TFQBSBUF NPSQIFNFT य़F SVMF JT JMMVTUSBUFE CZ FYBNQMF 	
 XJUI UIF TUFN੗OBM
L PG UIF WFSC ZPLNB ۜTFBSDI۝ BOE CZ 	

























ۜ)F XJMM OPU DPNF۝
4PNF FOWJSPONFOUT DPOUBJOJOH MJRVJET BOE HMJEFT UIBU USJHHFS WPJDJOH BSF TIPXO
JO 5BCMF  XJUI CPUINPOPNPSQIFNJD BOENVMUJNPSQIFNJDXPSET 4PNFXPSET
BSF GPVOE XJUI FJUIFS QSPOVODJBUJPO BOE UIF DVSSFOU DPODMVTJPO JT UIBU BMMFHSP
TQFFDI MFBET UP WPJDJOH BOE UIBU UIJT CFDBNF UIF OPSN GPS TPNF XPSET CVU OPU
GPS PUIFST
:BLLIB HMPTT
QM UBQMJL _ UBCMJL ۜTUPSZ۝
IPCMFL <NBOOFS PG UISPXJOH PS QPVSJOH> ۜUIF XIPMF BU PODF۝
QS IPCSFL ۜDPNQMFUFMZ <SP॒FO>۝
LIJCSVNCB ۜGPH۝ 	BMTP EFSPHBUJWF GPS QFPQMF PG $BVDBTJBO QIFOPUZQF

US IPċESVQ ۜQJH BT QSFTFOU GPS JOMBXT۝
LX DPHXBOB ۜIF EPFT JU۝
QX VCXBIB ۜIF FBSOT <NPOFZ>۝
LIZ NBHIZBN ۜPME XPNBO۝
US QIFUSBL _ QIFESBL ۜQFUBM۝
QS DBQSB _ DBCSB ۜTQBEF XJUI MPOH IBOEMF۝
QM MVQMJCB _ MVCMJCB ۜFBSUIRVBLF۝
5BCMF  7PJDJOH CFGPSF MJRVJET BOE HMJEFT
"T TIPXO BCPWF UIF WPJDJOH SVMF BQQMJFT UP MFYJDBM TUFNT CVU JU BMTP BQQMJFT UP
JO੘FDUJPOBM NPSQIFNFT BOE QISBTBM Bਖ਼YFT 	TFF 	

य़VT UIF EPNBJO GPS WPJDJOH
JT CJHHFS UIBO UIF EPNBJO UIBU JT SFMFWBOU GPS TUSFTT BT QISBTBM Bਖ਼YFT VOEFSHP















"ॏFS UIJT PVUMJOF PG UIF CBTJD QSPQFSUJFT PG WPJDJOH JO :BLLIB MFU VT OPX UVSO UP
JUT EFUBJMT य़F WPJDJOH SVMF OFFET UP CF TQFDJ੗FE GVSUIFS GPS QSF੗YFT 8IJMF OBTBM
QSF੗YFT USJHHFS WPJDJOH WPDBMJD QSF੗YFT BSF FYDMVEFE GSPN UIF WPJDJOH EPNBJO
JSSFTQFDUJWF PG PUIFS GBDUPST TVDI BT TUSFTT * IBWF TIPXO JO 4FDUJPO  BCPWF UIBU
WPJDJOH JT USJHHFSFE OFJUIFS JO BɻQBċ ۜNZ IPVTF۝ OPS JO ɻBQVN ۜ	NZ
 HSBOEGBUIFS۝











*O 4FDUJPO  PO TUSFTT BTTJHONFOU * IBWF BMSFBEZ NFOUJPOFE SFEVQMJDBUFE BE
KFDUJWFT BOE BEWFSCT य़FZ BMTP QSPWJEF GVSUIFS FWJEFODF GPS UIF SFTUSJDUJPO PG UIF
WPJDJOH SVMF UP OBTBM QSF੗YFT * XJMM FYFNQMJGZ UIJT XJUI UIF UXP BEKFDUJWFT CVN
CVN ۜDPNQBDU BOE IFBWZ۝ BOE UVUV ۜGBS VQ۝ 	DG g GPS NPSF FYBNQMFT
य़F CBTF PG
UIF BEKFDUJWF CVNCVN IBT UIF DPSSFTQPOEJOH WFSCBM TUFN QVQT _ QVN ۜGPME QSFTT
UVDL VQ۝ XIJMF UIF CBTF PG UVUV JT UIF BEWFSCJBM SPPU UV ۜVQIJMM۝ *O BOBMPHZ UP UIF
TUSFTT CFIBWJPS NZ EFGBVMU BTTVNQUJPO JT UIBU UIF SFEVQMJDBUJPO JT B QSF੗YBUJPO
BMUIPVHI UIF WPJDJOH GBDUT XPVME TVQQPSU FJUIFS PQUJPO य़F TUFN BMMPNPSQI QVN
JT SFEVQMJDBUFE UP QVNQVN 	UIF TUFN QVQT TVSGBDFT POMZ CFGPSF WPXFMT
 BOE
TVCTFRVFOUMZ UIF TUFN VOEFSHPFT WPJDJOH XIJDI JT UIFO TQSFBE UP UIF ੗STU TZM
MBCMF UP QSFTFSWF UIF JEFOUJUZ CFUXFFO UIF CBTF BOE UIF SFEVQMJDBUFE NPSQIFNF
*O DPOUSBTU UP UIJT JO UVUV ۜGBS VQ۝ UIF JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOU UIBU SFTVMUT GSPN
UIF SFEVQMJDBUJPO EPFT OPU USJHHFS WPJDJOH
"T TUBUFE JO UIF CFHJOOJOH PG UIJT TFDUJPO WPJDJOH EPFT OPU BQQMZ UP BTQJSBUFE
QMPTJWFT BU MFBTU OPU JO UIF 5VNPL EJBMFDU 	TFF 	

 &YDFQUJPOT BSF GPVOE POMZ JO B
IBOEGVM PG MFYFNFT NPTUMZ JO JEFPQIPOJD BEWFSCT 	TFF g
 )PXFWFS BTQJSBUFE
QMPTJWFT 	BOE UIF B੖SJDBUF
 HFU WPJDFE XIFO UIFZ PDDVS BT GVODUJPO WFSCT JF
JO XPSENFEJBM QPTJUJPO 	TFF 	

 य़FTF DPNQMFY QSFEJDBUFT BMTP DPOTUJUVUF POF
EPNBJO GPS TUSFTT BTTJHONFOU JO DPOUSBTU GPS JOTUBODF UP UIF TPVUIFSO OFJHICPVS
MBOHVBHF $IJOUBOH XIFSF FBDI WFSCBM TUFN JO B DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTUJUVUFT B
TUSFTT EPNBJO PG JUT PXO 	#JDLFM FU BM B 
























ۜ4IF CSPLF PVU JO UFBST۝
:BLLIB IBT B DMBTT PG DPNQPTJUF QSFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG B OPVO BOE B WFSC
य़FZ TIPX WBSZJOH EFHSFFT PG NPSQIPTZOUBDUJD GSFFEPN CVU UIFZ BSF HFOFSBMMZ
OPU BT UJHIUMZ GVTFE BT UIF WFSCWFSC QSFEJDBUFT य़JT JT BMTP SF੘FDUFE CZ TUSFTT
OPVO BOE WFSC FBDI IBWF UIFJS PXO TUSFTT FWFO JG UIJT SFTVMUT JO BEKBDFOU TUSFTT

























ۜ"SF ZPV IVOHSZ  *T IF IVOHSZ  "SF UIFZ IVOHSZ ۝
#FUXFFO WPXFMT WPJDFE TUPQT NBZ GVSUIFS BTTJNJMBUF UP UIFJS TVSSPVOEJOH NB
UFSJBM BOE CFDPNF DPOUJOVBOUT BT TFWFSBM BMUFSOBUJPOT CFUXFFO JOUFSWPDBMJD <C>
य़FTF QSFEJDBUFT GPSN B MFYJDBM VOJU UIPVHI BOE UIF OPVOT EP OPU FOKPZ UIF TZOUBDUJD GSFFEPN
UIBU JT FYQFDUFE PG GVMM੘FEHFE BSHVNFOUT य़FTF QSFEJDBUFT BSF CFTU VOEFSTUPPE BT JEJPNBUJD




BOE <X> TIPX य़VT LBNOJCBL ۜGSJFOE۝ NBZ BMTP CF QSPOPVODFE <LBNOJXBL> PS
UIF JNQFSBUJWF PG BQNB ۜUP DPNF 	GSPN B WJTJCMF EJTUBODF PO UIF TBNF MFWFM
۝ DBO
BMUFSOBUF CFUXFFO <BCB> BOE <BXB> -JLF JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 JOUFSWPDBMJD U
NBZ BMTP CFDPNF B DPOUJOVBOU S BT TPNF IJTUPSJDBM TUFN DIBOHFT 	FH UIVU މ
UIVS
 BOE TPNF GVODUJPO WFSCT TIPX FH UIF GVODUJPO WFSC SJT UIBU PSJHJOBUFT JO
UIF MFYJDBM TUFN UJT ۜBQQMZ JOWFTU۝ PS SBɇ PSJHJOBUJOH JO UIF MFYJDBM TUFN UBɇ ۜCSJOH
	GSPN GVSUIFS BXBZ
۝
य़F TVਖ਼Y DJ EPFT OPU HFU WPJDFE OFJUIFS JO WFSCBM OPS JO OPNJOBM JO੘FDUJPO BT
FYBNQMF 	
 IBT BMSFBEZ TIPXOय़JT FYDFQUJPOBM CFIBWJPS NJHIU QPJOU UPXBSET B
NPSF DPNQMFY IJTUPSJDBM GPSN PG UIJT TVਖ਼Y य़F POMZ JOTUBODF PG B WPJDFE NBSLFS
DJ JT JO UIF TFDPOE QFSTPO EVBM QSPOPVO OKJċEB 	ZPV
 XIJDI JT DPNQMFY BU MFBTU
GSPN B IJTUPSJDBM QFSTQFDUJWF
य़F B੖SJDBUF D CFIBWFT FYDFQUJPOBM BMTP JO PUIFS DPOUFYUT *O UIF GVODUJPO
WFSC DB ۜFBU۝ JU EPFT OPU VOEFSHP WPJDJOH 	TFF 	B

 GPS XIJDI UIFSF JT OP OFBU
FYQMBOBUJPO ZFU &YBNQMF 	C
 TIPXT UIBU WPJDJOH EPFT BQQMZ UP QMPTJWFT JO GVOD
UJPO WFSCT BOE BT FYBNQMF 	
 TIPXT TUFNJOJUJBM D EPFT HFU WPJDFE JO PUIFS
FOWJSPONFOUT *O TPNF NPSQIFNFT UIF B੖SJDBUF TIPXT GSFF WBSJBUJPO BT JO UIF
BEEJUJWF GPDVT DMJUJD DB *U JT GPVOE CPUI WPJDFE BOE VOWPJDFE OFJUIFS SFMBUFE UP




















य़JT GVODUJPO WFSC JT UIF POMZ POF XJUI JOJUJBM D

 1IPOPMPHZ
0OFNPSF FYDFQUJPO UP UIF WPJDJOH SVMF IBT UP CF NFOUJPOFE TIPXO JO 	B
 BOE
	C
 4UFN੗OBM U SFNBJOT WPJDFMFTT CFUXFFO WPXFMT *G UIF TUFN FOET JO B OBTBM
BOE U WPJDJOH BQQMJFT BT JO 	D
 BOE TUFNJOJUJBM U VOEFSHPFT WPJDJOH BT XFMM
य़F BCTFODF PG WPJDJOH BU UIF FOE PG TUFNT DBO CF FYQMBJOFE XJUI UIF IJTUPSZ PG
UIF U ੗OBM TUFNT $PNQBSJTPO XJUI $IJOUBOH BOE #FMIBSF 	#JDLFM  #JDLFM
FU BM B
 TIPXT UIBU UIFSF NVTU IBWF CFFO HFNJOBUFE ॒ SFTVMUJOH GSPN B
$7U TUFN UP XIJDI UIF BVHNFOU U XBT BEEFE 	EJTDVTTFE JO g
 7PJDJOH EPFT OPU
















ۜ%JE ZPV QVU PO NVTJD ۝
 ࠬF QSFࣲYBUJPO PG VOEFSTQFDJࣲFE OBTBMT
:BLLIB IBT TFWFSBM OBTBM QSF੗YFT UIBU EP OPU DPOTUJUVUF TZMMBCMFT PG UIFJS PXO CVU
SFTVMU JO POTFUT UIBU DPOTJTU PG QSFOBTBMJ[FE DPOTPOBOUT य़F QSF੗YFT BSF VOEFS
TQFDJ੗FE GPS UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO BOE UIVT UIFZ BMXBZT BTTJNJMBUF UP UIF QMBDF
PG BSUJDVMBUJPO PG UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU य़F OBTBM QSF੗YFT BMTP USJHHFS WPJDJOH
TUFNJOJUJBMMZ BT DPVME BMSFBEZ CF TFFO JO g BCPWF य़FTF OBTBM QSF੗YFT IBWF
TFWFSBM NPSQIFNJD WBMVFT BMSFBEZ NFOUJPOFE JO 4FDUJPO  BOE SFQFBUFE IFSF
GPS DPOWFOJFODF UIFZ JOEFY UIJSE QFSTPO QMVSBM 4 BOE " BSHVNFOUT PO WFSCT 	B

BOE WFSCBM OFHBUJPO 	C
 य़F OBTBM QSF੗YFT BMTP FODPEF TFDPOE QFSTPO TJOHV
MBS QPTTFTTPST PO OPVOT 	D
 BOE JO BEWFSCT UIFZ FODPEF B EJTUBM SFMBUJPO 	TFF
	E



























*G UIF TUFN TUBSUT JO B WPXFM PS JO X UIF OBTBM JT SFBMJ[FE BT WFMBS OBTBM 	TFF
	

 य़JT GBDU NJHIU MFBE UP UIF DPODMVTJPO UIBU BDUVBMMZ ċ JT UIF VOEFSZMJOH
GPSN BOE HFUT BTTJNJMBUFE य़JT XPVME IPXFWFS CF UIF POMZ JOTUBODF PG B NPS
QIPQIPOPMPHJDBM DIBOHF GSPN B WFMBS OBTBM UP <N> PS <O> JO :BLLIB BOE UIVT UIJT















 TDSBUDIFE UIF HSPVOE 	UIFZ TDSBCCMFE BCPVU PO UIF
HSPVOE
۝
" TZMMBCMF XJUI B OBTBM CFGPSF UIF DPOTPOBOU JT NBSLFE JO UFSNT PG UIF TPOPSJUZ
IJFSBSDIZ 	+FTQFSTFO  4FMLJSL  )BMM 
 य़FSFGPSF UIF GPMMPXJOH QSP
DFTT DBO CF OPUJDFE *G UIF QSFDFEJOH XPSE 	JO UIF TBNF DMBVTF
 FOET JO B WPXFM UIF
OBTBM XJMM SFTZMMBCJGZ UP UIF DPEB PG UIF QSFDFEJOHXPSE 	TFF 	

 KVTU BT JO #FMIBSF
	#JDLFM  
 * IBWF BMSFBEZ TIPXO BCPWF UIBU UIF EPNBJOT GPS TUSFTT BOE GPS
WPJDJOH BSF OPU JEFOUJDBM य़JT QSPDFTT BEET B UIJSE EPNBJO PG QIPOPMPHJDBM SVMFT
UP UIF QJDUVSF FODPNQBTTJOH UXP XPSET JO UFSNT PG TUSFTT BTTJHONFOU BT FBDI PG

 1IPOPMPHZ
UIF XPSET DBSSJFT JUT PXO TUSFTT &WFO UIPVHI UIF OBTBM CFMPOHT UP UIF QSFDFEJOH
XPSE JO UFSNT PG TZMMBCMF TUSVDUVSF UIF DIPJDF PG UIF OBTBM JT EFUFSNJOFE CZ UIF
GPMMPXJOH DPOTPOBOU XIJDI BMTP VOEFSHPFT WPJDJOH EVF UP UIF OBTBMय़JT TVHHFTUT









































ۜ* XPVME OFWFS HFU MPTU۝ <@OSS@>
 7PXFM IBSNPOZ
7PXFM IBSNPOZ JO :BLLIB BQQMJFT POMZ UP POF QSF੗Y OBNFMZ UP UIF QPTTFTTJWF QSF
੗Y GPS UIJSE QFSTPO V *U IBT BO BMMPNPSQI P UIBU JT USJHHFSFE XIFO UIF TUSFTTFE
TZMMBCMF PG UIF TUFN DPOUBJOT UIF NJE WPXFMT F PS P JMMVTUSBUFE CZ 5BCMF 
4Vਖ਼YFT EP OPU VOEFSHP WPXFM IBSNPOZ JO :BLLIB BOE OFJUIFS EP PUIFS QSF੗YFT
0OF FYDFQUJPOBM DBTF IBT UP CF NFOUJPOFE UIF JO੘FDUFE GPSN LIPIFUV ۜIFTIF
DBSSJFE JU P৑۝ य़JT JT B DPNQMFY WFSC UIBU DPOTJTUT PG UIF UXP WFSCBM TUFNT LIVɇ
ۜDBSSZ 	PO CBDL
۝ BOE IFU 	B 7 JOEJDBUJOH DBVTFE NPUJPO BXBZ GSPN B SFGFSFODF
QPJOU
 "QQBSFOUMZ UIF 7 NBLFT UIF WPXFM JO UIF ੗STU TUFN DIBOHF UP <P> )PX
FWFS UIJT JT UIF POMZ JOTUBODF PG WPXFM IBSNPOZ UIBU IBT CFFO FODPVOUFSFE CFZPOE
UIF EPNBJO EF੗OFE BCPWF

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
CFGPSF F BOE P CFGPSF V J B
PIFLTBċCF ۜCFIJOE IFSIJN۝ VQBċ ۜIFSIJT IPVTF۝
PIPQ ۜIFSIJT OFTU۝ VIJċHJMJL ۜBMJWF۝
PUPLIVNBL ۜBMPOF۝ VȻVLISVL ۜIFSIJT CPEZ۝
PTFOLIXBL ۜIFSIJT CPOF۝ VNJL ۜIFSIJT FZF۝
PZPL ۜIFSIJT QMBDFTQPU۝ VUJċHJCIBL ۜJUT UIPSO۝
PQPċHBMJL ۜ	JUT
 CVE۝ VȻBċ ۜJUT IPSO۝
PQIPL ۜIFSIJT CFMMZ۝ VNVL ۜIFSIJT IBOE۝
PȻFTSBċ ۜSFWFSTF۝ VOBCIVL ۜIFSIJT OPTF۝
5BCMF  7PXFM IBSNPOZ
 0QFSBUJPOT UP BWPJE BEKBDFOU WPXFMT
य़F QSPDFTTFT UIBU BWPJE WPXFM IJBUVT BQQMZ UP BEKBDFOU WPXFMT BT XFMM BT UP WPX
FMT UIBU BSF TFQBSBUFE CZ B HMP॒BM TUPQ य़FZ BSF GPVOE JO UIF WFSCBM EPNBJO TJODF
JO UIF OPNJOBM EPNBJO UIFSF BSF OP TVਖ਼YFT PS DMJUJDT CFHJOOJOH XJUI B WPXFM
 7PXFM EFMFUJPO
य़F TVਖ਼YFT B BOE V DBO HFU EFMFUFE XIFO UIFZ BSF BEKBDFOU UP BOPUIFS WPXFM *O
TFRVFODFT PG BV GPS JOTUBODF B HFUT EFMFUFE 	TFF 	B

 य़JT SVMF IPXFWFS
BMTP JOUFSBDUT XJUI UIF NPSQIPMPHZ 8IJMF UIF QBTU 	BOE JNQFSBUJWF
 TVਖ਼Y B JT
EFMFUFE XIFO JU JT GPMMPXFE CZ UIF UIJSE QFSTPO QBUJFOU NBSLFS V UIF TBNF TF













)JTUPSJDBMMZ TUFNT FOEJOH JO B HMP॒BM TUPQ XFSF $7U TUFNT BOE UIF U HPU SFEVDFE UP B HMP॒BM
TUPQ 4ZODISPOJDBMMZ TUFNT FOEJOH JO HMP॒BM TUPQ PॏFO CFIBWF JEFOUJDBM UP TUFNT UIBU FOE JO
B WPXFM JO UFSNT PG NPSQIPQIPOPMPHJDBM SVMFT

 1IPOPMPHZ
4Vਖ਼Y TFRVFODFT PG UIF VOEFSMZJOH GPSN BJ BMTP SFTVMU JO UIF EFMFUJPO PG UIF
TVਖ਼Y B 	TFF 	

 8IFO B JT QBSU PG UIF TUFN IPXFWFS OPUIJOH HFUT EFMFUFE
	TFF 	D

 "MTP OPUF UIBU JOUFSWPDBMJD I NBZ CFDPNF <K> 	Z


















ۜ8F XJMM FBU MBUFS۝
6OEFSMZJOH TFRVFODFT PG UISFF WPXFMT BSF QPTTJCMF XJUI PQFO 	$7 BOE $7ɔ
 TUFNT





















"CMBVU JT GPVOE POMZ JO POF WFSC JO DBNB ۜFBU۝ "CMBVU JO TPNF WFSCT JO OPU VOVTVBM
JO ,JSBOUJ QFSTQFDUJWFय़F TUFN DB IBT BO BMMPNPSQI DP UIBU JT OPU QSFEJDUBCMF GSPN

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
UIF QIPOPMPHJDBM FOWJSPONFOU *U PDDVST XIFO GPMMPXFE CZ PUIFS WPXFMT CVU OPU
JO BMM FOWJSPONFOUT UIBU XPVME QSFEJDU TVDI B DIBOHF JG UIJT XBT UIF DPOEJUJPO *UT
EJTUSJCVUJPO PWFS UIF QBSBEJHN JT TIPXO JO $IBQUFS  PO QBHF 
 *OTFSUJPO PG HMJEFT
*G UIF CBDL WPXFMT 	B P BOE V
 CFMPOH UP B WFSCBM TUFN BOE BSF GPMMPXFE CZ
UIF TVਖ਼Y B UIF HMJEF Z JT JOTFSUFE UP BWPJE WPXFM IJBUVT य़F NPSQIPMPHJDBM
FOWJSPONFOU GPS UIFTF WPXFM TFRVFODFT JT QSPWJEFE CZ JOUSBOTJUJWF WFSCT BOE JO
USBOTJUJWF WFSC GPSNT XJUI ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QBUJFOUT 	TFF 	

 " TJNJMBS
QSPDFTT DBO CF FODPVOUFSFE XJUI TUFNT UIBU FOE JO ɔ XJUI ɔ CFJOH SFQMBDFE CZ



























ۜ:PV MPPLFE BU NF۝
 (MJEJOH
'SPOU WPXFMT PG WFSCBM TUFNTNBZ BMTP CF SFEVDFE UP HMJEFT XIFO UIFZ BSF BEKBDFOU
UP B य़F TZMMBCMF OVDMFVT PG UIF TUFN CFDPNFT QBSU PG UIF POTFU BOE UIF XPSE
JT BHBJO SFEVDFE CZ POF TZMMBCMF XIJDI JT PCWJPVT CFDBVTF PG UIF TUSFTT QB॒FSO
&YBNQMF 	B
 BOE 	C
 JMMVTUSBUF UIJT GPS TUFNT FOEJOH JO HMP॒BM TUPQT BOE 	D

















य़JT NBZ BMTP IBQQFO XIFO UIF TUFN IBT B CBDL WPXFM 4P GBS UIJT XBT POMZ
FODPVOUFSFE GPS UIF WFSC MVɇNB 	TFF 	

 0UIFS WFSCT FH DIVɇNB ۜUJF۝ BQQFBS JO











 $POTPOBOUT JO TPOPSPVT FOWJSPONFOU
 *OUFSWPDBMJD I BOE X
*OUFSWPDBMJD I BOE X BMTP USJHHFS WPXFM EFMFUJPO *G UIF UXP WPXFMT TVSSPVOEJOH
X PS I IBWF UIF TBNF RVBMJUZ UIF QSFDFEJOH WPXFM JT EFMFUFE FWFO JG UIJT JT
UIF TUFN WPXFM य़F EFMFUJPO MFBET UP OFX DPOTPOBOU DMVTUFST JF UP DPOTPOBOUT
GPMMPXFE CZ X 	TFF 	B
















*G UIF WPXFMT EP OPU IBWF UIF TBNF RVBMJUZ BOE UIFSF JT B USBOTJUJPO GSPN B DMPTF















य़F DIBOHF PG WPXFMT UP HMJEFT BOE UIF SFBMJ[BUJPO PG VOEFSMZJOH I BT BTQJSBUJPO
DBO FWFO DSPTT TUFN CPVOEBSJFT BT UIF GPMMPXJOH DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTJTUJOH
PG UISFF WFSCBM TUFNT TIPXT 	









ۜ.Z DIJME JT BCPVU UP HFU JMM۝
 /BTBMT JO TPOPSPVT FOWJSPONFOU
/BTBMT JO TPOPSPVT FOWJSPONFOU BSF QSPOF UP QIPOPMPHJDBM BMUFSOBUJPOT /BTBM
WPXFMT BSF OPU QBSU PG UIF QIPOFNF TFU PG :BLLIB य़FZ NBZ CF HFOFSBUFE IPX
FWFS JO JOUFSWPDBMJD FOWJSPONFOUT BU NPSQIFNF CPVOEBSJFT PS XIFO B OBTBM PD
DVST CFUXFFO B WPXFM BOE B MJRVJE PS B HMJEF य़JT IBQQFOT XIFO UIF OFHBUJWF
DPOWFSC 	NBSLFE CZ QSF੗Y BOE TVਖ਼Y NF/ ͒MF
 B॒BDIFT UP BO PQFO TUFN PS UP B
TUFNXJUI JOJUJBM X Z PS M य़F OBTBM JONF/ ͒MF JT OPU TQFDJ੗FE JG JU B॒BDIFT
UP TUFNT UIBU IBWF JOJUJBM DPOTPOBOUT JU BTTJNJMBUFT UP UIFJS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO
&YBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF 
"OPUIFS QSPDFTT QSPEVDJOH OBTBM WPXFMT XBT OPUJDFE JO BMMFHSP GPSNT PG DPN
QMFY QSFEJDBUFT TVDI BT ċPOTJQNB ۜGFFM TIZ۝ BOE UIFOTJQNB ۜ੗U TVJU۝ XIJDI XFSF
QSPOPVODFE ċPéTJQNB BOE UIFéTJQNB JO GBTU TQFFDI
य़F 7 QJɇ JOEJDBUFT UIBU TPNF QBSUJDJQBOU 	UIF TQFBLFS UIF TVCKFDU PS FWFO TPNFPOF FMTF

JT B੖FDUFE CZ UIF FWFOU BOE UIF 7 IFLT TQFDJ੗FT UIF UFNQPSBM SFGFSFODF PG UIF FWFOU BT
JNNFEJBUF QSPTQFDUJWF *O QSPOVODJBUJPO UIFZ HFU GVTFE UP <CIZFLT>

 1IPOPMPHZ
ॹॺ५ॳ ३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳ ॴ५७१ॺ९ॼ५ ३ॵॴॼ५ॸ२
XBɔ XBɇNB ۜXFBS QVU PO۝ NըXBɇMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
B BNB ۜEFTDFOE۝ NըBMF ۜXJUIPVU EFTDFOEJOH۝
V VNB ۜFOUFS۝ NըVMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
MBQ MBQNB ۜTFJ[F DBUDI۝ NըMBQMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
ZPL ZPLNB ۜTFBSDI۝ NըZPLMF ۜXJUIPVU XFBSJOH۝
5BCMF  /BTBMT JO TPOPSPVT FOWJSPONFOU
 "TTJNJMBUJPOT
4ZMMBCMF੗OBM DPSPOBMT BTTJNJMBUF UP DPSPOBM GSJDBUJWFT ZJFMEJOH B HFNJOBUFE GSJDB
UJWF <Tʐ> 	XSJ॒FO TT
 	TFF 	

 य़JT BTTJNJMBUJPO JT DPOOFDUFE UP TUSFTT *O VO
TUSFTTFE TZMMBCFT OP BTTJNJMBUJPO PDDVST BOE UIF TUFN੗OBM U JT TJNQMZ EFMFUFE
CFGPSF GSJDBUJWFT 	TFF 	D

 0DDBTJPOBMMZ TUFN੗OBM HMP॒BM TUPQT DBO BMTP VOEFSHP














य़F GPMMPXJOH FYBNQMFT TIPX UIBU UIJT HFNJOBUJPO EPFT OPU BQQMZ UP UIF PUIFS
QMPTJWFT L BOE Q 4UFNT FOEJOH JO B HMP॒BM TUPQ BSF USFBUFE MJLF PQFO TUFNT
JMMVTUSBUFE CZ 	D
 4UFNT UIBU IBWF B DPSPOBM BVHNFOU ZJFME BO VOEFSMZJOH TF
RVFODF PG UISFF DPOTPOBOUT XIFO GPMMPXFE CZ T *O UIJT DBTF OPUIJOH HFUT BT
TJNJMBUFE य़F HFOFSBM SVMF GPS BVHNFOUFE TUFNT GPMMPXFE CZ DPOTPOBOUT BQQMJFT

























ۜJO PSEFS UP XSJUF۝
'VSUIFSNPSF TUFNT FOEJOH JO B DPSPOBM TUPQ BOE PDDBTJPOBMMZ BMTP TUFNT FOE
JOH JO B HMP॒BM TUPQ TIPX B SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO UP WFMBS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO














ۜUIF POF XIP MPPLT۝
"O PQUJPOBM SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO DPOEJUJPOFE CZ GBTU TQFFDI DBO CF GPVOE JO




 CPUI TUFNJOJUJBMMZ BOE TUFN੗OBMMZ *O TVDI FOWJSPONFOUT UIF OBTBM
















 0QFSBUJPOT JOWPMWJOH OBTBMT
 /BTBMJUZ BTTJNJMBUJPO
य़F OBTBM DPOTPOBOUT UIFNTFMWFT BMTP USJHHFS TFWFSBM SFHSFTTJWF BTTJNJMBUJPO QSP
DFTTFT FJUIFS JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PS JO OBTBMJUZ $PSPOBMT BOE UIF HMP॒BM TUPQ
BSF QBSUJDVMBSMZ QSPOF UP BTTJNJMBUJPOT XIJMF UIF WFMBS BOE UIF CJMBCJBM TUPQ BSF
MFTT JODMJOFE UP BTTJNJMBUF 4UFN੗OBM U BOE ɔ XJMM BTTJNJMBUF DPNQMFUFMZ JG UIFZ
BSF GPMMPXFE CZ TUSFTTFE TZMMBCMFT TUBSUJOH JO N 	TFF 	B

 6OEFS UIF TBNF DPO
EJUJPO TUFNT FOEJOH JO WFMBS TUPQT 	CPUI QMBJO BOE BVHNFOUFE
 VOEFSHP OBTBM

















4PNF OPVOT BSF PCMJHBUPSJMZ NBSLFE GPS OPOTJOHVMBS FTQFDJBMMZ JO FYQFSJFOUJBM FYQSFTTJPOT

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
*O TUFNT UIBU FOE JO O PS OE 	XJUI BVHNFOUFE U
 UIF DPEB DPNQMFUFMZ BTTJN
JMBUFT UP <N> *O DPOUSBTU UP UIF BTTJNJMBUJPO EJTDVTTFE BCPWF UIJT BTTJNJMBUJPO JT
OPU TFOTJUJWF UP TUSFTT 'PS JOTUBODF TUFNT MJLF UVOE ۜVOEFSTUBOE۝ BOE ZFO ۜPCFZ۝
IBWF UIF JO੗OJUJWBM GPSNT UVNNB BOE ZFNNB SFTQFDUJWFMZ XJUI UIF TUSFTT GBMMJOH
PO UIF ੗STU TZMMBCMF 4UFNT FOEJOH JO B WFMBS TUPQ PS JO B CJMBCJBM TUPQ OFWFS BTTJNJ
MBUF DPNQMFUFMZ UIFJS QMBDF PG BSUJDVMBUJPO JT SFUBJOFE $PNQBSF FH QFLNB ۜCSFBL۝
	TUFN QFL
 XJUI 	C
 BCPWF 'PMMPXJOH B HFOFSBM SVMF JO :BLLIB BVHNFOUFE TUFNT
	FOEJOH JO UXP DPOTPOBOUT
 CMPDL BTTJNJMBUJPO BOE BMTP PUIFS NPSQIPQIPOPMPH
JDBM QSPDFTTFT FH DIFQNB ۜXSJUF۝ 	TUFN DIFQU
 'VSUIFSNPSF WFMBS BOE CJMBCJBM
OBTBMT OFWFS BTTJNJMBUF UP PUIFS OBTBMT JO DPOUSBTU UP MBOHVBHFT MJLF "UIQBSF BOE
#FMIBSF 	&CFSU  #JDLFM 

 /BTBMJ[BUJPO PG DPEBT
/BTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT EPFT OPU POMZ IBQQFO BT BTTJNJMBUJPO UP OBTBM NBUFSJBM
8IFO PCTUSVFOUT BSF BEKBDFOU JO DPNQMFY QSFEJDBUFT UIF ੗STU PCTUSVFOU JF UIF
TUFN੗OBM DPOTPOBOU PG UIF ੗STU TUFN CFDPNFT B OBTBM JO PSEFS UP BWPJE B NBSLFE
TUSVDUVSF &YBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  8JUIJO DPNQMFY QSFEJDBUFT UIJT
QSPDFTT JT NPTU GSFRVFOUMZ GPVOE JO JO੗OJUJWBM GPSNT BT JO UIF JO੘FDUFE GPSNT
NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM 	TVਖ਼YFT XJUI WPXFM RVBMJUZ
 HFUT JOTFSUFE CFUXFFO UIF
WFSCBM TUFNT UIVT SFTPMWJOH UIF NBSLFE TFRVFODFT PG BEKBDFOU PCTUSVFOUT
य़F OBTBM PॏFO SFUBJOT UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO PG UIF VOEFSMZJOH PCTUSVFOU CVU
TPNF BTTJNJMBUJPOT BSF QPTTJCMF UPP FH TPTLIFɔNB CFDPNJOH TPċLIFɇNB ۜTMJEF
P৑۝ 	TMJEFHP
 *G UIF VOEFSMZJOH PCTUSVFOU JT B HMP॒BM TUPQ UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO
PG UIF OBTBM JT BMXBZT DPOEJUJPOFE CZ UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU FH IBODBNB IBɔ
DBNB ۜEFWPVS۝ 	CJUFFBU

"T 5BCMF  TIPXT CPUI TJNQMF 	$7$
 BOE BVHNFOUFE TUFNT 	$7$T BOE $7$
U
 BSF TVCKFDU UP UIJT DIBOHF GSPN PCTUSVFOU UP OBTBM य़F TBNF DIBOHF DBO CF
PCTFSWFE JO SFEVQMJDBUFE BEWFSCT BOE BEKFDUJWFT FH JO TPOTPO ۜTMBOUFE۝ 	EFSJWFE
GSPN UIF WFSCBM TUFN TPT
 PS TJNTJN ۜTRVJOUJOH CMJOLJOH۝ 	EFSJWFE GSPN UIF WFSCBM
TUFN TJQT

य़JT QSPDFTT JT BMTP TFOTJUJWF UP TUSFTTय़F MBTU FYBNQMF PG 5BCMF  VNɻLIFɇNB
XJUI UIF TUSFTT PO UIF TFDPOE TZMMBCMF DBO CF DPOUSBTUFE XJUI UIF OPNJOBMJ[FE
ɻVQLIVCB ۜTPNFUIJOH UIBU DPMMBQFT۝ XJUI UIF TUSFTT PO UIF ੗STU TZMMBCMF )FSF
य़F 7 QJɇ IBT B TVQQMFUJWF GPSN EJɇ XIJDI DBOOPU CF FYQMBJOFE CZ QIPOPMPHJDBM PQFSBUJPOT
*U PDDVST POMZ JO JOUSBOTJUJWF VTFT PG QJɇ _ EJɇ ۜHJWF۝ BT B GVODUJPO WFSC य़F JO੘FDUFE GPSNT
TIPX UIBU UIF VOEFSMZJOH TUFN JT QJɇ

 1IPOPMPHZ
UIF TUFN BQQFBST JO UIF HFOFSBM GPSN PG UBVHNFOUFE TUFNT UIBU BSF GPMMPXFE CZ
DPOTPOBOUT UIF BVHNFOU JT TJNQMZ PNJ॒FE
३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳॹ ॹॺ५ॳॹ
ZVODBNB ۜMBVHI TNJMF۝ ZVU  DB
TVODBNB ۜJUDI۝ TVT  DB
JODBNB ۜQMBZ۝ JT  DB
IBODBNB ۜEFWPVS۝ IBɔ  DB
TFOEJɇNB ۜHFU TUBMF۝ TFT  QJɔ
NBOEJɇNB ۜHFU MPTU۝ NBT  QJɔ
QFOEJɇNB ۜHFU XFU۝ QFU  QJɔ
QIPNEJɇNB ۜTQJMM۝ QIPQU  QJɔ
TPOTJɇNB ۜTMJEF TMJQ۝ TPT  TJɔ
UPNTJɇNB ۜHFU DPOGVTFE۝ UPQT  TJɔ
ZBċTJɇNB ۜHFU FYIBVTUFE۝ ZBL  TJɔ
IPNLIFɇNB ۜHFU EBNBHFE۝ IPQ  LIFɔ
TPċLIFɇNB ۜTMJEF P৑۝ TPT  LIFɔ
VNLIFɇNB ۜDPMMBQTF۝ VQU  LIFɔ
5BCMF  /BTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT TUFN੗OBMMZ
 *OTFSUJPO PG OBTBMT
*O BEEJUJPO UP UIF OBTBMJ[BUJPO PG PCTUSVFOUT OBTBMT DBO CF JOTFSUFE JO DPNQMFY
QSFEJDBUJPO HJWFO UIF GPMMPXJOH DPOEJUJPO JG UIF 7 JO B DPNQMFY QSFEJDBUF TUBSUT
JO B WPXFM PS JO I FJUIFS UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOUT 	UIF DPNQMFUF DPEB PS POMZ
UIF BVHNFOU PG UIF ੗STU WFSCBM TUFN
 CFDPNF OBTBMT PS XIFO UIF ੗STU TUFN IBT $7
PS $7ɔ TIBQF UIF EFGBVMU OBTBM O JT JOTFSUFE CFUXFFO UIF UXP TUFNT 5BCMF 
QSPWJEFT FYBNQMFT PG DJUBUJPO GPSNT PG DPNQMFY QSFEJDBUFT XJUI JOTFSUFE OBTBMT
BOE UIFJS VOEFSMZJOH TUFNT
य़F QSPDFTT JT OPU B CMJOE JOTFSUJPO PG QIPOFUJD NBUFSJBM JF JU JT OPU TJNQMZ
FQFOUIFTJT 3FNBSLBCMZ JU JT USJHHFSFE CZ UIF QIPOPMPHJDBM RVBMJUZ PG OPOBEKBDFOU
NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM UIF DIBOHF PG TUPQT UP OBTBMT PS UIF JOTFSUJPO PG OBTBMT JT
DPOEJUJPOFE CZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG OBTBMT JO UIF NPSQIPMPHZ UIBU B॒BDIFT UP UIF
TUFN य़F TVਖ਼YFT DPOUBJOJOH OBTBMT IBWF UP B॒BDI EJSFDUMZ UP UIF DPNQMFY TUFN




 UIF TFRVFODF QU CFDPNFT <NO> BOE UIF GPMMPXJOH I JT SFBMJ[FE BT UIF

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
BTQJSBUJPO PG <O> *O 	D
 UIF JO੘FDUJPO EPFT OPU JNNFEJBUFMZ DPOUBJO B OBTBM BOE
UIVT UIF QIPOPMPHJDBM NBUFSJBM PG UIF TUFN SFNBJOT BT JU JT *U HFUT SFTZMMBCJ੗FE
IPXFWFS BOE UIF I JT SFBMJ[FE BT BTQJSBUJPO PG UIF QSFDFEJOH DPOTPOBOU &YBNQMF
	
 XJUI UIF WFSC MFɇOFNNB ۜMFU HP ESPQ۝ JMMVTUSBUFT UIF JOTFSUJPO PG O XIFO B
$7TUFN 	PS $7ɔ
 BOE B WPXFMJOJUJBM TUFN BSF BEKBDFOU JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO
य़F TBNF DPOEJUJPO BT JO 	
 DBO CF PCTFSWFE 0OMZ OBTBM NBUFSJBM JO UIF TVਖ਼Y


























 MPXFSFE JUT MBOEJOH HFBS۝
य़F JOTFSUJPO PG O DBO B੖FDU UIF DPEB PG UIF ੗STU TUFN UPP 4UFNT FOEJOH JO
T NBZ DIBOHF UP $7ɔ XIFO GPMMPXFE CZ B WPXFMJOJUJBM TUFN BT JO UJɇOBNB ۜEF
MJWFS۝ 	UJT  B
 य़JT BHBJO TVHHFTUT B TFRVFODF PG QSPDFTTFT JF UIF JOTFSUJPO PG
O GPMMPXFE CZ UIF DIBOHF PG T UP <ɔ> *U JT OPU DMFBS IPXFWFS XIZ UIFTF DJUBUJPO
GPSNT EP OPU TJNQMZ SFTZMMBCJGZ FH UP <UJTBNB> JOTUFBE PG <UJɔOBNB> CFDBVTF UIJT
SFTZMMBCJ੗DBUJPO JT FYBDUMZ XIBU IBQQFOT JO UIF SFTQFDUJWF JO੘FDUFE GPSNT "QQBS
FOUMZ DJUBUJPO GPSNT QSFGFS UP LFFQNPSQIFNF CPVOEBSJFT BOE TZMMBCMF CPVOEBSJFT
DPOHSVFOU /PUF UIBU 7T TUBSUJOH JO I CFIBWF EJ੖FSFOUMZ GSPN 7T TUBSUJOH JO B





IVOIBċNB ۜCVSO EPXO۝ IVɔ  IBLT
MFNOIBċNB ۜUISPX BXBZPVU۝ MFQU  IBLT
LIVOIBċNB ۜSFTDVF۝ LIVT  IBLT
JċOIBċNB ۜDIBTF P৑۝ JLU  IBLT
QIFɇOBNB ۜESPQ BU۝ QIFT  B
FUOBNB ۜFOSPMM JOTUBMM TPNFXIFSF 	BOE DPNF CBDL
۝ FU  B
UJLOBNB ۜUBLF BMPOH۝ UJLU  B
UJɇOBNB ۜEFMJWFS CSJOH 	BOE DPNF CBDL
۝ UJT  B
ZVLOBNB ۜQVU GPS TC BOE MFBWF۝ ZVLT  B
MFɇOFNNB ۜESPQ۝ MFɔ  FOE
IBLOFNNB ۜTFOE EPXO۝ IBLU  FOE
BɇOFNNB ۜXSFTUMF EPXO۝ B  FOE
BLOFNNB ۜLJDL EPXO۝ BL  FOE
MFɇOFNNB ۜESPQ۝ MFɔ  FOE
MFQOFNNB ۜUISPX EPXO۝ MFQU  FOE
5BCMF  य़F JOTFSUJPO PG OBTBMT JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
5BCMF  TVNNBSJ[FT UIF QSPDFTTFT PG UIF QSFDFEJOH UXP TFDUJPOT XJUI FYBN
QMFT GPS FBDI QSPDFTT 5P TVN VQ UIF JOTFSUJPO PG OBTBMT BOE UIF USBOTGPSNBUJPO
PG PCTUSVFOUT UP OBTBMT BSF FNQMPZFE UP BWPJE NBSLFE TUSVDUVSFT TVDI BT BEKBDFOU
WPXFMT BEKBDFOU PCTUSVFOUT BOE JNQPTTJCMF TZMMBCMF DPEBT XIJMF NBJOUBJOJOH UIF
JEFOUJUZ PG NPSQIFNF CPVOEBSJFT BOE TZMMBCMF CPVOEBSJFT य़JT TUBOET JO DPOUSBTU
UP JO੘FDUFE GPSNT XIFSF SFTZMMBCJ੗DBUJPO JT VOQSPCMFNBUJD
ॵॶ५ॸ१ॺ९ॵॴ ३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳ 7ॲ५ॾ  7
$<>$ މ /<>$ IPNLIFɇNB ۜHFU EBNBHFE۝ IPQ  LIFɔ
$<>$<>7 މ $<>O7 NBLOJNB ۜTVSQSJTF۝ NBLT  J
$<>$<>I7 މ /<>OI7 MFNOIBċNB ۜUISPX BXBZPVU۝ MFQU  IBLT
TI7 މ OI7 LIVOIBċNB ۜSFTDVF۝ LIVT  IBLT
T7 މ ɔO7 NBɇOJNB ۜMPTF۝ NBT  J
77 މ 7ɔO7 BɇOFNNB ۜXSFTUMF EPXO۝ B  FOE
5BCMF  3FQBJS PQFSBUJPOT JO DPNQMFY QSFEJDBUFT JOWPMWJOH OBTBMT
 /BTBM DPQZJOH
*O UIF WFSCBM JO੘FDUJPO PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT OBTBM NPSQIFNFT DBO CF SFBMJ[FE VQ
UP UISFF UJNFT JO UIF TVਖ਼Y TUSJOH B QSPDFTT UIBU XBT UFSNFE ۜBਖ਼Y DPQZJOH۝ PS





 "MUFSOBUJWF BOBMZTFT IBWF CFFO QSPQPTFE UP FYQMBJO UIJT QSPDFTT SFDVS
TJWF JO੘FDUJPO JO #JDLFM FU BM 	B
 BOE SBEJDBMMZ VOEFSTQFDJ੗FE TFHNFOUT JO
;JNNFSNBOO 	

:BLLIB OBTBM DPQZJOH JT JMMVTUSBUFE CZ 	
 4Vਖ਼YFT UIBU DPOTJTU PG OBTBMT PS UIBU
DPOUBJO OBTBMT PDDVS NPSF UIBO PODF VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT BOE XJUIPVU BOZ
TFNBOUJD DPOTFRVFODFT य़FSF BSF OP DPOUSBTUJOH GPSNT UIBU MBDL UIF DPQJFE TVG
੗YFT *U JT NPSQIPMPHJDBMMZ NPTU FDPOPNJDBM UP BTTVNF SFHSFTTJWF DPQZJOH XJUI
UIF MBTU OBTBM TVਖ਼Y TFSWJOH BT CBTF " DPNQBSJTPO PG UIF JO੘FDUFE GPSNT JO 	

CFMPX TVQQPSUT UIJT SFBTPOJOH CFDBVTF UIF TMPUT BॏFS UIF TVਖ਼YFT NFɇ BOE V BSF
੗MMFE XJUI WBSZJOH NBUFSJBM 8IBU JT SFNBSLBCMF BCPVU UIF OBTBM DPQZJOH JT UIBU
UIF WBMVF PG UIF VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM JT EFUFSNJOFE CZ OPOBEKBDFOU TFHNFOUT
/PUF UIBU UIF HMPTTFT ۜTH"۝ BOE ۜ&9$-۝ SFGFS UP UIF TBNF NPSQIFNF JG UIF TUSVDUVSF PG UIF
XIPMF QBSBEJHN JT UBLFO JOUP BDDPVOU *U JT EF੗OFE CZ UIF QSPQFSUZ <OPOJODMVTJWF> य़JT DPM
MBQTF PG NBSLFST JT BMTP GPVOE JO UIF JOUSBOTJUJWF GPSNT PG UIF #FMIBSF WFSCBM JO੘FDUJPO 	#JDLFM

 'PS UIF TBLF PG UIF SFBEBCJMJUZ PG UIF HMPTTFT UIF NPSQIPMPHJDBM BOBMZTJT BOE BMTP UIF
















 EP OPU VOEFSTUBOE UIFN۝
य़F NPUJWBUJPO GPS UIJT DPQZJOH QSPDFTT NJHIU CF B QIPOPMPHJDBM SFQBJS PQFSB
UJPO UP ZJFME DMPTFE TZMMBCMFT 3FQBJS PQFSBUJPOT JOWPMWJOH OBTBMT XPVME OPU CF
VODPNNPO GPS :BLLIB BT * IBWF BMSFBEZ TIPXO JO g "O PCWJPVT TIPSUDPN
JOH PG UIJT FYQMBOBUJPO JT UIBU OBTBMT BSF OPU DPQJFE UP BMM TZMMBCMFT UIBU POF XPVME













 IBWF OPU DPNF۝
"O BMUFSOBUJWF BOBMZTJT IBT CFFO QSPQPTFE CZ ;JNNFSNBOO 	
 SFTVMUJOH
GSPN B DPNQBSJTPO PG TFWFSBM ,JSBOUJ MBOHVBHFT *O IFS BQQSPBDI UIF DPQZJOH JT
B NPSQIFNFTQFDJ੗D QSPDFTT IBQQFOJOH POMZ JO UIF WJDJOJUZ PG DFSUBJO TVਖ਼YFT
*O MJOF XJUI IFS PCTFSWBUJPOT BMM JOTUBODFT PG DPQJFE OBTBMT JO :BLLIB EJSFDUMZ
QSFDFEF UIF TVਖ਼Y DJ 	XJUI UIF UXP NPSQIPMPHJDBM WBMVFT ۜEVBM۝ BOE ۜॴॹ७1۝ DG
QBSBEJHN UBCMFT JO g
 )FODF JU JT UIF TVਖ਼Y DJ UIBU MJDFOTFT UIF OBTBM DPQZ
JOH JO :BLLIB य़F QSPDFTT BT TVDI BOE UIF QIPOPMPHJDBM DPOUFOU PG UIF DPQJFT BSF
NPSQIPMPHJDBMMZ JOGPSNFE UIFZ BSF CBTFE VQPO UIF QSFTFODF PG DFSUBJO NPSQIP
MPHJDBM NBSLFST *O UIF BCTFODF PG DJ OPUIJOH HFUT DPQJFE BOE UIF TBNF IPMET GPS
JO੘FDUJPOBM GPSNT JO XIJDI OP OBTBMT BSF BWBJMBCMF UP TFSWF BT CBTF )FODF OBTBM
DPQZJOH JT OPU KVTU UIF CMJOE GVM੗MMNFOU PG B QIPOPMPHJDBM DPOTUSBJOU BT FQFOUIF
$G 4DIJLPXTLJ 	 
 GPS UIF TBNF FYQMBOBUJPO PO $IJOUBOH TVਖ਼Y DPQZJOH BMUIPVHI PO Q
 IF QPJOUT PVU UIBU UIJT FYQMBOBUJPO JT OPU XBUFSUJHIU TJODF TPNF DPQZJOH QSPDFTTFT NBZ
FWFO DSFBUF PQFO TZMMBCMFT

 .PSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
TJ[JOH BOZ OBTBM NBUFSJBM XPVME CF 0O UIF PUIFS IBOE TJODF OP TFNBOUJD DPOUFOU
JT BEEFE CZ UIF OBTBM DPQJFT UIF PQFSBUJPO JT OPU QVSFMZ NPSQIPMPHJDBM FJUIFS CVU
MPDBUFE BU UIF CPVOEBSZ CFUXFFO QIPOPMPHZ BOE NPSQIPMPHZ
"OPUIFS PCTFSWBUJPO NBEF JT UIBU UIF OBTBM TVਖ਼YFT DPNQFUF BCPVU UIF DIPJDF
XIJDI TVਖ਼Y XJMM TFSWF BT CBTF GPS UIF DPQZJOH *G XF DPNQBSF 	B
 BOE 	C
 XF
DBO TFF UIBU UIF QSFGFSSFE DIPJDF IFSF JT O JOTUBOUJBUFE CZ UIF OFHBUJPO NBSLFS
BMUIPVHI UIF DMPTFTU BWBJMBCMF CBTF JO 	C
 XPVME CF UIF WFMBS OBTBM GSPN UIF
TVਖ਼Y ċ य़JT TIPXT UIBU UIF DIPJDF JT OPU EFUFSNJOFE CZ UIF MJOFBS TVDDFTTJPO PG
UIF BWBJMBCMF OBTBMT य़F OFHBUJPO JT UIF POMZ NPSQIPMPHJDBM DPOUSBTU CFUXFFO UIF
UXP WFSC GPSNT BOE UIF OBTBM UIBU JT DPQJFE DIBOHFT GSPN ċ UP O DPNQBSFE
UP 	B
 *O 	D
 UIFSF JT B DPNQFUJUJPO CFUXFFO O BOE N BT CBTFT XIJDI JT
XPO CZ N य़JT TFMFDUJPO QSJODJQMF IPMET UISPVHIPVU UIF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN
























य़JT DIBQUFS EFTDSJCFT UIF FMFNFOUT UIBU DBO CF GPVOE JO UIF OPVO QISBTF NP
EJGZJOH PS SFQMBDJOH B IFBE OPVO *U JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT g EFBMT XJUI UIF
QFSTPOBM QSPOPVOT g EJTDVTTFT UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT BOE g UIF EFNPO
TUSBUJWFT 4FDUJPO  TIPXT IPX JOEF੗OJUF SFGFSFODF JT FYQSFTTFE g EFBMT XJUI
OVNFSBMT BOE PUIFS RVBOUJGZJOH FMFNFOUT 4FDUJPO  PO JOUFSSPHBUJWF GPSNT JO
DMVEFT BMTP OPOOPNJOBM JOUFSSPHBUJWFT
 1FSTPOBM QSPOPVOT
:BLLIB QFSTPOBM QSPOPVOT BSF VTFE UP SFGFS UP QFSTPOT UZQJDBMMZ UP QBSUJDJQBOUT
XIPTF SFGFSFODF IBT BMSFBEZ CFFO FTUBCMJTIFE JO EJTDPVSTF य़FZ DBO UBLF UIF
TUSVDUVSBM QPTJUJPO PG B OPVO QISBTF 	PG BOZ QBSUJDJQBOU SPMF
 PS UIFZ DBO GVODUJPO
BT IFBET PG OPVO QISBTFT BMUIPVHI UIF QPTTJCJMJUJFT UP CF NPEJ੗FE BSF SFTUSJDUFE
SFMBUJWF DMBVTFT BOE EFNPOTUSBUJWFT BSF OPU QPTTJCMF GPS JOTUBODF 1PTTJCMF NPE
J੗FST BSF RVBOUJ੗FST BOE OVNFSBMT CVU UIFZ GPMMPX UIF UIF QSPOPNJOBM IFBE JO
DPOUSBTU UP OPVO QISBTFT XJUI OPNJOBM IFBET XIJDI BSF NPTUMZ IFBE੗OBM 1SP
OPVOT MJLF OPVO QISBTFT JO HFOFSBM JO :BLLIB BSF OPU PCMJHBUPSZ BOE UIFZ BSF
GSFRVFOUMZ ESPQQFE
य़F QSPOPVOT EJTUJOHVJTI QFSTPO BOE OVNCFS $MVTJWJUZ XIJDI JT GPVOE JO QPT
TFTTJWF QSPOPVOT QPTTFTTJWF QSF੗YFT BOE JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO EPFT OPU QMBZ
B SPMF JO UIF QFSTPOBM QSPOPVOT 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C

 "O PWFSWJFX PG UIF QFS
TPOBM QSPOPVOT JT QSPWJEFE UPHFUIFS XJUI UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT JO 5BCMF 
CFMPX य़F ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT EJTUJOHVJTI TJOHVMBS EVBM BOE QMVSBM
OVNCFS य़F NPSQIFNF DJ DPOWFZT B EVBM NFBOJOH JO UIF ੗STU BOE TFDPOE QFS

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT















 1PTTFTTJWF QSPOPVOT BOE OPNJOBM QPTTFTTJWF
JOࣳFDUJPO
 1PTTFTTJWF QSPOPVOT
य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT NPEJGZ B IFBE OPVO JOEJDBUJOH UIF QPTTFTTPS PG UIF
UIJOH UIBU JT SFGFSSFE UP CZ UIBU OPVO 	TFF 	B

 4JODF UIF IFBE OPVO DBO CF PNJU
UFE XIFO JUT SFGFSFODF JT FTUBCMJTIFE BMSFBEZ UIF QPTTFTTJWF QSPOPVO DBO BMTP CF
UIF TPMF FMFNFOU JO B QISBTF 	TFF 	C


य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT SFTFNCMF UIF QFSTPOBM QSPOPVOT TPNFXIBU CVU UIFZ
BSF TVਖ਼DJFOUMZ EJ੖FSFOU BOE JSSFHVMBS TP UIBU UIFZ FTUBCMJTI B TFQBSBUF QBSBEJHN
&YDFQU GPS UIF UIJSE QFSTPO OPOTJOHVMBS GPSN UIF SPPUT BMM MPPL TMJHIUZ EJ੖FS
FOU GSPN UIF DPSSFTQPOEJOH QFSTPOBM QSPOPVOT य़FZ BMM IPTU UIF HFOJUJWF FODMJUJD
HB UIPVHI य़F QPTTFTTJWF QSPOPVOT EJTUJOHVJTI OVNCFS BOE QFSTPO JODMVEJOH
DMVTJWJUZ B DBUFHPSZ UIBU JT BCTFOU GSPN UIF QFSTPOBM QSPOPVO QBSBEJHN य़F JO
DMVTJWF GPSNT IBWF OP QBSBMMFM JO UIF QFSTPOBM QSPOPVOT 5BCMF  QSPWJEFT BO
PWFSWJFX PG QFSTPOBM BOE QPTTFTTJWF QSPOPVOT BOE QPTTFTTJWF QSF੗YFT य़F DBQ














ۜ.JOF IBT EJFE UPP۝
/PUF UIBU JO DPOUSBTU UP UIF QSPOPNJOBM QBSBEJHN UIF WFSCBM JO੘FDUJPO EJTUJOHVJTIFT EVBM OVN
CFS BMTP JO UIF UIJSE QFSTPO 	DG g


 1PTTFTTJWF QSPOPVOT BOE OPNJOBM QPTTFTTJWF JOठFDUJPO
ॶ५ॸॹॵॴ१ॲ ॶॸॵॴॵॻॴ ॶॵॹॹ५ॹॹ९ॼ५ ॶॸॵॴॵॻॴ ॶॵॹॹ५ॹॹ९ॼ५ ॶॸ५६९ॾ
ॹ७ LB BLLB B
४ॻ५ॾ३ॲ LBODJċ BODJċHB BODJċ
ॶॲ५ॾ३ॲ LBOJċ BOJċHB BOJċ
४ॻ९ॴ३ॲ LBODJċ FODJċHB FODJċ
ॶॲ९ॴ३ॲ LBOJċ FċHB F/
ॹ७ OEB ċHB /
४ॻ OKJċEB OKJċHB OKJċ
ॶॲ OOJċEB OOJċHB OOJċ
ॹ७ Vċ VLLB V _ P
ॴॹ७ VċDJ VċDJHB VċDJ
5BCMF  1FSTPOBM BOE QPTTFTTJWF QSPOPVOT QPTTFTTJWF JO੘FDUJPO
 1PTTFTTJWF QSFࣲYFT
"MUFSOBUJWFMZ UP VTJOH QPTTFTTJWF QSPOPVOT SFMBUJPOTIJQT PG QPTTFTTJPO DBO BMTP
CF FYQSFTTFE CZ B॒BDIJOH B QPTTFTTJWF QSF੗Y UP UIF IFBE OPVO UIBU SFGFST UP UIF
QPTTFTTFF य़F QSF੗YFT JOEFY UIF OVNCFS BOE QFSTPO PG UIF QPTTFTTPS य़FJS GPSN
JT TJNJMBS UP UIF QPTTFTTJWF QSPOPVOT XIJDI TVHHFTUT UIBU UIFZ IBWF EFWFMPQFE PVU
PG UIFN य़F OBTBMT JO UIF ॶॲ९ॴ३ॲ QSF੗Y F/ BOE JO UIF ॹ७ QSF੗Y / BTTJNJMBUF
JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UP UIF ੗STU DPOTPOBOU PG UIFJS OPNJOBM IPTU 	TFF 	

 य़F
UIJSE QFSTPO TJOHVMBS QSF੗Y V IBT UIF BMMPNPSQI P CFGPSF TUFNT DPOUBJOJOH F
PS P य़F QPTTFTTFFT DBO BMTP CF OPVOT SFGFSSJOH UP TFOTBUJPOT BT JO 	B

य़F EJ੖FSFODF CFUXFFO VTJOH B QSPOPVO PS B QSF੗Y MJFT JO UIF JOGPSNBUJPO TUSVD












 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
1PTTFTTJWF QSF੗YFT POMZ B॒BDI UP OPVOT TP UIFZ BSF Bਖ਼YFT OPU DMJUJDT *O DP
DPNQPVOET 	TFF 	B

 BOE JG UXP OPVOT BSF DPOKPJOFE JO B OPVO QISBTF 	TFF 	C















ۜ*G NZ NPUIFS BOE TJTUFS IBE OPU TFBSDIFE GPS NF ۝۪ <@MFH@>
 0CMJHBUPSZ QPTTFTTJPO
$FSUBJO OPVOT BQQFBS OFBSMZ BMXBZT XJUI QPTTFTTJWF QSF੗YFT FWFO XIFO OP DMFBS
QPTTFTTPSXBTNFOUJPOFE JO UIF QSFDFEJOH EJTDPVSTFय़FZ DBO IBSEMZ CF FYQSFTTFE
XJUIPVU CFMPOHJOH UP BOPUIFS FOUJUZ PS QFSTPO य़F TFNBOUJD EPNBJOT SFMFWBOU
GPS PCMJHBUPSZ QPTTFTTJPO BSF DPOTBOHVJOFBM LJOTIJQ TQBUJBM SFMBUJPOT 	SFMBUJPOBM
OPVOT
 CPEZ QBSUT BOE PUIFS QBSUXIPMF SFMBUJPOT UIBU BSF OPU CPEZ QBSUT JO UIF
TUSJDU TFOTF TVDI BT PUIFLMVQ ۜIBM৐۝ PS PDIPO ۜTQMJOUFS۝ 4P GBS  PCMJHBUPSJMZ QPT
TFTTFE OPVOT DPVME CF GPVOE XIJDI NBLFT VQ SPVHIMZ  PG UIF OPNJOBM MFYJDPO
4PNF PG UIF PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT BSF MJTUFE JO 5BCMF  4JODF PCMJHBUPSZ
QPTTFTTJPO JT BMTP GPVOE JO UIF FYQSFTTJPO PG TQBUJBM SFMBUJPOT TFWFSBM BEWFSCT BOE
SFMBUJPOBM OPVOT PSJHJOBUF JO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT 	DG g

8JUI LJOTIJQ UFSNT UIF ੗STU QFSTPO TJOHVMBS QPTTFTTJWF QSF੗Y JT UIF EFGBVMU
PQUJPO FH JO UIF DJUBUJPO GPSNT JO FMJDJUBUJPOT JO HFOFSBM TUBUFNFOUT BOE JO WPDB
UJWFT 	BT VTJOH OBNFT UP BEESFTT QFPQMF JT DPOTJEFSFE JNQPMJUF
 य़FSF BSF TPNF
MFYJDBMJ[FE UFSNT MJLF BNVN ۜHSBOENPUIFS۝ BQVN ۜHSBOEGBUIFS۝ BOB ۜFMEFS TJT
UFS۝ DIBSBDUFSJ[FE CZ B TIJॏ PG TUSFTT UP UIF ੗STU TZMMBCMF 3FDBMM UIBU QSF੗YFT HFO
FSBMMZ EP OPU CFMPOH UP UIF EPNBJO UP XIJDI TUSFTT JT BTTJHOFE *O XPSET MJLF BɻQBċ
ۜNZ IPVTF۝ UIF EPNBJO PG TUSFTT FYDMVEFT UIF QSF੗Y CVU TFWFSBM NPOPTZMMBCJD LJO
"ENJ॒FEMZ BMM FYBNQMFT PG DPDPNQPVOET PS DPPSEJOBUFE OPVOT XJUI QPTTFTTJWF NBSLJOH JO
UIF DVSSFOU EBUB TFU BSF GSPN UIF EPNBJO PG LJOTIJQ UFSNT
*O #JDLFM  /JDIPMT 	
 PO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT UIJT QIFOPNFOPO JT EF੗OFE BT
ۜXPSET GPS XIJDI BO JO੘FDUJPOBM DBUFHPSZ PG QPTTFTTJPO JT PCMJHBUPSJMZ QSFTFOU۝ *O UIF DVS
SFOU :BLLIB EBUB BU MFBTU TPNF FYDFQUJPOT DBO CF GPVOE TP UIBU * DPODMVEF UIBU ۜPCMJHBUPSZ۝
QPTTFTTJPO JT SBUIFS B HSBEVBM QIFOPNFOPO JO :BLLIB .PSF EBUB XPVME CF OFDFTTBSZ JO PSEFS
UP FYQMBJO BQQBSFOU FYDFQUJPOT BOE UIVT UP QBJOU B DMFBSFS QJDUVSF PG PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE
OPVOT JO :BLLIB






BQIBċ ۜGBUIFS۝T ZPVOHFS CSPUIFS۝
BLPċNB ۜNPUIFS۝T ZPVOHFS TJTUFS۝
ॹॶ१ॺ९१ॲ १ॴ४ ॺ५ॳॶॵॸ१ॲ ॸ५ॲ१ॺ९ॵॴॹ
VDVNQIBL ۜEBZ BॏFS UPNPSSPX۝
VMVN ۜNJEEMF DFOUFS۝ 	SFMBUJPOBM OPVO

PȻFNNB ۜQMBJOT۝
VZVN ۜTJEF۝ 	SFMBUJPOBM OPVO




























5BCMF  4PNF PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
UFSNT DMFBSMZ IBWF UIF TUSFTT PO UIF ੗STU TZMMBCMF ɻBNVN ɻBQVN ɻBOB ɻBOJ &WFO
UIPVHI UIF TUSFTT EPFT OPU USFBU UIF QSF੗YFT MJLF QSF੗YFT BOZ NPSF UIF XPSET BSF
TUJMM USBOTQBSFOU TJODF ۜIJT HSBOENPUIFS۝ JT VɻNVN OPU VɻBNVN
5FSNT GPS OPODPOTBOHVJOFBM GBNJMZ SFMBUJPOT MJLF OBNCB ۜGBUIFSJOMBX۝ PS
UBċNF ۜEBVHIUFSJOMBX۝ EP OPU GBMM XJUIJO UIF EPNBJO PG PCMJHBUPSZ QPTTFTTJPO
	TFF FYBNQMF 	B

 य़JT EPFT OPU NFBO UIBU QPTTFTTJWF QSF੗YFT BSF QSPIJCJUFE
UIFZ BSF KVTU MFTT GSFRVFOU य़F EJ੖FSFODF JT OJDFMZ JMMVTUSBUFE JO 	C
 GSPN B XFE


























ۜBOE UIFO UIFZ BMM UIF CSJEF۝T DPNQBOJPOT IFS QBUFSOBM BVOUT BOE
VODMFT ۝۪ <@USB@>
8IJMF UIF EFGBVMU PQUJPO GPS LJO UFSNT JT UIF ੗STU QFSTPO QSF੗Y GPS UIF PUIFS PCMJ
HBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT JU JT UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS BT GPS JOTUBODF JO VȻJċ
ۜUIPSO۝ 8F ੗OE TPNF MFYJDBMJ[FE JOTUBODFT IFSF BT XFMM GPS JOTUBODF VTB ۜGSVJU۝
TUSFTTFE PO UIF ੗STU TZMMBCMF BOE MFYJDBMJ[FE GSPN UIF NPSF HFOFSBM OPVO TB USBOT
MBUJOH BT ۜ੘FTI NFBU۝ BOE ۜGSVJU ੘FTI۝ "OPUIFS JOTUBODF JT VXB ۜOFDUBS IPOFZ
	BOZ
 MJRVJE۝ BMTP TUSFTTFE PO UIF ੗STU TZMMBCMF XJUI UIF PSJHJOBM NFBOJOH ۜXBUFS۝
PS NPSF HFOFSBMMZ ۜMJRVJE۝
 %FNPOTUSBUJWFT
य़F GVODUJPOBM DPSF PG EFNPOTUSBUJWFT JT EFJYJT %FNPOTUSBUJWFT 	KVTU MJLF QSP
OPVOT BOE UFNQPSBM BEWFSCT TVDI BT ۜUPNPSSPX۝
 BSF EFJDUJD UIFJS SFGFSFODF EF
QFOET PO B DFOUFS UIBU JT FTUBCMJTIFE JO UIF QBSUJDVMBS V॒FSBODF DPOUFYU BOE UIBU
NBZ UIVT DIBOHF XJUI UIBU QBSUJDVMBS V॒FSBODF DPOUFYU 	#¼IMFS  'JMMNPSF
 	
 य़F QPJOU PG SFGFSFODF JT UZQJDBMMZ CVU OPU OFDFTTBSJMZ UIF TQFBLFS
य़FSF BSF UXP TFUT PG EFNPOTUSBUJWFT JO :BLLIB POF TFU CBTFE PO QSPYJNJUZ BOE
EJTUBODF UP UIF EFJDUJD DFOUFS 	TQBUJBM BT XFMM BT BOBQIPSJD TFF g
 BOE POF TFU
CBTFE PO UIF JODMJOBUJPO PG UIF MBOETDBQF DBMMFE ۠HFPNPSQIJDۡ JO #JDLFM 	D


* UIBOL 3BN ,VNBS -JOLIB GPS QPJOUJOH UIJT PVU UP NF

 %FNPOTUSBUJWFT
य़F MB॒FS BSF USFBUFE TFQBSBUFMZ JO g PO UIF UPQPHSBQIZCBTFE PSJFOUBUJPO TZT
UFN य़F SPPUT PG UIF GPSNFS TFU BSF QSPOPNJOBM CZ UIFJS OBUVSF CVU UIFZ DBO
CFDPNF BEWFSCJBM WJB EFSJWBUJPOT 	TFF g

 1SPYJNBM EJTUBM BOE BOBQIPSJD EFJYJT
5BCMF  TIPXT UIF GPSNT FYQSFTTJOH UIF UISFFGPME EJTUJODUJPO CFUXFFO QSPYJNBM
EJTUBM BOE BOBQIPSJD EFNPOTUSBUJWFT य़F QSPYJNBM GPSNT BSF VTFE UP SFGFS UP PC
KFDUT PS QFPQMF UIBU BSF DMPTF UP UIF TQFBLFS BOE DBO CF UPVDIFE PS QPJOUFE BU XIJMF
UIF EJTUBM GPSNT BSF VTFE GPS PCKFDUT PS QFPQMF GVSUIFS BXBZ BOE BMTP GPS SFGFSFOUT
UIBU BSF OPU QSFTFOU JO UIF TQFFDI TJUVBUJPO *O OBSSBUJWFT NPTUMZ UIF EJTUBM GPSNT
BSF VTFE FYDFQU JO EJSFDU RVPUBUJPOT य़F BOBQIPSJD EFNPOTUSBUJWFT BSF VTFE UP
UBLF VQ SFGFSFODF UP TPNF QBSUJDJQBOU UIBU IBE BMSFBEZ CFFO BDUJWBUFE CFGPSF JO
EJTDPVSTF CFTU USBOTMBUFE BT ۜUIBU WFSZ 	QFSTPOUIJOHFWFOU
۝ य़F NFNCFST PG UIJT
TFU PG EFNPOTUSBUJWFT BSF BMTP GPVOE JO DPSSFMBUJWF DMBVTFT 	TFF g %FNPOTUSB
UJWFT DBO CF VTFE BEOPNJOBMMZ 	JF NPEJGZJOH B IFBE OPVO
 BOE QSPOPNJOBMMZ 	JF
SFQMBDJOH B OPVO QISBTF
 JO :BLLIB 'VSUIFSNPSF EFNPOTUSBUJWFT NBZ SFQMBDF
QFSTPOBM QSPOPVOT JO UIF UIJSE QFSTPO BT UIF VTF PG QFSTPOBM QSPOPVOT JT DPOTJE
FSFE TPNFXIBU SVEF
ॶॸॵॾ९ॳ१ॲ ४९ॹॺ१ॲ १ॴ१ॶ८ॵॸ९३






5BCMF  1SPYJNBM EJTUBM BOE BOBQIPSJD EFNPOTUSBUJWFT
-FU VT ੗STU UBLF B MPPL BU UIF QSPYJNBMEJTUBM EJTUJODUJPO *O FYBNQMF 	
 UIF
EFNPOTUSBUJWFT BSF VTFE JO B॒SJCVUJWF GVODUJPO य़F OVNCFS EJTUJODUJPO JT FO
DPEFE CZ UIF CBTF GPSNT GPS QSPYJNBM EFJYJT OB 	TJOHVMBS
 BOE LIB 	OPOTJOHVMBS
BOE OPODPVOUBCMF SFGFSFODF
 %JTUBM EFJYJT JT FYQSFTTFE CZ BEEJOH FJUIFS B QSF੗Y
OOB PS KVTU B IPNPSHBOJD OBTBM UP UIFTF SPPUT 	OPU TFHNFOUFE JO UIF HMPTTFT
 /P
TFNBOUJD EJ੖FSFODF CFUXFFO OOBLIB BOE ċLIB DPVME CF EFUFSNJOFE BOE UIF MB॒FS
य़F EJTUJODUJPO CFUXFFO TJOHVMBS PO UIF POF IBOE BOE OPOTJOHVMBSOPODPVOUBCMF PO UIF PUIFS
IBOE JT GVOEBNFOUBM BOE SPCVTU JO :BLLIB GPVOE OPU POMZ JO UIF EFNPOTUSBUJWFT CVU BMTP JO
OPNJOBMJ[BUJPOT BOE JO WFSCBM BHSFFNFOU
*O #FMIBSF 	#JDLFM  
 UIF MFYFNF DPSSFTQPOEJOH UP OOB JT JOB य़F TBNF TPVOE DPSSF
TQPOEFODF 	CFUXFFO OBTBM QSF੗Y BOE QSF੗Y J
 JT GPVOE CFUXFFO UIF 5VNPL BOE UIF ,IBSBOH
EJBMFDUT PG :BLLIB

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
TFFNT MJLF B DPOUSBDUFE GPSN PG UIF GPSNFS *O UFSNT PG TUSFTT BTTJHONFOU UIFTF
EFNPOTUSBUJWFT NBZ DMJUJDJ[F QIPOPMPHJDBMMZ XIFO UIFZ BSF VTFE B॒SJCVUJWFMZ CVU
UIFZ BSF HFOFSBMMZ BCMF UP DBSSZ UIFJS PXO TUSFTTय़FZ OBUVSBMMZ DBSSZ TUSFTT XIFO

































 TIPXT BMM EFNPOTUSBUJWFT DBO BQQFBS BT OPNJOBM NPEJ੗FST 	TFF
BMTP 	

 य़F OPODPVOUBCMF SFGFSFODF PG LIB DBO CF JMMVTUSBUFE CZ UIF EJ੖FSFODF
CFUXFFO UPċCB ۜCFFS TFSWFE JO B TNBMM CBSSFM BOE ESVOLFO XJUI B QJQF۝ BOE DVXB
ۜCFFS۝ 8IJMF UIF ੗STU IBT DPVOUBCMF SFGFSFODF UIF MB॒FS JT USFBUFE BT B TVCTUBODF
BOE IFODF IBT OPODPVOUBCMF SFGFSFODF य़F EFNPOTUSBUJWF LIB NBZ UIVT SFGFS
UP OPOTJOHVMBS JOTUBODFT PG DPVOU OPVOT 	TFF 	C

 PS UP NBTT OPVOT 	TFF 	D


य़JT EJTUJODUJPO PG OVNCFS BOE DPVOUBCJMJUZ JT BMTP SF੘FDUFE JO UIF TFOUFODF੗OBM
OPNJOBMJ[FST JO UIFTF FYBNQMFT XIJDI BSF FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP UIF EFNPO





























ۜय़JT CFFS 	CFFS PG UIJT IPVTFBSFB
 JT UBTUZ۝
य़F EFNPOTUSBUJWFT NBZ BMTP IFBE OPVO QISBTFT IPTUJOH UIF QISBTBM NPSQIPMPHZ
BOE USJHHFSJOH BHSFFNFOU 	TFF 	

 य़FZ BSF NPSF SFTUSJDUFE UIBO OPNJOBM IFBET















ۜय़JT POF JT OJDF۝
य़F BOBQIPSJD EFNPOTUSBUJWFT JEFOUJGZ SFGFSFOUT UIBU IBWF BMSFBEZ CFFO BDUJ
WBUFE JO EJTDPVSTF BOE BSF UBLFO VQ BHBJO BT JO 	
 GSPN B QFBS TUPSZय़F TQFBLFS
JOUSPEVDFT IFS OBSSBUJWF XJUI UIF GBDU UIBU TIF IBT TFFO B ੗MN य़FO UIF MJTUFOFS
NBLFT B KPLF EJTUSBDUJOH BXBZ GSPN UIF ੗MN 	OPU JODMVEFE JO UIF FYBNQMF
 य़F






































 B NBO IBE HPOF JOUP B KVOHMF SJHIU "O PME NBO۝
<@QFB@>
*O 	
 B XSJ॒FO OBSSBUJWF UIF QSPUBHPOJTU XBOUT UP HP ੗TIJOH UP TVSQSJTF IJT TJDL
GBUIFS 8IBU IBQQFOT JT UIBU IF MPTFT UIF ੗TIJOH OFU JO UIF TUSPOH DVSSFOUT PG UIF










ۜय़FSF IBE CFFO POMZ UIBU WFSZ OFU۝ <@MFH@>

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT















ۜ*O UIJT XBZ IF SFTDVFE UIBU 	BGPSFNFOUJPOFE
 NBO GSPN UIF DMJ੖۝
<@MFH@>
*O 	






























ۜ"OE IBTUJMZ TIF HSBCCFE UIBU DSBEMF۝ <@MFH@>
य़F TJOHVMBS GPSN OB DPVME CF FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP B UPQJD QBSUJDMF PG UIF
TBNF GPSN BT JU JT TUJMM GPVOE JO #FMIBSF PS 1VNB GPS JOTUBODF 	#JDLFM  #JDLFM
FU BM  
 य़F EFNPOTUSBUJWFT OB BOE LIB IBWF GVSUIFSNPSF EFWFMPQFE JOUP
UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB XIJDI TIPX FYBDUMZ UIF TBNF EJTUSJCVUJPO XJUI
SFHBSE UP OVNCFS BOE UIF DPVOUNBTT EJTUJODUJPO BT UIF EFNPOTUSBUJWFT 	DG g

0O B ੗OBM OPUF DMBVTFJOJUJBM DPPSEJOBUPST MJLF OIBċ OOIBċ LIPċ BOE ċLIPċ 	BMM
QBSBQISBTBCMF XJUI ۜBOE UIFO۝ PS ۜBॏFSXBSET۝
 BSF EFNPOTUSBUJWFT XJUI BCMBUJWF
NBSLJOH IJTUPSJDBMMZ
 %FNPOTUSBUJWF BEWFSCT BOE RVBOUJࣲFST
य़F QSPYJNBMEJTUBMBOBQIPSJD EJTUJODUJPO JT BMTP QSFTFOU JO B TFU PG EFNPOTUSBUJWF
BEWFSCT BOE RVBOUJ੗FST BT TVNNBSJ[FE JO 5BCMF  *O 	
 XF DBO TFF TPNF FY
BNQMFT PG BOBQIPSJD EFNPOTUSBUJWF BEWFSCT CBTFE PO UIF SPPU IPOय़F TFOUFODF JO
	B
 JT V॒FSFE BU UIF FOE PG B OBSSBUJWF BOE UIF BEWFSCT SFGFS UP UIF DPOUFOU BOE
BNPVOU PG UIF FWFOUT KVTU UPME *O 	C
 IPċLIBɇOJċ SFGFST UP UIF UJNF BU XIJDI
UIF FWFOUT UPPL QMBDF 	TQFDJ੗FE JO B QSFWJPVT TFOUFODF
 BOE JO 	D
 IPOOIF SFGFST
UP UIF QMBDF KVTU NFOUJPOFE JO UIF DPOWFSTBUJPO
फ़BOUJGZJOH FYQSFTTJPOT 	CPUI GPS BNPVOU BOE TJ[F






























ۜ* XJMM HP SJHIU UIFSF۝ 	JO B UBML BCPVU .BNMJOH WJMMBHF B OFX QFSTPO
TIPXT VQ BOE TUBUFT UIBU TIF XJMM HP SJHIU UP UIBU WJMMBHF

ॶॸॵॾ९ॳ१ॲ ४९ॹॺ१ॲ १ॴ१ॶ८ॵॸ९३
ॲॵ३१ॺ९ॵॴ OIF OOIF IPOOIF
ۜIFSF۝ ۜUIFSF۝ ۜXIFSF NFOUJPOFE CFGPSF۝
ॺ९ॳ५ LIBɇOJċ ċLIBɇOJċ _ OOBLIBɇOJċ IPċLIBɇOJċ
ۜUIJT UJNF OPX۝ ۜUIBU UJNF UIFO۝ ۜSJHIU BU UIBU UJNF۝
ॳ१ॴॴ५ॸ LIBɇMB ċLIBɇMB _ OOBLIBɇMB IPċLIBɇMB
ۜMJLF UIJT۝ ۜMJLF UIBU۝ ۜMJLF NFOUJPOFE CFGPSF۝
१ॳॵॻॴॺ LIJċ ċLIJċ _ OOBLIJċ IPċLIJċ
ॹ९ঀ५ ۜUIJT NVDI۝ ۜUIBU NVDI۝ ۜBT NVDI BT NFOUJPOFE CFGPSF۝
४५७ॸ५५ ۜUIJT CJH۝ ۜUIBU CJH۝ ۜBT CJH BT NFOUJPOFE CFGPSF۝
5BCMF  %FNPOTUSBUJWF BEWFSCT BOE RVBOUJ੗FST
 *OEFࣲOJUF SFGFSFODF
:BLLIB EPFT OPU IBWF B NPSQIPMPHJDBMMZ EJTUJODU DMBTT PG JOEF੗OJUF QSPOPVOT BMM
QSPOPVOT BOE EFNPOTUSBUJWFT BSF EF੗OJUF य़FSF BSF IPXFWFS TFWFSBM TUSBUFHJFT
UP DPOWFZ JOEF੗OJUF SFGFSFODF JODMVEJOH UIF VTF PG TJNQMF OPVOT 0DDBTJPOBMMZ
UIF OVNFSBM FLP ۜPOF۝ JT BMTP VTFE GPS UIJT QVSQPTF *O FYBNQMF 	B
 FLP SFGFST UP
BO PCKFDU JO B GVUVSF BOE IFODF JSSFBMJT TUBUFNFOU JO 	C
 FLP SFGFST UP B TQFDJ੗D
	LOPXO UP UIF TQFBLFST
 CVU TUJMM JOEF੗OJUF QFSTPO 	JF OPU EFUFSNJOFE JO B XBZ
UIBU UIF IFBSFS DBO JEFOUJGZ UIF SFGFSFOU



























ۜ0OF PG PVS HJSMT HPU MPTU۝ <@OSS@>
*OUFSSPHBUJWFT DBO BMTP GVODUJPO BT JOEF੗OJUF QSPOPVOT QBSUJDVMBSMZ JO DPOUFYUT
XIFSF UIF SFGFSFOU JT VOLOPXO UP UIF TQFBLFS BT JO 	
 *OUFSSPHBUJWFT BT JOEF੗
OJUF QSPOPVOT NBZ IFBE OPVO QISBTFT BOE DBO CF NPEJ੗FE 	TFF 	B

 UIFZ NBZ
BMTP NPEJGZ OPVOT UIFNTFMWFT 	TFF 	C

 6TJOH JOUFSSPHBUJWFT GPS JOEF੗OJUF SFG
FSFODF JT B WFSZ DPNNPO TUSBUFHZ DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ XIJDI DBO CF FYQMBJOFE CZ
UIF GVODUJPOBM TJNJMBSJUZ PG UIF UXP #PUI FYQSFTT BO JOGPSNBUJPO HBQ BOE WBHVF




















ۜ"OE UIFO TPNF TDBSZ HIPTUT XJMM DPNF۝ <@DWT@ >
"T 	
 TIPXT JOGPSNBUJPO UIBU JT LOPXO UP UIF TQFBLFS CVU UIBU TIF EPFT OPU
















ۜ* KVTU XFOU BHBJO KVTU MJLF UIJT POF UBMLT BCPVU B MJ॒MF CJU PG UIJT B MJ॒MF
CJU PG UIBU۝ 	UIF TQFBLFS FYQMBJOT XIZ TIF IBE HPOF JF UP UBML XJUIPVU
TQFDJGZJOH XIBU UIFZ UBMLFE BCPVU
 <@DWT@>
&YIBVTUJWF SFGFSFODF JF JODMVEJOH BMM JNBHJOBCMF SFGFSFOUT JO B HJWFO DPOUFYU JT
FYQSFTTFE CZ B॒BDIJOH UIF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF DB UP BO JOUFSSPHBUJWF QSPOPVO
	TFF 	

 य़JT XPSLT XJUI Bਖ਼SNBUJWF BOE XJUI OFHBUFE TUBUFNFOUT JO UIF MB॒FS











































ۜ*G JU JT MJLF UIBU EP OPU BTL NF GPS BOZUIJOH SJHIU OPX۝
<@OSS@>
0DDBTJPOBMMZ UIF JOUFSSPHBUJWF QSPOPVO DBO BMTP CF EPVCMFE PॏFO JO DPNCJOBUJPO






























ۜ0I 	XF IBE UIPVHIU UIBU
 UIFZ XPVME BTL GPS TPNFUIJOH CJH۝
	JOTUFBE UIFZ BTLFE GPS B NJOPS GBWPS
 <@OSS@>
"OPUIFS TUSBUFHZ UP FYQSFTT JOEF੗OJUF SFGFSFODF JT UP VTF BO JOUFSSPHBUJWF QSP
OPVO BOE UP SFEVQMJDBUF UIF GVMMZ JO੘FDUFE WFSC 	TFF 	

 "EEJUJPOBMMZ UIF JOUFS
SPHBUJWF QISBTF NBZ IPTU B UPQJD NBSLFS LP XIJDI JT OPU QPTTJCMF JO JOUFSSPHB
UJWF V॒FSBODFT TJODF UIF JOIFSFOU GPDVT PG JOUFSSPHBUJWF QISBTFT SVMFT PVU UPQJD
NBSLJOH PO UIFN #PUI TUSBUFHJFT IFMQ UP EJTBNCJHVBUF JOEF੗OJUF TUBUFNFOUT BOE
JOUFSSPHBUJWF V॒FSBODFT





































ۜ.Z QBSFOUT HPU MPTU TPNFXIFSF JO UIJT NBSLFU۝ <@MFH@>
*O QSBDUJDF JOEF੗OJUF SFGFSFODF JT PॏFO KVTU SFBMJ[FE CZ UIF PNJTTJPO PG PWFSU BS
HVNFOUT TJODF PWFSU QFSTPOBM QSPOPVOT BSF OPU SFRVJSFE GPS BDDFTTJCMF SFGFSFOUT
OPU FWFO GPS NFOUJPOJOH UIFN GPS UIF ੗STU UJNF *O 	
 UIF SFGFSFOU UBMLFE BCPVU
JT JOUSPEVDFE KVTU CZ UIF WFSCBM BHSFFNFOU QFPQMF UBML BCPVU TPNFPOF UIFZ TBX










ۜ)F IBT HPOF TNPLJOH B DJHBSF॒F #VU XIP XBT JU۽۝
 ࠫBOUJࣲFST OVNFSBMT BOE OVNFSBM DMBTTJࣲFST
 ࠫBOUJࣲDBUJPO TJ[F BOE EFHSFF
:BLLIB IBT TFWFSBM RVBOUJ੗FST UP JOEJDBUF UIF BNPVOU TJ[F EFHSFF PS JOUFOTJUZ PG
UIF DPODFQUT FYQSFTTFE CZ OPVOT BEKFDUJWFT PS WFSCT य़FZ BSF MJTUFE JO 5BCMF 
XJUI UIF XPSE DMBTTFT XJUI XIJDI UIFZ DPNCJOF य़F GPSN NBċQIB ۜNVDIWFSZ۝ JT
TQFDJBM JOTPGBS BT JU NBZ BMTP FYQSFTT UIF EFHSFF PG BOPUIFS RVBOUJ੗FS TVDI BT JO
NBċQIB QZBL ۜSFBMMZ NVDI۝ य़F UBCMF BMTP JODMVEFT EFJDUJD RVBOUJ੗FST BOE EFHSFF
XPSET
य़F EJ੖FSFODF CFUXFFO NJNJL BOE NJZBċ 	CPUI ۜB MJ॒MF۝
 JT TVCUMF #PUI DBO
CF GPVOE XJUI OPVOT 	TFF 	

 PS WFSCT 	TFF 	

 *NQSFTTJPOJTUJDBMMZ NJZBċ JT
UIF UZQJDBM DIPJDF XJUI OPVOT XIJMF NJNJL JT GPVOE NPSF PॏFO XJUI WFSCT #PUI
XPSETNBZ BMTP BQQFBS BT QSPGPSNT IFBEJOH OPVO QISBTFT BT 	B
 BOE 	D
 TIPX
य़F XPSE JOJNNB JT B OFPMPHJTN OPU XJEFMZ JO VTF

 ࡊBOUJटFST OVNFSBMT BOE OVNFSBM DMBTTJटFST
ॿ१ॱॱ८१ ७ॲॵॹॹ ४ॵॳ१९ॴ
NJ ۜB MJ॒MF۝ "
NJZBċ ۜB MJ॒MF۝ / 7 "
NJNJL ۜB MJ॒MF۝ / 7
HIBL ۜBMMXIPMF۝ /
UVLOVċ ۜDPNQMFUFMZ۝ 7 "
QZBL ۜNVDI NBOZ WFSZ۝ / 7 "
NBċQIB ۜNVDIWFSZ۝ " ধ१ॴॺ
JCJCJ ۜWFSZ NVDINBOZ۝ /
LIJċ ۜUIJT NVDIUIJT CJH۝ 	EFJDUJD 
 / 7 "
ċLIJċ ۜUIBU NVDIUIBU CJH۝ 	EFJDUJD
 / 7 "



















































ۜ.BZCF * EJE OPU SFDBMM JU 	B TUPSZ











ۜ1MFBTF NBLF UIF TLZ B MJ॒MF DMPVEZ۝ <@OSS@>












ۜB MJ॒MF GVSUIFS BXBZ GSPN UIF IPMF۝ <@MFH@>
य़F RVBOUJ੗FS QZBL JT VTFE XJUI DPVOU BOE NBTT OPVOT BOE BMTP XJUI BO JOUFOTJ
GZJOH GVODUJPO XIFO JU JT DPNCJOFE XJUI WFSCT BOE BEWFSCTBEKFDUJWFT *U TJHOJ੗FT
B IJHI BNPVOU PS EFHSFF PG XIBUFWFS JT FYQSFTTFE CZ UIF IFBE UIBU JU NPEJ੗FT
य़VT JU DBO CF SFOEFSFE XJUI &OHMJTI ۜNVDI۝ ۜNBOZ۝ BOE ۜWFSZ۝ &YBNQMFT BSF
QSPWJEFE CFMPX JO 	
 GPS UIF OPNJOBM EPNBJO BOE JO 	
 GPS WFSCBM BOE BE
WFSCBMBEKFDUJWBM VTFT *O 	B
 QZBL JT GVSUIFS FNQIBTJ[FE CZ UIF EFJDUJD EFHSFF
















































ۜB WFSZ SJDI NBO۝ <@MFH@>
&YBNQMFT XJUI JCJCJ 	SFGFSSJOH UP BO VOTQFDJ੗D IJHI RVBOUJUZ
 BSF GFX POF JT


















 ࡊBOUJटFST OVNFSBMT BOE OVNFSBM DMBTTJटFST
ۜ"U UIF XBUFSUBQ NBOZ NBOZ QFPQMF LFQU DPNJOH CBUIJOH HPJOH۝
<@MFH@>
य़F FYIBVTUJWF RVBOUJ੗FS HIBL ۜBMM XIPMF۝ DBO SFGFS UP BO FYIBVTUJWF OVNCFS PS
BNPVOU BT JO 	B
 PS UP B DPNQMFUF VOJU BT JO 	C
 BOE 	D
 य़F QPUFOUJBM





















ۜय़F XIPMF WJMMBHF CVSOFE EPXO۝ <@OSS@>
य़F EFJDUJD RVBOUJ੗FS LIJċ IBT UP CF JOUFSQSFUFE XJUI SFTQFDU UP UIF V॒FSBODF
DPOUFYU BOE JU DBO SFGFS UP BNPVOU PS TJ[F *UT VTF DBO CF BDDPNQBOJFE CZ HFTUVSFT
UIBU JOEJDBUF UIF TJ[F PS UIF BNPVOU PG TPNF FOUJUZ 0DDBTJPOBMMZ UIF OPNJOBM




























ۜ*G POF JOTFSUFE UIJT NVDI JU XPVME CFDPNF TBMUZ۝
*O QBSBMMFM UP UIF EFNPOTUSBUJWFT EFTDSJCFE JO g ċLIJċ NBZ FYQSFTT EJTUBM SFG
FSFODF JF ۜUIBU NVDI۝ 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C

 य़F EJTUBM SFGFSFODF JT BMTP VTFE









ۜय़F TOBLF XBT UIJT CJHƃ۝ 	TIPXJOH XJUI PXO IBOET IPX CJH



















ۜ*O XJOUFS JU EPFT OPU CMPPN TP OJDFMZ۝ 	IB CFJOH VTFE CFDBVTF PG
NBTT SFGFSFODF CMPTTPNT JO HFOFSBM OPU B DPVOUBCMF QMVSBMJUZ PG CMPT
TPNT

"OBQIPSJD EFJYJT JT QPTTJCMF BT XFMM VTJOH IPċLIJċ य़F TFOUFODF JO 	
 GPMMPXT
B MPOH FOVNFSBUJPO PG QBSUJDVMBS UIJOHT UIF QSPUBHPOJTU IBE UP EP BOE IPċLIJċ


















ۜ"OE UIFO BU UIF EBXO PG UIF OFYU EBZ BMM UIBU XPSL IBE UP CF ੗OJTIFE
QFPQMF TBZ۝ <@OSS@>
 /VNFSBMT BOE DMBTTJࣲFST
 $BSEJOBM OVNFSBMT
य़F JOIFSJUFE 5JCFUP#VSNBO OVNFSBMT IBWF MBSHFMZ HP॒FO MPTU JO ,JSBOUJ 	&CFSU

 *O :BLLIB POMZ UIF OVNFSBMT J ۜPOF۝ IJ$ ۜUXP۝ BOE TVN ۜUISFF۝ BSF LOPXO
"OPUIFS OVNFSBM GPS ۜPOF۝ JT GPVOE XIJDI JT UIF /FQBMJ MPBO FLP *U BMSFBEZ SF
QMBDFT UIF :BLLIB OVNFSBM J JO TFWFSBM DPOUFYUT *O DPVOUJOH GPS JOTUBODF HFOFS
BMMZ FLP JT VTFE 4PNF ੗YFE FYQSFTTJPOT MJLF J MFO ۜPOF EBZ۝ IPXFWFS DPOUBJO UIF
:BLLIB GPSN *U JT RVJUF MJLFMZ UIBU UIF OVNFSBM J BOE UIF JOUFSSPHBUJWF SPPU J TIBSF
B DPNNPO PSJHJO
6OMJLF JO TPNF /FXBSJ WBSJFUJFT OVNFSBM DMBTTJ੗DBUJPO EPFT OPU QMBZ B QSPNJ
OFOU SPMF JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT :BLLIB IBT POF OVNFSBM DMBTTJ੗FS QBċ GPS IVNBO
SFGFSFODF 	DPHOBUF FH XJUI #FMIBSF CBċ "UIQBSF QBċ $BNMJOH QP #BOUBXB
QPL )BZV QV
 *U JT VTFE POMZ XJUI UIF :BLLIB OVNFSBMT ۜUXP۝ BOE ۜUISFF۝ 	TFF
	

 /POTJOHVMBS NBSLJOH PG UIF IFBE OPVO JT GSFRVFOU CVU PQUJPOBM 	EJTDVTTFE
य़F DBQJUBM $ TUBOET GPS B QMPTJWF "T UIF OVNFSBM EPFT OPU PDDVS JOEFQFOEFOUMZ BOE BT JU BM
XBZT BTTJNJMBUFT UP UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU JUT QMBDF PG BSUJDVMBUJPO DPVME OPU CF EFUFSNJOFE
&H JO %PMBLIB /FXBSJ 	(FOF॒J  ੖




 ࡊBOUJटFST OVNFSBMT BOE OVNFSBM DMBTTJटFST
JO g
 'PS OVNFSBMT BCPWF ۜUISFF۝ CPSSPXFE /FQBMJ OVNFSBMT BOE UIF /FQBMJ
DMBTTJ੗FST KBOB GPS IVNBOT BOE 	X
PȻB 	PॏFO SFEVDFE UP <PSB>
 GPS UIJOHT BOJNBMT







































ۜ੗WF TJY IVOESFE SVQFFT۝ <@DWT@>
4JODF UIFSF JT OP DMBTTJ੗FS GPS OPOIVNBO SFGFSFODF JO :BLLIB UIF OPOTJOHVMBS
NBSLFS DJ HPU SFBOBMZ[FE JO PSEFS UP ੗MM UIF QPTJUJPO PG UIF DMBTTJ੗FS 	TFF 	














/VNFSBM FYQSFTTJPOT NBZ BMTP PDDVS XJUIPVU B IFBE OPVO JF UIFZ DBO ੗MM UIF











ۜय़F UXP PG UIFN LOPX JU 	IPX UP EJWJOBUF
۝ <@OSS@>

 1SPOPVOT EFNPOTUSBUJWFT RVBOUJटFST OVNFSBMT JOUFSSPHBUJWFT
 $PVOUJOH FWFOUT
:BLLIB IBT B NBSLFS NB UP JOEJWJEVBUF BOE DPVOU FWFOUT JF UP FYQSFTT ۜPODF۝





























ۜ"MUIPVHI UIF DBU USJFE UP QVU JUT QBX JOUP UIF IPMF UXP PS UISFF UJNFT
JU DPVME OPU DBUDI UIF NPVTF۝ <@MFH@>
 *OUFSSPHBUJWF QSPGPSNT
:BLLIB JOUFSSPHBUJWFT BSF CBTFE PO UIF SPPUT J BOE IFɇ 5BCMF  QSPWJEFT BO
PWFSWJFX 8IJMF J NBZ BMTP PDDVS JOEFQFOEFOUMZ XJUI UIF NFBOJOH ۜXIBU۝ 	SFGFS
SJOH UP FWFOUT TFF 	

 IFɇ BMXBZT PDDVST XJUI GVSUIFS NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM
4PNF JOUFSSPHBUJWFT BSF FBTJMZ BOBMZ[BCMF JOUP B CBTF QMVT DBTF NBSLFS OPNJOBM
J[FS PS DMBVTF MJOLBHF NBSLFS CVU PUIFST BSF OPU USBOTQBSFOU *OUFSSPHBUJWFT NBZ








8IFO UIF SFRVFTUFE CJU PG JOGPSNBUJPO IBT B OPNJOBM OBUVSF UIF CBTF J PD
DVST XJUI UIF OPNJOBMJ[FST OB PS IB _ ZB 	TFF g
 'PS FYBNQMF GPPE JT
FYQFDUFE UP DPOTJTU PG TFWFSBM EJ੖FSFOU JUFNT BOE XJMM CF SFRVFTUFE XJUI UIF
OPOTJOHVMBSOPODPVOUBCMF GPSN IB _ ZB 	TFF 	B

 *OUFSFTUJOHMZ UIFTF OPN
JOBMJ[FE GPSNT DBO BMTP PDDVS JOTJEF B OPVO QISBTF 	TFF 	C

 *O UIJT FYBNQMF
JOB EPFT OPU SFRVFTU UIF JEFOUJ੗DBUJPO PG POF JUFN PVU PG B TFU BT IFɇOB ۜXIJDI۝
XPVME *U SBUIFS JNQMJFT UIBU OPUIJOH JT QSFTVQQPTFEय़F TFOUFODF JT GSPN B EPXSZ
OFHPUJBUJPO BOE UIF TQFBLFST IFSF JNQMZ UIBU UIFSF JT OPUIJOH NPSF UP HJWF UP UIF
CSJEF 4JNJMBSMZ XIFO UIF JEFOUJUZ PG B QFSTPO JT SFRVFTUFE CVU UIF TQFBLFS IBT
OP TFU PG QPTTJCMF BOTXFST JO NJOE JTB DBO PDDVS JOTJEF B OPVO QISBTF 	TFF 	D






J _ JOB _ JZB ۜXIBU۝
JTB ۜXIP۝
JNJO ۜIPX۝
JLIJċ ۜIPX NVDI۝ ۜIPX NBOZ۝
ۜIPX CJH۝
JKBċ ۜXIZ۝
IFɇOB _ IFUOB ۜXIJDI۝ 	९ॴॺॴॳॲঀ

IFɇOF _ IFUOF ۜXIFSF۝	९ॴॺॲॵ३

IFɇOBċ _ IFɇOIBċ _ ۜXIFSF GSPN۝ 	९ॴॺ१२ॲ

IFUOBċ _ IFUOIBċ
IFɇOJċ _ IFUOJċ ۜXIFO۝ 	९ॴॺ३ॺॳॶ

5BCMF  *OUFSSPHBUJWFT
BSSJWFE SFTFBSDIFS BOE TPNF PUIFS QFPQMF XIP EJE OPU LOPX BCPVU UIJT GBDU 	BOE
EJE OPU TFF UIF SFTFBSDIFS TJ॒JOH BSPVOE UIF DPSOFS
 SFRVFTUFE UP LOPX XIPN




















ۜ8IBU HJSM 	BSF ZPV UBMLJOH BCPVU
 ۝
य़F JOUFSSPHBUJWFT JOBJZB BOE JTB NBZ BMTP IFBE OPVO QISBTFT 	XJUIPVU NPEJ
੗FST
 IPTU OPNJOBM NPSQIPMPHZ BOE BQQFBS BT QSFEJDBUFT PG JOUFSSPHBUJWF DPQVMBS
DMBVTFT 	TFF 	

 8IFO B OPVO QISBTF JT IFBEFE CZ BO JOUFSSPHBUJWF NPEJGZJOH
NBUFSJBM JT OPU BMMPXFE FYDFQU GPS DMBVTFT JO XIJDI UIF JOUFSSPHBUJWFT IBWF BO
JOEF੗OJUF JOUFSQSFUBUJPO 	EJTDVTTFE BCPWF JO g
 य़F RVBOUJGZJOHEFHSFF JOUFS
SPHBUJWF JLIJċ 	EFSJWFE GSPN UIF EFNPOTUSBUJWF CBTF LIJċ EJTDVTTFE JO g
 NBZ


















































ۜ*O XIJDI ZFBS XBT ZPVS 	JF NZ BVOU۝T







ۜ)PX NBOZ UFBST ZPV IBWF TIFE۝ 	FYDMBNBUJPO
 <@OSS@>
/BUVSBMMZ UIF TBNF BQQMJFT UP IFɇOB ۜXIJDI۝ 	TFF 	

 JU BMXBZT SFRVFTUT UIF JEFO













ۜ8IJDI POF EJE ZPV TFF ۝
य़F JOUFSSPHBUJWF JLIJċ JT GVSUIFSNPSF PॏFO GPVOE JO FYDMBNBUJPOT BCPVU TJ[F





















य़F 7 FOE JOEJDBUFT USBOTJUJWF NPUJPO EPXOXBSET IFSF

 *OUFSSPHBUJWF QSPGPSNT
























ۜय़BU SPDL DBMMFE %FXBO TUPOF XBT SFBMMZ IJHI JU XBT WFSZ IJHI IPX







ۜ)PX HPPE JU TNFMMT۝


































ۜ4POEV XIFSF EP ZPV DPNF GSPN JO UIJT DPME XJUIPVU DMPUIFT BOE




























ۜ)PX EP ZPV MJLF PVS WJMMBHF ۝


 ࠬF OPVO QISBTF
य़F DMBTT PG OPVOT JT EF੗OFE CZ UIF GPMMPXJOH TUSVDUVSBM GFBUVSFT JO :BLLIB OPVOT
NBZ IFBE OPVO QISBTFT BOE GVODUJPO BT BSHVNFOUT PG WFSCT XJUIPVU QSJPS NPS
QIPMPHJDBM EFSJWBUJPOT .PSQIPMPHJDBM DBUFHPSJFT UZQJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI OPVOT
BSF OVNCFS BOE DBTF #VU TJODF JO :BLLIB UIFTF PQFSBUF PO UIF QISBTBM MFWFM UIF
POMZ DBUFHPSZ JEFOUJGZJOH MFYJDBM OPVOT JT QPTTFTTJWF JO੘FDUJPO NBSLFE CZ QSF
੗YFT /PVOT UZQJDBMMZ SFGFS UP UJNFTUBCMF DPODFQUT MJLF MJWJOH CFJOHT QMBDFT PS
UIJOHT CVU BMTP UP TPNF BCTUSBDU PS MFTT UJNFTUBCMF DPODFQUT MJLF TBLNBċ ۜGBNJOF۝
PS DFɇZB ۜMBOHVBHF NB॒FS XPSE۝
य़F TFDUJPOT PG UIJT DIBQUFS EFBM XJUI UIF GPSNBUJPO PG OPVOT BOE TPNF QSPQ
FSUJFT PG MFYJDBM OPVOT 	g
 OPNJOBM NPSQIPMPHZ 	g
 SFMBUJPOBM OPVOT 	g

BOE XJUI UIF TUSVDUVSF PG UIF OPVO QISBTF 	g

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
 -FYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT
:BLLIB IBT UISFF CBTJD OPNJOBMJ[JOH EFWJDFT EJTDVTTFE JO NPSF EFUBJM JO $IBQUFS
 य़F DPNNPO 5JCFUP#VSNBO OPNJOBMJ[FST QB BOE NB BSF FNQMPZFE JO MFYJ
DBM OPNJOBMJ[BUJPO EFSJWJOH OPVOT UIBU UZQJDBMMZ SFGFS UP UZQFT PG QFSTPOT GPPE
QMBOUT BOJNBMT BOE PCKFDUT PG NBUFSJBM DVMUVSF FH LIJLQB ۜSPBTUFE GFBUIFS EJTI۝
	MJU CF CJ॒FSॴॳॲঀ 	TFF 5BCMF  JO $IBQUFS  GPS NPSF FYBNQMFT
य़FTFNBSL
FST B॒BDI UP WFSCBM SPPUT 	BT GBS BT POF DBO UFMM BT NBOZ PG TVDI OPVOT BSF PQBRVF

0DDBTJPOBMMZ UIF NBSLFS DBO BMTP B॒BDI UP OPNJOBM SPPUT EFSJWJOH OPVOT UIBU BSF
TFNBOUJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI UIF NFBOJOH PG UIF SPPU TVDI BT :BLLIBCB ۜ:BLLIB
NBO :BLLIB QFSTPO۝
"T JT DPNNPO BNPOH 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT :BLLIB EPFT OPU IBWF B HFOEFS
TZTUFN UIF OPVOT BSF OPU HSPVQFE JOUP DMBTTFT SFDFJWJOH EJTUJODU NBSLJOH PS USJH
HFSJOH BHSFFNFOU BDSPTT UIF OPVO QISBTF PS UIF DMBVTF *O MFYJDBM OPVOT SFGFSSJOH
UP QFSTPOT QBNBSLT EFGBVMU BOE NBMF SFGFSFODF BOE NBNBSLT GFNBMF SFGFSFODF
य़JT EJTI DPOTJTUT PG SPBTUFE DIJDLFO GFBUIFST UIBU BSF NJYFE XJUI DPPLFE SJDF

 ࡋF OPVO QISBTF
य़JT JT QBSUJDVMBSMZ QSPNJOFOU JO PDDVQBUJPOBM UJUMFT 	FH UIVLLIVCBUIVLLIVNB
SFGFSSJOH UPNBMF BOE GFNBMF UBJMPST SFTQFDUJWFMZ
 BOE JO LJOTIJQ UFSNT 	FH OBNCB
BOE OBNNB GPS NBMF BOE GFNBMF JOMBXT SFTQFDUJWFMZ
 य़F NBSLFS QB JT BMTP UIF
EFGBVMU DIPJDF XIFO B HSPVQ DPOUBJOT NFNCFST PG CPUI TFYFT BMUIPVHI BOPUIFS
GSFRVFOU PQUJPO JT UP VTF DPDPNQPVOET JO TVDI DBTFT FH ZBLLIBCBZBLLIBNBDJ
ۜUIF :BLLIB NFO BOE XPNFO 	_ UIF :BLLIB QFPQMF
۝ *O UIF DVSSFOU OPNJOBM MFYJ
DPO 	XJUI  FOUSJFT
 UIFSF BSF  OPVOT FOEJOH JO QB BOE  OPVOT FOEJOH JO
NB NPTUMZ XJUIPVU CFJOH FUZNPMPHJDBMMZ USBOTQBSFOU UIPVHI
7BSJPVT [PPMPHJDBM BOE CPUBOJDBM UFSNT IBWF MFYJDBMJ[FE UIF NBSLFST NB BOE
QB TP UIBU TVDI OPVOT JOWBSJBCMZ UBLF POF PS UIF PUIFS NBSLFS य़F MFYFNF
GPS NPVTF JT NJNB GPS JOTUBODF BOE UIF MFYFNF GPS ۜUJHFS۝ JT LJCB SFHBSEMFTT PG
XIFUIFS JU JT B NBMF UJHFS PS B UJHSFTT
य़FSF BSF BMTP  OPVOT UIBU FOE JO XB B NPSQIFNF NPTU QSPCBCMZ DPHOBUF
XJUI QB य़FTF OPVOT BSF MBSHFMZ PQBRVF UIFJS SPPUT DBOOPU CF EFUFSNJOFE BOZ
NPSF &YBNQMFT BSF IJɇXB ۜXJOE۝ DIJɇXB ۜOF॒MF۝ MBHXB ۜCBU۝ UBLXB ۜMPOH OFFEMF۝
MVQMJXB ۜFBSUIRVBLF۝ .BOZ PG UIFN BSF BHBJO CPUBOJDBM BOE [PPMPHJDBM UFSNT
4PNF OPVOT JO :BLLIB BSF MFYJDBMJ[FE JOTUBODFT PG IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT
FH LIVODBLIVCB ۜUIJF৐۝ 	TUFBMFBUॴॳॲঀ
 IJċLIVNB ۜXJGF۝ 	TVQQPSUॴॳॲঀ
 BOE
DIFNIB ۜMJRVPS۝ 	CF USBOTQBSFOUॴॳॲঀ
 UVNOB ۜTFOJPS۝ 	SJQFOॴॳॲঀ
 QBLOB ۜKV
OJPS۝ 	CF SBXॴॳॲঀ
 य़F OPNJOBMJ[FST FNQMPZFE JO UIFTF FYBNQMFT VTVBMMZ SFTVMU
JO TZOUBDUJD OPNJOBMJ[BUJPOT TJODF UIFZ EFSJWF OPVO QISBTFT OPU OPVOT य़FZ
NBZ FJUIFS MJOL B॒SJCVUJWF NBUFSJBM UP B IFBE OPVO PS DPOTUSVDU IFBEMFTT SFMBUJWF
DMBVTFT 	TFF $IBQUFS  GPS B EFUBJMFE EFTDSJQUJPO BOE BCVOEBOU FYBNQMFT

 $PNQPVOEJOH
4PNF LJOET PG OPVOT QBSUJDVMBSMZ UPQPOZNT BOE OPVOT SFGFSSJOH UP LJOTIJQ SF
MBUJPOT CPUBOJDBM JUFNT BOE PCKFDUT PGNBUFSJBM DVMUVSF UFOE UP CFNVMUJNPSQIFNJD
य़FNPTU DPNNPO QB॒FSO GPVOE JT OPNJOBM DPNQPVOEJOH 7FSCOPVO DPNQPVOET
BSF GPVOE NBSHJOBMMZ CVU UIF WFSCBM SPPUT BMXBZT TIPX TPNF BEEJUJPOBM NPSQIP
MPHJDBM NBUFSJBM XIJDI DBO CF USBDFE CBDL UP OPNJOBMJ[BUJPOT PS JO੗OJUJWFT
 $PDPNQPVOET BOE TVCDPNQPVOET
#PUI DPDPNQPVOET 	TZNNFUSJD DPNQPVOET EWBOEWB DPNQPVOET
 BOE TVCDPN
QPVOET 	IJFSBSDIJDBM DPNQPVOET UBUQVSVTIB DPNQPVOET
 DBO CF GPVOE JO :BLLIB
/PVOT FOEJOH JO XB DBO BMTP CF SFMBUFE UP UIF MFYFNF GPS XBUFS PS MJRVJE JO HFOFSBM BT JU JT UIF
DBTF JO LJXB ۜPJM۝ TFF CFMPX
य़F UFSNT EWBOEWB BOE UBUQVSVTIB DPNF GSPN UIF 4BOTLSJU HSBNNBUJDBM USBEJUJPO

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
*O TVCDPNQPVOET UIF ੗STU OPVO NPEJ੗FT UIF TFDPOE FH MBċTVQ ۜTPDL۝ 	GPPU
TIFBUI
 *O DPDPNQPVOET UXP DPODFQUVBMMZ DMPTF OPVOT TUBOE BT SFQSFTFOUBUJWFT
PG B DPODFQU PS HSPVQ UIBU JT NPSF HFOFSBM UIBO UIFTF UXP OPVOT FH QBQVN GPS
ۜNBMF BODFTUPS۝ 	GBUIFSHSBOEGBUIFS
य़F DPDPNQPVOET HFOFSBMMZ SFGFS UP LJOTIJQ
SFMBUJPOT PS PUIFS HSPVQT PG QFPQMF 5BCMF  BOE  QSPWJEF NPSF FYBNQMFT PG
FBDI UZQF /FQBMJ OPVOT NBZ BMTP QBSUJDJQBUF JO OPNJOBM DPNQPVOEJOH 	NBSLFE
CZ </&1> JO UIF UBCMF





QBQVN ۜNBMF BODFTUPS۝ GBUIFSHSBOEGBUIFS
NBNVN ۜGFNBMF BODFTUPS۝ NPUIFSHSBOENPUIFS
OBOVODIB ۜTJTUFST۝ FMEFS TJTUFSZPVOHFS TJCMJOH
ZBLLIBCBZBLLIBNB ۜ:BLLIB QFPQMF۝ : NBO: XPNBO
5BCMF  $PDPNQPVOET
$PDPNQPVOET BSF DPNNPO JO UIF MBOHVBHFT PG UIF FBTUFSO SFHJPOT PG &VSB
TJB य़F TUSVDUVSBM EJ੖FSFODF CFUXFFO DPDPNQPVOET BOE TVCDPNQPVOET JT BMTP
SF੘FDUFE JO UIFJS QSPTPEZ XIJMF TVCDPNQPVOET DPOTUJUVUF POF TUSFTT EPNBJO
JO DPDPNQPVOET FBDI DPNQPOFOU DBSSJFT PXO TUSFTT य़F DPNQPOFOUT PG FJUIFS
UZQF PG DPNQPVOE BSF USFBUFE BT POF QISBTF NPSQIPMPHJDBMMZ DBTF BOE OVNCFS
	CPUI BSF QISBTBM Bਖ਼YFT JO :BLLIB
 B॒BDI POMZ PODF &YBNQMF 	B
 TIPXT B DP
DPNQPVOE 	C
 TIPXT B TVCDPNQPVOE *O DBTFT PG PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y B॒BDIFT UP CPUI DPNQPOFOUT PG B DPDPNQPVOE BT JO 	D

*O DVSSFOU BDUJWJUJFT PG MBOHVBHF QSPNPUJPO NBOZ OFPMPHJTNT BSF DPJOFE CZ TPNF FOHBHFE
TQFBLFST MJLF NJUOJċXB ۜCFMJF৐۝ 	UIJOLNJOE
 *U DBOOPU CF TBJE XJUI DFSUBJOUZ XIJDI PG UIFN
XJMM CFDPNF FTUBCMJTIFE JO UIF MBOHVBHF 4P GBS UIFZ BSF POMZ VTFE JO XSJ॒FO NBUFSJBMT /FW
FSUIFMFTT UIFTF OFPMPHJTNT TIPX UIBU OPNJOBM DPNQPVOEJOH JT QSPEVDUJWF TUSBUFHZ UP DSFBUF
OFX MFYFNFT JO :BLLIB BT JU JT TQPLFO UPEBZ
य़F MFYFNFNBDDIJNPTU QSPCBCMZ IBT.BJUIJMJ PSJHJONBSDIÁJ ۜDIJMJ QMBOU۝ #VU JU IBT VOEFSHPOF
B TVCTUBOUJBM TFNBOUJD TIJॏ NFBOJOH CPUI ۜDIJMJ QMBOU۝ BOE ۜIPU TBVDF PS QJDLMFT۝ JO :BLLIB *O
#FMIBSF JUT GPSN JT NBSDJ 	#JDLFM B

य़F OPVOT NVL BOE MBċ SFGFS UP BSNIBOE BOE MFHGPPU SFTQFDUJWFMZ
$G BMTP 8¤MDIMJ 	
 PO UIF JOUFSNFEJBUF QPTJUJPO PG DPDPNQPVOET CFUXFFO XPSET BOE




 ࡋF OPVO QISBTF
:१ॱॱ८१ ७ॲॵॹॹ ३ॵॳॶॵॴ५ॴॺॹ
ZBċDIBMVNCBBQIV ۜUIJSECPSO FMEFS CSPUIFS۝ UIJSECPSOF#
MBċTVQ ۜTPDLT۝ GPPUTIFBUI
MBċZPL ۜTUFQ GPPUQSJOU ۝ GPPUQMBDF
NBċNFNVċ 	B LJOE PG NVTISPPN
 FBHMFNVTISPPN
MVQNFNVċ 	B LJOE PG NVTISPPN
 OFFEMFNVTISPPN







MBċUBQJ ۜTPMF۝ MFHIPPG 	QSPCBCMZ </&1> 

NVLUBQJ ۜQBMN PG IBOE۝ BSNIPPG 	QSPCBCMZ </&1> 

EVEFDIFQJ ۜNJMLZ POJPO۝ NJML</&1>	F
POJPO
5BCMF  4VCDPNQPVOET
4JODF NPTU DPDPNQPVOET BSF GSPN UIF EPNBJO PG LJOTIJQ OP JOTUBODFT PG OPO























ۜIFS QBSFOUT UPP۝ <@MFH@>
4PNF TVCDPNQPVOET BQQFBS JO B GPTTJMJ[FE QPTTFTTJWF DPOTUSVDUJPO TVDI BT QIBL
LVTB ۜQPSL۝ MJUFSBMMZ ۜQJH۝T NFBU۝ PS XBHVTB ۜDIJDLFO NFBU۝ MJUFSBMMZ ۜDIJDLFO۝T
NFBU۝
*O UIF SBUIFS DPNQMFY LJOTIJQ TZTUFN XJUI GSFRVFOU JOTUBODFT PG PCMJHBUPSZ
QPTTFTTJPO 	DG g
 UIF QSF੗YFT NBSLJOH QPTTFTTJPO VTVBMMZ B॒BDI UP UIF ੗STU

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
OPVO BT JO BDZBNBNV ۜEBVHIUFS 	NZ DIJME  HJSM
۝ BOE BZFNOBNNB ۜGBUIFS
JOMBX۝T FMEFS CSPUIFS۝T XJGF۝ 	NZ GBUIFS۝T FMEFS CSPUIFS۝T XJGF  GFNBMF JOMBX

&YDFQUJPOT BSF GPVOE JO UIF UFSNJOPMPHZ GPS JOMBXT PO UIF DPVTJO MFWFM FH
LIPLOJNBBċPȻFċNB ۜGBUIFSJOMBX۝T TJTUFS۝T EBVHIUFS XIP JT ZPVOHFS UIBO &(0
	GBUIFS۝T TJTUFS۝T ZPVOHFS EBVHIUFS  NZGFNBMFJOMBX
۝
 5PQPOZNT
"NPOH UIF UPQPOZNT PSPOZNT VTVBMMZ FOE JO MVċ 	15# SMVċ GPS ۜTUPOF۝ .BUJTP੖
 
 &YBNQMFT BSF 5BċXBMVċ 	.U .BLBMV
 $PNMVċ 	.U &WFSFTU
 1IBLȻBċMVċ
	TIPVMEFSSPDL.U ,VNCIBLBSOB
 PS/BNUIBMVċNB 	MPDBMMZ JNQPSUBOU SPDLT DPO
OFDUFE UP B NZUIJDBM TUPSZ

"OPUIFS TZMMBCMF BQQFBSJOH JO UPQPOZNT JT MJċ *U JT NPTU QSPCBCMZ SFMBUFE UP
15# CMJċ GPS ۜGPSFTU੗FME۝ 	.BUJTP੖  
 BOE PDDVST JO OBNFT PG :BLLIB
WJMMBHFT FH QIBLMJċ 	QJH੗FME
 PS NBNMJċ 	CJH ੗FME
 BT JU EPFT JO UPQPOZNT PG
PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UPP
5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT PॏFO IBWF MPDBUJPOBM OPNJOBMJ[FST SFGFSSJOH UP B QMBDF
DPOOFDUFE UP TPNF OPVO FH JO $MBTTJDBM 5JCFUBO 	#FZFS  
 *O ,JSBOUJ
MBOHVBHFT POF ੗OET FH LIPN _ LIPQ JO य़VMVOH 	DPHOBUF UP :BLLIB LIBN
ۜHSPVOE۝
 BOE EȎO JO -JNCV 	DPHOBUF UP :BLLIB UFO ۜWJMMBHF۝ &CFSU  

:BLLIB FNQMPZT BOPUIFS OPVO GPS UIJT TUSBUFHZ OBNFMZ MBċ XJUI UIF MFYJDBM NFBO
JOH ۜGPPU۝ *U JT IPXFWFS OPU B OPNJOBMJ[FS MBċ DBOOPU CF VTFE UP OPNJOBMJ[F QSPQP
TJUJPOT BT JO ۜUIF QMBDF XIFSF IF DVU UIF NFBU۝ *O DPNQPVOET MBċ EFTJHOBUFT UIF
BSFB TVSSPVOEJOH BO PCKFDU PS DIBSBDUFSJ[FE CZ JU BT FH JO LIJCVMBċ ۜBSFB BSPVOE
XBMOVU USFF۝ PS UPOBMBċ ۜVQIJMM BSFB۝ 0OF BMTP ੗OET MFYJDBMJ[FE JOTUBODFT TVDI
BT JO 	
 PS NFUBQIPSJDBM FYUFOTJPOT BT JO QIFLTBċMBċ ۜNBMJDJPVT XJ[BSE۝ 	MFॏ
GPPUMFॏTJEF
 *U EPFT OPU DPNF BT TVSQSJTF UIBU UPQPOZNT DPOUBJO UIJT NBSLFS
FH MPLQIBMBċ ۜHSPWF PG MPLQIB CBNCPP 	B IVHF LJOE PG CBNCPP
۝ )PXFWFS UIF







ۜ* XFOU UP UIF QVCMJD XBUFS UBQ۝ <@MFH@>
य़JT DPNQPVOEJOH TUSBUFHZ IBT EFWFMPQFE GSPN B SFMBUJPOBM OPVO DPOTUSVDUJPO
	TFF 	
 BOE g CFMPX
 य़F SFMBUJPOBM OPVO MBċ MPDBUFT BO PCKFDU 	UIF ६९७ॻॸ५

OFYU UP UIF MPXFS QBSU PG BOPUIFS PCKFDU 	UIF ७ॸॵॻॴ४








ۜCFMPX UIF USFF۝ 	UIF BSFB BSPVOE UIF USFF OPU SJHIU CFMPX JUT SPPUT BOE OPU
SJHIU OFYU UP UIF TUFN FJUIFS

 #PUBOJDBM UFSNT
.BOZ CPUBOJDBM UFSNT FOE JO TJċ GPS ۜUSFF۝ PS JO QIVċ GPS ۜ੘PXFS۝ FH MJLMJċQIVċ
ۜNVHXPSU۝ BOE LFLQVTJċ ۜCVMM PBL۝
 /PVOT SFGFSSJOH UP MJRVJET
"CPWF JO g OPVOT JO XB XFSF EJTDVTTFE BT GPTTJMJ[FE OPNJOBMJ[BUJPOT "
IPNPQIPOPVOT NPSQIFNF XJUI UIF FUZNPMPHJDBM NFBOJOH PG ۜXBUFS۝ JT GPVOE
JO  MFYFNFT SFGFSSJOH UP MJRVJET TVDI BT DVXB ۜCFFS۝ OBċXB ۜHMBDJFS۝ 	TOPX
XBUFS
 DBTBLXB ۜXBUFS JO XIJDI VODPPLFE SJDF IBT CFFO XBTIFE۝ 	SJDFXBUFS

MJUIVɇXB ۜTQFSN۝ BOE NJLXB ۜUFBS۝ 	FZFXBUFS
 &WFO UIF MFYFNF NBċDXB ۜXBUFS۝
JT IJTUPSJDBMMZ DPNQMFY
 -FYJDBM EJNJOVUJWFT
%JNJOVUJWF NBSLFST IBWF CFFO SFQPSUFE GPS WBSJPVT ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	TFF %PPS
OFOCBM 	 
 PO #BOUBXB &CFSU 	 
 PO "UIQBSF 3VUHFST 	 
 PO
:BNQIV
 :BLLIB UPP IBT B DMBTT PG OPVOT FOEJOH JO B NPSQIFNF MJL _ MFL 	XJUI
PVU BOZ JOEFQFOEFOU NFBOJOH
 BOE SFGFSSJOH UP TNBMM UIJOHT PS BOJNBMT FH TJCMJL
ۜCFECVH۝ UBċDVLVMJL ۜQJHUBJM UVॏ PG IBJS۝ ZBċMJL ۜTFFE۝ LIFMFL ۜBOU۝ QIPLDVLV
MJL ۜOBWFM۝ NPċHBMJL ۜHBSEFO MJ[BSE۝ NBLDIJċHJMFL ۜDIBSDPBM۝ BOE QPċHBMJL ۜCVE۝
य़JT JT OPU B QSPEVDUJWF EFSJWBUJPO QSPDFTT GPS UXP SFBTPOT ੗STUMZ JOEFQFOEFOU
OPVOT MJLF TJC PS ZBċ EP OPU FYJTU BOE TFDPOEMZ MJL JU DBOOPU B॒BDI UP BOZ OPVO
UP JOEJDBUF TNBMM TJ[F
"OPUIFS EJNJOVUJWFMJLF NBSLFS PDDVSJOH POMZ XJUI BOJNBUF OPVOT JT DZB _
DZBL ۜDIJME۝ BOE JU JT GPVOE JO UFSNT GPS ZPVOH BOJNBMT JO B GPTTJMJ[FE QPTTFTTJWF
DPOTUSVDUJPO FH QIBLLVDZBL 	QIBLLB VDZB
 ۜQJHMFU۝ PS XBHVDZB ۜDIJDL۝ 	XBHB
VDZB

 3IZNJOH JO DPNQPVOET
:BLLIB IBT B GFX OPNJOBM DPNQPVOET UIBU BSF CVJMU XJUI SIZNFT BOE TPDBMMFE
FDIP XPSET BT UIFZ BSF LOPXO JO /FQBMJ XIFSF UIJT JT RVJUF B QSPEVDUJWF TUSBU
FHZ UP FYQSFTT BTTPDJBUJWF QMVSBMJUZ 	FH CJTLVȻTJTLVȻ ۜDPPLJFT BOE UIF MJLF۝
 *O

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
:BLLIB UIFSF JT GPS JOTUBODF UIF OBNF PG B NZUIPMPHJDBM CJSE 4FMFMF1IFMFMF 'VS
UIFS FYBNQMFT BSF LBNOJCBLDIJNOJCBL ۜGSJFOET۝ 	OP JOEFQFOEFOU NFBOJOH GPS
DIJNOJCBL DPVME CF FTUBCMJTIFE
 ZVCBLUIJċHBL ۜHPPET QSPQFSUZ۝ 	OP JOEFQFO
EFOU NFBOJOH GPS UIJċHBL FJUIFS
 PS TJEIBLQBċEIBL ۜUSBEJUJPOBM IFSCBM NFEJDJOF۝
	TJEIBL SFGFST UP NFEJDJOF JO HFOFSBM QBċEIBL DPVME IBWF CFFO EFSJWFE GSPN QBċ
ۜIPVTF۝
 3IZNFCBTFE NPSQIPMPHZ MJLF SFEVQMJDBUJPO BOE BMTP USJQMJDBUJPO JT WFSZ
QSPEVDUJWF JO BEKFDUJWFT BOE BEWFSCJBMT JO :BLLIB 	TFF g

 1SPQFS OPVOT BOE UFLOPOZNZ
1SPQFS OPVOT JEFOUJGZ B VOJRVF QFSTPO B QMBDF PS TPNF PUIFS FOUJUZ TVDI BT .JT
TBċ 	B GFNBMF OBNF
 )PNCPċ 	UIF OBNF PG B WJMMBHF
 PS ,JSBOU :BLLIB $IVNNB
	UIF OBNF PG B TPDJBM BTTPDJBUJPO
 य़FZ EJ੖FS GSPN PUIFS OPVOT JO UIBU UIFZ SBSFMZ
GPSN DPNQPVOET BOE XIFO NBSLFE BT OPOTJOHVMBS UIFZ POMZ BMMPX BTTPDJBUJWF
JOUFSQSFUBUJPOT 	9 BOE IFSIJT GPMLT 9 BOE UIF MJLF

0OF TVCHSPVQ PG QSPQFS OPVOT BSF UFLOPOZNT JF OBNFT PG BEVMUT EFSJWFE GSPN
UIF OBNF PG UIFJS DIJME VTVBMMZ UIFJS ੗STU DIJME 3FGFSSJOH UP TPNFPOF BT GBUIFS PS
NPUIFS PG UIFJS FMEFTU DIJME JT UIF SFTQFDUGVM XBZ UP BEESFTT PS SFGFS UP PMEFS QFPQMF
JOTUFBE PG VTJOH UIFJS OBNFT य़F NPSF GSFRVFOU DIPJDF JT BQQBSFOUMZ UIF OBNF PG
UIF FMEFTU TPO CVU FYDFQUJPOT JO GBWPS PG UIF FMEFTU EBVHIUFS۝T OBNF BSF QPTTJCMF
&UZNPMPHJDBMMZ UFLOPOZNT BSF QPTTFTTJWF QISBTFT XJUI UIF HFOJUJWF HB BOE UIF
UIJSE QFSTPO TJOHVMBS QPTTFTTJWF QSF੗Y V NFSHFE JOUP B TJOHMF TZMMBCMF <HV> BOE
UIF IFBE OPVOT NB ۜNPUIFS۝ BOE 	Q
QB ۜGBUIFS۝ 	XJUI HFNJOBUFE Q CFDBVTF PG UIF
QPTTFTTJWF QSF੗Y
 य़F SFTVMUJOH XPSE DPOTUJUVUFT B TJOHMF TUSFTT EPNBJO XJUI
UIF ੗STU TZMMBCMF DBSSZJOH NBJO TUSFTT *O DBTF UIF DIJME۝T OBNF EPFT OPU FOE JO B









$G ੗MF @OSS@ PG UIF DPSQVT
य़F OBTBM JO UIF OPVO NB JO DPOUSBTU EPFT OPU VOUFSHP HFNJOBUJPO य़F HFNJOBUFE VNNB UIBU
XBT P੖FSFE CZ NF JO BO FMJDJUBUJPO FBSOFE UIF DPNNFOU UIBU UIJT TPVOEFE MJLF -JNCV OPU
:BLLIB

 ࡋF OPVO QISBTF
 ࠬF DPVOUNBTT EJTUJODUJPO
.BTT OPVOT JO :BLLIB VTVBMMZ BMMPX CPUI SFBEJOHT FJUIFS SFGFSSJOH UP B DPODFQU
BT TVDI PS UP B VOJU PS CPVOEFE RVBOUJUZ PG UIBU DPODFQU )FODF UIF TBNF MFYFNF
NBZ PDDVS JO EJ੖FSFOU TZOUBDUJD DPOUFYUT XJUIPVU BOZ NPSQIPMPHJDBM DIBOHF PS
UIF BEEJUJPO PG TPNF DMBTTJGZJOH FMFNFOU य़F WFSCBM QFSTPO NBSLJOH IPXFWFS
EJTUJOHVJTIFT UIF GFBUVSF ۜNBTT۝ GSPN CPUI TJOHVMBS BOE OPOTJOHVMBS .BTT OPVOT
USJHHFS UIF NBSLFS IB PO UIF WFSC 	XIJDI JT BMTP GPVOE XJUI OPOTJOHVMBS OVN
CFS
 #VU XJUI SFHBSE UP BMM PUIFS WFSCBM NBSLFST UIF NBTT OPVOT USJHHFS TJOHVMBS
NPSQIPMPHZ /FJUIFS UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ OPS UIF TJOHVMBS DMJUJD OB BSF
QPTTJCMF PO UIF WFSC XIFO UIF OPVOT IBWF B NBTT JOUFSQSFUBUJPO
$PNQBSF UIF UXP VTFT PG UIF XPSET ZBċ ۜNPOFZ DPJO۝ BOE DIFN ۜNVTJD TPOH۝
JO 	
 BOE 	
 *O UIF 	B
 FYBNQMFT UIFTF OPVOT IBWF DPVOUBCMF SFGFSFODF BT JT
FWJEFOU GSPN UIF QSFTFODF PG OVNFSBMT BOE GSPN UIF GBDU UIBU UIFZ USJHHFS OVNCFS
BHSFFNFOU PO UIF WFSC 	OPOTJOHVMBS DJ JO 	B
 BOE TJOHVMBS OB JO 	B

 *O UIF 	C

FYBNQMFT UIF OPVOT IBWF NBTT SFGFSFODF BOE IFODF EP OPU UBLF UIF OPOTJOHVMBS
NBSLFS DJ *O GBDU BEEJOH DJ XPVME DIBOHF UIF JOUFSQSFUBUJPO UP OPOTJOHVMBS
य़F RVBOUJ੗FS QZBL JO 	C
 JT OPU PG IFMQ JO EFUFSNJOJOH TFNBOUJD PS TUSVDUVSBM































ۜ%JE ZPV UVSO PO UIF NVTJD ۝
	*U JT DMFBS GSPN UIF DPOUFYU UIBU UIF TQFBLFS EJE OPU SFGFS UP B QMVSBMJUZ
PG TPOHT CVU UP UIF TPVOE DPNJOH PVU PG UIF SBEJP

"T TUBUFE BCPWF :BLLIB EPFT OPU IBWF UP BEE DMBTTJ੗FST UP EJTUJOHVJTI NBTT WT
DPVOU SFGFSFODF य़FSF BSF IPXFWFS UXP NBSLFST UIBU NBZ DPOWFZ UIJT EJTUJOD
UJPO OBNFMZ UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB JO B॒SJCVUJWJ[JOH GVODUJPO 	FUZNPMPH

 /PVO GPSNBUJPO BOE QSPQFSUJFT PG MFYJDBM OPVOT
JDBMMZ SFMBUFE UP UIF WFSC੗OBM NBSLFST TIPXO JO 	

 *O 	
 XIJMF OB JNQMJFT B
CPVOEFE RVBOUJUZ IB JNQMJFT NBTT SFGFSFODF य़JT EJTUJODUJPO JT QBSBMMFM UP UIF












ۜUIF CFFS VQIJMM 	JF UIF CFFS PG UIF VQIJMM IPVTFIPMET
۝
" OPOFYIBVTUJWF MJTU PG OPVOT UIBU BMMPX CPUI DPVOU BOE NBTT SFGFSFODF JT QSP










LIBN ۜHSPVOE NVE 	QMPU P৐
 GBSN MBOE۝
LIZV ۜ	QPSUJPO P৐








5BCMF  /PVOT XJUI CPUI DPVOU BOE NBTT SFGFSFODF
 *OIFSFOU EVBMJUZ
/PVOT UIBU UZQJDBMMZ EFOPUF QBJST MJLF MFHT FZFT CV॒PDLT 	CVU OPU JOOFS PSHBOT
MJLF MVOHT BOE LJEOFZT
 VTVBMMZ PDDVS XJUI UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ 8JUI SF
HBSE UP WFSCBM BHSFFNFOU UIFZ USJHHFS QMVSBM JOTUFBE PG UIF FYQFDUFE EVBMNBSLJOH
"QQBSFOUMZ UIFSF JT OP OFFE UP NBJOUBJO UIF QMVSBMEVBM EJTUJODUJPO XJUI SFGFSFOUT













 /PNJOBM JOࣳFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
/PNJOBM JO੘FDUJPOBM DBUFHPSJFT JO :BLLIB BSF 	J
 OVNCFS 	JJ
 DBTF BOE 	JJJ
 QPTTFT
TJPO /VNCFS BOE DBTF BSF HFOFSBMMZ FODPEFE CZ DMJUJDT 	QISBTBM TVਖ਼YFT
 य़FZ
EP OPU USJHHFS BHSFFNFOU BDSPTT UIF OPVO QISBTF य़F DBTF NBSLFST NBZ BMTP BU
UBDI UP OPNJOBMJ[FE QISBTFT PS UP BOZUIJOH FMTF JO OPNJOBM GVODUJPO 	TFF g GPS
FYBNQMFT
य़F POMZ DBTF UIBU NBZ BQQFBS QISBTFJOUFSOBMMZ JT UIF DPNJUBUJWF DBTF
DPPSEJOBUJOH UXP OPNJOBM IFBET UP GPSN B OPVO QISBTF 4JODF DBTF BOE OVNCFS
NBSLFST PQFSBUF PO UIF QISBTBM MFWFM UIF UIJSE DBUFHPSZ QPTTFTTPS BHSFFNFOU JT
UIF POMZ DBUFHPSZ UIBU BQQMJFT FYDMVTJWFMZ UP MFYJDBM OPVOT *U JT FODPEFE CZ QSF
੗YFT B॒BDIJOH EJSFDUMZ UP OPVOT 	EJTDVTTFE UPHFUIFS XJUI UIF QSPOPVOT JO g

'VSUIFS NBSLFST 	QBSUJDMFT
 BSF QPTTJCMF PO OPVO QISBTFT CVU TJODF UIFZ QFSUBJO
UP JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF UIF SFBEFS JT SFGFSSFE UP $IBQUFS  GPS UIFJS EJTDVTTJPO
 /VNCFS
:BLLIB EJTUJOHVJTIFT TJOHVMBS EVBM BOE QMVSBM JO UIF WFSCBM EPNBJO BOE JO QSP
OPVOT CVU POMZ TJOHVMBS BOE OPOTJOHVMBS JO OPVOT 4JOHVMBS OVNCFS JT VONBSLFE
य़F OPOTJOHVMBS NBSLFS JT UIF QISBTBM TVਖ਼Y DJ EFOPUJOH UIBU UIFSF BSF NVMUJQMF
JOTUBODFT PG UIF JUFN JO RVFTUJPO PS UIBU UIF JUFNQFSTPO JO RVFTUJPO JT BDDPN
QBOJFE CZ TJNJMBS JUFNTQFSTPO 	BTTPDJBUJWF QMVSBMJUZ
 *U B॒BDIFT UP UIF SJHIUNPTU
FMFNFOU PG UIF OPVO QISBTF 	VTVBMMZ UIF OPNJOBM IFBE
 BOE UIVT IBT TDPQF PWFS
UIF XIPMF OPVO QISBTF य़F NBSLFS EPFT OPU BQQFBS JOTJEF UIF OPVO QISBTF XJUI












ۜBUUP BMM UIF EPHT۝




 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
य़F TUBUVT PG DJ BT B QISBTBM DMJUJD JT DMFBSMZ DPO੗SNFE XIFO MPPLJOH BU IFBEMFTT
OPVO QISBTFT PS OPVO QISBTFT XIFSF UIF PSEFS PG IFBE BOE NPEJ੗FS JT SFWFSTFE




 OPNJOBMJ[FST 	TFF 	C

 EFWJDFT UIBU XPVME MJOL
NPEJGZJOH NBUFSJBM UP B IFBE OPVO JG UIFSF XBT POF *O 	D
 B॒SJCVUJWF NBUF
SJBM GPMMPXT UIF IFBE OPVO GPS JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM SFBTPOT BOE TJODF JU JT UIF

























ۜUIF HVFTUT XIP BSF DPNJOH۝ <@USB@>
 0NJTTJPO PG OPOTJOHVMBS DJ
/VNCFS NBSLJOH PO OPVOT JT OPU PCMJHBUPSZ 8JUI OPOIVNBO SFGFSFODF JU JT GSF
RVFOUMZ PNJ॒FE *O 	B
 JU JT DMFBS GSPN UIF DPOUFYU GSPN UIF EFNPOTUSBUJWF ċLIB
BOE GSPN UIF WFSCBM BHSFFNFOU UIBU MVċLIXBL SFGFST UP NPSF UIBO POF TUPOF8JUI
IVNBO SFGFSFOUT OVNCFS NBSLJOH DBOOPU CF PNJ॒FE TP FBTJMZ 	TFF 	C

 "O
PUIFS GBDUPS JOUFSBDUT XJUI BOJNBDZIVNBOOFTT IFSF OBNFMZ HFOFSJD WT TQFDJ੗D
SFGFSFODF *O 	D
 UIFSF JT OPOTJOHVMBS IVNBO SFGFSFODF CVU JO B HFOFSJD TFOTF
SFGFSSJOH UP BCTUSBDU DMBTTJ੗DBUJPOT PG QFPQMF 	UIPTF XJUI XIPN POF JTJT OPU BM
MPXFE UP FBU JO BDDPSEBODF XJUI )JOEV TPDJBM MBX
 )FSF UIF OVNCFS NBSLJOH
DBO CF PNJ॒FE JO DPOUSBTU UP 	C
 XIFSF UIF OPVO SFGFST UP B TQFDJ੗D HSPVQ PG QFP
QMF OBNFMZ UIF TQFBLFS۝T GSJFOET 8JUI TQFDJ੗D IVNBO SFGFSFODF OPOTJOHVMBS
NBSLJOH XBT PNJ॒FE POMZ JO TPOHT B HFOSF XIJDI JT FYQFDUFE UP TIPX EFWJBUJPOT
GSPN TQPLFO MBOHVBHF EVF UP PUIFS DPOTUSBJOUT MJLF SIZUIN BOE SIZNJOH
य़F :BLLIB CFMPOH UP UIF ,JSBOUJ DVMUVSBM TQIFSF CVU UIF QBTU DFOUVSJFT PG )JOEV EPNJOBODF
IBWF MFॏ UIFJS NBSL PO UIF TPDJBM PSHBOJ[BUJPO PG NBOZ 5JCFUP#VSNBO HSPVQT JO /FQBM
































 QFPQMF XJUIXIPNXF TIPVME FBU PS XJUIXIPNXF TIPVME
OPU FBU PG XIBU LJOE 	BSF UIFZ
 ۝ <@OSS@>




 )PXFWFS JOTUBODFT XJUI PWFSU OPOTJOHVMBS NBSLJOH
BT JO FYBNQMF 	D



















 "TTPDJBUJWF JOUFSQSFUBUJPOT PG OPOTJOHVMBS NBSLJOH
/POTJOHVMBS NBSLJOH DBO CF JOUFSQSFUFE BTTPDJBUJWFMZ SFGFSSJOH UP QFPQMF XIP
DBO CF BTTPDJBUFE UP UIF SFTQFDUJWF OPVO 	TFF 	B
 BOE 	C

 B GFBUVSF UIBU JT
BMTP GPVOE JO PUIFS MBOHVBHFT TQPLFO JO UIJT BSFB FH JO /FXBSJ 	(FOF॒J  

BOE JO /FQBMJ 	PXO PCTFSWBUJPOT
 0DDBTJPOBMMZ PCKFDUT XJUI OPOTJOHVMBS NBSLJOH
DBO BMTP CF GPVOE XJUI BO BTTPDJBUJWF JOUFSQSFUBUJPO 	TFF 	D

 CVU UIJT JT SBSF BU
MFBTU JO UIF DVSSFOU DPSQVT POF SBUIFS ੗OET FOVNFSBUJPOT PG WBSJPVT PCKFDUT UIBO







 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ


















ۜ7BSJPVT GVOOZ JODJEFOUT NFFUJOHT BOE UIF MJLF PDDVSSFE UIFSF۝
<@MFH@>
 $PSF DBTF NBSLFST 	(SPVQ *

$BTF JO UIF DMBTTJDBM TFOTF JT VOEFSTUPPE BT UIF NPSQIPMPHJDBM NBSLJOH PO B OPVO
PS B OPVO QISBTF UIBU JOEJDBUFT JUT TZOUBDUJD SFMBUFEOFTT FJUIFS UP B QSFEJDBUF 	BS
HVNFOUT PS DJSDVNTUBOUJBM QBSUJDJQBOUT
 PS UP BOPUIFS OPVO 	JO UIF DBTF PG UIF
HFOJUJWF BOE UIF DPNJUBUJWF
 :BLLIB EJTUJOHVJTIFT DBTF DMJUJDT UIBU PQFSBUF PO UIF
OPVO QISBTF MFWFM NBSLJOH WFSCBM BSHVNFOUT 	(SPVQ * EJTDVTTFE JO UIJT TFDUJPO

BOE NBSLFST UIBU BSF NPSF ੘FYJCMF GVODUJPOBMMZ BOE BMTP MFTT EFQFOEFOU QIPOP
MPHJDBMMZ 	(SPVQ ** EJTDVTTFE JO g

$BTF NBSLJOH 	FSHBUJWF HFOJUJWF DPNJUBUJWF FRVBUJWF
 NBZ BMTP BQQFBS PO EF
QFOEFOU DMBVTFT UIBU BSF PॏFO CVU OPU OFDFTTBSJMZ OPNJOBMJ[FE BT XJMM CF TIPXO
CFMPX BOE JO $IBQUFS  PO DPNQMFNFOUBUJPO BOE $IBQUFS  PO BEWFSCJBM DMBVTF
MJOLBHFय़F QBSBMMFMJTN CFUXFFO DBTF NBSLFST BOE DMBVTF MJOLBHF NBSLFST JT XFMM
LOPXO JO ,JSBOUJ BOE 5JCFUP#VSNBO JO HFOFSBM 	(FOF॒J  %F-BODFZ 
&CFSU 

(SPVQ * EJTUJOHVJTIFT TFWFO DBTFT BT TIPXO JO 5BCMF  $BTF MJLF OVNCFS JT
NBSLFE CZ FODMJUJDT JO :BLLIB FYDFQU GPS UIF OPNJOBUJWF XIJDI JT UIF GVODUJPO
BMMZ BOENPSQIPMPHJDBMMZ VONBSLFE DBTF JO :BLLIB 4JODF UIF DBTF TVਖ਼YFT PQFSBUF
PO UIF QISBTBM MFWFM UIFZ B॒BDI UP UIF SJHIUNPTU FMFNFOU PG UIF OPVO QISBTF य़F
DBTF NBSLFST UIBU TUBSU JO B QMPTJWF IBWF WPJDFE BMMPNPSQIT JOUFSWPDBMJDBMMZ BOE
BॏFS OBTBMT
8F LOPX GSPN PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIBU DBTFNBSLFST DBO CF TUBDLFE UP ZJFME
NPSF TQFDJ੗D GVODUJPOT 	FH &CFSU 	 




 (FOFSBMMZ DPNQPTJUF DBTF NBSLFST BSF DPNNPO JO 5JCFUP#VSNBO MBO
HVBHFT 	%F-BODFZ  
 *O :BLLIB UIF MPDBUJWF PS UIF BCMBUJWF DBTF NBSLFS
*U JT IPXFWFS OPU DMFBS ZFU XIFUIFS UIFSF XBT B IJTUPSJDBM EFWFMPQNFOU GSPN OPNJOBM DBTF
NBSLFST UP DMBVTF MJOLBHF NBSLFST PS XIFUIFS UIJT QBSBMMFMJTN JT PSJHJOBM UP UIF TZTUFN

 ࡋF OPVO QISBTF
३१ॹ५ ॳ१ॸॱ५ॸ ६ॻॴ३ॺ९ॵॴ
OPNJOBUJWF  JOUSBOTJUJWF TVCKFDU USBOTJUJWF QBUJFOU EJUSBO
TJUJWF UIFNF BOE HPBM DJUBUJPO GPSN MPDBUJPO
	SFTUSJDUFE VTF
 DPQVMBS UPQJD BOE QSFEJDBUF
FSHBUJWF ċB USBOTJUJWF TVCKFDU
JOTUSVNFOUBM ċB JOTUSVNFOU EJUSBOTJUJWF UIFNF UFNQPSBM SFGFS
FODF
HFOJUJWF LB QPTTFTTJPO NBUFSJBM
MPDBUJWF QF MPDBUJPO EJUSBOTJUJWF SFDJQJFOUT BOE HPBMT UFN
QPSBM SFGFSFODF
BCMBUJWF QIBċ TPVSDF BSHVNFOUT
DPNJUBUJWF OVċ DPPSEJOBUJPO BTTPDJBUFE SFGFSFOUT TPVSDF BS
HVNFOUT PG TPNF WFSCT
5BCMF  $BTF NBSLFST 	(SPVQ *

DBO CF BEEFE UP UIF HFOJUJWF PG B QSPQFS OPVO UP ZJFME UIF NFBOJOH ۜBUGSPN 9۝T
QMBDF۝ य़F BCMBUJWF JT BMTP IJTUPSJDBMMZ DPNQMFY 	TFF g CFMPX

4FWFSBM ,JSBOUJ MBOHVBHFT IBWF B 	HFOFSBMMZ PQUJPOBM
 EBUJWF NBSLFS MBJ 	FH
#BOUBXB 	%PPSOFOCBM 
 1VNB 	#JDLFM FU BM C
 $BNMJOH "UIQBSF BOE
य़VMVOH 	&CFSU 

 IPNPOZNPVT XJUI UIF /FQBMJ EBUJWFNBSLFS ڝMÁë BOE QSPC
BCMZ B MPBO :BLLIB IPXFWFS EPFT OPU FNQMPZ UIJT NBSLFS *U VTFT PUIFS TUSBUF
HJFT UP NBSL TFNBOUJD SPMFT UZQJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI EBUJWF NBSLJOH SFDJQJFOUT
BOE HPBMT BSF FJUIFS JO UIF OPNJOBUJWF PS JO UIF MPDBUJWF BOE FYQFSJFODFST BQQFBS
JO WBSJPVT GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO NPTU QSPNJOFOUMZ UIF &YQFSJFODFSBT
1PTTFTTPS GSBNF
*O UIF GPMMPXJOH UIF DBTFT PG (SPVQ * BOE UIFJS GVODUJPOT XJMM CF JOUSPEVDFE




य़FOPNJOBUJWF JTNPSQIPMPHJDBMMZ BOE GVODUJPOBMMZ UIF VONBSLFE DBTF JO :BLLIB
1BSUJDJQBOUT JO UIF OPNJOBUJWF BQQFBS JO UIFJS DJUBUJPO GPSN XJUIPVU BOZ GVSUIFS
NBSLJOH *OUSBOTJUJWF TVCKFDUT 	4
 USBOTJUJWF QBUJFOUT 	1
 EJUSBOTJUJWF UIFNF 	5

'VODUJPOBM VONBSLFEOFTT EPFT OPU JNQMZNPSQIPMPHJDBM VONBSLFEOFTT BT SFTFBSDI PONBSLFE
4 MBOHVBHFT IBT TIPXO 	)BOETDIVI  #SPXO 
 *O UIF :BLLIB DBTF TZTUFN NPSQIP
MPHJDBM BOE GVODUJPOBM VONBSLFEOFTT DPJODJEF

 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
BOE HPBM BSHVNFOUT 	(
 UPQJD BOE DPNNFOU PG DPQVMBS DMBVTFT BOE UP B DFSUBJO
FYUFOU BMTP MPDBUJPOT DBO CF JO UIF OPNJOBUJWF BOE UIVT VONBSLFE JO :BLLIB
&YBNQMF 	























ۜ* XJMM HJWF ZPV B TXFFU۝
:BLLIB TIPXT B UZQPMPHJDBMMZ DPNNPO OPNJOBUJWFFSHBUJWF TZODSFUJTN USBO
TJUJWF TVCKFDUT UIBU BSF SFQSFTFOUFE CZ B ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QSPOPVO BMXBZT
BQQFBS VONBSLFE 	DG g

'VSUIFSNPSF CPUI UPQJD BOE DPNNFOU JO JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMBS DPOTUSVDUJPOT
	TFF 	

 BOE UIF ६९७ॻॸ५ JO FYJTUFOUJBMMPDBUJWF DPQVMBS DPOTUSVDUJPOT 	TFF 	D





















ۜ* XBT CPSO JO UIF ZFBS FJHIU 	#4
 NBO ۝ <@DWT@>
8JUI UIF EJTDPWFSZ PG FSHBUJWJUZ UIF UFSN ۜBCTPMVUJWF۝ DBNF JOUP VTF SFMBUJWFMZ SFDFOUMZ UP SFGFS
UP UIF DBTF PG JOUSBOTJUJWF TVCKFDUT BOE USBOTJUJWF PCKFDUT XIFO UIFTF IBWF UIF TBNF DBTF 	TFF
.D(SFHPS 	
 BOE )BTQFMNBUI 	
 GPS TVNNBSJFT PG UIF IJTUPSJDBM HFTUBUJPO PG UIF UFSN
ۜFSHBUJWF۝
 4JODF UIFO SFTFBSDI PO FSHBUJWJUZ IBT SFWFBMFE UIBU UIF TZTUFN JT GBS GSPN VOJ
GPSN BOE PQUJPOBM JO NBOZ MBOHVBHFT PUIFS GBDUPST TVDI BT SFGFSFODF BOE JOGPSNBUJPO TUSVD
UVSF QMBZJOH B HSFBUFS SPMF UIBO IBE CFFO FYQFDUFE )BTQFMNBUI NFOUJPOT UIF QSPCMFN UIBU
UIF UFSNJOPMPHZ OPNJOBUJWFBDDVTBUJWFFSHBUJWFBCTPMVUJWF SFGFST UP BO JEFBM TZTUFN XIJDI JT
SBSFMZ GPVOE 	)BTQFMNBUI  
 #PUI OPNJOBUJWF BOE BCTPMVUJWF SFGFS UP UIF GVODUJPO
BMMZ VONBSLFE DBTF JO B TZTUFN BOE UIFJS BQQMJDBUJPO VTVBMMZ FYUFOET XFMM CFZPOE NBSLJOH
4 BOE 1 BSHVNFOUT य़FSFGPSF * EP OPU TFF UIF OFFE UP NBJOUBJO UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO UIF
UFSNT ۜOPNJOBUJWF۝ BOE ۜBCTPMVUJWF۝ TJODF UIF VONBSLFE DBTF JO BO FSHBUJWF TZTUFN BOE UIF
VONBSLFE DBTF JO BO BDDVTBUJWF TZTUFN IBWF QSPCBCMZ NPSF TIBSFE QSPQFSUJFT UIBO QSPQFSUJFT
EJTUJOHVJTIJOH UIFN 4JODF ۜOPNJOBUJWF۝ JT UIF PMEFS UFSN JU XJMM CF VTFE JO UIJT XPSL
5P LFFQ UIF HMPTTFT BT TIPSU BOE TUSBJHIUGPSXBSE BT QPTTJCMF UIF OPNJOBUJWF JT HFOFSBMMZ OPU
HMPTTFE








ۜय़FSF XBT OP XBUFS UPP۝ <@MFH@>
/PNJOBUJWF BSHVNFOUT BSF BMTP GPVOE JO NPUJPO WFSC DPOTUSVDUJPOT XIFSF B MPDB
UJWF XPVME CF FYQFDUFE PO UIF HPBM PG UIF NPWFNFOU 	TFF 	

 य़JT PQUJPO FYJTUT
POMZ GPS UZQJDBM BOE GSFRVFOU HPBMT PG NPWFNFOU TVDI BT WJMMBHFT XPSL QMBDFT B
TDIPPM B XFFLMZ NBSLFU FUD य़F SFTQFDUJWF OPVOT BSF OFWFS NPEJ੗FE 	TFF 	B

XIJDI XBT FMJDJUFE JO BOBMPHZ UP B TFOUFODF GSPN UIF DPSQVT BOE XIJDI JT XFMM
GPSNFE POMZ XJUI B MPDBUJWF
 $PNQMFNFOUT PG WFSCT TUBUJOH FYJTUFODF PS MPDBUJPO
	ۜCF BU 9۝
 DBO HFOFSBMMZ OPU PDDVS VONBSLFE CVU FYDFQUJPOT JO UIF DPMMPRVJBM
SFHJTUFS BSF QPTTJCMF 	TFF 	C

 य़F OPVOT JO UIF OPNJOBUJWF UIVT TIBSF GFBUVSFT
XJUI JODPSQPSBUFE OPVOT BMUIPVHI PO PUIFS HSPVOET UIFZ BSF OPU JODPSQPSBUFE
4JODF UIF OPVOT NPTUMZ SFGFS UP OBNFT PG QMBDFT PS MBOENBSLT UIFZ SFGFS UP IJHIMZ




























ۜ* BN JO 5VNPL۝ 	TBJE PO UIF QIPOF

 &SHBUJWF ċB
5SBOTJUJWF BOE EJUSBOTJUJWF " BSHVNFOUT BSF NBSLFE CZ UIF FSHBUJWF ċB 	TFF 	


FYDFQU XIFO UIFZ BSF ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT XIJDI XIJDI EJTQMBZ BO


















ۜय़JT POF XIFO UIJT HJSM DPVME OPU SBJTF UIF TUPOF ۝۪ <@OSS@>




























ۜ3FBMMZ UIBU EBZ CFDBVTF * EJE OPU MJTUFO UP NZ NPUIFS۝T BOE NZ FMEFS












 MPPL GPS ۝۪ <@OSS@>
*O :BLLIB ੗STU PS TFDPOE QFSTPO SFGFSFODF DBO BMTP CF JOTUBOUJBUFE CZ GVMM OPVOT
JOTUFBE PG QSPOPVOT XIJDI JT VOVTVBM GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG *OEP&VSPQFBO
MBOHVBHFT 0OF NBZ IBWF B TFOUFODF XJUI ੗STU PS TFDPOE QFSTPO WFSCBM QFSTPO
NBSLJOH CVU UIF TUSVDUVSBM QPTJUJPO PG UIF QSPOPVO JT PDDVQJFE CZ B OPVO BT
TIPXO JO 	
 *O TVDI QBSUJDJQBOU DPO੗HVSBUJPOT UIFSF JT PWFSU FSHBUJWFNBSLJOH
PO UIF OPVO 5PNBLF B MPOH TUPSZ TIPSU UIF EJ੖FSFOUJBM BHFOUNBSLJOH JU JT NBJOMZ

























ۜ/PU UIF VODMF CVU ZPV BVOUJF SFBMMZ CSPVHIU IFS IFSF 	UIF TFDPOE
XJGF
۝ <@DWT@>
य़F FYBNQMFT JO 	
 TIPX UIBU UIF FSHBUJWF NBSLFS B॒BDIFT UP UIF ੗OBM FMFNFOU




PS XIFUIFS UIF ੗OBM FMFNFOU JT B QBSUJDJQMF BT JO 	D

य़F TQFBLFS JT DPSSFDUJOH IJNTFMG GSPN QMVSBM UP EVBM QSPOPVO
'MFYJCMF BHSFFNFOU JT EJTDVTTFE JO g 0O UIF QSJODJQMFT CFIJOE BHSFFNFOU JO 5JCFUP#VSNBO
TFF #JDLFM 	

य़F DPNJUBUJWF NBSLFS NBZ GVODUJPO BT B DPPSEJOBUPS NVDI MJLF &OHMJTI ۜBOE۝ य़F WFSCBM QFS
TPO NBSLJOH JT USJHHFSFE CZ UIF TVN PG UIF OVNCFS GFBUVSFT PG CPUI OPVOT 	EVBM JO 	B
 BOE





























ۜ4PNFPOF XIP JT B ZPVOHFS TJTUFS PG UIF CSJEF UPP TQSFBET BO VN
CSFMMB PWFS IFS۝
<@USB@>
'PS TFWFSBM 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT FSHBUJWF NBSLJOH IBT CFFO EFTDSJCFE BT
ۜPQUJPOBM۝ BOE EFQFOEJOH PO QSBHNBUJD GBDUPST 	TFF FH -B1PMMB 	
 GPS B DPN
QBSBUJWF BDDPVOU 5PVSOBESF 	




 :BLLIB IPXFWFS IBT B TUSJDUMZ HSBNNBUJDBMJ[FE
TZTUFN PG FSHBUJWF NBSLJOH UIF FSHBUJWF JT PCMJHBUPSZ PO " BSHVNFOUT 	VOEFS UIF
BCPWFNFOUJPOFE DPOEJUJPOT
 XIJDI JT JO MJOF XJUI UIF ੗OEJOHT PO PUIFS ,JSBOUJ
MBOHVBHFT %PPSOFOCBM 	 
 OPUFT UIF TBNF GPS #BOUBXB #JDLFM 	 

NFOUJPOT BO BMJHONFOU TQMJU JO #FMIBSF UIBU MFBWFT ੗STU QFSTPO TJOHVMBS QSPOPVOT
VONBSLFE य़F EJ੖FSFOUJBM NBSLJOH GPVOE PO ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT
JO :BLLIB JT EFUFSNJOFE CZ SFGFSFODF BOE XPSE DMBTT OPU CZ QSBHNBUJDT





:BLLIB FYIJCJUT BO FSHBUJWFJOTUSVNFOUBM TZODSFUJTN XIJDI JT OPU VOVTVBM FTQF
DJBMMZ OPU JO ,JSBOUJ #Z GPSNBM DSJUFSJB FYDFQU GPS POF FYDFQUJPO EJTDVTTFE CFMPX
UIF UXP DBTFT DBOOPU CF EJTUJOHVJTIFE 'VODUJPOBMMZ UIFZ BSF EJTUJODU IPXFWFS
UIF FSHBUJWF NBSLT BOJNBUF BHFOU BSHVNFOUT XIJMF UIF JOTUSVNFOUBM UZQJDBMMZ
OPOTJOHVMBS JO 	C

 य़F OFHBUFE GPSN ZZPHBO JT GPVOE JO BMM TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH
PO ੗STU FYDFQU GPS ॹ७ॹ७
"MTP OPO,JSBOUJ MBOHVBHFT MJLF /FXBSJ $IFQBOH BOE ,IBN IBWF ۜTUBCMF۝ HSBNNBUJDBMJ[FE
FSHBUJWF NBSLJOH 	-B1PMMB 




 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
NBSLT JOBOJNBUF QBSUJDJQBOUT MJLF JOTUSVNFOUT 	B



















ۜ0VU PG GFBS IF JNNFEJBUFMZ CSPLF P੖ B MJ॒MF 	GSPN UIF TUJDL
۝
<@MFH@>
य़F NFEJVN GPS DPNNVOJDBUJPO JT BMTP NBSLFE CZ UIF JOTUSVNFOUBM 	
 *O
UIJT VTBHF BO BMMPNPSQI ċ JT QPTTJCMF *O PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT MJLF
#FMIBSF $IJOUBOH PS -JNCV UIJT GVODUJPO JT UBLFO PWFS CZ B NFEJBUJWFQFSMBUJWF
NBSLFS MBN 	#JDLFM   4DIJLPXTLJ   WBO %SJFN  
 " QFSMB










ۜ4IF TBZT XF IBWF UP TJOH B TPOH JO PVS MBOHVBHF۝ 	SFQPSUJOH PO UIF













ۜ*U IBQQFOFE UIBU JU 	UIF TVO
 DVSTFE UIFN 	UIF -JOLIB DMBO NFNCFST

JO PVS MBOHVBHF۝ <@OSS@>
य़F JOTUSVNFOUBM BMTP JOEJDBUFT UFNQPSBM SFGFSFODF 	TFF 	

 0O B TJEF OPUF
JU JT WFSZ MJLFMZ UIBU UIF BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFST TBċ BOE OJċ	B
 	CPUI
NBSLJOH DPUFNQPSBMJUZ
 BSF CBTFE PO UIF FSHBUJWFJOTUSVNFOUBM DBTF FUZNPMPHJ
DBMMZ
/PUF UIF FNQMPZNFOU PG FYDMVTJWF WT JODMVTJWFNPSQIPMPHZ JO FYBNQMF 	B
य़F TQFBLFS OBSSBUFT
UIF FWFOU GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF QFSTPO XIP NBEF UIF EFPOUJD TUBUFNFOU UIVT DIPPTJOH
UIF FYDMVTJWF QSPOPVO EFTQJUF UIF GBDU UIBU UIF QFSTPO TIF BEESFTTFT JT JODMVEFE य़JT TIPXT
UIBU DMVTJWJUZ JO :BLLIB JT OPU OFDFTTBSJMZ EFUFSNJOFE CZ JODMVEJOH PS FYDMVEJOH UIF BEESFTTFF
CVU BMTP CZ PUIFS QFPQMF QSFTFOU JO UIF TQFFDI TJUVBUJPO












य़F HFOJUJWF DBTF JT NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y LB 	NPTUMZ SFBMJ[FE BT <HB> BT SFTVMU
PG UIF WPJDJOH SVMF TFF g
 *U JT VTFE GPS QPTTFTTJWF DPOTUSVDUJPOT MJOLJOH B
QPTTFTTPS UP B IFBE OPVO 	TFF 	

 "T NFOUJPOFE JO g PO QPTTFTTJWF QSPOPVOT
UIF QPTTFTTFF NBZ CF JO੘FDUFE CZ B QPTTFTTJWF QSF੗Y BT JO 	C
 BOE 	D
 य़F
QPTTFTTJWF JO੘FDUJPO NBZ PDDVS JO BEEJUJPO UP B HFOJUJWFNBSLFE QPTTFTTPS PS



















य़F IFBE OPVO DBO BMTP CF PNJ॒FE य़F TUSVDUVSF TIPXO JO 	B
 JT TJNJMBS UP
B IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTF (FOJUJWFNBSLFE B॒SJCVUFT NBZ BMTP CF MJOLFE SFDVS
























य़F FYBNQMF BMTP TIPXT UIBU BU MFBTU JO TQPLFO MBOHVBHF EJTDPOUJOVPVT QISBTFT BSF QPTTJCMF
TJODF UIF BEWFSC VIJMF CFMPOHT UP UIF WFSC CVU PDDVST JOTJEF UIF OPVO QISBTF

 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
ۜ0VS -JOLIB DMBO PSJHJOBUFE MPOH BHP JO .BNMJOH UIFZ TBZ۝
<@OSS@>
3FMBUJPOBM OPVOT GVODUJPOJOH BT TQBUJBM BEQPTJUJPOT BMTP SFRVJSF UIF HFOJUJWF JM
MVTUSBUFE CZ 	
 य़FZ BSF VTFE JO B QPTTFTTJWF DPOTUSVDUJPO UP XIJDI B MPDBUJWF
NVTU CF BEEFE 	TFF 	C












ۜPO UIF TIPSFT PG UIF 4BQUBLPTJ۝ <@OSS@>
य़F HFOJUJWF JT BMTP FNQMPZFE UP NBSL OPNJOBM NPEJ੗FST SFGFSSJOH UP UIF NBUFSJBM






















ۜCSFBE PG BTIFT۝ <@MFH@>
 -PDBUJWF QF
:BLLIB IBT POMZ POF MPDBUJWF DBTF NBSLFS QF 	<CF> XIFO WPJDJOH BQQMJFT JU DBO
CF GVSUIFS SFEVDFE UP <XF> PS TJNQMF <F>
 ,JSBOUJ MBOHVBHFT UZQJDBMMZ FYIJCJU B
GPVSGPME EJTUJODUJPO PG EFJDUJD MPDBUJWF DBTF NBSLFST UIBU SFTQPOE UP UIF IJMMZ UP
QPHSBQIZ PG UIF FOWJSPONFOU 4VDI B DBTF TZTUFN DPOTJTUT PG 	J
 POF HFOFSJD
MPDBUJWF BOE UISFF GVSUIFS NBSLFST UP MPDBUF JUFNT 	JJ
 BCPWF 	JJJ
 CFMPX PS 	JW
 PO
" QVOJTINFOU GPS DIJMESFO TNFBSJOH BTIFT PO UIFJS DIFFLT BOE TMBQQJOH UIFN
&H $BNMJOH #BOUBXB 1VNB य़VMVOH ,IBMJOH 	&CFSU 
 :BNQIV 	3VUHFST  
 #FM
IBSF 	#JDLFM  


 ࡋF OPVO QISBTF
UIF TBNF MFWFM BT UIF EFJDUJD PSJHJO 8IJMF PUIFS &BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT TVDI
BT -JNCV BOE "UIQBSF BMTP MBDL UIPTF BMUJUVEJOBM DBTFT 	&CFSU   WBO %SJFN
 
 #FMIBSF TFFNJOHMZ UIF DMPTFTU SFMBUJWF PG :BLLIB EJTQMBZT UIFN 	#JDLFM
 
 य़F MPDBUJWF NBSLT UIF TQBUJBM DPJODJEFODF PG BO FOUJUZ EF੗OFE BT ६९७ং
ॻॸ५ XJUI BO FOWJSPONFOU PS MBOENBSL EF੗OFE BT ७ॸॵॻॴ४ 	-FWJOTPO  8JMLJOT
 
 *U IBT B WFSZ HFOFSBM NFBOJOH DPWFSJOH SFMBUJPOT PG DPOUBJONFOU QSPY

















ۜ*U TVJUT੗UT PO IFS CPEZ۝
य़F CBTJD MPDBUJWF DPOTUSVDUJPO 	-FWJOTPO  8JMLJOT  
 UIF BOTXFS UP UIF
RVFTUJPO ۜ8IFSF JT ' ۝ JT B DPQVMBS DPOTUSVDUJPO XJUI XBNB 	XJUI UIF TVQQMFUJWF
OPOQBTU TUFNT XBJɇ XȎɇ XFJ
 ۜCF FYJTU۝ 	TFF 	B

 य़F TBNF DPOTUSVDUJPO 	XJUI
EJ੖FSFOU JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF
 JT HFOFSBMMZ VTFE UP JOUSPEVDF UPQJDT JO UIF CFHJO






































ۜ*O B WJMMBHF UIFSF XBT BO PME XPNBO۝ <@MFH@>
5FSNFE ۜWFSUJDBM DBTF۝ JO &CFSU 	 
 ۜBMUJUVEJOBM DBTF۝ JO %JSLTNFZFS 	 


 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
%FTUJOBUJPOT PG NPUJPO WFSCT BOE WFSCT PG DBVTFE NPUJPO BSF HFOFSBMMZ NBSLFE CZ
UIF MPDBUJWF JMMVTUSBUFE CZ 	
 "T FYQMBJOFE BCPWF JO g JO DFSUBJO TDFOBSJPT





































ۜय़FZ UBLF UIF CSJEF JOUP UIF HSPPN۝T IPVTF BOE ۝۪
&YBNQMF 	
 TIPXT UISFFBSHVNFOU DPOTUSVDUJPOT XJUI MPDBUJWFNBSLFE ( BS
HVNFOUT #PUI JOBOJNBUF BOE BOJNBUF ( BSHVNFOUT 	JF HPBMT BOE SFDJQJFOUT
 DBO
CF JO UIF MPDBUJWF %FQFOEJOH PO UIF GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO UIF MPDBUJWF
JT PCMJHBUPSZ GPS TPNF WFSCT CVU PQUJPOBM GPS PUIFST 	DG g GPS B EJTDVTTJPO PG




















ۜ)F TFOET NF B HPBU۝
0XOFSTIJQ DBO CF FYQSFTTFE CZ B WFSC PG FYJTUFODF BOE UIF QPTTFTTPS JO UIF MPDB
UJWF 	TFF 	











ۜ%P ZPV IBWF NPOFZ ۝








ۜ8F EP OPU IBWF NPOFZ۝ 	TBJE BNPOH PXO QFPQMF

*U JT OPU TVSQSJTJOH UP ੗OE UIF MPDBUJWF NBSLJOH FYUFOEFE UP UFNQPSBM SFGFSFODF
)PXFWFS UIF NPSF GSFRVFOU NBSLFS JO UIJT GVODUJPO JT UIF JOTUSVNFOUBM ċB BOE
UIF MPDBUJWF BT TIPXO JO 	
 NJHIU XFMM CF B /FQBMJ DBMRVF FYDFQU GPS OB BMM XPSET
JO 	













ۜJO UIF ZFBS UIJSUZOJOF۝ <@DWT@>













ۜ* HP UP HFU ੗SF XPPE۝
य़FSF JT B TFDPOEBSZ MPDBUJWF NBSLFS HF _ HIF VTFE POMZ XJUI IVNBO SFGFS
FODF UP FYQSFTT UIF OPUJPO ۜBU 9۝T QMBDF۝ 	TFF 	

 य़F NPSQIFNF HF JT B DPO
USBDUJPO PG UIF HFOJUJWF HB BOE UIF MPDBUJWF QF B TUSVDUVSF DBMRVFE GSPN /FQBMJ
XIFSF POF ੗OET FH UBQÁéLPNÁ ۜBU ZPVS QMBDF۝ 	ZPV७५ॴংॲॵ३




 B JTBHF 
XIPॲॵ३















ۜ0OF IBT UP HP BOE BTL GPS UIF #BHEBUB 	SJUVBM
 POF IBT UP HP UP UIF
QBSFOUT UP UIF XJGF۝T GBNJMZ BOE ۝۪ <@USB@>
#PUI GPSNT BSF FRVBMMZ BDDFQUBCMF BOE TFNBOUJD EJ੖FSFODFT DPVME OPU CF EFUFDUFE
य़F XPSE NBJUJ JO 	C
 JT B /FQBMJ MPBO BOE SFGFST UP UIF OBUBM IPNF PG B NBSSJFE XPNBO

 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
 "CMBUJWF QIBċ
य़F BCMBUJWF QIBċ 	PS <CIBċ> EVF UP WPJDJOH
 NBSLT UIF TPVSDF PG NPWFNFOU PS
USBOTGFS 	TFF 	

 &UZNPMPHJDBMMZ JU DPVME CF UIF SFTVMU PG TUBDLJOH BO PMEFS BC
MBUJWF IBċ VQPO UIF MPDBUJWF NBSLFS QF 7BSJPVT PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT IBWF
TVDI DPNQMFY BCMBUJWF NBSLFST CBTFE PO UIF MPDBUJWF NBSLFS UPP 	&CFSU  

*O UIJT MJHIU JU NJHIU BMTP CF OPUFXPSUIZ UIBU (SJFSTPO MJTUT BO BCMBUJWF CPIVċ GPS
B :BLLIB EJBMFDU TQPLFO JO UIF CFHJOOJOH PG UIF UI DFOUVSZ JO %BSKFFMJOH 	(SJ
FSTPO 
 " QPTTJCMF DPHOBUF UP UIF PMEFS NBSLFS IBċ JT UIF #FMIBSF BCMBUJWF
























ۜ"T UIFZ EJE OPU ੗U UIFSF BOZNPSF 5VNIBOH DBNF PVU PG UIBU DBWF۝
<@OSS@>
य़F BCMBUJWF JT BMTP VTFE UP TJHOJGZ UIF TUBSUJOH QPJOU GPS B NFBTVSFNFOU PG EJT



















ۜ0OF EBZ UIF TPO XBOUFE UP CSJOH IJT NPUIFS GBS BXBZ GSPN UIF IPVTF۝
<@MFH@>
य़F NFEJVN PG NPUJPO BOE UIF UFDIOJDBM NFEJVN PG DPNNVOJDBUJPO DBO BMTP CF










ۜ8F XJMM DSPTT UIF SJWFS CZ CPBU۝
य़F GPSN FUOBIVċ JT NPTU QSPCBCMZ BMTP DPNCJOFE PG B MPDBUJWF BOE BO BCMBUJWF NBSLFS

























ۜ8IFO IF DMJNCFE VQ PO UIF MBEEFS UIF HJSM XBT SJHIU UIFSF 	UIFZ TBZ
۝
<@OSS@>
*U JT OPU VOVTVBM GPS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UP EJTQMBZ TZODSFUJTNT CFUXFFO
MPDBUJWF BMMBUJWF BOE BCMBUJWF 	%F-BODFZ 
 *O UIF NBKPSJUZ PG UIF :BLLIB EBUB
UIF :BLLIB BCMBUJWF NBSLT UIF TPVSDF CVU UIFSF BSF RVJUF B GFX FYBNQMFT XJUI BO
BCMBUJWF GPSN 	PS BO BEWFSC EFSJWFE CZ BO BCMBUJWF
 NBSLJOH UIF HPBM PG B NPWF
NFOU य़VT :BLLIB TIPXT B TZODSFUJTN CFUXFFO BCMBUJWF BOE BMMBUJWF UP UIF FY













+VTU MJLF UIF TFDPOEBSZ MPDBUJWF HF _ HIF UIF BCMBUJWF TIPXT B TFDPOEBSZ GPSN
HIBċ UIBU JT VTFE POMZ XJUI IVNBO SFGFSFODF JMMVTUSBUFE CZ 	B
 'VSUIFSNPSF
UIF TFOUFODFT JO FYBNQMF 	
 TIPX UIBU UIF BCMBUJWF JT OPU TFOTJUJWF UP UPQPHSBQIJD
JOGPSNBUJPOय़FSF JT KVTU POFNBSLFS VTFE JSSFTQFDUJWF PG EJSFDUJPOT BOE FMFWBUJPO








ۜ* CSPVHIU UIFN EPXO GSPN -VNCB 	B QFSTPO
 GSPN UIF -VNCB TIPQ۝
<@DWT@>






ۜ'SPN UIF MPXMBOET 	MPDBM MPXMBOET OPU UIF 5BSBJ
 TPNF QFPQMF۝
<@DWT@>
*O TPNF JOUFSSPHBUJWF XPSET BOE BEWFSCT POF DBO TUJMM TFF UIBU UIFZ XFSF DPN
QPTFE PG TPNF SPPU BOE BO PMEFS BCMBUJWF NBSLFS FH JO OIBċ ۜGSPN IFSFBOE UIFO۝













ۜ* DBNF VQ GSPN CFMPX۝
य़F BCMBUJWF JT HFOFSBMMZ OPU VTFE GPS UFNQPSBM SFGFSFODF य़FSF JT B QPTUQPTJUJPO
OIBċUP UIBU DPWFST UIJT GVODUJPO 	DG g CFMPX

 $PNJUBUJWF OVċ
य़F DPNJUBUJWF NBSLFS OVċ JT DPHOBUF UP -JNCV OV य़VMVOH OVċ 	&CFSU 

8BNCVMF OP 	0QHFOPSU  
 #BOUBXB OJO 	%PPSOFOCBM  
 $IJO
UBOH Oțċ 	4DIJLPXTLJ  
 *U DBO CF VTFE BT B OPNJOBM DPPSEJOBUPS GVODUJPO
BMMZ TJNJMBS UP &OHMJTI BOE 	TZNNFUSJDBM XJUI OPVOT PG UIF TBNF TUBUVT BT EF੗OFE
JO )BTQFMNBUI 	B 

 "O FYBNQMF JT HJWFO JO 	B
 B TUPSZ UJUMF PG UIF DPN
NPOMZ GPVOE QB॒FSO ۜ9 BOE :۝ य़VT CZ JUT WFSZ OBUVSF UIJT DBTF NBSLFS DBO
CF GPVOE JOTJEF OPVO QISBTFT DPPSEJOBUJOH UXP OPNJOBM IFBET य़F PUIFS DBTF
NBSLFST B॒BDI UP UIF DPPSEJOBUF TUSVDUVSF BT B XIPMF 	TFF 	C

 य़F NBSLFS JT
QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE UP UIF ੗STU DPNQPOFOU PG UIF DPPSEJOBUF TUSVDUVSF
&YBNQMFT 	D
 BOE 	E
 TFSWF UP TIPX UIBU CPUI QBSUT PG UIF DPPSEJOBUF TUSVD
UVSF DPOUSJCVUF GFBUVSFT UP UIF QFSTPO BOE OVNCFS NBSLJOH PO UIF WFSCT *O 	D

UIF WFSC JT NBSLFE GPS EVBM OVNCFS EFUFSNJOFE CZ UIF QSPQFS OPVO ȉJBOB BOE
CZ UIF PNJ॒FE QSPOPVO LB ۜ*۝ *O 	E
 UIF ੗STU QFSTPO JODMVTJWF WFSCBM NBSLJOH






ۜ4VLV 	B HJSM۝T OBNF
 BOE UIF QPMJDFNBO۝ <@MFH@>
#PUI GPSNT IFɇOBċ BOE IFɇOIBċ BSF FRVBMMZ BDDFQUBCMF UP UIF TQFBLFST BOE TFNBOUJD EJ੖FSFODFT
DPVME OPU CF EFUFDUFE
































ۜ8FMM OPX MFU VT XSFTUMFƃ۝ <@OSS@>
य़F DPNJUBUJWF JT BMTP VTFE UP NBSL QFSJQIFSBM QBSUJDJQBOUT UIBU TPNFIPX BDDPN






















ۜ$BSSZJOH LIVLVSJ TJDLMF TQBEFT BOE TQMJU CBNCPP XF XFOU JOUP UIF








ۜB GSJFOE XIP IBT UP XBML XJUI NF۝
4PNF GSBNFT PG WFSCBM BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO 	CPUI JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF
 SF
RVJSF UIF DPNJUBUJWF PO UIFJS BSHVNFOUT TVDI BT DFLNB ۜUBML۝ UPċNB ۜ੗UBHSFFCFMPOH

















ۜ" MJ॒MF KVTU XJUI NF ۗ XJUI IFS GBUIFS OPUIJOH TIF EPFT OPU UBML UP
IJN۝ <@DWT@ >
य़JT 7 JT POMZ GPVOE JO UIJT POF FYBNQMF TP GBS BOE UIVT JU JT OPU USFBUFE JO $IBQUFS  PO
DPNQMFY QSFEJDBUFT














ۜ*U JT MJLF UIF MBOHVBHF PG UIF -JNCVT PVS 	MBOHVBHF
 <۪> *U EPFT OPU
੗U UP UIF PUIFST۝ <@DWT@>
य़F DPNJUBUJWF BMTP QMBZT B SPMF JO UIF EFSJWBUJPO PG TPNF BEWFSCT BT TIPXO JO
	
 	DG g








 'VSUIFS DBTF NBSLFST 	(SPVQ **

य़FNBSLFST PG (SPVQ ** BSF RVJUF IFUFSPHFOPVT UIFZ EP OPU EF੗OF B DMBTT BT TVDI
य़FZ BSF DBO BQQFBS CPVOE UP UIFJS IPTU PS JOEFQFOEFOUMZ JF TUSFTTFE MJLF B TFQ
BSBUF XPSE य़FJS QIPOPMPHJDBM XFJHIU JT BMTP HSFBUFS UIBO UIBU PG UIF NBSLFST
PG (SPVQ * BMM BSF BU MFBTU EJTZMMBCJD य़F DBTF NBSLFST PG (SPVQ ** IBWF B HSFBUFS
੘FYJCJMJUZ XJUI SFHBSE UP IPTUT UIFZ DBO TFMFDU /PU POMZ OPNJOBMT BSF QPTTJCMF CVU
BMTP BEWFSCJBMT 4PNF NBSLFST PG (SPVQ ** BSF OPU B॒FTUFE XJUI OPNJOBM DPNQMF
NFOUT BU BMM MJLF LIBɇMB ۜUPXBSET۝ 'VSUIFSNPSF B OVNCFS PG UIFNBSLFST PG (SPVQ
** IBWF IZCSJE XPSE DMBTT TUBUVT UIFZ DBO BMTP CF VTFE BT BEWFSCT 4PNF NBSL
FST XFSF CPSSPXFE JOUP UIF MBOHVBHF GSPN /FQBMJ MJLF TBNNB ۜVOUJM۝ PS BOVTBS
ۜBDDPSEJOH UP۝ 5BCMF  QSPWJEFT B TVNNBSZ PG BMM (SPVQ ** NBSLFST BOE UIFJS
GVODUJPOT EFTDSJCFE JO EFUBJM JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT
 %JSFDUJPOBM NBOOFS LIBɇMB
य़FEJSFDUJPOBMNBOOFS QPTUQPTJUJPO LIBɇMB ۜUPXBSET JO UIFXBZ P৐۝ JT OPU B॒FTUFE
XJUI OPVOT JU POMZ B॒BDIFT UP EFJDUJD BEWFSCT य़F EJSFDUJPOBM SFBEJOH JT GPVOE
XIFO LIBɇMB B॒BDIFT UP EFNPOTUSBUJWF BEWFSCT UZQJDBMMZ PDDVSSJOH XJUI NPUJPO
WFSCT 	TFF 	

 &UZNPMPHJDBMMZ JU JT B DPNCJOBUJPO PG B EFNPOTUSBUJWF LIBXJUI BO
PMEFS BMMBUJWF PS EJSFDUJPOBM DBTF NBSLFS $PHOBUFT PG TVDI B NBSLFS BSF B॒FTUFE




 CBJɇOJ _ ɇOJ JO $IJOUBOH 	4DIJLPXTLJ  


 ࡋF OPVO QISBTF
ॳ१ॸॱ५ॸ ६ॻॴ३ॺ९ॵॴ
LIBɇMB EJSFDUJPOBM ۜUPXBSET۝ NBOOFS ۜMJLF۝
OIBċUP UFNQPSBM BCMBUJWF ۜTJODF GSPN 9 PO۝
IBLTBċ DPNQBSBUJWF ۜDPNQBSFE UP۝
IBɇOJċ DPNQBSBUJWF ۜDPNQBSFE UP۝
MPɇB FRVBUJWF TJNJMBUJWF ۜMJLF۝
IJċ FRVBUJWF 	TJ[F
 ۜBT CJH BT۝
NBɇOJċ DBSJUJWF ۜXJUIPVU۝
CBIFL </&1> FYDMVTJWF ۜBQBSU GSPN۝
TBNNB </&1> UFSNJOBUJWF ۜVOUJM UPXBSET۝
BOVTBS </&1> ۜBDDPSEJOH UP۝
MBHJ </&1> CFOFGBDUJWF ۜGPS۝



























 CFMPX EPXOXBSET * IBWF TFFO JU UPP۝<@DWT@>





























 MJLF UIBU XIBU UP EP HJSM XJUI PVS DPVOUSZ ۝ <@DWT@>
ۜ%PXOXBSET۝ DPVME CF BOZ MPDBUJPO PVUTJEF UIF )JNBMBZBT

 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
य़F NBSLFS LIBɇMB BMTP IBT B IPNPOZNPVT BEWFSCJBM DPVOUFSQBSU XJUI B QVSFMZ
NBOOFS SFBEJOH ۜMJLF UIJT۝ FH LIBɇMB PN ۜ*U JT MJLF UIJT۝
 5FNQPSBM BCMBUJWF OIBċUP
य़FNBSLFS OIBċUP 	PDDBTJPOBMMZ BMTP CIBċUP
 VTVBMMZ B॒BDIFT UP OPVOT PS BEWFSCT
XJUI UFNQPSBM SFGFSFODF BOE NBSLT UIF CFHJOOJOH PG UJNF JOUFSWBMT SFHBSEMFTT PG
XIFUIFS UIFZ FYUFOE GSPN B QPJOU JO UIF QBTU QSFTFOU PS GVUVSF BT UIF FYBNQMFT JO
	
 JMMVTUSBUF &YBNQMF 	E
 TIPXT UIBU JU NBZ BMTP B॒BDI UP EFNPOTUSBUJWFT य़F
FUZNPMPHZ PG UIJT NBSLFS JT TUJMM USBOTQBSFOU *U JT DPNQPTFE PG B EFNPOTUSBUJWF OB
XJUI BO 	PMEFS
 BCMBUJWF IBċ BOE UIF EFJDUJD BEWFSC UP ۜVQ۝ ZJFMEJOH B QISBTF ۜVQ
GSPN IFSF۝ य़JT QPJOUT UPXBSET B DPODFQUVBMJ[BUJPO PG UJNF BT CFHJOOJOH CFMPX
BOE ੘PXJOH VQXBSET 4P GBS UIJT JT KVTU BO FEVDBUFE HVFTT TVQQPSUFE CZ UIF VTFT
PG TPNF DPNQMFY QSFEJDBUFT TVDI BT B DPNCJOBUJPO PG ۜTFF۝ BOE ۜCSJOH VQ۝ CFTU









ۜGSPN B CJU MBUFS PO۝
D MPQOIBċUPNBċ
OPXॺ५ॳॶ१२ॲ५ॳॶ८










 PO UIFZ UVSOFE BSPVOE UIF MFBG QMBUF UP UIF QSPQFS
TJEF۝ <@OSS@>
य़JT NBSLFS JT PDDBTJPOBMMZ BMTP GPVOE BT DMBVTFJOJUJBM DPPSEJOBUPS VTFE TJNJ
MBSMZ UP 	
 XIJDI SF੘FDUT UIF IJTUPSJDBM TUBHF QSJPS UP CFDPNJOH B CPVOE NBSLFS
य़F QSFWJPVT DMBVTF JT SFGFSSFE UP CZ B EFNPOTUSBUJWF 	OPU JO UIFTF CVU JO QMFOUZ
PG PUIFS FYBNQMFT
 SFTVMUJOH JO B TUSVDUVSF OOB OIBċUP ۜUIBU BOE UIFO VQXBSET۝
BOE FWFOUVBMMZ UIF DMBVTFJOJUJBM DPPSEJOBUPS HPU SFBOBMZ[FE BT SFRVJSJOH B DPN
QMFNFOU PG TPNF LJOE
"EWFSCJBM JO UIF TFOTF UIBU JU PDDVST JOEFQFOEFOUMZ XJUIPVU OPNJOBM DPNQMFNFOUT BOE JO UIF
GVODUJPO PG NPEJGZJOH WFSCT


















ۜ"OE UIFO * TPSUFE PVU UIF XIJUF 	CSFBE
 BOE ۝۪ <@MFH@>
.BSHJOBMMZ 	JO POF DBTF UP CF QSFDJTF
 B TZOPOZNPVT NBSLFS OIBċLIF QBSB












ۜ"OE UIFO IF OFWFS EJE IJT NPUIFS CBE BHBJO۝ <@MFH@>
 $PNQBSBUJWF IBLTBċIBɇOJċ
य़F UXP DPNQBSBUJWF NBSLFST IBLTBċ BOE IBɇOJċ NBSL UIF TUBOEBSE JO DPNQBSB
UJWF BOE JO TVQFSMBUJWF DPOTUSVDUJPOT य़FZ BSF VTFE JOUFSDIBOHFBCMZ XJUIPVU BOZ
GVODUJPOBM EJ੖FSFODF 4JODF UIFZ BSF USFBUFE JO EFUBJM JO $IBQUFS  UISFF FYBN
QMFT TIBMM TVਖ਼DF IFSF &YBNQMFT 	B
 BOE 	C
 TIPX DPNQBSBUJWF DPOTUSVDUJPOT
	D
 TIPXT B TVQFSMBUJWF DPOTUSVDUJPO य़F DPNQBSBUJWF NBSLFST DBO B॒BDI UP
BMM LJOET PG IPTUT FWFO UP WFSCT &UZNPMPHJDBMMZ UIFZ NVTU IBWF CFFO DPOWFSCBM
GPSNT TJODF :BLLIB IBT UIF DPOWFSCBM BOE BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFST TBċ
BOE OJċ CPUI JOEJDBUJOH DPUFNQPSBMJUZ य़F JEFOUJUZ PG B QPTTJCMF WFSCBM TUFN
IBL IPXFWFS DPVME OPU CF EFUFSNJOFE XJUI DFSUBJOUZ 4ZODISPOJDBMMZ UIF NFBO
JOH PG ۜDPNQBSF۝ JT FYQSFTTFE CZ B DPNQMFY WFSC UIFNOJNB " MJLFMZ DBOEJEBUF




































 /PNJOBM JOठFDUJPOBM NPSQIPMPHZ
ۜUIF TNBMMFTU NPVTF 	PG UIFN BMM
۝ <@MFH@>
 &RVBUJWF TJNJMBUJWF MPɇB
य़F FRVBUJWFTJNJMBUJWF MPɇB NBSLT UIF TUBOEBSE PG BO FRVBUJPO *U DBO IBWF BEWFS
CJBM 	B
 BOE OPNJOBM DPNQMFNFOUT 	B OVNFSBM JO 	C

 FWFO DMBVTBM XIFO UIFZ
BSF FNCFEEFE UP WFSCT PG QFSDFQUJPO PS DPHOJUJPO &YBNQMF 	D
 TIPXT UIBU UIF
SFTVMUJOH FRVBUJWF QISBTF DBO CF ۠GFEۡ JOUP B OPNJOBMJ[BUJPO JUTFMG BOE UIVT NBEF
B SFGFSFOUJBM QISBTF य़F FRVBUJWFTJNJMBUJWF NBSLFS JT DPHOBUF UP UIF DPNJUBUJWF
BOE BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS MP _ MPL _ MPɇ JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 य़F
TBNF NBSLFS JT LOPXO BT ۜNBOOFS TVਖ਼Y۝ JO #BOUBXB 	%PPSOFOCBM 
 य़FSF
JT POF MFYJDBMJ[FE JOTUBODF PG MPɇB UIF BEWFSC QFLMPɇB _ QZBLMPɇB ۜVTVBM	MZ
۝ TUJMM
























ۜ:PV BSF OPU MJLF TPNFPOF GSPN KVTU CFGPSF۝ 	TBJE UP TPNFPOF XIP
XBT B MJ॒MF UJQTZ CVU DMBJNFE UP DPNF SJHIU GSPN XPSL

*O BNBOOFS UZQJDBM GPS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UIJTNBSLFS FYUFOET JUT GVODUJPO
UP DMBVTFT *O 	










ۜ%P BT * UFMM ZPV۝ <@OSS@>
 &RVBUJWF GPS TJ[F IJċ
य़F FRVBUJWF DBTF GPS TJ[F JT FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP UIF EFJDUJD BEWFSC LIJċ
	XIJDI JT FUZNPMPHJDBMMZ DPNQPTFE PG UIF EFNPOTUSBUJWF LIB BOE IJċ
 "॒BDIFE
UP B OPVO QISBTF UIBU GVODUJPOT BT TUBOEBSE PG DPNQBSJTPO UIJT DBTF NBSLFS JO
EJDBUFT UIBU BO PCKFDU JT BT CJH BT UIF PCKFDU SFGFSSFE UP CZ UIF OPVO UP XIJDI IJċ
B॒BDIFT BT TIPXO JO 	
 *O UIJT FYBNQMF UIF XIPMF QISBTF JT OPNJOBMJ[FE BOE
GVODUJPOT BT UIF OPNJOBM QSFEJDBUF PG B DPQVMBS DMBVTF
















ۜ:PVS IBOE JT BT CJH BT NZ GPPU۝
 1SJWBUJWFNBɇOJċ
य़F QSJWBUJWF NBɇOJċ JT IJTUPSJDBMMZ DPNQMFY TJNJMBS UP IBɇOJċ BCPWF *U JT DPN
QPTFE PG UIF OFHBUJWF FYJTUFOUJBM DPQVMBS TUFN NB 	JO UIJSE QFSTPO TJOHVMBS [FSP
NBSLFE
 BOE UIF DPUFNQPSBM BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ 	TFF 	

 *O
UIF TBNF XBZ BT XF IBWF TFFO BCPWF GPS MPɇB BMSFBEZ UIF QSJWBUJWF QISBTF DBO CF





















ۜDVSSZ TBVDF XJUIPVU UPNBUPFT JO JU۝
 1PTUQPTJUJPOT GSPN /FQBMJ
य़F CFOFGBDUJWFQVSQPTJWF QPTUQPTJUJPO MBHJ 	GSPN /FQBMJ MÁHJ
 MJLF JO JUT TPVSDF
MBOHVBHF SFRVJSFT UIF HFOJUJWF DBTF *U DBO B॒BDI UP OPVOT QSPQFS PS UP OPNJ
OBMJ[FE DMBVTFT MJLF UIF JO੗OJUJWF JO 	C
 य़F HFOJUJWF JT IPXFWFS BMTP GPVOE PO
QVSQPTJWF JO੗OJUJWBM DMBVTFT XJUIPVU UIF QPTUQPTJUJPO 	TFF g
 JU NJHIU XFMM
























ۜ4PNFUJNFT POF KVTU IBT UP KPLF BSPVOE NBO ۝ <@DWT@>
"OPUIFS QPTUQPTJUJPO GSPN /FQBMJ JT BOVTBS ۜBDDPSEJOH UP۝ 	GSPN /FQBMJ BOVTÁS 

















ۜBDDPSEJOH UP XIBU * LOPXTBX۝ <@USB@>
य़F UFSNJOBUJWF QPTUQPTJUJPO TBNNB JT VTFE UP TQFDJGZ UIF FOEQPJOU PG BO FWFOU
	TFF 	














ۜ0VS MBOHVBHF IBT OPU CFFO FTUBCMJTIFE VOUJM OPX 	UIFZ TBZ
۝
<@TOH@>
य़F FYDMVTJWF QPTUQPTJUJPO CBIFL ۜBQBSU GSPN۝ TFSWFT UP TJOHMF PVU B SFGFSFOU UP




















ۜ"QBSU GSPN UIF QJHUBJM POF IBT UP DVU JU P੖ BMM UIJT CFBSE UPP BMM IBT UP
CF DVU P੖۝ 	DPOUFYU GVOFSBM EFTDSJQUJPO
 <@DWT@>
*O BMM UIF QPTUQPTJUJPOT GSPN /FQBMJ UIF QIPOPMPHJDBM DPOUSBTU CFUXFFO PQFO
NJE Ɍ BOE PQFO B XIJDI JT QSFTFOU JO UIF TPVSDF MBOHVBHF JT OFVUSBMJ[FE UP
PQFO BOE MPOH B
 3FMBUJPOBM OPVOT
:BLLIB IBT B DMBTT PG SFMBUJPOBM OPVOT JO XIJDI TQFDJ੗D NFBOJOHT MJLF ۜSPPU۝
BSF NFUBQIPSJDBMMZ FYUFOEFE UP JOEJDBUF NPSF HFOFSBM TQBUJBM SFMBUJPOT MJLF ۜVO
EFS۝ 6TVBMMZ UIFZ PDDVS JO B QPTTFTTJWF DPOTUSVDUJPO XJUI UIF DPNQMFNFOU OPVO
JO UIF HFOJUJWF BOE B QPTTFTTJWF QSF੗Y B॒BDIJOH UP UIF SFMBUJPOBM OPVO XIJDI
BMTP IPTUT B MPDBUJWF DBTF NBSLFS BT JO 	B
 BOE 	C
 3FMBUJPOBM OPVOT FYQSFTT
JOH TQBUJBM SFMBUJPOT BSF B DPNNPO TPVSDF GPS DBTF NBSLFST BOE QPTUQPTJUJPOT JO







ۜBU UIF GPPU PG .PVOU ,VNCIBLBSOB۝ <@OSS@>














ۜ"U UIF FEHF PG UIF ZBSE UIFSF BSF TPNF CBOBOB USFFT BOE NBOHP USFFT۝
<@MFH@>
3FMBUJPOBM OPVOT DBO BMTP CF GPVOE XJUIPVU UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ CF
UXFFO DPNQMFNFOU BOE SFMBUJPOBM OPVO JO B DPNQPVOEMJLF TUSVDUVSF BT JO 	B

/PU KVTU UIF MPDBUJWF BMTP UIF BCMBUJWF NBZ B॒BDI UP B SFMBUJPOBM OPVO BT TIPXO
JO 	C
 *O UIJT QBSUJDVMBS FYBNQMF UIF BCMBUJWF NBSLJOH JOEJDBUFT B NPWFNFOU
















ۜ-BUFS XIFO * XPLF VQ BOE MPPLFE BSPVOE 	* SFBMJ[FE UIBU
 * IBE CFFO











ۜ$IBMVNNB UISFX UIF CBMM PWFS UIF UBCMF UP 1IVBCB۝
5BCMF  QSPWJEFT B TVNNBSZ BOE UIF TPVSDF MFYJDBM NFBOJOH PG FBDI SFMBUJPOBM
OPVO
*O 	
 UIF SFMBUJPOBM OPVO JT SFEVQMJDBUFE TJODF UIF SFMBUJPO EFTDSJCFE JT OPU








ۜ)F SBO BMPOH UIF TIPSF PG UIF SJWFS۝ <@MFH@>
य़F UXP SFMBUJPOBM OPVOT IFLTBċ BOE POEBċ DBO BEEJUJPOBMMZ PDDVS BT BEWFSCT
*O UIF DVSSFOU DPSQVT UIFZ BSF NBJOMZ VTFE BEWFSCJBMMZ 	DPNQBSF 	B
 	C
 BOE
य़F QFSTPO NBSLJOH GPS UIJSE QFSTPO PO UIF NBJO WFSC IFSF JT FYDFQUJPOBM TJODF JU SFGFST UP B
੗STU QFSTPO QBSUJDJQBOU य़F FYQFDUFE SFHVMBS ੗STU QFSTPO JO੘FDUJPO 	JQTBNBTBċOB
 XPVME CF
QPTTJCMF BT XFMM8F LOPX UIBU TVDI JNQFSTPOBM JO੘FDUJPO JT BO BMUFSOBUJWF BOE GSFRVFOU XBZ UP
FYQSFTT ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS QBUJFOUT JO :BLLIBय़JT FYBNQMF JT IPXFWFS UIF POMZ JOTUBODF
JO UIF DPSQVT XIFSF UIJT TUSBUFHZ JT VTFE GPS ੗STU QFSTPO TJOHVMBS TVCKFDU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC

 3FMBUJPOBM OPVOT
ॸ५ॲ१ॺ९ॵॴ१ॲ ॴॵॻॴ ७ॲॵॹॹ ॲ५ॾ९३१ॲ ॳ५१ॴ९ॴ७
DIPċ _ DIPN BCPWF PO PO UPQ PG ۜUPQ TVNNJU۝
TBN CFMPX ۜSPPU۝
MVN JO CFUXFFO ۜNJEEMF۝
ZVN OFYU UP ۜTJEF۝
IPċ JOTJEF ۜIPMF۝
MBQ OFYU UP 	VQQFS QBSU
 ۜXJOH۝
MBċ OFYU UP 	MPXFS QBSU
 ۜMFH۝
IFLTBċ CFIJOE BॏFS ۜCBDLTJEF۝
POEBċ JO GSPOU PG CFGPSF ۜGSPOUTJEF۝
DIVQUBċ UP UIF SJHIU PG ۜSJHIU TJEF۝
QIFLTBċ UP UIF MFॏ PG ۜMFॏ TJEF۝
5BCMF  3FMBUJPOBM OPVOT
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ۜ-BUFS XIFO * MPPLFE GPS UIFN * EJE OPU TFF UIFN۝ <@MFH@>
'VSUIFSNPSF UIFSF BSF TQBUJBM BEQPTJUJPOT QSFTFOUJOH BO PSJFOUBUJPO TZTUFN UIBU
JT CBTFE PO UIF VQIJMMEPXOIJMM EJTUJODUJPO य़FZ BSF USFBUFE JO g UPHFUIFS XJUI
UIF PUIFS XPSE DMBTTFT UIBU BSF CBTFE PO UIJT UPQPHSBQIZCBTFE TZTUFN
:BLLIB EPFT OPU IBWF B QFSMBUJWFNFEJBUJWF MBN PS MBNNB DBTF PS QPTUQPTJUJPO
XIJDI JT GPVOE JO NBOZ PG UIF TVSSPVOEJOH MBOHVBHFT य़FSF JT BMTP OP QPTUQPTJ
&H JO $IJOUBOH 	4DIJLPXTLJ 
 #FMIBSF 	#JDLFM 
 -JNCV 	WBO %SJFN 
 "UIQBSF
:BNQIV $BNMJOH य़VMVOH 	&CFSU D


 ࡋF OPVO QISBTF














ۜ<۪> XF IBE TBU BSPVOE UIF ੗SF HF॒JOH XBSN۝ <@MFH@>
 ࠬF TUSVDUVSF PG UIF OPVO QSBTF
य़F CBTJD GVODUJPO PG OPVO QISBTFT JT UP FTUBCMJTI SFGFSFODF य़FZ PDDVS BT BS
HVNFOUT PG WFSCT BT DPNQMFNFOUT PG QPTUQPTJUJPOT BOE BT QSFEJDBUFT JO DPQVMBS
DPOTUSVDUJPOT य़FZ NBZ IPTU NPSQIPMPHZ TVDI BT DBTF BOE OVNCFS NBSLFST BOE
WBSJPVT EJTDPVSTF QBSUJDMFT /PVO QISBTFT BSF QPUFOUJBMMZ DPNQMFY CPUI DPPSEJ
OBUF BOE FNCFEEFE TUSVDUVSFT DBO CF GPVOE JOTJEF UIF OPVO QISBTF /PVO QISBTFT
DBO CF IFBEFE CZ B MFYJDBM OPVO PS CZ B QSPOPVO B EFNPOTUSBUJWF B OVNFSBM B
RVBOUJ੗FS PS BO BEKFDUJWF /PVO QISBTFT UIBU BSF OPU IFBEFE CZ B MFYJDBM OPVO
BSF NPSF SFTUSJDUFE JO UIF LJOE PG NPEJGZJOH NBUFSJBM UIFZ NBZ DPOUBJO /PVO
QISBTFT DBO BMTP CF IFBEMFTT DPOTJTUJOH KVTU PG TPNF OPOOPNJOBM NBUFSJBM BOE B
OPNJOBMJ[JOH EFWJDF )FODF OP FMFNFOU JO B :BLLIB OPVO QISBTF JT PCMJHBUPSZ
य़F EFGBVMU TUSVDUVSF GPS IFBEFE OPVO QISBTFT JT IFBE੗OBM %FWJBUJPOT GSPN
UIJT QB॒FSO SF੘FDU EJTDPVSTF SFRVJSFNFOUT EJTDVTTFE CFMPX *O OPVO QISBTFT UIBU
BSF IFBEFE CZ QFSTPOBM QSPOPVOT PS EFNPOTUSBUJWFT NPEJ੗FST GPMMPX UIF IFBE
/PVO QISBTFT XJUI NPSF UIBO UXP NPE੗ZJOH FMFNFOUT BSF FYDFFEJOHMZ SBSF
 1PTTFTTJWF QISBTFT
1PTTFTTJWF QISBTFT DPOTJTU NJOJNBMMZ PG B OPVO 	SFGFSSJOH UP UIF QPTTFTTFF
 XIJDI
JT NBSLFE CZ B QPTTFTTJWF QSF੗Y 	JOEFYJOH UIF QPTTFTTPS TFF 	B

 *G UIFSF JT
BO PWFSU QPTTFTTPS NBSLFE CZ UIF HFOJUJWF UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y JT HFOFSBMMZ PQ
UJPOBM 	TFF 	C

 FYDFQU GPS JOIFSFOUMZ QPTTFTTFE OPVOT TVDI BT DPSF GBNJMZ UFSNT
BOE TPNF PUIFS OPVOT JNQMZJOH QBSUXIPMF SFMBUJPOT य़F QPTTFTTJWF QSF੗Y NBZ
IPXFWFS BMTP DPPDDVS XJUI B QPTTFTTJWF QSPOPVO CVU POMZ XIFO UIF QPTTFTTPS
IBT TJOHVMBS SFGFSFODF 	TFF VOBDDFQUBCMF 	D

 3FDVSTJWF FNCFEEJOH JT QPTTJCMF










य़JT BEWFSC IBT JUT PSJHJO JO B OPVO JHIVSVN ۜSPVOE۝ XIJDI TUJMM FYJTUT TZODISPOJDBMMZ JO :BLLIB

 ࡋF TUSVDUVSF PG UIF OPVO QSBTF


























ۜCFMPX B ੗H USFF۝ <@MFH@>
 0UIFS NPEJࣲFST BEKFDUJWFT OVNFSBMT RVBOUJࣲFST
EFNPOTUSBUJWFT
#FMPX FYBNQMFT XJUI OVNFSBMT 	TFF 	B








 BSF TIPXO य़F FYBNQMFT BMTP JMMVTUSBUF OPNJ
OBM NPSQIPMPHZ TVDI BT DBTF NBSLFST B॒BDIJOH UP UIF SJHIUNPTU FMFNFOU PG UIF
QISBTF BOE PQUJPOBMMZ GPMMPXFE CZ EJTDPVSTF QBSUJDMFT MJLF UIF BEEJUJWF GPDVTNBSLFS































ۜPOMZ UIBU QFSTPO۝T TUJDL۝ <@MFH@>

 ࡋF OPVO QISBTF
8IFO UIF IFBE OPVO JT B QSPOPVO PS B EFNPOTUSBUJWF UIF NPEJ੗FS JT VTVBMMZ
B RVBOUJ੗FS PS B OVNFSBM BOE JU GPMMPXT UIF IFBE 0DDBTJPOBMMZ PUIFS NBUFSJBM




































 FYBNQMFT PG SFMBUJWF DMBVTFT BSF HJWFO DPOTUSVDUFE XJUI UIF OPN
JOBMJ[FST LIVCB BOE OBIB 	USFBUFE JO $IBQUFS 
 य़FZ DBO CF PG DPOTJEFSBCMF
MFOHUI BOE JOUFSOBM DPNQMFYJUZ *O 	D
 UISFF DPPSEJOBUFE SFMBUJWF DMBVTFT TFSWF
UP NPEJGZ UP UIF TBNF IFBE OPVO XIBċTB ۜTUFBN۝ य़FZ BSF KPJOFE CZ BQQPTJUJPO
BOE B DPNJUBUJWF CFUXFFO UIF MB॒FS UXP SFMBUJWF DMBVTFT य़JT QB॒FSO PG DPPSEJ
OBUJPO JT DPNNPO *O 	E
 UIF SFMBUJWF DMBVTF JT QSFDFEFE CZ BO BEKFDUJWF BOE

















ۜ4VDI OBVHIUZ CPZT۝ <@MFH@>
&OVNFSBUJPOT PG DPPSEJOBUFE JUFNT XJUI UIF DPNJUBUJWF NBSLFS GVODUJPOJOH BT B DPPSEJOBUPS
	CFUXFFO UIF MBTU UXP JUFNT JG UIFSF BSF NPSF UIBO UXP
 BSF DPNNPO JO :BLLIB य़FTF SFMBUJWF
DMBVTFT BSF OPU FNCFEEFE JOUP POF BOPUIFS UIFSF BSF UISFF EJ੖FSFOU TNFMMT 	PS ۜTUFBNT۝
 OPU
UIF TNFMM PG ZBNT UIBU BSF DPPLFE UPHFUIFS XJUI GSJFE CSFBE BOE TBVDF XIJDI BMTP XPVME OPU
NBLF TFOTF TFNBOUJDBMMZ TJODF XIBċNB DBO POMZ SFGFS UP CPJMJOH TPNFUIJOH TPMJE JO XBUFS


























ۜVHMZ UBML UIBU POF DBOOPU MJTUFO UP۝ <@DWT@>











4PNF OPVOT UBLF DMBVTBM DPNQMFNFOUT 	TFF g

 $PPSEJOBUJPO
*G OPVOT BSF DPPSEJOBUFE JO B OPVO QISBTF UIFZ DBO FJUIFS CF KVYUBQPTFE 	TFF
	B

 PS CZ NFBOT PG UIF DPNJUBUJWF DBTF NBSLFS B॒BDIFE UP UIF QFOVMUJNBUF
OPVO 	TFF 	C

 य़F DPNJUBUJWF NBZ BMTP DPPSEJOBUF BEKFDUJWFT &YBNQMF 	D

TIPXT BHBJO TFWFSBM MFWFMT PG FNCFEEJOH BSF QPTTJCMF UIF DPPSEJOBUFE OPVOT NBZ
UIFNTFMWFT CF NPEJ੗FE BOE UIFTF NPEJGFST NBZ BMTP CF DPPSEJOBUFE CZ OVċ
"QQPTJUJPO JT VTFE DPNQBSBUJWFMZ PॏFO JOTUFBE PG VTJOH TPNF NPSF HFOFSBM UFSN
POF PॏFO ੗OET MPOH FOVNFSBUJPOT PG UIJOHT य़JT DPVME CF B TUZMJTUJD EFWJDF UP















ۜ8IFOXF TOJ੖FE BU GFSO BOENVHXPSU QMBOUT XF SFHBJOFE RVJUF TPNF
FOFSHZ۝ < @MFH@ >
य़F MFYFNF NBDDIJ JT B MPBO GSPN UIF /FQBMJ TPVSDF XPSE NBSFK ۜQFQQFS۝ *O :BLLIB JU SFGFST UP
DIJMJ QFQQFST CVU BMTP UP IPU QJDLMFT BOE TBVDFT





































ۜय़FZ TUBSUFE UP UBLF PVU LIVLVSJ LOJWFT XPPEFO DMVCT BOE BYFT۝
<@MFH@>
/PU POMZ IFBET BMTP NPEJGZJOH NBUFSJBM DBO CF DPPSEJOBUFE CZ KVYUBQPTJUJPO *O
UFSFTUJOHMZ XIFO UXP TVCDPNQPVOET BSF JO BQQPTJUJPO UIF IFBE OPVO PG UIF ੗STU























ۜUIF 5POEJHBOHNB BOE -JOLIBDBNB GPSFTUT۝ <@MFH@>
 $PNCJOBUPSZ QPTTJCJMJUJFT
$PODFSOJOH UIF DPNCJOBUPSZ QPUFOUJBM JOTJEF UIF OPVO QISBTF UIFSF TFFN UP CF
GFX SFTUSJDUJPOT य़F BWFSBHF OPVO QISBTF IPXFWFS TIPXT NBYJNBMMZ UXP NPEJ
GZJOH FMFNFOUT BT JMMVTUSBUFE CFMPX ॴॻॳং१४॰ং/ JO 	B
 ४५ॳংॴॻॳং/ JO 	C

४५ॳং१४॰ং/ JO 	D
 ॶॵॹॹংॴॻॳং/ JO 	E
 ॶॵॹॹং४५ॳং/ JO 	F
 ४५ॳংদ१ॴॺ JO
	৐
 0UIFS QPTTJCJMJUJFT GPVOE BSF ॶॵॹॹং१४॰ং/ १४॰ং3$ং/ ॴॻॳং3$ং/ ४५ॳং3$ং/
ॶॵॹॹংॴॻॳং/ य़F POMZ SFDPHOJ[BCMF UFOEFODZ GPVOE XBT UIBU PG QV॒JOH EFNPO
TUSBUJWFT ੗STU BMUIPVHI UIJT JT OPU B DBUFHPSJDBM SVMF












































ۜBMM UIJT VODPPLFE SJDF۝ <@MFH@>
8IFO UIF OPVO QISBTF JT IFBEFE CZ B QSPOPVO POMZ RVBOUJ੗FST PS OVNFSBM NPE
J੗FST BSF QPTTJCMF BOE UIFZ GPMMPX UIF IFBE BT BMSFBEZ TIPXO BCPWF JO FYBNQMF
	

'SPN UIFTF QPTTJCJMJUJFT UIF GPMMPXJOH 	JEFBMJ[FE
 TDIFNB GPS B NBYJNBM OPVO
QISBTF DBO CF JOGFSSFE 	TFF 'JHVSF 
 "T JU XBT TBJE BCPWF UIF OPVO QISBTF JT
SBUIFS VOSFTUSJDUFE TP UIBU JU JT IJHIMZ DPODFJWBCMF UIBU OPVO QISBTFT XJUI BO
JOUFSOBM TUSVDUVSF EFWJBUJOH GSPN UIJT TDIFNB DBO CF GPVOE
%&. 1044 /6. "%+ 3$ /
130/ /6.
%&. 26"/5
'JHVSF  4DIFNB PG UIF NBYJNBM OPVO QISBTF
 *OGPSNBUJPO TUSVDUVSF JOTJEF UIF OPVO QISBTF
8IFO UIF PSEFS PG IFBE BOE B॒SJCVUF JT SFWFSTFE JO B OPVO QISBTF POF DBO OPUJDF
BO JODSFBTF JO BTTFSUJWFOFTT UP UIF SJHIU FOE PG UIF QISBTF *O 	B
 GPS JOTUBODF BO
BTTFSUJPO JTNBEF BCPVU BO PMENBOXIP IBT UIF IBCJU PGNBLJOH KPLFT B GBDU XIJDI
TFUT UIF TDFOF GPS XIBU JT UP DPNF UIF PME NBO QMBZT B QSBOL BU UIF QSPUBHPOJTU PG

 ࡋF OPVO QISBTF
UIF TUPSZ *O 	C
 UIF BTTFSUFE JOGPSNBUJPO JT OPU TP NVDI UIF GBDU UIBU B NBSLFU
UBLFT QMBDF CFDBVTF UIF OBSSBUJWF JT UFNQPSBMMZ FNCFEEFE JO B TFBTPO LOPXO GPS
FWFOUT TVDI BT NBSLFUT BOE GVO GBJST CVU SBUIFS UIF GBDU UIBU JU JT B DPNQBSBUJWFMZ
CJH NBSLFU .PEJGZJOH NBUFSJBM UP UIF SJHIU PG UIF IFBE OPVO JT SFTUSJDUFE UP POF























ۜफ़JUF B CJH NBSLFU UPPL QMBDF۝ <@MFH@>
&MFNFOUT JOTJEF UIF OPVO QISBTF DBO BMTP CF GPDVTTFE PO PS UPQJDBMJ[FE BT UIF GPM
MPXJOH FYBNQMFT TIPX *O 	B
 BLLBHP JT B DPOUSBTUJWF UPQJD JO B 	IZQPUIFUJDBM

BSHVNFOU XIFSF POF QFSTPO CSBHT BCPVU IPX NBOZ GSJFOET IF IBT JO DPOUSBTU
UP UIF PUIFS QFSTPO *O 	C
 UIFSF JT B DPOUSBTUJWF GPDVT NBSLFS JOTJEF UIF OPVO
QISBTF BEEFE CFDBVTF UIF BTTFSUJPO JT NBEF JO DPOUSBTU UP B QSFTVQQPTJUJPO DMBJN





























ۜय़JT JT PVS MBOE ZPV XJMM OPU HFU UIF DIBODF UP MJWF IFSF۝
<@OSS@>
य़F OPVO JOJNNB JT B OFPMPHJTN BOE OPU XJEFMZ JO VTF

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
"EKFDUJWFT BSF MFYJDBM JUFNT TQFDJGZJOH TPNF QSPQFSUZ PG B SFGFSFOU XIJMF BEWFSCT
TQFDJGZ DIBSBDUFSJTUJDT PG BO FWFOU TVDI BT DBVTF EFHSFF BOE NBOOFS BOE HSPVOE
JU JO TQBDF BOE UJNFय़FZ BSF USFBUFE JO POF DIBQUFS CFDBVTF UIFZ BSF PॏFO EFSJWFE
GSPN UIF TBNF PॏFO WFSCBM SPPUT
य़F OVNCFS PG MFYJDBM BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT JF UIPTF UIBU DBOOPU CF USBDFE
CBDL UP WFSCBM TUFNT JT SBUIFS TNBMM /FWFSUIFMFTT BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT TIPX
TPNF DIBSBDUFSJTUJDT UIBU NPUJWBUF B TFQBSBUF MFYJDBM DMBTT .PTU QSPNJOFOUMZ
UIFTF BSF JEFPQIPOJD QB॒FSOT BOE UIF NPSQIPMPHJDBM QSPDFTTFT PG SFEVQMJDBUJPO
BOE USJQMJDBUJPO XIJDI BSF IJHIMZ QSPEVDUJWF JO UIJT DMBTT CVU POMZ NBSHJOBMMZ
GPVOE JO PUIFS XPSE DMBTTFT य़F EFSJWBUJPOBM NPSQIPMPHZ B॒BDIFE UP UIF NPTUMZ
WFSCBM CBTFT EFUFSNJOFT XIJDI TUSVDUVSBM QPTJUJPO JO UIF DMBVTF UIFZ XJMM PDDVQZ
BOE IFODF XIFUIFS UIFZ IBWF BEKFDUJWBM PS BEWFSCJBM GVODUJPO
य़JT DIBQUFS JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT BEKFDUJWFT BSF USFBUFE JO g $PNQBSBUJWF
BOE FRVBUJWF DPOTUSVDUJPOT BOE UIF FYQSFTTJPO PG EFHSFF BSF USFBUFE JO g य़F
EFSJWBUJPOT MFBEJOH UP UIF WBSJPVT UZQFT PG BEWFSCT BSF USFBUFE JO g 3FEVQMJDB
UJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOJD QB॒FSOT BSF TP SJDI UIBU UIFZ EFTFSWF UIFJS PXO
TFDUJPO 	g

"EKFDUJWFT BOE BEWFSCT UIBU BSF FNQMPZFE GPS TQBUJBM PSJFOUBUJPO JOWPMWJOH B
UPQPHSBQIZCBTFE PSJFOUBUJPO TZTUFN BSF USFBUFE JO $IBQUFS 
 "EKFDUJWFT
 ,JOET PG BEKFDUJWFT
य़F GVODUJPO PG BEKFDUJWFT JT UIF NPEJ੗DBUJPO PG OPVOT FJUIFS JOTJEF UIF OPVO
QISBTF PS BT QSFEJDBUFT PG DPQVMBS DMBVTFT .BOZ BEKFDUJWFT BSF CBTFE PO WFSCBM
TUFNT IJTUPSJDBMMZ CVU OPU BMM PG UIFTF TUFNT CFIBWF MJLF GVMM੘FEHFE WFSCT TZO
DISPOJDBMMZ GPS JOTUBODF JO OPU TIPXJOH UIF GVMM SBOHF PG JO੘FDUJPOBM QPTTJCJMJUJFT
UIBU BSF LOPXO GSPN WFSCT
य़F NBKPS TUSBUFHZ GPS UIF EFSJWBUJPO PG BEKFDUJWFT JT B॒BDIJOH UIF OPNJOBMJ[FST
OB 	XIFO UIF IFBE OPVO IBT TJOHVMBS OVNCFS
 BOE IB _ ZB 	XIFO UIF IFBE

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
OPVO IBT OPOTJOHVMBS OVNCFS PS OPODPVOUBCMF SFGFSFODF
 UP WFSCBM SPPUT XIJDI
SFTVMUT JO B NJOJNBM SFMBUJWF DMBVTF 	TFF 	B
 BOE 	C
 BOE $IBQUFS 
 य़F CBTFT
PG BEKFDUJWFT BSF OPU OFDFTTBSJMZ WFSCT IPXFWFS य़FTF OPNJOBMJ[FST DBO MJOL BOZ
NPEJGZJOH NBUFSJBM UP B OPVO SFHBSEMFTT PG JUT XPSE DMBTT 	TFF 	D

 य़JT FYBNQMF
BMTP TIPXT UIBU BEKFDUJWFT NBZ IFBE OPVO QISBTFT MJLF NJOJNBM IFBEMFTT SFMBUJWF
DMBVTFT 4VDI IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT BSF EJ੖FSFOU GSPN MFYJDBM OPVOT DBTF BOE




















ۜGSPN UIBU UBMM POF۝ 	SFGFSSJOH UP B SPDL
 <@OSS@>
4PNF BEKFDUJWFT MPPL MJLF MFYJDBMJ[FE JO੘FDUFE USBOTJUJWF WFSCT MJLF DBࡇVOB NFBO
JOH ۜGBUTUSPOH۝ 	OP WFSCBM SPPU PG UIJT GPSN B॒FTUFE







ۜNZ XJ॒Z FMEFS TJTUFS۝ <@MFH@>
/PU BMM BEKFDUJWBM CBTFT BSF TZODISPOJDBMMZ GPVOE BT WFSCT UIPVHI UIFZ TIPX
UIF UZQJDBM BVHNFOUFE TUSVDUVSF PG B WFSCBM TUFN 4PNF BEKFDUJWFT TIPX IZCSJE
CFIBWJPS JMMVTUSBUJOH UIFJS WFSCBM PSJHJO 'PS JOTUBODF LIVNEV ۜUBTUZ۝ EPFT OPU
IBWF B DPSSFTQPOEJOH WFSC XJUI UIF DJUBUJPO GPSN LIVNNB :FU UIF BEKFDUJWF DBO
CF JO੘FDUFE GPS OVNCFS BOE OFHBUJPO MJLF B WFSC 1FSTPO BOE 5". NBSLJOH BSF














ۜय़JT CFFS JT OPU UBTUZ۝
य़F Bਖ਼SNBUJWF GPSNT BMXBZT EJTQMBZ V XIJMF UIF OFHBUJWF GPSNT BMXBZT EJTQMBZ J

 "EKFDUJWFT












य़FSF BSF POMZ WFSZ GFX BEKFDUJWFT UIBU EP OPU UBLF UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE
IB "OPUIFS OPNJOBMJ[FS QB JT GPVOE MFYJDBMJ[FE JO VMJQQB ۜPME۝ 0UIFS BEKFDUJWFT
BQQFBSJOH XJUIPVU QSJPS OPNJOBMJ[BUJPO BSF NBċEV ۜGBS۝ BOE VQVċHF ۜGSFF۝ -FY
FNFT XJUI JOJUJBM V BSF PDDBTJPOBMMZ GPVOE BNPOH BEKFDUJWFT CVU NPSF GSFRVFOUMZ
JO BEWFSCT य़FZ PSJHJOBUF GSPN PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT 	TFF g

.BOZ SPPUT DBO TFSWF BT BEKFDUJWBM PS BT BEWFSCJBM CBTFT 	TFF BMTP g
 " DPN
NPO NBSLFS GPS BEWFSCJBM EFSJWBUJPO JT UIF DPNJUBUJWF OVċ 	BMTP GVODUJPOJOH BT
OPNJOBM DBTF NBSLFS



























ۜ* XJMM QVMM ZPV VQ HSBC JU ੗SNMZ BOE DPNF VQ۝ <@MFH@>
 $PMPS UFSNT
य़F TZTUFN PG :BLLIB DPMPS UFSNT JT XPSUI NFOUJPOJOH CFDBVTF JU POMZ IBT GPVS
CBTJD DPMPS UFSNT XJUI B QSJWBUJWF EJTUJODUJPO PG QIBNOB ۜSFE۝ BOE QIJNOB ۜOPO
SFE۝ JO BEEJUJPO UP UIF UXP UFSNT BU CPUI FOET PG B NPOPDISPNF MJHIUOFTTTDBMF
NBLIVSOB ۜCMBDL۝ BOE QIVOB ۜXIJUF۝ 4VDI BO FDPOPNJDBM TZTUFN JT SBUIFS SBSF
DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ CVU UIF QSPNJOFODF PG SFE DPOGPSNT UP UIF EJTUSJCVUJPOBM SF
TUSJDUJPOT EJTDPWFSFE JO UIF TFNJOBM TUVEZ PG #FSMJO  ,BZ 	 ੖

ۦ "MM MBOHVBHFT DPOUBJO UFSNT GPS XIJUF BOE CMBDL
ۦ *G B MBOHVBHF DPOUBJOT UISFF UFSNT UIFO JU DPOUBJOT B UFSN GPS SFE
य़JT BEKFDUJWF IBT VOEFSHPOF B TPVOE DIBOHF UIF OPOTJOHVMBS GPSN JT NBNIB CVU UIF TJOHVMBS
GPSN CFDBNF N£ȉB BT B SFTVMU PG GPSNFS NBNOB

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ۦ *G B MBOHVBHF DPOUBJOT GPVS UFSNT UIFO JU DPOUBJOT B UFSN GPS ZFMMPX PS HSFFO
CVU OPU CPUI
7JB TFWFSBM EFSJWBUJPOT BOE DPNCJOBUJPOT PG UIF UFSNT GPS SFE BOE OPOSFE XJUI
UIF UFSNT GPS CMBDL BOE XIJUF POF BSSJWFT BU FMFWFO DPMPS UFSNT TIPXO JO 5BCMF
 	JO UIFJS TJOHVMBS GPSNT XJUI OB
 य़F UFSN QIBNOB DPNQSJTFT SFE CSPXO SFE
BOE PSBOHF BOE UIF UFSN QIJNOB DPWFST FWFSZUIJOH OPOSFE GSPN ZFMMPX PWFS
HSFFO UP CMVF य़FSF JT BOPUIFS XPSE QIJSJSZBċOB GPS ۜZFMMPX۝ CVU JU JT POMZ VTFE
GPS GPPE JUFNT BOE DPVME CF EFSJWFE GSPN UIF TBNF SPPU BT QIJNOB /PXBEBZT
B /FQBMJ MPBO GPS ۜZFMMPX۝ IBT FOUFSFE UIF MBOHVBHF SFQMBDJOH QIJNOB JO UIJT VT
BHF CFTBSFɇOB EFSJWFE GSPN /FQBMJ CFTÁS ۜUVSNFSJD۝ य़F NPOPDISPNF UFSNT DBO
CF VTFE UP TQFDJGZ UIF DPMPS UFSNT XJUI SFHBSE UP UIFJS CSJHIUOFTT PS EBSLOFTT
FH NBLMVQNBLMVQOB QIJNOB GPS ۜEBSL CMVF EBSL HSFFO۝ PS NBLMVQNBLMVQOB







QIBMJLQIBMJLOB ۜSFEEJTI QJOL WJPMFU 	EBSL BOE MJHIU TIBEFT
۝






QIVUMFLQIVUMFLOB ۜMJHIU HSFZ MJHIU ZFMMPX MJHIU QJOL CFJHF۝
NBLMVQNBLMVQOB ۜEBSL CSPXOHSFZCMVFHSFFOSFE۝
5BCMF  $PMPS UFSNT
*O PSEFS UP EJTUJOHVJTI UIF DPMPST PO UIF MBSHF TDBMF PGXIBU JT DPWFSFE CZ QIJNOB


























ۜBT CMVF BT JOL۝
*U JT WFSZ MJLFMZ UIBU UIF CBTFT PG UIF DPMPS UFSNT BSF BMTP WFSCT IJTUPSJDBMMZ
	%PPSOFOCBM  
 NFOUJPOT B WFSC NBLNB ۜCF EBSL۝ GPS #BOUBXB XIJDI
NVTU CF DPHOBUF UP NBLIVSOB ۜCMBDL۝ JO :BLLIB :BLLIB IBT B WFSCBM TUFN QIVU
SFGFSSJOH UP UIF QSPDFTT PG CFDPNJOH XIJUF TP GBS POMZ GPVOE JO DPOOFDUJPO XJUI
IBJS य़F TZMMBCMFT MJL BOE MFL PDDVSJOH JO UIF EFSJWBUJPOT BSF BMTP LOPXO BT
MFYJDBM EJNJOVUJWFT BOE GSPN UIF EFSJWBUJPO PG BEWFSCT *O BEEJUJPO UP DPMPS UFSNT
UIFSF BSF UIF MFYFNFT PN	OB
 ۜCSJHIU MJHIU۝ LVZVN	OB
 ۜEBSL۝ BOE DIZBċDIZBċ	OB

ۜUSBOTQBSFOU۝
 "EKFDUJWFT JO BUUSJCVUJWF BOE JO QSFEJDBUJWF GVODUJPO
*O B॒SJCVUJWF GVODUJPO UIF BEKFDUJWFT BMXBZT BQQFBS JO UIFJS OPNJOBMJ[FE GPSN
	JF BT SFMBUJWF DMBVTFT












*O QSFEJDBUJWF GVODUJPO JO DPQVMBS DMBVTFT TPNF BEKFDUJWFT NBZ BQQFBS TJNQMZ
JO OPOOPNJOBMJ[FE GPSN $PNQBSF UIF BEOPNJOBM BOE QSFEJDBUJWF GVODUJPOT PG












































ۜ*G UIFZ 	UIF -JOLIB DMBO NFNCFST
 QVU UIF EPPS UP UIF FBTU JU XJMM OPU
CF HPPE۝ <@OSS@>
0UIFS BEKFDUJWFT IBWF UP BQQFBS JO OPNJOBMJ[FE GPSN JO UIF DPQVMBS QSFEJDBUF
UPP य़F OPNJOBMJ[FST DBOOPU CF PNJ॒FE JO 	
 8IJMF UIF CBTF NJ GSPN 	B
 JT































ۜय़FZ BMTP DIBOHFE UIFJS NJOE۝ <@MFH@>
 $PNQBSJTPO FRVBUJPO BOE EFHSFF
 %FHSFF
"EKFDUJWFT DBO CF NPEJ੗FE CZ EFHSFF BEWFSCT MJLF UVLOVċ ۜDPNQMFUFMZ۝ QZBL ۜB
MPU۝ NJNJNJLNJZBċ ۜB MJ॒MF۝ B EFJDUJD TFSJFT PG LIJċ ċLIJċ BOE IPċLIJċ 	ۜUIJT
NVDI۝ ۜUIBU NVDI۝ ۜBT NVDI BT NFOUJPOFE CFGPSF۝
 .PTU PG UIFN BSF OPU SF
TUSJDUFE UP BEKFDUJWFT CVU NBZ BMTP CF VTFE XJUI OPVOT PS WFSCT 	TFF $IBQUFS 
GPS BO PWFSWJFX
 'VSUIFSNPSF UIFSF BSF TPNF /FQBMJ MPBOT MJLF TBISP PS FLEBN
CPUI CFTU SFOEFSFE BT ۜWFSZ۝ *O 	B
 UIF JOUFSSPHBUJWF JLIJċ ۜIPX NVDI۝ JT VTFE











 WFSZ IJHI IPX IJHIƃ۝ <@OSS@>










ۜय़FZ XFSF B MJ॒MF PMEFS 	UIBO NF
۝ <@DWT@>
य़FSF JT OP HSBNNBUJDBM NFBOT UP NBSL UIF FYDFTTJWF JO :BLLIB OP SFHVMBS XBZ
PG TUBUJOH UIBU TPNF QSPQFSUZ JT CFZPOE B DFSUBJO UPMFSBCMF NFBTVSF BT FYQSFTTFE
CZ UIF &OHMJTI QBSUJDMF UPP &YDFTTJWFOFTT JT FYQSFTTFE CZ UIF RVBOUJ੗FST QZBL
ۜ	WFSZ
 NVDI۝ PS UVLOVċ ۜDPNQMFUFMZ۝ JCFCF ۜ	WFSZUPP
 NVDI۝ BOE DPOTFRVFOUMZ JU
JT OPU QPTTJCMF JO :BLLIB UP DPOUSBTU ۜWFSZ NVDI۝ BOE ۜUPP NVDI۝ 4PNF BEKFDUJWFT
IBWF MFYJDBMJ[FE UIF OPUJPO PG FYDFTTJWFOFTT BMM GSPN UIF EPNBJO PG UBTUF TP GBS
LIJLDPL ۜRVJUF CJ॒FS۝ MBLDPL ۜRVJUF TBMUZ۝ MJNDPL ۜRVJUF TXFFU۝ "MUIPVHI BMXBZT
UIF TBNF NPSQIFNF DPL JT JOWPMWFE JU JT SFTUSJDUFE UP B WFSZ TNBMM TFNBOUJD EP
NBJO 	BU MFBTU BDDPSEJOH UP UIF DVSSFOU EBUB TFU
 BOE UIVT JU MBDLT UIF QSPEVDUJWJUZ
UIBU XPVME CF FYQFDUFE PG B HSBNNBUJDBM NBSLFS
 ࠬF FRVBUJWF
&RVBUJPO JT FYQSFTTFE CZ B॒BDIJOH UIF FRVBUJWF DBTF MPɇB ۜMJLF۝ UP UIF TUBOEBSE PG
DPNQBSJTPO 	TFF 	

 य़F NBSLFS MP _ MPL _ MPɇ JT BMTP LOPXO GSPN #FMIBSF BT
B DPNJUBUJWF BOE BO BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS 	#JDLFM 
 BOE BT ۜNBO
OFS TVਖ਼Y۝ 	EFSJWJOH NBOOFS BEWFSCT
 GSPN #BOUBXB 	%PPSOFOCBM  
 *O
:BLLIB UIFTF GVODUJPOT BSF DPWFSFE CZ UIF DPNJUBUJWF NBSLFS OVċ य़F FRVBUJWF
MPɇB NBZ BMTP CF FNQMPZFE JO DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE FRVBUJWF DMBVTFT 	ۜTFFN














ۜ*U TFFNFE MJLF QPNFHSBOBUF UP NF۝ <@QFB@>
*G QSPQFSUJFT BSF DPNQBSFE UIF TBNF TUSVDUVSF JT FNQMPZFE 	TFF 	
 BOE g
GPS FYBNQMFT





















 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ۜ1IVBNB JT BT UBMM BT $IBMVNNB۝
य़F GPMMPXJOH FYBNQMF TIPXT UIBU UIF SFTVMUJOH QPTUQPTJUJPOBM QISBTF NBZ BMTP
CF OPNJOBMJ[FE ZJFMEJOH B IFBEFE SFMBUJWF DMBVTF JO 	B

















ۜ*U XBT MJLF B GFNBMF۝ <@QFB@>
य़F DPNQBSFF JT IBSEMZ FWFS FYQSFTTFE PWFSUMZ JO OBUVSBM EJTDPVSTF य़F GPMMPX
JOH UXP FYBNQMFT XFSF GPVOE JO B OBSSBUJWF 	
 4JODF DPNQBSFFT IBWF B TUSPOH

























ۜ"T GPS UIPTF 	HVZT
 UIFZ EP OPU TFFN QBSUJDVMBSMZ TJNJMBS UP VT۝
<@OSS@>
 ࠬF DPNQBSBUJWF BOE UIF TVQFSMBUJWF
य़F DPNQBSBUJWF BOE UIF TVQFSMBUJWF BSF DPWFSFE CZ B DPOTUSVDUJPO JO XIJDI FJUIFS
IBɇOJċ PS IBLTBċ IBWF UP CF B॒BDIFE UP UIF TUBOEBSE PG DPNQBSJTPO XIJDI JT
NPTUMZ B OPVO PS B QSPOPVO 	TFF 	

 #PUI DPNQBSBUJWF NBSLFST DBO CF VTFE
JOUFSDIBOHFBCMZ य़F QBSBNFUFS PG DPNQBSJTPO EPFT OPU SFDFJWF BOZ DPNQBSBUJWF
NBSLJOH JU BQQFBST JO JUT CBTJD GPSN #PUINBSLFST IBWF UIFJS PSJHJO JO B DPOWFSCBM









ۜEJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFST QFPQMF۝T 	MBOHVBHF
۝


















ۜ)F XBT B CJU EJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFS CJSET UIFZ TBZ۝ <@OSS@>
0ॏFO UIF QBSBNFUFS PG DPNQBSJTPO JT OPU FYQSFTTFE CZ BO BEKFDUJWF CVU CZ BO
JO੘FDUFE WFSC 	TFF 	

 /PU POMZ TUBUJWF PS JOHSFTTJWFTUBUJWF WFSCT BSF QPTTJCMF
BT 	C





















ۜ* DBO XBML 	CF॒FSNPSF
 UIBO ZPV۝ 	-JU ۜ$PNQBSFE UP ZPV * DBO
XBML۝












ۜ)FS MFHT HPU TUSPOHFS UIBO MBTU UJNF۝ 	-JU ۜय़FZ CFDBNF 	TPNFUIJOH
 DPN
QBSFE UP UIF MBTU UJNF۝






















ۜUIF PMEFTU IPVTF۝ <@OSS@>
 "EWFSCT
"EWFSCT DPWFS B XJEF SBOHF PG GVODUJPOT GSPN HSPVOEJOH BO FWFOU JO UJNF BOE
TQBDF UP TQFDJGZJOH JUT NBOOFS JOUFOTJUZ DBVTF BOE PUIFS DIBSBDUFSJTUJDT PG BO
FWFOU "EWFSCT JO :BLLIB DBO CF HSPVQFE BT GPMMPXT
ۦ NBOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OVċ

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ۦ UFNQPSBM BEWFSCT NPTUMZ EFSJWFE CZ UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ
ۦ BEWFSCT PSJHJOBUJOH GSPN PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
ۦ BEWFSCT EFSJWFE CZ MJL _ MFL _ SJL
ۦ NBSHJOBM EFSJWBUJPOT CZ MMFċ BOE DJ	L

ۦ OPOEFSJWFE BEWFSCT
ۦ BEWFSCT CBTFE PO SFEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT 	g

ۦ BEWFSCT VTFE JO TQBUJBM PSJFOUBUJPO NPTU PG UIFN FNCFEEFE JO B TZTUFN PG
UPQPHSBQIZCBTFE PSJFOUBUJPO 	TFF $IBQUFS 

य़F NPTU DPNNPO CBTF GPS UIFTF EFSJWBUJPOT BSF WFSCBM SPPUT 	NPTU PG UIFN
B॒FTUFE TZODISPOJDBMMZ
 CVU PUIFS CBTFT TVDI BT EFNPOTUSBUJWFT BSF QPTTJCMF BT
XFMM 4PNF CBTFT EP OPU FYJTU BT JOEFQFOEFOU XPSET TP UIBU UIFJS XPSE DMBTT BOE
JOEFQFOEFOU TFNBOUJDT DBOOPU CF SFMJBCMZ FTUBCMJTIFE
 .BOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OVċ
य़FNBKPS TUSBUFHZ UP EFSJWF NBOOFS BEWFSCT JT B॒BDIJOH UIF DPNJUBUJWF DBTF DMJUJD
OVċ UP SPPUT PG WFSCT XJUI TUBUJWF PS JOHSFTTJWFTUBUJWF TFNBOUJDT 	DPNNPOMZ
CPUI XIJDI JT FWJEFOU GSPN UIFJS JOUFSBDUJPO XJUI UFOTFBTQFDU NPSQIPMPHZ
 य़F
GVODUJPOT PG UIF DPNJUBUJWF NBSLFS SBOHF GSPN OPNJOBM DBTF NBSLJOH UP NBSLJOH
TVCPSEJOBUF DMBVTFT TP UIBU UIJT UZQF PG BEWFSC JT TUSJDUMZ TQFBLJOH B NJOJNBM
BEWFSCJBM DMBVTF
5BCMF  QSPWJEFT TPNF FYBNQMFT PG UIJT BEWFSCJBM EFSJWBUJPO य़F TBNF SPPUT
DBO CF UVSOFE JOUP BEKFDUJWFT WJB UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB 	TFF 	
 GVS
UIFS FYBNQMFT JO g
 0OF BEWFSC UIBU XBT EFSJWFE CZ UIF DPNJUBUJWF OBNFMZ
UVLOVċ 	IVSU३ॵॳ









0UIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH #BOUBXB "UIQBSF $IBNMJOH BOE #FMIBSF VTF UIF ۜNBOOFS TVਖ਼Y۝
MPɇ GPS UIF EFSJWBUJPO PG NBOOFS BEWFSCT XIJDI JT BMTP LOPXO BT DPNJUBUJWF DBTF NBSLFS JO
TPNF PG UIFN FH JO #FMIBSF 	#JDLFM  
 BOE JO "UIQBSF 	&CFSU  
 य़F DPHOBUF
GPSN JO :BLLIB IBT EFWFMPQFE JOUP BO FRVBUJWF QPTUQPTJUJPO य़F POMZ BEWFSC EFSJWFE CZ MPɇB




DIBL ۜCFHFU IBSEEJਖ਼DVMU۝ DIBLOVċ ۜIBSE EJਖ਼DVMU۝
DJT ۜCFHFU DPME۝ DJOVċ ۜGFFMJOH DPME۝
LIJLU ۜCFHFU CJ॒FS۝ LIJLOVċ ۜUBTUJOH CJ॒FS۝
MJ ۜCFHFU IFBWZ۝ MJOVċ ۜIFBWJMZ۝
MJNE ۜCFHFU TXFFU۝ MJNOVċ ۜUBTUJOH TXFFU۝
MBLU ۜCFHFU TBMUZ۝ MBLOVċ ۜUBTUJOH TBMUZ۝
OFL ۜCFHFU TPॏ۝ OFLOVċ ۜTPॏMZ HFOUMZ۝
OV ۜCFHFU XFMM۝ OVOVċ ۜXFMM IFBMUZ۝
UVL ۜIVSU۝ UVLOVċ ۜQBJOGVMMZ۝ _
ۜDPNQMFUFMZ۝
5BCMF  .BOOFS BEWFSCT EFSJWFE CZ OVċ







.BOZ PG UIF UFNQPSBM BEWFSCT JODMVEJOH UIF JOUFSSPHBUJWF IFUOJċ _ IFɇOJċ ۜXIFO۝
JOWPMWF UIF QBSUJDMF OJċ XIJDI JT BMTP GPVOE BT B DMBVTF MJOLBHF NBSLFS GPS DPO
UFNQPSBM FWFOUT *O DPOUSBTU UP UIF NBOOFS BEWFSCT UIF CBTF GPS UFNQPSBM BEWFSCT
JT OPU WFSCBM 4PNF SPPUT BSF BEWFSCT CZ UIFNTFMWFT TPNF BSF EFNPOTUSBUJWFTय़F
EFJDUJD SPPUT OBN DIJN BOE LIPQ EFOPUJOH EJTUBODFT DPVOUFE JO ZFBST 	XJUI UIF
V॒FSBODF DPOUFYU BT [FSP QPJOU
 EP OPU PDDVS JOEFQFOEFOUMZ *O UIFTF BEWFSCT
OJċ JT FNQMPZFE GPS QBTU SFGFSFODF XIJMF GPS GVUVSF UIF TBNF SPPUT FOE JO NB
FH OBNNB ۜOFYU ZFBS۝ DIJNNB ۜUXP ZFBST MBUFS۝ 5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX
PG UIF UFNQPSBM BEWFSCT
0UIFS UFNQPSBM BEWFSCT DPVOU UIF EBZT CFGPSF PS BIFBE PG UIF QPJOU PG TQFBLJOH
य़FZ BSF MJTUFE JO 5BCMF  CFMPX UPHFUIFS XJUI GVSUIFS UFNQPSBM BEWFSCT /PUF
UIBU OPU BMM PG UIFN OFDFTTBSJMZ IBWF UIF UJNF PG TQFBLJOH BT UIFJS QPJOU PG SFGFS
FODF 'PS JOTUBODF XBOEJLċB DBO NFBO ۜUPNPSSPX۝ PS ۜOFYU EBZ۝ 5XP UFNQPSBM
BEWFSCT DBO CF DPNQPVOEFE ZJFMEJOH UFSNT XJUI MFTT TQFDJ੗D SFGFSFODF






FODIPɇOJċ ۜPO UIF EBZ CFGPSF ZFTUFSEBZ۝
ۜSFDFOUMZ۝
PODIPɇOJċ ۜMPOH UJNF BHP۝
LIBɇOJċ ۜUIJT UJNF۝
ċLIBɇOJċ ۜUIBU UJNF۝




DIJNOJċ ۜUXP ZFBST BHP۝
LIPQOJċ ۜUISFF ZFBST BHP۝
OBNOJċDIJNOJċ ۜTPNF ZFBST BHP۝
5BCMF  5FNQPSBM BEWFSCT EFSJWFE CZ OJċ
१४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
XBOEJLVDVNQIBL ۜTPNF EBZTUJNF BIFBE۝
PLPNQIBL ۜUXP EBZT BॏFS UPNPSSPX۝
VDVNQIBL ۜUIF EBZ BॏFS UPNPSSPX۝








FODIP _ ۜEBZ CFGPSF ZFTUFSEBZ۝
BDIVQBMFO
BTFOMFL ۜTPNF EBZT BHP۝
BTFOFODIP ۜTPNF UJNF BHP۝
5BCMF  'VSUIFS UFNQPSBM BEWFSCT

 "EWFSCT
 "EWFSCT CBTFE PO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
" DPNQMFUFMZ EJ੖FSFOU FUZNPMPHJDBM TPVSDF GPS BEWFSCT 	BOE B GFX BEKFDUJWFT
 BSF
PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT य़F QPTTFTTJWF QSF੗Y DBO TIPX BHSFFNFOU XJUI UIF
TVCKFDU PG UIF WFSC UIBU JT NPEJ੗FE CZ UIF BEWFSC BT JO 	
 CVU NPTUMZ UIF UIJSE
QFSTPO GPSN JT VTFE य़F TIJॏ GSPN B OPVO UP BO BEWFSC JT FWJEFOU GSPN UIF GBDU
UIBU UIFTF XPSET EP OPU IBWF BOZ OPNJOBM QSPQFSUJFT PUIFS UIBO UBLJOH UIF QPT
TFTTJWF QSF੗Y 'VSUIFS OPNJOBM NPEJ੗DBUJPO PS DBTF BOE OVNCFS NBSLJOH GPS
JOTUBODF BSF OPU QPTTJCMF BOE UIFZ BSF OPU BSHVNFOUT PG UIF WFSCT POF XPVME
FYQFDU BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ JG UIJT XBT UIF DBTF 5BCMF  TIPXT TPNF FYBN
QMFT 5P NZ LOPXMFEHF TJNJMBS MFYJDBMJ[BUJPOT IBWF OPU CFFO EFTDSJCFE GPS PUIFS
,JSBOUJ MBOHVBHFT FYDFQU GPS B GFX FYBNQMFT GSPN #FMIBSF NFOUJPOFE CZ #JDLFM
	 
 XIP FH QSPWJEFT B DPHOBUF UP PDIPċOB ۜOFX۝ *O VIJċHJMJL ۜBMJWF۝ OPU
B OPVO CVU UIF WFSC IJċNB ۜTVSWJWF۝ XBT UIF CBTF GPS UIF EFSJWBUJPO QSPDFTT BOE





































ۜ8F GPMMPX UIF SPBE JO UIF PQQPTJUF EJSFDUJPO 	JF XF SVO JO UIF XSPOH
EJSFDUJPO
۝ <@DWT@>
 "EWFSCT EFSJWFE CZ MJL _ MFL
"OPUIFS NBSLFS UIBU JT GPVOE GSFRVFOUMZ JO BEWFSCT 	BOE JO TPNF BEKFDUJWFT
 JT UIF
MFYJDBM EJNJOVUJWF MJL _ MFL 	PDDBTJPOBMMZ BMTP SJL _ SFL
 BT TIPXO JO 5BCMF  *U
JT BMTP VTFE JO UIF EFSJWBUJPO PG MFYJDBM OPVOT UIBU BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ UIFJS TNBMM
TJ[F 	DG $IBQUFS 
 $PHOBUFT PG UIJT NBSLFS FYJTU JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT
FH MFU JO "UIQBSF &CFSU 	
 BOE DJMFU JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 "MM PG UIFTF













5BCMF  "EWFSCT BOE BEKFDUJWFT PSJHJOBUJOH JO PCMJHBUPSJMZ QPTTFTTFE OPVOT
ॼ५ॸ२१ॲ ॸॵॵॺ १४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
DBLT ۜPWFSUVSO۝ DJDBċHBMJL	DJDBċHBMJL
 ۜUVNCMJOH PWFSUVSOJOH۝
	JO TPNFSTBVMUT CVMLZ PCKFDUT

IJLT ۜUVSO۝ IJLMJL ۜUVSOFE BSPVOE VQTJEF EPXO۝
JQU ۜUXJTU XSJOH۝ JQMJL	JQMJL
 ۜQSPQFSMZ <UXJTUFE>۝
LBLT ۜGBMM۝ LBLLVMJL	LBLLVMJL
 ۜUVNCMJOH PS SPMMJOH EPXO۝
	SPVOE PCKFDUT TNPPUI NPWFNFOU

QFLU ۜGPME۝ QFLUVċHVMJL ۜ<GPMEFE> QSPQFSMZ NBOZ UJNFT۝
QIPQU ۜTQJMM QPVS۝ QIPQMFL ۜ<QPVSJOH PVU> BU PODF۝
TJ ۜEJF۝ TJLMJL ۜ<EZJOH> BU PODF۝
TPT ۜMJF TMBOUFE۝ TPOUSJL ۜ<NBOOFS P৐> TMJEJOH GBMMJOH۝
XBLU ۜCFOE GPSDFGVMMZ۝ XBLVSJL ۜCFOU DSPPLFE۝
IPQ ۜSPU۝ IPCSFL ۜ<SP॒FO> DPNQMFUFMZ۝
5BCMF  "EWFSCT EFSJWFE CZ MJL 	BOE BMMPNPSQIT

BEWFSCT IBWF WFSCBM TUFNT BT UIFJS CBTF BOE PॏFO UIF SFTVMUJOH BEWFSCT PDDVS
XJUI KVTU UIFTF WFSCT UIVT NFSFMZ BEEJOH FNQIBTJT UP UIF SFTVMU PG UIF WFSCBM
BDUJPO TVDI BT JQMJL ۜ	QSPQFSMZ
 UXJTUFE۝ 4PNF GPSNT JO UIF UBCMF NBZ BMTP PDDVS
SFEVQMJDBUFE 0OF JEFPQIPOJD BEWFSC FOEJOH JO MFL XBT GPVOE UPP QJDJċHFMFL
JNJUBUJOH B IJHIQJUDIFE WPJDF MJLF UIF DBMMT PG FBHMFT PS PXMT 4PNF FYBNQMFT DBO
CF GPVOE CFMPX JO 	





















ۜ)F GPMEFE JU QSPQFSMZ BOE DVU JU UISPVHI JO UIF NJEEMF XJUI TDJTTPST۝
<$VU BOE #SFBL $MJQT 	#PIOFNFZFS FU BM 
>
 .BSHJOBM EFSJWBUJPOT
5XP GVSUIFS EFSJWBUJPOT XFSF GPVOE CVU FBDI POMZ XJUI B IBOEGVM PG MFYFNFT
0OF EFSJWBUJPO DSFBUFT BEWFSCT CBTFE PO WFSCBM SPPUT BOE B TVਖ਼Y DJ	L
 BOE B
SFEVQMJDBUJPO PG UIJT DPNQMFY PG SPPU BOE TVਖ਼Y य़SFF TVDI BEWFSCT XFSF GPVOE
BMM GSPN UIF TFNBOUJD EPNBJO PG FYQFSJFODF IBQDJLIBQDJL ۜXIJOJMZ XFFQJMZ۝
DIFNDJDIFNDJ ۜKPLJOHMZ UFBTJOHMZ۝ ZVODJZVODJ ۜTNJMJOHMZ۝
"OPUIFS NPSQIFNF UIBU JT GPVOE PDDBTJPOBMMZ JO BEWFSCT JT MMFċ य़F DVSSFOUMZ
LOPXO GPSNT BSF DJMMFċ ۜMZJOH PO CBDL۝ XBMMFċ ۜMZJOH PO UIF GSPOU۝ BOE DJMMFċ
LIPMMFċ ۜSPDLJOH TXBZJOH۝ 	MJLF B CVT PO B CBE SPBE PS B CPBU JO B TUPSN
 य़FSF
JT B EJSFDUJPOBM DBTF NBSLFS MFċ JO #FMIBSF 	#JDLFM  UIF OPUJPO FYQSFTTFE CZ
LIBɇMB JO :BLLIB
  BOE UIVT JU JT WFSZ MJLFMZ UIBU UIJT EFSJWBUJPO IBT UIF TBNF
TPVSDF BMUIPVHI TVDI B NBSLFS EPFT OPU FYJTU JO :BLLIB TZODISPOJDBMMZ
 /POEFSJWFE BEWFSCT
'JOBMMZ UIFSF BSF BMTP B GFX BEWFSCT UIBU IBWF OP USBOTQBSFOU FUZNPMPHZ TVDI BT
IBOJ ۜGBTU۝ TXBL ۜTFDSFUMZ۝ UBNCB ۜTMPXMZ۝ QBLIB ۜPVUTJEF۝ BOE TPSJ ۜUPHFUIFS۝ *O
UFSFTUJOHMZ UIFTF BEWFSCT DBOOPU CF UVSOFE JOUP BEKFDUJWFT CZ OPNJOBMJ[JOH UIFN
POF DPVME GPS JOTUBODF OPU TBZ TPSJIB ZBQNJDJ ۜUIF QFPQMF XIP BSF UPHFUIFS۝
 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
3IZNJOH QB॒FSOT BT XFMM BT JEFPQIPOFT BSF WFSZ DPNNPO JO :BLLIB BEWFSCT
BOE BEKFDUJWFT BOE PॏFO CPUI BSF DPNCJOFE 4JODF UIFZ BSF FYDFFEJOHMZ SBSF JO
UIF PUIFS XPSE DMBTTFT UIFZ DBO CF UBLFO BT BO JOEJDBUPS 	BMCFJU SBUIFS TUBUJTUJD
$MPTJOH PQFO TZMMBCMFT CZ L JT DPNNPO JO :BLLIB BOE BMTP LOPXO GSPN UIF USFBUNFOU PG
/FQBMJ MPBOT TFF $IBQUFS 
य़F ੗OBM TZMMBCMF CB JT B OPNJOBMJ[FS CVU UIF PSJHJO PG UIF TUFN UBN JT OPU LOPXO

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
UIBO DBUFHPSJDBM
 GPS BEWFSCIPPE PS BEKFDUJWFIPPE य़F CBTFT GPS SFEVQMJDBUJPO
DBO CF PG WFSCBM BEWFSCJBM PS JEFPQIPOJD OBUVSF BOE BT BMXBZT TPNF CBTFT XJUI
PCTDVSF PSJHJO य़F CBTFT GPS USJQMJDBUJPO BSF BMXBZT NPOPTZMMBCJD BOE MBDL JOEF
QFOEFOU NFBOJOH *EFPQIPOJD BEWFSCT BSF CBTFE PO B TJNJMBSJUZ SFMBUJPO CFUXFFO
UIFJS QIPOFUJD GPSN BOE UIF DPODFQU UIFZ FYQSFTT य़JT JT OPU OFDFTTBSJMZ B SF
MBUJPO CBTFE PO BDPVTUJD TJNJMBSJUJFT 	BT JO POPNBUPQPFJB
 PUIFS TFOTFT TVDI BT
TJHIU UBTUF PS TNFMM DBO BT XFMM CF JOWPMWFE JO JEFPQIPOJD FYQSFTTJPOT )FODF
UIF SFMBUJPO CFUXFFO TJHOJ੗FS BOE TJHOJ੗FE JT NPSF JDPOJD UIBO JO ۜDPSF MFYFNFT۝
XIFSF UIF TFNBOUJDT BOE UIF QIPOPMPHJDBM GPSN BSF JO BO BSCJUSBSZ SFMBUJPOTIJQ
य़F QIPOPMPHJDBM CFIBWJPS PG SFEVQMJDBUFEUSJQMJDBUFE GPSNT BOE UIBU PG JEFP
QIPOFT PॏFO TIPXT EFWJBUJPOT GSPN UIF DPSF MFYJDPO TVDI BT QFDVMJBS TUSFTT QBU
UFSOT PS VOVTVBM TFHNFOUT UIBU EP OPU PDDVS JO OPVOT PS WFSCT PG UIF MBOHVBHF
	TVDI BT HI PS CI JO :BLLIB
 य़JT IBT BMSFBEZ CFFO OPUFE GPS #BOUBXB CZ 3BJ
 8JOUFS 	
 XIP MBCFM UIFN ۜQBSBMFYFNFT۝ SFMBUJOH UIF FYDFQUJPOBM CFIBWJPS
PG TVDI GPSNT UP UIFJS FNQIBUJD PS FYQSFTTJWF GVODUJPO 	FYQSFTTJOH GFFMJOHT PS UIF
B॒JUVEF PG UIF TQFBLFS

3FEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT BSF BMXBZT TUSFTTFE PO UIF TFDPOE TZMMB
CMF 	DBOɻDBO
 य़JT TVHHFTUT BO BOBMZTJT PG SFEVQMJDBUJPO BT B QSF੗YBUJPO #JTZM
MBCJD XPSET BSF HFOFSBMMZ TUSFTTFE PO UIF ੗STU TZMMBCMF JO :BLLIB 	DG $IBQUFS 

CVU TJODF QSF੗YFT BSF OPU QBSU PG UIF TUSFTT EPNBJO JO :BLLIB XPSET DPOTJTUJOH
PG QSF੗Y BOE NPOPTZMMBCJD TUFN BSF TUSFTTFE PO UIF TFDPOE TZMMBCMF 5SJQMJDBUFE
GPSNT BSF BMXBZT TUSFTTFE PO UIF MBTU TZMMBCMF XIJDI JT FYDFQUJPOBM GPS :BLLIB
TUSFTT BTTJHONFOU
 3FEVQMJDBUJPO JO BEKFDUJWFT
य़F SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT NPTUMZ SFMBUF UP QIZTJDBM GFBUVSFT MJLF TJ[F GPSN PS
UFYUVSF "OPUIFS HSPVQ BSF BEKFDUJWFT CBTFE PO FYQFSJFODFS WFSCT य़F BCPWF
NFOUJPOFE QB॒FSO PG OPNJOBMJ[BUJPO UP JOEJDBUF B॒SJCVUJWF PS OPNJOBM VTBHF 	DG
g


























 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ۜ.Z TUPNBDI JT OPX GVMM BT B UJDL۝
5BCMF  TIPXT UIF WFSCBM SPPUT TFSWJOH BT CBTFT 	BT GBS BT UIFZ DBO CF SFDPO
TUSVDUFE
 BOE UIF DPSSFTQPOEJOH SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWBM GPSNT (FOFSBMMZ QPTU
OBTBM WPJDJOH PG VOBTQJSBUFE DPOTPOBOUT BQQMJFT BOE JT DPQJFE UP UIF ੗STU TZMMB
CMF UP ZJFME NBYJNBM JEFOUJUZ CFUXFFO CBTF BOE SFEVQMJDBUFE TZMMBCMF य़VT GPSNT
MJLF CVNCVN PS KPOKPO FNFSHF XIJDI BSF VOVTVBM GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG :BLLIB
QIPOPMPHJDBM SVMFT CFDBVTF UIFZ EJTQMBZ WPJDFE JOJUJBM PCTUSVFOUT JO B MBOHVBHF
UIBU IBT MBSHFMZ MPTU UIF DPOUSBTU CFUXFFO WPJDFE BOE VOWPJDFE PCTUSVFOUT य़F
POMZ FYDFQUJPO JT DBODBO XIJDI SFUBJOT JUT VOWPJDFE PCTUSVFOUT CVU UIF B੖SJDBUF
CFIBWFT FYDFQUJPOBM BMTP JO PUIFS MFYFNFT XJUI SFTQFDU UP UIF WPJDJOH SVMF 8JUI
SFHBSE UP UIF WFSCBM CBTFT BVHNFOUFE TUFNT 	JF XJUI B $7$U TUSVDUVSF
 PNJU UIF
BVHNFOU U CFGPSF SFEVQMJDBUJOH 4UFNT BMUFSOBUJOH CFUXFFO B $7$T BOE B $7/
TUSVDUVSF 	TVDI BT DBLT _ DBċ
 HFOFSBMMZ DIPPTF UIF $7/ TUFN GPSN BT CBTF GPS UIF
SFEVQMJDBUJPO 	TFF $IBQUFS  GPS TUFN GPSNBUJPO
 *G UIF CBTF IBT $7$ TUSVDUVSF
BOE UIF DPOTPOBOUT IBWF UIF TBNF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UIJT EPFT OPU SFTVMU JO
HFNJOBUJPO JO UIF SFEVQMJDBUFE GPSN 3BUIFS UIF DPEB DPOTPOBOU JT PNJ॒FE JO UIF
੗STU TZMMBCMF 	FH QIBɻQIBQ
 4PNF PG UIFTF BEKFDUJWFT DBO CF DPNCJOFE UP ZJFME
GVSUIFS NFBOJOHT FH DIFLDIFLCPċCPċ 	MPXFMFWBUFE
 ۜ[JH[BH VOFWFO۝
4PNF BEKFDUJWFT EFSJWFE GSPN FYQFSJFOUJBM WFSCT BSF TIPXO JO 5BCMF  य़FZ
BMXBZT IBWF DBVTBUJWF TFNBOUJDT BT TIPXO JO 	
 य़FJS CBTFT BSF GSPN UIPTF FY
QFSJFOUJBM WFSCT UIBU DPEF UIF FYQFSJFODFS BT QPTTFTTPS 	DG $IBQUFS 
 य़FTF
WFSCT DPOTJTU PG B OPVO 	EFOPUJOH B TFOTBUJPO PS B CPEZ QBSU
 BOE B WFSC PॏFO B
NPUJPO WFSCय़F SFEVQMJDBUJPO JOWPMWFT POMZ UIF WFSCBM TUFN PG UIFTF DPNQPVOET
*O B॒SJCVUJWF QPTJUJPO UIFZ IPTU UIF VTVBM OPNJOBMJ[FST OB PS IB 4JODF UIF TUFN
LFɇ ۜDPNF VQ۝ UIBU JT JOWPMWFE JO NBOZ PG UIFTF DPNQPVOET FOET JO B HMP॒BM TUPQ














ۜUBML UIBU NBLFT NF TMFFQZ۝

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४॰५३ॺ९ॼ५ ७ॲॵॹॹ
DBOE ۜSJTF VQ۝ DBODBO ۜUBMM IJHI۝
DIFLU ۜDMPTF۝ DIFLDIFL ۜEFFQ MPX OBSSPX۝
 DIFODIFO ۜXJUI MPOHFS TJEF JO IPSJ[POUBM QPTJUJPO۝
ۜTJEFTMFFQJOH۝
DIJLT _ DIJċ ۜUJHIUFO UJF P৑۝ DIJċDIJċ ۜUJHIU۝
DIVLT _ DIVċ ۜCF XSJOLMFE۝ DIVċDIVċ ۜXSJOLMFE۝
DPT ۜQVTI۝ KPOKPO ۜTUJDLJOH PVU CVMHJOH۝
 HBċHBċ ۜ<CFMMZ> GVMM BT B UJDL۝
IVQU ۜUJHIUFO VOJUF۝ IVCIVC ۜCVYPN DPNQBDU۝
LFQU ۜTUJDL HMVF۝ LFQLFQ ۜDPODBWF TUJDLJOH UP۝
 MFOMFO ۜIPSJ[POUBMMZ IVHF MZJOH۝
NPQU ۜDPWFS DMPTF۝ NPQNPQ ۜDPWFSFE۝
 OFQOFQ ۜTIPSU JO IFJHIU۝
 QBLQBL ۜIPMMPX CPXMTIBQFE۝
QFLU ۜGPME۝ QFLQFL ۜ੘BU UIJO GPMEFE۝
QIBQT _ QIBN ۜFOUBOHMF۝ QIBQIBQ ۜ<IBJS> FOUBOHMFE TDSBHHZ۝
QIPQU ۜTQJMM UVSO PWFS۝ QIPQIPQ ۜGBDFEPXO PWFSUVSOFE۝
QPL ۜHFU VQ SJTF۝ QPLQPL ۜJO IFBQT TUJDLJOH PVU۝
QPLT _ QPċ ۜFYQMPEF۝ CPċCPċ ۜFMFWBUFE DPOWFY۝
QVQT _ QVN ۜUVDL VQ SPMM JO ੗TU۝ CVNCVN ۜ<QMBTUFSJOH PG B IPVTF> UIJDLMZ۝
ۜ<CPEZ QBSUT> TXPMMFO۝
 ۜ<UFFUI> TUJDLZ۝
QVS ۜDVU P੖ CSFBL P৑۝ QVQVQ ۜDIVCCZ TIPSU BOE GBU۝
 TFQTFQ ۜUIJO OPU IFBMUIZ۝
TPT ۜMJF TMBOUFE۝ TPOTPO ۜ<TMJEJOH> TMBOUFE IPSJ[POUBMMZ۝
ZPL ۜTFBSDI MPPL GPS۝ ZPLZPL ۜDBSFGVMMZ CBMBODJOH۝
5BCMF  "EKFDUJWFT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४॰५३ॺ९ॼ५ ७ॲॵॹॹ
MPLLIPU ۜHFU GVSJPVT۝ MPLLIPLIPL ۜDBVTJOH GVSZ۝
DIJLFL ۜHFU BOHSZIBUFGVM۝ DIJLFLFL ۜDBVTJOH BOHFSIBUF۝
IBLBNCBLFɇ ۜZBXO۝ IBLBNCBLFLFL ۜNBLJOH ZBXO NBLJOH UJSFE۝
MVċNBUVLU ۜMPWF۝ MVċNBUVLUVL ۜMPWFBCMF QJUJBCMF۝
QPNNBLFɇ ۜHFU MB[Z۝ QPNNBLFLFL ۜNBLJOH MB[Z۝
ZVODBNBLFɇ ۜIBWF UP MBVHI۝ ZVODBNBLFLFL ۜGVOOZ SJEJDVMPVT۝
DIJQQBLFɇ ۜCF EJTHVTUFE۝ DIJQQBLFLFL ۜEJTHVTUJOH۝
5BCMF  "EKFDUJWFT EFSJWFE GSPN FYQFSJFOUJBM WFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
DFOE ۜXBLF VQ۝ DFODFO ۜ<TMFFQJOH> MJHIUMZ۝
DIVQT ۜHBUIFS۝ DIVNDIVN ۜHBUIFSFE FDPOPNJDBMMZ TQBSJOH۝
DIVċ ۜXSBQ QBDL۝ DIVċDIVċ ۜTBEMZ TVOLFO۝
MVT ۜSPBS EFBGFO۝ MVNMVN ۜMPVEMZ QPXFSGVMMZ۝
NBLT ۜXPOEFS۝ NBċNBċ ۜXPOEFSJOH۝
TJQT ۜUXJOLMF TRVJOU۝ TJNTJN ۜTRVJOUJOH CMJOLJOH۝
5BCMF  "EWFSCT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO PG WFSCBM SPPUT
 3FEVQMJDBUJPO JO BEWFSCT
5BCMF  TIPXT BEWFSCT EFSJWFE CZ SFEVQMJDBUJPO य़FJS OVNCFS JT GBS MPXFS UIBU
UIBU PG SFEVQMJDBUFE BEKFDUJWFT य़F WFSCT UIBU QSPWJEF UIF CBTF GPS UIF BEWFSCT
NBZ PDDVS UPHFUIFS XJUI UIF BEWFSCT UIBU BSF EFSJWFE PVU PG UIFN TFF FH 	B

*O TVDI DBTFT JU JT IBSE UP TBZ XIBU UIF TFNBOUJD DPOUSJCVUJPO JT NBEF CZ UIF
BEWFSCT BQBSU GSPN FNQIBTJT *O UIF TBNF FYBNQMF UIF BEWFSC BMTP TFSWFT BT CBTF
GPS B SIZNF NJċNJċ XIJDI BEET GVSUIFS FNQIBTJT 'PS MVNMVN ۜMPVEMZ۝ JU JT OPU














 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
ॼ५ॸ२१ॲ २१ॹ५ १४ॼ५ॸ२
JQU ۜUXJTU XSJOH۝ JCMJLJCMJL ۜUXJTUFE۝
TJQT ۜDMPTF <FZFT>۝ TJNJLTJNJL ۜCMJOLJOH۝
LIJL ۜCF CJ॒FS۝ FLIJLFLIJL ۜUBTUJOH CJ॒FS۝
LIVNEV ۜUBTUZ۝ FLIVNEVFLIVNEV ۜUBTUJOH HPPE۝
NBċEV ۜGBS۝ FNBċEVFNBċEV ۜGBS BXBZ۝
 FTBQFTBQ ۜTXJॏMZ۝
 FMPLFMPL ۜGSPN GBS BXBZ۝
5BCMF  3FEVQMJDBUJPO PG BEWFSCT
3FEVQMJDBUJPO PG JOEFQFOEFOU BEWFSCT 	BOE BEKFDUJWFT
 JT BMTP QPTTJCMF FYQSFTT


















 UPSDI JT CMJOLJOH۝
4PNF PG UIF SFEVQMJDBUFE BEWFSCT BEE F UP FBDI DPNQPOFOU XJUIPVU GVSUIFS
DIBOHF PG NFBOJOH 	TFF 5BCMF 
 य़JT ۜNBSLFS۝ PDDVST POMZ JO UIF SFEVQMJDBUFE
GPSNT *U JT B॒FTUFE BMTP GPS #FMIBSF BOBMZ[FE BT NBSLJOH FYUFOTJPO 	#JDLFM B

 5SJQMJDBUJPO
5SJQMJDBUJPO QB॒FSOT TJNJMBS UP UIPTF GPVOE JO #BOUBXB BOE $IJOUBOH 	DG 3BJ
	
 3BJ 8JOUFS 	
 3BJ FU BM 	

 XFSF BMTP GPVOE JO :BLLIB 	TFF 5BCMF

 5SJQMJDBUFE GPSNT JO :BLLIB EJ੖FS GSPN UIPTF JO UIF UXP BCPWFNFOUJPOFE
MBOHVBHFT JO UISFF XBZT
ۦ 	J
 UIFJS CBTFT EP OPU IBWF BO BSCJUSBSZ 	OPOJDPOJD
 NFBOJOH NPTU PG UIFN
IBWF BO JEFPQIPOJD DPNQPOFOU 	JF BO JDPOJD SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF DPO
DFQU FYQSFTTFE BOE UIF QIPOPMPHJDBM GPSN

ۦ 	JJ
 UIFZ OFWFS IPTU UIF TVਖ਼Y XB 	XIJDI JT B QSPQFSUZ PG $IJOUBOH BOE
#BOUBXB USJQMJDBUFE BEWFSCT

4FF %PPSOFOCBM 	 
 GPS B TJNJMBS QPJOU PO #BOUBXB USJQMJDBUFE BEWFSCT
य़F TVਖ਼Y JT BO BEWFSCJBMJ[FS JO UIFTF MBOHVBHFT

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
ۦ 	JJJ
 UIFZ BMXBZT DIBOHF UIF JOJUJBM DPOTPOBOU JO UIF TZMMBCMFT PG UIF SIZNF
JF POMZ UIF WPXFM PG UIF CBTF JT SFUBJOFE
य़F USJQMJDBUJPO QB॒FSO JO :BLLIB JOWPMWFT B TZMMBCMF $7 	PDDBTJPOBMMZ $7ċ

GVODUJPOJOH BT UIF CBTF BOE UXP TVਖ਼YFE TZMMBCMFT CVJMEJOH B SIZNF DIBOHJOH
UIF JOJUJBM DPOTPOBOU UP S M PS 	SBSFMZ
 UP U D L PS C 0DDBTJPOBMMZ UIF
TZMMBCMFT CVJMEJOH UIF SIZNF BSF DMPTFE CZ B WFMBS TUPQ PS OBTBM BT JO TFMFċMFċ
PS TJMJLMJL य़F WPXFM SFNBJOT UIF TBNF JO BMM UISFF TZMMBCMFT य़JT QSPDFTT IBT
UP CF BOBMZ[FE BT USJQMJDBUJPO BOE OPU TJNQMZ BT SFDVSTJWF SFEVQMJDBUJPO CFDBVTF
CJTZMMBCJD XPSET TVDI BT IVSV PS QIJMJ EP OPU FYJTU 5SJQMJDBUFE BEWFSCT TIPX B
EJWFSHFOU TUSFTT QB॒FSO JU JT BMXBZT UIF MBTU TZMMBCMF UIBU JT TUSFTTFE
4PNF FYBNQMFT PG USJQMJDBUFE BEWFSCT BSF QSPWJEFE JO 	
 "T 	C
 JMMVTUSBUFT





































ۜ.Z DMPUIFT HPU DBVHIU PO BOPUIFS CSBODI BOE UIFO * XBT EBOHMJOH
UIFSF۝ <@MFH@ >
 *EFPQIPOJD BEWFSCT
4FWFSBM BEWFSCT IBWF JEFPQIPOJD RVBMJUZ JF UIFSF FYJTUT BO JDPOJD SFMBUJPOTIJQ CF
UXFFO UIFJS GPSN BOE TPNF BTQFDU PG UIFJS NFBOJOH य़F TJNJMBSJUZ SFMBUJPO NBZ
CF CBTFE PO TPVOE BT JO POPNBUPQPFJB CVU JU NBZ BMTP CF CBTFE PO UIF WJTVBM PM
GBDUPSZ PS IBQUJD TFOTFT 	$BVHIMFZ 
 5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX TPNF
य़F TBNFXBT GPVOE JO $IJOUBOH 	3BJ FU BM 
 XIJMF JO #BOUBXB TPNF GPSNTNBZ BMTP BQQFBS
XJUI KVTU POF SFQFBUFE TZMMBCMF TVHHFTUJOH BO BOBMZTJT PG USJQMJDBUJPO BT SFDVSTJWF SFEVQMJDBUJPO
XJUI UIF GVODUJPO PG FNQIBTJT JO #BOUBXB 	%PPSOFOCBM  


 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
१४ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ
CIVUVUV ۜGBSUJOH TPVOE۝
HVSVSV ۜ<DPNJOH> JO ੘PDLT DPOUJOVPVTMZ 	FH BU GFTUJWBMT
۝
IBċDBċDBċ ۜEBOHMJOH۝
IJCJCJ ۜ<XJOE> CMPXJOH HFOUMZ۝
IVSVSV ۜ<XJOE> CMPXJOH TUSPOHMZ۝ 	BMTP JO /&1

LIJSJSJ ۜTQJOOJOH SFWPMWJOH۝
MVUVUV ۜ<EPVHI TPVQ> CFJOH UPP UIJO۝
QFMFMF 	J
 ۜQVMMJOH TUI IFBWZ PS CMPDLFE۝
	JJ
 ۜ<TIBXM DMPUIFT> DPNF VOEPOF۝
QIFMFMF ۜ<CJSE ੘ZJOH> VQ IJHI۝
QIJMJMJ ۜ<CV॒FS੘Z> KJ॒FSJOH۝
QIVSVSV ۜ<NBOOFS P৐> TUSFXJOH EJTQFSTJOH۝
QPMPMP ۜ<CBNCPP DPOTUSVDUJPO NBUFSJBMT> CFJOH UPP MPOH UP IBOEMF۝
QVSVSV ۜ<੘PXJOH> JO TUSFBNT۝
TFMFċMFċ ۜ<XJOE> CMPXJOH TUSPOHMZ TVDI UIBU MFBWFT TUBSU UP SVTUMF۝
TJMJċMJċ ۜTIBLJOH۝
TJMJLMJL ۜGVNJOH XJUI BOHFS۝
TFSFSF ۜ<ESJ[[MJOH> UIJOMZ <NPSOJOH TVOCFBNT> UIJOMZ۝
TPUPUP ۜ<XBMLJOH NPWJOH> POF BॏFS UIF PUIFS۝
UIPLPLPL ۜTIBLJOH IFBWJMZ <GSPN GFWFS FBSUIRVBLF>۝
UIPMPLMPL ۜ<CPJMJOH> WJHPSPVTMZ۝
UVSVSV ۜ<CMPPE UFBST> ੘PXJOH ESJQQJOH۝
XBMBċMBċ ۜCVSTUJOH PVU JO MBVHIUFS۝
ZPSPSP ۜ<੗SF XPPE IFBQ SJDF UFSSBDF> GBMMJOH BOE UFBSJOH BMPOH۝
5BCMF  "EWFSCT JOWPMWJOH USJQMJDBUJPO

 3FEVQMJDBUJPO USJQMJDBUJPO BOE JEFPQIPOFT
FYBNQMFT GSPN OBUVSBM MBOHVBHF BSF TIPXO JO 	
 य़F BEWFSCT UIBU NPEJGZ QSP
DFTTFT PS BDUJWJUJFT IBWF B SFEVQMJDBUFE TUSVDUVSF POMZ UIPTF UIBU NPEJGZ QVOD
UVBM FWFOUT EP OPU PDDVS JO SFEVQMJDBUFE GPSN य़F CBTFT GPS UIF SFEVQMJDBUJPO DBO
DPOTJTU PG VQ UP UISFF TZMMBCMFT *EFPQIPOFT PॏFO TIPX TPNF EFWJBUJOH CFIBW
JPS SFHBSEJOH UIF HFOFSBM QIPOPMPHJDBM PVUMPPL PG B MBOHVBHF य़F TBNF DBO CF
TBJE BCPVU :BLLIB JEFPQIPOFT *OJUJBMT TVDI BT Hɰ PS Kɰ BSF OPU GPVOE CFZPOE






















































ۜय़FJS CSFBUI TNFMMFE BXGVMMZ۝ <@MFH@>

 "EKFDUJWFT BOE BEWFSCT
१४ॼ५ॸ२ ॳ५१ॴ९ॴ७





IFTPLIFTPL <NBOOFS P৐> CSFBUIJOH XJUI EJਖ਼DVMUZ
IPCSPL <GBMMJOH ESPQQJOH> BU PODF
IPċHIBLIPċHIBL <XBMLJOH> XJUI TVEEFO TUFQT 	MJLF ESVOLFO QFPQMF

KIFMMFL ੘BTIJOH
LBJLBJ <TPVOE P৐> XFFQJOH
LFSFLLFSFL DIFXJOH IBSE UIJOHT 	MJLF CPOFT

LIPCBLLIPCBL <NBOOFS P৐> DSBXMJOH
LIPCMFL <NBOOFS P৐> ੗OJTIJOH UIF QMBUF
LIPɇMVLLIPɇMVL <TPVOE P৐> DPVHIJOH





QIPSPQQIPSPQ <TPVOE P৐> TMVSQJOH 	FH UFB TPVQ

QIVUSVLQIVUSVL <NBOOFS P৐> KVNQJOH BSPVOE
TZBċ <੘ZJOH> MJLF B SPDLFU CZ CFJOH UISPXO PS TIPU
TVLMVL EP[JOH P੖ GPS B TIPSU NPNFOU 	MJLF JO B CPSJOH NFFUJOH

UBċQIBSBċUBċQIBSBċ TUBHHFSJOH
UIBɇZBċUIBɇZBċ <NBOOFS P৐> XBMLJOH XJUI EJਖ਼DVMUZ
UIVMVNUIVMVN XPCCMJOH 	MJLF GBU PS CSFBTUT

ȻIFL <NBOOFS P৐> IJ॒JOH MJHIUMZ
ȻIXBċ TVEEFO CBE TNFMM
ȻVLȻVL <TJ॒JOH> TRVB॒FE DSPVDIJOH
XIBċXIBċ <CBSLJOH> MPVEMZ
XPQ <NBOOFS P৐> TMBQQJOH XJUI GVMM IBOE
	QSPEVDJOH B EFFQ MPVE TPVOE

ZBLDJLZBLDJL <TPVOE P৐> TRVFF[JOH DIFXJOH 	FH DIFXJOH HVN

ZBLQVSVLZBLQVSVL <TPVOE P৐> TRVFF[JOH 	FH NJMMFU NBTI GPS CFFS

ZBċHBċZBċHBċ <NBOOFS P৐> UPQQMJOH PWFS 	IVNBOT BOE PCKFDUT

5BCMF  *EFPQIPOJD BEWFSCT

 ࠬF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO
TZTUFN
 *OUSPEVDUJPO
(FPNPSQIJD TQBUJBM FYQSFTTJPOT QSFTFOU BO BCTPMVUF TZTUFN SFMZJOH PO UIF GFB
UVSFT PG UIF MBOETDBQF य़F BODIPS PG UIJT TZTUFN JT UIF JODMJOBUJPO PG UIF TUFFQ
IJMMT UIBU TIBQF TP NBOZ BTQFDUT PG MJGF JO UIF ,JSBOUJ BSFB 	TFF BMTP 'JHVSF 

य़F TZTUFN JT BCTPMVUF BT UIF EJSFDUJPOT PG VQIJMM BOE EPXOIJMM BSF HSPVOEFE JO
UIF FOWJSPONFOU BOE EP OPU EFQFOE VQPO UIF PSJFOUBUJPO PG UIF TQFBLFS PS BOZ
PUIFS PCKFDU CVU JU DBO BMTP CF EFJDUJD CFDBVTF UIFTF EJSFDUJPOT BSF JO NBOZ DBTFT
EF੗OFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF V॒FSBODF DPOUFYU
"T B EJTUJODUJWF GFBUVSF PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT HFPNPSQIJD TZTUFNT IBWF CFFO UIF
TVCKFDU PG B OVNCFS PG TUVEJFT FH "MMFO 	
 GPS य़VMVOH #JDLFM 	 B
D 
 GPS #FMIBSF (BFOT[MF 	
 GPS .FXBIBOH %JSLTNFZFS 	
 GPS
$IJOUBOH 8IBU NBLFT ,JSBOUJ MBOHVBHFT TQFDJBM JT UIBU UIJT UPQPHSBQIZCBTFE
EFJYJT JT BMTP VTFE GPS NJDSPMPDBUJPO GPS JOTUBODF GPS EJTUJOHVJTIJOH UXP HMBTTFT
PO B UBCMF PS UXP CSBODIFT PO B USFF
य़FSF BSF UXP NBQQJOH TZTUFNT MBSHFTDBMF EF੗OFE CZ UIF HMPCBM JODMJOBUJPO
PG UIF )JNBMBZBT 	SPVHIMZ ۜVQIJMM۝ DBO CF FRVBUFE XJUI ۜOPSUI۝ JO UIJT NBQQJOH
TZTUFN
 BOE TNBMMTDBMF EF੗OFE CZ UIF DMJOF PG JOEJWJEVBM IJMMT "T BMTP QPJOUFE
PVU CZ #JDLFM 	D 
 GPS #FMIBSF UIF MBSHFTDBMF BCTUSBDUJPO JHOPSFT UIF DMJOF
PG JOEJWJEVBM IJMMT BOE UIF TNBMMTDBMF BCTUSBDUJPO JHOPSFT IPSJ[POUBM QMBOFT PO B
IJMM 5P HJWF BO FYBNQMF GPS UIF MBSHFTDBMF BCTUSBDUJPO TQFBLFST SFGFS UP BOZ MPDB
UJPO PVUTJEF UIF )JNBMBZBT 	FWFO BT GBS BXBZ BT &VSPQF PS "NFSJDB
 BT ۜEPXOIJMM۝
5P HJWF BO FYBNQMF GPS UIF TNBMMTDBMF BCTUSBDUJPO SPPNT PO UIF TBNF MFWFM PG UIF
IPVTF BSF EJWJEFE JOUP ۜVQIJMM۝ BOE ۜEPXOIJMM۝ SPPNT EFQFOEJOH PO XIJDI TJEF PG
UIF IPVTF GBDFT UIF IJMM PO XIJDI JU JT MPDBUFE य़F MB॒FS DBO CF FYUFOEFE UP SFGFS
UP ۜVQ۝ BOE ۜEPXO۝ UPP 	BT JO ۜVQ JOUP UIF TLZ۝

5FSNJOPMPHZ GPMMPXJOH #JDLFM 	D

(FPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFNT BSF IPXFWFS OPU VOJRVF UP ,JSBOUJ MBOHVBHFT "OPUIFS GBNPVT
FYBNQMF JT UIF .BZBO MBOHVBHF 5[FMUBM 	#SPXO  -FWJOTPO 


 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
'JHVSF  " UZQJDBM USBJM JO 5VNPL
(FPNPSQIJD EFJYJT QFSNFBUFT :BLLIB HSBNNBS JU GFBUVSFT JO B OVNCFS PG XPSE
DMBTTFT BOE HSBNNBUJDBM TVCTZTUFNT JO EFNPOTUSBUJWFT BEWFSCT QPTUQPTJUJPOT
WFSCT BOE FWFO JOUFSKFDUJPOT य़JT TIPXT IPX EFFQMZ SPPUFE UIF HFPNPSQIJD TZT
UFN JT JO UIF HSBNNBS PG :BLLIB BOE IPX TUSPOHMZ FOWJSPONFOUBM GBDUPST NBZ
TIBQF B MBOHVBHF #JDLFM  (BFOT[MF 	
 BMTP QPJOU PVU UIF TBMJFODF PG UIF ۜIJMM۝
DPODFQUJPO JO DVMUVSBM EPNBJOT TVDI BT BSDIJUFDUVSF SJUVBMT BOE NZUIPMPHZ JO UIF
,JSBOUJ DVMUVSBM TQIFSF 'PS :BLLIB UIJT DPOOFDUJPO SFNBJOT UP CF TUVEJFE
*O UIF GPMMPXJOH * XJMM CSJF੘Z MBZ PVU UIF TZTUFN CFGPSF JMMVTUSBUJOH JUT BQQMJ
DBUJPO JO FBDI XPSE DMBTT (FPNPSQIJD GPSNT JO :BLLIB BSF CBTFE PO UXP TFUT PG
SPPUT DBMMFE VGPSNT BOE PGPSNT JO UIF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO य़FZ JOEJDBUF
B UISFFGPME EJTUJODUJPO XPSET CBTFE PO UV BOE UP GPS ۜVQIJMM۝ PO NV BOE NP GPS
ۜEPXOIJMM۝ BOE PO ZV BOE ZP GPS ۜBDSPTT 	BU UIF TBNF BMUJUVEF
۝ य़F EJTUJODUJPO CF
UXFFO UIF VGPSNT BOE UIF PGPSNT JT POF PG EFJDUJD USBOTQPTJUJPO BT JO #FMIBSF
	TFF #JDLFM D 

य़F TDIFNBUJD EJBHSBNT JO 'JHVSF  BOE 'JHVSF  QSPWJEF B CJSE۝T FZF WJFX PO
UIF EFJDUJD ੗FME BOE UIF CMBDL EPUT JOEJDBUF UIF TQFBLFS *O CPUI TFUT UIF EFJDUJD
0UIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT MJLF #FMIBSF #BOUBXB PS ,IBMJOH GVSUIFSNPSF EJTUJOHVJTI BMUJUVEF JO
UIFJS MPDBUJWF DBTF TZTUFNT 	&CFSU  #JDLFM D

य़F :BLLIB TZTUFN 	BOE ,JSBOUJ MBOHVBHFT JO HFOFSBM
 BMTP TIPXT UIBU TQBUJBM PSJFOUBUJPO JT
CZ OP NFBOT VOJWFSTBMMZ FHPDFOUSJD 	CBTFE PO UIF CPEZ PG UIF TQFBLFS
 BT IBE CFFO DMBJNFE







'JHVSF  य़F EFJDUJD NBQQJOH TZTUFN PG UIF VGPSNT
੗FME JT QBSUJUJPOFE JOUP GPVS RVBESBOUT *O UIF VGPSNT UIF QPJOU PG SFGFSFODF
GPS QSPKFDUJOH UIF GPVS RVBESBOUT 	JOEJDBUFE CZ ۜ߻۝
 JT MPDBUFE XJUIJO UIF TQFFDI
TJUVBUJPO 0CKFDUT MPDBUFE VQIJMM GSPN UIF JOUFSMPDVUPST BSF JOEJDBUFE CZ GPSNT
CBTFE PO UV PCKFDUT MPDBUFE EPXOIJMM GSPN UIF JOUFSMPDVUPST BSF JOEJDBUFE CZ GPSNT
CBTFE PO NV BOE PCKFDUT PO UIF TBNF MFWFM 	UP FJUIFS TJEF PG UIFN
 BSF JOEJDBUFE
CZ GPSNT CBTFE PO ZV 	TFF 'JHVSF 

*O UIF PGPSNT UIF QPJOU PG SFGFSFODF GPS QSPKFDUJOH UIF GPVS RVBESBOUT JT USBOT
QPTFE UP B MPDBUJPO UIBU JT OPU JEFOUJDBM UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO य़F EJTUJODUJPOT
CFUXFFO ۜVQIJMM۝ ۜEPXOIJMM۝ BOE ۜBDSPTT۝ BSF OPX EFUFSNJOFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF
PG UIJT USBOTQPTFE QPJOU PG SFGFSFODF 	TFF 'JHVSF  QPTJUJPOJOH UIF TQFBLFS PO
UIF MFॏ TJEF PG UIF EJBHSBN XBT BO BSCJUSBSZ DIPJDF IF DPVME BT XFMM IBWF CFFO
QPTJUFE PO UIF SJHIU TJEF PG DPVSTF XJUI B DPOTFRVFOU SFWFSTBM PG ZP BOE LIF

'VSUIFSNPSF JG UIF USBOTQPTFE [FSP QPJOU JT PO UIF TBNF FMFWBUJPO MFWFM BT UIF
JOUFSMPDVUPST B GPSUI SPPU LIF DPNFT JOUP QMBZ JOEJDBUJOH UIF ੗FME CFUXFFO UIJT
OFX [FSP QPJOU BOE UIF TQFFDI TJUVBUJPOय़JT ੗FME PQFOT VQ POMZ JO UIF USBOTQPTFE
TZTUFN य़F USBOTQPTFE [FSP QPJOU JT JNQPSUBOU GPS HFOFSJD TUBUFNFOUT BOE XIFO
$POUSBTUT MJLF MFॏSJHIU PS GSPOUCBDL EP FYJTU JO :BLLIB CVU UIFZ BSF SBSFMZ VTFE JO UIF FYQSFT
TJPO PG TQBUJBM PSJFOUBUJPO य़F TQFBLFST BSF BCMF UP QSPWJEF UIF MFYFNFT XIFO UIFZ BSF BTLFE
CVU * IBWF OP JOTUBODF PG SFDPSEFE OBUVSBM TQFFDI VTJOH QIFLTBċ ۜMFॏ۝ BOE DIVQUBċ ۜSJHIU۝ 'SPN
UIF BWBJMBCMF MFYJDBM JOGPSNBUJPO UIF MFॏ TJEF JT DPOOPUFE OFHBUJWFMZ JU JT VTFE NFUBQIPSJDBMMZ
JO B UFSN GPS B NBMJDJPVT XJ[BSE GPS JOTUBODF य़JT BMTP ੗UT XJUI UIF XJEFTQSFBE QFSDFQUJPO PG
UIF MFॏ IBOE BT JNQVSF JO 4PVUI "TJBO TPDJFUJFT य़F UFSNT POEBċ ۜGSPOU۝ BOE IFLTBċ ۜCBDL۝ BSF
VTFE NPSF GSFRVFOUMZ UIBO ۜMFॏ۝ BOE ۜSJHIU۝











'JHVSF  0CKFDUDFOUFSFE VTBHF PG NP BOE UP

 %FNPOTUSBUJWFT
UIF TQFBLFS UBMLT BCPVU FWFOUT IF TBX JO NPWJFT GPS JOTUBODF (JWFO UIF USBOT
QPTFE [FSPQPJOU JU JT POMZ OBUVSBM UIBU UIFSF BSF NPSF BEWFSCT EFSJWFE GSPN UIF
PGPSNT UIBO GSPN UIF VGPSNT BOE UIF PGPSNT BMTP TFSWF BT CBTFT GPS TQB
UJBM QPTUQPTJUJPOT 1PTUQPTJUJPOT EFSJWFE GSPN UIF VGPSNT XPVME POMZ IBWF UIF
QPUFOUJBM UP MPDBUF PCKFDUT XJUI SFTQFDU UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO OPU XJUI SFTQFDU
UP PUIFS PCKFDUT
य़F PGPSNT BSF BMTP VTFE UP MPDBUF PCKFDUT PS QBSUT PG PCKFDUT JO SFMBUJPO UP
POF BOPUIFS GPS JOTUBODF JO PSEFS UP EFUFSNJOF UIF VQQFS BOE UIF MPXFS ੘PPS PG
B IPVTF PS JO TUBUFNFOUT MJLF ۜ* DMJNCFE VQ UIF USFF۝ XIFSF POF BCTUSBDUT BXBZ
GSPN UIF UPQPHSBQIZ *O UIJT PCKFDUDFOUFSFE TZTUFN PG TQBUJBM PSJFOUBUJPO UIF
MPDBUJPO PG UIF TQFFDI TJUVBUJPO JT JSSFMFWBOU य़JT JT PVUMJOFE JO 'JHVSF  य़FSF
BSF TPNF ੗YFE FYQSFTTJPOT MJLF NPLIBɇMBUPLIBɇMB ۜVQ BOE EPXO۝ 	MJU ۜEPXO BOE
VQ۝
 4JNJMBSMZ ZP BOE LIF BSF VTFE UP DPOWFZ DPOUSBTUJOH EJSFDUJPOT PO UIF TBNF
MFWFM 	SFHBSEMFTT PG XIFSF UIF TQFBLFS JT MPDBUFE
 GPS JOTUBODF JO FYQSFTTJPOT MJLF
ZPLIBɇMBLIFLIBɇMB ۜUP BOE GSP CBDL BOE GPSUI۝
"ॏFS UIJT SBUIFS BCTUSBDU DIBSBDUFSJ[BUJPO PG UIF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZT
UFN PG :BLLIB UIF SFNBJOJOH TFDUJPOT XJMM JMMVTUSBUF IPX JU JT BQQMJFE JO FBDI
HSBNNBUJDBM TVCTZTUFN %FNPOTUSBUJWFT 	UPHFUIFS XJUI UIF JOUFSKFDUJPOT
 BSF EJT
DVTTFE JO g BEWFSCT JO g QPTUQPTJUJPOT JO g BOE WFSCT JO g
 %FNPOTUSBUJWFT
य़FSF BSF UXP TFUT PG EFNPOTUSBUJWFT POF GFBUVSJOH UIF UIF EFJDUJD VGPSNT BOE
POF GFBUVSJOH UIF USBOTQPTFE PGPSNT BT TVNNBSJ[FE JO 5BCMFT  BOE  4USVD
UVSBMMZ UIFTF TVCTFUT BSF EJ੖FSFOU GSPN FBDI PUIFS UPP य़F PGPSNT BSF JOIFS
FOUMZ BEWFSCJBM BOE CFDPNF OPNJOBM UISPVHI OPNJOBMJ[BUJPO XJUI OB 	ॹ७
 PS IB
_ ZB 	ॴॹ७ॴ३
 य़JT JT JMMVTUSBUFE GPS UP JO FYBNQMF 	
 य़FTF EFNPOTUSBUJWFT DBO
CF VTFE BEOPNJOBMMZ PS QSPOPNJOBMMZ य़F VGPSNT BSF FTTFOUJBMMZ BEWFSCT UPP
CVU UIFZ DBO BMTP CF VTFE BT JOUFSKFDUJPOT JF BT QSPGPSNT GPS DMBVTFT 	TFF FYBNQMF
	

 *O UIJT GVODUJPO UIFZ IBWF B DIBSBDUFSJTUJD JOUPOBUJPO 6॒FSFE UP B॒SBDU UIF
IFBSFS۝T B॒FOUJPO BOE UP NBLF IJN MPPL JO B QBSUJDVMBS EJSFDUJPO UIFZ BSF PॏFO
BDDPNQBOJFE CZ QPJOUJOH HFTUVSFT य़F VGPSNT BMXBZT MPDBUF BO PCKFDU XJUI
SFTQFDU UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO JF UIF [FSP QPJOU JT JEFOUJDBM UP UIF V॒FSBODF
DPOUFYU य़JT FYQMBJOT XIZ UIF VGPSNT DBO DPNCJOF XJUI UIF QSPYJNBM EFNPO
TUSBUJWFT OB BOE LIB 	DG g
 UP ZJFME UIF UPQPHSBQIZTQFDJ੗D EFNPOTUSBUJWFT
TIPXO JO 5BCMF 









































ۜ-PPL VQ UIFSFƃ "O FBHMFƃ۝
&YBNQMFT PG VEFNPOTUSBUJWFT BSF TIPXO JO 	
 *O 	B
 UIF IPNF PG UIF QFSTPO
SFGFSSFE UP CZ CVEEIJOJ JT MPDBUFE PO UIF TBNF MFWFM BT UIF TQFBLFS۝T IPNF XIFSF
TIF JT TJ॒JOH BU UIF UJNF PG TQFBLJOH &YBNQMF 	C
 JT GSPN B NZUIJDBM TUPSZ UIBU
UBLFT QMBDF JO UIF FOWJSPONFOU BOE UIF BSSBZ PG WJMMBHFT BT UIFZ BSF UPEBZ BOE UIF
QMBDF DBMMFE .BOHMBCBSF JT VQIJMM GSPN UIF TQFFDI TJUVBUJPO 	JO 5VNPL WJMMBHF

य़F VGPSNT BSF BMTP VTFE GPS NJDSPMPDBUJPO TVDI BT QPJOUJOH PVU B TQJEFS UP UIF






























ۜ"T UIFZ 	UIF -JNCVT
 DIBTFE UIFN 	-BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH
 UIFZ
	UIF -JNCVT




*O DPOUSBTU UIF PGPSNT BSF GPVOE JO HFOFSJD TUBUFNFOUT 	TFF 	B

 BOE JO QSP
DFEVSBM EFTDSJQUJPOT UIBU BSF EFUBDIFE GSPN UIF IFSF BOE OPX PG UIF TQFFDI TJUV
BUJPO 	TFF 	D

 य़FZ BSF BMTP GPVOE JO DPOUFYUT UIBU PQFO VQ B TFDPOEBSZ EFJDUJD
੗FME TVDI BT JO NPWJFT 	TFF FYBNQMF 	C













ۜ"OE POF NPSF UIJOH UIF -JOLIBT TIBMM OPU MJWF PO UIF HSPVOE ੘PPS
UPP JU JT TBJE۝ <@OSS@>
























ۜ"OE UIBU FBSMJFS HJSM BOE UIF HJSM UIBU XBT DPNJOH PO UIF CJLF UIFZ























ۜ*O UIF VQQFS IPVTF QFPQMF LFFQ TJ॒JOH BU UIF TJDLCFE TPNFPOF EJFT
FWFOUVBMMZ ۖ JO UIF MPXFS IPVTF UIFZ IBWF OP JEFB POF IBT UP UFMM
UIFN SJHIU ۝ <@DWT@>
"T QPJOUFE PVU JO UIF JOUSPEVDUJPO UIF PGPSNT BSF BMTP VTFE XIFO UXP PC
KFDUT BSF MPDBUFE XJUI SFTQFDU UP FBDI PUIFS BT JO TVDI DBTFT UIF [FSP QPJOU JT BMTP
OPU JEFOUJDBM UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO CVU MPDBUFE CFUXFFO UIF SFMBUFE PCKFDUT TVDI
BT JO 	
 *O UIJT FYBNQMF UXP QFPQMF MPPL EPXOIJMM TFFJOH UXP TXBMMPXT TJ॒JOH
PO B QBSBMMFM XJSFT 	BT JMMVTUSBUFE JO 'JHVSF 
 *OUFSMPDVUPS " QPJOUT PVU TPNF
UIJOH BCPVU POF PG UIF TXBMMPXT BOE JOUFSMPDVUPS # XBOUT UP SFDPO੗SN XIFUIFS
IF HPU UIF SFGFSFODF SJHIU य़F [FSP QPJOU GPS UIF QSPKFDUJPO JT MPDBUFE CFUXFFO
UIF UXP CJSET य़F EFNPOTUSBUJWF UPOB SFGFST UP UIF CJSE DMPTFS UP UIF IJMM PO XIJDI
UIF JOUFSMPDVUPST BSF MPDBUFE BOE UIBU TFSWFT BT UIF BODIPS PG UIF SFMBUJPO BOE
NPOB SFGFST UP UIF CJSE PO UIF XJSF GVSUIFS BXBZ GSPN UIBU IJMM *G UIF TXBMMPXT
IBE CFFO MPDBUFE VQIJMM GSPN UIF JOUFSMPDVUPST UIF RVFTUJPO XPVME IBWF CFFO FY
BDUMZ UIF TBNF BT UIF POF V॒FSFE JO 	
 UIF TQFFDI TJUVBUJPO JT JSSFMFWBOU GPS UIF






य़F WFSC GPSN UBZBUBTB DPVME OPU CF BOBMZ[FE BT OP DPSSFTQPOEJOH QBSBEJHN DPVME CF FMJDJUFE
"DDPSEJOH UP UIF /FQBMJ USBOTMBUJPOT * UFOUBUJWFMZ MBCFMMFE JU ۜQBTU QSPHSFTTJWF۝
य़JT FYBNQMF SFGFST UP BOPUIFS :BLLIB DVTUPN ੗SJOH SJ੘FT GPS BOOPVODFNFOUT JO QBJST UP BO
OPVODF NBSSJBHFT BOE JO TJOHMF TIPUT UP BOOPVODF UIF EFBUI PG B NFNCFS PG UIF IPVTFIPME
य़F DIPJDF PG UPOB BOE NPOB JO UIJT FYBNQMF JT BSCJUSBSZ JU DPVME BT XFMM CF UIF PUIFS XBZ
SPVOE BT UIJT JT KVTU BO FYBNQMF NBEF CZ UIF TQFBLFS UP JMMVTUSBUF UIF DVTUPN UIF TFOUFODF






'JHVSF  *MMVTUSBUJPO GPS FYBNQMF 	

ۜ	%P ZPV NFBO
 UIF VQQFS POF PS UIF MPXFS POF ۝
य़F VQIJMMEPXOIJMM EJTUJODUJPO DBO BMTP CF NBQQFE POUP UIF IVNBO CPEZ BT
JO 	
 य़FTF EFTJHOBUJPOT BSF VTFE SFHBSEMFTT PG UIF PSJFOUBUJPO PG B QFSTPO UIVT












य़JOHT MPPL TMJHIUMZ EJ੖FSFOU PO UIF IPSJ[POUBM QMBOF JO FYBNQMF 	B
 UXP
IPVTFT BSF JEFOUJ੗FE UIBU BSF CPUI PO UIF TBNF BMUJUVEF MFWFM BT UIF JOUFSMPDVUPST
य़F IPVTF GVSUIFS BXBZ JT SFGFSSFE UP BT ZPOB UIF DMPTFS POF JT LIFOB B EJTUJODUJPO
NPTU DMPTFMZ SFOEFSFE CZ ۜUIFSF UIJUIFS۝ BOE ۜIFSF IJUIFS۝ JO UIF &OHMJTI USBOTMB
UJPO 	TFF BMTP 'JHVSF  XIJDI GFBUVSFT NP BOE UP BT XFMM DG 'JHVSF  BCPWF






















ۜ-PPLJOH BSPVOE JO UIF NBSLFU ۝۪ <@MFH@>







'JHVSF  य़F USBOTQPTFE TZTUFN JO QSBDUJDF
य़F RVBESBOU JOEJDBUFE CZ ZP JT BMXBZT CFZPOE TPNF 	SFBM PS JNBHJOFE
 CPVOE
BSZ PO UIF IPSJ[POUBM MFWFM JF JU JT QSPKFDUFE GSPN B [FSP QPJOU UIBU NVTU CF EJT
UJODU GSPN UIF TQFFDI TJUVBUJPO य़F TQBDF CFUXFFO UIBU CPVOEBSZ BOE UIF TQFFDI
TJUVBUJPO JT UIF ੗FME JOEJDBUFE CZ LIF *O FYBNQMF 	B
 UIF V॒FSBODF DPOUFYU JT SFM
FWBOU GPS UIF JOUFSQSFUBUJPO PG ZP BOE LIF XIJMF UIJT JT OPU UIF DBTF GPS UIF NPUP
EJTUJODUJPO JO 	C
 GPS JOTUBODF "T BMSFBEZ NFOUJPOFE BCPWF UIF ZPLIF DPOUSBTU
DBO BMTP CF VTFE HFOFSJDBMMZ JOEFQFOEFOU PG BOZ QBSUJDVMBS V॒FSBODF DPOUFYU BT
JO FYBNQMF 	C

"T UIF VGPSNT BMXBZT SFMZ PO JOGPSNBUJPO UIBU JT SFUSJFWBCMF GSPN UIF V॒FS
BODF DPOUFYU UIFZ BSF OPU DPNQBUJCMF XJUI UIF IFBSTBZ NBSLFS CV *O 	
 XIJMF
	B
 JT QFSGFDUMZ ੗OF 	C
 JT QSBHNBUJDBMMZ BXLXBSE "OPUIFS FYBNQMF GPS PGPSNT









ۜ*U XBT TBJE UIBU UIF VQQFS DBU SBO BXBZ ۝
*O UIJT MJHIU JU BMTP NBLFT TFOTF UIBU LIF JT OFWFS VTFE JO PQQPTJUJPO UP ZV " LIFRVBESBOU
PQFOT VQ POMZ XIFO UIF [FSP QPJOU GPS UIF QSPKFDUJPO JT USBOTQPTFE XIJMF UIF ੗FME JOEJDBUFE
CZ ZV QSPKFDUT EJSFDUMZ GSPN UIF TQFFDI TJUVBUJPO
/PUF UIBU JU JT OPU UIF DBTF UIBU ZPOB BMXBZT SFGFST UP UIF PCKFDU CFUXFFO BO VQQFS BOE B MPXFS
PCKFDU 	UIF TBNF JT USVF GPS #FMIBSF TFF #JDLFM 	

 *G UIF TQFBLFST XFSF TUBOEJOH PO UIF
MFWFM PG UIF MPXFS IPVTF UIF EFNPOTUSBUJWF SFGFSSJOH UP JU XPVME DIBOHF GSPN NPOB UP ZPOB
य़F IFBSTBZ NBSLFS DBO PDDBTJPOBMMZ BMTP CF GPVOE PO FNCFEEFE TQFFDI CPUI EJSFDU BOE JOEJ









*OUFOEFE ۜ*U XBT TBJE UIBU UIF DBU VQ UIFSF SBO BXBZ ۝
य़F FYBNQMFT JO 	
 TIPX UIBU UIF QSPYJNBMEJTUBM EFNPOTUSBUJWFT 	TFF $IBQUFS

 BOE UIF ۜVQIJMM۝ۜEPXOIJMM۝ EFNPOTUSBUJWFT BSF OPU NVUVBMMZ FYDMVTJWF UIFZ
DBO CF VTFE UPHFUIFS JO POF TZOUBHN य़F GPSNFS JOEJDBUF QSPYJNJUZ PS EJTUBODF
UP UIF TQFBLFS XIJMF UIF MB॒FS MPDBUF UIF PCKFDUT XJUI SFTQFDU UP FBDI PUIFS BOE
UIF DMJOF PG UIF IJMM *O 	B
 UIF [FSP QPJOU JT MPDBUFE CFUXFFO UIF VQQFS BOE UIF
MPXFS SPDLT PG B HSPVQ PG SPDLT BOE JO 	C



























ۜय़F VQIJMM TJEF UIF EPXOIJMM TJEF UIJT SPBE JT BMM NJOF۝
<@DWT@>
य़F FYBNQMFT JO 	
 JMMVTUSBUF BCTUSBDUJPOT BXBZ GSPN UIF DMPTFTU IJMM BT UIF
BDIPSJOH FMFNFOU *O 	B
 NV SFGFST UP B QMBDF PVUTJEF UIF IJMMT BOE GBS BXBZ
	(FSNBOZ
 *O 	C
 WJB SFEVQMJDBUJPO PG UIF JOJUJBM $7DMVTUFS UIF SPPU JOUFOTJ
੗FT JUT NFBOJOH JF UVUVOOB SFGFST UP BO PCKFDU GVSUIFS BXBZ UIBO UVOOB य़FTF
























ۜUIF TUBS VQ UIFSF BOE UIF TUBS FWFO GVSUIFS VQ۝
"T UIF QSPYJNBMEJTUBM EFNPOTUSBUJWFT OBOOB TIPX B GVODUJPOBM PWFSMBQ XJUI LIFOB BOE ZPOB
UIFTF UXP TFUT BSF OPU FYQFDUFE UP PDDVS UPHFUIFS

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
 "EWFSCT
य़JT TFDUJPO EJTDVTTFT UIF BEWFSCT UIBU CFMPOH UP UIF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZT
UFN *O $IBQUFS  B TFU PG BEWFSCT IBT CFFO JOUSPEVDFE UIBU JT CBTFE PO B QSPYJ
NBMEJTUBMBOBQIPSJD EJTUJODUJPOय़F BEWFSCT EJTDVTTFE JO UIF GPMMPXJOH BSF CBTFE
PO UIF TBNF EJTUJODUJPOT CFUXFFO PGPSNT BOE VGPSNT BT UIF EFNPOTUSBUJWFT
EJTDVTTFE JO g BCPWF 5BCMFT  BOE  QSPWJEF BO PWFSWJFX PG BMM HFPNPSQIJD
BEWFSCJBM FYQSFTTJPOT JO :BLLIB
ॻॶ १३ॸॵॹॹ ४ॵॽॴ
ॲॵ३९ॴॺ५ॸ॰ UV ZV NV
ॲॵ३ংॶॸॵॾ UVOIF ZVOIF NVOIF
ॲॵ३ং४९ॹॺ UVOOIF ZVOOIF NVOOIF
ॲॵ३ং४९ॹॺং५ॳॶ८ UVUVOOIF ZVZVOOIF NVNVOOIF
5BCMF  (FPNPSQIJD BEWFSCT UIF VGPSNT
ॻॶ १३ॸॵॹॹ ४ॵॽॴ
ॶॸॵॾ ४९ॹॺ
ॲॵ३४९ॸ UP LIF ZP NP
४९ॸ UPLIBɇMB LIFLIBɇMB ZPLIBɇMB NPLIBɇMB
१२ॲ४९ॸ UPOEBċ LIFOEBċ ZPOEBċ NPOEBċ
ॲ५ॼ५ॲ UPQQBSJL LIFQQBSJL ZPQQBSJL NPQQBSJL
ॲ५ॼ५ॲং१२ॲ UPQQBSJOEBċ LIFQQBSJOEBċ ZPQQBSJOEBċ NPQQBSJOEBċ
ধ१ॴॺ UPSPL LIFSFL ZPSPL NPSPL
ধ१ॴॺং५ॳॶ८ UPɇUPSPL LIFɇLIFSFL ZPɇZPSPL NPɇNPSPL
ॲॵ३ংॶॸॵॾ OBɇUP OBɇLIF OBɇZP OBɇNP
ॲॵ३ং४९ॹॺ OOBɇUP OOBɇLIF OOBɇZP OOBɇNP
ॲॵ३ংॶॸॵॾংধ१ॴॺ OBɇUPSPL OBɇLIFSFL OBɇZPSPL OBɇNPSPL
5BCMF  (FPNPSQIJD BEWFSCT PGPSNT BOE LIF
य़F BEWFSCT CBTFE PO UIF QSPYJNBMEJTUBM EJTUJODUJPO BSF OIF ۜIFSF۝ 	TFF 	B


BOE OOIF ۜUIFSF۝ 	XJUI JOJUJBM HFNJOBUJPO PG UIF OBTBM
 य़F BEWFSC OOIF JT VTFE UP
SFGFS UP EJTUBOU MPDBUJPOT BOE UP MPDBUJPOT JO BOPUIFS EFJDUJD ੗FME BT JU JT PQFOFE VQ
GPS JOTUBODF CZ B NPWJF 	TFF 	C
 GSPN B QFBS TUPSZ
 PS CZ UBMLJOH PO UIF QIPOF


















ۜ)PX JT IF OPX IF 	UIF QSPTQFDUJWF HSPPN
 JT IFSF POMZ UPEBZ OPX











ۜ)F MPPLT JOUP UIF CBTLFU BOE UIFSF JT OPU FWFO POF۝ <@QFB@ >
य़FTF QSPYJNBM BOE EJTUBM BEWFSCT DBO CF TQFDJ੗FE GVSUIFS CZ DPNCJOJOH UIFN
XJUI UIF VGPSNT PG UIF HFPNPSQIJD TFU JO UIF TBNF XBZ BT JU IBT CFFO TIPXO
BCPWF GPS UIF EFNPOTUSBUJWFT #PUI TFUT SFMZ PO UIF V॒FSBODF DPOUFYU BOE BSF
UIFSFGPSF DPNQBUJCMF "MUPHFUIFS POF BSSJWFT BU UISFF NPSF GPSNT GPS FBDI ۜIFSF۝
BOE ۜUIFSF۝ UVOIFUVOOIF ۜVQ IFSFUIFSF۝ NVOIFNVOOIF ۜEPXO IFSFUIFSF۝ BOE
ZVOIFZVOOIF ۜBDSPTT IFSFUIFSF۝ य़F SFTVMUJOH DPNQMFY GPSNT BSF JMMVTUSBUFE CZ





























ۜ8JUI UIJT 	EVCP HSBTT
 IFSF DPX EVOH GSPN B GFNBMF DPX OPU GSPN
BO PY POF IBT UP QMBDF JU EPXO IFSF MJLF UIJT BOE BQQMZ B CMFTTJOH 	BU

































ۜ* XBT DV॒JOH 	HSBTT
 VQ UIFSF BU UIF XBMM CVU NZ FMEFS TJTUFS TBJE
QMFBTF DPNF EPXO DPNF EPXO ۝۪ <@DWT@>

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
"T FYBNQMF 	



















ۜ*G +FUIB EPXO IFSF NBSSJFT B HJSM IF IBT UP DBSF GPS IFS۝ 	QPJOUJOH UP TPNF
POF TJ॒JOH JO UIF TBNF SPPN BT UIF TQFBLFS CVU JO UIF DPSOFS QPJOUJOH
EPXOIJMM
 <@DWT@>
" OBUVSBM FYBNQMF PG B SFEVQMJDBUFE GPSN JT TIPXO JO 	
 5ZQJDBMMZ UIF SFEVQMJ
DBUFE GPSNT DPOUSBTU BO PCKFDU GVSUIFS BXBZ XJUI B DMPTFS PCKFDU *O UIJT FYBNQMF
IPXFWFS UIF FNQIBTJT VTVBMMZ DPOOFDUFE UP UIJT SFEVQMJDBUJPO JT OPU WFSZ TUSPOH
JO UIF BॏFSUIPVHIU BU UIF FOE PG UIF TFOUFODF UIF TJNQMF GPSN UVOOIF JT VTFE
'PS JOTUBODF JG UIF TQFBLFS QPJOUT EPXOIJMM UPXBSET UXP IPVTFT UIF DMPTFS MPDB
UJPO JT JOEJDBUFE CZ NVOOIF ۜEPXO UIFSF۝ BOE UIF POF GVSUIFS EPXO JT JOEJDBUFE


















ۜ*G JU JT MJLF UIBU * IBE CFFO VQIJMM BU NZ TJTUFSJOMBX۝T IPVTF KVTU VQ UIFSF۝
<@DWT@>
य़F PGPSNT BSF VTFE XIFO UIF [FSP QPJOU JT OPU MPDBUFE XJUIJO UIF TQFFDI
TJUVBUJPO य़VT UIFZ DBOOPU DPNCJOF JO POF XPSE XJUI UIF EFJDUJD GPSNT OIF BOE
OOIFय़FZ DBO DPNCJOF XJUI PUIFS NPSQIPMPHZ FH XJUI DBTF NBSLFST UP DPOWFZ
B WBSJFUZ PG TQBUJBM OPUJPOT TVDI BT BCMBUJWF BOE EJSFDUJWF TIPXO JO 	
 य़F
SPPUT NP UP BOE ZP BSF JOIFSFOUMZ MPDBUJWF TP UIBU UIFZ DBOOPU DPNCJOF XJUI UIF
MPDBUJWF QF 	GPS JOTUBODF NPCF JT VOHSBNNBUJDBM
 'PSNT BT JO 	B
 DBO CF VTFE






ۜ)F DBNF VQ GSPN CFMPX۝
य़F NJSBUJWF 	TFF $IBQUFS 
 JT VTFE IFSF CFDBVTF UIF TQFBLFS ੗OBMMZ SFNFNCFST XIFSF TIF






















य़F DPOUSBTU CFUXFFO ZP BOE LIF 	TFF BMTP 'JHVSF  BCPWF
 DBO CF JMMVTUSBUFE
CZ UIF GPMMPXJOH DPOUFYU UIF UXP WJMMBHFT .BEJ 3BNCFOJ BOE .BEJ .VMLIBSLB
BSF CPUI MPDBUFE PO B IJMM OFYU UP UIF IJMM PO XIJDI 5VNPL JT TJUVBUFE 	TFF BMTP
UIF .BQ JO 'JHVSF  JO $IBQUFS 
 य़FTF UXP IJMMT BSF TFQBSBUFE CZ B SJWFS
	UIF .BZB ,IPMB
 BOE UIVT CPUI .BEJ 3BNCFOJ BOE .BEJ .VMLIBSLB RVBMJGZ BT
ZP ۜBDSPTT۝ GSPN 5VNPL #PUI WJMMBHFT BSF SPVHIMZ PO UIF TBNF BMUJUVEF MFWFM BT
5VNPL CVU XIJMF .BEJ .VMLIBSLB JT SJHIU BDSPTT 	POF DBO TFF JUT IPVTFT
 .BEJ
3BNCFOJ JT GVSUIFS BXBZ BOE PVU PG TJHIU य़VT JO B DPOWFSTBUJPO 	JO 5VNPL

DPOUSBTUJOH UIF UXP WJMMBHFT .BEJ .VMLIBSLB XPVME CF JOEJDBUFE CZ LIF XIJMF
.BEJ 3BNCFOJ XPVME CF SFGFSSFE UP CZ ZP TJODF JU JT GVSUIFS BXBZ GSPN 5VNPL
UIBO .BEJ .VMLIBSLB
"OPUIFS TFU PG BEWFSCT JT JOTUBOUJBUFE CZ BEWFSCT TVDI BTNPQQBSJL ۜSJHIU CFMPX۝
JO 	
 *U SFGFST UP B QMBDF UIBU JT SJHIU CFMPX UIF QPJOU PG SFGFSFODF MJLF B MPXFS
੘PPS PS B MPXFS TUFQ PO B MBEEFS 	QBSJL DPNFT GSPN UIF /FQBMJ OPVO QBԘë ۜTJEF۝

य़JT TFU PG BEWFSCT MJLF UIF GPSNT JO 	




















ۜय़BU HVZ XIP XBT QMVDLJOH IF XBT DMJNCJOH EPXO 	UIF MBEEFS
۝
<@QFB@>
'VSUIFSNPSF UIFSF BSF GPSNT FOEJOH JO UIF TZMMBCMF SPL _ SFL JF NPSPL UPSPL
ZPSPL BOE LIFSFL य़FZ DPOWFZ UIBU TPNFUIJOH JT MPDBUFE 	PS NPWJOH
 B CJU NPSF JO
य़F DIBOHF PG DPSPOBM QMPTJWFT UP SIPUJDT JO JOUFSWPDBMJD QPTJUJPO JT BMTP B॒FTUFE FMTFXIFSF
JO UIF MBOHVBHF BOE DMPTJOH B XPSE੗OBM $7 TZMMBCMF XJUI L JT B DPNNPO QSPDFTT JO UIF
ۜ:BLLIB੗DBUJPO۝ PG MFYJDBM NBUFSJBM GSPN /FQBMJ TFF $IBQUFS 

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN




















ۜ"U UIBU UJNF UIPTF ੗HIUJOH QFPQMF IBE CFFO 	TDB॒FSFE
 B CJU GVSUIFS















ۜ*O UIBU WJMMBHF CFMPX BDSPTT BOE UIFO B CJU CFMPX GSPN UIFSF -JNCV















ۜ#SJOH JU VQ GSPN B CJU GVSUIFS CFMPX۝ 	DPOUFYU UIF NVE JT CF॒FS GVS
UIFS EPXOIJMM

य़F BEWFSCT FOEJOH JO SPL_ SFL DBO BMTP CF QBSUMZ SFEVQMJDBUFE ZJFMEJOH GPSNT
MJLF NPɇNPSPL PS UPɇUPSPL 5FOUBUJWFMZ JO BOBMPHZ UP UIF SFEVQMJDBUJPOT EJTDVTTFE
BCPWF * DPODMVEF UIBU UIJT BMTP BNQMJ੗FT UIF EJTUBODF CVU UIFSF BSF OPU FOPVHI
FYBNQMFT JO NZ EBUB GPS BOZ TUSPOH DMBJNT BOE UIF SFEVQMJDBUFE GPSNT BSF BMTP















ۜ5P ESFTT UIF CSJEF XJUI UIF TBSJ UIBU UIF HSPPN HPU IFS UIFZ UBLF IFS B CJU
GVSUIFS BXBZ۝ <@USB@>
य़F MBTU TFU PG BEWFSCT JOUSPEVDFE IFSF IBT UIF GPSNT OBɇNP OOBɇNP OBɇZP BOE
TP PO य़FZ BSF DPNQPTFE PG UIF TJOHVMBS GPSNT PG UIF QSPYJNBMEJTUBM EFNPOTUSB
UJWFT BOE UIF PGPSNT DPOWFZJOH ۜEPXO IFSF۝ ۜEPXO UIFSF۝ ۜBDSPTT IFSF۝ BOE
TP PO 	TFF 5BCMF 
 य़F DPHOBUF GPSNT JO #FMIBSF BSF EFNPOTUSBUJWFT UIBU BSF

 "EWFSCT
NBSLFE GPS FOWJSPONFOUBM DBTF 	TFF #JDLFM  ৑
 य़F FOWJSPONFOUBM DBTF
TZTUFN XBT QSPCBCMZ QSFTFOU JO FBSMJFS TUBHFT PG :BLLIB UPP CVU BQBSU GSPN UIFTF
BEWFSCJBM GPSNT UIFSF JT OP USBDF PG TVDI B TZTUFN TZODISPOJDBMMZ य़F GPSNT IBWF
DIBSBDUFSJTUJD TUSFTT JF PO UIF ੗STU TZMMBCMF य़FZ MPDBUF UIF V॒FSBODF DPOUFYU
GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG BOPUIFS MPDBUJPO  *O 	B
 UIF [FSP QPJOU JT .BOHMBCBSF
B QMBDF BCPWF 5VNPL 	UIF QMBDF PG TQFBLJOH SFGFSSFE UP CZ OBɇNP ۜEPXO IFSF۝

*O 	C
 UIF QPJOU PG SFGFSFODF JT UIF TLZ NFOUJPOFE JO UIF BEWFSCJBM DMBVTF य़F
TFOUFODF JO 	D
 XBT V॒FSFE CZ TPNFPOF XIP DPOGVTFE UXP SPBET BOE UIF QPJOU



















ۜ/PX UIBU WJMMBHF PG -BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH UIPVHI XBT EPXO

























ۜ8IFO IF ੘FX VQ JOUP UIF TLZ EPXO IFSF UIF PUIFS CJSET UPME IJN










ۜ#VU * XBT PWFS IFSF EJE * HP PWFS UIFSF ۝ <@OSS@>
8JUI UIF JOUSPEVDUJPO PG UIFTF GPSNT POF BSSJWFT BU UXP TFUT UIBU BSF USBOT
MBUBCMF BT ۜEPXOVQBDSPTT IFSF۝ BOE ۜEPXOVQBDSPTT UIFSF۝ GPS JOTUBODF OBɇNP
BOE GPSNT MJLF NVOIF GPS ۜEPXO IFSF۝ य़F DPOUSBTU CFUXFFO GPSNT MJLF OBɇNP
BOE NVOIF JT PG DPVSTF UIF [FSP QPJOU 8IJMF OBɇNP JNQMJFT B QFSTQFDUJWF GSPN
B MPDBUJPO PVUTJEF UIF TQFFDI TJUVBUJPO 	TFF 	
 BOE 	

 NVOIF SFGFST UP B MP
DBUJPO JO UIF EPXOIJMM RVBESBOU BT QSPKFDUFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TQFBLFS
	TFF FH FYBNQMFT 	B
ۘ	D
 BCPWF
 य़F TQFBLFS DBO DIPPTF XIFUIFS IF XBOUT
UP MPDBUF PCKFDUT GSPN IJT PXO QFSTQFDUJWF PS GSPN TPNFPOF FMTF۝T QFSTQFDUJWF

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
BOE TPNFUJNFT UIJT JT ੗YFE CZ TPDJPMJOHVJTUJD DPOWFOUJPOT *O JNQFSBUJWFT GPS JO
TUBODF JU XPVME CF JOBQQSPQSJBUF UP VTF POF۝T PXO QFSTQFDUJWF UIFZ BSF BMXBZT













ۜ$PNF EPXO IFSF 	GSPN XIFSF ZPV BSF
۝
य़F ۜRVBOUJGZJOH۝ PS ۜEFHSFF۝ EFSJWBUJPO WJB SPL UIBU XBT JOUSPEVDFE BCPWF JT
BMTP QPTTJCMF XJUI OBɇUP 	BOE UIF SFMBUFE GPSNT
 ZJFMEJOH GPSNT MJLF OBɇUPSPL ۜB CJU
DMPTFS VQ IFSF۝
 1PTUQPTJUJPOT
य़F HFPNPSQIJD QPTUQPTJUJPOT BSF GPSNBMMZ JEFOUJDBM UP UIF BEWFSCT EFTDSJCFE JO
g य़FZ UBLF OPNJOBM DPNQMFNFOUT UIBU BSF NBSLFE CZ UIF HFOJUJWF DBTF 	TFF
$IBQUFS 
 य़F QPTTFTTJWF QSF੗Y JT IPXFWFS OPU QPTTJCMF PO UIFTF QPTUQP
TJUJPOT XIJDI EJTUJOHVJTIFT UIFN GSPN SFMBUJPOBM OPVOT 	DG $IBQUFS 
 5BCMF
 QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF QPTUQPTJUJPOT
य़F QPTUQPTJUJPOT NPQQBSJL BOE UPQQBSJL JOEJDBUF B SFMBUJPO PG QBSBMMFM QMBOFT




 TIPXT B DPSSFTQPOEJOH BEWFSCJBM JO B 	TFNJUSBOTQBSFOU

BCMBUJWF GPSN य़F TBNF JT QPTTJCMF PO UIF IPSJ[POUBM MFWFM XJUI ZPQQBSJL BOE
LIFQQBSJL
*G UIF TQFBLFS XBOUT UP FYQSFTT UIBU BO PCKFDU JT PSJFOUFE UPXBSET B QBSUJDV
MBS EJSFDUJPO UIF EJSFDUJPOBM GPSNT UPLIBɇMB NPLIBɇMB ZPLIBɇMB BOE LIFLIBɇMB
BSF VTFE PSJFOUBUJPO BXBZ GSPN BOPUIFS PCKFDU JT JOEJDBUE CZ UIF BCMBUJWF GPSNT








ۜCFMPX UIF UBCMF 	PO B MPXFS MFWFM FH PO UIF HSPVOE
۝
*O BOBMPHZ UP UIFTF FYBNQMFT POF DPVME BTTVNF UIBU UIFSF JT BMTP B EJSFDUJPOBM UPQ
QBSJLIBɇMBNPQQBSJLIBɇMB UP JOEJDBUF EJSFDUFEOFTT UPXBSET BO VQQFSMPXFS MFWFM CVU TVDI
GPSNT EP OPU FYJTU 1SPCBCMZ UPQQBSJL 	BOE SFMBUFE GPSNT
 BMTP IBWF B EJSFDUJPOBM NFBOJOH

 1PTUQPTJUJPOT
ॶॵॹॺॶॵॹ९ॺ९ॵॴ ७ॲॵॹॹ ९ॴॺ५ॸॴ१ॲ ॹॺॸॻ३ॺॻॸ५
NPQQBSJL SJHIU CFMPX ۜEPXOIJMMTJEF</FQ>۝
UPQQBSJL SJHIU BCPWF ۜVQIJMMTJEF</FQ>۝
ZPQQBSJL SJHIU BDSPTT ۜBDSPTTTJEF</FQ>۝
NPLIBɇMB CFMPX EPXOXBSET ۜVQIJMM४९ॸ۝
UPLIBɇMB BCPWF VQXBSET ۜVQIJMM४९ॸ۝
ZPLIBɇMB BDSPTT BXBZ ۜBDSPTT४९ॸ۝
NPOEBċ GSPN CFMPX ۜEPXOIJMM१२ॲ۝
UPOEBċ GSPN BCPWF ۜVQIJMM१२ॲ۝
ZPOEBċ GSPN UIF TBNF MFWFM ۜBDSPTT१२ॲ۝
NPɇNPSPL B CJU CFMPX
UPɇUPSPL B CJU BCPWF
ZPɇZPSPL B CJU GVSUIFS BXBZ
LIFɇLIFSFL B CJU DMPTFS























ۜ4PNFPOF TUVDL DIFXJOH HVN CFMPX UIF UBCMF۝
य़F QBSUMZ SFEVQMJDBUFE GPSNT NPɇNPSPL UPɇUPSPL BOE ZPɇZPSPL DPOWFZ UIBU BO
PCKFDU JT MPDBUFE B CJU JO UIF SFTQFDUJWF EJSFDUJPO GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF PCKFDU























ۜBSPVOE UIBU QMBDFUIF TVSSPVOEJOHT PG UIBU QMBDF۝ <@MFH@>

 ࡋF HFPNPSQIJD PSJFOUBUJPO TZTUFN
 .PUJPO WFSCT
4FWFSBMNPUJPO WFSCT IBWF BMTP MFYJDBMJ[FE UIF VQIJMMEPXOIJMM EJTUJODUJPO BT TIPXO
JO FYBNQMF 	
 BOE JO 5BCMF  &WFOU TQFDJ੗DBUJPO XJUI SFHBSE UP UIF UPQPHSB
QIZ JT IJHIMZ GSFRVFOU &WFO UIPVHI OFVUSBM GPSNT BSF BWBJMBCMF 	BMTP JODMVEFE
JO UIF UBCMF
 UIF QSBHNBUJDBMMZ FYQFDUFE GPSNT BSF UIPTF TQFDJGZJOH UIF FWFOU GPS
UIF NPUPZP EJTUJODUJPO य़JT TQFDJ੗DJUZ SFBDIFT XFMM CFZPOE ۜDMBTTJDBM۝ NPUJPO
FWFOUT BMTP TNBMMTDBMF NPUJPOT MJLF QV॒JOH SFQBJSJOH TUBDLJOH MPPLJOH UVSOJOH
PS DBMMJOH BSF PॏFO QSFDJTFMZ TQFDJ੗FE XJUI SFTQFDU UP UIFJS TQBUJBM PSJFOUBUJPO CZ
NFBOT PG DPNQMFY QSFEJDBUFT XJUI EJ੖FSFOU GVODUJPO WFSCT 	TFF 	C
 BOE 5BCMF
 JO $IBQUFS 
 .PUJPO BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF JT OPU TQFDJ੗FE XJUI
SFTQFDU UP UIF UPQPHSBQIZ UIFSF BSF POMZ UIF OFVUSBM WFSCT ۜHP۝ BOE ۜDBSSZ P৑۝
य़JT JT VOFYQFDUFE QSBHNBUJDBMMZ JO NPUJPO FWFOUT UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF
UIF TQFBLFS BOE UIF IFBSFS BSF VTVBMMZ JEFOUJ੗BCMF BOE XJUI UIFN UIF EJSFDUJPO
PG UIF NPWFNFOU *O NPUJPO FWFOUT BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF BT JO ۜHP۝
BOE ۜDBSSZ P৑۝ UIF EJSFDUJPO PG UIF NPWFNFOU JT MFTT QSFEJDUBCMF BOE UIFSFGPSF JU
XPVME CF QSBHNBUJDBMMZ NPSF JNQPSUBOU UP TQFDJGZ FWFOUT PG HPJOH XJUI SFHBSE UP
UIF UPQPHSBQIZCBTFE EJTUJODUJPOT
३ॵॳ५ २ॸ९ॴ७
ॴ५ॻॺॸ१ॲ UB ۜDPNF۝ 	GSPN B HSFBUFS EJTUBODF
 UBɇ ۜCSJOH۝
ॴ५ॻॺॸ१ॲ LIFɇ ۜHP۝ LIFU ۜDBSSZ P৑۝
ॻॶ LFɇ ۜDPNF VQ۝ LFU ۜCSJOH VQ۝
१३ॸॵॹॹ BQ ۜDPNF۝ 	TBNF MFWFM TNBMM EJTUBODF
 BQU ۜCSJOH۝
४ॵॽॴ VLT _ Vċ ۜDPNF EPXO۝ VLU ۜCSJOH EPXO۝














ۜ)BWJOH NFU VQIJMM 	NBOZ QFPQMF
 XF 	UXP
 DBNF EPXO 	IPNF
 BOE

















ۜ0OF PG UIFN MJॏFE JU 	UIF SPDL
 BOE DBSSJFE JU VQ 	IPMEJOH JO IJT IBOET
OPU DBSSZJOH PO IJT CBDL
 XIJMF UIF TVO DBNF PVU۝ <@OSS@>
य़FTF UPQPHSBQIZTQFDJ੗D WFSCT BSF POMZ DPNQBUJCMF XJUI TVJUBCMF BEWFSCJBM FY
QSFTTJPOT 'PS JOTUBODF BQNB ۜDPNF PWFS۝ DBO POMZ CF VTFE XJUI ZPOEBċ ۜGSPN B
MPDBUJPO PO UIF TBNF BMUJUVEF MFWFM۝ *OUFSFTUJOHMZ UIJT WFSC JT BMTP VTFEXIFO ۜDPN
JOH PWFS۝ JNQMJFT DMJNCJOH EPXO  NFUFST DSPTTJOH B SJWFS BOE UIFO DMJNCJOH




य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ PG UIF :BLLIB WFSC 8PSE
GPSNBUJPO PO UIF WFSC MFWFM JT USFBUFE JO $IBQUFS  PO DPNQMFY QSFEJDBUFT BOE
JO g PO USBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
य़F WFSCT DBO CF HSPVQFE BDDPSEJOH UP UIFJS TUFN GPSNT BOE BMUFSOBUJPOT 	USFBUFE
JO g
 .PTU WFSCBM SPPUT IBWF B QSFWPDBMJD BOE POF PS NPSF QSFDPOTPOBOUBM
GPSNT य़FSF BSF MFYJDBM BMUFSOBUJPOT BOE UIPTF UIBU DBO CF FYQMBJOFE XJUI NPS
QIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT TVDI BT FMJTJPO WPJDJOH BOE BTTJNJMBUJPO
:BLLIB WFSCBM JO੘FDUJPO JT IJHIMZ QPMZTZOUIFUJD BOE PWFSXIFMNJOHMZ TVਖ਼YJOH
UIF WFSC DBO DBSSZ VQ UP TFWFO TVਖ਼YFT XIJMF UIFSF JT POMZ POF QSF੗Y TMPU य़F




 BOE NPPE 	g
 1PMJUFOFTT PS IPOPSJ੗D
EJTUJODUJPOT BSF OPU HSBNNBUJDBMJ[FE JO UIF 5VNPL EJBMFDU FYDFQU GPS UIF JNQFSB
UJWF XIJDI IBT BO BEEJUJPOBM QPMJUFOFTT SFHJTUFS *O UIF %BOEBHBVO EJBMFDU UIFSF
JT BO IPOPSJ੗D DPOTUSVDUJPO XIJDI JT DBMRVFE VQPO UIF /FQBMJ IPOPSJ੗D WFSCBM
JO੘FDUJPO 	g
 य़F JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMBS WFSCT TMJHIUMZ EFWJBUFT GSPN UIF SFH
VMBS WFSCBM JO੘FDUJPO JU JT USFBUFE JO g 5XP GVSUIFS WFSCBM NBSLFST UIBU EP
OPU ੗U FMTFXIFSF BSF USFBUFE JO g य़F ੗OJUF WFSC TUBOET JO PQQPTJUJPO UP JO੗OJ
UJWFT DPOWFSCT BOE OPNJOBMJ[BUJPOT UIBU BSF SFTUSJDUFE UP QPMBSJUZ BOE PDDBTJPOBMMZ
OVNCFS JO੘FDUJPO 	USFBUFE JO g

5BCMF  TIPXT BO PWFSWJFX PG UIF NPTU JNQPSUBOU WFSCBM Bਖ਼YFT JO UIF SFHV
MBS WFSCBM QBSBEJHN BOE 5BCMF  TIPXT TDIFNBUJDBMMZ IPX BMM NBSLFST BSF EJT
USJCVUFE PWFS UIF JO੘FDUJPOBM TMPUT &YDFQU GPS TPNF JEJPTZODSBTJFT JO UIF JO੘FDUJPO
PG DPQVMBT UIFSF BSF OP JO੘FDUJPOBM DMBTTFT BMM EJ੖FSFODFT JO JO੘FDUJPOBM CFIBWJPS








DJ EVBM PS  OPOTJOHVMBS 1
/  QMVSBM 4"
OB TJOHVMBS






























































































































































































































:BLLIB WFSCBM SPPUT FJUIFS IBWF UIF TJNQMF TIBQF 	$
7	$





U DBSSZJOH POF PG UIF DPSPOBM BVHNFOUT T BOE U 	_ E _ 
S _ ɇ 
 XIJDI DBO CF USBDFE CBDL UP WBMFODZJODSFBTJOH TVਖ਼YFT 4VDI BVHNFOUT
DBO CF GPVOE UISPVHIPVU ,JSBOUJ CVU UIFZ BMTP IBWF DPHOBUFT JO FH +JOHIQP
8SJ॒FO 5JCFUBO .BHBS $IFQBOH TPNF8FTU )JNBMBZBJTI MBOHVBHFT BOE 2JBOHJD
MBOHVBHFT 	.BUJTP੖  ੖

'SPN B TZODISPOJD QFSTQFDUJWF FYDFQU GPS B IBOEGVM PG TUFNT UIF EJTUSJCVUJPO
PG UIF BVHNFOUT JT OPU SFMBUBCMF UP WBMFODZ DIBOHF BOE IFODF UIFZ DBOOPU CF
BOBMZ[FE BT TZODISPOJD HSBNNBUJDBM TVਖ਼YFT य़F BVHNFOU T TVSGBDFT POMZ JO JO
੘FDUFE WFSC GPSNT BOE POMZ CFGPSF WPXFMT BOE X 	TFF 	B

 य़F BVHNFOU U JT
BMTP GPVOE CFGPSF WPXFMT BOE X 	TFF 	C

 8IFO UIF QSFBVHNFOUFE SPPU IBT
$7 TUSVDUVSF UIJT BVHNFOU NBZ TVSGBDF CFGPSF PUIFS DPOTPOBOUT BT XFMM BQQBS
FOUMZ IBWJOH CFFO SFBOBMZ[FE BT QBSU PG UIF TUFN 	BMXBZT BT <ɔ> CFGPSF $ DPNQBSF
	D
 XJUI JUT DJUBUJPO GPSN
 :BLLIB WFSCBM TUFNT OFWFS TUBSU XJUI DPOTPOBOU DMVT















ۜ)F TFXFE JU۝ 	DJUBUJPO GPSN UIVɇNB

:BLLIB WFSCT DBO GPSNBMMZ CF HSPVQFE JOUP JOUSBOTJUJWFMZ BOE USBOTJUJWFMZ JO
੘FDUFE WFSCT 4FWFSBM WFSC QBJST BSF IPNPQIPOPVT CVU UIFZ IBWF EJ੖FSFOU WB
MFODJFT FH IPU ۜDPVHI۝ۜQJFSDF۝ PS BQ ۜDPNF۝ۜTIPPU۝ *O g UIF EJ੖FSFOU SPPU
UZQFT XJMM CF QSFTFOUFE 4FDUJPO  TIPXT UIF NPSQIPQIPOPMPHJDBM CFIBWJPS PG
UIF TUFNT 	GPS B EFUBJMFE BDDPVOU PG UIF NPSQIPQIPOPMPHZ TFF g

" GFX TUFNT JO :BLLIB BSF OPU NPOPTZMMBCJD )JTUPSJDBMMZ UIFZ XFSF CJNPS
QIFNJD 	XJUI CPUI OPVOWFSC BOE WFSCWFSC DPNCJOBUJPOT
 CVU UIFJS FUZNPMPHZ
JT BU NPTU QBSUJBMMZ USBOTQBSFOU &YBNQMFT BSF UBSPLU ۜTUBSU۝ BOE ZBSPLU ۜHFU UP
य़F UFSN 	TUFN
 BVHNFOU JT XFMM FTUBCMJTIFE JO UIF ,JSBOUJ EFTDSJQUJWF USBEJUJPO TP UIBU * EFDJEFE




LOPX HFU JOGPSNFE۝ CPUI DPOUBJOJOH UIF TUFN UPLU ۜHFU۝ 	JUT XPSEJOUFSOBM BMMP
NPSQI <SPLU>
 0UIFS FYBNQMFT BSF OBIFOE ۜCF KFBMPVT۝ XIFSF OB DPVME CF ۜOPTF۝
	CVU IFOE JT OPU B॒FTUFE BT JOEFQFOEFOU WFSC
 UIFNE	O
J ۜDPNQBSF۝ BOE IFTDB
ۜEFGFBU۝ 'SPN UIF TUSVDUVSF PG UIF NPSQIFNFT JU JT DMFBS UIBU UIFZ BSF WFSCBM
TUFNT IJTUPSJDBMMZ CVU BO JOEFQFOEFOU NFBOJOH DPVME OPU CF FTUBCMJTIFE
 4UFN UZQFT
 6OBVHNFOUFE SPPUT
6OBVHNFOUFE SPPUT DBO IBWF PQFO 		$
7
 PS DMPTFE 		$
7$
 TUSVDUVSF XJUI $7ɔ
SPPUT CFIBWJOH FYDFQUJPOBMMZ 5BCMF  MJTUT TPNF WFSCT XJUI VOBVHNFOUFE SPPUT
/PUF UIBU JO NPTU DBTFT UIF TUFN TVSGBDFT BT JU JT JO UIF DJUBUJPO GPSN 	FYDFQU GPS
$7O TUFNT XIJDI DIBOHF UP $7N
 य़JT JT OPU UIF DBTF XJUI BVHNFOUFE TUFNT
EJTDVTTFE JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO










DFO DFNNB ۜDIPQ DVU۝
5BCMF  6OBVHNFOUFE SPPUT 	$7 $7ɔ $7$

य़F DPOTPOBOUT JO UIF VOEFSMZJOH GPSNT PG UIF SPPUT NBZ VOEFSHP WPJDJOH BOE
SFHVMBS BTTJNJMBUJPOT XIFO JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ B॒BDIFT UP UIFN 	EJTDVTTFE
JO g
 7FSCT PG UIF VOEFSMZJOH TUSVDUVSF $7ɔ CFIBWF FYDFQUJPOBMMZ TJODF
UIF SPPU੗OBM ɔ HFUT EFMFUFE JO UIF JO੘FDUJPO BOE UIF SPPU WPXFMT BSF MFTT SF
TJTUBOU UP EFMFUJPO UPP य़FZ NBZ DIBOHF JOUP HMJEFT 	LIFɔB CFDPNFT <LIZB>
य़F TUFNT BSF XSJ॒FO XJUI EBTIFT UP JOEJDBUF UIF GPSNFS NPSQIFNF CPVOEBSZ XIJDI JT TUJMM
USBOTQBSFOU TJODF JO BMM WFSCT POF DPNQPOFOU JT TUJMM SFMBUBCMF UP BO FYJTUJOH NPSQIFNF





 PS CF EFMFUFE 	TPɔXB CFDPNFT <TXB>
 $PNQBSJTPO XJUI
UIF DMPTFMZ SFMBUFE $IJOUBOH BOE #FMIBSF MBOHVBHFT TIPXT UIBU UIF :BLLIB $7ɔ
SPPUT PSJHJOBUF JO $7U IJTUPSJDBMMZ *O #FMIBSF DPHOBUFT UP :BLLIB $7ɔ SPPUT
IBWF UIF GPSN $7S 	#JDLFM B
 JO $IJOUBOH UIFZ IBWF UIF GPSN $7E 	$7Ȗ
JO 3BJ FU BM 	


8IFO PQFO SPPUT BSF GPMMPXFE CZ B WPXFM JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO FJUIFS B HMJEF
<Z> JT JOTFSUFE PS UIF WPXFM PG UIF TVਖ਼Y HFUT EFMFUFE 	GPS EFUBJMT TFF g
 य़F WFSC
DBNB CFIBWFT FYDFQUJPOBMMZ JO TIPXJOH BCMBVU 	XJUI UIF TVQQMFUJWF SPPU <DP>

 "VHNFOUFE SPPUT
य़F UXP DPSPOBM BVHNFOUT T BOE U 	_ E _ S _ ɇ JO :BLLIB
 BSF UZQJDBM PG ,J
SBOUJ TUFN TUSVDUVSF )JTUPSJDBMMZ UIFZ IBE B USBOTJUJWJ[JOH GVODUJPO 	4QSJHH 
.JDIBJMPWTLZ  WBO%SJFN .BUJTP੖  #JDLFM  #JDLFM FU BM B

CVU TZODISPOJDBMMZ UIFZ BSF OPU QSPEVDUJWF BOZNPSF FYDFQU GPS U XIJDI QMBZT B
SPMF JO UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO 4ZODISPOJDBMMZ POMZ B IBOEGVM PG WFSCT TUJMM
TIPX DPSSFTQPOEFODFT CFUXFFO BVHNFOUBUJPO BOE JODSFBTFE WBMFODZ 	DG 5BCMF
 JO g

'PVS HSPVQT PG BVHNFOUFE SPPUT IBWF UP CF EJTUJOHVJTIFE
ۦ 	J
 PQFO SPPUT XJUI BVHNFOU T
ۦ 	JJ
 DMPTFE SPPUT XJUI BVHNFOU T BMUFSOBUJOH CFUXFFO $7$T BOE $7/
ۦ 	JJJ
 PQFO SPPUT XJUI BVHNFOU S _ ɇ 	U

ۦ 	JW
 DMPTFE SPPUT XJUI BVHNFOU U _ E
य़F SPPUT PG HSPVQ 	J
 IBWF UIF TUSVDUVSF $7T 	TFF 5BCMF 
 य़F BVHNFOU
TVSGBDFT POMZ CFGPSF WPXFMT BOE X FH OJTVOB ۜIF TBX JU۝ BOE OJTXBOB ۜIF XJMM
TFF JU۝
3PPUT PG HSPVQ 	JJ
 IBWF UIF VOEFSMZJOH TUSVDUVSF $7$T BOE CFGPSF DPOTP
OBOUT UIFZ IBWF BO BMUFSOBOU $7/ UIF OBTBM IBWJOH UIF TBNF QMBDF PG BSUJDVMB
UJPO BT UIF VOEFSMZJOH DPOTPOBOU 	TFF 	
 BOE 5BCMF 
 8IJMF UIF EFMFUJPO PG
UIF BVHNFOU JO HSPVQ 	J
 BCPWF DBO CF FYQMBJOFE CZ QIPOPMPHZ BMPOF 	OP TZMMBCMF
य़F CFOFGBDUJWF JT GPSNFE CZ B DPNQMFY QSFEJDBUF XJUI UIF BVHNFOU U B॒BDIFE UP UIF MFYJDBM
SPPU GPMMPXFE CZ UIF 7 QJɇ ۜHJWF۝ TFF g
*O WBO %SJFN 	
 BOE (WP[EBOPWJÇ 	
 UIF TUFN੗OBM U XBT BOBMZ[FE BT QBSU PG B QBTU
TVਖ਼Y 	TVDI B TVਖ਼Y JOEFFE FYJTUT JO TPNF 8FTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT
 य़JT XBT OPU DPO੗SNFE
CZ NZ EBUB BOE OPU FWFO CZ UIF EBUB JO UIFTF TPVSDFT 	DPMMFDUFE CZ (WP[EBOPWJÇ
 TJODF U BMTP
BQQFBST JO UIF OPOQBTU QBSBEJHNT UIFSF

 4UFN GPSNBUJPO
ॸॵॵॺ ३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳ ७ॲॵॹॹ
OJT OJNB ۜTFF LOPX۝
ZBT ZBNB ۜCF BCMF 	UP EP
۝
DJT DJNB ۜDPPM EPXO۝




5BCMF  "VHNFOUFE SPPUT 	$7T

CPVOEBSJFT PG UIF TIBQF <T$> BSF BMMPXFE JO :BLLIB
 UIF BMUFSOBUJPO JO HSPVQ 	JJ

CFUXFFO $7$ BOE DPSSFTQPOEJOH $7/ JT MFYJDBM BMUIPVHI JU JT USJHHFSFE QIPOP
MPHJDBMMZ UPP
य़JT HSPVQ DPOUBJOT POMZ UXP UZQFT PG SPPUT UIPTF FOEJOH JO LT BOE UIPTF
FOEJOH JO QT 4UFNT FOEJOH JO B OBTBM BOE UIF BVHNFOU T BT UIFZ BSF LOPXO JO
$IJOUBOH BOE #FMIBSF GPS FYBNQMF 	4DIJLPXTLJ  #JDLFM B











य़F SPPUT PG HSPVQ 	JJJ
 IBWF UIF TUSVDUVSF $7S PSJHJOBUJOH JO $7U SPPUT
	DG 5BCMF 
 *O UIJT HSPVQ UIF BVHNFOUT IBWF CFFO SFBOBMZ[FE BT QBSU PG UIF
SPPU य़FZ TVSGBDF 	BT <ɔ>
 CFGPSF OBTBM BOE MBUFSBM DPOTPOBOUT UIF WFSC IFNB ۜESZ
VQ۝ CFJOH BO VONPUJWBUFE FYDFQUJPO 	TFF 	B
 BOE 5BCMF 
 #FGPSF PCTUSVFOUT
UIF BVHNFOU S EPFT OPU TVSGBDF XIJDI JT UIF FYQFDUFE CFIBWJPS य़F BVHNFOU
S TVSGBDFT CFGPSF WPXFMT BOE X JO UIF ੗STU DBTF SFTZMMBCJ੗FE BT POTFU PG UIF
੗STU TZMMBCMF PG UIF TVਖ਼Y TUSJOH 	TFF 	C

 य़JT HSPVQ TIPXT UIBU SPPUT XJUI BVH
NFOUFE U BOE SPPUJOUFSOBM U 	DG BCPWF
 IBWF VOEFSHPOF EJ੖FSFOU EFWFMPQNFOUT
IJTUPSJDBMMZ UIF ੗STU IBWJOH CFDPNF $7S BOE UIF TFDPOE IBWJOH CFDPNF $7
* DPVME OPU EFUFDU SFHVMBS DPSSFTQPOEFODFT CFUXFFO UIF $7/T TUFNT GPVOE JO #FMIBSF GPS JO
TUBODF BOE BOZ QBSUJDVMBS TUFN UZQF JO :BLLIB IBċT ۜTFOE 	UIJOHT
۝ DPSSFTQPOET UP :BLLIB
IBLT IPNT ۜTXFMM۝ DPSSFTQPOET UP IPNE BOE IVNT ۜCVSZ۝ DPSSFTQPOET UP IVN JO :BLLIB




ॸॵॵॺ ३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳ ७ॲॵॹॹ
JQT _ JN JNNB ۜTMFFQ۝
UVQT _ UVN UVNNB ۜNFFU ੗OE HFU۝
DFQT _ DFN DFNNB ۜSFDPWFS HFU XFMM۝
TPQT _ TPN TPNNB ۜTUSPLF۝
VLT _ Vċ VċNB ۜDPNF EPXO۝
QBLT _ QBċ QBċNB ۜTFOE 	QFPQMF
۝
LBLT _ LBċ LBċNB ۜBDDFQU GBMM EPXO۝
LFLT _ LFċ LFċNB ۜCFBS GSVJU SJQFO۝
IJLT _ IJċ IJċNB ۜUVSO BSPVOE۝
5BCMF  "VHNFOUFE SPPUT 	$7$T _ $7/

ɔ JO QSFTFOUEBZ :BLLIB य़VT BO JO੗OJUJWF PG UIF TIBQF $7ɔNB DBO IBWF UIF













ۜ)F NBEF TVDI OJDF DMPUIJOH۝
ॸॵॵॺ ३९ॺ१ॺ९ॵॴ ६ॵॸॳ ७ॲॵॹॹ
IFS _ IF IFNB ۜESZ VQ۝
IPS _ IPɇ IPɇNB ۜDSVNCMF GBMM BQBSU۝
OJS _ OJɇ OJɇNB ۜDPVOU۝
QPS _ QPɇ QPɇNB ۜUPQQMF GBMM GFMM۝
QIFS _ QIFɇ QIFɇNB ۜPQFO XJEFMZ۝
UIVS _ UIVɇ UIVɇNB ۜTFX۝
5BCMF  "VHNFOUFE SPPUT 	$7S

य़F SPPUT PG HSPVQ 	JW
 IBWF UIF TUSVDUVSF $7$U _ $7$E XJUI FJUIFS B QMPTJWF
PS B OBTBM QSFDFEJOH UIF BVHNFOU 	TFF 5BCMF 
 य़F BVHNFOU BT FYQFDUFE TVS
GBDFT POMZ CFGPSF WPXFMT BOE X CFJOH SFTZMMBCJ੗FE BT POTFU PG UIF ੗STU TZMMBCMF
PG UIF TVਖ਼Y TUSJOH 	TFF 	

 3PPUT FOEJOH JO OE BSF NPSF QSPOF UP BTTJNJMB

 4UFN GPSNBUJPO
UJPO QSPDFTTFT UIBO UIF PUIFS SPPUT य़FZ BTTJNJMBUF JO QMBDF PG BSUJDVMBUJPO UP UIF
GPMMPXJOH NBUFSJBM BT UIF JO੗OJUJWFT BOE 	D
 TIPX
	
 B DIJNOFO 
BTL








ۜUIF QVMMJOH NBO۝ 	SPPU VOE
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VLU VLNB ۜCSJOH EPXO۝
UVQU UVQNB ۜMJHIU VQ۝
IPLU IPLNB ۜCBSL۝
DIFċE DIFċNB ۜTUBDL SBJTF۝
VOE VNNB ۜQVMM۝
IPOE IPNNB ۜ੗U JOUP۝




5BCMF  "VHNFOUFE SPPUT 	$7$U

य़FSF JT POF FYDFQUJPO BNPOH UIF $7$U SPPUT BOE UIFTF BSF SPPUT PG UIF GPSN
$7U PSJHJOBUJOH JO $7UU SPPUT IJTUPSJDBMMZ य़F ੗OBM U PG VOBVHNFOUFE $7U
SPPUT HPU SFEVDFE UP B HMP॒BM TUPQ 	TFF 
 BOE UIF BVHNFOU HPU SFBOBMZ[FE
BT QBSU PG UIF SPPU ZJFMEJOH B SPPU PG UIF TIBQF $7ɔU XIJDI CFDBNF $7U *O
DMPTFMZ SFMBUFE MBOHVBHFT MJLF $IJOUBOH BOE #FMIBSF UIFTF SPPUT TIPX B HFNJOBUF
Uʐ 	#JDLFM B #JDLFM FU BM B 
 "MUIPVHI JO :BLLIB TZODISPOJDBMMZ
UIFSF JT POMZ POF DPOTPOBOU U UIF SPPUT TUJMM TIPX SF੘FYFT PG UIFJS IJTUPSJDBM
DPNQMFYJUZ 'PS JOTUBODF UIFZ EP OPU VOEFSHP WPJDJOH CFUXFFO WPXFMT 	TFF 	


*O UIF DJUBUJPO GPSNT UIFTF SPPUT TVSGBDF BT $7ɔ MJLF UIF $7ɔ SPPUT 	$7U 
 BOE
UIF $7S SPPUT 	$7U
 5BCMF  TIPXT :BLLIB $7U SPPUT BOE UIFJS DPHOBUFT JO
$IJOUBOH BOE #FMIBSF
*O 3BJ FU BM 	
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LIVU ۜCSJOH UP۝ LIVࡇ LIVࡇ
LIFU ۜDBSSZ P৑۝ LIBࡇ LIBࡇ
LFU ۜCSJOH VQ۝ LBࡇ OE
NFU ۜ$"64۝ NFࡇ NFࡇ
NJU ۜUIJOL PG SFNFNCFS۝ NJࡇ NJࡇ
MJU ۜQMBOU۝ MFࡇ OE
QIBU ۜIFMQ۝ QIBࡇ QIBࡇ 	ۜFYDIBOHF۝

5BCMF  $IJOUBOH BOE #FMIBSF DPHOBUFT PG :BLLIB $7U SPPUT
य़F SPPU UZQFT BOE UIFJS CBTJD BMUFSOBUJPO QB॒FSOT BSF TDIFNBUJDBMMZ TVNNB
SJ[FE JO 5BCMF  *O UIJT UBCMF ۠$7ۡ TIPVME SFBE ۠	$
7ۡ JO BMM JOTUBODFT 'PS BT
TJNJMBUJPOT TFF 5BCMF 
 .PSQIPQIPOPMPHJDBM CFIBWJPS PG TUFNT
य़F QSFWJPVT TFDUJPO IBT JOUSPEVDFE UIF SPPU BMUFSOBUJPOT JO UIFJS CBTJD GPSNT
HSPVQFE BDDPSEJOH UP QSFWPDBMJD BOE QSFDPOTPOBOUBM CFIBWJPS %FQFOEJOH PO
XIJDI DPOTPOBOU PS WPXFM GPMMPXT UIF SPPU GVSUIFS QSPDFTTFT TVDI BT BTTJNJMB
UJPO HMJEJOH BOE WPJDJOH NBZ BQQMZ 	TFF 5BCMF 
 &YDFQU GPS UIF BMUFSOBUJPO
CFUXFFO $7$T BOE $7/ BOE UIF TPNFXIBU FYDFQUJPOBM CFIBWJPS PG $7ɔ SPPUT
BMM BMUFSOBUJPOT DBO CF BTDSJCFE UP QIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT
य़F GPMMPXJOH QSPDFTTFT DBO CF OPUJDFE 	DG BMTP g
 BTTJNJMBUJPO PG SPPU੗OBM
O Q BOE QU UP B CJMBCJBM OBTBM 	USJHHFSFE CZ B CJMBCJBM OBTBM
 BTTJNJMBUJPO PG
SPPU੗OBM L BOE LU UP B WFMBS OBTBM 	BMTP USJHHFSFE CZ B CJMBCJBM OBTBM
 JOUFS
WPDBMJD BOE QPTUOBTBM WPJDJOH 	FH JO DPL BOE BQ
 $7 SPPUT XJUI BO BVHNFOU
	FH QFT IFS BOE UIVS
 TIPX UIBU UIF BVHNFOU BMNPTU OFWFS TVSGBDFT CFGPSF
DPOTPOBOUT 3PPU੗OBM U BOE ɔ FBTJMZ BTTJNJMBUF UP UIF GPMMPXJOH DPOTPOBOU
/PU KVTU UIF RVBMJUZ PG UIF TVCTFRVFOU TPVOE BMTP TUSFTT QMBZT B SPMF JO EFUFS
NJOJOH UIF BMMPNPSQIT *G POF DPNQBSFT SPPUT GPMMPXFE CZ FJUIFS LIVCB 	B OPNJ

 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
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5BCMF  4DIFNB PG UIF CBTJD SPPU BMMPNPSQIZ
OBMJ[FS OPU TUSFTTFE
 PS LIFɇ 	B GVODUJPO WFSC TUSFTTFE JO UIF DJUBUJPO GPSNT
 XF
DBO TFF UIBU UIF TUSFTTFE LIFɇNB IBT HSFBUFS QIPOPMPHJDBM JNQBDU PO UIF QSFDFE
JOH WFSCBM SPPU TJODF BMM SPPU੗OBM DPOTPOBOUT CFDPNF OBTBMT CFGPSF LIFɇNB य़F
GPSNT JO CSBDLFUT SFQSFTFOU VODPOEJUJPOFE WBSJBUJPOT
 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
*OUSJDBUF QFSTPO NBSLJOH TZTUFNT BSF UIF IBMMNBSL PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT :BLLIB
JT B ۠XFMMCFIBWFEۡ ,JSBOUJ MBOHVBHF UIF WFSC FYIJCJUT B DPNQMFY JOEFYJOH TZT
UFN XIFSF QFSTPO 	   BOE DMVTJWJUZ GPS ੗STU QFSTPO
 OVNCFS 	TJOHVMBS EVBM
BOE QMVSBM TPNFUJNFT OFVUSBMJ[FE UP OPOTJOHVMBS
 BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH JO
UFSBDU य़F TZTUFN JT TJNQMZ SFGFSSFE UP BT QFSTPO NBSLJOH JO UIF GPMMPXJOH GPS UIF
TBLF PG SFBEBCJMJUZय़F QFSTPO NBSLJOH JT PWFSXIFMNJOHMZ TVਖ਼YJOH UIFSF JT POMZ
POF QSF੗Y TMPU XIJDI JT ੗MMFE CZ B IPNPSHBOJD BOE OPOTZMMBCJD OBTBM 	TFF 	

 *O
USBOTJUJWF TDFOBSJPT HFOFSBMMZ CPUI BSHVNFOUT BSF NBSLFE PO UIF WFSC BOE IFODF
UIF WFSCBM JO੘FDUJPO QSPWJEFT B DMVF BCPVU UIF USBOTJUJWJUZ PG UIF WFSC %VF UP
NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT TVDI BT WPXFM FMJTJPO UP BWPJE IJBUVT TPNF NPS
QIFNFT VOEFSHP DIBOHFT PS BSF SBSFMZ PWFSUMZ SFBMJ[FE &YBNQMF 	
 BMTP JMMVTUSBUFT
B GVSUIFS NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTT JO :BLLIB BOE NBOZ PUIFS ,JSBOUJ MBO
HVBHFT LOPXO BT TVडY DPQZJOH PS OBTBM DPQZJOH 	#JDLFM  %PPSOFOCBM 
"MUIPVHI UIFSF BSF NJTNBUDIFT CFUXFFO TFNBOUJD BOE NPSQIPMPHJDBM WBMFODZ TFF $IBQUFS 

 7FSCBM JOठFDUJPO
޹ ޹LIVCB ޹LIFɇ ޹NFɇ ޹TBċ NF/ݽMF ޹DJDV ޹XB ޹7
LIFɇ LIF	L
  LIF	N







 TPɔ TP T TP
DPL DPL DPċ DPċ DPL KPL DPL DPH DPH
JO JO Jċ JN JO JO JO JO JO
BQ BQ BN BN BQ BQ BQ BC BC
QFT QF QFċ QF QF CF QF QFT QFT
UIVS UIV UIVċ UIV UIV UIVɔ UIV UIVS UIVS
IFS IF IFċ IF IF IF IF IFS IFS
IBLT IBċ IBċ IBċ IBċ IBċ IBċ IBLT IBLT
IPQT IPN IPN IPN IPN IPN IPN IPQT IPQT
IBLU IBL IBċ IBċ IBL IBL IBL IBLU IBLU
DIJNE DIJN DIJN DIJN DIJN DIJN DIJN DIJNE DIJNE
DIFQU DIFQ DIFN DIFN DIFQ DIFQ DIFQ DIFQU DIFQU
NJU NJL NJċ NJN NJT NJɔ NJɔ NJU NJU
5BCMF  &YBNQMFT PG TUFN BMMPNPSQIT NPTUMZ QIPOPMPHJDBMMZ DPOEJUJPOFE
&CFSU D 4DIJLPXTLJ 
 /BTBM TVਖ਼YFT JO :BLLIB DBO CF DPQJFE SFHSFTTJWFMZ






 XJMM OPU HJWF JU UP UIFN۝
य़F WFSCBM JO੘FDUJPO JT UIF NPTU DPNQMJDBUFE QBSU PG :BLLIB NPSQIPMPHZ OPU
KVTU CFDBVTF PG UIF OVNCFS PG Bਖ਼YFT CVU BMTP CFDBVTF UIFSF JT OP POFUPPOF
NBQQJOH PG GPSN BOE GVODUJPO य़JT BTZNNFUSZ IPMET GPS CPUI EJSFDUJPOT POF
GVODUJPOBM TMPU 	JF UIF SFGFSFODF UP POF QBSUJDJQBOU PS POF TDFOBSJP
 DBO CFNBSLFE
CZ B DPNCJOBUJPO PG Bਖ਼YFT 5BLF GPS JOTUBODF UIF ੗STU QFSTPO QMVSBM FYDMVTJWF
FYQSFTTFE CZ J ċ BOE PQUJPOBMMZ IB
 "U UIF TBNF UJNF NBOZ NBSLFST FODPEF
NPSF UIBO POF DBUFHPSZ GPS JOTUBODF UIF KVTU NFOUJPOFE J XIJDI DPOUBJOT UIF
JOGPSNBUJPO UIBU UIF DPOPNJOBM PG UIF NBSLFS JT B ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QMVSBM
TVCKFDU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC PS B TFDPOE QFSTPO QMVSBM PCKFDU PG B USBOTJUJWF
WFSC 4PNF NBSLFST FODPEF POMZ POF DBUFHPSZ MJLF LB GPS ۜTFDPOE QFSTPO۝ PS 
ċ GPS ۜFYDMVTJWF۝ 0UIFS NBSLFST BSF IPNPQIPOPVT MJLF DJ FODPEJOH FJUIFS EVBM
'SPN B DPNQBSBUJWF ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF IPXFWFS UIF :BLLIB WFSCBM JO੘FDUJPO MPPLT GBJSMZ TJN
QMF BOE SFHVMBS

 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
	BOZ TZOUBDUJD SPMF
 PS OPOTJOHVMBS 	POMZ UIJSE QFSTPO QBUJFOUT
 य़FTF BSF UXP
EJ੖FSFOU NBSLFST TJODF UIFZ PDDVQZ TFQBSBUF TMPUT JO UIF TVਖ਼Y TUSJOH *O B GFX
PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH JO -JNCV UIFZ IBWF EJ੖FSFOU TIBQFT "NCJHVJUJFT
PG Bਖ਼YFT DBO JO NPTU DBTFT CF SFTPMWFE WJB UIF NPSQIPMPHJDBM DPOUFYU JO XIJDI
UIF NBSLFST BQQFBS 'VSUIFSNPSF B GFX QFSTPOOVNCFSSPMF DPO੗HVSBUJPOT IBWF
EJ੖FSFOU NBSLFST EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIFZ BSF JO UIF JOEJDBUJWF JNQFSBUJWF PS
TVCKVODUJWF NPPE
5BCMF  HJWFT BO PWFSWJFX PG UIF QFSTPO NBSLJOH Bਖ਼YFT JO JOUSBOTJUJWF BOE
USBOTJUJWF 	JOEJDBUJWF
 JO੘FDUJPO .PTU Bਖ਼YFT BSF SFTUSJDUFE UP DFSUBJO TZOUBDUJD
SPMFT 4PNFNBSLFST EP OPU KVTU FODPEF UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG POF BSHVNFOU
CVU TUBOE GPS XIPMF TDFOBSJPT TVDI BT UIF QPSUNBOUFBV NPSQIFNFT OFO NBSLJOH
੗STU QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE BOE N NBSLJOH ੗STU PS TFDPOE QFSTPO QMVSBM BDUJOH
PO UIJSE QFSTPO " SFGFSFODF GBDUPS UIBU TIBQFT UIF QFSTPO QBSBEJHN JT GPS JOTUBODF
UIF EPNJOBODF PG TFDPOE QFSTPO JO TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE
	
 5XP FYBNQMFT GPS UIF JO੘VFODF PG SPMF NVTU CF NFOUJPOFE IFSF UPP ੗STUMZ
UIF EVBM JT OPU EJTUJOHVJTIFE BT DPOTJTUFOUMZ JO UIF PCKFDU NBSLJOH BT JU JT JO UIF
TVCKFDU NBSLJOH 	CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF
 BOE TFDPOEMZ UIF MPTT PG ੗STU
QFSTPO OPOTJOHVMBS PCKFDU NBSLJOH IJTUPSJDBMMZ 	EJTDVTTFE CFMPX

य़VT UIF QBSBEJHN PG QFSTPONBSLJOH EPFT OPU FYIJCJU POF QBSUJDVMBS BMJHONFOU
UZQF CVU DPNCJOBUJPOT PG SPMFCBTFE 	FSHBUJWF BDDVTBUJWF OFVUSBM
 BOE SFGFSFODF
CBTFE PS FWFO TDFOBSJPCBTFE BMJHONFOU UP CF EFUFSNJOFE GPS FBDI NBSLFS TFQ
BSBUFMZ *O POF TDFOBSJP UXP JO੘FDUJPOT XFSF QPTTJCMF OBNFMZ ॶॲ५ॾ३ॲ४ॻ
XIFSF UIF TVਖ਼Y TUSJOH OFODJOIBXBT SFHBSEFE FRVBMMZ BDDFQUBCMF BT OFOJOIB
CZ BMM TQFBLFST DPOTVMUFE
'VSUIFSNPSF UIF QFSTPO JO੘FDUJPO JOUFSBDUTXJUI QPMBSJUZNPPE BOE UFOTFBTQFDU
NBSLFST EJTDVTTFE GVSUIFS CFMPX य़F DMJUJDJ[FE NBSLFST OB BOE IB _ ZB _ B
BSF OPNJOBMJ[FST *O B NBOOFS UIBU JT DPNNPO JO 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT UIFZ
BSF GSFRVFOUMZ B॒BDIFE UP UIF JO੘FDUFE WFSC MFOEJOH BVUIPSJUZ UP BTTFSUJPOT PS
FNQIBTJT UP RVFTUJPOT 	TFF $IBQUFS  GPS B EFUBJMFE BOBMZTJT
 4JODF UIFZ BMTP FO
DPEF OVNCFS BOE SPMF JOGPSNBUJPO UIFZ BSF JODMVEFE JO UIF EJTDVTTJPO PG QFSTPO
NBSLJOH
-JNCV GPS JOTUBODF IBT TJDIJ GPS EVBM BOE TJ GPS OPOTJOHVMBS QBUJFOU 	WBO %SJFN  ৑

"O BMUFSOBUJWF WJFX XPVME CF UP TBZ UIBU MBOHVBHFT MJLF :BLLIB MBDL BMJHONFOU BMUPHFUIFS
GPMMPXJOH B EF੗OJUJPO PG BMJHONFOU BT B QSPQFSUZ PG B XIPMF MBOHVBHF JOTUFBE PG BT B QSPQFSUZ
PG POF DPOTUSVDUJPO PS FWFO POFNBSLFS )PXFWFS UIF QFSTPO GPSNT EP OPU BQQFBS SBOEPNMZ JO
UIF QBSBEJHN POF DBO EJTDFSO DFSUBJO HSPVQJOHT BOE QB॒FSOT UIBU BSF QSF॒Z DPOTJTUFOU BDSPTT
UIF XIPMF MBOHVBHF GBNJMZ BOE UIFTF XPVME OPU CF BDLOPXMFEHFE CZ EVCCJOH UIF MBOHVBHF BT






























































































































































































































































































































































































 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
य़F WFSCBM NPSQIPMPHZ JT UFNQMBUJD XJUI POF QSF੗Y TMPU BOE FMFWFO TVਖ਼Y TMPUT
GPS QFSTPO BOE OVNCFS FTUBCMJTIFE BDDPSEJOH UP UIF TFRVFODFT JOXIJDI UIF Bਖ਼YFT
PDDVS SFMBUJWF UP FBDI PUIFS 	TFF 'JHVSF 
 य़F MPOHFTU TVਖ਼Y TUSJOH GPVOE JO UIF
QFSTPO JO੘FDUJPO SFGFST UP UIF TDFOBSJP ४ॻ५ॾ३ॲॴॹ७ BOE DPOUBJOT TFWFO Bਖ਼YFT
DPVOUJOH POMZ UIF QFSTPO TVਖ਼YFT 	TFF 	B

 UIF TIPSUFTU JT UIJSE QFSTPO TJOHVMBS
	JOUSBOTJUJWF
 BOE IBT POMZ POF PQUJPOBM TMPU TJODF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS TVCKFDU
JOEFYJOH 	CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF




य़F TDIFNB JODMVEFT UIF TMPUT GPS UIF OBTBM DPQZJOH 	/ 
 4MPUT OP    
BOE  BSF SFTFSWFE GPS OFHBUJPO BOE 5".NBSLJOH 4MPU  NBZ DPOUBJO FJUIFS B
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'JHVSF  5FNQMBUJD TDIFNB PG JOEJDBUJWF QFSTPOOVNCFS TVਖ਼YFT
*O UIF GPMMPXJOH QSPDFFEJOH GSPN MFॏ UP SJHIU UIF JOEJWJEVBM Bਖ਼YFT XJMM CF
EJTDVTTFE *O HFOFSBM UIF MBCFMT GPS UIF NPSQIFNFT TUBOE GPS B NBYJNBM FYUFOTJPO
TJODF JU JT PॏFO UIF DBTF UIBU B NPSQIFNF JT OPU GPVOE JO BMM UIF FYQFDUFE TMPUT
य़F QSF੗Y TMPU DBO POMZ CF PDDVQJFE CZ BO VOTQFDJ੗FE OBTBM XIJDI FJUIFS NBSLT
UIJSE QFSTPO QMVSBM 	JO 4 BOE " SPMFT
 PS OFHBUJPO 	TFF g
 "T JU JT VOTQFDJ੗FE
XJUI SFHBSE UP UIF QMBDF PG BSUJDVMBUJPO JU BTTJNJMBUFT UP UIF QMBDF PG UIF JOJUJBM
य़F QBSFOUIFTFT TJHOBMMJOH UIF PQUJPOBMJUZ PG UIFTF NBSLFST XJMM OPU CF XSJ॒FO JO UIF GPMMPXJOH
FYDFQU GPS XIFSF UIFJS PQUJPOBMJUZ JT FYQMJDJUMZ EJTDVTTFE य़FZ BSF PQUJPOBM GSPN B NPSQIP
MPHJDBM QFSTQFDUJWF CVU OPU GSPN BO JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM QFSTQFDUJWF TJODF VOEFS DFSUBJO
DPOEJUJPOT UIFZ IBWF UP PDDVS

 7FSCBM JOठFDUJPO
DPOTPOBOU PG UIF WFSC TUFN 	TFF 	

 #FGPSF WPXFMT BOE UIF HMJEF X JU JT SFBMJ[FE













ۜय़FZ TFBSDIFE GPS ZPV۝
*O UIF USBOTJUJWF QBSBEJHN UIF QSF੗Y JT OPU GPVOE JO BMM FYQFDUFE TDFOBSJPT NPSF
QSFDJTFMZ JU NBSLT ॶॲ"ॹ७1 BOE ॶॲ"1य़F POMZ ,JSBOUJ MBOHVBHF XJUI B
TJNJMBS NBSLFS JT #FMIBSF CVU UIFSF UIF NBSLFS QBSUMZ IBT ॴॹ७ BOE  EJTUSJ
CVUJPO 	#JDLFM  
 य़F QSF੗Y EPNBJO JT TVSQSJTJOHMZ DPNQBDU JO :BLLIB
DPNQBSFE UP NPTU PG UIF TVSSPVOEJOH MBOHVBHFT -JNCV IBT GPVS QSF੗YFT 	WBO
%SJFN 
 #FMIBSF IBT ੗WF QSF੗YFT 	#JDLFM 
 $IJOUBOH IBT FJHIU QSF੗YFT
	4DIJLPXTLJ 
 BOE #BOUBXB IBT TJY 	%PPSOFOCBM 
 *O UIJT SFTQFDU :BLLIB
SFTFNCMFT JUT OPSUIFSO OFJHICPST :BNQIV BOE,VMVOH 	3VUHFST  5PMTNB 

BOE NBOZ 8FTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	+BDRVFT  

"NPOH UIF TVਖ਼YFT UIF ੗STU QFSTPO NBSLJOH TMPU 	4MPU 
 JT PDDVQJFE CZ UIF
NBSLFS OFO DPEJOH BMM BOE POMZ UIPTF TDFOBSJPT XIFSF ੗STU QFSTPO BDUT PO TFDPOE
	TFF 	

 " TQFBLFS GSPN )PNCPOH WJMMBHF DPOTJTUFOUMZ QSPOPVODFE UIJT NBSLFS
BT OBO BOE BMTP UIF 0NSVXB 	"OHCVSB
 NBUFSJBMT JO WBO %SJFN 	
 BOE (WP[
EBOPWJÇ 	
 TIPX OBO TP UIBU UIFSF NBZ CF TPNF EJBMFDUBM WBSJBUJPO UPXBSET
UIF XFTUFSO GSJOHFT PG UIF :BLLIB TQFBLJOH BSFB 	UIF WJMMBHFT DMPTFS UP UIF "SVO
SJWFS
य़JTNPSQIFNF JT VOFYQFDUFE GSPN B DPNQBSBUJWF ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF TJODF
UIF DPHOBUF PG UIJT NBSLFS JT HFOFSBMMZ OB BU MFBTU JO $FOUSBM BOE &BTUFSO ,JSBOUJ
य़F NPTU QMBVTJCMF FYQMBOBUJPO GPS UIF BEEJUJPO PG O JT B QSFGFSFODF GPS TZMMBCMFT
'VODUJPOBMMZ TJNJMBS NBSLFST JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT IBWF CFFO BOBMZ[FE BT JOWFSTF NBSLFST
CZ &CFSU 	
 *O :BLLIB UIF EJTUSJCVUJPO PG UIJT NBSLFS EPFT OPU TVQQPSU TVDI BO BOBMZTJT
"DDPSEJOH UP UIJT SFBTPOJOH JOWFSTF TDFOBSJPT XPVME CF UIPTF XJUI ॶॲॹ७ BOE ॶॲ XIJDI
XPVME JNQMZ UIBU ४ॻ BOE ॶॲ BSF MPXFSSBOLJOH BSHVNFOUT UIBO ॹ७ य़JT JT OPU DPO੗SNFE
CZ UIF BMJHONFOU GPVOE JO PUIFS DPOTUSVDUJPOT XIFSF TQFFDIBDU QBSUJQBOUT HFOFSBMMZ PVUSBOL
UIJSE QFSTPO QBSUJDJQBOUT JO :BLLIB

 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
CFJOH DMPTFE CZ OBTBMT BT JU JT GPVOE FMTFXIFSF JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO BOE JO DPN
QMFY QSFEJDBUJPO य़JT SFBTPOJOH BMTP FYQMBJOT XIZ DJ BOE J IBWF UIF BMMPNPSQIT
DJO BOE JO JO UIF  GPSNT 6OGPSUVOBUFMZ * IBWF OP FYQMBOBUJPO GPS XIZ TVDI
B QSPDFTT JT SFTUSJDUFE UP  TDFOBSJPT TJODF PQFO TZMMBCMFT BSF OPU DPNQMFUFMZ




ۜ* HBWF JU UP ZPV۝
C QJɇOFOJOIB
HJWF<ॶॹॺ>ংॶॲॴॳॲঀॴॹ७
ۜ* HBWF JU UP ZPV 	QMVSBM
۝ 03
ۜ8F 	EVBM
 HBWF JU UP ZPV 	QMVSBM
۝ 03
ۜ8F 	QMVSBM
 HBWF JU UP ZPV 	TJOHVMBSEVBMQMVSBM
۝
य़F GVODUJPOBM EJTUSJCVUJPO GPS TDFOBSJPT PG  JT QBO,JSBOUJ BMUIPVHI JO TPNF
MBOHVBHFT FH JO य़VMVOH OB JT BMTP GPVOE BT B TFDPOE QFSTPO NBSLFS 	-BIBVT
TPJT  
 य़F DIBOHF GSPN B UP F TFFNT UP CF B :BLLIB JOOPWBUJPO JU JT
BMTP GPVOE JO PUIFS :BLLIB MFYFNFT BOE Bਖ਼YFT $PNQBSF GPS JOTUBODF UIF #FMIBSF
OFHBUJPO NBSLFS NBO XJUI :BLLIB NFO PS #FMIBSF$IJOUBOH LIBࡇ 	ۜDBSSZ P৑۝

XJUI :BLLIB LIFU
4MPU  JT SFTFSWFE GPS B OBTBM DPQZ 	HMPTTFE BT <३ॵॶॿ> JO UIJT TFDUJPO
 DPNJOH BॏFS
UIF QBTU NBSLFS B PS UIF OPOQBTU NBSLFS NFɇ JO 4MPU  	EJTDVTTFE CFMPX
 य़JT
OBTBM DPQZ JT MJDFOTFE CZ UIF EVBM NBSLFS DJ JU BQQFBST POMZ XIFO DJ JT UIFSF UPP
*O UIF Bਖ਼SNBUJWF QBSBEJHN UIJT TMPU JT POMZ ੗MMFE JO UIF GPSNT GPS ४ॻ५ॾ३ॲ1
	TFF 	

 "MUIPVHI UIJT NBSLFS OFWFS DPPDDVST XJUI OFO JU JT DMFBS GSPN JUT
JOUFSBDUJPO XJUI UIF UFOTF NBSLJOH UIBU JU EPFT OPU PDDVQZ UIF TBNF TMPU BT OFO










4MPU  JT PDDVQJFE FJUIFS CZ J _ JO 	DPEJOH ॶॲ4 BOE 1
 PS CZ DJ _ DJO _ D
	DPEJOH EVBM
 JO UIF JOEJDBUJWF BOE CZ B TFDPOE QFSTPO QMVSBM TVਖ਼Y OJ JO UIF JN
QFSBUJWF 	TFF g
 य़F TVਖ਼Y J _ JO XJMM CF FYBNJOFE ੗STU *OUSBOTJUJWF FYBNQMFT
DBO CF GPVOE JO 	
 य़F BNCJHVJUZ PG UIF NBSLFS JT SFTPMWFE CZ UIF BEEJUJPO PG

 7FSCBM JOठFDUJPO
GVSUIFS NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM ċ	B
 GPS FYDMVTJWF BOE LB GPS TFDPOE QFSTPO *G















*O USBOTJUJWF WFSCT UIF EJTUSJCVUJPO PG UIJT NBSLFS JT DPOEJUJPOFE CZ UIF SFTQFD
UJWF QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT JF CZ UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG CPUI BSHVNFOU BOE
DPBSHVNFOU *O TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE UIF BMJHONFOU JT
SPMFCBTFE J DMFBSMZ NBSLT TFDPOE QFSTPO QMVSBM QBUJFOUT *O TDFOBSJPT XJUI ੗STU
QFSTPO BHFOUT IPXFWFS UIF NBSLFS 	JUT BMMPNPSQI JO
 BQQFBST BT TPPO BT POF
QBSUJDJQBOU IBT QMVSBM OVNCFS 	DG 5BCMF  BOE FYBNQMF 	C

 य़VT JUT BMJHO
NFOU JO  TDFOBSJPT JT SFGFSFODFCBTFE 	OVNCFSCBTFE UP CF QSFDJTF
 TJODF UIF
NBSLFS PDDVST SFHBSEMFTT PG XIJDI QBSUJDJQBOU IBT QMVSBM OVNCFS
य़F EVBM NBSLFS DJ _ DJO BMTP IBT B WFSZ QFDVMJBS EJTUSJCVUJPO *U NBSLT EVBM
TVCKFDUT PG JOUSBOTJUJWF WFSCT BOE JO USBOTJUJWF WFSCT JUT EJTUSJCVUJPO EFQFOET PO
UIF QFSTPO PG UIF QBUJFOU *U EPFT OPU PDDVS XJUI ੗STU QFSTPO QBUJFOUT BT UIJT DBU
FHPSZ HPU OFVUSBMJ[FE UP [FSP NBSLJOH 	FWJEFODF GPS UIF GPSNFS QSFTFODF PG ੗STU
QFSTPO QBUJFOU NBSLJOH JT QSFTFOUFE CFMPX
 *O UIF  QBSBEJHN DFMMT JU CFIBWFT
BOBMPHPVTMZ UP JO BT TPPO BT POF BSHVNFOU IBT EVBM OVNCFS 	BOE OP BSHVNFOU
IBT QMVSBM OVNCFS
 DJO PDDVST 	TFF 	


*O UIF  QBSBEJHN DFMMT DJ JT BMJHOFE XJUI UIF QBUJFOU *O BMM DFMMT XJUI UIJSE
QFSTPO QBUJFOUT JU JT BMJHOFE XJUI UIF BHFOU TJODF UIF EVBM EJTUJODUJPO JT OPU NBEF
GPS UIJSE QFSTPO QBUJFOUT 5P TVN VQ UIJT NBSLFS JOEFYFT BMM JOUSBOTJUJWF EVBM
BSHVNFOUT TFDPOE QFSTPO EVBM QBUJFOUT BOE BHFOUT BOE USBOTJUJWF EVBM BHFOUT PG
BMM QFSTPOTXIFO UIF QBUJFOU JT B UIJSE QFSTPOय़VT POF BSSJWFT BU B DPNCJOBUJPO PG
BDDVTBUJWF 	UIJSE QFSTPO
 OFVUSBM 	TFDPOE QFSTPO
 BOE SFGFSFODFCBTFE 	OVNCFS
CBTFE JO  TDFOBSJPT
 BMJHONFOU GPS UIF EVBM NBSLFS 8IFO DJ JT GPMMPXFE CZ





 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
ۜ* XJMM BTL ZPV 	EVBM
۝ 03
ۜ8F 	EVBM
 XJMM BTL ZPV 	TJOH EVBM
۝
)JTUPSJDBMMZ UIF UXP TVਖ਼YFT J BOE DJ VTFE UP NBSL ੗STU QFSTPO QBUJFOUT UPP
CVU UIF GPSNT GPS ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS QBUJFOUT HPU MPTU QSPCBCMZ EVF UP B
GBDFQSFTFSWJOH TUSBUFHZ FRVBUJOH ੗STU QFSTPO QBUJFOUT XJUI WBHVFJOEF੗OJUF SFG
FSFODF 	DG g
 -VDLJMZ UIF PME GPSNT BSF QSFTFSWFE JO (WP[EBOPWJÇ 	

	SFBSSBOHFE BOE QSPWJEFE XJUI BO BMUFSOBUJWF BOBMZTJT JO WBO %SJFN 	

 5B
CMF  DPOUSBTUT UIF DPOUFNQPSBSZ GPSNT GSPN UIF 5VNPL EJBMFDU XJUI UIPTF
SFDPSEFE CZ (WP[EBOPWJÇ JO  XJUI B NBMF TQFBLFS PG  ZFBST BHF GSPN 0N
SVXB 	"OHCVSB
 WJMMBHFय़F PSUIPHSBQIZ VTFE JO UIJT TPVSDF XBT TMJHIUMZ BEKVTUFE
IFSF OH XBT SFQMBDFE CZ ċ *O UIF PSJHJOBM TPVSDFT UIF EBUB DPOUBJO UFOTF
NBSLFST XIJDI BSF PNJ॒FE IFSF GPS CF॒FS DPNQBSJTPO
ॵॳॸॻॽ१ ४१ॺ१ 	

"1 ॹ७1 ४ॻ५ॾ३ॲ1 ॶॲ५ॾ३ॲ1 ४ॻ९ॴ३ॲ1 ॶॲ९ॴ३ॲ1
ॹ७" ċHBOB HBIB HBIB  
४ॻ" ċDJċBIB ċDJċBIB HBIB  
ॶॲ" ċJċBOB HBIB HBIB  
ॹ७" ċOB ċDJċBIB ċDJċBIB DJIB IB
४ॻ" ċOB DJIB IB DJIB IB
ॶॲ" / ċOB DJIB IB DJIB IB
ॺॻॳॵॱ ४१ॺ१ 	

"1 ॹ७1 ४ॻ५ॾ३ॲ1 ॶॲ५ॾ३ॲ1 ४ॻ९ॴ३ॲ1 ॶॲ९ॴ३ॲ1
ॹ७" ċHBOB HBIB HBIB  
४ॻ" HBIB HBIB HBIB  
ॶॲ" HBIB HBIB HBIB  
ॹ७" ċOB IB IB IB IB
४ॻ" IB IB IB IB IB
ॶॲ" IB IB IB IB IB
5BCMF  $PNQBSJTPO PG PME BOE OFX ੗STU QFSTPO QBUJFOU GPSNT
य़F  EBUB BSF QV[[MJOH XIJDI DBO QBSUMZ CF BTDSJCFE UP JODPOTJTUFOU PSUIPH
SBQIZ *O UIF GPSNT XJUI TFDPOE QFSTPO BHFOUT GPS JOTUBODF POF XPVME FYQFDU UIF
TFDPOE QFSTPO NBSLFS HB UP TIPX VQ य़JT DBO QSPCBCMZ CZ B॒SJCVUFE UP B XSJU
JOH JODPOTJTUFODZ 	XSJUJOH OH JOTUFBE PG OHH
 PS B IFBSJOH NJTUBLF य़F GPSN

 7FSCBM JOठFDUJPO
ċDJċBIB JO ॹ७ BDUJOH PO ॶॲ५ॾ३ॲ JT VOFYQFDUFE UPP BOE DBOOPU CF FYQMBJOFE
य़F OBTBM QSF੗Y DPEJOH ॶॲ" IBE B HSFBUFS EJTUSJCVUJPO UIBO OPXBEBZT TJODF JU
JT GPVOE JO UIF QBSBEJHN DFMM GPS ॶॲ BDUJOH PO ॹ७ UPP &WFO UIPVHI UIF 
EBUB BSF SBUIFS TLFUDIZ BOE BQQBSFOUMZ OPU DPNQMFUFMZ SFMJBCMF UIFZ TIPX UIBU
੗STU QFSTPO QBUJFOUT XFSF NBSLFE NPSF FMBCPSBUFMZ PO UIF WFSC PODF UIBO UIFZ
BSF OPXय़F EVBM OVNCFS NBSLFS DJ GPS JOTUBODF JT GPVOE JO BMNPTU BMM DFMMT XJUI
੗STU QFSTPO EVBM QBUJFOUT
4MPU  JT ੗MMFE CZ V NBSLJOH UIJSE QFSTPO QBUJFOUT 8IFO JU GPMMPXT UIF EVBM
NBSLFS CPUI TVਖ਼YFT GVTF JOUP <DV> EVF UP B TUSBUFHZ UP BWPJE WPXFM IJBUVT य़F
TVਖ਼Y V EPFT OPU POMZ DBVTF WPXFM FMJTJPO JU NBZ JUTFMG CF EFMFUFE FH JO UIF
VOEFSMZJOH TFRVFODF XBVN XIJDI JT SFBMJ[FE <XBN> 	TFF 	B


























 "T NFOUJPOFE BCPWF UIJSE QFSTPO QBUJFOU NBSLJOH EPFT OPU
EJTUJOHVJTI EVBM BOE QMVSBM OVNCFS य़JT NBSLFS JT PQUJPOBM JU JT PNJ॒FE XIFO
UIF QBUJFOU JT MPX PO UIF SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ FH XIFO JU JT JOBOJNBUF 	TFF 	B


















ۜ)F TUPMF UIFN 	UIF QFBST
 <۪> IF MJॏFE UIFN POUP UIF CJLF <۪> IF










 1FSTPO OVNCFS BOE TZOUBDUJD SPMF NBSLJOH
ۜय़FZ 	EVBM
 MPPLFE GPS QPSDVQJOFT UIFZ MPPLFE GPS QBOHPMJOT۝ 	DPO
UFYU य़FZ EJE OPU IVOU BOZ

<@OSS@>
4MPU  JT ੗MMFE CZ N DPEJOH ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM BHFOUT BDUJOH PO
UIJSE QFSTPO 	BMTP JMMVTUSBUFE CZ 	B
 BOE 	D

 -JLF UIF TVਖ਼Y OFO JU NBSLT
B XIPMF TDFOBSJP OPU KVTU UIF GFBUVSFT PG POF QBSUJDJQBOU य़F TVਖ਼Y N DBO CF
DPQJFE SFHSFTTJWFMZ CVU NBYJNBMMZ PODF TJODF UIF TVਖ਼Y DPNCJOBUJPOT QSFDFEJOH
N OFWFS PQFO VQ UXP DPQZ TMPUT
य़F FYDMVTJWF ċ _ ċB JO 4MPU  TUSJDUMZ TQFBLJOH DPEFT UIF OPOJODMVTJWF CF
DBVTF BMTP ੗STU QFSTPO TJOHVMBS JT NBSLFE CZ UIJT TVਖ਼Y "MUIPVHI JU JT NPSQIP
MPHJDBMMZ UIF NBSLFE GPSN TFNBOUJDBMMZ JU JT UIF VONBSLFE GPSN EF੗OFE CZ UIF
FYDMVTJPO PG UIF BESFTTFF PS TPNF PUIFS QFSTPO TBMJFOUMZ QSFTFOU JO UIF V॒FSBODF
DPOUFYU य़F NPSQIFNF JT HMPTTFE ۜॹ७۝ JO TJOHVMBS BOE ۜ५ॾ३ॲ۝ JO OPOTJOHVMBS
GPSNT 	TFF 	

 य़F BMMPNPSQI ċB JT GPVOE JO UIF ੗STU QFSTPO TJOHVMBS TVCKVOD
UJWF FH LIFɇċB ۜ* XPVME HP۝ BQċB ۜ* XPVME DPNF۝ *U JT BMTP GPVOE XIFO UIF FY
DMVTJWF NBSLFS JT GPMMPXFE CZ UIF OFHBUJPO NBSLFS O "T GPS JUT EJTUSJCJUJPO BDSPTT
UIF QBSBEJHN JU JT GPVOE NBSLJOH JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF TVCKFDUT *O UIF ੗STU
QFSTPO QBUJFOU GPSNT JU HPU MPTU FYDFQU GPS TDFOBSJPT XJUI ॹ७1 BOE BO BHFOU UIBU
IBT TJOHVMBS OVNCFS 	TFF BMTP 5BCMF 
 "T XF IBWF BMSFBEZ TFFO UIF FYDMVTJWF
TVਖ਼Y DBO CF DPQJFE SFHSFTTJWFMZ 	NBYJNBMMZ UXJDF
 य़F JODMVTJWFFYDMVTJWF EJT
UJODUJPO QSFTFOU JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO HPU MPTU JO UIF QFSTPOBM QSPOPVOT CVU JU JT









 XJMM BTL UIFN۝
य़F NBSLFS LB 	<HB> CFGPSF WPXFMT BOE <H	B
> CFGPSF IB
 GPS TFDPOE QFSTPO
੗MMT 4MPU  JMMVTUSBUFE CZ 	
 *U JT VOSFTUSJDUFE XJUI SFHBSE UP TZOUBDUJD SPMF JU
BQQFBST JO BMM QBSBEJHN DFMMT XJUI TFDPOE QFSTPO FYDFQU GPS  TJODF UIFSF UIF
*O PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIF JODMVTJWF GPSNT BSF UIF GVODUJPOBMMZ VONBSLFE DIPJDF TJODF
UIFZ BSF BMTP VTFE XJUI HFOFSJD SFGFSFODF *O :BLLIB ੗STU QFSTPO GPSNT BSF SBSFMZ VTFE JO
UIJT XBZ SBUIFS UIF PQQPTJUF EFWFMPQNFOU UPPL QMBDF B TUSBUFHZ UP FYQSFTT HFOFSJD SFGFSFODF
	TZOUBDUJDBMMZ B EFUSBOTJUJWBUJPO
 CFDBNF UIF TUBOEBSE XBZ UP JOEJDBUF ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS
QBUJFOUT BOE UIF TBNF JT PQUJPOBMMZ QPTTJCMF XJUI BHFOUT UPP TFF g

 7FSCBM JOठFDUJPO
QPSUNBOUFBV TVਖ਼Y OFO BQQMJFT &YBNQMF 	C







 XJMM BTL UIFN۝
C DIJNNFċHBOB
BTLংॴॶॹॺংॹ७ং"ॴॳॲঀॹ७
ۜ:PV XJMM BTL NF۝
4MPUT OVNCFS  BOE  BSF SFTFSWFE GPS NPPE BOE OFHBUJPO TVਖ਼YFT
'JOBMMZ JO TMPUT  BOE  XF ੗OE UXP DMJUJDT CVU TJODF UIFZ FODPEF QFSTPO BT
XFMM UIFZ BSF JODMVEFE JO UIF EJTDVTTJPO IFSF #PUI BSF PQUJPOBM NPSQIPMPHJDBMMZ
CVU DFSUBJO EJTDPVSTF DPOUFYUT SFRVJSF UIFN 	EJTDVTTFE JO g GPS OB BOE IB
BOE JO g GPS DJ
 य़F DMJUJDT OB BOE IB PSJHJOBUF JO B OPNJOBMJ[BUJPO PG
JOEFQFOEFOU NBJO DMBVTFT CVU UIFZ BMTP DPEF OVNCFS QBSUMZ FSHBUJWFMZ 	NBUDI
JOH XJUI UIF OVNCFS PG 4 BOE 1
 QBSUMZ GPMMPXJOH SFGFSFODFCBTFE BMJHONFOU XJUI
OPOTJOHVMBS PVUSBOLJOH TJOHVMBS 	TFF 5BCMF  PO QBHF  GPS UIFJS FYBDU EJT
USJCVUJPO

य़F NBSLFS DJ JT GPVOE PDDBTJPOBMMZ PO JOUSBOTJUJWF WFSCT XJUI ॶॲ TVCKFDUT
*UT PDDVSSFODF EFQFOET PO UIF PDDVSSFODF PG IB BOE TJODF UIJT JT B OPNJOBMJ[FE
TUSVDUVSF DJ DBO CF JEFOUJ੗FE BT UIF OPNJOBM OPOTJOHVMBS NBSLFS *U JT PQUJPOBM
BOE POMZ GPVOE XIFO JUT DPOPNJOBM JT TBMJFOU JO EJTDPVSTF PS SFGFSFOUJBMMZ IJHI
य़F FYBDU DPOEJUJPOT IBWF ZFU UP CF EFUFSNJOFE UIPVHI य़F NBJO OPOPQUJPOBM
NBSLFS GPS ॶॲ TVCKFDUT JT UIF OBTBM QSF੗Y EJTDVTTFE JO UIF CFHJOOJOH PG UIJT TFD
UJPO &YBNQMF 	















ۜय़F -JNCVTXFOU CBDL BॏFSXBSET۝ 	य़F TUPSZ JT OPU BCPVU UIF -JNCVT
UIFZ BSF SFGFSSFE UP BT B HSPVQ OP QBSUJDVMBS JOEJWJEVBM JT TJOHMFE PVU

<@OSS@>
*O UIF QFSTPONBSLJOH PG :BLLIB CPUI SFGFSFODF BOE SPMF DPOEJUJPO UIF EJTUSJCV
UJPOT BOE GVODUJPOT PG UIF NBSLFST 4QFFDI BDU QBSUJDJQBOU BSHVNFOUT BSF USFBUFE
EJ੖FSFOUMZ GSPN UIJSE QFSTPO BSHVNFOUT 'PS JOTUBODF TFWFSBM NBSLFST SFGFS UP UIF
DBUFHPSZ TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU BT B XIPMF FH OFO N BOE J /VNCFS JT BOPUIFS

 1PMBSJUZ
SFGFSFOUJBM GBDUPS BT XF IBWF TFFO GPS J BOE DJ OVNCFS JT NPSF TBMJFOU UIBO SPMF
JO TFWFSBM TDFOBSJPT 3PMF JO QBSUJDVMBS UIF QBUJFOU SPMF JT JNQPSUBOU BT B DPOEJ
UJPO GPS BMJHONFOU TQMJUT 3FGFSFODFCBTFE TZTUFNT BOEPS JOWFSTF NBSLJOH BSF OPU
VOLOPXO JO ,JSBOUJ BOE PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT 	TFF FH &CFSU 	
 GPS
#FMIBSF BOE "UIQBSF -B1PMMB 	
 GPS 3BXBOH
 "MUIPVHI SFGFSFODF JT BO JNQPS
UBOU GBDUPS JO :BLLIB UPP BOZ B॒FNQU UP HFOFSBUF POF SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ GSPN
UIFTF JOUFSUXJOFE DPOEJUJPOT NVTU GBJM BOE OPOF PG UIF :BLLIB QFSTPO NBSLFST
TIPVME CF BOBMZ[FE BT BO JOWFSTF NBSLFS 'JHVSF  TVNNBSJ[FT UIF BMJHONFOU PG
UIF TJOHMF NBSLFST य़F TJOHMF UBCMFT BSF PSHBOJ[FE MJLF QBSBEJHNT XJUI BMM QPT
TJCMF QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT 5P UBLF BO FYBNQMF UIF DFMM DPNCJOFE PG " BOE 1
TUBOET GPS TDFOBSJPT XIFSF B ੗STU QFSTPO BHFOU BDUT PO B UIJSE QFSTPO QBUJFOU य़F
TIBEFE DFMMT TIPX XIJDI TDFOBSJPT BSF NBSLFE CZ B QBSUJDVMBS NBSLFS य़F MBTU
DPMVNO 	MBCFMMFE 4
 TUBOET GPS JOUSBOTJUJWF QFSTPO NBSLJOH य़F DSPTTFEPVU DFMMT
SFQSFTFOU SF੘FYJWF PS QBSUMZ SF੘FYJWF TDFOBSJPT XIJDI DBOOPU CF FYQSFTTFE CZ UIF
WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BMPOF
5XP ੗OBM OPUFT BSF JO PSEFS 'JSTUMZ UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS 	4 BOE " BSHV
NFOUT
 NBSLJOH JT [FSP JO QBSBMMFM UP PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT BOE BMTP JO MJOF
XJUI VOJWFSTBM FYQFDUBUJPOT 4FDPOEMZ QBSUJBM DPSFGFSFOUJBMJUZ FH QSPQPTJUJPOT
MJLF ۜZPV TBWFE VT 	JODM
۝ PS ۜ* TBX VT 	JO UIF NJSSPS
۝ DBOOPU CF FYQSFTTFE CZ UIF
:BLLIB QFSTPO JO੘FDUJPO $PNQMFUF DPSFGFSFOUJBMJUZ DBO CF FYQSFTTFE CZ UIF SF
੘FYJWF DPOTUSVDUJPO 	TFF g

 1PMBSJUZ
य़FSF BSF UXP TFUT PG OFHBUJPO NBSLFST POF GPS OPO੗OJUF GPSNT MJLF DPOWFSCT
QBSUJDJQBOU OPNJOBMJ[BUJPOT BOE JO੗OJUJWFT BOE POF GPS ੗OJUF JO੘FDUFE WFSCT य़F
੗STU TFU JT JOTUBOUJBUFE CZ UIF QSF੗Y NFO
*O ੗OJUF WFSCT OFHBUJPO JT NBSLFE CZ BO VOEFSTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y BOE B TVਖ਼Y
	/ڰO
 *O GPSNT XJUI ॶॲ" BOE XJUI ॶॲ९ॴ३ॲ" O IBT UIF BMMPNPSQI OJO #Z
NFBOT PG OBTBM DPQZJOH O DBO PDDVS VQ UP UISFF UJNFT JO POF JO੘FDUFE GPSN 	TFF
	B

 $PNQBSJOH UIJT GPSN UP 	C
 POF DBO TFF UIBU O IBT SFQMBDFE ċ JO UIF
DPQZ TMPUT OPX JU JT UIF OFHBUJPO TVਖ਼Y UIBU JT DPQJFE य़FSF JT B IJFSBSDIZ GPS UIF
DIPJDF PG XIJDI TVਖ਼Y UP DPQZ DPOTJTUFOUMZ GPMMPXFE UISPVHIPVU UIF QBSBEJHNT
N  O  ċ 	TFF BMTP g

+BDRVFT 	
 OPUFT UIF TBNF GPS 3HZBMSPOHJD MBOHVBHFT
य़JT BMMPNPSQI IBT B TMJHIUMZ MBSHFS EJTUSJCVUJPO JO UIF JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMBT TFF g

 7FSCBM JOठFDUJPO




LB ۜ۝ 	OFVUSBM FYDFQU 






 ۜFYDM TH۝ 	OFVUSBM FYDFQU






J ۜQM4۝  ۜ1۝ 	FSHBUJWF GPS 
FYDFQU 














V ۜ1۝ DJ ۜOTH1۝ 	BDDVTBUJWF





/ ۜQM4"۝ [FSP ۜTH4"۝
	BDDVTBUJWF


























OB ۜTH۝ IB ۜOTH۝ 	NJYFE
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 XJMM BTL UIFN۝
य़F VOTQFDJ੗FE OBTBM QSF੗Y BTTJNJMBUFT JO QMBDF UP UIF ੗STU DPOTPOBOU PG UIF WFSCBM
TUFN BT IBT BMSFBEZ CFFO TIPXO BCPWF GPS UIF OBTBM QSF੗Y DPEJOH UIJSE QFSTPO
QMVSBM TVCKFDUT 'PS TPNF GPSNT FTQFDJBMMZ JO UIF GPSNT GPS ੗STU QFSTPO BDUJOH PO
TFDPOE JU JT UIF POMZ OFHBUJPONBSLJOH EFWJDF 	TFF 	

 "NPOH SFMBUFE MBOHVBHFT





ۜ* XJMM BTL ZPV۝
C ODIJNNFɇOFOOB
ॴ५७ংBTLংॴॶॹॺংॴॳॲঀॹ७
ۜ* XJMM OPU BTL ZPV۝
&YBNQMFT PG UIF TVਖ਼Y OJO BSF QSPWJEFE JO 	
 "T B DPNQBSJTPO CFUXFFO 	B

BOE 	C
 TIPXT JU NBZ USJHHFS UIF OBTBM DPQZJOH UPP JG OP IJHIFS SBOLJOH OBTBM
TVਖ਼Y JT BWBJMBCMF
*O UIF GPSNT XJUI UIJSE QFSTPO QMVSBM BHFOUT UIF IPNPQIPOZ CFUXFFO /NBSL
JOH QFSTPO BOE / NBSLJOH OFHBUJPO NBLFT UIJT QSF੗Y BNCJHVPVT JO UIFTF QBS
UJDVMBS GPSNT 'VODUJPOBMMZ JU XPVME NBLF TFOTF UP TBZ UIBU UIF UBTL PG OJO JT UP
EJTBNCJHVBUF CFUXFFO Bਖ਼SNBUJWF BOE OFHBUJWF JO UIPTF GPSNT #VU GPS UIF GPSNT





 XJMM OPU BTL UIFN۝
C ODIJNEXBODJOJOIB
ॴ५७ॶॲ"ংBTLংॴॶॹॺং<३ॵॶॿ>ংॴॹ७1ংॴ५७ॴॳॲঀॴॹ७
ۜय़FZ XJMM OPU BTL UIFN۝
1BSBEJHN UBCMFT DBO CF GPVOE PO QBHF ੖ XJUI UIF VQQFS GPSNT TIPXJOH UIF
Bਖ਼SNBUJWF BOE UIF MPXFS GPSNT TIPXJOH UIF OFHBUJWF JO੘FDUJPOT

 7FSCBM JOठFDUJPO
 5FOTF BOE BTQFDU NBSLJOH
य़F JO੘FDUFE WFSC JT NBSLFE GPS UFOTF JO CPUI UIF JOEJDBUJWF BOE UIF TVCKVOD
UJWF NPPE 5FOTFE GPSNT TUBOE JO PQQPTJUJPO UP UIF OPOUFOTFE JNQFSBUJWF NPPE
य़JT TFDUJPO POMZ USFBUT UFOTF BOE BTQFDU JO UIF JOEJDBUJWF NPPE XIFSF UFOTF BMTP
TIPXT NPSF FMBCPSBUF EJTUJODUJPOT य़F TVCKVODUJWF JT USFBUFE CFMPX JO g
य़F CBTJD EJTUJODUJPO JO UFOTF NBSLJOH JT CFUXFFO OPOQBTU BOE QBTU UFOTF QBSUMZ
DSPTTDVU CZ BTQFDUVBM EJTUJODUJPOT 	QSPHSFTTJWF BOE DPOUJOVBUJWF BTQFDU CPUI FY
QSFTTFE QFSJQISBTUJDBMMZ
 "T QSFEJDBUFTXJUI JODFQUJWF TFNBOUJDT BSF RVJUFXJEFTQSFBE
JO :BLLIB 	BT JO #FMIBSF DG #JDLFM 
 QBTU JO੘FDUJPOT PॏFO IBWF B ۜQSFTFOU۝ JO
UFSQSFUBUJPO SFGFSSJOH UP UIF JODFQUJPO PG B TUBUF PS FWFOU FH UVHBNB 	IVSUॶॸ६<ॹ७>

ۜJU TUBSUFE UP IVSUJU IVSUT۝
 "OPUIFS DPOTFRVFODF PG UIJT JT UIBU OPOQBTU NBSLJOH
PॏFO HFUT B GVUVSF PS B HFOFSBM JOUFSQSFUBUJPO 	JF OPU SFGFSSJOH UP B QBSUJDVMBS
FWFOU BT JO UIF OPOQBTU UVċNFɇOB ۜJU XJMM IVSUJU HFOFSBMMZ IVSUT۝

"O PWFSWJFX PG UIF UFOTFBTQFDU EJTUJODUJPOT BOE UIFJS NBSLFST JT QSPWJEFE JO
5BCMF  य़F SFMBUJWF TJNQMJDJUZ PG UIJT PWFSWJFX JT NJTMFBEJOH UIPVHI TJODF
GVSUIFS BTQFDUVBM"LUJPOTBSU EJTUJODUJPOT TVDI BT TQFDJ੗DBUJPOT GPS UFMJDJUZ BOE
JSSFWFSTJCJMJUZ BSF JOEJDBUFE CZ DPNQMFY QSFEJDBUJPO USFBUFE JO $IBQUFS  य़F
UFOTFBTQFDU BOBMZTJT BOE MBCFMT QSFTFOUFE IFSF IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT UFOUB
UJWF TJODF OP JOEFQUI BOBMZTJT PG UIF MFYJDBM TFNBOUJDT PG UIF WFSCT IBT CFFO
VOEFSUBLFO ZFU
 ࠬF /POQBTU
:BLLIB PWFSUMZ NBSLT UIF OPOQBTU JO UIF JOEJDBUJWF CVU OPU JO UIF TVCKVODUJWF
य़F OPOQBTU JT JOEJDBUFE CZ UIF UXP TVQQMFUJWF NBSLFST NFɇ BOE XB PDDVSSJOH
JO EJ੖FSFOU TMPUT PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPO 8IJMF NFɇ DPNFT JNNFEJBUFMZ BॏFS UIF
TUFN BOE CFGPSF UIF QFSTPO NBSLJOH 	4MPU 
 XB GPMMPXT UIF TVਖ਼Y J ۜQM۝ 	4MPU


)JTUPSJDBMMZ CPUI NBSLFST BSF GVODUJPO WFSCT UIBU HPU GVSUIFS HSBNNBUJDBMJ[FE
UP UFOTF NBSLFST य़FZ BSF EJ੖FSFOU GSPN GVODUJPO WFSCT JO OPU USJHHFSJOH UIF
EPVCMF JO੘FDUJPO UIBU JT GPVOE JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO BOE BMTP JO OPU TIPXJOH
VQ JO UIF DJUBUJPO GPSNT BT GVODUJPO WFSCT HFOFSBMMZ EP य़F MFYJDBM WFSC XBNB
ۜTJU TUBZ MJWF۝ TUJMM FYJTUT JO :BLLIB CVU NFɇNB POMZ FYJTUT XJUI UIF TUFN NFU BOE
UIF NFBOJOH ۜQVU BSPVOE UIF XBJTU۝ *O #FMIBSF BOE #BOUBXB UIPVHI DPHOBUFT
XJUI UIF NFBOJOH ۜNBLF EP BQQMZ DBVTF۝ DBO CF GPVOE 	#JDLFM B %PPSOFOCBM

 य़F :BLLIB DBVTBUJWF NBSLFS NFU JT BMTP DPHOBUF UP UIF OPOQBTU NBSLFS
BOE JO BOBMPHZ UP UIF TUFNT BOE BVHNFOUT USFBUFE JO g BCPWF NFɇ PSJHJOBUFT

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 १ॻॾLIFɇॶॹॺ
5BCMF  5FOTF BOE BTQFDU JO੘FDUJPO
JO BO VOBVHNFOUFE TUFN BOE NFU JT UIF DPSSFTQPOEJOH BVHNFOUFE TUFNय़F ੗OBM
ɔ JT PॏFO PNJ॒FE 	UIF PNJTTJPO CFJOH USJHHFSFE CZ UIF GPMMPXJOH NBUFSJBM
 CVU
JU TUJMM IBT BO JNQBDU PO UIF GPMMPXJOH NBUFSJBM JG LB GPMMPXT NFɇ JU EPFT OPU HFU
WPJDFE GPS JOTUBODF य़F TFRVFODF CFDPNFT <NFLB> OPU <NFHB> CFDBVTF JO UIF
VOEFSMZJOH TUSVDUVSF NPSF UIBO POF DPOTPOBOU TUBOET CFUXFFO UIF WPXFMT
य़F EJTUSJCVUJPO PG UIFTF UXP BMMPNPSQIT JT OPU SBOEPN CVU HSBNNBUJDBMMZ DPO
EJUJPOFE 	TFF 5BCMF 
 *O UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN NPTUMZ NFɇ JT GPVOE FY
DFQU GPS ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM XIJDI UBLF XB य़F QJDUVSF JT TMJHIUMZ
NPSF DPNQMFY JO UIF USBOTJUJWF QBSBEJHN "HBJO UIF NPSF DPNNPO BMMPNPSQI JT
NFɇ CVU XB PDDVST JO UIF GPSNT PG UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE QFSTPO QMVSBM
	ۜQM۝
 BOE JO UIF GPSNT XJUI B OPOEVBM BHFOU BOE B UIJSE QFSTPO QBUJFOU य़VT
UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF NBSLFST DBO CF TFFO BT B TFDPOEBSZ EFWJDF UP NBSL EJG
GFSFOU TDFOBSJP DMBTTFT BMCFJU OPU BDDPSEJOH UP B QBSUJDVMBS SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ
&YBNQMF QBSBEJHNT DBO CF GPVOE PO QBHF ੖
"T GPS UIF EFWFMPQNFOU PG UIJT TZTUFN * DBO POMZ TQFDVMBUF CVU JU JT XPSUI
NFOUJPOJOH UIBU JO :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUJPO TPNF GVODUJPO WFSCT 	7T
 BSF
FNQMPZFE UP TQFDJGZ UIF USBOTJUJWJUZ GFBUVSFT PG B WFSC *U JT QPTTJCMF UIBU UIF IJT












४ॻ NFɔ NFɔ XB NFɔ
ॶॲ XB
5BCMF  %JTUSJCVUJPO PG OPOQBTU BMMPNPSQIT
UVSFT BOE UIBU WJB UIJT TUBHF UIFJS EJTUSJCVUJPO XBT SFBSSBOHFE TP UIBU UIFZ CF
DBNF NBSLFST PG QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT
-FU VT OPX UVSO UP UIF GVODUJPOBM EJTUSJCVUJPO PG UIF DBUFHPSZ OPOQBTU "T NFO
UJPOFE BCPWF WFSCT NBSLFE CZ UIF OPOQBTU PॏFO BDRVJSF B GVUVSF SFBEJOH 	TFF
	

 'VSUIFSNPSF UIF OPOQBTU JT GPVOE JO HFOFSBM TUBUFNFOUT BOE JO QSPDFEVSBM


























ۜ"OE UIFO UIFZ CVJME UIF UFSSBDF VQXBSET۝ <@NBU@>
य़F FYBNQMF JT GSPN B EFTDSJQUJPO PG UIF DPOTUSVDUJPO PG IPVTFT SFGFSSJOH UP UIF TUBCJMJ[BUJPO
PG UFSSBDFE ੗FMET BSPVOE UIF IPVTF CZ NFBOT PG ੗FME TUPOFT












ۜय़FZ TVNNPO UIF Pਖ਼DJBMT BOE SFTQFDUFE NFO BOE UIFZ EJTDVTT UIF
NB॒FS۝ 	B NBSSJBHF EFTDSJQUJPO
 <@USB@>
य़F OPOQBTU JT BMTP QPTTJCMF JO BEWFSCJBM DMBVTFT TVDI BT TFRVFOUJBM 	C
 DPUFN
QPSBM PS DPOEJUJPOBM DMBVTFT JG UIF QSPQPTJUJPO JT USVF PS MJLFMZ UP CFDPNF USVF 	DG
$IBQUFS 

 ࠬF 1BTU 5FOTFT
य़F QBTU UFOTFT TUBOE JO DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO UP FBDI PUIFS 	BOE UP UIF
OPOQBTU
 :BLLIB IBT UIF 4JNQMF 1BTU UIF 1FSGFDU BOE UIF 1BTU 1FSGFDU .PSQIP
MPHJDBMMZ UIF 1FSGFDU JT B TQFDJ੗DBUJPO PG UIF 4JNQMF 1BTU BOE UIF 1BTU 1FSGFDU JT
B TQFDJ੗DBUJPO PG UIF 1FSGFDU TJODF JO FBDI GPSN TPNF NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM JT
BEEFE 	TFF 5BCMF 

 ࠬF 4JNQMF 1BTU
य़F TJNQMF QBTU JT NBSLFE CZ B JO UIF TBNF TMPU BT OFO TJODF UIF UXP OFWFS
DPPDDVS 	TFF 	

 य़F TVਖ਼Y JT IPNPQIPOPVT XJUI UIF JNQFSBUJWF BOE UIF 1BTU
4VCKVODUJWF 	TFF g
 CVU BNCJHVJUJFT BSF SFTPMWFE CZ DPOUFYU BOE QBSUMZ CZ BM




ۜ)F HBWF JU UP ZPV۝
C QJNFɇLBOB
HJWF<">ংॶॹॺং1ॴॳॲঀॹ७
ۜ)F HJWFT JU UP ZPV۝
"T GPS UIF NPSQIPQIPOPMPHZ PG UIJT NBSLFS BॏFS WPXFMT JU NBZ DBVTF UIF JOTFS
UJPO PG HMJEFT BT JO VZBOB VBOB ۜIF FOUFSFE۝ PS UBZBOB UBBOB ۜIF DBNF۝
*O $7ɔ TUFNT JU DBVTFT UIF FMJTJPO PG ɔ BOE UIF TUFN WPXFMT J BOE F CFDPNF
<Z> SFTVMUJOH JO GPSNT MJLF LIZBOB LIFɔBOB ۜIF XFOU۝ 	TFF BMTP 	B

 8IFO
B QSFDFEFT UIF UIJSE QFSTPO QBUJFOU NBSLFS V UIF GPSNFS HFUT EFMFUFE 	TFF 	B


य़F TBNF IBQQFOT XIFO B QSFDFEFT J BT JO 	C
 *G TVDI TFRVFODFT PDDVS BॏFS






QBJS JMMVTUSBUJOH UIFTF QSPDFTTFT JT TIPXO JO 	
 *O 	B
 CPUI TVਖ਼YFT VOEFSHP FMJ
TJPO JO 	C
 TJODF POMZ UXP WPXFMT BSF BEKBDFOU B HMJEF JT JOTFSUFE *OUFSFTUJOHMZ
UIF VOEFSMZJOH TFRVFODF JɔBJ JT SFBMJ[FE <JɔJ> B TFRVFODF UIBU JT OPU GPVOE
FMTFXIFSF JO UIF MBOHVBHF 	DG QBSBEJHN PG QJɇNB ۜHJWF۝ PO QBHF 
 'PS NPSF PO































य़F TJNQMF QBTU SFGFST UP QBTU FWFOUT UIBU BSF OPU TQFDJ੗FE GVSUIFS GPS JOTUBODF JO
USVUI WBMVF RVFTUJPOT TVDI BT JO JORVJSJFT BCPVU XIFUIFS B DFSUBJO FWFOU IBQQFOFE
PS OPU JMMVTUSBUFE CZ 	

*O 1VNB B ,JSBOUJ MBOHVBHF PG UIF 4PVUIFSO $FOUSBM CSBODI B TJNJMBS WPXFM FMJTJPO JO UIF TVਖ਼Y
TUSJOH SFTVMUT JO WPXFM MFOHUIFOJOH BOE MPX UPOF 	#JDLFM FU BM 
 'PS :BLLIB UIJT DPVME
OPU CF EFUFDUFE












ۜ%PFT JU UBTUF QVOHFOU ۝ <@DWT@>
"T NFOUJPOFE BCPWF NBOZ WFSCT JO :BLLIB 	BOE HFOFSBMMZ JO ,JSBOUJ &CFSU
	D 

 IBWF JOHSFTTJWFQIBTBM "LUJPOTBSU  FNQIBTJ[JOH UIF JODFQUJPO PG
UIF FWFOU TP UIBU QBTU JO੘FDUJPO SFGFST UP UIF POHPJOH TUBUF PS BDUJWJUZ FH JO
	C
 " DPNNPO FYQSFTTJPO JT TIPXO JO 	B
 BMTP SFOEFSFE BT ۜJU۝T EPOF۝ 	/FQ
CIBZP
 UIF QBTU TVਖ਼Y CFJOH IBSEMZ BVEJCMF JO GBTU TQFFDI "OPUIFS FYBNQMF PG













)BCJUVBM QBTU TUBUFNFOUT DBO BMTP CF NBEF VTJOH UIF TJNQMF QBTU 	
 य़FSF JT OP










ۜ-POH BHP XIFO NZ GBUIFS XBT TUJMM BMJWF XF VTFE UP QMBOU JU۝
<@DWT@>
*O 	
 UIF TJNQMF QBTU SFGFST UP JUFSBUJWF FWFOUT PG SFBDIJOH WBSJPVT QMBDFT XIJDI


















य़F TJNQMF QBTU JOEJDBUJWF DBOOPU CF EJTUJOHVJTIFE GSPN UIF QBTU TVCKVODUJWF JO
NPTU QFSTPO DPO੗HVSBUJPOT BOE UIVT JU JT PॏFO OPU DMFBSXIFUIFS BEWFSCJBM DMBVTFT
BSF JO UIF JOEJDBUJWF PS JO UIF TVCKVODUJWF GPS JOTUBODF JO 	
 )PXFWFS TJODF
PUIFS UFOTFT MJLF UIF QSFTFOU UIF QFSGFDU BOE QBTU QFSGFDU 	EJTDVTTFE CFMPX
 BSF
BMTP QPTTJCMF JO DFSUBJO BEWFSCJBM DMBVTFT * BTTVNF UIBU UIF TJNQMF QBTU JT QPTTJCMF
BT XFMM
#BTFE PO UIF QBTU GPSNT UXPNPSF UFOTFT DBO CF DPOTUSVDUFE OBNFMZ UIF 1FSGFDU
BOE UIF 1BTU 1FSGFDU EJTDVTTFE JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT
 ࠬF 1FSGFDU
3PVHIMZ UIF 1FSGFDU UFOTF XJUI UIF BMMPNPSQIT NB BOE VLT NBSLT FWFOUT GPS
UIF QBTU CVU XJUI DPOUJOVJOH SFMFWBODF GPS UIF UJNF PG UIF V॒FSBODF BHBJO XJUI
JOUFSQSFUBUJPOT EFQFOEJOH PO UIF JOUFSOBM UFNQPSBM TUSVDUVSF PG UIF WFSCT *O 	B

UIF WFSC IBT B UFMJD TUSVDUVSF TP UIBU UIF QFSGFDU FYQSFTTFT UIF TVDDFTTGVM BDDPN
QMJTINFOU XIJMF JO 	C
 BOE 	D
 UIF WFSCT IBWF JOHSFTTJWFQIBTBM TFNBOUJDT
TP UIBU UIF QFSGFDU FYQSFTTFT BO POHPJOH TUBUF *O 	D
 UIF GVODUJPO WFSC ۜHJWF۝


























ۜ4IF BMSFBEZ TUBOET PO IFS PXO GFFU4IF CFDBNF JOEFQFOEFOU BMSFBEZ۝
" UZQJDBM DPOTUSBJOU PO UIF QFSGFDU DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ JT UIBU UIJT UFOTF NBSLJOH
JT OPU DPNQBUJCMF XJUI TQFDJGZJOH FWFOUT JO UIF QBTU 	TFF 	#JDLFM  
 GPS
UIF TBNF QPJOU PO #FMIBSF
 *O 	
 GPS JOTUBODF UIF BEWFSC BTFO JT QBSU PG UIF
BEWFSCJBM DMBVTF POMZ य़F NBJO DMBVTF 	۪ۜ CBE UIJOHT IBWF IBQQFOFE۝
 JNQMJFT
UIBU UIF UIJOHT UIBU IBQQFOFE TUJMM CFBS B DFSUBJO SFMFWBODF GPS UIF QSFTFOU XIJDI
JT USVF CFDBVTF UIF TQFBLFST V॒FS BO FYDVTF GPS UIFJS SVEF CFIBWJPS JO UIF QSFWJPVT
OJHIU XIFO UIFZ XFSF ESVOLFO















ۜ&WFO UIPVHI XF EJE OPU OPUJDF JU ZFTUFSEBZ TPNFUIJOH CBE IBT IBQQFOFE۝
<@MFH@>
$POUSBSZ UP UIF TUBUFNFOU UIBU UIF QFSGFDU FYQSFTTFT FWFOUT UIBU TUJMM IBWF B DFSUBJO
SFMFWBODF GPS UIF QBTU UIJT UFOTF GPSN BMTP ੗HVSFT QSPNJOFOUMZ JO OBSSBUJWFT *U
TFFNT UIBU UIJT JT B TUSBUFHZ UP DPOOFDU UIF DPOUFOU PG UIF TUPSZ UPME UP UIF IFSF BOE
OPX PG UIF V॒FSBODF DPOUFYU BOE UIVT UP NBLF JU NPSF ۜSFBM۝ BOE DSFBUF TVTQFOTF
.PSF SFTFBSDI JT OFFEFE UP SFWFBM UIF FYBDU BQQMJDBUJPO PG UIF 1FSGFDU
"T GPS UIF DPOEJUJPOT PG UIF QFSGFDU BMMPNPSQIZ JO UIF JOUSBOTJUJWF JO੘FDUJPO
UIF GPSN NBSLFE CZ UIF TJNQMF QBTU TVਖ਼Y B TFSWFT BT CBTF UP XIJDI UIF TVਖ਼Y
NB GPS UIF QFSGFDU JT B॒BDIFE *O GPSNT XJUI UIF TVਖ਼Y J 	JF XIFSF B TVSGBDFT
BT <J>
 UIF NBSLFS IBT BO BMMPNPSQI NJ JF UIF TVਖ਼Y J GPS ॶॲ SFHSFTTJWFMZ












*O UIF USBOTJUJWF QBSBEJHN B TVQQMFUJWF BMMPNPSQI VLT _ OVċ 	QSFWPDBMJD WT
QSFDPOTPOBOUBM BMUFSOBOUT
 DPNFT JOUP QMBZय़JT BMMPNPSQI OFWFS DPPDDVST XJUI
B "T IBT CFFO TIPXO BMSFBEZ BCPWF GPS UIF BMMPNPSQIZ PG UIF OPOQBTU NBSLFST
UIJT BMMPNPSQIZ JT DPOEJUJPOFE CZ TDFOBSJP DMBTTFT JF CZ QBSUJDJQBOU DPO੗HVSB
UJPOT BMCFJU XJUI B TMJHIUMZ EJ੖FSFOU EJTUSJCVUJPO UIBU JO UIF OPOQBTU BMMPNPSQIZ
"HBJO JU JT OPU QPTTJCMF UP ੗OE POF QBSUJDVMBS QSJODJQMF PS IJFSBSDIZ USJHHFSJOH UIF
BMMPNPSQIZय़F QFSGFDU BMMPNPSQIZ JT MFTT DPNQMFY UIBO UIF OPOQBTU BMMPNPSQIZ
JU QBSUMZ JOEJDBUFT JOWFSTF WT EJSFDU TDFOBSJPT 	XJUI B   BOE  TDFOBSJPT
CFJOH JOWFSTF BOE NBSLFE CZ NB
 CVU JU BMTP JOEJDBUFT OVNCFS PG UIF BHFOU JO BMM
TDFOBSJPT XJUI B UIJSE QFSTPO QBUJFOU TJODF JO UIPTF GPSNT BMM EVBM BHFOUT USJHHFS
NB XIJMF TJOHVMBS BOE QMVSBM BHFOUT USJHHFS VLT *O UIF TVਖ਼Y TUSJOH VLT _ OVċ
TIBSFT 4MPU  XJUI ॴॶॹॺ NFɇ BOE B BOE NB _ NJ GPMMPXT B 	XIJDI TVSGBDFT BT
<J> JO ॶॲ GPSNT














5BCMF  %JTUSJCVUJPO PG QFSGFDU BMMPNPSQIT
5BCMF  TIPXT UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF BMMPNPSQIT BDSPTT UIF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHNT
	JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF
 1BSBEJHN UBCMFT DBO CF GPVOE PO QBHF  GPS UIF JO
USBOTJUJWF JO੘FDUJPO BOE PO QBHF  GPS UIF USBOTJUJWF JO੘FDUJPO
य़F FUZNPMPHJDBM TPVSDFT PG UIFTF NBSLFST BSF BMTP GVODUJPO WFSCT "U MFBTU VLT
IBT UIF VONJTUBLBCMF TUSVDUVSF PG B WFSCBM TUFN *UT MFYJDBM PSJHJO DPVME FJUIFS CF
UIF WFSC VLT ۜDPNF EPXO۝ PS ZVLT ۜQVU LFFQ۝ य़F QSFDPOTPOBOUBM WBSJBOU OVċ
PG VLT JT BMTP SFNJOJTDFOU PG NPSQIPQIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT JO DPNQMFY QSFEJ
DBUFT य़F PSJHJO PG NB DPVME OPU CF USBDFE य़FTF NBSLFST EJ੖FS GSPN GVODUJPO
WFSCT JO OPU BQQFBSJOH JO UIF JO੗OJUJWBM GPSNT 	DJUBUJPO GPSNT GPS JOTUBODF
 BOE
JO OPU MJDFOTJOH UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO UIBU JT UZQJDBM GPS DPNQMFY QSFEJDBUJPO 	DG
$IBQUFS 

 ࠬF 1BTU 1FSGFDU
य़F 1FSGFDU NBSLJOH JO UVSO TFSWFT BT CBTF UP XIJDI TB _ TJ JT B॒BDIFE 	TJ CFJOH
USJHHFSFE CZ TVਖ਼Y J JO BOBMPHZ UP UIF QFSGFDU BMMPNPSQIZ PG NB _ NJ
 य़VT
POF BSSJWFT BU UIF DPNQMFY 1BTU 1FSGFDU NBSLFST BNBTB _ JNJTJ BOE VLTB XJUI
UIF TBNF EJTUSJCVUJPO BDSPTT UIF QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT BT GPVOE JO UIF 1FSGFDU य़F
TVਖ਼Y TB NJHIU CF FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP UIF QBTU DPQVMBS TUFN TB
य़JT UFOTF GPSN FYQSFTTFT FWFOUT UIBU IBQQFOFE QSJPS UP BOPUIFS FWFOU UIBU IBT










 5FOTF BOE BTQFDU NBSLJOH
ۜ* IBE IPQFE UIBU ZPV XPVME TFOE NF TPNFUIJOH۝ 	TBJE FJUIFS BॏFS






ۜ8IFSF IBE ZPV HPOF ۝ 	JU XBT DMFBS GSPN UIF DPOUFYU UIBU UIF QFSTPO












ۜ)JT FZF IBE CFFO TXPMMFO CFGPSF CVU UIFTF EBZT JU HPU XFMM۝
 ࠬF 1SPHSFTTJWF
य़F 1SPHSFTTJWF JT DPOTUSVDUFE GSPN BO JO੗OJUJWBM GPSN PG UIF MFYJDBM WFSC BOE UIF
BVYJMJBSZ TJɇ XIJDI DBO DBSSZ QFSTPO NBSLFST BOE FJUIFS 1SFTFOU PS 4JNQMF 1BTU
JO੘FDUJPO य़JT DPOTUSVDUJPO SFTFNCMFT JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT BOE
IBT QSPCBCMZ EFWFMPQFE PVU PG TVDI B DPOTUSVDUJPO #VU IFSF UIF UXP QSFEJDBUFT
BSF GVTFE BU B MPXFS MFWFM य़JT JT BMTP SF੘FDUFE CZ UIF NPSQIPMPHZ BOE CZ TUSFTT
BTTJHONFOU XIJDI USFBU UIF XIPMF DPNQMFY BT POF VOJU य़F BVYJMJBSZ VOMJLF NB
USJY WFSCT JO DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT EPFT OPU DBSSZ NBJO TUSFTT JU GPSNT POF
EPNBJO GPS TUSFTT BTTJHONFOU XJUI UIF MFYJDBM WFSC य़F BVYJMJBSZ EPFT OPU IBWF
BO JO੗OJUJWBM GPSN 	JO DPOUSBTU UP DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT XIJDI NBZ BQQFBS
JO UIF JO੗OJUJWF BOE UIVT CF FNCFEEFE SFDVSTJWFMZ JOUP PUIFS DPNQMFNFOUT
 *O
੘FDUJPOBM QSF੗YFT XIJDI B॒BDI UP UIF NBUSJY WFSC JO DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT





 य़JT MFBET UP UIF VOVTVBM TJUVBUJPO PG BO JO੗OJUJWF NBSLFS TUBOEJOH






















य़JT DPOTUSVDUJPO JT CFTU DIBSBDUFSJ[FE BT B IZCSJE CFUXFFO TZOUIFUJD BOE BOBMZUJD 	QFSJQISBTUJD

NBSLJOH TJODF UIF BVYJMJBSZ CFIBWFT MJLF B WFSCBM TUFN BU MFBTU XJUI SFHBSE UP UIF TVਖ਼YFT JU
NBZ IPTU य़VT JU JT OPU USFBUFE XJUI SFHBSE UP UIF TMPU BOBMZTJT

 7FSCBM JOठFDUJPO













ۜ)F TBXNBOZ QJHFPOTXIPXFSF QJDLJOH VQ 	QFDLJOHXJUI UIFJS CFBLT

BOE FBUJOH UIF SJDF۝ <@MFH@>
4FNBOUJDBMMZ UIF QSPHSFTTJWF HFOFSBMMZ NBSLT FWFOUT BT POHPJOH BU UIF QPJOU
PG TQFBLJOH 	QSFTFOU QSPHSFTTJWF
 PS BU B QPJOU QSJPS UP UIF TQFFDI TJUVBUJPO 	QBTU
QSPHSFTTJWF
 )PXFWFS MPPLJOH BU 	D
 JU CFDPNFT DMFBS UIBU UIF TQFFDI TJUVBUJPO
JT OPU UIF POMZ QPTTJCMF UFNQPSBM BODIPS GPS UIF QSFTFOU QSPHSFTTJWF TJODF JO UIJT
FYBNQMF UIF QPJOU PG SFGFSFODF JT UIF FWFOU EFOPUFE CZ UIFNBJO WFSC ۜTFF۝ BOE UIF
QSPHSFTTJWF NBSLJOH PG UIF FNCFEEFE DMBVTF IBT UP CF JOUFSQSFUFE XJUI SFTQFDU UP
UIF NBJO DMBVTF
य़F QSPHSFTTJWF JT BMTP DPNNPOMZ GPVOE JO BEWFSCJBM DMBVTFT XJUI OJċ UIF












ۜ"T * XBT QMVDLJOH BOE FBUJOH UIF GSVJUT VOEFS UIF USFF ۝۪ <@MFH@>
*OUFSFTUJOHMZ UIF QSPHSFTTJWF BVYJMJBSZ JT TFOTJUJWF UP UIF TQFFDIBDUQBSUJDJQBOU
	4"1OPO4"1
 EJTUJODUJPO *U JT JO੘FDUFE MJLF BO JOUSBOTJUJWF WFSC XIFO UIJSE QFS
TPO 1 BSHVNFOUT BSF JOWPMWFE BMTP XIFO UIF TFNBOUJD IFBE JT B USBOTJUJWF WFSC
	TFF 	B

 य़F BVYJMJBSZ WFSC TIPXT BHSFFNFOU XJUI UIF 4 PS UIF " PG UIF MFYJDBM
WFSC " USBOTJUJWF FYBNQMF BT JO 	D
 BMTP TIPXT UIBU EFTQJUF UIF JOUSBOTJUJWF QFS
TPO NBSLJOH UIF MFYJDBM WFSC JT TUJMM BCMF UP BTTJHO UIF FSHBUJWF DBTF UP UIF TVCKFDU
	TBLIFɇXBDJċB
 8IFO UIF PCKFDU JT B TQFFDI BDU QBSUJDJQBOU JU TIPXT USBOTJUJWF
QFSTPO NBSLJOH BT FYFNQMJ੗FE JO 	C
 BOE 	D
 य़JT QSPDFTT JT OPU TVSQSJTJOH
HJWFO UIF BCVOEBODF PG EJ੖FSFOUJBM NBSLJOH UIBU JT USJHHFSFE CZ UIF SFGFSFOUJBM








य़F OPVO TBN JT B SFMBUJPOBM OPVO XJUI UIF NFUBQIPSJDBM NFBOJOH ۜVOEFSBU UIF CP॒PN P৐۝

 5FOTF BOE BTQFDU NBSLJOH













ۜ:PV XFSF TIPXJOH NF UIF QIPUPT۝
 ࠬF 1FSJQISBTUJD $POUJOVBUJWF
य़JT DPOTUSVDUJPO IBT EFWFMPQFE PVU PG B DPOWFSC DPOTUSVDUJPO JO BOBMPHZ UP B
TJNJMBS DPOTUSVDUJPO JO /FQBMJय़F MFYJDBM IFBE JT NBSLFE CZ UIF DPOWFSCBM NBSLFS
TBċ BOE UIF NBJO WFSC JT JOWBSJBCMZ LIFɇNB ۜHP۝ CVU JU IBT VOEFSHPOF HSBNNBUJ
DBMJ[BUJPO UP BO BVYJMJBSZ GSPNNPUJPO WFSC TFNBOUJDT UP UIF FYQSFTTJPO PG DPOUJO
VPVT FWFOUT TJNJMBS UP UIF &OHMJTI FYQSFTTJPO ۜHP PO EPJOH۝ " GPSNFSMZ CJDMBVTBM
DPOTUSVDUJPO IBT CFDPNF NPOPDMBVTBM
य़F $POUJOVBUJWF FYQSFTTFT UIBU BO FWFOU HPFT PO PWFS B MPOHFS TUSFUDI PG UJNF
*U BQQMJFT SFHBSEMFTT PG XIFUIFS UIF WFSC IBT BDUJWF WPMJUJPOBM TFNBOUJDT 	B
 PS
SBUIFS DIBOHFPGTUBUF TFNBOUJDT 	TFF 	C

 &YBNQMF 	B
 BMTP TIPXT UIBU UIF
BVYJMJBSZ JT DPNQBUJCMF XJUI UIF QFSGFDU UFOTF &YBNQMF 	C
 TIPXT UIBU JO DPO
USBTU UP UIF QFSJQISBTUJD QSPHSFTTJWF QSF੗YFT B॒BDI UP UIF BVYJMJBSZ *O 	D
 UIF
DPOTUSVDUJPO JT TIPXO XJUI B USBOTJUJWF MFYJDBM WFSC य़F BVYJMJBSZ JT TUJMM JO੘FDUFE










ۜ"T UIF UXP XFOU PO BSHVJOH 	MJU XJUI FBDI PUIFS
















 XFOU PO DIBTJOH UIFN BXBZ ۝۪ <@OSS@>
 ࠬF 5SBOTJUJWF $PNQMFUJWF
य़FNBSLFS J _ OJ JT POMZ GPVOE JO USBOTJUJWF WFSCT *U TVSGBDFT BT <J> CFGPSF WPXFMT












ۜ* ੗OJTIFE BTLJOH IJN۝
य़F NBSLFS QBSUMZ CFIBWFT MJLF B GVODUJPO WFSC BOE JT UIVT OPU USFBUFE JO UIF
TMPU BOBMZTJT 	TFF BMTP g
 JU QSFDFEFT 4MPU  JO UIF JO੘FDUJPO BOE JU TUBOET
JO DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO XJUI UIF 7 QJɇ ۜHJWF۝ XIJDI 	BNPOH NBOZ PUIFS
GVODUJPOT
 JOEJDBUFT DPNQMFUJWF OPUJPOT JO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUFT य़F NBSLFS J _
OJ BMTP TVSGBDFT JO UIF DJUBUJPO GPSNT MJLF B GVODUJPO WFSC य़FSF JT IPXFWFS OP
MFYJDBM WFSC 	BU MFBTU OPU TZODISPOJDBMMZ
 UIBU JU SFMBUFT UP य़F UXP NBSLFST PॏFO
DSFBUF MFYJDBMJ[FE QBJST PG JOUSBOTJUJWF BOE DBVTBUJWF WFSCT 	TFF 	
 SFQFBUFE GSPN
$IBQUFS  XIFSF NPSF FYBNQMFT DBO CF GPVOE
 3PPUT MJLF NBLT OFWFS PDDVS














ۜ* XJMM TVSQSJTF ZPV۝

 5FOTFBTQFDU QBSBEJHN UBCMFT

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"QBSU GPSN UIF JOEJDBUJWF :BLLIB EJTUJOHVJTIFT TVCKVODUJWF PQUBUJWF BOE JNQFSB
UJWF NPPE य़FTF NPPE JO੘FDUJPOT HFOFSBMMZ EP OPU BMMPX UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT
OB BOE IB TJODF UIFZ BSF GVODUJPOBMMZ DPOOFDUFE UP BTTFSUJPOT BOE RVFTUJPOT
	CVU TFF CFMPX GPS BO FYDFQUJPO

 ࠬF 4VCKVODUJWF
य़F TVCKVODUJWF NPPE JT DSPTTDVU CZ XIBU JT CFTU EFTDSJCFE BT B UFOTF EJTUJODUJPO
	OPOQBTUQBTU
 य़F /POQBTU 4VCKVODUJWF EPFT OPU IBWF B EFEJDBUFE NBSLFS JU JT
TJNQMZ DIBSBDUFSJ[FE CZ UIF BCTFODF PG UFOTF NBSLJOH *U JT VTFE GPS IZQPUIFUJDBM
TUBUFNFOUT IPSUBUJWFT XBSOJOHT UISFBUT BOE QFSNJTTJWF RVFTUJPOT 	ۜ.BZ * ۪ ۝

य़F 1BTU 4VCKVODUJWF JT GPVOE JO DPVOUFSGBDUVBM TUBUFNFOUT CVU BMTP JO BEWFSCJBM
DMBVTFT FTQFDJBMMZ JO DPOEJUJPOBMT XIFO UIF TQFBLFS BTTFTTFT UIF DIBODFT GPS UIF
DPOEJUJPO UP DPNF USVF BT SBUIFS MPX 	TFF g BOE g
 य़F 1BTU 4VCKVODUJWF
JT NBSLFE CZ B BOE IFODF UIF GPSNT PG UIF 1BTU 4VCKVODUJWF QBSBEJHN BSF JO
NPTU DBTFT JEFOUJDBM UP UIF 1BTU *OEJDBUJWF GPSNT XJUIPVU UIF DMJUJDT OB BOE IB
IPXFWFS *O UIJSE QFSTPO QMVSBM GPSNT PG JOUSBOTJUJWF WFSCT UIF OFHBUJPO JO UIF
1BTU 4VCKVODUJWF MPPLT EJ੖FSFOU GSPN UIF QBTU JOEJDBUJWF 	FH ċLIZBOIBDJ ۜUIFZ
EJE OPU HP۝ WT ċLIZBOJO ۜUIFZ NJHIU OPU HP۝

य़F OFHBUFE GPSNT BSF CVJMU JO BOBMPHZ UP UIF JOEJDBUJWF OFHBUFE GPSNT JF FJUIFS
XJUI /ڰO PS /ڰOJO )FSF POF DBO OPUF B TMJHIU FYUFOTJPO PG UIF EPNBJO PG
OJO UIF GPSN DIJN GPS UIJSE QFSTPO BDUJOH PO ੗STU IBT UIF OFHBUJWF DPVOUFSQBSU
ODIJNOJO TJODF NPOPTZMMBCJD ODIJNO XPVME OPU CF B XFMMGPSNFE TZMMBCMF JO
:BLLIB 4VSQSJTJOHMZ TPNF OFHBUFE GPSNT PG UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF BSF NBSLFE
CZ OB JO UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN XIJDI JT UIF POMZ FYDFQUJPO UP UIF SVMF UIBU
UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT EP OPU PDDVS JO UIF NPPE QBSBEJHNT *U JT VOVTVBM IPX
FWFS UIBU JOWBSJBCMZ UIF TJOHVMBS GPSN OB PDDVST BOE OFWFS IB "MUFSOBUJWFMZ
"MUFSOBUJWFMZ POF DPVME QSPQPTF IBU :BLLIB IBT OP NPPE EJTUJODUJPO JO UIF QBTU BOE JOTUFBE
UIF DMJUJDT OB BOE IB PWFSUMZ NBSL UIF JOEJDBUJWF )PXFWFS ੗STU PG BMM UIFTF DMJUJDT BSF PQ
UJPOBM BMTP JO UIF JOEJDBUJWF BT UIFZ GVM੗MM B EJTDPVSTF GVODUJPO 4FDPOEMZ B GFX GPSNT JO UIF
JO੘FDUJPOBM QBSBEJHNT PG 1BTU *OEJDBUJWF BOE 1BTU 4VCKVODUJWF JOEFFE MPPL EJ੖FSFOU GSPN FBDI
PUIFS 	TFF SJHIU CFMPX JO UIF UFYU

"O BEIPD FYQMBOBUJPO JT UIBU OFHBUJPOT BSF NPSF BTTFSUJWF UIBO Bਖ਼SNBUJWF GPSNT BOE UIVT
BMMPX UIJT NBSLFSय़F RVFTUJPO XIZ POMZ UIF QSFTFOU OFHBUFE GPSNT UBLF OB DBO CF BOTXFSFE
TJNJMBSMZ य़F QSFTFOU GPSNT BSF NPSF ۜSFBM۝ BOE UIVT NPSF BTTFSUJWF य़FZ EFOPUF SBUIFS MJLFMZ
FWFOUT XIJMF UIF 1BTU 4VCKVODUJWF EFOPUFT FWFOUT UIBU BSF NPSF EFUBDIFE GSPN UIF TQFFDI
TJUVBUJPO TVDI BT IJHIMZ IZQPUIFUJDBM BOE DPVOUFSGBDUVBM FWFOUT य़F TZODSFUJTN PG QBTU BOE
JSSFBMJT GPSNT JT OPU VOVTVBM DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ BOE DBO CF B॒SJCVUFE UP B TFNBOUJD GFBUVSF PG

 .PPE
UIJT NBSLFS OB DPVME CF BOBMZ[FE BT B EFEJDBUFE NBSLFS GPS /POQBTU 4VCKVODUJWF
OFHBUJWF GPSNT
*OUSBOTJUJWF TVCKVODUJWF QBSBEJHNT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  FYFNQMJ੗FE CZ
LIFɇNB ۜHP۝ XJUI B GFX GPSNT OPU B॒FTUFE 4JODF UIF TVਖ਼Y B JT EFMFUFE JO UIF
QSFTFODF PG UIF TVਖ਼Y J UIF GPSNT XJUI ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM BSF JEFOUJDBM
JO UIF/POQBTU 4VCKVODUJWF BOE UIF 1BTU 4VCKVODUJWF " USBOTJUJWF QBSBEJHN GPS UIF
/POQBTU 4VCKVODUJWF JT TIPXO JO 5BCMF  *O UIF GPSN GPS ॹ७ॹ७ DIJNEBċHB
BO B HFUT FQFOUIFTJ[FE UP SFTPMWF UIF JNQPTTJCMF TFRVFODF PG DPOTPOBOUT JO UIF
VOEFSMZJOH GPSN DIJNEċHB NBLJOH UIJT GPSN JEFOUJDBM UP UIF 1BTU 4VCKVODUJWF
GPSN
ॴॵॴॶ१ॹॺ ॹ२॰ॼ ॶ१ॹॺ ॹ२॰ॼ
१६६९ॸॳ१ॺ९ॼ५ ॴ५७१ॺ९ॼ५ १६६९ॸॳ१ॺ९ॼ५ ॴ५७१ॺ९ॼ५
ॹ७ LIFɔċB ċLIFɔċBOOB LIZBċ ċLIZBċBO
४ॻ५ॾ३ॲ LIFDJċ ċLIFDJċBOOB LIZBċDJċ ċLIZBODJċBO
ॶॲ५ॾ३ॲ LIFJċ ċLIFJċBOOB LIFJċ ċLIFJċBO
४ॻ९ॴ३ॲ LIFDJ ċLIFDJOOB LIZBDJ ċLIZBODJO
ॶॲ९ॴ३ॲ LIFJ ċLIFJOOB LIFJ ċLIFJO
ॹ७ LIFLB ċLIFLBOOB LIZBHB ċLIZBHBO
४ॻ LIFDJHB ċLIFDJHBOOB LIZBDJHB ċLIZBODJHBO
ॶॲ LIFJHB ċLIFJHBOOB LIFJHB ċLIFJHBO
ॹ७ LIF OE LIZB ċLIZBO




5BCMF  4VCKVODUJWF QBSBEJHN PG LIFɇNB ۜHP۝
4PNF UZQJDBM FYBNQMFT PG UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF BSF QSPWJEFE JO 	
 RVFT











ۜ)PX TIPVME XF EP JU ۝
ۜEJTTPDJBUJWFOFTT۝ UIBU UIFZ IBWF JO DPNNPO 	TFF FH 	#JDLFM  



















ۜ4IBMM * UISPX ZPV PVU ۝
G LBċLIFLBƃ
GBMMং7७ॵং<ॹ२॰ॼ>








ۜ-FU۝T TMFFQ OPX 	EVBM
۝
4PNF FYBNQMFT PG UIF 1BTU 4VCKVODUJWF BSF QSPWJEFE JO 	
 .PTUMZ UIFZ BSF GPVOE
JO DPVOUFSGBDUVBM DMBVTFT 	XJUI UIF JSSFBMJT DMJUJD QJ _ CJ
 CVU BMTP JO WBHVF TUBUF
NFOUT BCPVU UIF GVUVSF JF XIFO UIF SFBMJT TUBUVT DBOOPU CF DPO੗SNFE ZFU य़F



















ۜ*G $BTPXB JT OPU DFMFCSBUFE UIF GPSFTU HPEEFTT XJMM HFU BOHSZ۝
<@MFH@>
" WFSZ OJDF DPOUSBTUJWF FYBNQMF PG /POQBTU BOE 1BTU 4VCKVODUJWF JT TIPXO JO
	
 य़F TQFBLFS DPOTJEFST EPJOH TPNFUIJOH BOE ੗STU JT VOTVSF VTJOH UIF 1BTU























































































































































































































































































































































































































































































य़F 0QUBUJWF JT NPSQIPMPHJDBMMZ NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y OJ  XIJDI JT B॒BDIFE UP
UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF GPSNT EFTDSJCFE BCPWF *U FYQSFTTFT UIF TQFBLFS۝T XJTI
GPS BO FWFOU UP CF SFBMJ[FE XIJMF JUT SFBMJ[BUJPO JT CFZPOE UIF TQFBLFS۝T SFBDI BT
JO UIF FYBNQMFT JO 	
 य़F FYQSFTTJPO MFċOJ UIF UIJSE QFSTPO TJOHVMBS PQUBUJWF
PG MFċNB ۜCF CFDPNF۝ JT BMTP VTFE UP TUBUF BHSFFNFOU PO UIF TJEF PG UIF TQFBLFS











ۜ.BZ JU 	ZPVS XPSL
 UVSO PVU OJDFMZ۝
D NJɇċBOJ
UIJOLংॹ७1ংॵॶॺ
ۜ.BZ IF SFNFNCFS NF۝
E NJUBċHBOJ
UIJOLংॹ७1ং"ংॵॶॺ
ۜ.BZ ZPV SFNFNCFS NF۝
य़F PQUBUJWF JT BMTP GPVOE JO QVSQPTJWF BEWFSCJBM DMBVTFTXJUI UIF QVSQPTJWFDPOEJUJPOBM










ۜ4IF DBMMFE NF TP UIBU * XPVME DPNF۝
/FHBUJPO JT NBSLFE CZ /ڰO BOE CZ /ڰOJO XIFO UIFSF JT OP WPXFM QSFDFE











य़F *NQFSBUJWF FYQSFTTFT PSEFST BOE SFRVFTUT *U JT DPEFE CZ UIF NPSQIFNF B MJLF
UIF 4JNQMF 1BTU BOE UIF 1BTU 4VCKVODUJWF य़F DPO੘BUJPO PG QBTU BOE JNQFSBUJWF
NPSQIPMPHZ JT BMTP LOPXO GSPN PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	#JDLFM  &CFSU B

BOE BQBSU GSPN UIBU JU JT DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ DPNNPO UPP य़VT JNQFSBUJWF GPSNT
BSF BMNPTU JEFOUJDBM UP UIF QBTU GPSNT FYDFQU GPS B OFX QMVSBM NPSQIFNF OJ
य़F OFHBUFE JNQFSBUJWF FYQSFTTFT OFHBUJWF SFRVFTUT BOE OFHBUJWF PSEFST 	JF
QSPIJCJUJPOT
 *U JT BMTP VTFE JO JNQMPSBUJPOT MJLF FH OTJTBċBO ۜ%P OPU LJMM NF۝
1BSBEJHNT DBO CF GPVOE JO 5BCMF  GPS JOUSBOTJUJWF BOE JO 5BCMF  GPS USBOTJ
UJWF WFSCT
*NQFSBUJWFT EJSFDUFE BU NPSF UIBO POF QFSTPO TIPX EVBM PS QMVSBM NPSQIPM
PHZ 	TFF 	

 *NQFSBUJWFT DBO CF JOUFOTJ੗FE CZ BEEJOH QFSTPO JO੘FDUJPO BOE UIF























ۜ$PNF BOE TJU EPXO IFSF PO UIF WFSBOEBIƃ۝ 	QMVSBM

य़F JNQFSBUJWFT TIPX B TFDPOE SFHJTUFS JODSFBTJOH UIF QPMJUFOFTT PG UIF PSEFS
PS SFRVFTU य़F NBSLFS FCB 	IJTUPSJDBMMZ QSPCBCMZ B DPNCJOBUJPO PG UIF UXP FN
QIBUJD NBSLFST J BOE QB
 DBO CF BEEFE UP UIF JNQFSBUJWF GPSNT UP NBLF UIFN
NPSF QPMJUF TJNJMBS UP UIF GVODUJPO PG UIF QBSUJDMF OB JO /FQBMJ 	
य़JT QPMJUFOFTT
IPXFWFS DBO CF DPVOUFSFE JSPOJDBMMZ CZ BEEJOH ɇMP UP UIFTF QPMJUF JNQFSBUJWFT
BO FYDMBNBUJWF QBSUJDMF XIJDI VTVBMMZ TJHOBMT UIBU UIF QBUJFODF PG UIF TQFBLFS JT
HF॒JOH MPX 	TFF 	D
 DB IBT BCMBVU

$PNCJOBUJPOT PG FNQIBUJD QBSUJDMFT BOE JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM DMJUJDT XJUI ɇMP SFTVMU JO B XPSE
XJUI SFHBSE UP TUSFTT 	FH <ʈDPF ʈCBɔMP> JO 	D

 "DDPSEJOH UP UIF WPJDJOH SVMF UIJT DPNQMFY
PG UXP TUSFTT EPNBJOT JT TUJMM POF XPSE IPXFWFS 0UIFS FYBNQMFT PG UIJT QIPOPMPHJDBM GVTJPO














९ॳॶ५ॸ१ॺ९ॼ५ ॴ५७१ॺ५४ ९ॳॶ५ॸ१ॺ९ॼ५ ॴ५७१ॺ५४
LIFɇNB ۜHP۝ BQNB ۜDPNF۝
ॹ७ LIZB ċLIZBO BCB ċBCBO
४ॻ LIZBDJ ċLIZBODJO BCBDJ ċBCBODJO
ॶॲ LIZBOJ ċLIZBOJO BCBOJ ċBCBOJO
5BCMF  *NQFSBUJWF QBSBEJHN JOUSBOTJUJWF WFSCT
ॹ७ ॴॹ७ ॹ७ ॴॹ७ ४५ॺॸ१ॴॹ
QJɇNB ۜHJWF۝
ॹ७ QZBċ QJ QJDJ QZB
NCZBċBO NCJO NCJODJO NCZBO
४ॻ QZBDV QZBDVDJ QZBDJ
QZB NCZBODVO NCZBODVODJO NCZBODJO
ॶॲ NCZBO QZBOVN QZBOVNDJN QZBOJ
NCZBOVNOJO NCZBOVNDJNOJO NCZBOJO
DIJNNB ۜBTL۝
ॹ७ DIJNEBċ DIJNEV DIJNEVDJ DIJNEB
ODIJNEBċB ODIJNEVO ODIJNEVODJO ODIJNEBO
४ॻ DIJNEBDV DIJNEBDVDJ DIJNEBDJ
DIJNEB ODIJNEBODVO ODIJNEBODVODJO ODIJNEBODJO
ॶॲ ODIJNEBO DIJNEBOVN DIJNEBOVNDJN DIJNEBOJ
ODIJNEBOVNOJO ODIJNEBOVNDJNOJO ODIJNEBOJO
5BCMF  *NQFSBUJWF QBSBEJHN USBOTJUJWF WFSCT

 7FSCBM JOठFDUJPO
 1FSJQISBTUJD IPOPSJࣲD JOࣳFDUJPO
)POPSJ੗D JO੘FDUJPO JO JOEJDBUJWFT JT OPU GPVOE JO UIF 5VNPL EJBMFDU CVU EVSJOH B
TIPSU TUBZ JO %BOEBHBVO WJMMBHF * OPUJDFE B IPOPSJ੗D DPOTUSVDUJPO XIJDI JO GPSN
BOE GVODUJPO JT TJNJMBS UP UIF /FQBMJ IPOPSJ੗D DPOTUSVDUJPO XJUI BO JO੗OJUJWBM
GPSN PG UIF MFYJDBM WFSC BOE B DPQVMBS BVYJMJBSZ य़F GVODUJPO PG UIF BVYJMJBSZ
JT DBSSJFE PVU VQ CZ UIF WFSC MFċNB ۜCF CFDPNF۝ JU JT JO੘FDUFE JOUSBOTJUJWFMZ BOE
TIPXT BHSFFNFOU XJUI UIF TVCKFDU 	4 PS "
 PG UIF TFNBOUJD IFBEय़F/FQBMJ TPVSDF
DPOTUSVDUJPO JT CVJMU CZ BEEJOH BO JO੘FDUFE GPSN PG B DPQVMB 	BMXBZT UIJSE QFSTPO
IVODIBIVOOBCIBZPCIBFOB ۜJTJT OPUXBTXBT OPU۝
 UP UIF JO੗OJUJWBM GPSN PG UIF
TFNBOUJD IFBE XIJDI JT VTFE GPS CPUI BEESFTTJOH QFPQMF BOE UBMLJOH BCPVU QFPQMF
'PS JOTUBODF HBSOVIVODIB JT UIF IPOPSJ੗D XBZ PG TBZJOH CPUI ۜIF EPFT۝ BOE ۜZPV
EP۝ JO /FQBMJ *O :BLLIB JU JT OPU B ੗YFE UIJSE QFSTPO GPSN PG MFċNB UIBU JT BEEFE UP
UIF JO੗OJUJWF CVU UIF WFSC JT JO੘FDUFE BMTP GPS TFDPOE QFSTPO TIPXJOH BHSFFNFOU
XJUI UIF 4 BSHVNFOU 	TFF 	
 * IBWF OP EBUB GPS USBOTJUJWF GPSNT
 /BUVSBMMZ UIF















ۜ8IFSF EP ZPV DPNF GSPN ۝
य़JT DPOTUSVDUJPO BMTP IBT B DPSSFTQPOEJOH JNQFSBUJWF BHBJO BOBMPHPVT UP UIF
/FQBMJ DPOTUSVDUJPO XJUI UIF JO੗OJUJWF BOE UIF UIJSE QFSTPO PQUBUJWF GPSN PG UIF
BVYJMJBSZ WFSC MFċNB XIJDI JT MFċOJ JO :BLLIB 	TFF 	
















ۜ1MFBTF FBU UIF LJOBNB۝
य़F GVODUJPOBM EPNBJO PG UIF IPOPSJ੗D JO੘FDUJPO JO :BLLIB TMJHIUMZ EJ੖FST GSPN
UIF TPVSDF MBOHVBHF 8IJMF JO /FQBMJ UIF IPOPSJ੗D QSPOPVOT BOE WFSC GPSNT BSF
BMTP VTFE UP BEESFTT FMEFST XJUIJO UIF GBNJMZ BOE PUIFS SFTQFDUFE CVU WFSZ DMPTF
5PċCB JT NJMMFU CFFS UIBU JT TFSWFE JO B TNBMM XPPEFO PS OPXBEBZT BMVNJOVN CBSSFM XJUI B MJE
BOE B QJQF IFODF UIF WFSC ۜTVDL۝

 ࡋF JOठFDUJPO PG UIF DPQVMBT
QFPQMF MJLF UIF IVTCBOE 	OPU UIF XJGF
 UIF :BLLIB IPOPSJ੗D JO੘FDUJPO SBUIFS TJH
OBMT SFTQFDUGVM CFIBWJPS UIBU JT DPOOFDUFE UP TPDJBM EJTUBODF 	BT GBS BT DPVME CF UPME
BॏFS NZ TIPSU TUBZ JO %BOEBHBVO

 ࠬF JOࣳFDUJPO PG UIF DPQVMBT
*O UIJT TFDUJPO UIF JO੘FDUJPO PG UXP DPQVMBS WFSCT XJMM CF EJTDVTTFE य़F JO੘FD
UJPOBM DBUFHPSJFT BSF TJNJMBS UP UIPTF JO UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPO JF QFSTPO
QPMBSJUZ BOE 5". CVU UIFZ TIPX TPNF GPSNBM BOE GVODUJPOBM QFDVMJBSJUJFT 'PS JO
TUBODF UXP QSF੗Y TMPUT DBO CF GPVOE JO UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO 'VSUIFSNPSF TPNF
GPSNT NBLF B OPOQBTUGVUVSF EJTUJODUJPO XIJDI JT OPU GPVOE JO UIF SFHVMBS WFS
CBM JO੘FDUJPO "T GPS UIF TFNBOUJDT PG UIF JO੘FDUJPOBM GPSNT QSFTFOUFE IFSF * DBO
POMZ QSFTFOU UFOUBUJWF DPODMVTJPOT 'VSUIFS FYBNQMFT PG UIF VTF PG UIF DPQVMBT BSF
TIPXO JO g
 ࠬF JEFOUJࣲDBUJPOBM DPQVMB
य़F JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMB JT VTFE UP FYQSFTT JEFOUJ੗DBUJPO FRVBUJPO BOE DMBTT
JODMVTJPO 	TFF 	

 *U EPFT OPU IBWF BO JO੗OJUJWBM GPSN य़F TUFN PG UIJT DPQVMB JT
[FSP JO UIF QSFTFOU UFOTF BOE TB JO UIF QBTU UFOTFT *O UIF Bਖ਼SNBUJWF QSFTFOU GPSNT
UIF DPQVMB IBT PWFSU GPSNT POMZ GPS TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUT BOE FWFO UIFSF JU JT


























ۜ* BN BMTP B TFDPOECPSO EBVHIUFS۝
"O PWFSWJFX PG UIF QFSTPO BOE UFOTFBTQFDU JO੘FDUJPO PG UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM
DPQVMB JT QSPWJEFE JO 5BCMF  *O UIF QSFTFOU UFOTF UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO DPO
TJTUT PG TVQQMFUJWF GPSNT UIBU SFTFNCMF UIF QFSTPO NBSLFST %FWJBUJPOT GSPN UIF
WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BSF IPXFWFS UIF EVBM GPSNT TUBSUJOH JO ODJ JOTUFBE PG 
DJ UIF QMVSBM GPSNT TUBSUJOH JO TJ JOTUFBE PG J BOE PG DPVSTF UIF DPNQMFUF [FSP
NBSLJOH GPS UIF UIJSE QFSTPO JO UIF Bਖ਼SNBUJWF /P TUFN DPVME CF JEFOUJ੗FE JO

 7FSCBM JOठFDUJPO
UIFTF GPSNT JU QSPCBCMZ IBE MJ॒MF QIPOPMPHJDBM XFJHIU BOE HPU MPTU " GVSUIFS
JEJPTZODSBTZ PG BMM QSFTFOU GPSNT 	Bਖ਼SNBUJWF BOE OFHBUJWF
 JT UIBU UIFZ FOE JO O
XIJDI EPFT OPU TFFN UP DBSSZ BOZ TFNBOUJD MPBE *U JT VOMJLFMZ UIBU UIJT JT B TUFN
CFDBVTF UIF QFSTPO NBSLFST VTVBMMZ DPNF BT TVਖ਼YFT BU MFBTU POF XPVME IBWF UP
FYQMBJO XIZ UIF PSEFS PG TUFN BOE TVਖ਼YFT JT SFWFSTFE IFSF /PUF UIBU EVF UP UIF
BCTFODF PG TQFDJ੗D NBSLFST UIF EVBM GPSNT PG UIF UIJSE QFSTPO BOE UIF ੗STU QFSTPO
JODMVTJWF BSF JEFOUJDBM
/FHBUJPO JO UIF QSFTFOU GPSNT JT NBSLFE CZ UIF QSF੗Y NF	/
 XIJDI JT BMTP
GPVOE BT OFHBUJPO NBSLFS JO OPO੗OJUF GPSNT MJLF JO੗OJUJWFT BOE DPOWFSCT *O UIF
QBTU OFHBUJPO JT NBSLFE BT JO UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPO CZ UIF DPNCJOBUJPOT
PG QSF੗Y BOE TVਖ਼Y /ڰO PS /ڰOJO य़F OBTBM DPQZJOH LOPXO GSPN UIF WFSCBM
JO੘FDUJPO JT GPVOE JO UIF DPQVMBS JO੘FDUJPO UPP XJUI UIF TBNF DPOTUSBJOUT BQ
QMZJOH BT EFTDSJCFE JO g य़F UIJSE QFSTPO TJOHVMBS OPOQBTU GPSN NFOOB BMTP
GVODUJPOT BT JOUFSKFDUJPO ۜ/P۝
य़F EFWFMPQNFOU PG JEFOUJ੗DBUJPOBM PS FRVBUJPOBM DPQVMBT PVU PG JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM JT OPU
VOLOPXO JO 5JCFUP#VSNBO JU JT BMTP GPVOE FH JO /PSUIFSO $IJO 	%F-BODFZ C 









































































































































































































































































































































































































































य़F QFSTPO NBSLJOH JO UIF QBTU UFOTF GPSNT JT NPSF SFHVMBS UIBO JO UIF OPOQBTU
TJODF UIFZ IBWF B TUFN UP XIJDI UIF SFHVMBS QFSTPO NBSLFST DBO B॒BDI य़F JEFO
UJ੗DBUJPOBM DPQVMB EJTUJOHVJTIFT ੗WF JO੘FDUJPOBM TFSJFT JO UIF QBTU UFOTFT य़FSF JT
UIF UIF 4JNQMF 1BTU 	ۜ1BTU *۝
 FYQSFTTFE CZ UIF QBTU TUFN TB BOE UIF SFHVMBS QFSTPO
JO੘FDUJPO 	TB JT SFEVDFE UP T XIFO GPMMPXFE CZ J GPS ॶॲ
 य़JT QBTU TUFN DBO
BMTP IPTU UIF QBTU NBSLFS B _ ZB BOE JU JT OPU DMFBS ZFU XIBU UIF TFNBOUJD F੖FDU
PG UIJT IFODF UIJT DBUFHPSZ JT TJNQMZ DBMMFE ۜ1BTU **۝ IFSF 	TFF 5BCMF 
 'VSUIFS
NPSF UIFSF JT UIF QFSGFDU 	OPU JODMVEFE JO UIF UBCMF
 XIJDI JT NBSLFE SFHVMBSMZ CZ
UIF BMSFBEZ GBNJMJBS QFSGFDU NBSLFS NB _ NJ QSFDFEJOH UIF QFSTPO JO੘FDUJPO PG
UIF 1BTU ** GPSNT 	FH TBZBNBċOB GPS ੗STU QFSTPO TJOHVMBS
 8IBU JT EJ੖FSFOU GSPN
UIF SFHVMBS JOUSBOTJUJWF NBSLJOH JT UIF PDDVSSFODF PG UIF OFHBUJPO NBSLFS OJO JO
UIJSE QFSTPO OFHBUFE QBTU GPSNT XIJDI JT PUIFSXJTF POMZ GPVOE JO UIF USBOTJUJWF
QBSBEJHNT य़F GPVSUI BOE ੗ॏI JO੘FDUJPOBM TFSJFT BSF POMZ B॒FTUFE JO OFHBUFE
GPSNT UIFZ BSF EJTDVTTFE CFMPX
य़F 4JNQMF 1BTU GPSNT BSF UIF NPTU GSFRVFOUMZ VTFE UFOTF GPSNT PG UIF JEFO
UJ੗DBUJPOBM DPQVMB JO UIF DVSSFOU DPSQVT 6OGPSUVOBUFMZ UIF BOBMZTJT PG UIF QBTU
UFOTFT DBOOPU CF DPSSPCPSBUFE CZ NVDI OBUVSBM EBUB TP UIBU UIF QSFDJTF BOTXFS

































ۜ-POH BHP XIFO * XBT B DIJME ۝۪ <@MFH@>
" GVSUIFS OFHBUFE JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN DBO CF GPVOE GPS QSFTFOU 	POMZ ॶॲ
GPSNT BSF B॒FTUFE TFF 	

 BOE GPS 1BTU * BOE ** 	TFF 5BCMF 
 य़FTF GPSNT
BSF NBSLFE CZ B॒BDIJOH B QSF੗Y UB _ UJ UP UIF DPQVMBS TUFN UP UIF SJHIU PG UIF
OFHBUJPO QSF੗Y XIJDI JT NF 	OPU / BT JO UIF QBTU GPSNT TIPXO BCPWF
 य़JT JT
UIF POMZ JOTUBODF PG B TFDPOE QSF੗YBM TMPU JO UIF XIPMF WFSCBM JO੘FDUJPO $PSSF
य़JT FYBNQMF BMTP TIPXT UIF OBSSBUJWF GVODUJPO PG UIF 1FSGFDU UFOTF JU GSFRVFOUMZ PDDVST JO
TUPSJFT 	TFF g

" GVSUIFS QV[[MF JT UIBU UIF B॒FTUFE OPOQBTU GPSNT BSF JEFOUJDBM UP UIF DPSSFTQPOEJOH GPSNT JO
1BTU * CVU JU DBO CF FYQMBJOFE CZ UIF BCTFODF PG B EFEJDBUFE OPOQBTU NBSLFS BOE UIF EFMFUJPO
PG ॶॹॺ B EVF UP ॶॲ J

 ࡋF JOठFDUJPO PG UIF DPQVMBT
TQPOEJOH Bਖ਼SNBUJWF GPSNT BSF OPU B॒FTUFE 4VQFS੗DJBMMZ UIF TFNBOUJDT PG UIFTF
GPSNT BSF FRVJWBMFOU UP UIF GPSNT TIPXO JO 5BCMF  TFF 	B
 TP UIF UFOUBUJWF

































5BCMF  "MUFSOBUJWF QBTU BOE OFHBUJPO JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMB
 ࠬF FYJTUFOUJBM WFSC XBNB
य़F WFSC XBNB JT B WFSC PG CFJOH PS FYJTUFODF BOE QFSIBQT UIF POMZ WFSC UIBU IBT
B QVSFMZ TUBUJD UFNQPSBM QSP੗MF JF XJUIPVU DPOUBJOJOH UIF OPUJPO PG UIF JODFQUJPO
PG UIF TUBUF 	FYBDUMZ BT JO #FMIBSF TFF #JDLFM 	 

 *U NBZ USBOTMBUF BT ۜCF
FYJTU MJWF TUBZ۝ BOE JT GPVOE JO DPQVMBS GSBNFT FYQSFTTJOH MPDBUJPO FYJTUFODF BOE
BMTP JO DMBVTFT XJUI BEKFDUJWBM QSFEJDBUFT 	TFF 	
 GPS FYBNQMFT
 *O NBOZ PUIFS
,JSBOUJ MBOHVBHFT B DPHOBUF PG UIF WFSC ZVċNB ۜTJU MJWF FYJTU۝ IBT UIJT GVODUJPO

 7FSCBM JOठFDUJPO
*O :BLLIB ZVċNB JT SFTUSJDUFE UP UIF NFBOJOH ۜTJU 	EPXO
۝ " QBSBEJHN PG WBSJPVT













ۜ%P ZPV IBWF TJTUFST ۝
य़F TUFN XB PG UIJT WFSC IBT TFWFSBM BMMPNPSQIT य़FSF BSF UIF OPOQBTU BMMP
NPSQIT XBJ	ɇ
 _ XȎɇ XIJDI BSF IJTUPSJDBMMZ UIF SFTVMU PG B DPOUSBDUJPO PG UIF TUFN
BOE UIF OPOQBTU NBSLFS 	XBNFɔ
 4VDI QSPDFTTFT BSF BMTP GPVOE JO PUIFS WFSCT
UBLF FH UIF VOEFSMZJOH GPSN MFċEJNFɔOB XIJDI JT BMTP GPVOE BT <MFċEFɔOB> JO
GBTU TQFFDI *O UIF WFSC PG FYJTUFODF IPXFWFS UIJT DPOUSBDUJPO JT MFYJDBMJ[FE TJODF
JU NBZ BMTP IPTU UIF OPOQBTU NBSLFS .BSLFE CZ OPOQBTU NFɇ UIFTF GPSNT IBWF
DPOUJOVBUJWF PS B GVUVSF TFNBOUJDT FYUFOEJOH UIF TUBUF CFZPOE UIF UJNF PG UIF
V॒FSBODF DPOUFYU BT TIPXO JO 	
 'VSUIFSNPSF UIF WFSC IBT BO BMMPNPSQI XBJ
	CJTZMMBCJD
















ۜ4FBSDI UIFSF XIFSF JU MBOET 	B DMFX PG UISFBE
 ZPVS HJSM XJMM 	TUJMM
 CF UIFSF۝
<@OSS@>
4JODF XJUI UIF BCTFODF PG NFɇ JO UIF OPOQBTU UIF ॶॲ GPSNT 	NBSLFE CZ UIF
TVਖ਼Y J
 CFDBNF JEFOUJDBM JO UIF QSFTFOU BOE JO UIF TJNQMF QBTU UIFZ IBWF SFDFJWFE
GVSUIFS NBSLJOH JOTUFBE PG UIF FYQFDUFE XBJIB GPS ॶॲ९ॴ३ॲॴॶॹॺ PS XBJHIB
GPS ॶॲॴॶॹॺ POF ੗OET XBJOJUJIB BOE XBJOJUJHIB SFTQFDUJWFMZ य़F NBSLFS
OJUJ JT OPU B॒FTUFE FMTFXIFSF JO UIF WFSCBM NPSQIPMPHZ
*O UIF OFHBUJPO QBSBEJHN GPSNTXJUI B TVQQMFUJWF TUFNNB FYJTU BMUFSOBUJWFMZ UP
GPSNT XJUIXBJ UISPVHIPVU BMM UFOTF GPSNT 	NBJ JO UIF QMVQBTU JO BOBMPHZ UP Bਖ਼S
NBUJWF XBJ
 य़F NPTU DPNNPOMZ IFBSE GPSN JT UIF UIJSE QFSTPO NBOOBNBOIBDJ
य़FSF JT B TFDPOE QFSTPO QMVSBM TVਖ਼Y OJ JO UIF JNQFSBUJWF QBSBEJHN BOE XF IBWF TFFO BCPWF
UIBU UIFSF JT B QSF੗Y UB _ UJ JO TPNF GPSNT PG UIF QBTU JO੘FDUJPO PG UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMB
*U JT QPTTJCMF UIBU UIFSF JT BO FUZNPMPHJDBM MJOL CFUXFFO OJUJ BOE UIFTF Bਖ਼YFT CVU BOZ DMBJNT
JO UIJT SFHBSE XPVME CF IJHIMZ TQFDVMBUJWF

 ࡋF JOठFDUJPO PG UIF DPQVMBT
TUBUJOH UIF BCTFODF PG TPNFUIJOH 	TFF 	B

 "T JO UIF Bਖ਼SNBUJWF GPSNT B॒BDI
JOH UIF OPOQBTU NBSLFS SFTVMUT JO B GVUVSF SFBEJOH 	TFF 	D

 * IBWF POF DPO
USBTUJWF FYBNQMF TVHHFTUJOH UIBU NBGPSNT BSF OPU JOUFSDIBOHFBCMF XJUI XB 	BOE
JUT BMMPNPSQIT




 6OGPSUVOBUFMZ UIF DVSSFOU EBUB TFU JT OPU TVਖ਼DJFOU UP EFUFSNJOF UIF FYBDU







ۜय़FSF BSF OP QPUBUPFT۝
C ċXBNFɇċBO
ॴ५७ংTUBZংॴॶॹॺংॹ७ংॴ५७









ۜ* XJMM OPU CF IFSF XIFO ZPV DPNF۝
*O BEEJUJPO UP UIF OPOQBTU JO੘FDUJPOT UISFF QBTU TFSJFT XFSF GPVOE GPSNFE TJN
JMBSMZ UP UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPO B TJNQMF QBTU GPSNFE CZ B B QFSGFDU GPSNFE
CZ BEEJOH NB _ NJ UP UIF TJNQMF QBTU BOE BOPUIFS QBTU UFOTF 	ۜ1BTU **۝ ZFU VO
BOBMZ[FE
 GPSNFE CZ BEEJOH TB _ TJ UP UIF TJNQMF QBTU GPSNT य़JT 1BTU ** IBT OP
QBSBMMFM GPSNT JO UIF SFHVMBS WFSCBM JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN य़F TJNQMF QBTU BHBJO
TFFNT UP CF UIF EFGBVMU DIPJDF 	TFF 	B

 BOE UIF PUIFS UXP BSF NPSF TQFDJ੗D
य़F QFSGFDU JT GPVOE JO OBSSBUJWFT SFMBUJOH UP FWFOUT UIBU IBWF TPNF SFMFWBODF GPS
UIF TUPSZ JF JO TFOUFODFT TF॒JOH UIF TUBHF GPS GVSUIFS JOGPSNBUJPO UP DPNF 	TFF
	C
 BOE 	D
 GSPN UIF CFHJOOJOH PG B OBSSBUJWF BOE GSPN DIJMEIPPE NFNPSJFT
SFTQFDUJWFMZ
 य़F 1BTU ** GPSNT SFGFS UP FWFOUT UIBU QSFDFEFE BOPUIFS TBMJFOU FWFOU
JO UIF QBTU *O 	E
 UIF TQFBLFS SFGFST UP UIF UJNF XIFO QFPQMF DBNF UP QSPQPTF
B NBSSJBHF UP IFS EBVHIUFS CVU UIF DPOWFSTBUJPO UBLFT QMBDF BMSFBEZ BॏFS UIF
XFEEJOH XIJDI XBT UIF NBJO UPQJD PG UIF DPOWFSTBUJPO
4JODF UIF PUIFS QFSTPO GPSNT TIPX BO JOJUJBM HFNJOBUF * BTTVNF UIBU UIF UIJSE QFSTPO VOEFSXFOU
GPSNBM SFEVDUJPO EVF UP GSFRVFOU VTF य़F GPSN NB	O
 JT BMTP UIF CBTF GPS QPTUQPTJUJPOT BOE
DPOKVODUJPOT $PNCJOFE XJUI UIF BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ JU IBT EFWFMPQFE JOUP
UIF QSJWBUJWF DBTF NBɇOJċ ۜXJUIPVU۝ BOE DPNCJOFE XJUI UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFS IPċ JU






































ۜय़F UXP PG ZPV IBE OPU CFFO IFSF 	XIFO UIFZ DBNF
۝ <@DWT@>
4VCKVODUJWF GPSNT DBO CF GPVOE BT XFMM CPUI JO UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF 	B

FH GPS IPSUBUJWFT BOE JO UIF 1BTU 4VCKVODUJWF 	C
 FH GPS JSSFBMJT DMBVTFT य़F
1BTU 4VCKVODUJWF JT JEFOUJDBM UP UIF TJNQMF QBTU 5BCMF  TIPXT UIF JO੘FDUJPOT
XJUI B GFX GPSNT NBSLFE CZ ۜ	 




















ۜ*G NZ NPUIFS BOE TJTUFS IBE OPU MPPLFE 	GPS NF




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5XP GVSUIFS NBSLFST UIBU EP OPU ੗U JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT IBWF UP CF NFOUJPOFE
'JSTU UIFSF JT B TVਖ਼Y B B॒BDIFE UP /FQBMJ WFSCBM SPPUT XIFO UIFZ PDDVS BT MPBOT
















ۜ* EP OPU IBWF UP CVZ BOZUIJOH۝ <@DWT@>
"OPUIFS NBSLFS GVODUJPOT MJLF B DPNQMFNFOU WFSC EFTQJUF CFJOH B CPVOE NPS
QIFNF य़F NBSLFS MFT TUBUFT UIBU UIF TVCKFDU IBT LOPXMFEHF PS TLJMMT BOE JT BCMF
UP QFSGPSN UIF BDUJWJUZ EFOPUFE CZ UIF MFYJDBM WFSC "T UIF TVਖ਼Y IBT UIF UZQJ
DBM TUSVDUVSF PG B WFSCBM TUFN JU IBT QSPCBCMZ EFWFMPQFE PVU PG B WFSC य़FSF JT








ۜ1IVBNB BMTP LOPXT IPX UP TQFBL IB۝ <@DWT@ >
C QIFċMFTXBNDJNċB
QMPVHILOPXংॴॶॹॺংॶॲ"ংॴॹ७1ংॶॲ"ং५ॾ३ॲ
ۜ8F LOPX IPX UP QMPVHI 	XJUI PYFO
۝ <@DWT@>
 /POࣲOJUF GPSNT
/PO੗OJUF GPSNT JO :BLLIB JODMVEF UIF JO੗OJUJWF NBSLFE CZ NB BOE PDDBTJPOBMMZ
TB 	B॒FTUFE POMZ JO OFHBUFE DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT XJUI ZBNB ۜCF BCMF UP۝

B OPNJOBMJ[BUJPO JO LIVCB 	XIJDI DPOTUSVDUT OPVOT BOE QBSUJDJQMFT XJUI 4 PS
" SPMF
 BOE TFWFSBM DPOWFSCBM GPSNT BMM B॒BDIFE EJSFDUMZ UP UIF TUFN UIF TVQJOF
DPOWFSC JO TF UIF TJNVMUBOFPVT DPOWFSC JO TBċ BOE UIF OFHBUJWF DPOWFSC NBSLFE
CZ NF/ڰMF 	EJTDVTTFE JO $IBQUFS 

य़F JO੗OJUJWF PDDVST JO JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT BOE JO UIF EFPOUJD
DPOTUSVDUJPO 	BMM EJTDVTTFE JO $IBQUFS 
 *O UIF MB॒FS JU BMMPXT GPS TPNF GVSUIFS
NBSLJOH TVDI BT OFHBUJPO CZ NFO UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB BOE
UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ UP JOEJDBUF OPOTJOHVMBS PCKFDUT 	DG g
 'SPN B
GVODUJPOBM QFSTQFDUJWF UIF JO੗OJUJWFXJUI B EFPOUJD SFBEJOH JT ੗OJUF BT JU DBO TUBOE
JOEFQFOEFOUMZ BT BO V॒FSBODF BOE EPFT OPU SFMZ VQPO BOPUIFS TZOUBDUJD VOJU

 /POटOJUF GPSNT
0DDBTJPOBMMZ UIF JO੗OJUJWF JT BMTP GPVOE JO JO੗OJUJWBM BEWFSCJBM DMBVTFT BOE
JO BEWFSCJBM DMBVTFT UIBU VTVBMMZ DPOUBJO JO੘FDUFE WFSCT JF DMBVTFT NBSLFE JO
OJċ	B
 	DPUFNQPSBM FWFOUT
 IPċ 	TFRVFOUJBM FWFOUT
 BOE CIPċ 	DPOEJUJPOBM DMBVTFT

य़JT JT UIF DBTF XIFO UIF SFGFSFODF PG UIF BSHVNFOUT JT OPU TQFDJ੗FE JF JO HFOFSBM
TUBUFNFOUT CFTU SFOEFSFE XJUI ۜ8IFO*G POF EPFT 9 ۝۪ 	TFF $IBQUFS 

/PUF UIBU UIFSF JT B TQFDJBM OFHBUJPO NBSLFS NF	/
 XIJDI JT POMZ GPVOE JO
OPO੗OJUF GPSNT BOE JO UIF JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMB JF JO JO੗OJUJWFT UIF OPNJOBM
J[BUJPO JO LIVCB BOE UIF OFHBUJWF DPOWFSC &YDFQU GPS UIJT OFHBUJPO NBSLFS BOE
UIF DMJUJDT PO UIF EFPOUJD JO੗OJUJWFT OP UFOTFBTQFDU NPPE PS QFSTPO NBSLJOH JT




य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI JEJPNBUJD DPNCJOBUJPOT PG B OPVO BOE B WFSC य़FTF QSFE
JDBUFT PDDVQZ B QPTJUJPO TPNFXIBU CFUXFFO XPSE BOE QISBTF -FYJDBMMZ B /PVO
7FSC 1SFEJDBUF BMXBZT DPOTUJUVUFT POF XPSE BT JUT NFBOJOH JT OPU EJSFDUMZ QSF
EJDUBCMF GSPN JUT JOEJWJEVBM DPNQPOFOUT 	XJUI WBSZJOH EFHSFFT PG NFUBQIPSJDJUZ
BOE BCTUSBDUJPO
 #VU TJODF UIF OPVOT FOKPZ DPOTJEFSBCMF NPSQIPTZOUBDUJD GSFF
EPN TQFBLJOH PG OPVO JODPSQPSBUJPO IFSF XPVME CF NJTMFBEJOH "CPVU  /PVO
7FSC 1SFEJDBUFT BSF B॒FTUFE TP GBS XJUI SPVHMZ UXP UIJSET SFGFSSJOH UP FYQFSJFOUJBM
FWFOUT
य़FSF BSF UXPNBJO NPSQIPMPHJDBMMZ EF੗OFE QB॒FSOT GPS /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
*O UIF ੗STU QB॒FSO 	UIF 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
 UIF QSFEJDBUF DPOTJTUT PG B
OPVO BOE B WFSC UIBU BSF KVYUBQPTFE JO /7 PSEFS TVDI BT MBN QIBLNB ۜPQFO XBZ
HJWF UVSO۝ PS UVLLIVɇXB MBNNB ۜEP[F P৑۝ 	EJTDVTTFE JO g
 य़F TFDPOE QB॒FSO
	UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS $POTUSVDUJPO
 JT TFNBOUJDBMMZ NPSF SFTUSJDUFE BOE
BMTP NPSQIPMPHJDBMMZ EJ੖FSFOU *U FYQSFTTFT FYQFSJFOUJBM FWFOUT XJUI UIF FYQFSJ
FODFS DPEFE BT QPTTFTTPS BT GPS JOTUBODF IBLBNCB LFɇNB ۜZBXO۝ 	MJU 	TPNFPOF۝T

ZBXO UP DPNF VQ
 य़JT QB॒FSO JT EJTDVTTFE JO g
 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
.PTU PG UIF 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT BSF SFMBUJWFMZ USBOTQBSFOU CVU ੗YFE DPM
MPDBUJPOT य़FZ EFOPUF FWFOUT GSPN UIF TFNBOUJD EPNBJOT PG OBUVSBM QIFOPNFOB
FH OBN QIFNNB ۜTIJOF <TVO>۝ UBċLIZBċ LBNB ۜUIVOEFS۝ 	MJU ۜTLZ  DBMM۝
 TPNF
DVMUVSBMMZ TJHOJ੗DBOU BDUJPOT MJLF LFJ MBLNB ۜEBODF UIF ESVN EBODF۝ BOE BMTP WFSCT
UIBU SFGFS UP FYQFSJFOUJBM FWFOUT BOE CPEJMZ GVODUJPOT TVDI BTXIBċNB UVLNB ۜGFFM
IPU۝ 	MJU ۜTXFBUIFBU  IVSU۝
 &YQFSJFOUJBM DPODFQUT BSF IPXFWFS NPSF GSFRVFOUMZ
FYQSFTTFE CZ UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS $POTUSVDUJPO
य़F TBNF QB॒FSO JT BMTP VTFE BT B TUSBUFHZ UP JODPSQPSBUF /FQBMJ OPVOT JOUP UIF :BLLIB NPS
QIPMPHZ XJUI B WFSZ TNBMM DMBTT PG MJHIU WFSCT OBNFMZ DPLNB ۜNBLF۝ XBNB ۜFYJTU CF۝ BOE
UPLNB ۜHFU۝ DG g
य़FSF JT OP DMFBS FYQMBOBUJPO XIZ TPNF WFSCT FYQSFTTJOH CPEJMZ GVODUJPOT MJLF DIJQNB DIJNB
ۜVSJOBUF۝ CFMPOH UP UIF 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT XIJMF NPTU PG UIFN CFMPOH UP UIF

 /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
5BCMF  QSPWJEFT TPNF FYBNQMFT PG 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT -FYFNFT
JO TRVBSF CSBDLFUT XFSF OPU GPVOE BT JOEFQFOEFOU XPSET CFZPOE UIFJS VTBHF JO
UIFTF DPNQPVOET 4PNF WFSCT MJLF XFBUIFS WFSCT 	MJLF OBN QIFNNB ۜTIJOF <TVO>۝
BOE XBTJL UBNB ۜSBJO۝
 BOE TPNF FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT 	MJLF XFQNB TJNB ۜCF
UIJSTUZ۝ BOEXIBċNB UVLNB ۜGFFM IPU۝
 GPS JOTUBODF EP OPU BMMPX UIF FYQSFTTJPO PG
BEEJUJPOBM BSHVNFOUT UIFJS WBMFODZ JT [FSP 	VOEFS UIF BTTVNQUJPO UIBU UIF OPVOT
CFMPOHJOH UP UIF QSFEJDBUFT BSF EJ੖FSFOU GSPN GVMM੘FEHFE BSHVNFOUT
 *G PWFSU
BSHVNFOUT BSF QPTTJCMF UIFZ CFIBWF MJLF UIF BSHVNFOUT PG TUBOEBSE JOUSBOTJUJWF
PS TUBOEBSE USBOTJUJWF WFSCT य़FZ USJHHFS BHSFFNFOU PO UIF WFSC BOE UIFZ UBLF
OPNJOBUJWF PS FSHBUJWF DBTF NBSLJOH 	TFF g

य़F QSFEJDBUFT WBSZ BT UP XIFUIFS UIF OPVO PS UIF WFSC DBSSJFT UIF TFNBOUJD
XFJHIU PG UIF QSFEJDBUF PS XIFUIFS CPUI QBSUT QMBZ BO FRVBM SPMF JO FTUBCMJTIJOH
UIF NFBOJOH PG UIF DPOTUSVDUJPO *O WFSCT MJLFXFQNB TJNB ۜCF UIJSTUZ۝ 	MJU ۜUIJSTU 
EJF۝
 PSXBTJL UBNB ۜSBJO۝ 	MJU ۜSBJO  DPNF۝
 UIF OPVO DBSSJFT UIF TFNBOUJD XFJHIU
XIJMF JO WFSCT MJLF LFJ MBLNB ۜESVN  EBODF۝ DBCIBL MBLNB ۜQBEEZ  EBODF۝ UIF
OPVOT NFSFMZ NPEJGZ UIF WFSCBM NFBOJOH य़F OPVOT NBZ TUBOE JO WBSJPVT UIF
NBUJD SFMBUJPOT UP UIF WFSC JO XFQNB TJNB ۜCF UIJSTUZ۝ UIF OPVO IBT UIF SPMF PG
BO F੖FDUPS JO QSFEJDBUFT MJLF IJɇXB QIFNNB ۜXJOE  CMPX۝ JU JT DMPTFS UP BO BHFOU
SPMF *O TBZB QPLNB ۜIFBETPVM  SBJTF۝ JU JT B QBUJFOU
य़FSF BSF BMTP B GFX DPOTUSVDUJPOT JO XIJDI UIF OPVO JT FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE
UP UIF WFSC TVDI BT DIJQNB DIJNB ۜVSJOBUF۝ TPLNB TPNB ۜCSFBUIF۝ BOE QIJɇNB
QIJNB ۜGBSU۝ 	DPHOBUF PCKFDU DPOTUSVDUJPOT
 य़F OPVOT JO UIFTF DPOTUSVDUJPOT EP
OPU DPOUSJCVUF UP UIF PWFSBMM NFBOJOH PG UIF QSFEJDBUF
$PODFSOJOH TUSFTT BTTJHONFOU BOE UIF WPJDJOH SVMF 	TFF g BOE g
 OPVO BOE
WFSC EP OPU DPOTUJUVUF B VOJU #PUI UIF OPVO BOE UIF WFSC DBSSZ FRVBM TUSFTT FWFO
JG UIF OPVO JT NPOPTZMMBCJD BOE UIJT SFTVMUT JO BEKBDFOU TUSFTT BT JO ɻTBLɻUVLNB
"T GPS WPJDJOH JG UIF JOJUJBM TUPQ PG UIF WFSCBM TUFN JT QSFDFEFE CZ B OBTBM PS B
WPXFM JU SFNBJOT WPJDFMFTT XIJDI TUBOET JO DPOUSBTU UP UIF WFSCWFSC QSFEJDBUFT
	TFF $IBQUFS 
 XIJDI BSF NPSF UJHIUMZ GVTFE BMTP JO PUIFS SFTQFDUT $PNQBSF
&YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS GSBNF 4PNF WFSCT TIPX TZOPOZNZ BDSPTT UIFTF UXP DMBTTFT FH
XIBċNB MPNNB 	&YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS
 BOE XIBċNBċB MVQNB 	4JNQMF /7
 CPUI NFBO
JOH ۜTXFBU۝
य़JT JT UIF SFBTPO XIZ OPVOWFSC DPMMPDBUJPOT IBWF BMTP CFDPNF LOPXO BT MJHIU WFSC DPOTUSVD
UJPOT 	BॏFS +FTQFSTFO 	
 XIP VTFE UIJT UFSN GPS &OHMJTI DPMMPDBUJPOT MJLF IBWF B SFTU

ۜ3BJTJOH UIF IFBE TPVM۝ JT B SJUVBM BDUJWJUZ VOEFSUBLFO CZ TQFDJBMJTUT GPS JOEJWJEVBMT XIPTF QIZT
JDBM PS QTZDIPMPHJDBM XFMMCFJOH JT JO EBOHFS
4FNBOUJDBMMZ FNQUZ OPVOT BSF BMTP B॒FTUFE JO UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS DPOTUSVDUJPO 	DG
CFMPX
 य़FZ BSF DBMMFE ۜFJEFNJD۝ JO #JDLFM 	 C
 JO .BUJTP੖ 	




 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
ॶॸ५४९३१ॺ५ ७ॲॵॹॹ ॲ९ॺ५ॸ१ॲ ॺॸ१ॴॹॲ१ॺ९ॵॴ
DBCIBL MBLNB ۜEP UIF QBEEZ EBODF۝ 	QBEEZ ۗ EBODF

DIBLNB QPLNB ۜUSPVCMFE UJNFT UP PDDVS۝ 	IBSETIJQ ۗ TUSJLF

DIJQNB DIJNB ۜVSJOBUF۝ 	VSJOF ۗ VSJOBUF

DVċ UVLNB ۜGFFM DPME۝ 	DPME ۗ IVSU

IJNCVMVNNB DBNB ۜTXJOH۝ 	TXJOH ۗ FBU

IJɇXB QIFNNB ۜXJOE CMPX۝ 	XJOE ۗ CF BDUJWBUFE <XFBUIFS>

IPċHB QIBċNB ۜDSBXM۝ 	<ॹॺ५ॳ> ۗ <ॹॺ५ॳ>

LFJ MBLNB ۜEP UIF ESVN EBODF۝ 	ESVN ۗ EBODF

MBċ QIBLNB ۜNBLF TUFQT۝ 	GPPUMFH ۗ BQQMZ

MBN QIBLNB ۜPQFO XBZ HJWF UVSO۝ 	XBZ ۗ BQQMZCVJME

MBNCV MFNCJɇNB ۜMFU QBTT۝ 	XBZ ۗ MFUۗHJWF

NVL QIBLNB ۜIFMQ TFSWF۝ 	IBOE ۗ BQQMZ

OBN BNB ۜTJU BSPVOE BMM EBZ۝ 	TVO ۗ NBLF TFU

OBN QIFNNB ۜTVO TIJOF۝ 	TVO ۗ CF BDUJWBUFE <XFBUIFS>

QIJɇNB QIJNB ۜGBSU۝ 	GBSU ۗ GBSU

TBL UVLNB ۜCF IVOHSZ۝ 	IVOHFS ۗ IVSU

TFUOJ LFɇNB ۜTUBZ BXBLF BMM OJHIU۝ 	OJHIU ۗ CSJOH VQ

TPLNB TPNB ۜCSFBUIF۝ 	CSFBUI ۗ CSFBUIF

TVTVXB MBQNB ۜXIJTUMF۝ 	<XIJTUMF> ۗ DBMM





UBċLIZBċ LBNB ۜUIVOEFS۝ 	TLZ ۗ DBMM

VXB DBNB ۜLJTT۝ 	OFDUBSMJRVJE ۗ FBU

XB MFLNB ۜSJOTF۝ 	XBUFS ۗ UVSO

XBTJL UBNB ۜSBJO۝ 	SBJO ۗ DPNF

XFQNB TJNB ۜCF UIJSTUZ۝ 	UIJSTU ۗ EJF

XFQNB UVLNB ۜCZ UIJSTUZ۝ 	UIJSTU ۗ IVSU

XIB QPLNB ۜTFQUJD XPVOET UP PDDVS۝ 	TFQUJD XPVOE ۗ JOGFTU

XIBċNB UVLNB ۜGFFM IPU۝ 	IFBUTXFBU ۗ IVSU

ZBL ZBLNB ۜTUBZ PWFS OJHIU۝ 	<ॹॺ५ॳ> ۗ TUBZ PWFS OJHIU

ZBċDIBO DIJɇNB ۜSFHSFU۝ 	<ॹॺ५ॳ> ۗ HFU DPOTDJPVT

DIFNIBċB TJNB ۜCF JOUPYJDBUFE CF ESVOLFO۝ 	CF LJMMFE CZ BMDPIPM

DVċċB TJNB ۜGSFF[F۝ 	EJF PG DPME

TBLċB TJNB ۜCF IVOHSZ۝ 	EJF PG IVOHFS

XIBċNBċB MVQNB ۜTXFBU۝ 	IFBUTXFBU ۗ EJTQFSTFTUSFX

5BCMF  4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT

 /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
GPS JOTUBODF DVċ UVLNB ۜCF DPME۝ 	/7 ۜDPME  IVSU۝
 XJUI IBNCJɇNB ۜEJTUSJCVUF
BNPOH QFPQMF۝ 	77 ۜEJTUSJCVUFHJWF۝

य़FSF BSF EJ੖FSFOU EFHSFFT PG NPSQIPMPHJDBM GVTJPO PG OPVO BOE WFSC BOE TPNF
OPVOT NBZ VOEFSHP PQFSBUJPOT UIBU BSF OPU FYQFDUFE JG UIFZ XFSF JODPSQPSBUFE
GPS JOTUBODF य़FZ DBO CF UPQJDBMJ[FE CZ NFBOT PG UIF QBSUJDMF LP 	TFF 	B

 BOE
UXP OPVOT TFMFDUJOH UIF TBNF MJHIU WFSC NBZ BMTP CF DPPSEJOBUFE 	TFF 	C

 4VDI
FYBNQMFT BSF SBSF IPXFWFS 	OPUF UIBU 	B
 JT GSPN B DPMMFDUJPO PG QSPWFSCT BOE
TBZJOHT
 BOE JO NPTU DBTFT UIF OPVO BOE WFSC PDDVS XJUIPVU BOZ JOUFSWFOJOH
NBUFSJBM य़F OPVO NBZ BMTP CF NPEJ੗FE JOEFQFOEFOUMZ BT UIF TQPOUBOFPVTMZ VU
UFSFE TFOUFODF JO 	D
 TIPXT 5ZQJDBMMZ UIF QSFEJDBUFT BSF NPEJ੗FE BT B XIPMF CZ
BEWFSCT CVU IFSF POF DBO TFF UIBU UIF OPVO NBZ BMTP CF NPEJ੗FE JOEFQFOEFOUMZ
CZ BEOPNJOBM NPEJ੗FST य़F NPEJGZJOH QISBTF JT NBSLFE CZ B HFOJUJWF XIJDI JT







































ۜ* BN TUBSWJOH۝ 	-JU ۜ" IVOHFS TUSVDL 	NF
 UIBU NBLFT NZ TUPNBDI
BDIF۝

4PNF PG UIF OPVOT NBZ FWFO USJHHFS BHSFFNFOU PO UIF WFSC TPNFUIJOH XIJDI
JT BMTP VOFYQFDUFE GSPN UIF USBEJUJPOBM EF੗OJUJPO PG DPNQPVOET UIBU FOUBJMT UIBU




 BSF EJ੖FSFOU JO UIJT SFTQFDU XIJMF QSFEJDBUFT UIBU
DPOUBJO UIF WFSC UVLNB ۜIVSU۝ BSF JOWBSJBCMZ JO੘FDUFE GPS UIJSE QFSTPO TJOHVMBS
	JO PUIFS XPSET UIF OPVO XIBċNB USJHHFST BHSFFNFOU PWFSU BSHVNFOUT BSF OPU
"O JOUFSQSFUBUJPO ۜEBODJOH UIF QBEEZ EBODF XJUI ESVNT۝ DBO CF SVMFE PVU IFSF CFDBVTF UIF
ESVNT BSF OPU QMBZFE JO UIF QBEEZ EBODF
.BOZ :BLLIB WFSCT IBWF JODIPBUJWFTUBUJWF "LUJPOTBSU TP UIBU UIF QBTU JO੘FDUJPO SFGFST UP B
TUBUF UIBU TUJMM IPMET BU UIF UJNF PG TQFBLJOH

 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
QPTTJCMF
 QSFEJDBUFT DPOUBJOJOH TJNB ۜEJF۝ TIPX BHSFFNFOU XJUI UIF PWFSUMZ FY
QSFTTFE 	FYQFSJFODFS
 TVCKFDU JO UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF 	C
 4PNF NFBOJOHT
DBO CF FYQSFTTFE CZ FJUIFS GSBNF 	DPNQBSF 	C
 BOE 	D























 JG XFQNB XFSF B SFHVMBS WFSCBM BSHVNFOU BO JOTUSVNFOUBM DBTF XPVME CF
FYQFDUFE TJODF JU JT BO F੖FDUPS XJUI SFTQFDU UP UIF WFSCBM NFBOJOH "OE JOEFFE
















ۜ* BN OPU IVOHSZ۝
4PNF WFSCT QBSUJDJQBUJOH JO /PVO7FSC 1SFEJDBUFT IBWF VOEFSHPOF TFNBOUJD
DIBOHFT /PUF UIBU JO 	
 UIF OPVOT TBL BOE DIFNIB EP OPU IBWF UIF TBNF TUB
UVT XJUI SFHBSE UP FTUBCMJTIJOH UIF TFNBOUJDT PG UIF XIPMF QSFEJDBUF य़F WFSCBM
TUFN TJT ۜLJMM۝ JO 	B
 IBT BMSFBEZ BDRVJSFE B NFUBQIPSJDBM NFBOJOH PG ۜCF ESVOL
CF JOUPYJDBUFE۝ 	XJUI UIF FYQFSJFODFS DPEFE MJLF B TUBOEBSE PCKFDU
 य़F OPVO JT
GSFRVFOUMZ PNJ॒FE JO OBUVSBM TQFFDI BOE JG BMM BSHVNFOUT BSF PWFSU UIF FYQFSJ
FODFS QSFDFEFT UIF TUJNVMVT MJLF JO &YQFSJFODFSBT0CKFDU DPOTUSVDUJPOT 	TFF 	

BOE $IBQUFS 
 *O DPOUSBTU UP UIJT UIF TUFN TJ JO 	C
 JT OPU QPMZTFNPVT UIF
OPVO JT SFRVJSFE UP FTUBCMJTI UIF NFBOJOH PG UIF DPOTUSVDUJPO
य़F TBNF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JT GPVOE JO UIF #FMIBSF DPHOBUFT PG UIFTF UXP WFSCT 	#JDLFM
C
 'PS UIF EFUBJMT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO :BLLIB TFF $IBQUFS 
:BLLIB IBT BO JOTUSVNFOUBMFSHBUJWF TZODSFUJTN य़FSFGPSF JO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUFT ċB JT
JOUFSQSFUFE BT JOTUSVNFOUBM JO USBOTJUJWF QSFEJDBUFT JU JT JOUFSQSFUFE BT FSHBUJWF











ۜय़F QJDLMFTDIJMJ UBTUFE IPU UP NF۝
%FTQJUF B DFSUBJO EFHSFF PG NPSQIPTZOUBDUJD GSFFEPN UIF OPVOT BSF OPU GVMM
੘FEHFE BSHVNFOUT *U JT OPU QPTTJCMF UP EFNPUF PS QSPNPUF UIF OPVO WJB USBOTJ
UJWJUZ PQFSBUJPOT TVDI BT UIF DBVTBUJWF PS UIF QBTTJWF PS UP FYUSBDU JU GSPN UIF








*OUFOEFE ۜUIF QBEEZ 	EBODF





*OUFOEFE ۜUIF IVOHFS UIBU XBT QFSDFJWBCMF۝
5P TVN VQ 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT IBWF CFIBWF MJLF POF XPSE XJUI SF
TQFDU UP MFYJDBM TFNBOUJDT BEKBDFODZ 	JO UIF PWFSXIFMNJOH NBKPSJUZ PG FYBNQMFT

FYUSBDUJPO QPTTJCJMJUJFT GPS UIF OPVO 	JF UIF MBDL UIFSFP৐
 BOE MJLF UXPXPSET BT GBS
BT DMJUJD QMBDFNFOU 	JODMVEJOH DBTF
 DPPSEJOBUJPO NPEJ੗BCJMJUZ TUSFTT BOE WPJDJOH
BSF DPODFSOFE य़VT UIFZ BSF CFTU VOEFSTUPPE BT MFYJDBMJ[FE QISBTFT
 &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS $POTUSVDUJPOT
'PMMPXJOH B HFOFSBM UFOEFODZ PG MBOHVBHFT PG 4PVUI BOE 4PVUIFBTU "TJB :BLLIB
IBT B EFEJDBUFE DPOTUSVDUJPO GPS UIF FYQSFTTJPO PG FYQFSJFOUJBM DPODFQUT JODMVE
JOH FNPUJPOBM BOE DPHOJUJWF QSPDFTTFT CPEJMZ GVODUJPOT CVU BMTP IVNBO DIBSBD
UFS USBJUT BOE UIFJS NPSBM FWBMVBUJPO *O :BLLIB TVDI DPODFQUT BSF FYQSFTTFE CZ
QSFEJDBUFT UIBU BSF CVJMU GSPN B OPVO BOE B WFSC XIFSFCZ UIF OPVO JT QFSDFJWFE
BT UIF MPDBUJPO PG UIJT DPODFQU JF UIF ۜBSFOB۝ XIFSF B QIZTJPMPHJDBM PS QTZDIPMPH
JDBM FYQFSJFODF VOGPMET 	.BUJTP੖  
 य़FTF OPVOT BSF IFODFGPSUI SFGFSSFE UP
BT QTZDIPOPVOT CVU BQBSU GSPN SFGFSSJOH UP FNPUJPOT BOE TFOTBUJPOT UIFZ DBO
BMTP SFGFS UP CPEZ QBSUT BOE FYDSFUFE TVCTUBODFT &YBNQMF 	










य़F WFSCT DPNF GSPN B SBUIFS TNBMM DMBTT UIFZ EFOPUF UIF NBOOFS JO XIJDI
UIF FYQFSJFODFS JT B੖FDUFE CZ UIF FWFOU NBOZ PG UIFN SFGFSSJOH UP NPUJPO FWFOUT
य़F FYQFSJFODFS JT NPSQIPMPHJDBMMZ USFBUFE MJLF UIF QPTTFTTPS PG UIF QTZDIPOPVO
JU JT JOEFYFE CZ QPTTFTTJWF QSF੗YFT य़F FYQSFTTJPO PG FYQFSJFOUJBM DPODFQUT CZ
NFBOT PG B QPTTFTTJWF NFUBQIPS JT B DIBSBDUFSJTUJD BOE SPCVTU GFBUVSF PG ,JSBOUJ
MBOHVBHFT 	DG UIF ۜQPTTFTTJWF PG FYQFSJFODF۝ JO #JDLFM 	C
 ۜFNPUJWF QSFEJDBUFT۝
JO &CFSU 	 ৑
 BOE ۜCPEZ QBSU FNPUJPO WFSCT۝ JO %PPSOFOCBM 	 ৑


CVU UIJT JT BMTP GPVOE CFZPOE ,JSBOUJ JO 4PVUI&BTU "TJBO MBOHVBHFT JODMVEJOH
)NPOH.JFO .PO,INFS BOE 5BJ,BEBJ MBOHVBHFT 	.BUJTP੖  #JDLFM C

*O PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT FYQFSJFODFST BSF NPSF DPNNPOMZ NBSLFE CZ
B EBUJWF BO PQUJPO XIJDI JT OPU BWBJMBCMF 	BU MFBTU OPU CZ OBUJWF NPSQIPMPHZ
 JO
NPTU ,JSBOUJ MBOHVBHFT
&YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS $POTUSVDUJPOT BSF OPU UIF POMZ PQUJPO UP FYQSFTT FY
QFSJFOUJBM FWFOUT य़F DSPTTMJOHVJTUJD WBSJBUJPO UIBU DBO CF GPVOE XJUIJO FYQFSJ
FOUJBM QSFEJDBUFT JT BMTP SF੘FDUFE JO UIF MBOHVBHFJOUFSOBM WBSJBUJPO PG :BLLIB
8F IBWF TFFO 4JNQMF /PVO7FSC QSFEJDBUFT JO g BCPWF 0UIFS QPTTJCJMJUJFT BSF
TJNQMF WFSCBM TUFNT MJLF IBċNB ۜUBTUF IPUIBWF B TQJDZ TFOTBUJPO۝ 	USFBUJOH UIF
FYQFSJFODFS MJLF B TUBOEBSE 1 BSHVNFOU
 FɇNB ۜQFSDFJWF MJLF IBWF JNQSFTTJPO
IBWF PQJOJPO۝ 	USFBUJOH JU MJLF B TUBOEBSE " BSHVNFOU
 BOE UIF IJTUPSJDBMMZ DPNQMFY
WFSC LJTJɇNB ۜCF BGSBJE۝ 	USFBUJOH JU MJLF B TUBOEBSE 4 BSHVNFOU
 7FSCT DPNQPTFE
PG TFWFSBM WFSCBM TUFNT NBZ BMTP FODPEF FYQFSJFOUJBM OPUJPOT TVDI BT ZPċEJɇNB
ۜCF TDBSFE۝ 	TIBLFHJWF
 य़F QPTTFTTJWF FYQFSJFODFS WFSCT IPXFWFS DPOTUJUVUF UIF
CJHHFTU DMBTT PG FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT "CPVU ੗ॏZ WFSCT IBWF CFFO GPVOE TP GBS
	DG 5BCMFT  BOE 
 CVU QSPCBCMZ UIJT MJTU JT GBS GSPN FYIBVTUJWF
य़JT TFDUJPO JT PSHBOJ[FE BT GPMMPXT g JOUSPEVDFT UIF WBSJPVT QPTTJCJMJUJFT
PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO XJUIJO UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS GSBNF 4FDUJPO 
MPPLT BU UIF QSJODJQMFT CFIJOE UIF TFNBOUJD DPNQPTJUJPO PG QPTTFTTJWF FYQFSJFO
UJBM QSFEJDBUFT 4FDUJPO  EFBMT XJUI UIF NPSQIPTZOUBY PG UIFTF QSFEJDBUFT BOE
XJUI UIF CFIBWJPSBM QSPQFSUJFT PG FYQFSJFODFST BT OPODBOPOJDBMMZ NBSLFE 4 PS "
BSHVNFOUT
 4VCGSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
" CBTJD EJTUJODUJPO DBO CF ESBXO CFUXFFO QSFEJDBUFT PG JOUSBOTJUJWF WBMFODZ BOE
USBOTJUJWF PS MBCJMF WBMFODZ 	TFF 5BCMFT  BOE  BU UIF FOE PG UIF TFDUJPO

4FF BMTP g




8JUIJO UIJT CBTJD EJTUJODUJPO UIF WFSCT DBO CF GVSUIFS EJWJEFE JOUP WBSJPVT TVC
GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO *O BMM DMBTTFT UIF FYQFSJFODFS JT NBSLFE BT QPT
TFTTPS PG UIF QTZDIPOPVO JF BT QPTTFTTPS PG B TFOTBUJPO PS BO B੖FDUFE CPEZ
QBSU
*O UIF DMBTT PG JOUSBOTJUJWF WFSCT UIF QTZDIPOPVO USJHHFST UIJSE QFSTPO NBSL
JOH PO UIF WFSC BT JO 	
 BOE 	
 *OUSBOTJUJWF WFSCT VTVBMMZ EP OPU IBWF BO PWFSU
OPVO QISBTF SFGFSSJOH UP UIF FYQFSJFODFS POMZ UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y JEFOUJ੗FT UIF
SFGFSFODF PG UIF FYQFSJFODFS 8IFO UIF FYQFSJFODFS IBT TQFDJBM QSBHNBUJD TUBUVT
BOE JT UIVT NBSLFE CZ B EJTDPVSTF QBSUJDMF JU DBO CF PWFSUMZ FYQSFTTFE FJUIFS JO




UIJT JT TP SBSF UIF SFBTPOT GPS UIJT BMUFSOBUJPO BSF OPU DMFBS ZFU
*O TPNF DBTFT UIF OPVO JT DPODFQUVBMJ[FE BT OPOTJOHVMBS USJHHFSJOH UIF BDDPSE
JOH OVNCFS NBSLFST PO UIF WFSC BT XFMM 	TFF 	B

 0OF WFSC JO UIJT HSPVQ JT TQFDJBM
JO DPOTJTUJOH PG UXP OPVOT BOE B WFSC #PUI OPVOT UBLF UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y 	TFF
	C

 य़FJS SFTQFDUJWF GVMM GPSNT XPVME CF OJċXB BOE MBXB *U JT OPU VODPNNPO













ۜ* BN GFE VQBOOPZFE۝
य़F USBOTJUJWF HSPVQ DBO CF EJWJEFE JOUP ੗WF DMBTTFT 	DG 5BCMF  PO QBHF 

*O BMM DMBTTFT UIF FYQFSJFODFS JT DPEFE BT UIF QPTTFTTPS PG UIF QTZDIPOPVO 	WJB
QPTTFTTJWF QSF੗YFT
 BOE IFODF UIJT EPFT OPU OFFE UP CF FYQMJDJUMZ TUBUFE JO UIF
TDIFNBUJD SFQSFTFOUBUJPO PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO UIF UBCMF
*O $MBTT 	B
 UIF FYQFSJFODFS JT SFBMJ[FE MJLF B TUBOEBSE USBOTJUJWF TVCKFDU 	JO BEEJ
UJPO UP CFJOH JOEFYFE CZ QPTTFTTJWF QSF੗YFT
 JU USJHHFST USBOTJUJWF TVCKFDU BHSFF
NFOU BOE IBT FSHBUJWF DBTF NBSLJOH 	POMZ PWFSUMZ NBSLFE JG JU IBT UIJSE QFSTPO
SFGFSFODF BOE JT PWFSU XIJDI JT SBSF





 EJ੖FST GSPN $MBTT 	B
 JO UIBU UIF QTZDIPOPVO USJHHFST PCKFDU BHSFF
NFOU JOWBSJBCMZ UIJSE QFSTPO BOE JO TPNF DBTFT UIJSE QFSTPO QMVSBM 	TFF 	C

 /P


















ۜ* BN XFMMSFTUFE۝ 	MJU ۜ* DPNQMFUFE NZ TMFFQ	T
۝

1SFEJDBUFT PG $MBTT 	D
 TIPX UISFF QPTTJCJMJUJFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO 0OF QPT
TJCJMJUZ JT BO VOFYQFDUFE QB॒FSO XIFSF UIF TUJNVMVT USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU
XIJMF UIF QTZDIPOPVO USJHHFST TVCKFDU BHSFFNFOU XIJDI MFBET PEEMZ FOPVHI UP
B MJUFSBM USBOTMBUJPO ۜNZ EJTHVTU CSJOHT VQ CFF MBSWBF۝ JO 	B
 %FTQJUF UIF TVCKFDU
BHSFFNFOU PO UIF WFSC UIF QTZDIPOPVOT JO UIJT DMBTT EP OPU IPTU BO FSHBUJWF
DBTF NBSLFS BO PQUJPO UIBU JT BWBJMBCMF IPXFWFS GPS WFSCT PG $MBTT 	E
 य़F FYQF
SJFODFS JT JOEFYFE POMZ CZ UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y JO UIJT GSBNF PWFSU FYQFSJFODFS
BSHVNFOUT XFSF OPU GPVOE य़F TUJNVMVT DBO CF JO UIF OPNJOBUJWF PS JO UIF BCMB
UJWF JO $MBTT 	D
 CVU JG JU JT JO UIF BCMBUJWF UIF WFSC JT CMPDLFE GSPN TIPXJOH PCKFDU
BHSFFNFOU XJUI UIF TUJNVMVT TIPXJOH  BHSFFNFOU JOTUFBE 	TFF 	C

 य़F UIJSE
PQUJPO PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO $MBTT 	D
 JT JEFOUJDBM UP $MBTT 	B




 3FBTPOT PS DPOEJUJPOT GPS UIFTF BMUFSOBUJPOT GPS JOTUBODF JO











ۜ* BN EJTHVTUFE CZ UIF CFF MBSWBF۝










ۜ* HFU GFE VQ CZ ZPV۝




 UIF QTZDIPOPVO BMTP USJHHFST USBOTJUJWF TVCKFDU BHSFFNFOU BOE
BEEJUJPOBMMZ JU TIPXT FSHBUJWF NBSLJOH य़F PCKFDU BHSFFNFOU TMPU DBO CF ੗MMFE
FJUIFS CZ UIF TUJNVMVT PS CZ UIF FYQFSJFODFS BSHVNFOU 	TFF 	B


य़FSF BSF 	BU MFBTU
 UXP DPODFQUT TBZB BOE MBXB UIBU BSF SFMBUFE UP PS TJNJMBS UP ۜTPVM۝ JO :BLLIB
BOE UIF ,JSBOUJ NFUBQIZTJDBM XPSME JO HFOFSBM (BFOT[MF 	
 XSJUFT BCPVU UIFTF UXP 	BOE
PUIFS
 DPODFQUT JO .FXBIBOH 	BMTP &BTUFSO ,JSBOUJ 6QQFS "SVO CSBODI

य़F DPODFQU PG TBZB JT VOEFSTUPPE UP CF B LJOE PG ۠WJUBM GPSDFۡ UIBU NVTU CF DPOUJOV
BMMZ SFOFXFE 	MJUFSBMMZ ۠CPVHIUۡ




 JT FYFNQMJ੗FE CZ 	C
 )FSF UIF FYQFSJFODFS JT UIF QPTTFTTPS PG B
CPEZ QBSU XIJDI USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU PO UIF WFSC 4PNF WFSCT NBZ FYQSFTT
BO F੖FDUPS PS TUJNVMVT PWFSUMZ 0UIFST MJLF ZB MJNNB ۜUBTUF TXFFU۝ DBOOPU FYQSFTT
BO PWFSU " BSHVNFOU EFTQJUF CFJOH JO੘FDUFE USBOTJUJWFMZ 	TFF 	D

 य़JT QB॒FSO

















ۜ.Z IBOET BSF UJOHMJOHGSFF[JOH 	GSPN UIF DPME







ۜ*U UBTUFT TXFFU UP NF۝
.BOZ PG UIF USBOTJUJWF WFSCT BSF B॒FTUFE BMTP XJUI JOUSBOTJUJWF JO੘FDUJPO XJUIPVU















'PS UXP WFSCT OBNFMZ OBCIVLMFNOIBċNB ۜEJTIPOPS 	TFMGPUIFST
۝ 	MJU ۜUISPX
BXBZ POF۝T OPTF۝
 BOE OBCIVLZVċNB ۜVQIPMENPSBM۝ 	MJU ۜLFFQ POF۝T OPTF۝
 UIFSF
JT POF NPSF DPOTUFMMBUJPO PG QBSUJDJQBOUT EVF UP UIFJS QBSUJDVMBS TFNBOUJDT य़F
FYQFSJFODFS DBO FJUIFS CF JEFOUJDBM UP UIF BHFOU PS EJ੖FSFOU GSPN JU BT UIF TPDJBM
DPOTFRVFODFT PG NPSBMMZ USBOTHSFTTJWF CFIBWJPVS VTVBMMZ B੖FDU NPSF QFPQMF UIBO
GPSDF TBZB NBLFT JUTFMG GFMU <۪> OPU POMZ JO TVCKFDUJWF QIZTJDBM PS QTZDIJD TUBUFT CVU
BMTP BOE JO QBSUJDVMBS JO UIF TPDJBM FDPOPNJD SFMJHJPVT BOE QPMJUJDBM TQIFSFT  UIBU
JT JU ੗OET FYQSFTTJPO JO TVDDFTT XFBMUI QSFTUJHF BOE QPXFSय़F UIJSE DPODFQU MBXB
	DG )BSENBO 	 
 )BSENBO 	 ੖

 JT SFOEFSFE CZ UIF /FQBMJ XPSE
TÁUP 	ۜTPVM۝
 य़JT JT B TNBMM QPUFOUJBMMZ FWBOFTDFOU TVCTUBODF XIJDI JT DPNQBSFE
UP B NPTRVJUP B CV॒FS੘Z PS B CFF BOE XIJDI JG JU MFBWFT UIF CPEZ GPS B MPOHFS
QFSJPE SFTVMUT JO MPTT PG DPOTDJPVTOFTT BOE NFOUBM JMMOFTT य़F TIBNBO NVTU UIFO




KVTU UIF BHFOU 	FH JMMFHJUJNBUF TFYVBM DPOUBDUT BO FYDFTTJWF VTF PG TXFBSXPSET

य़F NPSQIPTZOUBDUJD DPOTFRVFODFT PG UIJT BSF UIBU UIF WFSCBM BHSFFNFOU BOE UIF
QPTTFTTJWF QSF੗Y PO UIF OPVO NBZ FJUIFS IBWF UIF TBNF DPOPNJOBM PS UXP EJ੖FS
FOU DPOPNJOBMT 5BLFO MJUFSBMMZ POF NBZ ۜUISPX BXBZ POF۝T PXO OPTF۝ PS ۜUISPX
BXBZ TPNFCPEZ FMTF۝T OPTF۝ 	TFF 	

 /PUF UIBU EVF UP UIF QPTTFTTJWF BSHVNFOU
SFBMJ[BUJPO JU JT QPTTJCMF UP IBWF QBSUJBM DPSFGFSFODF XIJDI JT JNQPTTJCMF JO UIF


















ۜ:PV EJTIPOPSFE VT BMM 	JODMVEJOH ZPVSTFM৐
۝
*O g DPHOBUF PCKFDU DPOTUSVDUJPOT MJLF DIJQNB DIJNB ۜVSJOBUF۝ XFSF EJTDVTTFE
XIFSF UIF OPVO JT DPHOBUF UP UIF WFSC BOE EPFT OPU BDUVBMMZ NBLF B TFNBOUJD DPO
USJCVUJPO UP UIF QSFEJDBUF 4VDI EFWFMPQNFOUT BSF BMTP GPVOE JO UIF &YQFSJFODFS
BT1PTTFTTPS GSBNF &YBNQMF 	B
 BOE 	C
 BSF UXP BMUFSOBUJWF XBZT UP FYQSFTT
UP FYQSFTT UIF TBNF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU /PUF UIF DIBOHF PG QFSTPO NBSLJOH UP
UIJSE QFSTPO JO 	C
 य़F OPVO QIPL ۜCFMMZ۝ JT PG DPVSTF OPU FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE
UP UIF WFSC JO UIJT DBTF CVU JU BMTP EPFT OPU NBLF B TFNBOUJD DPOUSJCVUJPO 'VSUIFS












"MM GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO XJUI FYBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMFT  BOE

य़JT DPODFQU JT QBSUJDVMBSMZ SFMBUFE UP JNNPSBM CFIBWJPS PG XPNFO *U JT SBSFMZ JG FWFS IFBSE
UIBU B NBO ۜUISFX BXBZ IJT OPTF۝

 /PVO7FSC 1SFEJDBUFT





DIJQNB MPNNB ۜIBWF UP QFF۝ 	VSJOF ۗ DPNF PVU

IBLBNCB LFɇNB ۜZBXO۝ 	ZBXO ۗ DPNF VQ

IBLDIJċCB LFɇNB ۜTOFF[F۝ 	TOFF[F ۗ DPNF VQ

IFMJ MPNNB ۜCMFFE۝ 	CMPPE ۗ DPNF PVU

IJ MPNNB ۜIBWF UP EFGFDBUF۝ 	TIJU ۗ DPNF PVU

MBċ NJċNB ۜUXJTUTQSBJO MFH۝ 	MFH ۗ TQSBJO

MBċ TJNB ۜIBWF QBSBFTUIFUJD MFH۝ 	MFH ۗ EJF

NJɇXB VċNB ۜDSZ TIFE UFBST۝ 	UFBS ۗ DPNF EPXO

OJċMB TJNB ۜCF GFE VQ۝ 	<NJOE> ۗ <TQJSJU> ۗ EJF

OJċXB LBċNB ۜHJWF JO TVSSFOEFS۝ 	NJOE ۗ GBMM

OJċXB LIPċEJɇNB B




OJċXB JNB ۜGFFM EJ[[Z۝ 	NJOE ۗ SFWPMWF

OJċXB UBNB ۜCF TBUJT੗FE DPOUFOU۝ 	NJOE ۗ DPNF

OJċXB UVLNB ۜCF TBE CF P੖FOEFE۝ 	NJOE ۗ CF JMMIVSU

OJċXB XBNB ۜIPQF۝ 	NJOE ۗ FYJTU

QIPL LBNB ۜCF GVMM۝ 	TUPNBDI ۗ CF GVMMTBUVSBUFE

QPNNB LFɇNB ۜGFFM MB[Z۝ 	MB[JOFTT ۗ DPNF VQ

TBLMVN QIFNNB ۜCF GSVTUSBUFE۝ 	GSVTUSBUJPO ۗ CF BDUJWBUFE

ȻBċ QPLNB ۜCF BSSPHBOU OBVHIUZ۝ 	IPSO ۗ SJTF

ZVODBNB LFɇNB ۜIBWF UP MBVHI DIVDLMF۝ 	MBVHI ۗ DPNF VQ

ZVQNB ZVNB ۜCF UJSFE۝ 	TMFFQJOFTT ۗ CF GVMM

5BCMF  *OUSBOTJUJWF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS 1SFEJDBUFT

 &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS $POTUSVDUJPOT
ॶॸ५४९३१ॺ५ ७ॲॵॹॹ ॲ९ॺ५ॸ१ॲ ॺॸ१ॴॹॲ१ॺ९ॵॴ
$MBTT 	B
 \"<५ॾॶ>ং५ॸ७ 1<ॹॺ९ॳ>ংॴॵॳ 7B<">Q<1>^
DIJL FLNB ۜIBUF۝ 	IBUF ۗ NBLF CSFBL

MPL LIPɇNB ۜCF BOHSZ BU۝ 	BOHFS ۗ TDSBUDI

MVċNB LJQNB ۜCF HSFFEZ۝ 	MJWFS ۗ DPWFS UJHIUMZ

MVċNB UVLNB ۜMPWF IBWF DPNQBTTJPO۝ 	MJWFS ۗ QPVS

OB IFNNB ۜCF KFBMPVT۝ 	<KFBMPVTZ> ۗ <GFFM>

$MBTT 	C
 \"<५ॾॶ>ং५ॸ७ 1<ॴॵॻॴ>ংॴॵॳ 7B<">Q<>^
IJ FNB ۜEFGFDBUF۝ 	TUPPMEFGFDBUF

JLMBN TBċNB ۜDMFBS UISPBU IBSSVNQI۝ 	UISPBU ۗ CSVTI

LIBFQ DJNNB ۜCF TBUJT੗FE MPTF JOUFSFTU۝ 	<JOUFSFTU> ۗ CF DPNQMFUFE

NJɇXB TBċNB ۜNPVSO 	SJUVBMMZ
۝ 	UFBS ۗ CSVTI

OBCIVL MFNOIBċNB ۜEJTIPOPS TFMGPUIFST۝ 	OPTF ۗ UISPX BXBZ

OBCIVL ZVċNB ۜVQIPME PXOPUIFST۝ NPSBM۝ 	OPTF ۗ LFFQ

OJċXB DIJɇNB ۜTFF SFBTPO HFU BEVMU BCPVU TUI۝ 	NJOE ۗ <HFU DPOTDJPVT>

OJċXB DPLNB ۜQBZ B॒FOUJPO۝ 	NJOE ۗ EP

OJċXB IVQNB ۜVOJUF NJOET EFDJEF UPHFUIFS۝ 	NJOE ۗ UJHIUFO VOJUF

OJċXB MBQNB ۜQVMM POFTFMG UPHFUIFS۝ 	NJOE ۗ IPME

OJċXB MPNNB ۜIBWFBQQMZ BO JEFB۝ 	NJOE ۗ UBLF PVU

OJċXB QJɇNB ۜUSVTU EFFQMZ۝ 	NJOE ۗ HJWF

OJċXB ZVċNB ۜCF DBSFGVM۝ 	NJOE ۗ QVU

TBZB QPLNB ۜSBJTF IFBE TPVM 	SJUVBMMZ
۝ 	IFBE TPVM ۗ SBJTF

TFNMB TBċNB ۜDMFBS UISPBU DMFBS WPJDF۝ 	WPJDF ۗ CSVTI

TPLNB TPNB ۜCSFBUIF۝ 	CSFBUI ۗ CSFBUIF

ZVQNB DJNNB ۜCF XFMMSFTUFE۝ 	TMFFQJOFTT ۗ CF DPNQMFUFE

$MBTT 	D
 \1<ॹॺ९ॳ>ংॴॵॳ 7B<>Q<1>^ _ \1<ॹॺ९ॳ>ং१२ॲ 7B<>Q<>^ _ \$MBTT 	B
^
DIJQQB LFɇNB ۜCF EJTHVTUFE۝ 	EJTHVTU ۗ CSJOH VQ

OJċTBċ QVċNB ۜMPTF JOUFSFTU IBWF FOPVHI۝ 	<JOUFSFTU> ۗ <MPTF>

TPLNB IJNNB ۜCF BOOPZFE CF CPSFE۝ 	CSFBUI ۗ XIJQ੘PH

TBQ UIBLNB ۜMJLF۝ 	<ॹॺ५ॳ> ۗ TFOE VQ

$MBTT 	E
 \"<ॴॵॻॴ>ং५ॸ७ 1<ॹॺ९ॳ>ংॴॵॳ 7B<>Q<"1>^
OJċXBċB DBNB ۜGFFM TZNQBUIFUJD۝ 	NJOE&3( ۗ FBU

OJċXBċB NVOEJɇNB ۜGPSHFU۝ 	NJOE&3( ۗ GPSHFU

IPQċB LIBNNB ۜUSVTU۝ 	<ॹॺ५ॳ>&3( ۗ DIFX

OJċXBċB BQNB ۜCF DMFWFS CF XJ॒Z۝ 	NJOE&3( ۗ CSJOH





NVL LIPLNB ۜGSFF[JOHTUJ੖ IBOET۝ 	IBOEDIPQ

NJɇXB TBċNB 	QBSU PG UIF EFBUI SJUVBM
 	UFBS  CSVTI P৑

ZB MJNNB 	USBOTJNQ
 ۜUBTUF HPPE۝ 	NPVUI  UBTUF TXFFU





य़F &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS 1SFEJDBUFT BSF GBS MFTT USBOTQBSFOU BOE QSFEJDUBCMF
UIBO UIF 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT य़F OPVOT QBSUJDJQBUJOH JO UIJT TUSVDUVSF
SFGFS UP BCTUSBDU QTZDIPMPHJDBM PS NPSBM DPODFQUT MJLF MPL ۜBOHFS۝ ZVQNB ۜTMFFQJ
OFTT۝ BOE QPNNB ۜMB[JOFTT۝ PS UIFZ SFGFS UP CPEZ QBSUT PS JOOFS PSHBOT XIJDI BSF
FYQMPJUFE GPS FYQFSJFOUJBM NFUBQIPSTय़F XPSE MVċNB ۜMJWFS۝ GPS JOTUBODF JT VTFE
JO UIF FYQSFTTJPO PG MPWF BOE HSFFE BOE UIF XPSE OBCIVL ۜOPTF۝ JT DPOOFDUFE
UP VQIPMEJOH 	PS FSPEJOH
 NPSBM TUBOEBSET य़F IVNBO CPEZ JT B WFSZ DPNNPO
TPVSDF GPS QTZDIPMPHJDBM NFUBQIPST PS BT .BUJTP੖ PCTFSWFE
<۪> JU JT B VOJWFSTBM PG IVNBONFUBQIPSJDBM UIJOLJOH UP FRVBUF NFOUBM
PQFSBUJPOT BOE TUBUFT XJUI CPEJMZ TFOTBUJPOT BOE NPWFNFOUT BT XFMM
BT XJUI QIZTJDBM RVBMJUJFT BOE FWFOUT JO UIF PVUTJEF XPSME 	.BUJTP੖
 

*O :BLLIB UPP QTZDIPMPHJDBM DPODFQUT BSF USFBUFE BT DPODSFUF UBOHJCMF FOUJUJFT
UIBU DBO CF QPTTFTTFE NPWFE PS PUIFSXJTF NBOJQVMBUFE .BOZ WFSCT FNQMPZFE
JO &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS QSFEJDBUFT BSF WFSCT PG NPUJPO BOE DBVTFE NPUJPO
MJLF LFɇNB 	CPUI ۜDPNF VQ۝ BOE ۜCSJOH VQ۝ EJTUJOHVJTIFE CZ EJ੖FSFOU TUFN CFIBW
JPS
 LBċNB ۜGBMM۝ IBċNB ۜTFOE۝ MFNOIBċNB ۜUISPX۝ QPLNB ۜSBJTF۝ PS MPNNB 	CPUI
ۜUBLF PVU۝ BOE ۜDPNF PVU۝
 0UIFS WFSCT SFGFS UP QIZTJDBM DIBOHF 	CPUI TQPOUBOFPVT
BOE DBVTFE
 TVDI BT LIPċEJɇNB ۜCSFBL EPXO۝ IJNNB ۜXIJQ੘PH۝ PS LJQNB ۜDPWFS
UJHIUMZ۝ .PTU PG UIF QSFEJDBUFT BDRVJSF UIFJS FYQFSJFOUJBM TFNBOUJDT POMZ JO UIF
QBSUJDVMBS JEJPNBUJD DPNCJOBUJPOT 0OMZ B GFX WFSCT IBWF JOUSJOTJD FYQFSJFOUJBM
TFNBOUJDT MJLF UVLNB ۜIVSUCF JMM۝
 .PSQIPTZOUBDUJD QSPQFSUJFT
 8PSEIPPE WT QISBTFIPPE
&YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS 1SFEJDBUFT IPTU CPUI OPNJOBM BOE WFSCBM NPSQIPMPHZ
BT B QPTTFTTJWF QSF੗Y 	SFGFSSJOH UP UIF FYQFSJFODFS
 B॒BDIFT UP UIF OPVO BOE UIF
WFSCBM JO੘FDUJPO B॒BDIFT UP UIF WFSC य़F WFSCBM JO੘FDUJPO BMXBZT B॒BDIFT UP UIF
WFSCBM TUFN TP UIBU UIF WFSCBM QSF੗YFT TUBOE CFUXFFO UIF OPVO BOE UIF WFSC 	TFF
	

 *U IBT BMSFBEZ CFFO TIPXO BCPWF UIBU TPNF PG UIF QTZDIPOPVOT DBO BMTP
CF JO੘FDUFE GPS OVNCFS BOE BMTP USJHHFS QMVSBM NPSQIPMPHZ PO UIF WFSC BOE UIBU











ۜ* EP OPU MPWF ZPV* EP OPU IBWF DPNQBTTJPO GPS ZPV۝
य़F FYQFSJFODFS BSHVNFOU BMXBZT JOEFYFE CZ UIF QPTTFTTJWF QSF੗Y PO UIF OPVO
JT SBSFMZ FYQSFTTFE PWFSUMZ *U NBZ TIPX UIF GPMMPXJOH QSPQFSUJFT JU JT JO UIF OPN
JOBUJWF PS JO UIF HFOJUJWF XIFO UIF MJHIU WFSC JT JOUSBOTJUJWF BOE JO UIF FSHBUJWF JO





/PVO BOE WFSC IBWF UP CF BEKBDFOU BT TIPXO CZ UIF GPMMPXJOH FYBNQMFT $PO

















































ۜ8IZ BSF ZPV BOHSZ BU NF ۝
*OGPSNBUJPOTUSVDUVSBM DMJUJDT VTVBMMZ B॒BDIJOH UP UIF SJHIUNPTU FMFNFOU PG UIF
QISBTF NBZ HFOFSBMMZ TUBOE CFUXFFO OPVO BOE WFSC CVU TPNF DPNCJOBUJPOT XFSF
KVEHFE CF॒FS UIBO PUIFST 	DPNQBSF 	B
 XJUI 	C

 $PNQBSF BMTP UIF JNQPTTJ
CMF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF DB JO 	B
 XJUI UIF SFTUSJDUJWF GPDVT QBSUJDMF TF BOE
UIF DPOUSBTUJWF QBSUJDMF MF JO 	
 0WFSUMZ FYQSFTTFE FYQFSJFODFS BSHVNFOUT NBZ
OBUVSBMMZ BMTP IPTU UPQJD BOE GPDVT QBSUJDMFT KVTU MJLF BOZ PUIFS DPOTUJUVFOU DBO
य़JT JT TIPXO FH CZ 	C























0OMZ ۜ* BN BMTP UJSFE 	JO BEEJUJPO UP ZPV CFJOH UJSFE
۝ 	OPU FH ۜ* BN

































ۜ0OMZ IF XBT MB[Z 	OPU UIF PUIFST
۝
य़F OPVO DBO FWFO CF PNJ॒FE JO DBTF JU XBT BMSFBEZ BDUJWF JO EJTDPVSTF TVDI BT
JO UIF RVFTUJPOBOTXFS QBJS JO 	
 *U JT IPXFWFS OPU QPTTJCMF UP FYUSBDU UIF OPVO
GSPN UIF QSFEJDBUF UP SFMBUJWJ[F PO JU OFJUIFS XJUI UIF OPNJOBMJ[FS LIVCB OPSXJUI
UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB BT TIPXO JO 	
 	DG $IBQUFS 
 'VSUIFSNPSF JO
NZ DPSQVT UIFSF JT OPU B TJOHMF FYBNQMF PG B OPVO JO B QPTTFTTJWF FYQFSJFOUJBM
DPOTUSVDUJPO UIBU JT NPEJ੗FE JOEFQFOEFOUMZ य़F QSFEJDBUF JT BMXBZT NPEJ੗FE BT
B XIPMF CZ BEWFSCJBM NPEJ੗DBUJPO " DFSUBJO EFHSFF PG NPSQIPMPHJDBM GSFFEPN






























*OUFOEFE ۜUIF MB[JOFTT UIBU DBNF VQ۝
य़F OPVOWFSC DPNQMFY BT B XIPMF NBZ TFSWF BT JOQVU UP EFSJWBUJPOBM QSPDFTTFT
TVDI BT UIF DSFBUJPO PG BEKFDUJWFT CZ NFBOT PG B SFEVQMJDBUJPO BOE UIF OPNJOBMJ[FS



























8SBQQJOH VQ KVTU BT XF IBWF TFFO BCPWF GPS UIF 4JNQMF /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
UIF OPVO BOE UIF WFSC CVJME BO JOTFQBSBCMF VOJU GPS TPNF QSPDFTTFT CVU OPU GPS
PUIFST UIF QSFEJDBUFT TIPX CPUI XPSEMJLF BOE QISBTBM QSPQFSUJFT 4FNBOUJDBMMZ
PG DPVSTF OPVO BOE WFSC CVJME POF VOJU CVU UIFZ DBO CF UBSHFUFE CZ DFSUBJO NPS
QIPMPHJDBM BOE TZOUBDUJD QSPDFTTFT UIF OPOTJOHVMBS NBSLJOH PO QTZDIPOPVOT
QTZDIPOPVOT USJHHFSJOH BHSFFNFOU UIF QPTTJCJMJUZ PG IPTUJOH QISBTBM DMJUJDT BOE
UIF QBSUJBM FMMJQTJT य़F BNCJHVPVT TUBUVT PG UIFTF QSFEJDBUFT JT BMTP SF੘FDUFE JO
UIFJS QIPOPMPHZ OPVO BOE WFSC BSF UXP VOJUT XJUI SFTQFDU UP TUSFTT BOE WPJDJOH
"OPUIFS GFBUVSF EJTUJOHVJTIFT UIF QPTTFTTJWF FYQFSJFODFS QSFEJDBUFT GSPN DPN
QPVOET OPVOT JO DPNQPVOET BSF UZQJDBMMZ HFOFSJD 	'BCC   )BTQFMNBUI
	 

 "T UIF OPVO JO UIF QPTTFTTJWF FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT IPTUT UIF QPT
TFTTJWF QSF੗Y JUT SFGFSFODF JT NBEF TQFDJ੗D य़F DPOUJHVJUZ PG OPVO BOE WFSC UIF
EFSJWBUJPO PG BEKFDUJWFT BOE UIF SFTUSJDUJPOT PO FYUSBDUJPO BOE NPEJ੗DBUJPO BMTP
DMFBSMZ TIPX UIBU OPVO BOE WFSC BSF POF VOJU "MM UIFTF DPO੘JDUJOH QSPQFSUJFT PG
:BLLIB BEE GVSUIFS TVQQPSU UP BQQSPBDIFT UIBU RVFTUJPO UIF OPUJPO PG UIF XPSE BT
PQBRVF UPNPSQIPTZOUBDUJD QSPDFTTFT 	BT FH TUBUFE JO UIF -FYJDBM *OUFHSJUZ 1SJODJ
QMF
 य़F QPTTFTTJWF FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT NBZ CFTU CF VOEFSTUPPE BT MFYJDBMJ[FE
QISBTFT MJLF UIF QSFEJDBUFT EJTDVTTFE JO g BCPWF

 /PVO7FSC 1SFEJDBUFT
 #FIBWJPSBM QSPQFSUJFT PG UIF FYQFSJFODFS BSHVNFOUT
&YQFSJFODFST BT NPSQIPMPHJDBMMZ EPXOHSBEFE OPODBOPOJDBMMZ NBSLFE TVCKFDUT
EP OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UP CF EPXOHSBEFE JO PUIFS QBSUT PG UIF HSBNNBS "T PC
TFSWFE CZ #JDLFM 	C
 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT JO DPOUSBTU UP *OEP"SZBO
MBOHVBHFT TIPX B TUSPOH UFOEFODZ UP USFBU FYQFSJFODFST BT GVMM੘FEHFE BSHVNFOUT
TZOUBDUJDBMMZ :BLLIB DPO੗SNT UIJT HFOFSBMJ[BUJPO *O TZOUBDUJD DPOTUSVDUJPOT UIBU
TFMFDU QJWPUT UIF FYQFSJFODFS BSHVNFOU JT DIPTFO SFHBSEMFTT PG UIF GBDU UIBU JU
JT PॏFO CMPDLFE GSPN USJHHFSJOH WFSCBM BHSFFNFOU य़F OPNJOBMJ[FS LIVCB 	4"
BSHVNFOUT
 TFMFDUT UIF FYQFSJFODFS CFDBVTF JU JT UIF NPTU BHFOUMJLF BSHVNFOU JO
UIF DMBVTF 	TFF 	

 "T UIF VOHSBNNBUJDBM 	D

























*OUFOEFE ۜEJTHVTUJOH GPPE۝ 	POMZ DIJQQBLFLFɇOB

"OPUIFS QSPDFTT UIBU FYDMVTJWFMZ TFMFDUT 4 BOE" BSHVNFOUT JT UIF DPOWFSCBM DMBVTF
MJOLBHF XIJDI JT NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y TBċ *U JNQMJFT UIBU UXP 	PS NPSF
 FWFOUT
IBQQFO TJNVMUBOFPVTMZ BOE JU SFRVJSFT UIF SFGFSFOUJBM JEFOUJUZ PG UIF 4 BOE" BSHV
NFOUT JO CPUI DMBVTFT &YBNQMF 	






















ۜ)F SBO BXBZ BOHSJMZ۝
*O DBVTBUJWFT UIF FYQFSJFODFS JT UIF DBVTFF BT JT FWJEFODFE CZ UIF WFSCBM NBSL
JOH JO 	
 य़FSF JT OP PWFSU NBSLJOH GPS 1 CVU UIF SFGFSFODF JT SFUSJFWFE GSPN
UIF PQQPTJUJPO UP UIF PUIFS GPSNT JO UIF QBSBEJHN XJUI UIJSE QFSTPO PCKFDU BHSFF












ۜ,IFN BOE .BOPK 	ZPV
 BOOPZ NF۝
य़F MBTU TZOUBDUJD QSPQFSUZ EJTDVTTFE IFSF JT UIF BHSFFNFOU JO DPNQMFNFOU
UBLJOH WFSCT UIBU FNCFE JO੗OJUJWFT BT GPS JOTUBODF ZBNB ۜCF BCMF۝ PS UBSPLNB
ۜCFHJO۝ TIPXO JO 	
 #BTJDBMMZ UIF DPNQMFNFOUUBLJOH WFSC NJSSPST UIF BHSFF
NFOU UIBU JT GPVOE JO UIF FNCFEEFE WFSC य़PTF QSFEJDBUFT XIPTF FYQFSJFODFS
BSHVNFOU EPFT OPU USJHHFS BHSFFNFOU JO UIF WFSC BMTP EP OPU TIPX BHSFFNFOU JO
UIF DPNQMFNFOUUBLJOH WFSC 0UIFS SFTUSJDUJPOT BSF TFNBOUJD JO OBUVSF TP UIBU
GPS JOTUBODF ۜ* XBOU UP HFU MB[Z۝ JT OPU QPTTJCMF CFDBVTF CFJOH MB[Z JT OPU DPODFQ
UVBMJ[FE BT TPNFUIJOH POF DBO EP PO QVSQPTF य़VT UIF BHSFFNFOU GBDUT OFJUIFS
DPO੗SN OPU DPOUSBEJDU UIF BCPWF HFOFSBMJ[BUJPO " NPSF JOUFSFTUJOH DBTF JT UIF
QFSJQISBTUJD QSPHSFTTJWF DPOTUSVDUJPO XJUI UIF MFYJDBM WFSC JO UIF JO੗OJUJWF BOE
BO JOUSBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE BVYJMJBSZ TJɇ 	JO੗OJUJBM GPSN BOE BVYJMJBSZ HPU GVTFE
JOUP POF XPSE






























य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI DPNQMFY QSFEJDBUJPO JF XJUI QSFEJDBUFT UIBU DPOTJTU PG
NVMUJQMF WFSCBM TUFNT :BLLIB GPMMPXT B DPNNPO 4PVUI "TJBO QB॒FSO PG DPNQMFY
QSFEJDBUJPO XIFSF UIF WFSCT EP OPU DPNCJOF GSFFMZ CVU XIFSF B DMBTT PG GVODUJPO
WFSCT 	4DIVMU[F#FSOEU 
 IBT VOEFSHPOF HSBNNBUJDBMJ[BUJPOT BOE MFYJDBMJ[B
UJPOT 	TJODF OPU BMM WFSCWFSC DPNCJOBUJPOT BSF USBOTQBSFOU

य़FZ BSF FNQMPZFE JO WBSJPVT TFNBOUJD EPNBJOT UIFZ TQFDJGZ UIF UFNQPSBM
TUSVDUVSF PS UIF TQBUJBM EJSFDUFEOFTT PG BO FWFOU UIFZ DIBOHF UIF BSHVNFOU TUSVD
UVSF PG B QSFEJDBUF BOE UIFZ NBZ BMTP QFSUBJO UP PUIFS LJOET PG JOGPSNBUJPO TVDI
BT NPEBMJUZ JOUFOUJPOBMJUZ PS UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT /PUBCMZ
UIFSF BSF TFNBOUJD SFTUSJDUJPOT UIF GVODUJPO WFSCT TFMFDU MFYJDBMMZ EF੗OFE TVCTFUT
PG WFSCBM IPTUT B NB॒FS XIJDI JT TUJMM MFBWFT QPUFOUJBM GPS B EFFQFS JOWFTUJHBUJPO
5XP TJNQMF FYBNQMFT BSF TIPXO CFMPX XJUI UIF WFSC QJɇNB ۜHJWF۝ GVODUJPOJOH BT
B CFOFGBDUJWF NBSLFS 	TFF 	B

 BOE UIF WFSC LIFɇNB ۜHP۝ GVODUJPOJOH BT B NBSLFS















ۜय़F EFFS SBO BXBZ۝
#PUI MFYJDBMJ[FE BOE HSBNNBUJDBMJ[FE JOTUBODFT DBO CF GPVOE BNPOH UIF DPN
QMFY QSFEJDBUFT JO :BLLIB BOE UIF MJOF CFUXFFO MFYJDBMJ[BUJPOT BOE HSBNNBUJ
DBMJ[BUJPOT JT OPU BMXBZT FBTZ UP ESBX .PTU PG UIF GVODUJPO WFSCT 	7T
 EJTQMBZ
NVMUJQMF GVODUJPOT JO DMPTF JOUFSBDUJPO XJUI UIF MFYJDBM TFNBOUJDT PG UIF WFSCBM
CBTF UIFZ DPNCJOF XJUI य़F FYQSFTTJWF QPUFOUJBM PG GVODUJPO WFSCT JT WBTU BOE
य़F DPODBUFOBUJPO PG WFSCT UP TQFDJGZ UIF WFSCBM TFNBOUJDT JT B GSFRVFOU QB॒FSO JO 4PVUI "TJB













 PO PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT BOE 1FUFSTPO 	

PO B .VOEB MBOHVBHF

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
UIF QSPEVDUJWJUZ BOE USBOTQBSFODZ PG DPNQMFY QSFEJDBUFT TIPXT HSFBU WBSJBCJMJUZ
B GBDU UIBU TVQQPSUT UIF WJFX UIBU UIF CPVOEBSZ CFUXFFO HSBNNBUJDBMJ[BUJPO BOE
MFYJDBMJ[BUJPO DBOOPU BMXBZT CF ESBXO TIBSQMZ
य़JT DIBQUFS JT PSHBOJ[FE BT GPMMPXT 4FDUJPO  JOUSPEVDFT UIF GPSNBM QSPQFS
UJFT PG UIF :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUFT BOE g EJTDVTTFT UIF GVODUJPOBM SBOHF PG
FBDI 7
 'PSNBM QSPQFSUJFT
$PNQMFY QSFEJDBUFT 	IFODFGPSUI $1T
 BSF CBTJDBMMZ EF੗OFE BT FYQSFTTJOH POF FWFOU
JO B NPOPDMBVTBM TUSVDUVSF UIBU DPOUBJOT B TFRVFODF PG WFSCT 	(JW³O 
 य़JT
NBLFT DPNQMFY QSFEJDBUJPO TJNJMBS UP UIF EF੗OJUJPO PG TFSJBM WFSC DPOTUSVDUJPOT
	"JLIFOWBME  %VSJF 
 CVU BT XF XJMM TFF CFMPX UIFSF BSF TJHOJ੗DBOU EJG
GFSFODFT
*O :BLLIB VTVBMMZ UXP 	BOE NBYJNBMMZ GPVS
 WFSCBM SPPUT NBZ CF DPNCJOFE UP
ZJFME B NPSF TQFDJ੗D WFSCBM NFBOJOH य़F CBTJD TUSVDUVSF PG B $1 JO :BLLIB JT
BT GPMMPXT UIF ੗STU WFSCBM TUFN DBSSJFT UIF TFNBOUJD XFJHIU BOE UIF TFDPOE TUFN
	UIF GVODUJPO WFSC PS ۜ7۝
 UBLFT PWFS UIF ۠੗OFUVOJOHۡ PG UIF WFSCBM TFNBOUJDT BT
JO 	
 XIFSF UIF GVODUJPO WFSC OFT XJUI UIF MFYJDBM NFBOJOH ۜMBZ۝ DPOUSJCVUFT
BTQFDUVBM 	DPOUJOVBUJWF
 JOGPSNBUJPO य़F DMBTT PG 7T JO :BLLIB JT DMPTFE 	TZO
DISPOJDBMMZ
 BOE SFMBUJWFMZ TNBMM JU DPNQSJTFT KVTU UXFOUZ੗WF WFSCT .PTU PG UIF
7T IBWF B DPSSFTQPOEJOH MFYJDBM WFSCBM TUFN CVU UIFSF BSF BMTP UISFF NPSQIFNFT
UIBU CFIBWF MJLF GVODUJPO WFSCT XJUIPVU IBWJOH B USBOTQBSFOU WFSCBM FUZNPMPHZ
	USFBUFE IFSF BT XFMM CFDBVTF PG UIFJS TJNJMBSJUZ UP ۠QSPQFSۡ GVODUJPO WFSCT $PN
QMFY QSFEJDBUFT 	JODMVEJOH USBOTQBSFOU BOE OPOUSBOTQBSFOU $1T
 SPVHIMZNBLF VQ
POF UIJSE PG UIF WFSCBM MFYJDPO *O UIF SFDPSEFE EBUB PG OBUVSBM EJTDPVSTF DPNQMFY
QSFEJDBUFT NBLF VQ POMZ  	BDSPTT HFOSFT
 CVU UIF DVSSFOU TJ[F PG UIF DPSQVT







 LFFQ TFBSDIJOH GPS JU۝ <@OSS@>
* IBWF OP FWJEFODF GPS QSFEJDBUFT DPOTJTUJOH PG NPSF UIBO GPVS TUFNT JO NZ :BLLIB DPSQVT CVU
* EP OPU IBWF OFHBUJWF FWJEFODF FJUIFS
"T TFWFSBM TUFNT IBWF NPSF UIBO POF GVODUJPO EFQFOEJOH PO UIFJS MFYJDBM IPTU * IBWF EFDJEFE
UP HMPTT UIFN XJUI UIFJS MFYJDBM NFBOJOH
य़FSF BSF B GFX 7 UIBU POMZ PDDVS PODF JO NZ EBUB BOE UIBU BSF OPU USFBUFE GVSUIFS IFSF BT
HFOFSBMJ[BUJPOT BCPVU UIFJS GVODUJPO JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO BSF OPU QPTTJCMF ZFU ZVLU ۜQVU
EPXO 	GPS




"T NFOUJPOFE JO UIF JOUSPEVDUJPO :BLLIB IBT CPUI HSBNNBUJDBMJ[FE BOE MFYJ
DBMJ[FE $1T POF BOE UIF TBNF 7 NBZ IBWF TJNVMUBOFPVTMZ EFWFMPQFE B SFHVMBS
BOE QSPEVDUJWF GVODUJPO BOE BO VOQSFEJDUBCMF JEJPNBUJD NFBOJOH XIJDI JT OPU
UPP TVSQSJTJOH BT CPUI EFWFMPQNFOUT IBWF UIFJS PSJHJO JO UIF NFUBQIPSJDBM FYUFO
TJPO PG WFSCBM NFBOJOHTय़F EJTUJODUJPO CFUXFFO MFYJDBMJ[FE BOE HSBNNBUJDBMJ[FE
GPSNT JT HSBEVBM XIJDI IBT MPOH CFFO BDLOPXMFEHFE JO UIF UZQPMPHJDBM MJUFSB
UVSF 	-FINBOO  %JFXBME  -JDIUFOCFSL  )JNNFMNBOO 
 BOE
JO NFUIPEPMPHJDBM BQQSPBDIFT UP HSBNNBS XSJUJOH BOE MFYJDPHSBQIZ 	4DIVMU[F
#FSOEU  .PTFM  &O੗FME 
 4USVDUVSBMMZ UIFSF JT OP XBZ UP EJTUJO
HVJTI MFYJDBMJ[FE BOE HSBNNBUJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUFT UIFZ TIPX DPNQMFUFMZ
JEFOUJDBM CFIBWJPS य़VT UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO TZNNFUSJDBM BOE BTZNNFUSJDBM
DPNQMFY QSFEJDBUFT UIBU JT NBEF JO "JLIFOWBME 	
 BMUIPVHI JU NBZ IPME PO
UIF MFWFM PG JOEJWJEVBM UPLFOT JT OPU VTFGVM JO EFUFSNJOJOH UIF EJ੖FSFOU UZQFT PG
DPNQMFY QSFEJDBUFT JO :BLLIB य़FSF JT IPXFWFS B UFOEFODZ UPXBSET HSBNNBUJ
DBMJ[BUJPO JO UIF GVODUJPO WFSCT "MM PG UIF 7T IBWF B HSBNNBUJDBMJ[FE GVODUJPO
BOE KVTU TPNF PG UIFN BQQFBS JO JEJPTZODSBUJD WFSC DPNCJOBUJPOT BT XFMM *O PS
EFS UP DBQUVSF UIF DPSSFTQPOEFODFT CFUXFFO UIF MFYJDBM TFNBOUJDT PG UIF 7T PO
UIF POF IBOE BOE UIFJS MFYJDBMJ[FE BOE HSBNNBUJDBMJ[FE PDDVSSFODFT PO UIF PUIFS
IBOE BO FYDVSTVT JOUP UIF MFYJDPO JT JOFWJUBCMF JO UIJT DIBQUFS
य़F DPNQMFY QSFEJDBUFT JO :BLLIB SPVHIMZNBUDI DSJUFSJB 	B
	F
 PG UIF EF੗OJUJPO
PG TFSJBM WFSC DPOTUSVDUJPOT JO "JLIFOWBME 	 

ۦ 	B
 य़F WFSCT BDU UPHFUIFS UP SFGFS UP POF TJOHMF FWFOU
ۦ 	C
 /P PWFSU NBSLFS PG DPPSEJOBUJPO TVCPSEJOBUJPO PS TZOUBDUJD EFQFO
EFODZ NBZ PDDVS
ۦ 	D
 $1T BSF NPOPDMBVTBM 	DMBVTF੗OBM NBSLFST PDDVS POMZ BॏFS UIF MBTU WFSC

ۦ 	E




 $1T TIBSF DPSF 	BOE PUIFS
 BSHVNFOUT
ۦ 	৐
 &BDI DPNQPOFOU PG UIF DPOTUSVDUJPO NVTU CF BCMF UP PDDVS PO JUT PXO
$G BMTP UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO ۜDPMMPDBUJPO۝ BOE ۜDPOTUSVDUJPO۝ JO 4WFOT©O 	

)PXFWFS UFOTF BOE BTQFDU JOUFSBDU XJUI UIF NFBOJOHT PG UIF 7 JOEFQFOEFOUMZ PG UIF MFYJDBM
WFSCT BOE TPNF 7 CMPDL DFSUBJO UFOTFBTQFDU NBSLFST FH UIF JNNFEJBUF QSPTQFDUJWF 7




 BOE UIF RVFTUJPO XIBU DPOTUJUVUFT POF FWFOU JT OPU USJWJBM NPTU
FWFOUT POF DBO UIJOL PG BSF JOIFSFOUMZ DPNQMFY BOE DPOTJTU PG TFWFSBM TVCFWFOUT
य़F DSJUFSJPO EFWFMPQFE JO #PIOFNFZFS FU BM 	
 QSPWFE UP CF VTFGVM JO BO
TXFSJOH UIJT RVFTUJPO *U SFGFST UP UIF UJHIUOFTT PG QBDLBHJOH PG TVCFWFOUT UIBU
DPOTUJUVUF POF DPNQMFY FWFOU #PIOFNFZFS FU BM DBMM UIJT DSJUFSJPO UIF .BDSP
&WFOU1SPQFSUZ 	.&1

" DPOTUSVDUJPO IBT UIF .&1 JG JU QBDLBHFT FWFOU SFQSFTFOUBUJPOT TVDI
UIBU UFNQPSBM PQFSBUPST OFDFTTBSJMZ IBWF TDPQF PWFS BMM TVCFWFOUT
	#PIOFNFZFS FU BM  

य़JT DSJUFSJPO BQQMJFT UP BMM $1T JO :BLLIB SFHBSEMFTT PG UIFJS JOEJWJEVBM GVOD
UJPOT
$SJUFSJPO 	C
 EJTUJOHVJTIFT :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUFT GSPN JO੗OJUJWF DPOTUSVD
UJPOT XJUI BVYJMJBSJFT GSPN DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT BOE GSPN QFSJQISBTUJD UFOTF
GPSNT JOWPMWJOH DPOWFSCBM NBSLFST
$SJUFSJPO 	D
 NPOPDMBVTBMJUZ VTVBMMZ DPSSFMBUFT XJUI FWFOUIPPE "T UIF DPN
QMFY QSFEJDBUFT FWFO DPOTUJUVUF POF XPSE 	CZ UIF DSJUFSJB PG TUSFTT NPSQIPQIPOP
MPHJDBM SVMFT BOE DMJUJD QMBDFNFOU
 UIF RVFTUJPO PG NPOPDMBVTBMJUZ JT USJWJBM JO
:BLLIB 'VSUIFS GPSNBM DSJUFSJB BSF DMBVTF੗OBM NBSLFST TVDI BT OPNJOBMJ[FST
DPOWFSCT UIFZ BSF OFWFS GPVOE JOTJEF B $1
$SJUFSJPO 	E
 JT SFTUSJDUFE UP NPEBM BOE QPMBSJUZ NBSLFST JO :BLLIB XIJMF UIF
7T JOUFSBDU XJUI UFOTF BOE BTQFDU NBSLFST JO UIFJS PXO XBZT
.PTU EF੗OJUJPOT PG TFSJBM WFSCT IBWF UIF SFRVJSFNFOU UIBU BU MFBTU POF BSHVNFOU
TIPVME CF TIBSFE *O UIF PWFSXIFMNJOH NBKPSJUZ PG UIF :BLLIB $1T JO NZ EBUB
BMM BSHVNFOUT BSF TIBSFE UIF $1T BSF GPSNFE CZ OVDMFBS KVODUVSF JO UIF TFOTF PG
'PMFZ  7BO 7BMJO 	 ৑

:BLLIB $1T EJ੖FS GSPN TFSJBM WFSCT BT EF੗OFE BCPWF BOE BMTP GSPN GVODUJPO
WFSCT BT UIFZ BSF EF੗OFE JO 	4DIVMU[F#FSOEU  
 JO DSJUFSJPO 	৐
 OPU BMM
GVODUJPO WFSCT DBO CF GPVOE TZODISPOJDBMMZ BT JOEFQFOEFOU MFYJDBM WFSCT 0OF
NPSQIFNF 	UIF NJEEMF NBSLFS TJɇ 
 MPPLT BOE CFIBWFT MJLF B WFSCBM TUFN CVU DBO
CF USBDFE CBDL UP B 1SPUP5JCFUP#VSNBO TVਖ਼Y य़F GBDU UIBU TVਖ਼YFT FWFO HPU
SFBOBMZ[FE BT 7T TIPX IPX TBMJFOU DPNQMFY QSFEJDBUJPO JT JO UIF PSHBOJ[BUJPO
PG UIF :BLLIB WFSCBM TZTUFN "OPUIFS IZCSJE NBSLFS JT J _ OJ UFOUBUJWFMZ DBMMFE
USBOTJUJWF DPNQMFUJWF IFSF *U PDDVST JO QBSBEJHNBUJD PQQPTJUJPO UP BOPUIFS 7 QJɇ
_ EJɇ ۜHJWF۝ XIJDI JT GPVOE PO JOUSBOTJUJWF WFSCT ZJFMEJOH DBVTBUJWFJODIPBUJWF
#VU DG 'PMFZ 	
 GPS B EJ੖FSFOU WJFX BOE DPVOUFSFYBNQMFT





DPSSFTQPOEFODFT MJLF NBɇOJNB ۜMPTF۝  NBOEJɇNB ۜHFU MPTU۝ य़JT NBSLFS 	J _ OJ

IBT OP DPSSFTQPOEJOH MFYJDBM WFSC FJUIFS BOE JU EPFT OPU MJDFOTF UIF UZQJDBM EPVCMF
JO੘FDUJPO UIBU JT GPVOE PO $1T 	DG CFMPX
 #VU JUT PDDVSSFODF JO JO੗OJUJWFT BOE UIF
PQQPTJUJPO UP BOPUIFS 7 NBLF JU MPPL MJLF B 7 JUTFMG /PUF UIBU UIFTF UXPNBSLFST
TJɇ BOE J _ OJ BMUIPVHI EJTDVTTFE IFSF BMPOH XJUI 7T BSF OPU MBCFMMFE ۜ7۝ JO
UIF HMPTTFT
*O UIF GPMMPXJOH *XJMM PVUMJOF UIFNPSQIPMPHJDBM TUSVDUVSF PG UIF $1Tय़F:BLLIB
QB॒FSO 	BOE HFOFSBMMZ UIF ,JSBOUJ QB॒FSO
 PG DPNQMFY QSFEJDBUJPO EJ੖FST GSPN
XIBU XF LOPX GSPN JUT *OEP"SZBO TJTUFS DPOTUSVDUJPO 	NPTUMZ UFSNFE 	FYQMJDBUPS

DPNQPVOE WFSCT JO UIF *OEP"SZBO EFTDSJQUJWF USBEJUJPO
 *O *OEP"SZBO DPNQMFY
QSFEJDBUFT UIF JO੘FDUJPO UZQJDBMMZ BQQMJFT POMZ UP UIF 7 	.POUBVU  #V॒ 
)PPL 
 *O :BLLIB CPUI WFSCT UBLF JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM UIPVHI UIFJS JO੘FD
UJPO JT TVCKFDU UP DFSUBJO SVMFT य़FZ BSF MBJE PVU CFMPX TJNJMBS UP %PPSOFOCBM۝T
BOBMZTJT PG #BOUBXB DPNQMFY QSFEJDBUFT 	%PPSOFOCBM  

ۦ 1SF੗YFT B॒BDI UP UIF ੗STU WFSC 	7MFY

ۦ य़F GVMM TVਖ਼Y TUSJOH B॒BDIFT UP UIF ੗OBM UZQJDBMMZ UIF TFDPOE WFSC 	7

ۦ य़F 7MFY UBLFT NBYJNBMMZ POF JO੘FDUJPOBM TVਖ਼Y BOE POMZ JG JU IBT QVSFMZ
WPDBMJD RVBMJUZ 	JF B ۜॶॹॺ९ॳॶॹ२॰ॼ۝ J ۜॶॲ۝ PS V ۜ1۝

ۦ य़FSF JT OP NPSQIPMPHZ PO UIF ੗STU WFSC UIBU JT OPU VOEFSMZJOHMZ QSFTFOU JO
UIF DPNQMFUF TVਖ਼Y TUSJOH JF OP NPSQIPMPHJDBMMZ FNQUZ ۜEVNNZ FMFNFOUT۝
BSF JOTFSUFE
ۦ 0OMZ JO੘FDUJPOBM TVਖ਼YFT CVU OPU QISBTBM DMJUJDT DMBVTFMFWFM QBSUJDMFT PS
DMBVTF MJOLBHF NBSLFST B॒BDI UP UIF 7MFY
ۦ .BSLFE WPXFM PS DPOTPOBOU TFRVFODFT NBZ CMPDL UIF JO੘FDUJPO PG UIF 7MFY
	GPS EFUBJMT TFF GVSUIFS CFMPX

य़JT QB॒FSO JT IFODFGPSUI DBMMFE SFDVSTJWF JO੘FDUJPO 	GPMMPXJOH UIF UFSNJOPMPHZ
BOE BOBMZJT JO #JDLFM FU BM B PO $IJOUBOH
 "T UIFTF SVMFT TIPX UIF SFDVSTJWF
JO੘FDUJPO JT CPUI QIPOPMPHJDBMMZ BOE NPSQIPMPHJDBMMZ JOGPSNFE " QSPTPEJD DPO
TUSBJOU SFRVJSFT B EJTZMMBCJD IPTU GPS UIF 7  CVU UIF GVM੗MMNFOU PG UIJT SFRVJSFNFOU
JT DPOEJUJPOFE CZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM JF OP EVNNZ NBUFSJBM
JT JOTFSUFE &YBNQMF 	
 BCPWF BOE FYBNQMF 	
 JMMVTUSBUF UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO





UIF ੗STU WFSC IPTUT UIF QSF੗Y BOE NBYJNBMMZ POF JO੘FDUJPOBM TVਖ਼Y XIJMF UIF GVMM
TVਖ਼Y TUSJOH BOE GVSUIFS NBUFSJBM B॒BDI UP UIF TFDPOE WFSC य़F 7 LIFɇ ۜHP۝ JO
EJDBUFT UIF EJSFDUFEOFTT PG UIF NPWFNFOU BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF JO BOE







ۜ:FTUFSEBZ XF SBO BXBZ۝
4Vਖ਼YFT DPOUBJOJOH DPOTPOBOUT DBOOPU TUBOE CFUXFFO MFYJDBM WFSC BOE 7 य़F
JO੗OJUJWF NBSLFS NB GPS JOTUBODF POMZ B॒BDIFT UP UIF TFDPOE WFSC IFODF UIF
WFSC JO 	C
 IBT UIF DJUBUJPO GPSN LIVċLIFɇNB *O UIJT SFTQFDU :BLLIB JT EJ੖FSFOU
GSPN DMPTFMZ SFMBUFE MBOHVBHFT TVDI BT #BOUBXB BOE 1VNB XIFSF UIF JO੗OJUJWF
NBSLFS B॒BDIFT UP CPUI WFSCT JO B DPNQMFY QSFEJDBUF 	%PPSOFOCBM  #JDLFM
FU BM 
 :BLLIB DPNQMFY QSFEJDBUFT TFFN UP CF NPSF UJHIUMZ GVTFE UIBO
UIF DPSSFTQPOEJOH DPOTUSVDUJPOT JO OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT BMTP XJUI SFTQFDU UP
PUIFS GFBUVSFT TVDI BT TUSFTT BOE DMJUJD QMBDFNFOU 	DG g

$FSUBJO QIPOPMPHJDBM DPOEJUJPOT NBZ CMPDL UIF JO੘FDUJPO PG UIF ੗STU WFSC UPP
OBNFMZ 7 TUFNT UIBU TUBSU JO I PS JO B WPXFM 	PS UIBU DPOTJTU NFSFMZ PG B WPXFM

य़JT JT FYFNQMJ੗FE GPS IJOJUJBM 7 JO 	


























 TIB॒FSFE UIF XJOEPX۝
'VSUIFSNPSF XIFO DFSUBJO TUFN DPNCJOBUJPOT SFTVMU JO QIPOPMPHJDBMMZ NBSLFE
TFRVFODFT MJLF $77	$
 BOE $7ɔ7	$
 <O> NBZ CF JOTFSUFE 	TFF 	
 BOE g GPS
%PPSOFOCBM 	 
 GPS JOTUBODF QSPWJEFT UIF JO੗OJUJWF PG ۜGPSHFU۝ NBONBLIBONB

 'PSNBM QSPQFSUJFT












ۜNBSSZJOH P੖ 	POF۝T EBVHIUFS
۝
य़F ੗STU WFSC BOE UIF GVODUJPO WFSC EP OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UIF TBNF WBMFODZ BT
TFWFSBM PG UIF BCPWF FYBNQMFT BOE BMTP 	
 TIPX *O 	B
 UIF TFRVFODF JT USBOTJUJWF
JOUSBOTJUJWF ZJFMEJOH BO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUF UIF TFRVFODF JO 	C
 OPUBCMZ JT
MBCJMFEJUSBOTJUJWF ZJFMEJOH BO JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUFय़VT FJUIFS WFSC DBO CF SFMF
WBOU GPS UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF XIPMF QSFEJDBUF )PXFWFS UIF DPNQPOFOUT
PG B DPNQMFY QSFEJDBUF BSF OFBSMZ BMXBZT TZODISPOJ[FE XJUI SFTQFDU UP UIFJS WB
MFODZ JO HFOFSBM UIF JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ B॒BDIJOH UP UIF DPNQMFY QSFEJDBUF
NVTU CF FJUIFS GSPN UIF USBOTJUJWF PS GSPN UIF JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN
य़F UXP QSFEJDBUFT TIPXO JO 	
 CPUI IBWF OPOUSBOTQBSFOU MFYJDBMJ[FE TFNBO
UJDT CVU UIFSF JT B EJ੖FSFODF JO UIF SFMBUJPOT CFUXFFO ੗STU WFSC BOE 7 *O 	B

UIF WFSC LIVT XJUI UIF JOEFQFOEFOU NFBOJOH ۜTUFBM۝ BDRVJSFT B OFX NFBOJOH JO
DPNCJOBUJPO XJUI B 7 XJUI NPUJPO WFSC TFNBOUJDT 0UIFS 7T IFSF BSF QPTTJCMF
BT XFMM JOTUFBE PG ۜHP۝ FH SB ۜDPNF۝ UP JOEJDBUF UIBU TPNFPOF DBNF ੘FFJOH य़F
WFSCNBLT JO 	C
 EPFT OPU PDDVS JOEFQFOEFOUMZ POMZ JO DPNCJOBUJPO XJUI WBSJPVT








'VODUJPO WFSCT DBO BMTP CF GVSUIFS HSBNNBUJDBMJ[FE UP CFDPNF TVਖ਼YFT BOE MPTF
UIFJS WFSCBM RVBMJUJFT 'PS JOTUBODF UIF FUZNPMPHJDBM TPVSDF PG UIF UXP OPOQBTU
BMMPNPSQIT NFɇ BOE XB BSF NPTU DFSUBJOMZ UIF UXP WFSCBM TUFNT NFɇ _ NF ۜEP
*U NJHIU TFFN BOUJJOUVJUJWF CVU UIF GVODUJPO PG UIF 7 ۜHJWF۝ JT JOEFFE EFUSBOTJUJWJ[BUJPO TJNJMBS




BQQMZ۝ BOE XB ۜFYJTU۝ 	UIFJS DIPJDF EFQFOEJOH PO UIF QBSUJDJQBOU TDFOBSJP TFF
g
 य़FTF UXP NPSQIFNFT PDDVQZ EJ੖FSFOU TMPUT JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO UIFZ
EP OPU PDDVS JO UIF JO੗OJUJWFT BOE UIFZ EP OPU MJDFOTF UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO
XIJDI TIPXT UIBU UIFZ BSF OPU USFBUFE BT GVODUJPO WFSCT BOZ NPSF *O B TJNJMBS
XBZ UIF QFSGFDU UFOTF NBSLFST NB BOE VLT TFFN UP IBWF EFWFMPQFE GSPN WFSCBM
TUFNT
 ࠬF GVODUJPOT PG UIF 7T
5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF WBSJPVT 7 TUFNT UIFJS QSPEVDUJWF GVOD
UJPOT BOE UIFJS MFYJDBM PSJHJO BT GBS BT JU DPVME CF EFUFSNJOFE "T POF DBO TFF JU JT
SBUIFS UIF OPSN UIBU UIF 7T IBWF NPSF UIBO POF NFBOJOH PS GVODUJPO UIFZ BSF
NVMUJGBDFUFE XIJDI SF੘FDUT UIF EFHSFF PG UIFJS HSBNNBUJDBMJ[BUJPO *OTUBODFT PG
MFYJDBMJ[BUJPOT XJMM CF EJTDVTTFE JO UIF SFTQFDUJWF TFDUJPOT PO FBDI 7 य़F HSBN
NBUJDBM GVODUJPOT BOE UIF PDDVSSFODF PG B 7 JO B MFYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUF
VTVBMMZ TIPX TPNF TFNBOUJD QBSBMMFMT
"T UIF UBCMF TIPXT NBOZ 7T BSF NPUJPO WFSCT UIFZ BSF VTFE UP TQFDJGZ FWFOUT
XJUI SFTQFDU UP UIFJS SFMBUJPO UP UIF TVSSPVOEJOH MBOETDBQF BMPOH UIF UXP QBSBN
FUFST PG 	J
 UIF DMJOF PG UIF IJMM BOE 	JJ
 UIF EJSFDUFEOFTT UPXBSET PS BXBZ GSPN B
QPJOU PG SFGFSFODF XIJDI JT PॏFO CVU OPU OFDFTTBSJMZ UIF TQFFDI TJUVBUJPO
'PS UIF 7T XIPTF GVODUJPOT BSF NPTUMZ SFMBUFE UP BSHVNFOU TUSVDUVSF 	QJɇ J
DB TJɇ 
 UIF SFBEFS JT BMTP SFGFSSFE UP g 4PNF 7T FTQFDJBMMZ UIPTF TQFDJGZJOH
UIF TQBUJBM PSJFOUBUJPO DBO POMZ B॒BDI UP B IPTU UIBU NBUDIFT JO USBOTJUJWJUZ XIJMF
PUIFST BSF OPU DPOTUSBJOFE SFHBSEJOH USBOTJUJWJUZ य़FZ JO੘FDU JOUSBOTJUJWFMZ XIFO
UIFJS MFYJDBM IPTU WFSC JT JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWFMZ XIFO UIF MFYJDBM WFSC JT
USBOTJUJWF य़F WBMFODZ WBMVFT JO UIF UBCMF IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT NBYJNBMMZ
QPTTJCMF WBMVFT
"U MFBTU EJBDISPOJDBMMZ BT FWJEFODF GSPN OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TIPXT *O :BLLIB UIJT WFSC
POMZ NFBOT ۜQVU 	XBJTUCBOE
 BSPVOE UIF XBJTU۝
#V॒ 	 
 NBLFT B QPJOU UIBU GVODUJPO WFSCT 	ۜWFDUPS WFSCT ۝ JO #V॒ 	
 BOE NPTU XPSLT
GSPN UIF *OEP"SZBO EFTDSJQUJWF USBEJUJPO
 BSF B DMBTT EJTUJODU GSPN FH BVYJMJBSJFT XIJDI JT
DPO੗SNFE CZ UIF :BLLIB EBUB BT XFMM BT EBUB GSPN OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT TVDI BT $IJOUBOH
	#JDLFM FU BM B
 TJODF GVODUJPO WFSCT BOE BVYJMJBSJFT DBO DPPDDVS JO POF DMBVTF )PXFWFS
IFS DMBJN UIBU WFDUPS WFSCT BSF OPU TVCKFDU UP IJTUPSJDBM DIBOHF BTNVDI BT BVYJMJBSJFT BSF DBOOPU
CF DPO੗SNFE JO MJHIU PG UIF WFSCBM PSJHJO PG TPNF WFSCBM TVਖ਼YFT JO :BLLIB BOE PUIFS ,JSBOUJ
MBOHVBHFT य़F HSBNNBUJDBMJ[BUJPO QBUI QSPQPTFE JO )PQQFS  5SBVHP॒ 	 
 OBNFMZ
MFYJDBM WFSC 	WFDUPS WFSC
  BVYJMJBSZ  DMJUJD  BडY JT VOMJLFMZ BT UIF DPNQMFY QSFEJDBUFT BSF
BMSFBEZ POF XPSE QIPOPMPHJDBMMZ BOE UIF IJTUPSJDBM DIBOHF UPXBSET BO Bਖ਼Y BQQBSFOUMZ UPPL
QMBDF XJUIPVU UIF JOUFSNFEJBUF TUBHF PG BO BVYJMJBSZ

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
य़F GVODUJPOT PG UIF 7T QFSUBJOJOH UP UIF UFNQPSBM TUSVDUVSF PG B QSFEJDBUF
IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT UFOUBUJWF MBCFMT TJODF JOEFQUI BOBMZTJT PG UIF WFSCBM
TFNBOUJDT UFOTF BOE BTQFDU JO :BLLIB HPFT CFZPOE UIF TDPQF PG UIJT XPSL BOE
EFTFSWFT B TUVEZ JO JUT PXO SJHIU
 ࠬF 7 QJɇ 	CFOFGBDUJWF BࣱFDUFE QBSUJDJQBOUT

7FSCT PG HJWJOH BSF PॏFO GPVOE HSBNNBUJDBMJ[FE BT CFOFGBDUJWF NBSLFST DSPTTMJO
HVJTUJDBMMZ *O :BLLIB UIF WFSC QJɇNB ۜHJWF۝ IBT BDRVJSFE UIF GPMMPXJOH HSBNNBU
JDBM GVODUJPOT CFOFGBDUJWFNBMFGBDUJWF JOEJDBUJOH B੖FDUFE QBSUJDJQBOUT 	XJUIPVU
OFDFTTBSJMZ FYQSFTTJOH B DBVTFS
 BOE B DPNQMFUJWF OPUJPO USBOTMBUBCMF BT ۜBMSFBEZ۝
ۜJOFWJUBCMZ۝ PS ۜEF੗OJUFMZ۝ 'VSUIFSNPSF JU JT GPVOE BT B NBSLFS PG JOUSBOTJUJWF WB
MFODZ JO JOUSBOTJUJWFDBVTBUJWF QBJST PG MFYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUFT
*O UIF CFOFGBDUJWF GVODUJPO UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF QSFEJDBUF DIBOHFT
BOE B CFOF੗DJBSZ QBSUJDJQBOU JT BEEFE BT ( BSHVNFOU UP UIF WFSCBM BSHVNFOU TUSVD
UVSF 	OPUF UIF BHSFFNFOU XJUI UIF ੗STU QFSTPO QBUJFOU JO 	C

 य़F NPSQIPTZO












ۜ5FMM NF B TUPSZ۝
य़F F੖FDU PO UIF ۜCFOF੗DJBSZ۝ JT OPU OFDFTTBSJMZ B EFTJSBCMF POF UIF 7 DBO BMTP CF
FNQMPZFE UP DPOWFZ NBMFGBDUJWF PS BU MFBTU VOEFTJSBCMF FWFOUT BT TIPXO CZ 	

#FOF੗DJBSJFT BOE BMTP OFHBUJWFMZ B੖FDUFE QBSUJDJQBOUT HBJO TZOUBDUJD QSPQFSUJFT
UIBU BSF UZQJDBM PG BSHVNFOUT UIFZ USJHHFS BHSFFNFOU JO UIF WFSC BOE UIFZ RVBMJGZ















ۜ8IJMF UBMLJOH JO :BLLIB UIFZ BOTXFS JO -JNCVƃ۝
C LIVTIFUJCJ
TUFBMং7३१ॸॸॿॵ६६ং३ॵॳॶॲং7७९ॼ५<1ॶॹॺ>
ۜ)F TUPMF JU 	UIF CBTLFU
 GSPN IJN BOE DBSSJFE JU BXBZ۝<@QFB@>

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
7 ६ॻॴ३ॺ९ॵॴ ॲ५ॾ९३१ॲ ॳ५१ॴ९ॴ७ ॼ१ॲ५ॴ३ॿ
QJɇ 	B
 CFOFGBDUJWFNBMFGBDUJWF ۜHJWF۝ 
	C
 B੖FDUFE QBSUJDJQBOUT
	QJɇ _ EJɇ 
 	D
 UFMJD DPNQMFUJWF 	JOUSBOT
 




 SF੘FYJWF ۜFBU۝ 
	C









 NPUJPO BXBZ ۜHP۝ 
	C
 UFMJD 	41 BSHVNFOUT

SB 	UB
 NPUJPO UPXBSET ۜDPNF 	GSPN GVSUIFS BXBZ
۝ 
SBɇ 	UBɇ 
 DBVTFE NPUJPO UPXBSET ۜCSJOH 	GSPN GVSUIFS BXBZ
۝ 
VLT NPUJPO EPXO UPXBSET ۜDPNF EPXO۝ 
VLU DBVTFE NPUJPO EPXO UPXBSET ۜCSJOH EPXO۝ 
BQ NPUJPO UPXBSET ۜDPNF 	GSPN DMPTF OFBSCZ
۝ 
BQU DBVTFE NPUJPO UPXBSET ۜCSJOH 	GSPN DMPTF OFBSCZ
۝ 
SJT 	UJT
 DBVTFE NPUJPO UP B EJTUBOU HPBM ۜJOWFTU QMBDF۝ 
CIFT DBVTFE IPSJ[POUBM NPUJPO ۜTFOE CSJOH IFSF۝ 
FOE _ OF/ 	B
 DBVTFE NPUJPO EPXOXBSET ۜJOTFSU BQQMZ۝ 
	C
 BDDJEFOUBM BDUJPOT SFHSFU
LFU DBVTFE NPUJPO VQ BOE UPXBSET ۜCSJOH VQ۝ 
IBLT _ OIBċ 	B
 DBVTFE NPUJPO VQ BOE BXBZ ۜTFOE۝ 
	C
 JSSFWFSTJCMF DBVTFE DIBOHFPGTUBUF
LIFU _ IFU 	B
 DBVTFE NPUJPO BXBZ ۜDBSSZ P৑۝ 
	C
 UFMJD FYDFTTJWFOFTT 	USBOTJUJWF

B _ OB EP 9 BOE MFBWF PCKFDU CFIJOE 	POMZ 7
 
OFT DPOUJOVBUJWF ۜMBZ۝ 
OVċ DPOUJOVBUJWF 	QSPCBCMZ ZVċ ۜTJU۝
 
CIPLT QVODUVBM TVEEFO ۜTQMJU۝ 
FWFOUT
IFLT 	B
 JNNFEJBUF QSPTQFDUJWF ۜDVU۝ 
	C
 EP TFQBSBUFMZ
HIPOE TQBUJBMMZ EJTUSJCVUFE FWFOUT ۜSPBN۝ 
TJɇ QSFWFOU BWPJE 	QSPCBCMZ TJT ۜLJMM۝
 
TPɇ ੗OE PVU FYQFSJFODF ۜMPPL۝ 
5BCMF  :BLLIB 7T UIFJS GVODUJPOT BOE UIFJS MFYJDBM PSJHJOT








ۜ.Z MJ॒MF CSPUIFS TQBU PO NZ DIFFLT۝
य़F 7 QJɇ ۜHJWF۝ DBO BMTP JOEJDBUF UIBU TPNF QBSUJDJQBOU JT B੖FDUFE CZ UIF FWFOU
JO VOEFTJSBCMF XBZT B DPNNPO GVODUJPO JO &BTU "TJBO MBOHVBHFT BMTP LOPXO BT
BEWFSTBUJWF QBTTJWF PS ۜHJWF۝ QBTTJWF 	,FFOBO  %SZFS  :BQ  4IPJDIJ 

य़JT VTBHF EJ੖FST GSPN UIF CFOFGBDUJWF JO TFNBOUJD BOE JO GPSNBM XBZT *O UIF
CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO UIF MFYJDBM WFSC DBO CF NBSLFE CZ B TVਖ਼Y U VOEFS DFSUBJO
DPOEJUJPOT 	TFF g
 य़JT JT OPU QPTTJCMF JO OPOCFOFGBDUJWF GVODUJPOT PG QJɇ
'VSUIFSNPSF UIF SFTVMUJOH DPNQMFY QSFEJDBUF JT BMXBZT JOUSBOTJUJWF " WPMJUJPOBM
BHFOU BOE BO JOUFOUJPOBM BDUJPO BSF OPU OFDFTTBSJMZ JNQMJFE य़F B੖FDUFE QBSUJD
JQBOU JT PॏFO OPOPWFSU BOE JUT SFGFSFODF JT SFUSJFWFE GSPN UIF DPOUFYU PS GSPN
QPTTFTTJWF NBSLJOH 	TFF 	D
	E

 य़F B੖FDUFEQBSUJDJQBOU VTBHF PG QJɇ DBO CF
EJTUJOHVJTIFE GSPN UIF CFOFGBDUJWFT BMTP CZ B TQFDJBM JO੗OJUJWBM GPSN PG UIJT 7












ۜ*U EJE OPU SBJO 	BOE
 BॏFS BMM UIBU 	JF UIFJS DSPQT

















ۜ.Z NPOFZ HPU MPTU۝
य़F GPMMPXJOH TFNBOUJD NJOJNBM QBJS BMTP JMMVTUSBUFT UIF TFNBOUJD OVBODF BEEFE
CZ QJɇ JO DPOUSBTU UP LIFɇ &YBNQMF 	B
 JT B TUBUFNFOU BCPVU GPPE UIBU IBT CFFO
SP॒FO TJODF TPNF UJNF XIJMF JO 	C
 UIJT GBDU JT B OFX EJTDPWFSZ UIBU GPSDFT










ۜ*U JT SP॒FO 	CVU XF IBE UIF QMBO UP FBU JU OPX
۝
य़F 7 QJɇ _ EJɇ JT BMTP GPVOE JO MFYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUFT DPOUSJCVUJOH
USBOTJUJWJUZ JOGPSNBUJPO $FSUBJO MFYJDBM TUFNT OFWFS PDDVS JOEFQFOEFOUMZ UIFZ
IBWF UP CF JO B DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTUSVDUJPO य़FJS WBMFODZ JT OPU TQFDJ੗FE
EJ੖FSFOU 7T NBZ DPNCJOF XJUI UIFN UP TQFDJGZ UIFJS USBOTJUJWJUZ य़FSF BSF UXP
DPSSFTQPOEJOH TFUT PG QSFEJDBUFT POF JOUSBOTJUJWF CVJMU CZ BEEJOH UIF 7 QJɇ _ EJɇ
ۜHJWF۝ BOE POF USBOTJUJWF CVJMU CZ BEEJOH UIF NBSLFS J _ OJ 	TFF g CFMPX
 UP
UIF MFYJDBM WFSC य़JT BMUFSOBUJPO JT JMMVTUSBUFE CZ 	
 BOE 	
 य़F BMUFSOBUJPOT EP
OPU BMXBZT IBWF UIF TBNF EJSFDUJPO JO UFSNT PG BSHVNFOU TUSVDUVSF *O 	
 UIF
JOUSBOTJUJWF TVCKFDU DPSSFTQPOET UP UIF 1 BSHVNFOU JO UIF DPSSFTQPOEJOH USBOTJUJWF
QSFEJDBUF XIJMF JO 	
 JU DPSSFTQPOET UP UIF " BSHSVNFOU 5BCMF  QSPWJEFT























" EJ੖FSFOU LJOE PG MFYJDBMJ[BUJPO JT TIPXO JO 	
 )FSF UIF MFYJDBM WFSC IBT
BO JOEFOEFOU NFBOJOH 	TFF 	B

 CVU JU DIBOHFT JO VOQSFEJDUBCMF XBZT JO UIF
DPNQMFY QSFEJDBUF )PXFWFS UIF OPUJPO PG BO B੖FDUFE QBSUJDJQBOU SFNBJOT WBMJE








ۜय़F SPPG TUBSUFE TIBLJOH۝ <@OSS@>

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
JOUSBOTJUJWF USBOTJUJWF
NVOEJɇNB ۜCF GPSHFUGVM۝ NVɇOJNB ۜGPSHFU۝
NBċEJɇNB ۜCF TVSQSJTFE۝ NBLOJNB ۜTVSQSJTF۝
NBOEJɇNB ۜHFU MPTU۝ NBɇOJNB ۜMPTF۝
QIPNEJɇNB ۜTQJMM HFU TQJMMFE۝ QIPQOJNB ۜTQJMM۝
IJNEJɇNB ۜ	CF
 TQSFBE۝ IJQOJNB ۜTQSFBE۝






ۜय़F DPX HPU TDBSFE۝
'VSUIFSNPSF UIF 7 QJɇ NBZ FNQIBTJ[F UIF PSJFOUBUJPO UPXBSET BO FOE QPJOU










ۜ#VU UIF ੗SF IBT HPOF PVU BMSFBEZ۝ 	TBJE UP JOEJDBUF UIBU UIFSF JT OP






ۜ%JE ZPV BMSFBEZ QMBOU UIF DPSO ۝ <@DWT@>
D DBZBCZBċOB
FBUংॶॹॺং7७९ॼ५ংॶॹॺংॹ७ॴॳॲঀॹ७
ۜ* BMSFBEZ ੗OJTIFE FBUJOH 	UIFXIPMF QSPDFEVSF JT EPOF JODMVEJOHXBTI
JOH IBOET
۝
'JOBMMZ QJɇ _ EJɇ DBO BMTP FYQSFTT UIBU TPNFUIJOH IBQQFOT JNNFEJBUFMZ XJUI
PVU EFMBZ XJUI DFSUBJOUZ PS JOFWJUBCMZ 4VDI B GVODUJPO BHBJO JT POMZ GPVOE XJUI

















ۜ* XJMM DPNF XJUIPVU EFMBZ۝
5P DPODMVEF UIJT 7 TIPXT BO JNNFOTF WBSJFUZ PG GVODUJPOT 	UIF /FQBMJ USBOTMB
UJPOT OFFE BT NVDI BT UISFF EJ੖FSFOU WFSCT UP DPWFS UIF SBOHF PG UIJT NBSLFS EJOV
ۜHJWF۝ IÁMOV ۜJOTFSU۝ BOE TBLOV ۜ੗OJTI۝
 BOE B EFFQFS VOEFSTUBOEJOH PG UIF JOUFS
BDUJPOT PG UIJT 7 XJUI UIF SFTQFDUJWF MFYJDBM IPTUT XPVME SFRVJSF NPSF SFTFBSDI
 ࠬF RVBTJ7 J _ OJ 	DPNQMFUJWF

य़FNBSLFS J _ OJ QBSUMZ CFIBWFT MJLF B 7 BMUIPVHI JT EPFT OPU DPSSFTQPOE UP B
MFYJDBM WFSC *U NBSLT DPNQMFUFE USBOTJUJWF BDUJPOT 	TFF 	
 BOE g
 "T JU DPEFT
USBOTJUJWJUZ JOGPSNBUJPO JU TUBOET JO DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJCVUJPO XJUI UIF JOUSBO
TJUJWF DPNQMFUJWF VTF PG UIF 7 QJɇ ۜHJWF۝ BT FYBNQMFT 	
 BOE 	
 BOE 5BCMF 
JO 4FDUJPO  BCPWF IBWF BMSFBEZ JMMVTUSBUFEय़F BMUFSOBUJPO CFUXFFO J BOE OJ
JT QIPOPMPHJDBMMZ DPOEJUJPOFE UIF BMMPNPSQI OJ TVSGBDFT CFGPSF DPOTPOBOUT 	TFF
g

































ۜ* IBWF OPU ੗OJTIFE BTLJOH UIFN۝
य़FSF BSF BMTP TPNF MFYJDBMJ[FE JOTUBODFT PG UIJT NBSLFS *O UPLOJNB ۜUPVDI۝ GPS
JOTUBODF UIF JOUFSQSFUBUJPO JT IPMJTUJD BOE DBOOPU CF BDIJFWFE CZ BOBMZUJD EFDPN
QPTJUJPO PG UIF QSFEJDBUF JOUP JUT DPNQPOFOUT य़F WFSCBM TUFN UPL	U
 NFBOT ۜHFU۝
-JLF 7 TUFNT JU BQQFBST JO UIF JO੗OJUJWBM GPSN PG B DPNQMFY QSFEJDBUF JO DPOUSBTU UP JO੘FDUJPOBM
Bਖ਼YFT UIBU OFWFS PDDVS JO JO੗OJUJWFT FWFO XIFO UIFZ IBWF 7 PSJHJO 	DG 4FDUJPO 
 *U EPFT
OPU MJDFOTF UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO QB॒FSO UIPVHI
$POUFYU UIF QSPUBHPOJTU IBT UP ੗OJTI UBTLT XJUIJO POF OJHIU JO PSEFS UP XJO B CFU

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
XIFO JU PDDVST JOEFQFOEFOUMZ "OPUIFS FYBNQMF JT UIFNOJNB ۜDPNQBSF۝ XJUI B
TUFN UIFNE UIBU JT OPU B॒FTUFE JOEFQFOEFOUMZ
 ࠬF 7 DB 	SFࣳFYJWF NJEEMF BVUPCFOFGBDUJWF

य़F QPMZTFNPVT 7 DB ۜFBU۝ DPWFST CPUI HSBNNBUJDBM BOE MFYJDBM GVODUJPOT *U IBT
HSBNNBUJDBMJ[FE JOUP B SF੘FYJWF NBSLFS DIBSBDUFSJ[FE CZ EFUSBOTJUJWJ[JOH F੖FDUT
PO UIF TZOUBY 3FMBUFE UP UIFTF GVODUJPOT CVU TFNBOUJDBMMZ EJTUJODU JT UIF FNQMPZ
NFOU JO BVUPCFOFGBDUJWF EFSJWBUJPOT BOE JO MFYJDBM DPNQPVOEJOH य़F MFYJDBMJ[FE
DPNQMFY QSFEJDBUFT BSF WFSCT PG HSPPNJOH BOE TPDJBM JOUFSBDUJPO UIFZ BMM IBWF JO
DPNNPO UIF UZQJDBMMZ JOUFOEFE BOE CFOF੗DJBM B੖FDUFEOFTT PG UIF TVCKFDU *O UIJT
GVODUJPO DB EPFT OPU OFDFTTBSJMZ IBWF B EFUSBOTJUJWJ[JOH F੖FDU
य़F SF੘FYJWF JT DPOTUSVDUFE CZ B॒BDIJOH DB ۜFBU۝ UP UIF MFYJDBM WFSC 	TFF 	


य़F SFTVMUJOH DPNQMFY QSFEJDBUF JT BMXBZT JOUSBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE य़F " BOE 1
BSHVNFOUT IBWF JEFOUJDBM SFGFSFODF BOE UIVT UIFZ BSF FYQSFTTFE CZ B TJOHMF OPVO
QISBTF XIJDI JT JO UIF OPNJOBUJWF DBTF BOE USJHHFST BHSFFNFOU PO UIF WFSC 4FF







ۜय़F CPZT QSBJTFE UIFNTFMWFT۝
*O UIF GPMMPXJOH UIF BVUPCFOFGBDUJWF F੖FDU PG DB XJMM CF EFTDSJCFE &YBNQMF 	B

TIPXT UIF TUFN QIBɇ ۜLOJU XFBWF QMBJU۝ XIJDI JT UZQJDBMMZ USBOTJUJWF XJUI UIF
SFTVMU PG UIF BDUJWJUZ BT PCKFDU )PXFWFS UIF BEEJUJPO PG DB DIBOHFT UIF JOUFSQSF
UBUJPO UP ۜLOJU TPNFUIJOH GPS POFTFM৐۝ TIPXO JO 	C
 य़F WFSCBM QFTPO NBSLJOH
BMTP DIBOHFT UP JOUSBOTJUJWF CVU B 1 BSHVNFOU DBO TUJMM CF FYQSFTTFE TFNBOUJDBMMZ














ۜ* XFBWF B QIVSMVOH 	MJ॒MF CPY PVU PG CBNCPP TUSJQFT
 GPS NZTFMG۝
य़F WFSC TPɇ ۜMPPL۝ JO 	
 JT BMTP USBOTJUJWF *U DIBOHFT UP JOUSBOTJUJWF JO੘FDUJPO
XIFO DB JT B॒BDIFE BOE UIF GPSNFS 1 BSHVNFOU JT OPX NBSLFE XJUI B MPDBUJWF
	C
 य़JT JT OPU B SF੘FYJWF DPOTUSVDUJPO UIF TFNBOUJDT EP OPU FOUBJM UIBU UIF "
BSHVNFOU MPPLT BU QIPUPT PG IFSTFMG 3BUIFS UIF 7 BMUFST UIF TFNBOUJDT UP UIF

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
F੖FDU UIBU B TQFDJ੗D 1 BSHVNFOU JT OPU OFDFTTBSZ *G JU JT PWFSUMZ FYQSFTTFE JU
IPTUT B MPDBUJWF DBTF NBSLFS 0NJ॒JOH PWFSU BSHVNFOUT JT ੗OF JO CPUI DMBVTFT BT
BMM BSHVNFOUT DBO CF FBTJMZ ESPQQFE JO :BLLIB CVU JO 	B
 B 1 BSHVNFOU JT TUJMM
JNQMJFE XIJDI JT OPU UIF DBTF GPS 	C
 य़F UZQJDBM TJUVBUJPO IFSF JT UIBU TPNFPOF JT
MPPLJOH BU OPUIJOH FTQFDJBMMZ KVTU FOKPZJOH B OJDF WJFX PS TPNFPOF XIP ESFBNT
XJUI IJT FZFT XJEF PQFO
"T BMSFBEZ NFOUJPOFE UIF WBMFODZ PG UIF MFYJDBM WFSC JT OPU OFDFTTBSJMZ DIBOHFE
JO UIF BVUPCFOFGBDUJWF *O DPOUSBTU UP UIF SF੘FYJWF BOE UIF SFDJQSPDBM BMTP JOUSBO
TJUJWF WFSCT DBO TFSWF BT JOQVU UP UIJT EFSJWBUJPO BT UIF WFSC LIFɇNB ۜHP۝ JO 	

य़F 7 IFSF JOEJDBUFT BO BDUJPO UIBU JT JOUFOEFE GPS POF۝T PXO FOKPZNFOU JF HP
JOH UP UIF QPMJDF QPTU XJUIPVU B QBSUJDVMBS SFBTPO CVU KVTU UP IBWF B DIBU XJUI UIF
QPMJDFNFO
	
 B TPLTVHBOBJ 
MPPLংॶॸ६ং1<ॶॹॺ>ং"ॴॳॲঀॹ७ॷ


















ۜ'BUIFS HPFT UP UIF QPMJDF 	UP IBWF B DIBU
۝
"OPUIFS WFSC JMMVTUSBUJOH UIF VTF PG UIF 7 DB JT LPODBNB ۜUBLF B XBML۝ EFSJWFE
GSPN UIF USBOTJUJWF WFSC LPU ۜXBML 	BSPVOE GSPN QMBDF UP QMBDF
۝ JO 	B
 GSPN B
QPFN BCPVU B CV॒FS੘Z य़F VOEFSJWFE WFSC LPU JT USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE BOE UBLFT
UIF SFTQFDUJWF TUBUJPOT BT PCKFDUT CVU OFWFS UIF HPBM PG UIF NPWFNFOU "T 	C
















ۜ4IBMM XF HP GPS B XBML ۝
य़F TUFN JT SFBMJ[FE BT <LPT> EVF UP BTTJNJMBUJPO UP UIF GPMMPXJOH TJCJMBOU

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
5P XSBQ VQ UIF TFMGCFOFGBDUJWF VTF PG UIF 7 DB NBZ CVU OPU IBT UP SFTVMU JO
EFUSBOTJUJWJ[BUJPO य़F 1 BSHVNFOU DBO TUJMM CF FYQSFTTFE CVU JU JT UZQJDBMMZ MFTT
DFOUSBM UP UIF FWFOU
य़F 7 DB JT BMTP GPVOE JO WFSCWFSC TFRVFODFT XJUI IPMJTUJD VOQSFEJDUBCMF
NFBOJOHT XIFSF UIF 7 JOUFSBDUT JOEJWJEVBMMZ XJUI UIF SFTQFDUJWF WFSCBM NFBO
JOHT 0DDBTJPOBMMZ DB BMTP SFGFST UP UIF MJUFSBM FBUJOH JO WFSCWFSC TFRVFODFT BT JO
TJODBNB ۜIVOU JF LJMM BOE FBU۝ ċPODBNB ۜGSZ BOE FBU۝ LPNDBNB ۜQJDL VQ BOE FBU۝
BOE IBNDBNB ۜEFWPVS CJUF BOE FBU۝ य़JT USBOTQBSFOU VTBHF JT QPTTJCMZ UIF FUZNP
MPHJDBM TPVSDF GSPN XIJDI UIF WBSJPVT HSBNNBUJDBMJ[FE GVODUJPOT BOE NFUBQIPS
JDBM NFBOJOHT IBWF FNFSHFE " GFX FYBNQMFT TVHHFTU UIBU DB NBZ BMTP DPOWFZ















ۜ%JE ZPVS MFHT HFU TUJ੖ GSPN UIF DPME ۝ 	-JU ۜ%JE UIF DPME DIPQ P੖ BOE FBU
ZPVS MFHT ۝

य़F MFYJDBMJ[FE QSFEJDBUFT XJUI DB BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF  य़FJS TFNBO
UJDT BSF OPODPNQPTJUJPOBM BOE OPOUSBOTQBSFOU य़FZ DPWFS CPEJMZ GVODUJPOT BOE
TFOTBUJPOT TPDJBM JOUFSBDUJPOT BOE BDUJPOT QFSGPSNFE GPS POF۝T PXO CFOF੗U PS FO
KPZNFOU 'PSNBMMZ UIFZ BSF OPU EJ੖FSFOU GSPN UIF SF੘FYJWF BOE BVUPCFOFGBDUJWF
FYBNQMFT TIPXO BCPWF CVU USBOTJUJWF QSFEJDBUFT BSF NPSF GSFRVFOU JO UIF MFYJDBM























ۜ* PVUTUSJQQFE IJN JO SVOOJOH۝
य़F NPTU USBOTQBSFOU VTF PG DB JT TIPXO JO 	
 UIF 7 SFUBJOT JUT MFYJDBM NFBOJOH
य़F TBNF DPOUFOU DPVME BTXFMM CF FYQSFTTFE JO UXP JOEFQFOEFOU DMBVTFTय़F WFSCT

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
ॼ५ॸ२ ७ॲॵॹॹ ॲ५ॾ ॹॺ५ॳ ७ॲॵॹॹ
DIFNDBNB ۜUFBTF۝ DIFNE ۜUFBTF۝
IFODBNB ۜEFGFBU۝ IFT 
MFNDBNB ۜDIFBU EFDFJWF۝ MFN ۜ੘B॒FS QFSTVBEF۝
MVODBNB ۜCBDLCJUF۝ MVɇ ۜUFMM۝
JODBNB ۜTFMM۝ JO ۜCVZ۝
ۜCVZ BOE FBU۝ JO ۜCVZ۝
PODBNB ۜPWFSUBLF PVUTUSJQ۝ POE ۜCMPDL۝
IVċDBNB ۜCBTL۝ IVċ 
JODBNB ۜQMBZ۝ JT ۜSPUBUF SFWPMWF۝
TVODBNB ۜJUDI۝ TVT ۜHFU TPVS۝
ZVODBNB ۜMBVHI TNJMF۝ ZVU ۜTIBSQFO۝
5BCMF  4PNF MFYJDBMJ[BUJPOT XJUI UIF 7 DB ۜFBU۝
QBSUJDJQBUJOH JO UIF DPNQMFY QSFEJDBUF TIBSF BMM BSHVNFOUT XIJDI NPUJWBUFT UIF








ۜ* NBLF QPQDPSO BOE FBU JU۝
)BWJOH MPPLFE BU UIF XIPMF SBOHF PG GVODUJPOT PG UIF 7 DB ۜFBU۝ JU JT PCWJPVT
UIBU QFSDFJWJOH UIJT NBSLFS NFSFMZ BT B TZOUBDUJD WBMFODZEFDSFBTJOH EFWJDF JT OPU
KVTUJ੗FE 3BUIFS UIF DPNNPO DPSF PG BMM UIF VTFT PG UIJT 7 JT UIF WPMJUJPOBMMZ BOE
CFOF੗DJBMMZ B੖FDUFE BHFOU 	XJUI UIF FYDFQUJPO PG B GFX BEWFSTBUJWF VTBHFT

य़F B੖FDUFEOFTT PG UIF BHFOU JT BMTP B QSPQFSUZ PG UIF MJUFSBM NFBOJOH PG UIF
WFSC FBU "T QPJOUFE PVU JO /¦TT 	 
 JU JT DFOUSBM UP UIF TFNBOUJDT PG FBU BOE
ESJOL WFSCT /¦TT BSHVFT UIBU UIJT TFNBOUJD QSPQFSUZ PG UIF FWFOU BMTP NBLFT JU
MFTT QSPUPUZQJDBMMZ USBOTJUJWF BT UIF BHFOU TIBSFT UIF QSPQFSUZ PG B੖FDUFEOFTT XJUI
QBUJFOU BSHVNFOUT य़VT UIF " BOE UIF 1 BSF OPU NBYJNBMMZ EJTUJODU JO FBU BOE
ESJOL WFSCT 7FSCT PG FBUJOH PॏFO FYIJCJU QSPQFSUJFT UZQJDBM PG JOUSBOTJUJWF WFSCT
DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ XIJDI QPTTJCMZ BMTP HBWF SJTF UP UIF HSBNNBUJDBMJ[BUJPO PG DB
JOUP EFUSBOTJUJWJ[JOH NBSLFST PG SF੘FYJWJUZ BVUPCFOFGBDUJWF BEWFSTBUJWF OPUJPOT
BOE SFDJQSPDBMJUZ 	TFF g
 JO :BLLIB
य़F FYUSFNF QPMZTFNZ PG UIF 7 DB JT OPU BU BMM TVSQSJTJOH BT UIF BDUJWJUZ PG
FBUJOH JT VOJWFSTBM UP IVNBO FYJTUFODF BOE UIVT FYQFDUBCMZ B SJDI TPVSDF GPS
NFUBQIPST 	/FXNBO 
य़F VTF PG ۜFBU۝ JO UIF FYQSFTTJPO PG FYQFSJFOUBM FWFOUT

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
JT B QSPNJOFOU QB॒FSO JO $FOUSBM BOE 4PVUI "TJB HFOFSBMMZ BMTP GPVOE JO PUIFS
5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT BOE JO *OEP"SZBO MBOHVBHFT 	)PPL  1BSEFTIJ 
 1SBNPEJOJ 
 8IJMF UIF HSBNNBUJDBMJ[BUJPO UP QBTTJWF NBSLFST JT BMTP
GPVOE FMTFXIFSF 	)FJOF  ,VUFWB  
 UIF VTF PG ۜFBU۝ BT NBSLFS PG SF੘FY
JWJUZ JT UP NZ CFTU LOPXMFEHF OPU ZFU SFQPSUFE GPS PUIFS MBOHVBHFT BMUIPVHI
TVDI B EFWFMPQNFOU JT GPS UIF SFBTPOT MBJE PVU BCPWF WFSZ QMBVTJCMF
 ࠬF RVBTJ7 TJɇ 	NJEEMF VOJOUFOUJPOBM

य़F NBSLFS TJɇ JT OPU B WFSC IJTUPSJDBMMZ CVU JU CFIBWFT BDDPSEJOH UP UIF 7 QBU
UFSO USJHHFSJOH UIF SFDVSTJWF JO੘FDUJPO BOE CFJOH QBSU PG UIF JO੗OJUJWFT XIJDI JT
XIZ JU JT NFOUJPOFE IFSF BT XFMM 	TFF CFMPX GPS JUT IJTUPSJDBM EFWFMPQNFOU
 य़F
NPSQIFNF JT GPVOE JO EFUSBOTJUJWJ[JOH GVODUJPO BT B NJEEMF NBSLFS 	TFF 	
 BOE
g
 CVU BMTP JO MFTT USBOTQBSFOU JOUSBOTJUJWF WFSCWFSC DPNCJOBUJPOT UIBU XJMM
CF TIPXO JO UIJT TFDUJPO य़F HSBNNBUJDBM BOE MFYJDBM GVODUJPOT PG TJɇ BMM TIBSF
UIF TFNBOUJD GFBUVSF PG JOEJDBUJOH VOJOUFOUJPOBM PS JOWPMVOUBSZ BDUJPOT "MM WFSCT













ۜय़F UXP HPBUT MPTU UIFJS XBZ۝
य़F DPNQPOFOU PG VOJOUFOUJPOBM BDUJPOT JT CFTU JMMVTUSBUFE JO 	
 य़F TJNQMF
WFSC UVQNB ۜNFFU۝ JT BMSFBEZ JOUSBOTJUJWF BOE JOIFSFOUMZ SFDJQSPDBM 	TFF 	B


य़F NJEEMF TQFDJ੗FT UIBU UIF FWFOU IBQQFOFE TQPOUBOFPVTMZ BOE VOJOUFOUJPOBMMZ
	TFF 	C

 य़F FYBNQMFT JO 	
































ۜ"T TIF BTLFE BOE BTLFE * HPU DPOGVTFE۝
&YBNQMF 	
 TIPXT MFYJDBMJ[FE QSFEJDBUFT DPOUBJOJOH TJɇ BMM GSPN UIF FYQFSJFOUJBM
EPNBJO " MPPL BU UIF JOEFQFOEFOU NFBOJOHT PG UIF MFYJDBM SPPUT IFSF TIPXT UIBU




ۜ4IF XPVME IBWF CFFO IBQQZ۝ <@DWT@>
C ċPOEBTZBHBOBJ 
SFNBJOॶॹॺংॳ४४ॲংॶॹॺংॴॳॲঀॹ७ॷ
ۜ%P ZPV GFFM TIZ ۝
य़F NJEEMF NBSLFS JT BMTP VTFE JO JNQFSBUJWFT XJUI UIF GVODUJPO PG UVSOJOH
DPNNBOET JOUP JNQMPSBUJPOT #Z VTJOH UIF NJEEMF UIF TQFBLFS BDLOPXMFEHFT UIF
B੖FDUFEOFTT PG UIF BEESFTTFF PG UIF SFRVFTU PS IF JNQMJFT UIBU JU JT BHBJOTU UIF
BEESFTTFF۝T XJMM 	FH JO 	C

 *O UIJT GVODUJPO UIF WPMJUJPOBMJUZ PG UIF TVCKFDU JT















ۜ1MFBTF TFBSDI IFS 	UIF NJTTJOH HJSM
 GPS VT MPPL GPS VT۝
<@OSS@>
"T GPS UIF FUZNPMPHZ PG UIF NBSLFS JU CFIBWFT MJLF B HSBNNBUJDBMJ[FE WFSCBM
TUFN 	7
 JO UIF ,JSBOUJ MBOHVBHFT CVU JU JT B SFDPOTUSVDUFE TVਖ਼Y BMSFBEZ JO 1SPUP
5JCFUP#VSNBO " TJCJMBOU TVਖ਼Y XJUI NJEEMF TFNBOUJDT JT XFMM B॒FTUFE JO NBOZ

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT FH JO %VMPOH3BXBOH BOE 1BEBN 	-B1PMMB  

BOE JO MBOHVBHFT PG UIF 8FTU )JNBMBZJTI CSBODI 	.BUJTP੖  
 य़F WFSCBM
CFIBWJPS PG UIF NBSLFS JT B ,JSBOUJ JOOPWBUJPO SFTVMUJOH GSPN SFBOBMZTJT PG B TVG
੗Y UP B WFSCBM TUFN VOEFS UIF QSFTTVSF UP IBWF B TUSVDUVSF UIBU JT BOBMPHPVT UP UIF
PUIFS WFSCBM PQFSBUJPOT UIBU BSF NBSLFE CZ 7T JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	TFF #JDLFM
	 
 GPS UIF TBNF EFWFMPQNFOU JO #FMIBSF
 य़F NJEEMF NBSLFS JO :BLLIB
EPFT OPU IBWF B TUBUJWJ[JOH F੖FDU PO UIF UFNQPSBM TUSVDUVSF PG UIF WFSC 	SFDPO
TUSVDUFE BT B QSPUPGVODUJPO PG UIJT NPSQIFNF .BUJTP੖ 	 

 .PTU PG UIF
WFSCT IBWF JOHSFTTJWFTUBUJWF "LUJPOTBSU XIJDI JT XIZ UIFZ BSF VTVBMMZ NBSLFE
GPS QBTU XIJMF SFGFSSJOH UP QSFTFOU 	TUBUJWF
 FWFOUT
 ࠬF 7 LIFɇ 	NPUJPO BXBZ UFMJDJUZ

य़F 7 LIFɇ ۜHP۝ JT GPVOE XJUI JOUSBOTJUJWF UFMJD WFSCT FNQIBTJ[JOH UIFJS PSJFO
UBUJPO UPXBSET BO FOE QPJOU PS UIF JSSFWFSTJCJMJUZ PG BO FWFOU &YBNQMF 	B
 GPS
JOTUBODF XBT V॒FSFE UP FNQIBTJ[F UIBU UIF TVCKFDU JT BMSFBEZ GBTU BTMFFQ JNQMZ
JOH UIBU JU JT VTFMFTT UP XBLF VQ UIBU QFSTPO य़F PUIFS FYBNQMFT JO 	
 JMMVTUSBUF




























ۜय़F PME IPVTF DSVNCMFE EPXO۝
*O TPNF ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIF NBSLFS IBT SF੘FYJWF BOE SFDJQSPDBM TFNBOUJDT FH JO -JNCV
	WBO %SJFN  
 JO ,VMVOH 	5PMTNB  
 BOE JO $IJOUBOH 	#JDLFM FU BM  
 *O





$POUFYU UIF UJNF JT PWFS BOE UIF QSPUBHPOJTU MPTFT IJT CFU

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
य़F EFWFMPQNFOU PG B NPUJPO WFSC JOUP B NBSLFS PG UFMJDJUZ JT DPNNPO UIF
NPUJPO TFNBOUJDT HFU FYUFOEFE UP B NPWFNFOU JO UJNF BOE DIBOHFTPGTUBUF JO
HFOFSBM &YBNQMFT UIBU JOWPMWF MJUFSBM NPUJPO FWFOUT BSF IPXFWFS BMTP GBJSMZ GSF
RVFOU XJUI LIFɇ BT UIF WFSCT JO 	
 JMMVTUSBUF *O UIFTF FYBNQMFT UIF MFYJDBM WFSC































ۜय़F -JNCVT XFOU CBDL BॏFSXBSET۝ <@OSS@>
-FYJDBMJ[FE DPNQMFY QSFEJDBUFT BSF QPTTJCMF BT XFMM *O 	
 UIF DPNCJOBUJPO PG
LIVT ۜTUFBM۝ BOE 7 LIFɇ ۜHP۝ IBT BDRVJSFE UIF NFBOJOH FTDBQF XJUIPVU BO BDUJPO
PG TUFBMJOH CFJOH JNQMJFE "T JO UIF FYBNQMFT JO 	
 UIF 7 TQFDJ੗FT BMTP UIF
EJSFDUJPO BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF य़F TBNF JT QPTTJCMF XJUI UIF 7 SB




ۜ)F EJE OPU FTDBQF۝
*O TPNF JOTUBODFT UIF 7 LIFɇ SFUBJOT JUT PSJHJOBM MFYJDBM NFBOJOH BOE TJNQMZ
NFBOT ۜHP۝ BT JO UIJT TFRVFODF PG FWFOUT TIPXO JO 	
 य़F USBOTJUJWF WFSCT ۜGSZ۝
BOE ۜFBU۝ IBWF CFFO EFUSBOTJUJWJ[FE UP TZODISPOJ[F UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF XJUI
UIF ੗OBM WFSC ۜHP۝ य़JT JT UIF POMZ JOTUBODF TP GBS XIFSF UIF QBSUJDJQBOUT EP OPU
CFBS FRVBM SFMBUJPOT UP UIF WFSC BT UIF MPDBUJPO XIFSF UIF GSZJOH BOE UIF FBUJOH
UBLFT QMBDF JT JO B TPVSDF SFMBUJPO UP UIF UIF BDUJPO PG HPJOH











ۜ"ॏFS UIFZ IBWF GSJFE BOE FBUFO TPNF GPPE JO $BNSBOH BOE HPOF BXBZ ۝۪
<@OSS@>
य़F XIPMF SBOHF PG LIFɇ JO DPNQMFY QSFEJDBUFT UIVT SFQSFTFOUT B DPOUJOVVN
GSPN UIF MFYJDBM NFBOJOH PG ۜHP۝ WJB VOTQFDJ੗D NPUJPO BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFS
FODF UP B HSBNNBUJDBMJ[FE BOE SFHVMBS UFMJD GVODUJPO CZNFUBQIPSJDBMMZ FYUFOEJOH
B NPWFNFOU JO TQBDF UP B NPWFNFOU JO UJNF
 ࠬF 7 SB 	NPUJPO UPXBSET

य़F 7 SB 	UB
 ۜDPNF 	GSPN GVSUIFS BXBZ
۝ TQFDJ੗FT BO FWFOU JO UFSNT PG NPUJPO
UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF XIJMF CFJOH VOTQFDJ੗FE GPS UIF VQIJMMEPXOIJMM EJT
























ۜ8JUIPVU SFBDIJOH %IBSBO IF UVSOFE BSPVOE BOE DBNF CBDL۝
"O BDUVBM NPWFNFOU JO TQBDF JT OPU JNQMJFE IFSF FJUIFS BT XJUI LIFɇ EJTDVTTFE
BCPWF य़F GVODUJPO PG SB DBO BMTP CF NFUBQIPSJDBMMZ FYUFOEFE KVTU BT JO UIF






ۜ)F DBNF CBDL UP MJGF۝
 ࠬF 7 SBɇ 	DBVTFE NPUJPO UPXBSET

य़F MFYJDBM TPVSDF WFSC PG SBɇ 	UBɇ 
 SFGFST UP CSJOHJOH TPNFUIJOH GSPN GVSUIFS
BXBZ BOE UIJT NFBOJOH DPNQPOFOU JT QSFTFSWFE BMTP JO UIF DPNQMFY QSFEJDBUFT *U

 $PNQMFY QSFEJDBUJPO
TQFDJ੗FT USBOTJUJWF FWFOUT GPS EJSFDUFEOFTT UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF "T TVDI
UIF 7 DBO FJUIFS NPEJGZ B NPUJPO WFSC 	TFF 	B























ۜ4IF QMVDLFE B ੘PXFS BOE CSPVHIU JU۝
*U JT BMTP QPTTJCMF UP UVSO B USBOTJUJWF WFSC JOUP B NPUJPO WFSC CZ BEEJOH SBɇ 	TFF
	











ۜय़F GPH DBNF 	MJU CSPVHIU
 DPWFSJOH PVS WJMMBHF۝
 ࠬF 7 VLT 	NPUJPO EPXO UPXBSET

*G JOUSBOTJUJWF NPUJPO JT EJSFDUFE EPXOXBSET BOE UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF UIF










ۜ*U UIVOEFSFE JOEFFE 4VDI B MPVE POF *U 	UIF TLZ
 JT BCPVU UP CSFBL EPXO
PO VT۝ <@DWT@>
 ࠬF 7 VLU 	DBVTFE NPUJPO EPXO UPXBSET

य़F 7 VLU ۜCSJOH EPXO۝ EFOPUFT DBVTFE NPUJPO EPXO BOE UPXBSET UIF EFJDUJD
DFOUFS CPUI XJUI NPOPUSBOTJUJWF BOE EJUSBOTJUJWF WFSCT य़F SFTVMUJOH DPNQMFY
QSFEJDBUF IBT UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO PG UIF JOEJSFDUJWF GSBNF TIPXJOH BHSFF
NFOU XJUI UIF 5 BSHVNFOU 	DG $IBQUFS 
य़JT WFSC JT DPNQBUJCMF XJUI UIF BEWFSC
NP ۜEPXOIJMM۝ 	WFSTVT ZP BOE UP
 BMUIPVHI UIJT XPVME CF B TPNFXIBU SFEVOEBOU

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
FYQSFTTJPO /PUF UIBU JO DPNCJOBUJPO XJUI $7 PS $7ɔ TUFNT UIBU BMTP IBWF V BT


















ۜ8F CSPVHIU EPXO ੗SF XPPE GSPN UIF TUFFQ TMPQFT۝
 ࠬF 7 BQ 	NPUJPO UPXBSET GSPN DMPTF OFBSCZ

य़F 7 BQ ۜDPNF۝ EFOPUFT JOUSBOTJUJWF NPUJPO UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF DSV
DJBMMZ GSPN DMPTF OFBSCZ BOE GSPN UIF TBNF MFWFM XJUI SFTQFDU UP UIF JODMJOBUJPO
PG UIF IJMM FH GSPN B OFJHICPVSJOH IPVTF XIJDI JT PO UIF TBNF FMFWBUJPO MFWFM
4VDI QSFEJDBUFT BSF DPNQBUJCMF XJUI UIF BEWFSC ZPOEBċ XIJDI SFGFST UP TPVSDFT








ۜ4IF DBNF CBDL GSPN UIF IPVTF BDSPTT۝
 ࠬF 7 BQU 	DBVTFE NPUJPO UPXBSET GSPN DMPTF OFBSCZ

य़F7 BQU ۜCSJOH۝ FYQSFTTFT DBVTFE NPUJPO UPXBSET UPXBSET B QPJOU PG SFGFSFODF
GSPN DMPTF OFBSCZ BOE GSPN UIF TBNF FMFWBUJPO MFWFM XJUI SFTQFDU UP UIF IJMM JO
BOBMPHZ UP UIF JOUSBOTJUJWF BQ BCPWF य़F SFTVMUJOH DPNQMFY QSFEJDBUF IBT UIF
BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO PG UIF JOEJSFDUJWF GSBNF "T FYBNQMF 	C
 JMMVTUSBUFT UIJT


















य़F USBOTJUJWJUZ PG UIF UXP WFSCBM TUFNT IBT UPNBUDI *O 	
 OP MJUFSBM ۜCSJOHJOH۝
PG UIF TVCTUBODF JT JOWPMWFE BU MFBTU OPU JG CSJOHJOH JT VOEFSTUPPE BT DBSSZJOH








ۜ8F ESBOL MJRVPS BOE DBNF 	MJU CSPVHIU JU
 IFSF۝ <@DWT@>
 ࠬF 7 SJT 	DBVTFE NPUJPO UP B EJTUBOU HPBM

य़F 7 SJT 	UJT
 XJUI UIF MFYJDBM NFBOJOH ۜQMBDF JOWFTU۝ 	FH QMBDF B QPU PO UIF
੗SF JOWFTU NPOFZ JO TPNF QSPKFDU
 JOEJDBUFT DBVTFE NPUJPO UPXBSET B EJTUBOU
HPBM JNQMZJOH UIBU UIF PCKFDU XJMM SFNBJO UIFSF य़F SFTVMUJOH QSFEJDBUF BHBJO
FYIJCJUT UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO PG UIF JOEJSFDUJWF GSBNF 	DG $IBQUFS 
 य़JT
7 JT OPU TQFDJ੗FE GPS UIF WFSUJDBM EJNFOTJPO BOE JU JT DPNQBUJCMF XJUI BEWFSCJBM
TQFDJ੗DBUJPOT GPS FJUIFS NP ۜEPXO۝ UP ۜVQ۝ PS ZP ۜBDSPTT۝ CVU OBUVSBMMZ OPU XJUI













ۜ$IBTF UIFN UP UIFJS WJMMBHF۝
 ࠬF 7 CIFT 	DBVTFE IPSJ[POUBM NPUJPO UPXBSET

य़F 7 CIFT IBT UIF MFYJDBM NFBOJOH ۜTFOE <UPXBSET>۝ ۜCSJOH <UPXBSET>۝ *U TJHOJ
੗FT UIBU DBVTFE NPUJPO UBLFT QMBDF PO UIF TBNF FMFWBUJPO MFWFM BOE UPXBSET UIF
QPJOU PG SFGFSFODF GPS FJUIFS TNBMMTDBMF PS MBSHFTDBMF NPWFNFOUT &YBNQMF 	B

TIPXT USBOTGFS GSPN B WFSZ TIPSU EJTUBODF UIF BQQMJDBUJPO PG UIF CMFTTJOH PO UIF
GPSFIFBE 	CZ TUJDLJOH DPPLFE SJDF PO UIF GPSFIFBE
 &YBNQMF 	C
 TIPXT UIF FN
QMPZNFOU PG UIJT 7 GPS B MBSHFTDBMF NPWFNFOU य़JT 7 JT POMZ DPNQBUJCMF XJUI
BEWFSCT EFSJWFE GSPN UIF SPPU ZP ۜBDSPTT۝
*O CPUI FYBNQMFT UXP7 BSF JOWPMWFEय़F7 B _ OB ۜMFBWF۝ GVTFT XJUI UIF JO੘FDUJPOBM NBUFSJBM
	VBV
 UP SFTVMU JO <P>






















ۜ"OE UIFO UIFZ DIBTFE -BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH IFSF۝
<@OSS@>
 ࠬF 7 FOE 	DBVTFE NPUJPO EPXOXBSET

य़F 7 FOE 	_ OFO CFGPSF DPOTPOBOUT
 IBT UIF MFYJDBM NFBOJOH ۜBQQMZ JOTFSU۝
"T B 7 JU JOEJDBUFT DBVTFE NPUJPO EPXOXBSET BT TIPXO CZ UIF FYBNQMFT JO 	




















ۜ* QVTIFE IJN EPXO۝
य़F 7 FOE DBO BMTP FYQSFTT DBVTFE NPUJPO EPXOXBSET BT B SFTVMU PG BOPUIFS
BDUJPO 	TFF 	

 'VSUIFSNPSF VTJOH UIJT 7 NBZ BMTP DPOWFZ SFHSFU 4BZJOH QF
HFOEVċOB 	ۜ* TIB॒FSFE JU۝










ۜ)F DVU EPXO UIF CSBODI XJUI B ,IVLVSJ LOJGF۝ 	$VUBOECSFBL DMJQT
#PIOFNFZFS FU BM 	










ۜ(FU UIF GSVJUT EPXO 	QMVDLJOH
۝
 ࠬF 7 LFU 	DBVTFE NPUJPO VQ BOE UPXBSET

य़F 7 LFU ۜCSJOH VQ۝ TJHOJ੗FT DBVTFE NPUJPO VQ BOE UPXBSET B SFGFSFODF QPJOU
	TFF 	

 य़FSF JT B DPSSFTQPOEJOH JOUSBOTJUJWF TUFN LFɇ ۜDPNF VQ۝ CVU JU IBT OPU















ۜ)F JOTFSUFE JU VQSJHIU BU BO FMFWBUFE QMBDF۝ <@OSS@>
य़F NPWFNFOU VQXBSET NBZ BMTP IBQQFO PO B WFSZ TNBMM TDBMF *O 	
 GPS
JOTUBODF UIF TQFBLFS EPFT OPU SFGFS UP TPNFPOF QMVDLJOH GVSUIFS EPXOIJMM CVU






ۜ4IF QMVDLFE BOE CSPVHIU VQ UIF HBSMJD۝
'VSUIFSNPSF BU MFBTU POF FYBNQMF TVHHFTUT UIBU ۜCSJOH VQ۝ DBO BMTP CF VOEFSTUPPE















ۜ* IBWF CFFO B॒FOEJOH UIJT GFTUJWBM TJODF DIJMEIPPE۝ <@MFH@>
*O ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIF UPQPHSBQIZCBTFE TQFDJ੗DBUJPO PG FWFOUT SFBDIFT B MFWFM PG NVDI
HSFBUFS EJTUJODUJPO UIBO TQFBLFST PG &VSPQFBO MBOHVBHFT BSF HFOFSBMMZ VTFE UP 	DG $IBQUFS
 BOE #JDLFM B  &CFSU C (BFOT[MF 

य़F QPTUQPTJUJPO OIBċUP ۜTJODF۝ JO UIJT FYBNQMF MJUFSBMMZ NFBOT ۜBOE UIFO VQ۝ QSPWJEJOH TVQQPSU
UP UIJT IZQPUIFTJT 'VSUIFS TVQQPSU GPS UIF IZQPUIFTJT UIBU UIF QBTU JT DPODFQUVBMJ[FE BT ۜCFMPX۝
DPNFT GSPN BO JEJPNBUJD /PVO7FSC 1SFEJDBUF TFUOJ LFɇNB MJUFSBMMZ ۜCSJOH VQ UIF OJHIU۝ XIJDI
SFGFST UP TUBZJOH BXBLF VOUJM UIF NPSOJOH

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
 ࠬF 7 IBLT 	DBVTFE NPUJPO BXBZ JSSFWFSTJCJMJUZ

य़F 7 IBLT _ OIBċ ۜTFOE 	UIJOHT
۝ FYQSFTTFT DBVTFE NPUJPO BXBZ GSPN B QPJOU
PG SFGFSFODF 	TFF 	

 BOE BXBZ GSPN UIF BHFOU 	JO DPOUSBTU UP LIFU ۜDBSSZ P৑۝
EFTDSJCFE CFMPX
 "MUIPVHI JUT MFYJDBM NFBOJOH JT ۜTFOE 	UIJOHT
۝ BT B 7 JU JT BMTP










ۜ* QVTIFE UIF NPVTF 	CBDL






























ۜ"ॏFS UIF SBJO B SJWFS DBNF EPXO BOE XF SFEJSFDUFE JU۝
-JLF UIF 7T LIFɇ ۜHP۝ BOE LIFU ۜDBSSZ P৑۝ IBLT BMTP DPOWFZT UFMJDJUZ BOE BD
UJPOT XJUI JSSFWFSTJCMF DPOTFRVFODFT BT JMMVTUSBUFE CZ UIF FYBNQMFT JO 	
 य़JT
7 XBT QBSUJDVMBSMZ QSPNJOFOU JO UIF EBUB FMJDJUFE XJUI UIF $VU BOE CSFBL RVFT














ۜ* NJTMBJE NZ NPOFZ۝
D IVIBLTVOB
BDDVTFং7ॹ५ॴ४ং1<ॶॹॺ>ॴॳॲঀॹ७
%FTQJUF UIF BCMBUJWF TFNBOUJDT PG UIF WFSCT UIF MPDBUJWF JT UIF TUBOEBSE DBTF DIPJDF XJUI UIJT
WFSC
य़F WFSC DIFLUIBLTBOB JT EFUSBOTJUJWJ[FE BOE QBTTJWFMJLF TUSVDUVSBMMZ CVU UIJT TUSVDUVSF DBO
















ۜ4IF CMBCCFSFE PVU NZ TFDSFU UIPVHIUT۝
य़F7 IBLTNBZ BMTP B॒BDI UP UIF MFYJDBM WFSC IBLT BO PQUJPO UIBU IBT OPU CFFO
GPVOEXJUI PUIFS 7T TP GBS *U JNQMJFT UIBU TPNFUIJOHXBT TFOU WJB BO JOUFSNFEJBUF







ۜ)F TFOU UIF NFTTBHF 	WJB TPNF JOTUJUVUJPO
۝
'VSUIFSNPSF UIJT 7 JT GSFRVFOUMZ VTFE XIFO UIF 1 PS 5 BSHVNFOU PG B WFSC
JT IVNBO 	EJTDVTTFE JO EFUBJM JO g
 य़JT JT TVSQSJTJOH CFDBVTF UIF MFYJDBM
WFSC IBLT ۜTFOE۝ JNQMJFT JOBOJNBUF 5 BSHVNFOUT य़FSF JT B TUSPOH UFOEFODZ GPS
SFGFSFOUJBMMZ IJHI PCKFDUT 	NPTUMZ 1 BOE 5 BT ( BSHVNFOUT BSF FYQFDUFE UP CF
SFGFSFOUJBMMZ IJHI BOZXBZ
 UP PDDVS JO B DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTUSVDUJPO BOE POF


























ۜ)F IBT UP FYQFM VT۝
य़JT JT QSPCBCMZ B NFUBQIPSJDBM VTF PG IVɇ ۜCVSO۝
$POUFYU XFEEJOH OFHPUJBUJPOT

 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
 ࠬF 7 LIFU 	DBVTFE NPUJPO BMPOH XJUI "

य़F 7 LIFU _ LIFɇ _ 	I
FU JOEJDBUFT UIBU UIF PCKFDU JT DBSSJFE P੖ PS JO TPNF XBZ
TFQBSBUFE GSPN JUT PSJHJOBM MPDBUJPO SFNBJOJOH XJUI UIF " BSHVNFOU य़F MFYJDBM
TPVSDF WFSC JT LIFU ۜDBSSZ P৑۝ *O UIF JO੗OJUJWFT UIF GPSN JT BMXBZT LIFɇ XIJMF
JO UIF JO੘FDUFE GPSNT UIF 7 TVSGBDFT BT IFU PS FWFO FU य़FTF QSFEJDBUFT FJUIFS
FYQSFTT B NBOOFS PG DBVTFE NPUJPO BXBZ GSPN B SFGFSFODF QPJO BT JO 	B
 BOE
	C

















ۜ)F MFE JU 	UIF HPBU












ۜ)F QSPCBCMZ TUPMF JU BOE DBSSJFE JU P੖۝ <@QFB@>
-JLF SBɇ ۜCSJOH۝ EFTDSJCFE BCPWF LIFU ۜDBSSZ P৑۝ DBO BMTP CF VTFENFUBQIPSJDBMMZ
XJUI WBSJPVT JOUFSQSFUBUJPOT *O 	B
 JU JT FNQMPZFE UP TBUJTGZ UIF SFRVJSFNFOU PG
NBUDIJOH WBMFODZ XJUIJO B DPNQMFY QSFEJDBUF य़F WFSC LIFɇ ۜHP۝ XPVME CF JN
QPTTJCMF IFSF CFDBVTF JU JT JOUSBOTJUJWF XIJMF Vċ ۜESJOL۝ JT USBOTJUJWF य़F TBNF
IPMET GPS USBOTJNQFSTPOBM WFSCT 	TFF 	C
 BOE 	D

 8JUI TVDI WFSCT UIF 7 IBT
UP CF USBOTJUJWF *O UIFTF FYBNQMFT LIFU IBT B UFMJDJ[JOH F੖FDU TJNJMBS UP UIF FG
GFDU PG LIFɇ ۜHP۝ JO JOUSBOTJUJWFT य़F MFYJDBM TUFNT MPLU BOE IBOE IBWF JOHSFTTJWF
TFNBOUJDT JF XIFO UIFZ BSF JO੘FDUFE GPS QBTU UIFZ SFGFS UP POHPJOH FWFOUT "ॏFS





















ۜय़F CBNCPP UPSDI CVSOFE EPXO۝
"OPUIFS JOUFSQSFUBUJPO PG LIFU XBT GPVOE FH XJUI DPHOJUJPO WFSCT TVDI BTNJɇNB
ۜUIJOL IPQF XBOU SFNFNCFS۝ CVU BMTP XJUI PUIFS WFSCT *O 	
 UIF 7 GVODUJPOT





















ۜ*U CFDBNF WFSZUPP NVDI۝
 ࠬF RVBTJ7 B _ OB 	EP 9 BOE MFBWF PCKFDU

य़F NBSLFS B _ OB FYQSFTTFT UIBU UIF BDUJPO XBT DBSSJFE PVU BU B MPDBUJPO OPU
JEFOUJDBM UP UIF QPJOU PG SFGFSFODF BOE UIBU UIF TVCKFDU IBT SFUVSOFE MFBWJOH UIF
PCKFDU UIFSF MJLF GPS JOTUBODF JO QIFɇOBNB ۜESPQ TPNFPOF BU 9۝ BOE FɇOBNB ۜFOSPMM
TPNFPOF۝ 	FH JO B CPBSEJOH TDIPPM
 य़FSF JT OP DPSSFTQPOEJOH JOEFQFOEFOU TJN
QMF WFSC BNB PS OBNB CVU UIFSF JT UIF DPNQMFY WFSC OBɇOBNB XJUI UIF NFBOJOH
ۜUP MFBWF۝ XIJDI MPPLT BT JG UIF ੗STU WFSC BOE UIF 7 BSF JEFOUJDBM
य़JT NBSLFS EVF UP JUT MJNJUFE QIPOPMPHJDBM DPOUFOU VOEFSHPFT TFWFSBM NPS
QIPQIPOPMPHJDBM PQFSBUJPOT MJLF BCMBVU BOE UIF JOTFSUJPO PG DPOTPOBOUT TP UIBU
JU JT OPU BMXBZT FBTZ UP EJTUJOHVJTI B GSPN PUIFS NPSQIPMPHJDBM NBUFSJBM JO UIF
WFSCBM JO੘FDUJPO 8IFO UIF ੗STU TVਖ਼Y GPMMPXJOH UIF TUFNT DPOUBJOT B DPOTPOBOU
UIF 7 TVSGBDFT BT OB FH JO OBɇOBOFOOB ۜ* MFॏ ZPV۝ *G UIF TUFNT BSF GPMMPXFE CZ





 *G UIFSF JT BB VOEFSMZJOHMZ UIF TFRVFODF XJMM FJUIFS CF SFBMJ[FE BT
<BZB> PS BT <BɔB> 	TFF 	

 'VSUIFSNPSF UIF BCMBVU 	B UP <P>
 USJHHFST B DIBOHF





ۜ:PV EFMJWFSFE IJN 	BOE SFUVSOFE
۝









































 CSPLF P੖ TPNF HSBT BOE TUBMLT BMPOH UIF SPBE BOE MFॏ














ۜ)F CSPVHIU NF UP 1BTIVQBUJOBUI 	BOE SFUVSOFE XJUIPVU NF
۝
 ࠬF 7 OFT 	DPOUJOVBUJWF

य़F7 OFT ۜMBZ۝ NBSLT DPOUJOVBUJWF FWFOUT JF FWFOUT UIBU BSF POHPJOH GPS MPOHFS
UIBO FYQFDUFE BOE XIJDI BSF OPU PSJFOUFE UPXBSET BO FOE QPJOU *U JT GPVOE XJUI




 TIPX UIF DPN
CJOBUJPO PG OFT XJUI BDUJWJUZ WFSCT BOE FYBNQMF 	E
 TIPXT UIBU JO JOHSFTTJWF




































ۜ* IBWF TVSWJWFE UPP۝
 ࠬF 7 OVċ 	DPOUJOVBUJWF

य़F 7 OVċ BEET B DPOUJOVBUJWF SFBEJOH TJNJMBS UP UIF GVODUJPO PG OFT EFTDSJCFE
BCPWF * UFOUBUJWFMZ TVHHFTU UIF WFSC ZVċ ۜTJU۝ BT UIF FUZNPMPHJDBM TPVSDF PG UIJT 7
'JSTUMZ UIF HSBNNBUJDBMJ[BUJPO PG ۜTJU۝ JOUP B DPOUJOVBUJWF NBSLFS XPVME CF B WFSZ
DPNNPO EFWFMPQNFOU IJTUPSJDBMMZ BOE TFDPOEMZ * IBWF TIPXO UIBU UIF JOTFSUJPO
PG B OBTBM PDDVST JO WPXFMJOJUJBM BOE IJOJUJBM 7T TP UIBU SFQMBDJOH Z XJUI <O>




1VODUVBM FWFOUT MJLF JO 	B
 HFU BO JUFSBUJWF SFBEJOH XIFO OVċ JT BEEFE 4UBUFT




JOTUBODFT UIF UXP 7T OVċ BOE OFT TFFN UP CF JOUFSDIBOHFBCMF XJUIPVU BOZ
DIBOHF JO NFBOJOH )PXFWFS XIJMF OFT JT NPSF GSFRVFOUMZ DPNCJOFE XJUI QBTU
UFOTF OVċ JT UZQJDBMMZ GPVOE JO OPOQBTU DPOUFYUT य़F FYBDU EJ੖FSFODF CFUXFFO

















ۜ4IF LFFQT DIBOHJOH IFS DMPUIFT۝
 ࠬF 7 CIPLT 	QVODUVBM TVEEFO FWFOUT

य़F GVODUJPO PG UIF 7 CIPLT IBT EFWFMPQFE GSPN UIF MFYJDBM NFBOJOH ۜTQMJU۝
"EEJOH UIJT 7 UP B MFYJDBM WFSC SFTVMUT JO B QVODUVBM SFBEJOH PS JO UIF JNQMJDBUJPO










ۜ4VEEFOMZ * QJFSDFE UISPVHI NZ FBS 	BॏFS USZJOH TPNF UJNF BOE UIFO BQ
QMZJOH UPP NVDI QSFTTVSF
۝
8JUI UFMJD WFSCT UIF FWFOU JT EJTUJMMFE UP BO FOE QPJOU 	TFF 	

 XIJMF XJUI
BDUJWJUJFT BOE JOHSFTTJWFTUBUJWF WFSCT MJLF JO 	































ۜ8F IBWF UP TUBSU EJHHJOH PVU UIF 	PVS





ۜ4VEEFOMZ * TISJFLFE * CSPLF PVU JO UFBST۝ <@DWT@>
 ࠬF 7 IFLT 		B




य़F 7 IFLT JT VTFE XIFO UIF FWFOU EFOPUFE CZ UIF NBJO WFSC JT BCPVU UP CFHJO
BT TIPXO JO 	
 *UT MJUFSBM NFBOJOH JT ۜDVU TBX۝ /PUF BHBJO UIBU CFDBVTF PG UIF
JODFQUJWF TFNBOUJDT PG NBOZ WFSCT VTVBMMZ UIF QBTU GPSN JT VTFE य़F 7 NBZ
B॒BDI UP WFSCT PG BOZ UFNQPSBM TUSVDUVSF BOE SFTUSJDUJPOT PO UIF TFNBOUJDT PG UIF
BSHVNFOUT 	FH BOJNBDZ PS WPMJUJPOBMJUZ
 XFSF OPU FODPVOUFSFE 8JUI BDUJWJUJFT
BOE TUBUFT UIF 7 DPOWFZT UIBU UIF BDUJWJUZ PS TUBUF JT BCPVU UP TUBSU 8JUI UFMJD
WFSCT UIF 7 DPOWFZT UIBU UIF FOE QPJOU JT BQQSPBDIJOH &YBNQMF 	C
 TIPXT B































ۜय़F NPPO JT BCPVU UP CF GVMM۝
C IPQTJIFLTVċIB
TJQং३ॵॳॶॲং7३ॻॺং1<ॶॹॺ>ংॹ७"ॴॳॲঀॴ३
ۜ* BN BCPVU UP ੗OJTI 	UIF TPVQ
۝
य़JT 7 IBT B TFDPOENFBOJOH USBOTMBUBCMF BT ۜEP TFQBSBUFMZ۝य़F DPSSFTQPOEJOH
DPOTUSVDUJPO JO /FQBMJ JT <7ॹॺ५ॳ>EBJ HBSOV य़JT VTBHF PG IFLT JT PॏFO GPVOE JO
DPNNBOET GPS JOTUBODF XIFO UIF TQFBLFS FODPVSBHFT UIF IFBSFS UP TUBSU PS HP PO
















ۜ* BN TJQQJOH TPVQ 	OPPOF FMTF EPFT
۝
 ࠬF 7 HIPOE 	TQBUJBMMZ EJTUSJCVUFE FWFOUT

य़F 7 HIPOE IBT UIF MJUFSBM NFBOJOH PG ۜSPBN XBOEFS BSPVOE۝ य़JT NBSLFS
SFGFST UP BDUJPOT BOE FWFOUT UIBU IBQQFO EJTUSJCVUFE PWFS WBSJPVT MPDBUJPOT JO UIF
TBNF NBOOFS BT IBT CFFO BOBMZ[FE GPS UIF DPHOBUF #FMIBSF NBSLFS LPO _ HPO
	#JDLFM  ৑
 य़JT 7 NBZ B॒BDI UP JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF TUFNT BOE




















 ࡋF GVODUJPOT PG UIF 7T
ۜ8IJMF IF BMTP VTFE UP MJWF BOE XBML BSPVOE TPNFXIFSF GBS GBS BXBZ


















ۜ8IZ EP UIFZ XBML BSPVOE MFBSOJOH 	MBOHVBHFT
 ۝
/PUF UIBU JO 	C
 UIF FYQFSJFODFS JT USFBUFE MJLF T TUBOEBSE 1 BSHVNFOU CZ DBTF
BOE UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH 	JOEFYFE CZ UIF ۜ1۝ TVਖ਼Y
 य़JT EPFT OPU QSFWFOU
UIF FYQFSJFODFS BSHVNFOU GSPN UBLJOH QBSU JO DPNQMFY QSFEJDBUJPO XIJDI VTV
BMMZ TZODISPOJ[FT UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF PG UIF TJOHMF DPNQPOFOUT PG POF DPN
QMFY QSFEJDBUF य़JT BHBJO TIPXT UIF JNQPSUBODF PG HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD SPMFT BT
QBSBNFUFS BMPOH XIJDI UIF TZOUBY PG :BLLIB JT PSHBOJ[FE
&YBNQMF 	
 GSPN B DPOWFSTBUJPO DMFBSMZ TIPXT UIBU UIF ੗STU WFSC JT UIF TFNBO
UJD IFBE BOE UIBU HIPOE IBT MPTU JUT MFYJDBM NFBOJOH ۜXBML BSPVOE۝ *U NFSFMZ BEET
UIF OPUJPO PG TQBUJBM EJTUSJCVUJPO *O UIF BOTXFS JO 	C
 UIF TQFBLFS SFGFST UP UIF








ۜ8IBU BSF ZPV DV॒JOH 	BU WBSJPVT QMBDFT













ۜ(PPEOFTT XIZ OPU UP DVU )PMZ DSBDLFST۝ <@DWT@>
 ࠬF 7 TJɇ 	BWPJE QSFWFOU

य़F 7 TJɇ JT BMXBZT JO੘FDUFE USBOTJUJWFMZ *U JT QSPCBCMZ FUZNPMPHJDBMMZ CF DPO
OFDUFE UP TJT ۜLJMM۝ *O B DPNQMFY QSFEJDBUF TJɇ NFBOT ۜBWPJE QSFWFOU۝य़F MFYJDBM
WFSC EFOPUFT BO BDUJPO UIBU QSFWFOUT TPNFUIJOH FMTF GSPN IBQQFOJOH MJLF ۜDBUDI۝
JO 	B
 BOE 	C
 BOE ۜTDPME۝ JO 	D
 य़F FWFOU XIJDI TIBMM CF BWPJEFE JT OPU
OFDFTTBSJMZ FYQSFTTFE PWFSUMZ JU JT VTVBMMZ PCWJPVT GSPN UIF V॒FSBODF DPOUFYU


























ۜ)F XBT BCPVU UP CFBU IJN TP * TDPMEFE BOE TUPQQFE IJN۝
 ࠬF 7 TPɇ 	FYQFSJFOUJBM

य़F 7 TPɇ NFBOT ۜMPPL۝ BOE JU JT VTFE BT FYQFSJFOUJBM NBSLFS USBOTMBUBCMF XJUI
ۜUSZ 9 BOE ੗OE PVU POFTFM৐۝ 	TFF 	

 /PUF UIBU UIJT JT OPU B DPNQMFNFOUBUJPO
TUSBUFHZ POF DBOOPU FYQSFTT DMBVTFT MJLF ۜ* GPVOE PVU UIBU 9 EJE :۝ PS ۜ* USJFE UP 9۝
CZNFBOT PG UIJT 7 :BLLIB VUJMJ[FT DPNQMFNFOU UBLJOH QSFEJDBUFT UP DPOWFZ TVDI
NFBOJOHTय़F7 JT BMTP OPU BNFBOT UP FYQSFTT B DPOBUJWF TJODF JU OFJUIFS SFEVDFT
UIF WBMFODZ OPS JNQMJFT UIBU UIF B॒FNQU GBJMT 	TFF 7JODFOU 	
 GPS BO PWFSWJFX
PG UIF EJ੖FSFOU VTBHFT PG UIF UFSN ۜDPOBUJWF۝
 य़F DSVDJBM NFBOJOH DPNQPOFOU
PG TPɇ JT ۜFYQFSJFODJOH TPNFUIJOH CZ USZJOH PVU POFTFM৐۝ य़F HSBNNBUJDBMJ[BUJPO







ۜ5SZ BOE UIBUDI 	UIF SPP৐




ۜ-JTUFO BOE ੗OE PVU۝
D DIJNEVċTPċ 
BTLং1ংॹ७ং7ॲॵॵॱংॹ७"<1ॹ२॰ॼ>
ۜ.BZ * BTL BOE ੗OE PVU ۝
य़JT 7 CFIBWFT FYDFQUJPOBM XJUI SFHBSE UP UIF NBUFSJBM UIBU DBO TUBOE CFUXFFO
UIF WFSCBM TUFNT 6TVBMMZ UIF ੗STU WFSCBM TUFN DBO CF JO੘FDUFE POMZ CZ POF TVਖ਼Y
BOE POMZ JG UIF TVਖ਼Y DPOTJTUT PG B WPXFM )PXFWFS BT TIPXO JO 	D
 UIF JO੘FDUJPO
PO UIF ੗STU TUFN DBO JODMVEF B OBTBM JG B OBTBM JT BWBJMBCMF JO UIF JO੘FDUJPO






य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI BSHVNFOU TUSVDUVSF WBMFODZ BMUFSOBUJPOT BOE USBOTJUJW
JUZ PQFSBUJPOT JO :BLLIB य़F UFSN BSHVNFOU TUSVDUVSF JT VOEFSTUPPE IFSF BT ۜUIF
DPO੗HVSBUJPO PG BSHVNFOUT UIBU BSF HPWFSOFE CZ B QBSUJDVMBS MFYJDBM JUFN۝ 	)BTQFM
NBUI .¼MMFS#BSEFZ  
 *O g UIF EJ੖FSFOU WFSC GSBNFT PG BSHVNFOU
SFBMJ[BUJPO BSF JEFOUJ੗FE CZ UIF OVNCFS PG QPTTJCMF BSHVNFOUT BOE UIFJS DBTF BOE
BHSFFNFOU QSPQFSUJFT 4FWFSBM WFSCT PDDVS JO NPSF UIBO POF GSBNF UIFJS BMUFSOB
UJPOT BSF USFBUFE JO g "QBSU GSPN UIPTF BMUFSOBUJPOT UIBU SFTVMU JO TUSBJHIU
GPSXBSE DMBTTFT UIFSF BSF BMTP USBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT UIBU BSF NPSF QSPEVDUJWF
BOE OPU SFMBUFE UP DFSUBJO WFSC DMBTTFT 	TFF g
 0OF IBT UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO
PQFSBUJPOT UIBU DIBOHF UIF BSHVNFOU TUSVDUVSF CZ BEEJOH PS SFNPWJOH BSHVNFOU
SPMFT BOE UIPTF UIBU NFSFMZ DIBOHF UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO CZ DIBOHJOH DBTF
PS QFSTPO NBSLJOH QSPQFSUJFT GPS BO BSHVNFOU
.BOZ NBSLFST PG USBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT BSF WFSCT IJTUPSJDBMMZ य़FZ BSF BMTP
GPVOE BT QBSUT PG MFYJDBMMZ DPNQMFY QSFEJDBUFT BOE UIF HSBNNBUJDBM GVODUJPOT BSF
PॏFO SFMBUFE UP UIF MFYJDBM NFBOJOHT PG UIFTF NBSLFST य़JT NVMUJQMJDJUZ PG GVOD
UJPOT DBO CF WJFXFE BT B SFTVMU PG TJNVMUBOFPVT HSBNNBUJDBMJ[BUJPO BOE MFYJDBM
J[BUJPO QSPDFTTFT PG DFSUBJO WFSCT 	TFF BMTP $IBQUFS 

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
 ࠬFPSFUJDBM QSFMJNJOBSJFT
#FGPSF TUBSUJOH XJUI UIF EFTDSJQUJPO PG UIF BSHVNFOU GSBNFT TPNF NFUIPEPMPHJ
DBM BOE UFSNJOPMPHJDBM SFNBSLT BSF JO PSEFS य़F BSHVNFOU GSBNFT BSF JEFOUJ੗FE
CZ UISFF QBSBNFUFST CZ BHSFFNFOU CZ DBTF BOE CZ UIF RVFTUJPO IPX UIF WFSCBM
TFNBOUJDT JOUFSBDU XJUI UIFTF UXP GPSNBM NFBOT 'PS UIJT QVSQPTF HFOFSBMJ[FE
TFNBOUJD SPMFT 	(43T
 BSF JEFOUJ੗FE GPS FBDI QSFEJDBUF 'PMMPXJOH #JDLFM 	C

UIFTF SPMFT BSF MBCFMMFE BT GPMMPXT ۜ"۝ TUBOET GPS UIF NPTU BHFOUMJLF BSHVNFOU
0OMZ QSFEJDBUFT XJUI OPNJOBM BSHVNFOUT BSF EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS 'PS QSFEJDBUFT UBLJOH
DMBVTBM DPNQMFNFOUT TFF $IBQUFS 

 5SBOTJUJWJUZ
PG B USBOTJUJWF QSFEJDBUF ۜ1۝ TUBOET GPS UIF NPTU QBUJFOUMJLF BSHVNFOU PG USBO
TJUJWF QSFEJDBUFT ۜ4۝ TUBOET GPS UIF TPMF BSHVNFOU PG JOUSBOTJUJWF QSFEJDBUFT 'PS
UISFFBSHVNFOU WFSCT UIF NPTU UIFNFMJLF BSHVNFOU IBT UIF MBCFM ۜ5۝ BOE UIF
NPTU HPBMMJLF BSHVNFOU IBT UIF MBCFM ۜ(۝ #Z SFMZJOH PO HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD
SPMFT UP JEFOUJGZ UIF BSHVNFOUT PG B QSFEJDBUF POFT EPFT OPU JNQMZ UIBU UIFTF
SPMFT CVJME DPIFSFOU DMBTTFT PG BSHVNFOUT UIBU BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ TPNF DPN
NPO TFNBOUJD PS GPSNBM QSPQFSUZ 'PS FYBNQMF MPDBUJWFNBSLFE BSHVNFOUT DBO
IBWF UIF TFNBOUJD SPMF PG HPBM SFDJQJFOU MPDBUJPO TPVSDF PS TUJNVMVT
 $SVDJBMMZ
(43T NBLF TFOTF POMZ JO SFMBUJPO UP UIF QBSUJDVMBS QSFEJDBUFT PS QSFEJDBUF DMBTTFT
/P GVSUIFS NPSQIPTZOUBDUJD DPOTFRVFODFT FH QJWPUT JO TPNF DPOTUSVDUJPO DBO
CF JOGFSSFE GSPN UIFTF UFSNT BT EJ੖FSFOU UZQFT PG QJWPUT NBZ PDDVS JO :BLLIB
TZOUBY 	TFF $IBQUFST   BOE 
 य़F BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO EPFT OPU BMXBZT
NBUDI XJUI UIF TFNBOUJD USBOTJUJWJUZ FH JO USBOTJNQFSTPOBM WFSCT 	TFF g

/FWFSUIFMFTT B ۠TUBOEBSEۡ JOUSBOTJUJWF BOE B ۠TUBOEBSEۡ USBOTJUJWF GSBNF DPVME CF
JEFOUJ੗FE XIJDI BSF UIF NPTU DPNNPO GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO "T BSHV
NFOUT BSF GSFRVFOUMZ ESPQQFE JO :BLLIB NBOZ FYBNQMFT JO UIJT DIBQUFS DPNF
GSPN FMJDJUFE EBUB
*O UIF GPMMPXJOH * XJMM PVUMJOF UIF UXP QBSBNFUFST PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO
:BLLIB QFSTPO NBSLJOH BOE DBTF NBSLJOH "T GPS QFSTPO NBSLJOH :BLLIB EJT
UJOHVJTIFT JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHNT 	DPNQBSF UIF NBSL
JOH PG UIF WFSCT XJUI SFHBSE UP UIF SPMF PG UIF BSHVNFOU LBOJċ JO 	

 य़VT UIFSF
BSF UISFF QPTTJCMF WBMVFT BSHVNFOUT NBZ USJHHFS JOUSBOTJUJWF 	TVCKFDU
 BHSFFNFOU
USBOTJUJWF TVCKFDU BHSFFNFOU PS PCKFDU BHSFFNFOU 	UIF MB॒FS UXP CFJOH JOEJDBUFE























ۜय़FZ IFBSE VT۝ 	1

:BLLIB EPFT OPU FYIJCJU EJ੖FSFODFT CFUXFFO" BSHVNFOUT PG UXPBSHVNFOU BOE UISFFBSHVNFOU
QSFEJDBUFT TP UIBU UIFZ EP OPU IBWF UP CF EJTUJOHVJTIFE
'PS UIF GVODUJPO PG UIF GSFRVFOUMZ PDDVSSJOH NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO TFF gSFGONM[VOJ
'PS UIF DPOEJUJPOT PG UIF OPNJOBUJWFFSHBUJWF TZODSFUJTN TFF g

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
य़F BHSFFNFOU NBSLFST BSF OPU VOJGPSNMZ BMJHOFE TP UIBU GPS UIF QVSQPTFT PG
UIJT DIBQUFS QFSTPO NBSLJOH JT QSFTFOUFE BT USJQBSUJUF JF BHSFFNFOU XJUI 4 JT
EJ੖FSFOU GSPN BHSFFNFOU XJUI " BOE BMTP EJ੖FSFOU GSPN BHSFFNFOU XJUI 1 य़F
SFBEFS TIPVME CFBS JO NJOE UIBU UIF JOEJDBUJPOT JO UIF HMPTTFT 	ۜ" 1۝
 SFGFS POMZ UP
UIF UZQF PG QFSTPO NBSLJOH GPMMPXJOH B DPNNPO MBCFMMJOH USBEJUJPO GPS MBOHVBHFT
XIFSF UIF WFSCT TIPX BHSFFNFOU XJUI NPSF UIBO POF BSHVNFOU य़FTF MBCFMT GB
DJMJUBUF SFBEJOH UIF HMPTTFT UIFZ TIPVME OPU CF DPO੘BUFE XJUI UIF TFNBOUJD SPMFT
PG UIF WFSCBM BSHVNFOUT XIJDI DBO CF ۜ4 " 1 5 (۝
"T GPS DBTF BSHVNFOUT DBO CF NBSLFE XJUI BO FSHBUJWF B OPNJOBUJWF B HFO
JUJWF B MPDBUJWF BO JOTUSVNFOUBM BOE BMCFJU MFTT DPNNPOMZ XJUI B DPNJUBUJWF
PS BO BCMBUJWF :BLLIB IBT BO FSHBUJWFJOTUSVNFOUBM TZODSFUJTN UIF DBTF NBSL
JOH EPFT OPU EJTUJOHVJTI BHFOU BOE JOTUSVNFOU CVU TVCTVNFT CPUI SPMFT VOEFS
UIF VNCSFMMB DBUFHPSZ ۜF੖FDUPS۝ 	7BO 7BMJO  8JMLJOT 
 *O UIF GPMMPXJOH
TFDUJPOT TDIFNBUJD EJBHSBNT XJMM JMMVTUSBUF UIF NBQQJOH PG UIF TFNBOUJD SPMFT
UP UIF DBTF BOE BHSFFNFOU QSPQFSUJFT GPS FBDI BSHVNFOU GSBNF "MUPHFUIFS 
WFSC GSBNFT DBO CF FTUBCMJTIFE 3PVHIMZ UIFZ DBO CF EJWJEFE JOUP JOUSBOTJUJWFMZ
JO੘FDUFE WFSCT USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE WFSCT UISFFBSHVNFOU WFSCT 1PTTFTTPSBT
&YQFSJFODFS WFSCT DPQVMBS WFSCT BOE MJHIU WFSCT
*O UIF TDIFNBUJD EJBHSBNT PG UIF GSBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO DBQJUBM MF॒FST
TUBOE GPS UIF SFTQFDUJWF (43T PG B QSFEJDBUF -BCFMT MJLF ۜ५ॸ७۝ JOEJDBUF UIF DBTF
NBSLJOH य़F BHSFFNFOU JT JOEJDBUFE XJUI ۜT۝ ۜB۝ BOE ۜP۝ XJUI UIF DPSSFTQPOEJOH
(43 GPMMPXJOH JO TRVBSF CSBDLFUT
 ࠬF TUBOEBSE JOUSBOTJUJWF GSBNF
\4ॴॵॳ 7T<4>^
*O UIF TUBOEBSE JOUSBOTJUJWF GSBNF UIF TVCKFDU JT JO UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF DBTF
	OPU XSJ॒FO JO UIF HMPTTFT
 BOE USJHHFST BHSFFNFOU PO UIF WFSC 7FSCT TVDI BT







य़F QFSTPO NBSLJOH PO UIF :BLLIB WFSC DPNCJOFT BDDVTBUJWF FSHBUJWF OFVUSBM BOE IJFSBSDIJDBM
BMJHONFOU TFF $IBQUFS  PO UIF WFSCBM NPSQIPMPHZ
5P JMMVTUSBUF UIJT XJUI BO FYBNQMF UIF WFSC DJNNB ۜMFBSO۝ JT TFNBOUJDBMMZ USBOTJUJWF JU IBT BO "
BSHVNFOU 	UIF MFBSOFS
 BOE B 1 BSHVNFOU 	UIF UIJOH MFBSOFE UIF LOPXMFEHF BDRVJSFE
य़F WFSC
JT IPXFWFS JO੘FDUFEXJUI JOUSBOTJUJWFNPSQIPMPHZ 	USJHHFSFE CZ UIF TFNBOUJD " BSHVNFOU UIF
MFBSOFS
 UIVT CFIBWJOH MJLF UIF WFSC JO 	B
 XJUI SFTQFDU UP QFSTPO NBSLJOH








ۜ"SF ZPV ੗OF ۝
D OZBHBTZBHBOOBJ 
ॴ५७GFFM@FYIBVTUFEংॶॹॺংॳ४४ॲংॶॹॺংংॴ५७ॴॳॲঀॹ७ॷ
ۜ"SF ZPV OPU FYIBVTUFE ۝
 ࠬF JOUSBOTJUJWF FYQFSJFODFS GSBNF
\"ॴॵॳ 1ॲॵ३९ॴॹ१२ॲ३ॵॳ 7T<">^
4PNF FYQFSJFODFS WFSCT BMMPX UIF FYQSFTTJPO PG PWFSU TUJNVMVT BSHVNFOUT EF
TQJUF CFJOH JEFOUJDBM UP UIF TUBOEBSE JOUSBOTJUJWF GSBNF JO BMM PUIFS SFTQFDUT य़F
TUJNVMVT DBO CF NBSLFE CZ WBSJPVT QFSJQIFSBM DBTFT MJLF UIF BCMBUJWF UIF MPDB
UJWF UIF JOTUSVNFOUBM BOE UIF DPNJUBUJWF BT JMMVTUSBUFE CZ FYBNQMF 	B
 BOE 	C

य़FTF FYQFSJFODFS WFSCT BSF UZQJDBMMZ FUZNPMPHJDBMMZ DPNQMFY 	CPUI OPVOWFSC
BOE WFSCWFSC DPNQPVOET
 BT UIFZ PॏFO IBWF CJTZMMBCJD TUFNT BOE ,JSBOUJ MBO
HVBHFT GPMMPXJOH B CSPBEFS UFOEFODZ JO 4PVUIFBTU "TJBO MBOHVBHFT BSF UZQJDBMMZ
DIBSBDUFSJ[FE CZ NPOPTZMMBCJD NPSQIFNFT 	.BUJTP੖ B
 4PNF WFSCT PG UIJT
GSBNF IBWF NFUBQIPSJDBM NFBOJOH ۜUP CF IVOHSZ۝ JT FYQSFTTFE BT JO 	D
 XJUIPVU




















ۜ* BN OPU IVOHSZ۝
 ࠬF NPUJPO WFSC GSBNF
\"ॴॵॳ 1ॲॵ३ 7T<">^
.PUJPO WFSCT BSF JOUSBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE CVU UIFZ IBWF UXP BSHVNFOUT BT UIFZ
FOUBJM B NPWFS 	"
 BOE UIF MPDBUJPO PS HPBM PG UIF NPWFNFOU 	1
 JO UIFJS DPODFQUV
BMJ[BUJPO य़JT JT BMTP CPSOF PVU CZ UIF OBUVSBM MBOHVBHF EBUB NPTU PG UIF NPUJPO
WFSCT FYQSFTT UIF MPDBUJPO PWFSUMZ NBSLFE CZ B MPDBUJWF *O B MBOHVBHF UIBU IBT
HFOFSBMMZ NPSF DPWFSU UIBO PWFSUMZ SFBMJ[FE BSHVNFOUT UIJT DBO CF DPVOUFE BT B
TUSPOH JOEJDBUPS GPS UIF FOUBJMNFOU PG UIF MPDBUJWF BSHVNFOU JO UIF WFSCBM TFNBO

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
UJDT य़F MPDBUJPO PS HPBM DBO CF FYQSFTTFE CZ BO BEWFSC BT JO 	B



























ۜ8IFO IF 	UIF CJSE
 ੘FX JOUP UIF TLZ ۝۪ <@OSS@>
6OEFS DFSUBJO DJSDVNTUBODFT UIF MPDBUJWF PO UIF HPBM BSHVNFOU DBO CF PNJ॒FE
FH XIFO UIF MPDBUJPO JT B TQFDJ੗D QMBDF XJUI B OBNF PS JG JU JT B QMBDF UIBU POF
UZQJDBMMZ NPWFT UP TVDI BT WJMMBHFT DPVOUSJFT UIF TDIPPM UIF XPSL QMBDF BOE UIF
MJLF 	TFF 	
 BOE $IBQUFS 
 0OMZ VONPEJ੗FE OPVOT DBO BQQFBS XJUIPVU UIF
OPNJOBUJWF JG UIF SFGFSFODF PG UIF OPVO JT OBSSPXFE EPXO BOE NBEF EF੗OJUF FH


































ۜ#VU IPX UP DMJNC UP UIBU 	QMBDF
 ۝ <@OSS@>
 ࠬF TUBOEBSE NPOPUSBOTJUJWF GSBNF
\"५ॸ७ 1ॴॵॳ 7B<">P<1>^
&YBNQMF 	B
 SFGFST UP B NBSSJBHF DVTUPN DBMMFE CBHEBUB TFF $IBQUFS 

 5SBOTJUJWJUZ
य़JT GSBNF DIBSBDUFSJ[FT UIF NBKPSJUZ PG UIF NPOPUSBOTJUJWF WFSCT TVDI BT OJNB
ۜTFF۝ BOE NPLNB ۜCFBU۝ य़F WFSC TIPXT BHSFFNFOU XJUI CPUI " BOE 1 य़F "
BSHVNFOU JT NBSLFE CZ BO FSHBUJWF DBTF ċB 	TFF 	B

 FYDFQU GPS ੗STU BOE TFD
POE QFSTPO QSPOPVOT XIJDI FYIJCJU BO FSHBUJWFOPNJOBUJWF TZODSFUJTN 	TFF BMTP
$IBQUFS 
 य़F DPOEJUJPO GPS UIF FSHBUJWFOPNJOBUJWF TZODSFUJTN JT JEFOUJ
DBM UP UIJT GSBNF UISPVHIPVU BMM UIF USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE GSBNFT य़F 1 BSHVNFOUT















ۜ* EJE OPU IFBS BOZUIJOH۝
 ࠬF FYQFSJFODFSBTPCKFDU GSBNF
\"ॴॵॳ 1५ॸ७ 7B<1>P<">^
&YQFSJFOUJBM FWFOUT PॏFO TIPX EFWJBUJPOT GSPN UIF TUBOEBSE NBSLJOH QB॒FSOT
PG BSHVNFOU FODPEJOH 	#IBTLBSBSBP  4VCCBSBP  .BMDIVLPW 
 य़FSF JT
POF GSBNF JO :BLLIB UIBU JT JEFOUJDBM UP UIF TUBOEBSE NPOPUSBOTJUJWF GSBNF CVU
UIF NBSLJOH PG " BOE 1 JT SFWFSTFE UIF FYQFSJFODFS USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU PO
UIF WFSC XIJMF UIF TUJNVMVT USJHHFST TVCKFDU BHSFFNFOU 	[FSP GPS UIJSE QFSTPO TJO
HVMBS
 BOE IPTUT UIF FSHBUJWF DBTF DMJUJD य़F OPODBOPOJDBM BHSFFNFOU BOE DBTF
QSPQFSUJFT OPUXJUITUBOEJOH UIF QSFGFSSFE DPOTUJUVFOU PSEFS JT "1WFSC BOE DPO
TUSVDUJPOT XJUI BO 4" QJWPU GPS JOTUBODF TFMFDU UIF FYQFSJFODFS य़F NBKPSJUZ PG
UIF WFSCT CFMPOHJOH UP UIJT GSBNF BSF SFMBUFE UP UIF JOHFTUJPO PG GPPE PS UP UIF
























/PUF UIBU OPVOT XJUI ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO SFGFSFODF BSF QPTTJCMF JO :BLLIB 	BT JG TBZJOH ۜ0ME
XPNBO ". UJSFE۝ TFF BMTP $IBQUFS 
 *G UIFZ BSF " BSHVNFOUT PG USBOTJUJWF WFSCT UIFZ BSF
NBSLFE CZ BO FSHBUJWF JO DPOUSBTU UP UIF ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
ۜय़F ੗TI TUPNBDI UBTUFE CJ॒FS UP NF۝
7FSCT UIBU SFGFS UP CFJOH B੖FDUFE CZ OBUVSBM PS TVQFSOBUVSBM QPXFST BMTP GPMMPX
UIF PCKFDUFYQFSJFODFS GSBNF FH UFɇOJNB ۜCF QPTTFTTFE TV੖FS GSPN FWJM TQJSJU۝
JO 	
 य़F WFSC ۜCF ESVOL۝ JT FYQSFTTFE BT TIPXO JO 	
 य़F TUFN TJT MJUFSBMMZ
BMTP NFBOT ۜLJMM۝ XJUI BO BOJNBUF JOUFOUJPOBM " BSHVNFOU CVU BT UIF FYBNQMF
TIPXT NFUBQIPSJDBM NFBOJOHT BSF QPTTJCMF BT XFMM /PUBCMZ JO UIJT QSFEJDBUF UIF
TUJNVMVT JT PॏFO PNJ॒FE TJT IBT VOEFSHPOF B NFUBQIPSJDBM FYUFOTJPO UPXBSET UIF












ۜ"SF ZPV ESVOL ۝
 ࠬF USBOTJNQFSTPOBM GSBNF
\4ॴॵॳ 7B<>P<4>^
य़F USBOTJNQFSTPOBM GSBNF JT TJNJMBS UP UIF PCKFDUFYQFSJFODFS GSBNF य़F WFSCT
JO੘FDU USBOTJUJWFMZ CVU UIFSF JT OP PWFSU " BSHVNFOU UIF WFSCT TIPX EFGBVMU UIJSE
QFSTPO TJOHVMBS TVCKFDU BHSFFNFOU 	[FSP
 य़F TPMF BSHVNFOU JT JO UIF OPNJOBUJWF
BOE USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU PO UIF WFSC %JBDISPOJDBMMZ UIFSF XBT QSPCBCMZ BO
PWFSU " CVU UIF POMZ SFNOBOU GPVOE TZODISPOJDBMMZ JT UIF BHSFFNFOU BMM B॒FNQUT
BU QSPEVDJOH BO PWFSU "XFSF SFHBSEFE BT VOHSBNNBUJDBM .BMDIVLPW 	
 OPUFT
UIBU TVDI DPOTUSVDUJPOT UFOE UP CF FYQFSJFODFS DPOTUSVDUJPOT DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ
*O :BLLIB IPXFWFS USBOTJNQFSTPOBM WFSCT BSF OPU FYQFSJFODFS WFSCT BT UIF TVC
KFDUT PG UIFTF WFSCT BSF OPU UZQJDBMMZ BOJNBUF TFOUJFOU CFJOHT 7FSCT CFMPOHJOH UP
UIJT GSBNF PॏFO IBWF DIBOHFPGTUBUF TFNBOUJDT FH DJLNB ۜSJQFO۝ MPLNB ۜCPJM۝

























ۜय़F CFFS JT XFMMGFSNFOUFE۝
"O BHFOU PS DBVTF DBOOPU CF FYQSFTTFE EJSFDUMZ POMZ JOEJSFDUMZ WJB BEWFSCJBM











ۜ8IFO UIF HVO FYQMPEFE UIF WJMMBHF XBT EFBGFOFE 	CZ UIF OPJTF
۝
















5SBOTJNQFSTPOBM WFSCT BSF B TPMJE DMBTT JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT GPVOE FH JO -JNCV
	WBO %SJFN  
 JO य़VMVOH 	"MMFO  
 BOE JO #BOUBXB 	%PPSOFOCBM
 
 *O :BLLIB  USBOTJNQFSTPOBM WFSCT IBWF CFFO GPVOE TP GBS
 .BSHJOBMMZ PDDVSSJOH GSBNFT
 ࠬF MPDBUJWF PCKFDU GSBNF
\"५ॸ७ 1ॲॵ३ 7B<">P<>^
0OF WFSC UBNB ۜBSSJWF 	BU
۝ EJ੖FST GSPN UIF TUBOEBSE NPOPUSBOTJUJWF GSBNF JO
NBSLJOH UIF 1 BSHVNFOU XJUI UIF MPDBUJWF DBTF य़F PCKFDU BHSFFNFOU TMPU JT BM
XBZT ੗MMFE CZ EFGBVMU UIJSE QFSTPO PCKFDU BHSFFNFOU TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUT DBO
OPU CF UIF PCKFDUT PG UIJT WFSC 3BUIFS POF XPVME FYQSFTT TVDI DPOUFOU BT ۜBSSJWF










ۜ-BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH IBWF BSSJWFE JO .BNMJOH۝ <@OSS@>

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
 ࠬF TFNJUSBOTJUJWF GSBNF
\4५ॸ७ 7B<4>P<>^
*O UIF TFNJUSBOTJUJWF GSBNF UIF WFSC JT USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE BOE UIF TPMF BSHV
NFOU SFDFJWFT FSHBUJWF NBSLJOH CVU PWFSU PCKFDUT BSF TVQQSFTTFE य़F WFSC TIPXT
EFGBVMU TH PCKFDU BHSFFNFOU BT JO 	
 य़F FYQSFTTJPO PG UIF 1 	UIF FYDSFUFE TVC
TUBODF
 JT OPU KVTU DPOTJEFSFE SFEVOEBOU CVU VOBDDFQUBCMF य़JT GSBNF JT MJLF UIF
NJSSPSJNBHF PG UIF USBOTJNQFSTPOBM GSBNF EJTDVTTFE BCPWF )PXFWFS UIF WFSC
PNB ۜWPNJU۝ JO 	








ۜय़F TJDL QFSTPO WPNJUFE۝
 ࠬF EPVCMF OPNJOBUJWF GSBNF
\"ॴॵॳ 1ॴॵॳ 7T<">^
य़JT GSBNFXBT GPVOE POMZ GPS POF WFSC CVU JU JT MJTUFE GPS UIF TBLF PG DPNQMFUFOFTT
य़F WFSC DJNNB ۜMFBSO۝ JT JO੘FDUFE JOUSBOTJUJWFMZ BMUIPVHI JU UBLFT UXP BSHVNFOUT
#PUI " BOE 1 BSF JO UIF OPNJOBUJWF BOE " USJHHFST UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH 	TFF
	B

 8JUI USBOTJUJWF BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ UIF WFSC CFDPNFT UIF EJUSBOTJUJWF
WFSC ۜUFBDI۝ 	TFF 	C

 &YDFQU GPS UIF BEEJUJPOBM BSHVNFOU UIJT BMUFSOBUJPO JT

















ۜ,BNBMB UBVHIU )BSJ &OHMJTI۝
 ࠬSFFBSHVNFOU WFSCT
य़F DBTF BOE BHSFFNFOU QSPQFSUJFT PG UIF TVCKFDUT PG UISFFBSHVNFOU WFSCT BSF
OPU EJ੖FSFOU GSPN UIPTF PG NPOPUSBOTJUJWF WFSCT य़F BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO PG UIF
5 BOE ( BSHVNFOUT IPXFWFS EFTFSWFT B DMPTFS MPPL *U JT EFUFSNJOFE CZ CPUI
TFNBOUJD SPMFT BOE UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT य़F DIPJDF PG UIF
BHSFFNFOU USJHHFSJOH BSHVNFOU GPS UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB OFFE
OPU CF UIF TBNF BT GPS UIF WFSCBM BHSFFNFOU य़F OPNJOBMJ[FST BSF QBSUMZ BMJHOFE
4FF -J 	 
 GPS B TJNJMBS DMBTT PG WFSCT JO /FQBMJ

 5SBOTJUJWJUZ
BDDPSEJOH UP UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT BOE QBSUMZ BDDPSEJOH UP
UIFJS SPMF य़JT JT EJTDVTTFE JO EFUBJM JO $IBQUFST  BOE  BOE XJMM OPU ੗HVSF
QSPNJOFOUMZ JO UIF GPMMPXJOH USFBUNFOU PG UISFFBSHVNFOU GSBNFT
 ࠬF EPVCMF PCKFDU GSBNF
\"५ॸ७ (ॴॵॳ 5ॴॵॳ 7B<">P<(>^
*O UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF CPUI 5 BOE ( BSHVNFOUT BSF JO UIF OPNJOBUJWF DBTF
य़F WFSC BHSFFT XJUI UIF " BOE VTVBMMZ XJUI UIF ( BSHVNFOU FYDFQU GPS TPNF
QSBHNBUJDBMMZNBSLFE TDFOBSJPTXIFSF 5 CFDPNFT UIF BHSFFNFOU USJHHFS 	TFF g

य़F DIPJDF PG UIF OPNJOBMJ[FS PO UIF ੗OJUF WFSC EFQFOET PO 5 XIFO 5 IBT UIJSE
QFSTPO SFGFSFODF TJOHVMBS 5 USJHHFST OB BOE OPOTJOHVMBS PS OPODPVOUBCMF 5
USJHHFST IB 	DPNQBSF 	C
 BOE 	D

 य़F WFSCT CFMPOHJOH UP UIJT GSBNF BSF UZQ
JDBMMZ WFSCT PG DBVTFE QPTTFTTJPO BOE CFOFGBDUJWFT 	CPUI EFSJWFE BOE VOEFSJWFE

































ۜ* HBWF ZPV NBOZ TXFFUT۝
 ࠬF JOEJSFDUJWF GSBNF
\"५ॸ७ (ॲॵ३१२ॲ३ॵॳ 5ॴॵॳ 7B<">P<5>^
य़F JOEJSFDUJWF GSBNF JT NPSF GSFRVFOU UIBO UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF JF UIFSF BSF
NPSF WFSCT UIBU GPMMPX UIJT GSBNF य़F ( BSHVNFOU NBZ IBWF HPBM PS TPVSDF SPMF
BOE JT NBSLFE CZ B MPDBUJWF 	TFF 	

 PS PDDBTJPOBMMZ CZ BO BCMBUJWF PS DPNJUB
UJWF DBTF 	TFF 	

 XIJMF UIF 5 BSHVNFOU JT JO UIF OPNJOBUJWF BOE USJHHFST PCKFDU
BHSFFNFOU PO UIF WFSC 	JODMVEJOH UIF OPNJOBMJ[FST
 .PTUMZ DBVTFE NPUJPO JT FY










ۜ* TFOE NZ DIJMESFO UP TDIPPM۝



















































ۜ'SPN OPX PO * XJMM OPU CVZ ੗TI GSPN ZPVS GBUIFS۝ <@MFH@>
य़F MPDBUJWF DBO BMTPNBSL BEKVODUT ZJFMEJOH DMBVTFT UIBU MPPL TVQFS੗DJBMMZ JEFOUJ
DBM UP UIF JOEJSFDUJWF GSBNF )PXFWFS UIF BEKVODUT IBWF UP CF EJTUJOHVJTIFE GSPN
MPDBUJWFNBSLFE BSHVNFOUT *O 	
 GPS JOTUBODF JU JT TUSBJHIUGPSXBSE UIBU UIF
MPDBUJWFNBSLFE OPVO QISBTFT SFGFS UP DJSDVNTUBODFT 	UJNF QMBDF NBOOFS RVBO
UJUZ 5FTOJ¨SF  ੖
 BOE BSF UIVT BEKVODUTय़F EFDJTJPOXIFUIFS B QBSUJDJQBOU



















ۜ.PUIFS XPWF 	B QJFDF P৐
 GBCSJD PO UIF MPPN۝
 ࠬF TFDVOEBUJWF GSBNF
\"५ॸ७ (ॴॵॳ 5९ॴॹ 7B<">P<(>^

 5SBOTJUJWJUZ
य़F WFSCT PG UIF TFDVOEBUJWF GSBNF EFOPUF FWFOUT PG UISPXJOH IJ॒JOH DPWFSJOH
BQQMZJOH FYDIBOHJOH FWFOUT PG DSFBUJWF PS EFTUSVDUJWF JNQBDU य़F 5 BSHVNFOU JT
NBSLFE CZ BO JOTUSVNFOUBM DBTF CVU JU JT OPU BMXBZT BO JOTUSVNFOU JO UIF DMBTTJDBM
TFOTF PG ۜVTFE CZ UIF BHFOU UP BDU PO UIF QBUJFOU۝ 	"OESFXT 
 BT 	B
 TIPXT
य़F ( BSHVNFOU JT JO UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF BOE USJHHFST BHSFFNFOU PO UIF
WFSC 	JODMVEJOH UIF OPNJOBMJ[FST
 4PNF WFSCT PG UIJT GSBNF NBZ BMUFSOBUF XJUI































ۜ)F DVU JU JOUP UISFF QJFDFT XJUI B TNBMM LOJGF۝ 	$VUBOECSFBL DMJQT
#PIOFNFZFS FU BM 	


 ࠬF FYQFSJFODFSBTQPTTFTTPS GSBNF
\4७५ॴॴॵॳ ॶॵॹॹং/ 7T<>^ _
\"७५ॴ५ॸ७ 1ॴॵॳ ॶॵॹॹং/ 7B<">P<>^
&YQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ UIF DPSF QBSUJDJQBOU CFJOH FNPUJPO
BMMZ PS TFOTBUJPOBMMZ B੖FDUFE CZ UIF FWFOU य़JT NBLFT UIF UIFNBUJD SPMF ۜFYQFSJ
FODFS۝ MFTT BHFOUMJLF XIJDI JT PॏFO SF੘FDUFE JO UIF USFBUNFOU PG FYQFSJFODFS BS
HVNFOUT BT OPOQSPNJOFOU 	ۜEPXOHSBEJOH۝ JO #JDLFM C
 FH CZ OPODBOPOJDBM
DBTF NBSLJOH PS CZ EFWJBUJOH BHSFFNFOU QB॒FSOT 	-FWJO  3BQQBQPSU )PWBW 
੖ /¦TT  ੖
 8F IBWF BMSFBEZ TFFO B DMBTT PG FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT JO
:BLLIB UIBU DPEF UIFJS " BSHVNFOUT MJLF TUBOEBSE PCKFDUT )PXFWFS EPXOHSBEJOH
PG BO BSHVNFOU JO POF QBSU PG HSBNNBS TBZ DBTF NBSLJOH EPFT OPU OFDFTTBSJMZ
JNQMZ EPXOHSBEJOH JO PUIFS EPNBJOT GPS JOTUBODF BDDFTT UP QJWPUIPPE PS SF੘FY
JWJ[BUJPO 	#JDLFM C 

.PTU FYQFSJFOUJBM FWFOUT JO :BLLIB BOE HFOFSBMMZ JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT BSF FY
QSFTTFE CZ DPNQMFY QSFEJDBUFT DPOTJTUJOH PG B OPVO BOE B WFSC BOE UIF FYQFSJ
FODFS 	JF UIF " BSHVNFOU
 JT DPEFE BT UIF QPTTFTTPS PG UIF OPVO 	TFF BMTP $IBQUFS

 य़F OPVOT UIBU CFMPOH UP TVDI QSFEJDBUFT EFOPUF TFOTBUJPOT GFFMJOHT DIBS




 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO
JO .BUJTP੖ 	
 BEPQUFE JO UIJT XPSL
 /PVOWFSC DPNQPVOET GPS UIF FYQSFT
TJPO PG FYQFSJFOUJBM FWFOUT BSF OPU VOJRVF UP :BLLIB PS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIFZ
CFMPOH UP B CSPBEFS 4PVUIFBTU "TJBO QB॒FSO 	.BUJTP੖ 

.PSQIPTZOUBDUJDBMMZ UIF QTZDIPOPVO IPTUT B QPTTFTTJWF QSF੗Y UIBU SFGFST UP
UIF FYQFSJFODFSय़F OPVO NBZ BMTP USJHHFS BHSFFNFOU PO UIF WFSC 	TFF 	
 GPS FY
BNQMFT
 4PNF QTZDIPOPVOT BSF DPODFQUVBMJ[FE BT OPOTJOHVMBS BOE UIVT USJHHFS
OPOTJOHVMBS WFSCBM BHSFFNFOU य़F QSFEJDBUFT DBO CF HSPVQFE JOUP JOUSBOTJUJWFMZ
BOE USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE WFSCT 4PNF WFSCT TIPX BMUFSOBUJPOTय़F UXP TDIFNBUJD
EJBHSBNT BCPWF POMZ TIPX UIFNPTU DPNNPO GSBNFT PG UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS
QSFEJDBUFT DPSSFTQPOEJOH UP 	B
 BOE 	C
 SFTQFDUJWFMZ *O 	D
 UIF TUJNVMVT
USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU 'PS B EFUBJMFE EFTDSJQUJPO PG UIF TVCGSBNFT BOE BMUFS




























ۜ8IZ BSF ZPV NBE BU NF ۝
 $PQVMBS BOE MJHIU WFSC GSBNFT
$PQVMBT BSF EJ੖FSFOU GSPN UIF PUIFS WFSCT JOTPGBS BT UIF QSFEJDBUF JT B WFSC CVU
B OPNJOBM BEKFDUJWBM PS MPDBUJWF DPOTUJUVFOU 	%SZFS  
 य़F DPOTUJUVFOUT
JO DPQVMBS DMBVTFT EP OPU IBWF TFNBOUJD SPMFT :BLLIB IBT UXP DPQVMBS GSBNFT
XIJDI DBO SPVHIMZ CF DIBSBDUFSJ[FE BT UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM BOE UIF FYJTUFOUJBM
GSBNF 8IJMF UIF FRVBUJPOBM GSBNF JT FYQSFTTFE CZ DPQVMBS WFSC PS CZ B DPQV
MBS QBSUJDMF UIBU JT OPU GPVOE FMTFXIFSF JO TJNQMF DMBVTFT UIF FYJTUFOUJBM GSBNF
JT FYQSFTTFE CZ UXP TUBOEBSE JOUSBOTJUJWF WFSCT XBNB ۜCF MJWF FYJTU۝ BOE MFċNB
ۜCFDPNF IBQQFO DPNF JOUP CFJOH۝
 'SBNF 	B
 *EFOUJࣲDBUJPO FRVBUJPO DMBTT JODMVTJPO
5XP EJ੖FSFOU GPSNT QBSUJDJQBUF JO 'SBNF 	B
 B DPQVMBS WFSC UIBU DBO CF JO੘FDUFE
BOE B DPQVMBS QBSUJDMF PN UIBU DBO BMTP SFGFS UP BOZ QFSTPO CVU JT OPU JO੘FDUFE

 5SBOTJUJWJUZ
BQBSU GSPN UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ 	TFF 	D

य़FZ BSF VTFE UP FRVBUF PS JEFO
UJGZ UXP FOUJUJFT BOE UP TUBUF DMBTT JODMVTJPO 	TFF 	

 य़F GPSNT PG UIF DPQVMBS
WFSC BSF TVQQMFUJWF JO UIF OPOQBTU JO UIF QBTU GPSNT JU IBT B TUFN TB 	TFF $IBQ
UFS  PO UIF NPSQIPMPHZ PG UIF DPQVMBT
 य़F DPQVMBS WFSC BOE UIF QBSUJDMF BSF
PQUJPOBM BOE UIVT UIFZ BSF PॏFO PNJ॒FE य़F QBSUJDMF JT BMTP VTFE BT Bਖ਼SNBUJWF
JOUFSKFDUJPO PN ۜZFT۝ य़F EPNBJOT PG UIFTF UXP DPQVMBS EFWJDFT PWFSMBQ BOE JO




























ۜ4VTNB BOE 4VNBO BSF 	FMEFS















ۜ* BN UIF UIJFG PG UIJT KVOHMF۝ <@MFH@>
 'SBNF 	C
 &YJTUFODF BUUSJCVUJPO MPDBUJPO QPTTFTTJPO
5XP WFSCT PDDVS JO 'SBNF 	C
 UIF WFSC XBNB ۜCF MJWF FYJTU۝ JT B TUBUJWF WFSC
FYQSFTTJOH FYJTUFODF *UT TUFN TIPXT JSSFHVMBS CFIBWJPVS UIF CBTJD TUFN GPSN JT
XBJɇ _ XBFɇ _ XFɇ BOE BEEJUJPOBMMZ NB DBO CF GPVOE JO TPNF OFHBUFE GPSNT 	TFF
$IBQUFS  GPS UIF JO੘FDUJPO PG UIF DPQVMBT
 य़JT WFSC DBO PDDVS JO UIF NPUJPO
WFSC GSBNF FYQSFTTJOH MPDBUJPO PS QPTTFTTJPO 	TFF 	B

 *U DBO BMTP CF VTFE UP





















य़F BEWFSCJBM QISBTF JCFCF JT B ੗YFE FYQSFTTJPO IJTUPSJDBMMZ JCFJCF ۜTPNFXIFSFTPNFXIFSF۝

 'SBNFT PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO



















ۜ#VU UIF DIJME JT BMJWF۝ <@OSS@>
य़F TFDPOE WFSC PG GSBNF 	C
 JT UIF JOHSFTTJWFQIBTBM WFSC MFċNB 	TUFN MFLT

ۜCFDPNF DPNF JOUP CFJOH IBQQFO۝ TIPXO JO 	
 "QBSU GSPN UIJT NFBOJOH JU JT































ۜय़F TXFFU XJMM CF UBTUZ 8IJMF DBSSZJOH JU BMTP XJMM OPU CF IFBWZ۝
<@MFH@>
&YBNQMF 	
 TIPXT B OJDF NJOJNBM QBJS CFUXFFO UIF JEFOUJ੗DBUJPOBM BOE UIF
FYJTUFOUJBM DPQVMB 	TBOB BOEXBJTB
य़F JEFOUJ੗DBUJPOBM DPQVMB POMZ UBLFT OPNJOBM
QSFEJDBUFT य़F RVFTUJPO XPSE JNJO ۜIPX۝ JT OPNJOBMJ[FE BOE DPNCJOFE XJUI UIF



















ۜ8IBU XFMM XIBU LJOE PG QMBDF XBT JU 	TQFBLFS UIJOLJOH UP IFSTFM৐
 UIFSF
XBT TOPX 	TQFBLFS OPU TVSF TVSQSJTFE
 XIBU XBT JU ۝ <@QFB@>
*O 	D
 UIF QSPQFSUZ BT TVDI JT PG DPVSTF QFSNBOFOU CVU UIF TVCPSEJOBUF DMBVTF QVUT UIF QSPQFSUZ




य़F MJHIU WFSC TUSBUFHZ JT DPNNPOMZ VTFE UP JOUSPEVDF /FQBMJ WFSCT PS MJHIU WFSC
DPOTUSVDUJPOT JOUP :BLLIB य़F DPOTUSVDUJPO JT QBSBMMFM UP UIF /FQBMJ TPVSDF DPO
TUSVDUJPO CVU UIF /FQBMJ MJHIU WFSCT BSF SFQMBDFE CZ UIF :BLLIB MFYFNFT XBNB
ۜFYJTU CF۝ BOE DPLNB ۜEP۝
य़F SFTVMUJOH TUSVDUVSF BMTP HFUT GPSNBMMZ BEKVTUFE UP UIF :BLLIBNPSQIPTZOUBY
*O /FQBMJ TPNF 4" BSHVNFOUT 	FH PG LOPXMFEHF BOE FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT

BSF NBSLFE CZ UIF EBUJWF MÁë 	UIF /FQBMJ USBOTMBUJPO PG 	B
 XPVME CF NBMÁë BMJ
BMJ UIÁIÁ DIB
 BOE UIF WFSC TIPXT UIJSE QFSTPO BHSFFNFOU XJUI UIF OPVO JO UIF
OPNJOBUJWF #VU BT UIFSF JT OP EBUJWF DBTF JO :BLLIB UIF SFTVMU PG UIF DBMRVJOH JT B
OPNJOBUJWFNBSLFE TVCKFDU BOE B MJHIU WFSC UIBU USJHHFST UIJSE QFSTPO BHSFFNFOU
*O MJHIU WFSC DPOTUSVDUJPOT XIJDI BSF OPU DBMRVFT GSPN FYQFSJFOUJBM QSFEJDBUFT UIF
WFSC BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU 	4 PS " TFF 	C

 "MUIPVHI PWFSU 1 BSHVNFOUT BSF
QPTTJCMF BT OBN ۜTVO۝ JO 	C
 UIF MJHIU WFSCT GPVOE TP GBS BSF BMXBZT JO੘FDUFE



















ۜय़F -JOLIBT IBE B CFU XJUI UIF TVO۝ <@OSS@>
य़F TBNF TUSBUFHZ JT BMTP VTFE GPS CPSSPXJOH /FQBMJ WFSCBM TUFNT JOUP :BLLIB
	TFF 	

 य़F /FQBMJ TUFNT BSF JOUFHSBUFE JOUP :BLLIB CZ NFBOT PG UIF TVਖ਼Y
B 	BMTP GPVOE JO SFMBUFE MBOHVBHFT FH BQ JO #FMIBSF #JDLFM 	 

 य़F












ۜ"OE UIFO UIF -JOLIB NBO MPTU UIF CFU۝ <@OSS@>
 7BMFODZ BMUFSOBUJPOT
य़F GSBNFT JOUSPEVDFE JO 4FDUJPO  TIPX WBSJPVT BMUFSOBUJPOT %J੖FSFOU UZQFT
PG BMUFSOBUJPOT IBWF UP CF EJTUJOHVJTIFE TPNF KVTU DIBOHF UIF BSHVNFOU SFBMJ[B
UJPO FH EJ੖FSFOUJBM DBTF NBSLJOH XIJDI JT USJHHFSFE CZ QSBHNBUJD GBDUPST TVDI BT




य़F MBCJMF WFSCT XJMM CF EJTDVTTFE JO g 4FDUJPO  EFBMT XJUI UIF BMUFS
OBUJPOT BNPOH UIF UISFFBSHVNFOU GSBNFT
 -BCJMJUZ
-BCJMF WFSCT BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ WBSJBCMF USBOTJUJWJUZ PG UIF TBNF WFSCBM TUFN
XIJDI JT OPU CSPVHIU BCPVU CZ NFBOT PG B NPSQIPMPHJDBM EFSJWBUJPO -FUVDIJZ
	 
 DMBTTJ੗FT MBCJMF WFSCT JOUP EJ੖FSFOU UZQFT UIF JODIPBUJWFDBVTBUJWF
BMUFSOBUJPO UIF SF੘FYJWF BMUFSOBUJPO UIF SFDJQSPDBM BMUFSOBUJPO UIF QBTTJWF 	FY
USFNFMZ SBSF
 BOE UIF DPOWFSTF UZQF "DDPSEJOH UP UIJT DMBTTJ੗DBUJPO :BLLIB IBT
UIF JODIPBUJWFDBVTBUJWF BOE UIF SF੘FYJWF य़F DVSSFOU MFYJDBM EBUBCBTF DPO
UBJOT  MBCJMF WFSCT य़F JODIPBUJWFDBVTBUJWF BMUFSOBUJPO JT QBUJFOUQSFTFSWJOH
UIF SF੘FYJWF BMUFSOBUJPO JT BHFOUQSFTFSWJOH 	TFF BMTP -FUVDIJZ  

"T MBCJMJUZ JT EF੗OFE CZ UIF BCTFODF PG NPSQIPMPHJDBM NBSLJOH JU JT IBSE UP UFMM
XIJDI GPSN PG B MBCJMF QBJS JT UIF CBTJD GPSN य़F JOUSBOTJUJWF WFSC DBO CF DPOTJE
FSFE UIF CBTJD GPSN TFNBOUJDBMMZ BOE GPSNBMMZ BT MFTT QBSUJDJQBOUT BSF JOWPMWFE JO
UIF FWFOU BOE BT UIF WFSC IPTUT MFTT JO੘FDUJPOBM NPSQIPMPHZ UIBO UIF USBOTJUJWF
WFSC
*OࠩPBUJWFDBVTBUJWF MBCJMJUZ
#Z GBS UIF NBKPSJUZ PG UIF MBCJMF WFSCT CFMPOH UP UIF JODIPBUJWFDBVTBUJWF DMBTT B
GBDU UIBU HPFT BMPOH XJUI UIF DSPTTMJOHVJTUJD ੗OEJOHT JO -FUVDIJZ 	
 य़F JO
USBOTJUJWF WFSCT EFOPUF TUBUFT PS TQPOUBOFPVT DIBOHFT PG TUBUF /P BHFOU PS DBVTFS
'PS BMUFSOBUJPOT GPVOE BNPOH UIF FYQFSJFODFSBTQPTTFTTPS QSFEJDBUFT TFF $IBQUFS 
य़F JODIPBUJWFDBVTBUJWF UZQF JT FRVBUFE XJUI ۜMBCJMF۝ JO )BTQFMNBUI 	
 XIPTF EF੗OJUJPO
PG MBCJMF WFSCT JT NPSF SFTUSJDUJWF
'VSUIFSNPSF :BLLIB TIPXT NPSQIPMPHJDBMMZ VONBSLFE EFUSBOTJUJWJ[BUJPOT UIBU DBO IBWF CPUI
QBTTJWF BOE BOUJQBTTJWF JOUFSQSFUBUJPOT CVU UIFZ EP OPU DIBOHF UIF TFNBOUJD SPMFT PG UIF BS
HVNFOUT BOE IFODF UIFZ BSF OPU MFYJDBM BMUFSOBUJPOT य़FZ BSF USFBUFE CFMPX JO g PO USBO
TJUJWJUZ PQFSBUJPOT -FUVDIJZ BDLOPXMFEHFT UIF QBTTJWFUZQF BT MBCJMF CVU DPOTJEFST VONBSLFE
BOUJQBTTJWFT RVBTJMBCJMJUZ CFDBVTF IJT DSVDJBM EF੗OJOH GFBUVSF GPS MBCJMJUZ JT B DIBOHF PG UIF
TFNBOUJD SPMFT #VU JG TFNBOUJD SPMF DIBOHF JT SFRVJSFE IJT JODMVTJPO PG UIF QBTTJWF BMUFSOBUJPO
JT NJTMFBEJOH *O QBTTJWFT UIF TFNBOUJD SPMFT EP OPU DIBOHF UIF VOEFSHPFS PG ۜCFBU۝ EPFT OPU
IBWF EJ੖FSFOU TFNBOUJD SPMFT JO UIF BDUJWF WT UIF QBTTJWF WPJDF
*NQSFTTJPOJTUJDBMMZ UIFSF BSF EF੗OJUFMZ BMTP EJ੖FSFODFT JO GSFRVFODZ BNPOH UIF MBCJMF WFSCT
4PNF BSF SBUIFS VTFE USBOTJUJWFMZ BOE TPNF BSF VTFE JOUSBOTJUJWFMZ NPSF PॏFO EFQFOEJOH PO
XIJDI GVODUJPO PG B WFSC JT NPSF QMBVTJCMF JO OBUVSBM EJTDPVSTF य़F FYJTUJOH DPSQVT JT OPU CJH
FOPVHI GPS TJHOJ੗DBOU TUBUJTUJD BOBMZTFT

 5SBOTJUJWJUZ
BSHVNFOU JT FOUBJMFE JO UIF WFSCBM TFNBOUJDT *O UIF DPSSFTQPOEJOH USBOTJUJWF
WFSC B DBVTFS BSHVNFOU UIBU CSJOHT BCPVU UIF FWFOU JT BEEFE BOE UIF 1 BSHV








 TIPX UIF DPSSFTQPOEJOH USBOTJUJWF WFSCT XJUI BO " BSHVNFOU
CSJOHJOH BCPVU UIBU DIBOHF PG TUBUF य़F WFSC DJNNB ۜMFBSO _ UFBDI۝ CBTJDBMMZ CF
MPOHT UP UIF TBNF BMUFSOBUJPO CVU JU IBT POF BEEJUJPOBM BSHVNFOU य़F JOUSBOTJ
UJWFMZ JO੘FDUFE WFSC IBT UXP BSHVNFOUT BOE UIF USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE WFSC IBT








































ۜ* XPLF IFS VQ۝
य़FSF BSF CPSEFS DBTFT PG MBCJMJUZ *O :BLLIB NBOZ FWFOUT BSF FYQSFTTFE CZ DPN
QMFY QSFEJDBUFT *O UIFTF QSFEJDBUFT UIF ੗STU TUFN DPOUBJOT UIF MFYJDBM WFSC TVDI BT
UIF MBCJMF TUFN LIJLT _ LIJċ ۜTUSFUDI HSPX۝ JO 	
 य़F TFDPOE WFSCBM TUFN JT GSPN
UIF DMPTFE DMBTT PG GVODUJPO WFSCT 	7T TFF $IBQUFS 
 UIFZ TQFDJGZ UIF WFSCBM TF
NBOUJDT GPS JOTUBODF XJUI SFHBSE UP UIF UFNQPSBM TUSVDUVSF *O 	B
 UIF 7 LIFɇ
ۜHP۝ FNQIBTJ[FT UIF UFMJDJUZ PG UIF FWFOU *U JT TFOTJUJWF UP USBOTJUJWJUZ UPP य़F
/PUBCMZ JODIPBUJWF 	ۜBOUJDBVTBUJWF۝ JO $SFJTTFMT 	UP BQQFBS

 SFBEJOHT EP OPU BMXBZT FYQSFTT
FWFOUT UIBU EP OPU IBWF BO BHFOU PS B DBVTFS BSHVNFOU 4PNFUJNFT UIF " JT NFSFMZ OPU SFMFWBOU
GPS B DFSUBJO FWFOU BOE UIVT JU JT OPU QBSU PG UIF VOEFSMZJOH DPODFQU PG UIF FWFOU BOE IBT UP CF





7 LIFɇ JT POMZ DPNQBUJCMF XJUI JOUSBOTJUJWF JOUFSQSFUBUJPOT 	TFF VOHSBNNBUJDBM
	C

















*OUFOEFE ۜ* IBWF UP TUSFUDI NZ MFHT۝
3FࣳFYJWF MBCJMJUZ
य़F TUFNT PG UIJT DMBTT BMUFSOBUF CFUXFFO B USBOTJUJWF SFBEJOH BOE BO JOUSBOTJ
UJWF SFBEJOH XJUI SF੘FYJWF TFNBOUJDT *O SF੘FYJWFT TUSJDUMZ TQFBLJOH OP BSHVNFOU
JT SFNPWFE CVU UIF " BOE 1 IBWF JEFOUJDBM SFGFSFODF BOE DPMMBQTF JOUP POF TJO
HMF JOUSBOTJUJWF TVCKFDU SPMF GPSNBMMZ 	)BTQFMNBUI  .¼MMFS#BSEFZ  

*O UIF USBOTJUJWF SFBEJOH BO FYUFSOBM 1 BSHVNFOU JT BEEFE 5ZQJDBMMZ UIF WFSCT
VOEFSHPJOH UIJT BMUFSOBUJPO SFGFS UP BDUJPOT JOWPMWJOH UIF CPEZ य़F FYBNQMFT JO
	
















































 "MUFSOBUJPOT JO UISFFBSHVNFOU WFSCT
"MUFSOBUJPOT JO UISFFBSHVNFOU WFSCT BSF NPTUMZ DPOEJUJPOFE CZ QSBHNBUJD GBD
UPST TVDI BT UPQJDBMJUZ PS UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT 5ZQJDBMMZ
JO FWFOUT XJUI UISFF BSHVNFOUT UIF ( BSHVNFOUT 	HPBMT SFDJQJFOUT
 BSF BOJNBUF
EF੗OJUF BOE UIVT BMTP NPSF UPQJDXPSUIZ BOE UIF 5 BSHVNFOUT IBWF B TUSPOH UFO
EFODZ UP CF JOBOJNBUF JOEF੗OJUF BOE UIVT MFTT UPQJDXPSUIZ &WFOUT JO XIJDI UIJT
FYQFDUFE TDFOBSJP JT SFWFSTFE BSF NPSF NBSLFE QSBHNBUJDBMMZ BOE UIJT DPVME CF
SF੘FDUFE JO UIF NPSQIPTZOUBY PG UIF DMBVTF 	%SZFS  4JFXJFSTLB  )BTQFM
NBUI C   .BMDIVLPW FU BM 
 4PNF PG UIF SFGFSFOUJBM F੖FDUT BSF
GPVOE FYDMVTJWFMZ JO UISFFBSHVNFOU WFSCT JO :BLLIB GPS JOTUBODF B DBTF PG IJFS
BSDIJDBM BHSFFNFOU XIFSF UIF 5 BOE UIF ( BSHVNFOU DPNQFUF GPS BO BHSFFNFOU
TMPU 0OF IBT UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO BSHVNFOUCBTFE BMUFSOBUJPOT JF F੖FDUT UIBU
BSF DPOEJUJPOFE CZ UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG POMZ POF BSHVNFOU BOE TDFOBSJP
CBTFE BMUFSOBUJPOT JF F੖FDUT UIBU BSF DPOEJUJPOFE CZ UIF QSPQFSUJFT PG CPUI 5 BOE
( JO SFMBUJPO UP FBDI PUIFS
ࠬF TQSBZMPBE BMUFSOBUJPO
0OF DMBTT PG WFSCT TIPXT BMUFSOBUJPOT CFUXFFO UIF JOEJSFDUJWF BOE UIF TFDVOEBUJWF
GSBNF BMTP LOPXO BT ۜTQSBZMPBE BMUFSOBUJPO۝ &JUIFS UIF 5 BSHVNFOU JT JO UIF JO
TUSVNFOUBM DBTF BOE UIF ( USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU PO UIF WFSC 	UIF TFDVOEBUJWF
GSBNF TFF 	B

 PS UIF ( BSHVNFOU JT JO UIF MPDBUJWF BOE UIF 5 USJHHFST PCKFDU




















ۜ'JMM UIF XBUFS JOUP UIF QPU۝ 	JOEJSFDUJWF

य़F WFSC JQNB ۜ੗MM۝ JO 	
 DBO POMZ IBWF JOBOJNBUF ( BSHVNFOUT 7FSCT XJUI B
HSFBUFS WBSJBCJMJUZ PG QPTTJCMF BSHVNFOUT NBZ TIPX SFTUSJDUJPOT PO UIJT BMUFSOB
UJPO 4PNF WFSCT GPS JOTUBODF CMPDL UIF TFDVOEBUJWF GSBNF XIFO UIF ( BSHVNFOU
JT JOBOJNBUF 	B
 0OMZ UIF JOEJSFDUJWF GSBNF JT QPTTJCMF 	TFF 	C

 *O PSEFS UP
.Z JOWFTUJHBUJPO PG SFGFSFOUJBMJUZ F੖FDUT JO UISFFBSHVNFOU WFSCT 	TFF BMTP 4DIBDLPX 	C


IBT CFFO JOTQJSFE CZ UIF &630#BCFM QSPKFDU 3FGFSFOUJBM )JFSBSDIJFT JO .PSQIPTZOUBY 	3)*.





MJDFOTF UIF TFDVOEBUJWF GSBNF UIF ( BSHVNFOU IBT UP IBWF UIF QPUFOUJBM UP CF
B੖FDUFE CZ UIF FWFOU 	D
 य़F WFSC MVQNB ۜTDB॒FS EJTQFSTF TUSFX۝ QSPWJEFT BO
PUIFS FYBNQMF PG UIJT SFTUSJDUJPO "HBJO UIF UIF TFDVOEBUJWF GSBNF JT UIF QSFGFSSFE
PQUJPO GPS BOJNBUF ( BSHVNFOUT XIJMF UIF JOEJSFDUJWF JT VTFE XIFO JOBOJNBUF (
BSHVNFOUT BSF JOWPMWFE 	C
 	DPOUFYU UIF QSFQBSBUJPO PG NJMMFU CFFS
 *O 	B

UIF ( BSHVNFOU JT OPOPWFSU CVU JU IBT IVNBO SFGFSFODF XIJDI DBO CF JOGFSSFE












































ۜ%JE ZPV BEE UIF ZFBTU UP UIF NJMMFU NBTI ۝
"MUFSOBUJPOT SFMBUFE UP UIF BOJNBDZ PG (
0OF DPVME TFF JO UIF TQSBZMPBE BMUFSOBUJPO UIBU UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF JT QSF
GFSSFE GPS BOJNBUF TFOUJFOU ( BSHVNFOUT 'PS TPNF WFSCT UIJT SFTVMUT JO BMUFS
OBUJPOT CFUXFFO UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF BOE UIF JOEJSFDUJWF GSBNF *O 	B
 UIF
( BSHVNFOU JT IVNBO NPSFPWFS JU JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU BOE UIVT IJHIFTU
PO UIF SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ 	4JMWFSTUFJO 
 )FODF UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF JT
DIPTFO UIF WFSC BHSFFT XJUI ( BOE CPUI 5 BOE ( BSF JO UIF OPNJOBUJWF *O 	C

UIF ( IBT UIJSE QFSTPO JOBOJNBUF SFGFSFODF BOE UIF GSBNF DIBOHFT UP JOEJSFDUJWF










ۜ* CSPVHIU ZPV B QSFTFOU۝
य़FSF JT OP OVNCFS IJFSBSDIZ BU XPSL JO UIFTF BMUFSOBUJPOT य़F OVNCFS PG 5 JT OPU UIF DSVDJBM













ۜ)F CSPVHIU UIF CPPLT UP TDIPPM۝
4PNF WFSCT DIBOHF POMZ UIF DBTF NBSLJOH PG ( XJUIPVU DIBOHJOH UIF BHSFF
NFOU य़F WFSC IBNCJɇNB ۜEJTUSJCVUF۝ JT B CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO PG IBNNB ۜEJT
USJCVUF EJWJEF TQSFBE۝ *O UIF UZQJDBM TDFOBSJP UIF ( BSHVNFOU JT SFGFSFOUJBMMZ
IJHI UIF 5 BSHVNFOU JT MPX BOE UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO GPMMPXT UIF EPVCMF PC
KFDU GSBNF BT JO 	B
 8IFO UIF ( BSHVNFOU DIBOHFT UP JOBOJNBUF SFGFSFODF BT
JO FYBNQMF 	C
 JU IBT UP CF JO UIF MPDBUJWF DBTF CVU UIF WFSC EPFT OPU DIBOHF
UP UIF JOEJSFDUJWF GSBNF UIF BHSFFNFOU SFNBJOT XJUI ( 'VSUIFSNPSF JOTUFBE PG
VTJOH UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ PO UIF ( BSHVNFOU UFO ۜWJMMBHF۝ JU JT NBSLFE GPS
OPOTJOHVMBS OVNCFS CZ SFEVQMJDBUJPO XIJDI JOEJDBUFT B QMVSBMJUZ PG TVCFWFOUT
य़JT LJOE PG QMVSBM NBSLJOH JT OPU FODPVOUFSFE XIFO UIF ( BSHVNFOU JT IVNBO































ۜ* EJTUSJCVUFE UIF NPOFZ BNPOH UIF DIJMESFO۝
4DFOBSJPCBTFE BMUFSOBUJPOT
/PU POMZ DBTFNBSLJOH BMTP UIF WFSCBM QFSTPONBSLJOH DBO CF TVCKFDU UP SFGFSFODF
CBTFE BMUFSOBUJPOT य़F :BLLIB WFSC BHSFFT XJUI POMZ POF PCKFDU TP UIBU UIFSF JT
UIF QPUFOUJBM GPS DPNQFUJUJPO CFUXFFO 5 BOE ( BSHVNFOUT BT UP XIJDI BSHVNFOU
XJMM USJHHFS UIF BHSFFNFOU य़F VOJWFSTBM UFOEFODZ GPS BHSFFNFOU UP CF USJHHFSFE
CZ BSHVNFOUT UIBU BSF TQFFDI BDU QBSUJDJQBOUT BOJNBUF PS UPQJDBM XBT BMSFBEZ
NFOUJPOFE CZ (JW³O 	
 य़JT UFOEFODZ DBO MFBE UP IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU PG

 7BMFODZ BMUFSOBUJPOT
BHSFFNFOU VOEFSTUPPE BT BHSFFNFOU UIBU JT OPU EFUFSNJOFE CZ TZOUBDUJD SPMFT
CVU CZ UIF SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT 	/JDIPMT  
 य़JT JT XFMM
TUVEJFE GPS NPOPUSBOTJUJWF WFSCT CVU OPU GPS UISFFBSHVNFOU WFSCT
5XP WFSCT PG UIF EPVCMF PCKFDU DMBTT BMMPX BOJNBUFIVNBO 5 BSHVNFOUT OBNFMZ
TPɇNFɇNB ۜTIPX۝ BOE DBNFɇNB ۜGFFE۝ &UZNPMPHJDBMMZ CPUI WFSCT BSF DBVTBUJWFT
CVU UIFZ TIPX UIF TBNF CFIBWJPS BT OPOEFSJWFE WFSCT 6TVBMMZ UIF WFSC TIPXT
PCKFDU BHSFFNFOU XJUI ( JO UIJT GSBNF 	TFF 	B

 CVU XIFO ( IBT UIJSE QFSTPO
SFGFSFODF BOE 5 JT B TQFFDI BDU QBSUJDJQBOU 	4"1
 UIF WFSC BHSFFT XJUI 5 JOTUFBE
PG (य़F DBTF NBSLJOH PG ( BMTP DIBOHFT UP MPDBUJWF TP UIBU UIF WFSC OPX CFMPOHT






















ۜ* TIPXFE ZPV UP NZ QBSFOUT۝ 	5<4"1>މ(<>

य़JT BMUFSOBUJPO JT TDFOBSJPCBTFE BT JU POMZ BQQMJFT JO UIF 5<4"1>މ(<> DPOTUFM
MBUJPO *O 	
 CPUI 5 BOE ( BSF BSF TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUT BOE UIF BHSFFNFOU
SFNBJOT XJUI UIF ( BSHVNFOU य़JT TDFOBSJP JT BMTP QSBHNBUJDBMMZ NBSLFE XIJDI













ۜ)F TIPXFE NF UP ZPV 	QMVSBM
۝ 	5<4"1>މ(<4"1>

*O TPNF DPOUFYUT UIJT NBZ ZJFME NPSF UIBO POF JOUFSQSFUBUJPO "T JU JT BMXBZT UIF
TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU UIBU USJHHFST UIF BHSFFNFOU B DMBVTF MJLF JO 	
 JT BNCJHV
PVT /PUF UIBU UIF UXP WFSCT EJ੖FS XJUI SFTQFDU UP UIF BDDFQUBCJMJUZ PG UIF MPDBUJWF












ۜ* XJMM GFFE ZPV UP UIF UJHFSƃ۝ 	5BHS
 03
ۜ* XJMM GFFE UIF UJHFS UP ZPV۝ 	(BHS

य़F NPTU QSPNJOFOU FYBNQMF GPS IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU JO EJUSBOTJUJWFT JT UIF :VNBO MBOHVBHF
+BNVM 5JJQBZ 	.JMMFS 	 






5<4"1> 7P<(> (ॲॵ३ॴॵॳ 7P<5> (ॲॵ३ TPɇNFɇNB ۜTIPX۝
7P<5> (ॴॵॳ DBNFɇNB ۜGFFE۝
5<> 7P<(> (ॴॵॳ
'JHVSF  य़F F੖FDUT PG UIF 5<4"1>މ(<> TDFOBSJP
य़F TBNF5<4"1>މ(<> TDFOBSJPNBZ BMTP SFTUSJDU BMUFSOBUJPOTय़F WFSC OBLNB
	TUFN OBLU
 ۜBTL CFH۝ BMUFSOBUFT 	BMNPTU
 GSFFMZ CFUXFFO UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF
	TFF 	

 BOE UIF JOEJSFDUJWF GSBNF 	TFF 	

 *U JT UIF POMZ WFSC UIBU TIPXT UIJT BM
UFSOBUJPOय़F BSHVNFOU FODPEJOH JT DPOEJUJPOFE CZ UIF RVFTUJPO XIJDI BSHVNFOU




































ۜ)F BTLFE NZ QBSFOUT GPS NF 	JF UP NBSSZ NF
۝
)PXFWFS XIFO UIF 5 JT B TQFFDI BDU QBSUJDJQBOU BOE UIF ( JT OPU BT JO 	C
 UIF
JOEJSFDUJWF GSBNF JT UIF POMZ PQUJPO $MBVTFT MJLF UIF POF JO 	
 BSF VOHSBNNBU
JDBM य़VT UIF QBSUJDVMBS TDFOBSJP JO XIJDI UIF 5 JT B TQFFDI BDU QBSUJDJQBOU BOE









*OUFOEFE ۜ%P OPU BTL UIFN GPS NF۝
य़F QSFDFEJOH TFDUJPO IBT TIPXOIPX UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO UISFFBSHVNFOU
WFSCT DBO CF DPOEJUJPOFE CZ SFGFSFOUJBM GBDUPST य़F TDFOBSJP 5<4"1>މ(<> MFBET

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
UP BO PCMJHBUPSZ DIBOHF JO QFSTPO BOE DBTFNBSLJOH GPS UIF WFSCT TPɇNFɇNB ۜTIPX۝
BOE DBNFɇNB ۜGFFE۝ BOE UP B SFTUSJDUJPO JO UIF BMUFSOBUJPO QPTTJCJMJUJFT GPS UIF WFSC
OBLNB ۜBTL CFH۝ )JFSBSDIJDBM BMJHONFOU QBSUMZ DPNCJOFE XJUI JOWFSTF NBSLJOH
JT BMTP LOPXO GSPN UIF WFSCBM QBSBEJHNT PG PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT FH
GSPN S(ZBMSPOH 	/BHBOP 
 3BXBOH 	-B1PMMB 
 BOE UP TPNF FYUFOU GSPN
PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UPP MJLF )BZV BOE %VNJ 	.JDIBJMPWTLZ  WBO %SJFN
C
 *O :BLLIB WFSCBM QFSTPO NBSLJOH IPXFWFS TVDI DIBSBDUFSJTUJD IJFSBSDIJ
DBM BMJHONFOU BT JO UIF UISFFBSHVNFOU WFSCT TIPXO BCPWF JT OPU GPVOE JO UIF
NPOPUSBOTJUJWF QBSBEJHNT
 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
य़JT TFDUJPO EJTDVTTFT PQFSBUJPOT UIBU CSJOH BCPVU TPNF DIBOHF JO UIF USBOTJUJWJUZ
PG B WFSCय़F EJTUJODUJPO PG BSHVNFOU TUSVDUVSF NPEJGZJOH WT QSFTFSWJOH UIBU XBT
JOUSPEVDFE BMSFBEZ GPS UIF BMUFSOBUJPOT JO g JT BMTP OFDFTTBSZ GPS UIF USBOTJ
UJWJUZ PQFSBUJPOT 4PNF PG UIFN DIBOHF UIF TFNBOUJDT PG B QSFEJDBUF CZ JOUSPEVD
JOH PS SFNPWJOH DFSUBJO BSHVNFOUT XIJMF PUIFS PQFSBUJPOT BSF SFMBUFE UP SFRVJSF
NFOUT PG JOGPSNBUJPO ੘PX UIFSFCZ QSPNPUJOH PS EFNPUJOH DFSUBJO QBSUJDJQBOUT
TZOUBDUJDBMMZ /PU BMM PG UIFTF PQFSBUJPOT BSF PWFSUMZ NBSLFE EFUSBOTJUJWJ[BUJPOT
IBWF OP EFEJDBUFE NBSLJOH
य़JT TFDUJPO JT PSHBOJ[FE BT GPMMPXT g EJTDVTTFT UXP VONBSLFE EFUSBOTJUJ
WBUJPOT UIF QBTTJWF BOE UIF BOUJQBTTJWF 4FDUJPOT   g EJTDVTT UIF USBO
TJUJWJUZ PQFSBUJPOT UIBU BSF PWFSUMZ NBSLFE PO UIF WFSC UIF DBVTBUJWF UIF CFOFGBD
UJWF UIF SF੘FYJWF UIF SFDJQSPDBM BOE UIF NJEEMF .PTU PG UIFTF PQFSBUJPOT JOWPMWF
UIF B॒BDINFOU PG B GVODUJPO WFSC 	7
 UP UIF MFYJDBM WFSC 	TFF BMTP $IBQUFS 

4FDUJPO  EFBMT XJUI B QB॒FSO PG DPNQMFY QSFEJDBUJPO UIBU JT SFRVJSFE CZ DFS
UBJO QSBHNBUJDBMMZ NBSLFE TDFOBSJPT 	XJUI SFGFSFOUJBMMZ IJHI 1 PS 5 BSHVNFOUT

'JOBMMZ g JOUSPEVDFT TPNF TUFN BMUFSOBUJPOT UIBU NVTU IBWF CFFO QSPEVD
UJWF WBMFODZJODSFBTJOH NPSQIPMPHZ JO BO FBSMJFS TUBHF PG ,JSBOUJ "T UIFTF TUFN
BMUFSOBUJPOT BSF NBSLFE UIFZ EP OPU ੗U JOUP UIF QSFWJPVT TFDUJPO 	PO VONBSLFE
BMUFSOBUJPOT
 BOE BT UIFZ BSF OP MPOHFS QSPEVDUJWF UIFZ EP OPU ੗U JOUP UIF TFDUJPO
PO QSPEVDUJWF USBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT FJUIFS #VU BT UIFZ QSPWJEF B HMJNQTF JOUP UIF
IJTUPSZ PG USBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT JO :BLLIB UIFZ BSF JODMVEFE JO UIJT TFDUJPO
4FWFSBM NPSQIFNFT JO :BLLIB WFSCBM QFSTPO NBSLJOH BSF TDFOBSJPTFOTJUJWF TFF $IBQUFS 
)PXFWFS UIF BMJHONFOU PG UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH JO :BLLIB JT UPP IFUFSPHFOPVT UP CF
DBQUVSFE CZ POF QSJODJQMF PS POF IJFSBSDIZ *U BMTP JODMVEFT FSHBUJWF BDDVTBUJWF USJQBSUJUF BOE
OFVUSBM BMJHONFOU 	DG BMTP 8JU[MBDL.BLBSFWJDI FU BM 	





य़F EFUSBOTJUJWJ[BUJPOT BMUIPVHI NPSQIPMPHJDBMMZ VONBSLFE BOE UIVT GPSNBMMZ
JEFOUJDBM UP MBCJMJUZ 	TFF g
 IBWF UP CF DBSFGVMMZ EJTUJOHVJTIFE GSPN MBCJMJUZ
CFDBVTF UIF BSHVNFOUT BSF NFSFMZ EFNPUFE XJUI SFHBSE UP TPNF PG UIFJS NPS
QIPTZOUBDUJD QSPQFSUJFT UIFZ BSF OPU SFNPWFE TFNBOUJDBMMZ य़F EFUSBOTJUJWJ[B
UJPOT BSF TZOUBDUJD PQFSBUJPOT UIFZ BSF MFTT SFTUSJDUFE XIFSFBT UIF MBCJMF WFSCT
CVJME B DMPTFE MFYJDBM DMBTT य़F GPSNBM JEFOUJUZ PG EFUSBOTJUJWJ[BUJPO BOE MBCJMJUZ
NBZ MFBE UP PWFSMBQT BOE BNCJHVJUJFT 	EJTDVTTFE CFMPX

य़JT TFDUJPO JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT g JOUSPEVDFT UIF QBTTJWF EFUSBOTJ
UJWJ[BUJPOT g UIF BOUJQBTTJWF BOE g EJTDVTTFT UIF TZODSFUJTN CF
UXFFO EFUSBOTJUJWJ[FE GPSNT BOE WFSCT XJUI ੗STU QFSTPO QMVSBM BSHVNFOUT XIJDI
XBT QSPCBCMZ NPUJWBUFE IJTUPSJDBMMZ CZ B QPMJUFOFTT TUSBUFHZ
 ࠬF QBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO
5SBOTJUJWF WFSCT DBO CF JOUSBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE BOE UIVT SFDFJWF B QBTTJWF SFBEJOH
*O UIF QBTTJWF UIF 1 BSHVNFOU JT UIF QSBHNBUJDBMMZ TBMJFOU BSHVNFOU BOE HFUT QSP
NPUFE UP UIF JOUSBOTJUJWF TVCKFDU TZOUBDUJDBMMZ JF JU CFDPNFT UIF TPMF BHSFFNFOU
USJHHFSJOH BSHVNFOUय़F" BSHVNFOU DBO TUJMM CF FYQSFTTFE CVU JU EPFT OPU USJHHFS
BHSFFNFOU BOE IBT UP CF JO BO PCMJRVF DBTF 	UIF BCMBUJWF CIBċ _ IBċ
 * DBOOPU
NBLF TUSPOH DMBJNT BCPVU UIF OBUVSBMOFTT PG PCMJRVFMZ FYQSFTTFE " BSHVNFOUT
JO UIF QBTTJWF BT UIFSF JT OPU B TJOHMF FYBNQMF PG UIJT VTF PG UIF BCMBUJWF JO NZ
SFDPSEFE OBUVSBM MBOHVBHF EBUB *U JT QPTTJCMF UIBU UIF BCMBUJWF JT DBMRVFE VQPO




JMMVTUSBUF UIF GPSNBM QSPQFSUJFT PG UIF QBTTJWF XJUI UIF DPSSFTQPOEJOH USBOTJUJWF






























3FNFNCFS UIBU DMBVTFT XJUI BMM BSHVNFOUT PWFSUMZ FYQSFTTFE BSF FYDFFEJOHMZ SBSF JO :BLLIB
&CFSU 	 
 QSPWJEFT FYBNQMFT PG TJNJMBS VTFT PG UIF BCMBUJWF JO UIF DMPTFMZ SFMBUFE "UIQBSF
MBOHVBHF CVU JU TFFNT UP CF B NBSHJOBM PQUJPO JO "UIQBSF UPP

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT









ۜ.Z FMEFS CSPUIFS CVJMU UIJT IPVTF۝
"T GPS UISFFBSHVNFOU WFSCT JO WFSCT PG UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF CPUI 5 BOE
( BSHVNFOUT DBO CF QSPNPUFE UP TVCKFDU TUBUVT JMMVTUSBUFE JO 	
 +VTU BT JO UIF





















ۜ* XBT CSPVHIU B ੘PXFS CZ ZPV۝ 	( މ 4

य़F TJUVBUJPO JT EJ੖FSFOU GPS UISFFBSHVNFOU WFSCT PG UIF JOEJSFDUJWF GSBNF 	XJUI
( JO UIF MPDBUJWF
 BOE UIF TFDVOEBUJWF GSBNF 	XJUI 5 JO UIF JOTUSVNFOUBM
 )FSF
POMZ UIF BSHVNFOU JO UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF DBO CF QSPNPUFE UP TVCKFDU य़F


















ۜय़F CPZ UJFE UIF IPSTF UP UIF USFF۝
य़F QBTTJWF JT UZQJDBMMZ FNQMPZFE XIFO UIF USBOTJUJWF PCKFDU JT NPSF TBMJFOU
UIBO UIF TVCKFDU JO B QBSUJDVMBS TFDUJPO PG EJTDPVSTF *O 	
 GSPN B OBSSBUJWF UIF
QBTTJWF JT OPU NPUJWBUFE CZ B UPQJDBM QBUJFOU CVU CZ UIF VOLOPXO JEFOUJUZ PG UIF
BHFOU BT UIF XIPMF TFOUFODF XBT V॒FSFE JO TVSQSJTF BOE BMM FMFNFOUT JO JU XFSF
FRVBMMZ OFX य़F TUPSZ JT BCPVU B CSJEF XIP XBOUT UP UBLF TPNF NFHBMJUIT GSPN
IFS NBUFSOBM IPNF UP IFS JOMBXT۝ WJMMBHF *O UIF DPVSTF PG UIF OBSSBUJPO UIF HJSM
IBT UP TPMWF WBSJPVT UBTLT BOE JT DPOGSPOUFE XJUI NBOZ EJਖ਼DVMUJFT CVU ੗OBMMZ TIF
TVDDFFET POF NPSOJOH UIF QFPQMF GSPN UIF JOMBXT۝ WJMMBHF ੗OE POF PG UIF SPDLT
JO UIFJS WJMMBHF SPDLT UIBU BDUVBMMZ CFMPOH NJMFT GVSUIFS EPXOIJMM "T UIFZ IBWF OP
DMVF BCPVU IPX UIJT IBQQFOFE UIF QBTTJWF JT VTFE UP BWPJE SFGFSFODF UP UIF BHFOU















ۜय़F SPDL PG /BNUIBMVOH XBT CSPVHIU IFSF POF 	PG UIFN
۝<@OSS@>
य़F QBTTJWF JT BMTP VTFE XIFO UIF TQFBLFS XBOUT UP CF VOTQFDJ੗D BCPVU UIF
SFGFSFODF PG UIF BHFOU DPNQBSBCMF UP VTJOH UIF JOEF੗OJUF QSPOPVO POF JO &OHMJTI
PS NBO JO (FSNBO *O 	B
 OP PWFSU " BSHVNFOU JT QPTTJCMF %JTUJODU BHSFFNFOU
BOE OFHBUJPO TVਖ਼YFT BT XFMM BT UIF DIPJDF PG UIF OPOQBTU BMMPNPSQI NFO JO 	B

	WT XB
 TIPX UIBU UIF JO੘FDUJPO JT JOUSBOTJUJWF 	DPNQBSF XJUI USBOTJUJWF 	C


/PUF IPXFWFS UIBU UIF GPSN JO 	B
 DBO BMTP IBWF B ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS "








ۜ0OF DBOOPU EP BOZUIJOH 	BCPVU JU
۝ 03











ۜ8F DBOOPU EP BOZUIJOH 	BCPVU JU
۝
य़FSF BSF TFWFSBM WFSC TUFNT UIBU BSF BNCJHVPVT CFUXFFO JODIPBUJWF BOE QBTTJWF
SFBEJOHT XIFO UIFZ BSF EFUSBOTJUJWJ[FE JF CFUXFFO BSHVNFOU TUSVDUVSF NPEJ
GZJOH BOE BSHVNFOU TUSVDUVSF QSFTFSWJOH EFUSBOTJUJWJ[BUJPOT य़JT BNCJHVJUZ JT
GPVOE GPS BMM FWFOUT UIBU DBO CF DPODFQUVBMJ[FE FJUIFS XJUI PS XJUIPVU FYUFSOBM
DBVTBUJPO GPS JOTUBODF LFQU ۜTUJDL HMVF۝ FL ۜCSFBL۝ QFL ۜTIB॒FS۝ IPT ۜPQFO۝ IFS
ۜESZ۝ MPOE ۜDPNFUBLF PVU۝ य़F DPOUFYU QSPWJEFT DMVFT BCPVU XIFUIFS BO BHFOU
JT JNQMJFE PS OPU *O 	
 UIF BNCJHVJUZ DBO CF SFTPMWFE CZ JODMVEJOH BO PCMJRVF
NBSLFE " BSHVNFOU UP EJTUJOHVJTI UIF QBTTJWF JO 	B






















ۜ)PX EJE UIJT XJOEPX CSFBL ۝ 03
ۜ)PX XBT UIJT XJOEPX CSPLFO ۝

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
"OPUIFS XBZ UP EJTUJOHVJTI JODIPBUJWF GSPN QBTTJWF SFBEJOHT JT UIF TQFDJ੗DBUJPO
PG UIF QSFEJDBUF CZ B TFDPOE WFSCBM TUFN 	7
 *O 4FDUJPO  JU XBT NFOUJPOFE
UIBU DFSUBJO 7 JO DPNQMFY QSFEJDBUFT BSF TFOTJUJWF UP USBOTJUJWJUZ 4PNF 7 PDDVS
POMZ JO JODIPBUJWF SFBEJOHT BOE UIVT UIFZ SVMF PVU B QBTTJWF SFBEJOH $POTJEFS
	
 BOE IPX UIF NFBOJOH DIBOHFT GSPN UIF DBVTFE NPUJPO PG B MJRVJE JO 	B

BOE 	C





















ۜय़F MJRPVS TQJMMFESBO PWFS۝ /05 ۜय़F MJRVPS XBT QPVSFE۝
 ࠬF BOUJQBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO
य़F BOUJQBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO KVTU MJLF UIF QBTTJWF JT FYQSFTTFE TJNQMZ CZ
JOUSBOTJUJWF JO੘FDUJPO 1PUFOUJBM BNCJHVJUJFT BSF SFTPMWFE CZ UIF DPOUFYU "OUJQBT
TJWFT BSF GPVOE JO NBOZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH JO 1VNB JO $IJOUBOH JO #FMIBSF
	#JDLFM  4DIJLPXTLJ 
 JO #BOUBXB 	%PPSOFOCBM  ੖
 BOE JO "UI
QBSF 	&CFSU  ৑
 *O :BLLIB BT JO NPTU ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIF 1 BSHVNFOU
NBZ TUJMM CF FYQSFTTFE PWFSUMZ JO UIF BOUJQBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO य़F 1 JT JO
UIF OPNJOBUJWF KVTU BT JU XPVME CF JO USBOTJUJWF DMBVTFT CVU UIF WFSC JT JO੘FDUFE
JOUSBOTJUJWFMZ BOE BHSFFT POMZ XJUI UIF BHFOU XIPTF DBTF NBSLJOH DIBOHFT GSPN
FSHBUJWF UP OPNJOBUJWF
य़F DIPJDF PG UIJT DPOTUSVDUJPO JT SFMBUFE UP UIF SFGFSFOUJBM TUBUVT PG UIF 1 BS
HVNFOU *G JU JT OPOSFGFSFOUJBM JOEF੗OJUF PS OPOTQFDJ੗D UIF PEET GPS UIF VTF
PG UIF BOUJQBTTJWF BSF IJHIFS (FOFSBM TUBUFNFOUT GPS JOTUBODF UFOE UP CF JO UIF
BOUJQBTTJWF *G POF VTFT B EFUSBOTJUJWJ[FE WFSC JO B RVFTUJPO BT JO 	
 JU XJMM CF
VOEFSTUPPE BT JORVJSJOH BCPVU UIF IBCJU PG B QFSTPO OPU BT B RVFTUJPO BCPVU B
TQFDJ੗D TJUVBUJPO य़JT JT XIZ JU JT OPU QPTTJCMF UP BODIPS UIJT DMBVTF UFNQPSBMMZ















ۜ%PFT TIF ESJOL SBLTJ PS OPU 	UPEBZ
 ۝
*G UIF TUBUFNFOU JT NBEF SBUIFS BCPVU UIF NBOOFS PG UIF FWFOU UIBO BCPVU UIF
SFTVMU UIF BOUJQBTTJWF JT MJLFMZ UP CF VTFE BT XFMM $PNQBSF EFUSBOTJUJWJ[FE DPLNB
ۜEP NBLF۝ BOE DFLU ۜUBML TQFBL۝ JO 	B
 BOE 	B











































ۜ"ॏFS UIFZ HP UIFSF UP BTL 	GPS UIF HJSM
 UIFZ EJTDVTT UIF NB॒FS۝
<@USB@>
य़F BOUJQBTTJWF JT BMTP GPVOE JO QSPDFEVSBM EFTDSJQUJPOT BT UIF TQFBLFS SFGFST
UP HFOFSBM GBDUT SBUIFS UIBO UP TQFDJ੗D TJUVBUJPOT &YBNQMF 	B
 QSPWJEFT B EF
TDSJQUJPO PG UIF MPOH BOE IJHIMZ GPSNBMJ[FE XFEEJOH QSPDFEVSF *U NBZ BMTP QMBZ B
SPMF XIFUIFS BO FWFOU IBT BMSFBEZ CFFO JOUSPEVDFE JO B UFYU *O 	C
 XIJDI XBT
V॒FSFE TIPSUMZ CFGPSF 	B
 JO UIF TBNF SFDPSEJOH TFTTJPO UIF WFSC DFLNB ۜUBML۝
JT JOUSPEVDFE XJUI UIF USBOTJUJWF JO੘FDUJPO BOE XJUI BO PWFSU 1 BSHVNFOU DFɇZB
ۜNB॒FS۝ CVU XIFO JU JT UBLFO VQ BHBJO UIF EFUSBOTJUJWJ[FE GPSN JT VTFE BOE UIF
PCKFDU JT PNJ॒FE 	TFF 	B

 4JNJMBSMZ UIF TUFN MFOE _ MFN ۜFYDIBOHF۝ IBE CFFO
JOUSPEVDFE JO UIF USBOTJUJWF JO੘FDUJPO BOE UBLFO VQ JO UIF JOUSBOTJUJWF GPSN JO
	B
 CVU IFSF UIF PCKFDU TBMB DBOOPU CF PNJ॒FE GPS MFYJDBM SFBTPOT UIF WFSC TBMB
MFOE ۜEJTDVTT۝ 	MJU ۜFYDIBOHF NB॒FST۝

















ۜय़F NBUDINBLFST UIF Pਖ਼DJBMT UIF SFTQFDUFE FMEFST BMM EJTDVTT UIFZ
UBML۝ <@USB@>
य़F TUFN BMUFSOBUJPOT JO 	C











ۜ5BML VOUJM ZPV BSF TBUJT੗FE۝
"T GPS UISFFBSHVNFOU WFSCT JO UIF EPVCMF PCKFDU DMBTT FJUIFS 5 PS ( DBO CF EF
NPUFE &YBNQMF 	B
 TIPXT B DMBVTF XIFSF UIF ( BSHVNFOU JT EFNPUFE BOE 	C























ۜय़FZ EP OPU TFSWF FWFSZPOF IFSF POMZ UIF SJDI QFPQMF۝ 	( މ 1

"T BMSFBEZNFOUJPOFE UIFSF JT BMTP UIF PQUJPO UP SFUBJO UIF EFNPUFE BSHVNFOU JO
B EFUSBOTJUJWJ[FE DMBVTF 	TFF FYBNQMF 	
 BCPWF
 *O 	
 UIF OPVO QISBTF LVMQJUSJDJ













ۜय़FZ HJWF UIF OFX GPPE UP UIF BODFTUPST BU ੗STU۝ <@MFH@>
"DUVBMMZ UIJT DMBVTF JT BNCJHVPVT CFUXFFO QBTTJWF BOE BOUJQBTTJWF SFBEJOHय़JT
FYBNQMF DPVME BT XFMM NFBO ۜय़F BODFTUPST BSF HJWFO UIF OFX GPPE BU ੗STU۝ य़F
JOUFSQSFUBUJPO IBT UP CF JOGFSSFE GSPN UIF DPOUFYU *O UIJT QBSUJDVMBS FYBNQMF LVM
QJUSJDJ XBT OPU ZFU BDUJWF JO EJTDPVSTFय़F XPSE PSEFS UPP TQFBLT BHBJOTU UIF UPQ
JDBMJUZ PG UIJT DPOTUJUVFOU BOE UIF QBTTJWF JOUFSQSFUBUJPO य़F QMVSBM BHSFFNFOU PO
UIF WFSC JT USJHHFSFE CZ UIF 	OPOPWFSU
 " BSHVNFOU UIBU EPFT OPU DIBOHF UISPVHI
PVU UIF UFYU ZBLLIBDJ ۜUIF :BLLIB QFPQMF۝ "NCJHVJUJFT CFUXFFO QBTTJWJ[FE BOE
BOUJQBTTJWJ[FE DMBVTFT JO :BLLIB BSF BMXBZT FODPVOUFSFE XIFO CPUI " BOE 1 IBWF
UIJSE QFSTPO UIF TBNF OVNCFS GFBUVSFT BOE BSF CPUI FRVBMMZ MPX JO SFGFSFOUJBM
TBMJFODF $POTJEFS UIF WFSC LIFQT _ LIFN ۜIFBS MJTUFO۝ JO 	
 GPS FYBNQMF #PUI
WFSC GPSNT BSF JO੘FDUFE JOUSBOTJUJWFMZ CVU 	B





"OPUIFS SFHVMBSJUZ OPUJDFE JT UIBU TJODF BOUJQBTTJWFT PॏFO FYQSFTT HFOFSJD TUBUF
NFOUT BCPVU UIF XPSME BT TVDI UIFZ UFOE UP CF JO UIF OPOQBTU XIJMF QBTTJWFTNPSF













ۜ%PFT %JMV MJTUFO UP UIF SBEJP 	HFOFSBMMZ
 ۝
" QIFOPNFOPO UIBU JT SFMBUFE UP UIF BOUJQBTTJWF EFUSBOTJUJWJ[BUJPO JT UIF GSF
RVFOU PNJTTJPO PG OPOTJOHVMBS NBSLJOH PO OPVOT HFOFSBMMZ BOE UIF PNJTTJPO PG
B WFSCBM QMVSBM NBSLFS GPS 4 BOE 1 BSHVNFOUT 	TFF BMTP $IBQUFS 
 य़F OPVOT
JO 	B
 BSF OPU NBSLFE GPS QMVSBM XIJDI EPFT OPU HFOFSBMMZ QSFWFOU UIFN GSPN
USJHHFSJOH QMVSBM BHSFFNFOU PO UIF WFSC JO :BLLIB य़F WFSC TIPXT PCKFDU BHSFF
NFOU XJUI UIF OPVOT CVU UIF TVਖ਼Y DJ SFGFSSJOH UP UIF QMVSBM OVNCFS JT NJTTJOH
य़F GVMM GPSNXPVME CF ZPHBNBDVDJ य़F BHSFFNFOU JT OPU NJTTJOH CFDBVTF UIF SFG
FSFODF JT TJOHVMBS CVU CFDBVTF UIF OPVOT BSF OPOSFGFSFOUJBM य़F QSFEJDBUF SFGFST
UP UIF HFOFSBM BDUJWJUZ PG QPSDVQJOF IVOUJOH BOE QBOHPMJO IVOUJOH BOE JU JT OPU
FWFO DMFBS ZFU JG UIF IVOU XJMM CF TVDDFTTGVM JO UIJT QBSUJDVMBS DBTF य़F TBNF F੖FDU
JT GPVOE GPS BHSFFNFOU XJUI 4 BSHVNFOUT JO JOUSBOTJUJWF WFSCT TIPXO JO 	C

य़F GVMMZ JO੘FDUFE WFSC GPSN XPVME CF ċHBNNFIBDJ CVU UIF WFSC IFSF GVODUJPOT
BT B NBSLFS PG FWJEFOUJBMJUZ XPWFO JOUP B OBSSBUJPO JO PSEFS UP SFMFBTF UIF TQFBLFS
PG CFJOH GVMMZ SFTQPOTJCMF GPS UIF DPOUFOU PG UIF V॒FSBODF BOE UIVT UIF " PG UIF




















*G B OPVO JT OPU NBSLFE GPS QMVSBM JU NBZ TUJMM USJHHFS QMVSBM BHSFFNFOU PO UIF WFSC य़F POMZ
DPOTUSBJOU GPVOE GPS UIF SFMBUJWFMZ GSFFMZ PSHBOJ[FE BHSFFNFOU JO :BLLIB JT UIBU XIFO UIF OPVO




 XFSF V॒FSMZ TVSQSJTFE QFPQMF TBZ۝ <@OSS@>
 4ZODSFUJTNT PG EFUSBOTJUJWJ[BUJPO BOE ॴॹ७ SFGFSFODF
#PUI UIF QBTTJWF BOE UIF BOUJQBTTJWF NBZ IBWF B TFDPOE SFBEJOH XJUI UIF PNJ॒FE
BSHVNFOU IBWJOH ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS SFGFSFODF य़VT UIF QBTTJWF DPOTUSVD
UJPO NBZ BMTP SFGFS UP ॴॹ७ " BSHVNFOUT XIJMF UIF BOUJQBTTJWF DPOTUSVDUJPO NBZ
SFGFS UP ॴॹ७ 1 BSHVNFOUT य़JT TZTUFN JT TMPXMZ SFQMBDJOH UIF PMEFS NPSF DPN
QMFY WFSCBM QFSTPO NBSLJOH GPS ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS BSHVNFOUT 8IFO TQFBL
FST BSF DPOGSPOUFE XJUI UIF EFUSBOTJUJWJ[FE GPSNT PVU PG UIF CMVF VTVBMMZ UIF ੗STU
JOUFSQSFUBUJPO UIBU JT P੖FSFE JT UIF POF XJUI ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS BSHVNFOUT
BOE OPU XJUI HFOFSJD BSHVNFOUT
"T GPS UIF BOUJQBTTJWF GPSNT UIF EFUSBOTJUJWJ[FE WFSCBM JO੘FDUJPO JT JO NBOZ
DBTFT BMSFBEZ JEFOUJDBM UP UIF GPSNT XJUI ॴॹ७ 1 SFBEJOH JU IBT SFQMBDFE WBSJPVT
GPSNFSMZ QSFTFOU NBSLFST GPS ॴॹ७ 1 BSHVNFOU 	TFF 5BCMF  BOE 5BCMF  JO
$IBQUFS 
 (JWFO UIBU UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB BSF PQUJPOBMNBSLFST
UIF JOUSBOTJUJWF GPSNT XJUI TH BOE TH 4 BSHVNFOUT BSF JEFOUJDBM UP NPTU PG UIF
USBOTJUJWF GPSNT XJUI ੗STU QFSTPO 1 BSHVNFOU 	UIF TIBEFE DFMMT JO 5BCMF 
 य़F
TBNF TZODSFUJTN JT GPVOE JO UIF JNQFSBUJWF GPSNT 	BMTP TIPXO JO 5BCMF 

य़F POMZ XBZ UP GPSNBMMZ EJ੖FSFOUJBUF CFUXFFO UIF BOUJQBTTJWF BOE ੗STU QFSTPO
1 BSHVNFOUT JT UIF QSFTFODF PG BO FSHBUJWFNBSLFE " BSHVNFOU JO USBOTJUJWF BDUJWF
DMBVTFT BT TIPXO JO 	
 "T PWFSUMZ SFBMJ[FE BSHVNFOUT BSF SBSF UIF POMZ FMFNFOU






















 UIPVHIU य़FZ POMZ HJWF VT UIF GPPE JO BO VQTJEFEPXO
MFBG QMBUF۝ <@OSS@>
य़F POMZ XBZ UP GPSNBMMZ EJ੖FSFOUJBUF CFUXFFO UIF BOUJQBTTJWF BOE ੗STU QFSTPO
1 BSHVNFOUT JT UIF QSFTFODF PG BO FSHBUJWFNBSLFE " BSHVNFOU JO USBOTJUJWF BDUJWF
DMBVTFT BT TIPXO JO 	
 "T PWFSUMZ SFBMJ[FE BSHVNFOUT BSF SBSF UIF POMZ FMFNFOU
EJTUJOHVJTIJOH UIF UXP DPOTUSVDUJPOT JT PॏFO NJTTJOH

 5SBOTJUJWJUZ

























































 UIPVHIU य़FZ POMZ HJWF VT UIF GPPE JO BO VQTJEFEPXO
MFBG QMBUF۝ <@OSS@>
य़F MBDL PG BHSFFNFOUNBSLJOH GPS DFSUBJO QBSUJDJQBOUT JO B MBOHVBHFXJUI PUIFS
XJTF BCVOEBOU BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ JT TVTQJDJPVT BOE DBMMT GPS BO FYQMBOBUJPO
$POTJEFSJOH UIF CSPBEFS ,JSBOUJ QFSTQFDUJWF UIF FRVBUJPO PG HFOFSJD PS JOEFG
JOJUF SFGFSFODF XJUI ੗STU QFSTPO VOEFSHPFST EFWFMPQFE JOEFQFOEFOUMZ JO NBOZ
&BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT XJUI EJ੖FSFOU NPSQIPMPHJDBM SFBMJ[BUJPOT *O 1VNB B
4PVUIFSO$FOUSBM ,JSBOUJ MBOHVBHF UIF BOUJQBTTJWF JT NBSLFE CZ UIF QSF੗Y LIB
BOE UIJT NBSLFS JT BMTP GPVOE BT SFHVMBS OTH 1 BHSFFNFOU QSF੗Y #JDLFM  (BFO
T[MF 	 
 OPUF GVSUIFS UIBU JOEF੗OJUF QSPOPVOT BOE HFOFSJD OPVOT XJUI UIF
NFBOJOH ۜQFPQMF۝ IBWF EFWFMPQFE JOUP ੗STU QFSTPO QBUJFOU NBSLFST JO -JNCV BOE
#FMIBSF
#JDLFM BOE (BFOT[MF TVHHFTU B GVODUJPOBM NPUJWBUJPOय़F TQFBLFS JO UIF QBUJFOU
SPMF EPXOQMBZT PS NJOJNJ[FT UIF SFGFSFODF UP IJNTFMG BT B QPMJUFOFTT TUSBUFHZ
#JDLFM BOE (BFOT[MF GPS UIF 	HFPHSBQIJDBMMZ
 4PVUIFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT SFMBUF
UIJT UP DPOUBDU XJUI UIF .BJUIJMJ 	*OEP"SZBO
 TQFBLJOH 4FOB QSJODJQBMJUJFT JO UIF
UIUI DFOUVSJFT *O UIF DPVSTF PG UIJT DPOUBDU )JOEV SFMJHJPO BOE DVTUPN IBE
B TUSPOH JNQBDU PO ,JSBOUJ USBEJUJPOT BOE MBOHVBHFT 	TFF BMTP (BFOT[MF FU BM 	

PO $IJOUBOH
 य़F JOUFOTJWF DPOUBDU XJUI TQPLFO BOE XSJ॒FO .BJUIJMJ QSPCBCMZ
JOUSPEVDFE GPSNBM SFHJTUFST XJUI HSBNNBUJDBMJ[FE IPOPSJ੗D EJTUJODUJPOT XIJDI
UIF ,JSBOUJ MBOHVBHFT XFSF MBDLJOH य़VT UIF TQFBLFST SFTPSUFE UP UIF TUSBUFHZ PG
JEFOUJGZJOH ੗STU QFSTPO XJUI JOEF੗OJUF SFGFSFODF 1BSUJDVMBSMZ TUSJLJOH JT BMTP UIF
FYDMVTJWF DIPJDF PG UIF QBUJFOU SPMF GPS UIJT FRVBUJPO UISPVHIPVU UIF $FOUSBM BOE
&BTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	FYDFQU GPS :BLLIB XIFSF UIJT TUSBUFHZ HPU FYUFOEFE
UP " BSHVNFOUT UPP
 #JDLFM BOE (BFOT[MF FYQMBJO UIJT XJUI UIF TFOTJUJWF SPMF PG
य़F BMMJBODFT PG ,JSBU 	,JSBOUJ
 LJOHT BOE 4FOB LJOHT CFHBO JO .BLXBOQVS BOE XFSF MBUFS FY
UFOEFE FBTUXBSE UP 7JKBZBQVS ,JSBOUJ NJMJUBSZ QPXFS QSPCBCMZ IFMQFE UIF 4FOB SVMFST UP EF
GFOE UIFJS SVMF BHBJOTU PUIFST FH UIF .VHIBMT ,JSBOUJ DIJFGT BMTP BDUFE BT KVEJDJBM Pਖ਼DFST JO




QBUJFOUT FTQFDJBMMZ SFDJQJFOUT JO ,JSBOUJ TPDJFUJFT "T UIF :BLLIB UFSSJUPSZ JT
MPDBUFE UP UIF OPSUI PG UIF DPSF DPOUBDU [POF UIJT QB॒FSO NVTU IBWF TQSFBE GSPN
UIF TPVUI JOUP UIF :BLLIB TQFBLJOH BSFBT
य़F FRVBUJPO PG B QBTTJWF JOUFSQSFUBUJPO XJUI B ੗STU QFSTPO BHFOU JT UP NZ
LOPXMFEHF OPU B ,JSBOUJXJEF QB॒FSO BMUIPVHI POF DBO FBTJMZ JNBHJOF UIBU JU
IBT EFWFMPQFE JO BOBMPHZ UP UIF BOUJQBTTJWF FRVBUJPO *O 	
 UIF EFUSBOTJUJWJ[FE






ۜय़F EFFS XBT LJMMFE8F LJMMFE UIF EFFS۝
य़F QBTTJWF JOUFSQSFUBUJPO JT HFOFSBMMZ MFTT BDDFTTJCMF UIF EFGBVMU JOUFSQSFUBUJPO
JO TVDI DBTFT JNQMJFT B ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS " BSVNFOU य़F QBTTJWF XBT FWFO
DPNQMFUFMZ SFKFDUFE JO 	B
 *OTUFBE TQFBLFST P੖FSFE 	C
 XJUI B ੗STU QFSTPO
OPOTJOHVMBS " BSHVNFOU /PUF UIBU UIF BCMBUJWF NBSLJOH PO " JT PQUJPOBM +VTU
BT JO UIF BOUJQBTTJWF UIF EPXOHSBEFE BSHVNFOU DBO TUJMM CF PWFSU CVU JU EPFT OPU
USJHHFS WFSCBM BHSFFNFOU य़F NPUJWBUJPO GPS EPXOHSBEJOH UIF ੗STU QFSTPO QBS
UJDJQBOU JT QSPCBCMZ UIF TBNF QPMJUFOFTT TUSBUFHZ BT JO UIF BOUJQBTTJWF PNJTTJPO PG
FYQMJDJU SFGFSFODF UP OTH QFSTPO CZ BHSFFNFOU NBSLFST XJUIPVU DIBOHJOH BOZ





























ۜ8F SFEJSFDUFE UIF SJWFS۝
य़F QBTTJWF QPMJUFOFTT DPOTUSVDUJPO JT EF੗OJUFMZ ZPVOHFS UIBO UIF BOUJQBTTJWF
QPMJUFOFTT DPOTUSVDUJPO BT UIF BOUJQBTTJWF GPSNT BMSFBEZ NBEF JOUP UIF TUBOEBSE
WFSCBM JO੘FDUJPO GPS ੗STU QFSTPO QBUJFOUT 	TFF $IBQUFS  GPS QBSBEJHN UBCMFT

&YDIBOHJOH HJॏT NPOFZ BOE BMDPIPMJD CFWFSBHFT JT GPSNBMJ[FE JO XFEEJOHT BOE GVOFSBMT BOE
IBT B TPDJBM GVODUJPO
य़F WFSC JT MVNCJɇNB ۜUFMM۝ B CFOFGBDUJWF PG ۜUFMM۝ %FSJWFE USBOTJUJWFT EP OPU CFIBWF EJ੖FSFOUMZ
GSPN OPOEFSJWFE USBOTJUJWFT BU MFBTU OPU XJUI SFHBSE UP UIF QBTTJWF DPOTUSVDUJPO

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
.BSHJOBMMZ POF DBO ੗OE EJ੖FSFOU NPSF DPNQMFY GPSNT JO UIFTF QBSBEJHN DFMMT
XJUI PWFSU BHSFFNFOU NBSLFST GPS BMM QBSUJDJQBOUT FTQFDJBMMZ JO UIF HFOFSBUJPO PG
PMEFS TQFBLFST #VU TQFBLFST BMXBZT QPJOUFE PVU UIBU UIF MFTT DPNQMFY GPSNT BSF
NPSF DPNNPO BOE UIJT JT BMTP CPSOF PVU CZ UIF DPSQVT EBUB *O B QBQFS CZ (WP[
EBOPWJÇ 	 
 XIP NBEF UIF ੗STU BHSFFNFOU QBSBEJHN PG :BLLIB BWBJMBCMF
UIF ੗STU QFSTPO QBUJFOU GPSNT TUJMM EJTUJOHVJTI TJOHVMBS EVBM BOE QMVSBM OVNCFS
PG CPUI " BOE 1 	DG $IBQUFS  GPS UIF EFUBJMT
 "QQBSFOUMZ UIFTF GPSNT HPU SF
QMBDFE CZ UIF MFTT FYQMJDJU QPMJUFOFTT GPSNT BT UIFZ XFSF TFNBOUJDBMMZ CMFBDIFE
EVF UP PWFSVTF य़F BOUJQBTTJWF CFDBNF UIF EFGBVMU GPSN UP JOEJDBUF ੗STU QFSTPO
1 BSHVNFOUT 0OF DPVME TQFDVMBUF XIFUIFS UIF TBNF JT HPJOH UP IBQQFO XJUI UIF
QBTTJWF GPSNT BT UIF QBTTJWF BMSFBEZ TFFNT UP CF UIF MFTT TBMJFOU JOUFSQSFUBUJPO
GPS UIFTF GPSNT
 ࠬF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO
$BVTBUJWFT BSF DPOTUSVDUFE NPSQIPMPHJDBMMZ CZ B॒BDIJOH UIF TVਖ਼Y NFU _ NFɇ UP
UIF TUFN PG UIF MFYJDBM WFSC य़F NBSLFS IBT EFWFMPQFE GSPN B MFYJDBM WFSC NFU
ۜNBLF EP BQQMZ۝ JO UIF TBNF XBZ BT JO PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	-JNCV 1VNB
#BOUBXB $IJOUBOH TFF WBO %SJFN 	




JO :BLLIB JUT MFYJDBM NFBOJOH HPU OBSSPXFE EPXO UP ۜUJF DMPUI BSPVOE UIF XBJTU۝
#PUI EJSFDU BOE JOEJSFDU DBVTBUJPO DBO CF FYQSFTTFE CZ UIF DBVTBUJWFय़F DBVTBUJWF
NBSLFS JT POMZ VTFE UP JOUSPEVDF BO BOJNBUF DBVTFS UP UIF WFSC GSBNF OFWFS JOBO
JNBUF DBVTFT TVDI BT XFBUIFS QIFOPNFOB JMMOFTTFT BOE PUIFS DJSDVNTUBODFT य़F
JOUFOUJPOBMJUZ PG UIF DBVTFS IPXFWFS JT OPU SFMFWBOU JO UIF :BLLIB DBVTBUJWF GPS
NBUJPO 8JUI TPNF WFSCT UIF DBVTBUJWF NBSLFS JT GPVOE UP IBWF BO BQQMJDBUJWF
GVODUJPO XIFSF JOTUFBE PG B DBVTFS B 1 BSHVNFOU JT BEEFE UP UIF BSHVNFOU TUSVD
UVSF 	EJTDVTTFE GVSUIFS CFMPX

य़F DBVTBUJWF EFSJWBUJPO BQQMJFT UP CPUI JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF WFSCT EF
SJWJOH NJOJNBMMZ B NPOPUSBOTJUJWF QSFEJDBUF य़F 4" BSHVNFOU PG UIF VOEFSJWFE
QSFEJDBUF CFDPNFT UIF 1 BSHVNFOU PG UIF DBVTBUJWF QSFEJDBUF XIJMF B DBVTFS JT
BEEFE BOE CFDPNFT UIF " BSHVNFOU JO UIF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO य़F DBVTFS
USJHHFST TVCKFDU BHSFFNFOU BDDPSEJOHMZ BOE JT NBSLFE CZ UIF FSHBUJWF DBTF *O
	
 BT UIF SPMF PG UIF UJHFS DIBOHFT GSPN TUJNVMVT UP DBVTFS UIF DBTF NBSLJOH
DIBOHFT GSPN PCMJRVF JO 	B


















ۜय़F UJHFS GSJHIUFOFE )BSJ۝
"SHVNFOUT 	PUIFS UIBO UIF DBVTFS
 SFUBJO UIFJS SFTQFDUJWF DBTFT 	OPNJOBUJWF
JOTUSVNFOUBM MPDBUJWF
 TP UIBU UIF DBVTBUJWF EFSJWBUJPO ZJFMET EJ੖FSFOU UISFF
BSHVNFOU GSBNFT य़F TUBOEBSE NPOPUSBOTJUJWF GSBNF 	XJUI UIF 1 BSHVNFOU JO
UIF OPNJOBUJWF
 SFTVMUT JO UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF JO UIF DBVTBUJWF XJUI UIF GPS
NFS " CFDPNJOH UIF ( BSHVNFOU BOE UIF 1 CFDPNJOH UIF 5 	PVUMJOFE JO 'JHVSF
























ۜ* XJMM TIPX ZPV UIF QIPUP * XJMM NBLF ZPV MPPL BU UIF QIPUP۝
.PSF FYBNQMFT PG DBVTBUJWFT SFTVMUJOH JO EPVCMF PCKFDU DPOTUSVDUJPOT BSF QSP
WJEFE JO 	
 "MM PG UIFN JMMVTUSBUF UIBU UIF DBVTFS USJHHFST TVCKFDU BHSFFNFOU BOE































*G UIF VOEFSJWFE WFSC JT B NPUJPO WFSC UIF DBVTBUJWF SFTVMUT JO B UISFFBSHVNFOU













ۜ%FMJWFS JU 	UIF SPDL
 BU ZPVS IPNF۝ <@OSS@>
*G UIF DBVTBUJWF JT BQQMJFE UP OPODBOPOJDBMMZ NBSLFE DPOTUSVDUJPOT TVDI BT UIFZ
BSF GPVOE JO UIF FYQSFTTJPO PG FYQFSJFOUJBM FWFOUT UIF FYQFSJFODFS CFDPNFT UIF
DBVTFF &YQFSJFODFST DBO CF DPEFE BT TUBOEBSE PCKFDUT 	TIPXO JO 	B

 %FTQJUF
UIJT OPODBOPOJDBM NBSLJOH UIF FYQFSJFODFS CFDPNFT UIF DBVTFF BOE USJHHFST PC
KFDU BHSFFNFOU JO UIF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO 	TFF 	C

 य़F TUJNVMVT GPSNBMMZ
JEFOUJDBM UP " BSHVNFOUT JO UIF OPODBVTBUJWF QSFEJDBUF JT JO UIF JOTUSVNFOUBM
DBTF BOE EPFT OPU USJHHFS BHSFFNFOU JO UIF DBVTBUJWF य़VT JO DBVTBUJWFT PG UIF
PCKFDU FYQFSJFODFS DPOTUSVDUJPO OPUIJOH DIBOHFT GPS UIF FYQFSJFODFS JU SFNBJOT















ۜ* TFSWF UIFN GPPE۝ 	MJU ۜ* NBLF UIFN IBWF FOPVHI GPPE۝

*O UIF QPTTFTTJWF FYQFSJFODFS DPOTUSVDUJPO UIF FYQFSJFODFS EPFT OPU FWFO USJH
HFS BHSFFNFOU JO UIF VOEFSJWFE WFSC 	TFF 	B

 CVU JT TUJMM USFBUFE BT PCKFDU CZ
UIF WFSCBM BHSFFNFOU PG UIF DBVTBUJWF WFSC JO 	C
 य़VT UIF DBVTBUJWF TIPXT
UIBU UIF NPSQIPTZOUBY PG :BLLIB JT OPU TFOTJUJWF UP DBTF NBSLJOH PS BHSFFNFOU
CVU UP HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD SPMFT "T UIF FYQFSJFODFS JT UIF " JO 	
 BOE UIF 4 JO
	
 JU CFDPNFT UIF DBVTFF JO UIF SFTQFDUJWF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPOT
य़F JOTUSVNFOUBM JT IPNPQIPOPVT XJUI UIF FSHBUJWF CVU JU JT DMFBSMZ OPU BO FSHBUJWF IFSF JO UIF
DMBTTJDBM EF੗OJUJPO PG NBSLJOH BO " BT PQQPTFE UP 4 BOE 1
.BSHJOBMMZ UIF SJHIU DPOUFYU QSPWJEFE JOUFSQSFUBUJPOT XJUI UIF TUJNVMVT BT UIF DBVTFF BSF BMTP



















ۜ,IFN BOE 3BKJW	 ZPV
 BOOPZ NF۝
4PNF DBVTBUJWFT IBWF JEJPNBUJD MFYJDBMJ[FE NFBOJOHT TVDI BT UIF WFSC ZPL
NFɇNB ۜUFMM BCPVU TPNFUIJOH NBLF TPNFPOF DVSJPVT۝ य़F MFYJDBM NFBOJOH PG
ZPLNB JT ۜTFBSDI۝ "OPUIFS JOTUBODF JT JODBNFɇNB ۜQMBZ XJUI TPNFUJOH۝ -JUFSBMMZ



















ۜXIJMF * QMBZFE 	XJUI UIF ੗TI
 MJLF UIJT۝ <@DWT@>
4PNF JOTUBODFT PG DBVTBUJWF NPSQIPMPHZ IBWF BQQMJDBUJWF JOUFSQSFUBUJPOT य़F
BSHVNFOU BEEFE JT OPU B DBVTFS CVU BO PCKFDU $POTJEFS 	
 XIFSF OP TQFDJ੗D
DBVTFF BSHVNFOU DBO CF JEFOUJ੗FE BT UIF JOUFSQSFUBUJPO PG 	C
 JT OPU ۜTIF NBLFT
IFS TQSFBE UIF VNCSFMMB۝ य़F DBVTBUJWF IFSF JT VTFE UP EJTUJOHVJTI XIFUIFS BO BD
UJPO JT QFSGPSNFE PO POFTFMG PS PO BOPUIFS QBSUJDJQBOUय़F VOEFSJWFE WFSC IBNNB
ۜTQSFBE PWFS۝ BMXBZT SFGFST UP DPWFSJOH POFTFMG BOE OPU UP TQSFBEJOH TPNFUIJOH BU
BOPUIFS MPDBUJPO " TFDPOE GBDUPS NJHIU CF UIF QSBHNBUJD TBMJFODZ BOE GSFRVFODZ
PG UIF DBVTBUJWFNBSLFE FWFOU $PWFSJOH B QFSTPO XJUI B CMBOLFU PS VNCSFMMB JT
QFSGPSNFE NPSF PॏFO UIBO FODPVSBHJOH UIF QFSTPO UP DPWFS POFTFMG "OPUIFS
WFSC GPMMPXJOH UIJT QB॒FSO JT XBɇNFQNB ۜESFTT TPNFPOF IFMQ UP QVU PO DMPUIFT۝
	TFF 	D

 य़F DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO JO TVDI DBTFT JOEJDBUFT UIF DBVTBUJPO PG B









ۜ* DPWFS NZTFMG XJUI B CMBOLFU۝

























ۜ* IFMQFE NZ ZPVOHFS TJTUFS UP HFU ESFTTFE * ESFTTFE NZ ZPVOHFS
TJTUFS۝
य़F DBVTBUJWF PG UIF USBOTJUJWF WFSC LPɇNB ۜXBML 	GSPN QMBDF UP QMBDF
۝ BMTP EFWJ
BUFT GSPN UIF DMBTTJD DBVTBUJWF GVODUJPO य़F NFBOJOH PG LPɇNFɇNB JT ۜXBML TPNF
POF BSPVOE۝ JF OPU KVTU NBLJOH TPNFPOF XBML CVU BDUVBMMZ XBMLJOH XJUI UIFN










ۜ* XBMLFE NZ GSJFOET BSPVOE۝
य़F WFSCT EFSJWFE CZ UIF DBVTBUJWF CFIBWF JEFOUJDBM UP TJNQMF TUFNT JO NPTU
SFTQFDUT य़F " BSHVNFOU DBO CF B QSJWJMFHFE TZOUBDUJD BSHVNFOU JO DPOTUSVDUJPOT
UIBU TFMFDU 4" QJWPUT *U DBO GPS JOTUBODF VOEFSHP B QBSUJDJQBOU OPNJOBMJ[BUJPO
XJUI UIF OPNJOBMJ[FS LIVCB UIBU EFSJWFT OPVOT PS OPVO QISBTFT XJUI UIF SPMF PG














 XIP GFFET 	IJT DIJMESFO
 JO UIF BJS۝ <@OSS@>

 5SBOTJUJWJUZ
 ࠬF CFOFGBDUJWF DPOTUSVDUJPO
य़F CFOFGBDUJWF JT NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y U B॒BDIFE UP UIF MFYJDBM SPPU BOE CZ UIF
7 QJɇ ۜHJWF۝ SFTVMUJOH JO B DPNQMFY QSFEJDBUF UIBU IBT B CFOF੗DJBSZ BSHVNFOU
JO BEEJUJPO UP UIF BSHVNFOUT PG UIF MFYJDBM WFSC य़F TVਖ਼Y U JT VTVBMMZ BEEFE
UP ZFU VOBVHNFOUFE TUFNT TVDI BT DPL ۜEP۝ PS TPɇ ۜMPPL۝ 	CFDPNJOH DPLU BOE TPU
SFTQFDUJWFMZ
 4UFNT XJUI BO BVHNFOUFE T IPXFWFS EP OPU QSPWJEF B DPIFSFOU
QJDUVSF य़F TUFNT XJUI UIF CJMBCJBM TUPQ JO UIF DPEB MJLF IBQT ۜTQSFBE EJTUSJCVUF۝
BOE UVQT ۜNFFU ੗OE۝ EP OPU IPTU UIF TVਖ਼Y U JO UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO CVU
TUFNT XJUI UIF WFMBS TUPQ JO UIF DPEB MJLF MFLT ۜPWFSUVSO۝ BOE IBLT ۜTFOE۝ GPS
JOTUBODF DIBOHF UP MFLU BOE IBLU .PSF FYBNQMFT BSF OFDFTTBSZ UP ੗OE PVU JG UIJT
JT B QIPOPMPHJDBM SFHVMBSJUZ )FODF UIF VTF PG UIJT TVਖ਼Y JT CPUI GVODUJPOBMMZ BOE
QIPOPMPHJDBMMZ DPOEJUJPOFE "EEJOH U UP UIF MFYJDBM TUFN JO UIF CFOFGBDUJWF DPVME
CF B TUSBUFHZ UP EJTUJOHVJTI UIF CFOFGBDUJWF GSPN UIF PUIFS VTFT PG UIF 7 QJɇ
	EJTDVTTFE JO $IBQUFS 

य़F BEEJUJPO PG B CFOF੗DJBSZ BSHVNFOU DIBOHFT UIF NBSLJOH BOE CFIBWJPSBM
QSPQFSUJFT PG B WFSC य़F CFOF੗DJBSZ JT QSPNPUFE UP BO BSHVNFOU JU JT JO UIF VO
NBSLFE OPNJOBUJWF DBTF BOE USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU JMMVTUSBUFE CZ 	
 #PUI
JOUSBOTJUJWF BOE USBOTJUJWF WFSCT DBO VOEFSHP UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO 	TFF 	

















ۜ4JOH NF B TPOH۝
*G UIF CFOF੗DJBSZ IBT OPOTJOHVMBS OVNCFS JU BMTP USJHHFST UIF UIJSE QFSTPO OPO







ۜय़F NJMMFU NBTI 	GPS CSFXJOH CFFS
 IBT UP CF UBLFO PVU GPS UIFN۝
य़JT NBSLFS JT B SFNOBOU PG B GPSNFSMZ QSPEVDUJWF 1SPUP5JCFUP#VSNBO USBOTJUJWJ[JOH TVG
੗Y "QBSU GSPN JUT FNQMPZNFOU JO UIF CFOFGBDUJWF GVODUJPO UIJT NBSLFS JT OPU QSPEVDUJWF JO






 JT B OJDF TFNBOUJD NJOJNBM QBJS JMMVTUSBUJOH UIBU UIF CFOFGBDUJWF JT
JOBQQSPQSJBUF JO OPOCFOFGBDUJWF DPOUFYUT 8IJMF JO 	B
 UIF CFOFGBDUJWF EFSJWB
UJPO PG UIF TUFN IBQT ۜTQSFBE EJTUSJCVUF۝ JT QPTTJCMF BOE OFDFTTBSZ JO 	C
 UIF
WFSC IBT UP CF VTFE XJUIPVU UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO य़F ( BSHVNFOU UFOUFO
ۜWJMMBHFT۝ JO 	B
 HBJOT TPNFUIJOH GSPN UIF FWFOU PG EJTUSJCVUJOH XIJDI JT OPU
UIF DBTF GPS UIF ( BSHVNFOU LMBTDJ ۜDMBTTFT۝ JO 	C
 'VSUIFSNPSF UIJT FYBNQMF
TIPXT UIBU UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO EPFT OPU OFDFTTBSJMZ DIBOHF UIF BSHVNFOU




















ۜय़FZ EJTUSJCVUFE UIF DIJMESFO BNPOH UIF DMBTTFT۝
य़F FWFOUT EFOPUFE CZ UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO EP OPU OFDFTTBSJMZ IBQQFO UP
UIF BEWBOUBHF PG UIF ۜCFOF੗DJBSZ۝ BT 	
 TIPXT य़F DSVDJBM TFNBOUJD DPNQP
OFOU PG UIF CFOFGBDUJWF JT B WPMJUJPOBM JOUFOUJPOBM BHFOU BDUJOH JO PSEFS UP CSJOH
BCPVU BO FWFOU UIBU B੖FDUT UIF ۜCFOF੗DJBSZ۝ FJUIFS JO EFTJSBCMF PS JO VOEFTJSBCMF
XBZT &YBNQMF 	
 BMTP P੖FST JOTJHIU JOUP UIFNPSQIPMPHJDBM TUSVDUVSF PG DPNQMFY
QSFEJDBUFT य़F CFOFGBDUJWF BQQMJFT UP BO BMSFBEZ DPNQMFY QSFEJDBUF DPOTJTUJOH PG
UIF MFYJDBM TUFN QFL ۜTIB॒FS۝ BOE UIF 7 IBLT ۜTFOE۝ 	XIJDI BEET B OPUJPO PG JS
SFWFSTJCJMJUZ UP UIF NFBOJOH PG UIF MFYJDBM WFSC
 )PXFWFS UIF FYJTUJOH DPNQMFY
TUSVDUVSF JT OPU PQBRVF UP UIF EFSJWBUJPOBM NPSQIPMPHZ BT UIF CFOFGBDUJWF TVਖ਼Y

























ۜ)F QVMMFE PVU TPNF NBO۝T UPPUI۝
5XP FYBNQMFT GSPN B OBSSBUJWF BSF QSPWJEFE JO 	
 य़F CFOF੗DJBSZ IFSF IBT
੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS SFGFSFODF BOE JT UIVT OPU JOEFYFE PO UIF WFSC CZ PWFSU











ۜ:PV BMTP GPVOE 	UIJT



















ۜ"T GPS XIBU XF BTLFE ZPV GPS UIJT PWFSUVSOFE MFBG QMBUF UVSO JU PO
UIF SJHIU TJEF GPS VT۝ <@OSS@>
य़F CFOF੗DJBSZ EPFT OPU POMZ USJHHFS BHSFFNFOU PO UIF WFSC 1MFOUZ PG FYBN
QMFT TIPX UIBU UIF CFOFGBDUJWF WFSC DBO VOEFSHP UIF SFDJQSPDBM EFSJWBUJPO XIFO
BO BDUJPO JT QFSGPSNFE CJEJSFDUJPOBMMZ BOE UIF 	NJOJNBMMZ
 UXP QBSUJDJQBOUT IBWF




















ۜ8F LOJU TPDLT GPS FBDI PUIFS۝
य़F SFDJQSPDBM JT DPOTUSVDUFE CZ UIF TVਖ਼Y LIVTB B॒BDIFE UP UIF 	MBTU
 TUFN PG B WFSC BOE UIF
WFSC DBNB ۜFBU۝ BT BVYJMJBSZ "MUIPVHI UIF SFDJQSPDBM EFSJWBUJPO PG B CFOFGBDUJWF QSFEJDBUF TUJMM
IBT UXP BSHVNFOUT UIF QFSTPO JO੘FDUJPO JO UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO BMXBZT TIPXT UIF
JOUSBOTJUJWF NPSQIPMPHZ










 BDDJEFOUBMMZ ESBOL PVU FBDI PUIFS۝T CFFS۝
"O PQFSBUJPO UIBU JT OPU BWBJMBCMF GPS WFSCT EFSJWFE CZ UIF CFOFGBDUJWF JT SF
੘FYJWJ[BUJPO &YQSFTTJOH QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU TVDI BT JO 	
 CZ UIF GPSN UIVN
CJDBNFċOB JT VOHSBNNBUJDBM य़F TFNBOUJDT PG UIF :BLLIB CFOFGBDUJWF FOUBJM
UIBU UIF CFOFGBDUPS BOE UIF CFOF੗DJBSZ NVTU OPU IBWF UIF TBNF SFGFSFODF य़F FY
QSFTTJPO PG BDUJPOT GPS POFTFMG DBO CF BDIJFWFE TJNQMZ CZ B॒BDIJOH UIF SF੘FYJWF
NPSQIPMPHZ 	UIF 7 DB








ۜ* TFX B LVSUB GPS NZTFMG۝
 ࠬF SFࣳFYJWF DPOTUSVDUJPO
:BLLIB EPFT OPU IBWF SF੘FYJWF QSPOPVOT य़F SF੘FYJWF JT DPOTUSVDUFE CZ B DPN
QMFY QSFEJDBUF XJUI UIF 7 DB ۜFBU۝ *U JOEJDBUFT UIBU UIF " BOE 1 BSHVNFOU PG UIF
QSFEJDBUF IBWF JEFOUJDBM SFGFSFODFय़F SFTVMUJOH WFSC HFUT EFUSBOTJUJWJ[FE XJUI SF
HBSE UP DBTF BOE QFSTPO NBSLJOH BT TIPXO JO 	
 य़JT DPOTUSVDUJPO DBO POMZ FY
QSFTT DPNQMFUF DPSFGFSFOUJBMJUZ QSPQPTJUJPOT MJLF ۜ* TBWFE VT۝ DBOOPU CF FYQSFTTFE
JO :BLLIB OFJUIFS CZ UIF WFSCBM NPSQIPMPHZ OPS CZ UIF SF੘FYJWF EFSJWBUJPO य़F
WBSJPVT PUIFS GVODUJPOT PG UIJT 7 BSF USFBUFE JO $IBQUFS  "QBSU GSPN SF
੘FYJWF DPOTUSVDUJPOT JU BMTP PDDVST JO NBOZ MFYJDBMJ[FE QSFEJDBUFT XJUI DMBTTJDBM
NJEEMF TFNBOUJDT TVDI BT HSPPNJOH BOE TPDJBM JOUFSBDUJPOT 4PNF PG UIF MBCJMF
WFSCT UIBU BSF EJTDVTTFE JO g BMTP TIPX SF੘FYJWF TFNBOUJDT XIFO UIFZ BSF











य़F FYBNQMFT CFMPX TIPX UIBU UIF SF੘FYJWF DBO BMTP BQQMZ UP B RVBOUJ੗FE OPVO
QISBTF 	B
 UP B RVFTUJPO QSPOPVO 	C
 BOE UP OFHBUFE QSPQPTJUJPOT 	D
य़FSF
BSF OP EFEJDBUFE OFHBUJWF QSPOPVOT JO :BLLIB OFHBUJPO JT DPOTUSVDUFE CZ B RVFT
UJPO QSPOPVO XJUI UIF BEEJUJWF GPDVT DMJUJD DB BOE WFSCBM OFHBUJPO NBSLFST *O
JSSFBMJT 	RVFTUJPO BOE OFHBUJPO
 DPOUFYUT CPUI TJOHVMBS BOE OPOTJOHVMBS JO੘FDUJPO

 5SBOTJUJWJUZ
JT QPTTJCMF EFQFOEJOH PO UIF QPUFOUJBM SFGFSFOUT UIBU UIF TQFBLFS IBT JO NJOE 	PS





















ۜ/PPOF MPPLFE BU UIFNTFMWFT۝
*O UISFFBSHVNFOU WFSCT UIFSF BSF UXP QPUFOUJBM DBOEJEBUFT GPS DPSFGFSFODFXJUI
" 8IFUIFS " DPOUSPMT ( PS 5 JT B NB॒FS PG UIF PSJHJOBM GSBNF PG UIF WFSC 'PS
EPVCMF PCKFDU WFSCT DPSFGFSFODF XJUI 5 JT VOHSBNNBUJDBM 	TFF 	B

 XIJMF DPSFG
FSFODF XJUI ( JT ੗OF 	TFF 	C

 *U JT OPU QPTTJCMF GPS 5 BOE ( UP CF DPSFGFSFOUJBM
JO UIF SF੘FYJWF EFSJWBUJPO JF UP FYQSFTT QSPQPTJUJPOT MJLF ۜ* TIPXFE IJN UP IJN



























ۜ* HJWF NZTFMG B TXFFU۝
"T GPS UISFFBSHVNFOU WFSCT PG UIF JOEJSFDUJWF GSBNF " DBO CF DPSFGFSFOUJBM
XJUI UIF BSHVNFOU JO UIF OPNJOBUJWF य़JT JT JMMVTUSBUFE CZ UIF WFSC UIVNNB ۜUJF
UP۝ *O 	B
 UIF GSBNF JT TIPXO GPS DPNQBSJTPO &YBNQMF 	C
 TIPXT UIF SF੘FY
JWF XIFSF UIF MPDBUJWF ( BSHVNFOU JT SFUBJOFE BOE UIF OPNJOBUJWF 5 BSHVNFOU
JT DPSFGFSFOUJBM XJUI " BOE UIVT VOFYQSFTTFE य़F " BSHVNFOU DIBOHFT JUT DBTF










*U TFFNT DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ VOFYQFDUFE UIBU UIF DPSFGFSFODF PG " BOE ( JT BDDFQUFE XIJMF UIF
DPSFGFSFODF PG " BOE 5 JT VOHSBNNUJDBM ,B[FOJO TUBUFT UIF JNQMJDBUJPOBM VOJWFSTBM UIBU ۜ<۪>
JG B MBOHVBHF BMMPXT WFSCBM NBSLJOH PG JOEJSFDU SF੘FYJWFT JU BMMPXT WFSCBM NBSLJOH PG EJSFDU











ۜ.Z CSPUIFS UJFT IJNTFMG UP B USFF۝
3F੘FYJWJ[BUJPO JT BMTP QPTTJCMFXJUI WFSCT PG UIF &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS GSBNF
	DG g g
 BT TIPXO BCPWF JO FYBNQMF 	C

*O DPNQMFY TFOUFODFT FH JO FNCFEEFE DPNQMFNFOU DMBVTFT UIF SF੘FYJWF 7
DBO NBSL UIF NBJO WFSC BMUIPVHI UIF SF੘FYJWF TFNBOUJDT BDUVBMMZ BQQMZ UP UIF
QSFEJDBUF JO UIF FNCFEEFE DMBVTF 	TFF 	

 य़JT JT IPXFWFS POMZ QPTTJCMF JO UIF
UZQF PG DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPO UIBU FNCFET JO੗OJUJWFT XIFSF UIF FNCFEEFE










ۜ4IF XBOUT UP UBLF B QIPUP PG IFSTFMG۝
 ࠬF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO
य़F SFDJQSPDBM JT DPOTUSVDUFE CZ B॒BDIJOH UIF TVਖ਼Y LIVTB UP UIF TUFN PG UIF
MFYJDBM WFSC BOE FNQMPZJOH UIF WFSC DBNB ۜFBU۝ BT BVYJMJBSZ 	TFF 	B

 य़F MFYJDBM
WFSC BOE UIF BVYJMJBSZ IBWF UP CF BEKBDFOU CVU UIF EFHSFF PG NPSQIPMPHJDBM GVTJPO
JT MPXFS UIBO JO UIF SF੘FYJWF DPOTUSVDUJPO BOE DPNQMFY QSFEJDBUJPO JO HFOFSBM *O
੘FDUJPOBM QSF੗YFT B॒BDI UP UIF BVYJMJBSZ OPU UP UIF MFYJDBM WFSC "T UIF SFDJQSPDBM
FYQSFTTFT NVUVBM BDUJPOT JU JT DIBSBDUFSJ[FE CZ BU MFBTU UXP QBSUJDJQBOUT UIBU CPUI
TJNVMUBOFPVTMZ IBWF UIF SPMF PG BDUPS BOE VOEFSHPFS य़F SFDJQSPDBM QBSUJDJQBOUT
BSF GVTFE JOUP POF OPVO QISBTF य़F DPOTUSVDUJPO POMZ BQQMJFT UP USBOTJUJWF WFSCT
BOE JU BMXBZT GPSNBMMZ EFUSBOTJUJWJ[FT UIF QSFEJDBUF CZ BTTJHOJOH UIF OPNJOB
UJWF DBTF UP UIF " BSHVNFOUT BOE CZ JO੘FDUJOH UIF BVYJMJBSZ JOUSBOTJUJWFMZ FWFO
XIFO UIF MFYJDBM WFSC JT B UISFFBSHVNFOU WFSC BT JO 	C
 IFSF UIF ( BSHVNFOU
JT DPSFGFSFOUJBM XJUI " BOE IFODF JU JT PNJ॒FE XIJMF UIF 5 SFNBJOT PO UIF TVS
GBDF SFUBJOJOH UIF DBTF NBSLJOH PG JUT GSBNF PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO 	VONBSLFE
OPNJOBUJWF JO UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF
 $POUFYUT XIFSF SFDJQSPDBMT PG EPVCMF PC
KFDU WFSCT IBWF DPSFGFSFOUJBM " BOE 5 BSHVNFOUT BSF IBSE UP JNBHJOF BOE UIPTF
QSPQPTFE XFSF SFKFDUFE 	TFF VOHSBNNBUJDBM 	D


य़F DPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUF NJɇNB NFBOT ۜXBOU۝ XIFO JU UBLFT JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT
JUT NFBOJOH JO PUIFS DPOTUSVDUJPOT JT ۜIPQF MJLF UIJOL۝ 	TFF BMTP $IBQUFS 

/PUF UIBU UIF FSHBUJWF PO " JT SFUBJOFE JO UIJT DPOTUSVDUJPO XIJDI TVHHFTUT UIBU UIF " BSHVNFOU




*OIFSFOUMZ SFDJQSPDBM WFSCT TVDI BT UVQNB ۜNFFU۝ UVNB ۜ੗HIU۝ LIJNB ۜRVBSSFM۝



































*OUFOEFE ۜ8F TIPXFE FBDI PUIFS UP NPUIFS 	FH PO B QIPUP
۝ 	"5

य़F BOUFDFEFOU PG UIF DPSFGFSFOUJBM BSHVNFOU BMXBZT IBT UP CF UIF BHFOU BT
XJUI UIF SFDJQSPDBM PG OJT ۜTFF LOPX۝ ZJFMEJOH ۜJOUSPEVDF HFU UP TFFLOPX FBDI
PUIFS۝ JO 	B
 $PSFGFSFOUJBM 5 BOE ( BSF QPTTJCMF IPXFWFS XIFO UIF DBVTBUJWF
NBSLFS NFU JT B॒BDIFE UP UIF BVYJMJBSZ TP UIBU UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO TFSWFT
BT JOQVU UP B DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO 	TFF 	C

 य़F BSHVNFOUT UIBU BSF GVTFE JOUP
POF OPVO QISBTF BSF UIF " BOE 1 BSHVNFOUT PG UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO BOE
TJNVMUBOFPVTMZ UIFZ BSF 5 BOE ( BSHVNFOUT PG UIF DBVTBUJWF DPOTUSVDUJPO OJLIVTB
DBNFɇNB ۜJOUSPEVDF UP FBDI PUIFS۝ XIJDI TIPXT USBOTJUJWF QFSTPO NBSLJOH BOE
FSHBUJWF DBTF NBSLJOH PO " य़F DBVTBUJWF WFSC OJNFɇNB XJUIPVU UIF SFDJQSPDBM



















ۜ)F JOUSPEVDFE UIFN 	UP FBDI PUIFS
۝ 	<<"1ॸ५३९ॶ> (5३१ॻॹ>

*O UIF JOEJSFDUJWF GSBNF 	DIBSBDUFSJ[FE CZ MPDBUJWF PS BCMBUJWF NBSLJOH PO UIF
( BSHVNFOU TFF g
 UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO DBO FYQSFTT DPSFGFSFODF PG
" BOE 5 PS " BOE ( SFHBSEMFTT PG UIF DBTF BOE BHSFFNFOU QSPQFSUJFT PG UIF BS
HVNFOUT JO UIF DPSSFTQPOEJOH OPOSFDJQSPDBM QSFEJDBUF य़F QPTTJCJMJUJFT BSF SF
TUSJDUFE POMZ CZ UIF WFSCBM TFNBOUJDT JF XIFUIFS UIF 5 PS UIF ( BSHVNFOU JT
BOJNBUFIVNBO BOE UIVT FMJHJCMF GPS CFJOH DPSFGFSFOUJBM XJUI " *O 	B
 UIF "
BSHVNFOU JT DPSFGFSFOUJBM XJUI 5 XIJMF JO 	C























ۜय़FZ TUFBM NPOFZ GSPN FBDI PUIFS۝ 	"(

*O UIF TFDVOEBUJWF GSBNF 	DIBSBDUFSJ[FE CZ JOTUSVNFOUBM NBSLJOH PO UIF 5 BS
HVNFOU TFF g
 BOJNBUF PS IVNBO 5 BSHVNFOUT BSF IBSEMZ DPODFJWBCMF BOE




































ۜय़FZ GPVHIU TP NVDI XJUI LOJGFT TP CJH XIFUIFS UIFZ DVU FBDI PUIFS XJUI
LOJWFT XIFUIFS UIFZ TUBCCFE FBDI PUIFS XJUI MBODFT UIFZ UISFX TUPOFT BU
FBDI PUIFS UIFZ TIPU FBDI PUIFS XJUI B SFBMMZ CJH DBUBQVMU۝ <@OSS@>
%FSJWFE WFSCT DBO BMTP TFSWF BT JOQVU UP UIF SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO BT TIPXO
GPS UIF CFOFGBDUJWF JO 	B




















ۜ8F TFSWF FBDI PUIFS CFFS۝ 	-JU ۜ8F NBLF FBDI PUIFS IBWF FOPVHI
CFFS۝

 ࠬF NJEEMF DPOTUSVDUJPO
.JEEMF WFSCT BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ EFOPUJOH BO FWFOU UIBU ۜB੖FDUT UIF TVCKFDU PG UIF
WFSC PS IJT JOUFSFTUT۝ UP UBLF VQ UIF EF੗OJUJPO CZ -ZPOT 	 
 $IBSBDUFSJTUJD
GPS B NJEEMF TJUVBUJPO JT UIF MPX FMBCPSBUJPO PG QBSUJDJQBOUT JO BO FWFOU 	,FNNFS
 
 "HFOU BOE QBUJFOU IBWF UIF TBNF SFGFSFODF KVTU BT JO UIF SF੘FYJWF *O UIF

 5SBOTJUJWJUZ
NJEEMF IPXFWFS BHFOU BOE QBUJFOU BSF MFTT EJTUJODU DPODFQUVBMMZ CFDBVTF NBOZ PG
UIF FWFOUT EP OPU QSFTVQQPTF B WPMJUJPOBM BHFOU 7PMJUJPOBMJUZ JT B DSVDJBM GFBUVSF PG
B QSPUPUZQJDBM BHFOU 	)PQQFS  य़PNQTPO  'PMFZ  7BO 7BMJO 
 )FODF
UIF NJEEMF JT TFNBOUJDBMMZ MFTT USBOTJUJWF UIBO B SF੘FYJWF CVU TUJMM NPSF USBOTJUJWF
UIBO BO JOUSBOTJUJWF WFSC 	,FNNFS  

य़F :BLLIB NJEEMF JT NBSLFE CZ TJɇ  XIJDI CFIBWFT MJLF B GVODUJPO WFSC EF
TQJUF PSJHJOBUJOH JO B TVਖ਼Y BT DPNQBSJTPO XJUI PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT
TIPXT 	TFF $IBQUFS 
य़F EJTUJODUJWF TFNBOUJD DSJUFSJPO PG UIFNJEEMFNBSLFS
TJɇ JO :BLLIB JT UIF MPX JOUFOUJPOBMJUZ BOE WPMJUJPOBMJUZ PO QBSU PG UIF TVCKFDUय़F
NJEEMF EFSJWBUJPO EFUSBOTJUJWJ[FT UIF WFSCT 	DPNQBSF 	B
 BOE 	C

 8JUI B GFX
WFSCT TJɇ NBZ JOEJDBUF B SFDJQSPDBM SFBEJOH CVU DSVDJBMMZ POMZ XIFO UIF BDUJPO


































 CVNQFE JOUP FBDI PUIFS۝
य़F TFNBOUJDT PG WFSCT UIBU UBLF UIF NJEEMF NBSLFS DPWFS UIF TJUVBUJPO UZQFT
DPNNPOMZ BTTPDJBUFE XJUI UIF DBUFHPSZ PG NJEEMF DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ HSPPNJOH
BOE CPEZ DBSF NPUJPO DIBOHF JO CPEZ QPTUVSF SFDJQSPDBM FWFOUT FNPUJPO DPHOJ
UJPO BOE TQPOUBOFPVT FWFOUT य़F NJEEMF NBSLFS TJɇ FODPEFT HSBNNBUJDBM GVOD
UJPOT BT XFMM BT MFYJDBMJ[FE NFBOJOHT KVTU BT UIF SF੘FYJWFBVUPCFOFGBDUJWF 7 DB
	TFF $IBQUFS 
 'PS NPSF PO TJɇ TFF $IBQUFS 
 7 TUFNT TJHOBMMJOH BOJNBUF 5 BSHVNFOUT
$FSUBJO TDFOBSJPT JO UISFFBSHVNFOU WFSCT SFRVJSF BEEJUJPOBM NBSLJOH JO :BLLIB
"T UIF 5 PG UISFFBSHVNFOU WFSCT JT UZQJDBMMZ MFTT UPQJDXPSUIZ TBMJFOU PS MPXFS

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
PO B SFGFSFOUJBM IJFSBSDIZ UIBO UIF ( BSHVNFOU POF DPVME FYQFDU BO JODSFBTF JO
NPSQIPMPHJDBM DPNQMFYJUZ JO UIF WFSC XIFO UIF 5 JT IJHIFS PO UIF SFGFSFOUJBM
IJFSBSDIZ PS XIFO UIF ( JT MPXFS UIBO FYQFDUFE JF ۜUIF DPOTUSVDUJPO XIJDI JT
NPSF NBSLFE JO UFSNT PG UIF EJSFDUJPO PG JOGPSNBUJPO ੘PX TIPVME BMTP CF NPSF
NBSLFE GPSNBMMZ۝ 	$PNSJF  
 4VDI B NBSLJOH JT DPNQBSBCMF UP JOWFSTF
NBSLJOH GPS BHFOU BOE QBUJFOU BT GPVOE FH JO "MHPORVJBO MBOHVBHFT 	;º±JHB

 "DDPSEJOH UP )BTQFMNBUI 	 ৑
 TVDI WFSCBM NBSLJOH IBT OPU CFFO
GPVOE ZFU GPS UIF SFMBUJPO PG 5 BOE ( JO UISFFBSHVNFOU WFSCT
:BLLIB UPP EPFT OPU IBWF POF EFEJDBUFE NBSLFS GPS ۜJOWFSTF۝ TDFOBSJPT PG 5
BOE ( #VU UIFSF JT B UFOEFODZ GPS BOJNBUF PS IVNBO 5 	BOE 1
 BSHVNFOUT UP SF
RVJSF B TFSJBM WFSC DPOTUSVDUJPO BOE UIVT NPSF DPNQMFYJUZ JO UIF WFSC 4FWFSBM
7 TUFNT DBO CF GPVOE JO UIJT GVODUJPO NPTU QSPNJOFOUMZ LIFU _ IFU ۜDBSSZ P৑۝
FOE ۜJOTFSU۝ SBɇ ۜCSJOH۝ BOE IBLT ۜTFOE۝ "T UIFSF BSF TFWFSBM 7T XJUI EJ੖FSFOU
TFNBOUJDT JOEJDBUJOH SFGFSFOUJBMMZ IJHI 5 BSHVNFOUT JT OPU UIFJS POMZ GVODUJPO
य़FZ DBO FWFO CF GPVOE XJUI JOBOJNBUF 5 BSHVNFOUT य़F DSVDJBM QPJOU JT UIBU
DFSUBJO TDFOBSJPT DBOOPU CF FYQSFTTFE XJUIPVU VTJOH UIFN BT GPS JOTUBODF JO FY
BNQMF 	
 य़F TUFBMJOH PG UIJOHT JT FYQSFTTFE CZ B TJNQMF WFSC TUFN 	TFF 	B


XIJMF TUFBMJOH B QFSTPO DBOOPU CF FYQSFTTFE XJUI UIF TJNQMF WFSC *OTUFBE UIF
DPNQMFY DPOTUSVDUJPO XJUI UIF 7 IFU ۜDBSSZ P৑۝ JT VTFE JNQMZJOH DBVTFE NP
UJPO BXBZ GSPN B QPJOU PG SFGFSFODF 	TFF 	C

 *G JOTUFBE UIF 7 IBLT ۜTFOE۝ JT
BQQMJFE UP UIF MFYJDBM TUFN LIVT ۜTUFBM۝ UIF NFBOJOH DIBOHFT UP ۜSFTDVF۝ 	TFF 	D

























ۜ:PV TBWFE NF GSPN UIF UJHFS۝

























ۜ* XJMM CSJOH BMPOH UXP PG NZ GSJFOET۝ <@OSS@>
" WFSZ UZQJDBM FYBNQMF JT BMTP UIF WFSC QJOOIBċNB ۜTFOE P৑۝ TIPXO JO 	
 XIJDI











ۜ	%JE UIFZ TBZ UIBU
 ZPVS GBUIFS XJMM HJWF ZPV UP NF 	JO NBSSJBHF
 ۝
*U DBO CF DPODMVEFE UIBU UIF IJHIFS DPNQMFYJUZ BOE HSFBUFS TFNBOUJD TQFDJ੗DB
UJPO PG BO FWFOU WJB TFSJBMJ[BUJPO JT OFDFTTBSZ JO CVU OPU SFTUSJDUFE UP FWFOUT XJUI
SFGFSFOUJBMMZ IJHI 5 	BOE PDDBTJPOBMMZ BMTP 1
 BSHVNFOUT
 )JTUPSJDBM FYDVSTVT TUFN BVHNFOUT
:BLLIB WFSCBM TUFNT DBO CF EJWJEFE JOUP VOBVHNFOUFE BOE BVHNFOUFE SPPUT 	TFF
BMTP $IBQUFS 
 #PUI PQFO 		$
7
 BOE DMPTFE 		$
7$
 TUFNT DBO CF FYUFOEFE CZ
UIF DPSPOBM BVHNFOUT T BOE U य़FTF BVHNFOUT DBO CF SFMBUFE UP USBOTJUJWJ[JOH
TVਖ਼YFT JO 1SPUP5JCFUP#VSNBO PॏFO XJUI T DPEJOH B DBVTBUJWF BOE U DPEJOH
B EJSFDUJWF PS B CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO 	TFF .BUJTP੖ 	 
 WBO %SJFN 	


 4ZODISPOJDBMMZ IPXFWFS UIF BVHNFOUBUJPO EPFT OPU DPOTUJUVUF B QSPEVDUJWF
QB॒FSO
4PNF SF੘FYFT PG UIJT PME TZTUFN DBO IPXFWFS TUJMM CF GPVOE JO DPSSFTQPO
EFODFT TVDI BT JO 5BCMF  BMCFJU POMZ GPS B TNBMM GSBDUJPO PG UIF WFSCBM MFYJ
DPO $PNQMFUF TUFN USJBET 	DPOTJTUJOH PG BO VOBVHNFOUFE BO TBVHNFOUFE BOE
B UBVHNFOUFE SPPU
 BSF FYDFFEJOHMZ SBSF BOE TZODISPOJDBMMZ NBOZ JOUSBOTJUJWF
WFSCT XJUI BVHNFOUFE TUFNT FYJTU BT XFMM XIJDI DMFBSMZ TIPXT UIBU B SFHVMBS DPS
SFTQPOEFODF CFUXFFO BVHNFOUBUJPO BOE USBOTJUJWJ[BUJPO JT OPU HJWFO TZODISPOJ

 5SBOTJUJWJUZ PQFSBUJPOT
DBMMZ य़F TUFN BMUFSOBUJPOT EP OPU OFDFTTBSJMZ FOUBJM BO JODSFBTF JO UIF OVNCFS
PG BSHVNFOUT TPNFUJNFT KVTU UIF QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT DIBOHF BMPOH XJUI
UIF DBTF BOE QFSTPO NBSLJOH 'PS JOTUBODF IBLT BOE IBLU CPUI NFBO ۜTFOE۝ CVU
UIF HPBM PG IBLT JT JO UIF MPDBUJWF DBTF BOE SFGFSFOUJBMMZ VOSFTUSJDUFE XIJMF IBLU
UBLFT B IVNBO HPBM JO UIF OPNJOBUJWF XIJDI BMTP QPJOUT UP UIF GPSNFS VTF PG UIF
BVHNFOU U  BT B CFOFGBDUJWF NBSLFS 8F IBWF TFFO BCPWF JO g UIBU UIFSF
JT BMTP B TVਖ਼Y U JO UIF CFOFGBDUJWF EFSJWBUJPO XIJDI JT QSPCBCMZ BMTP SFMBUFE UP
UIFTF PME TVਖ਼YFT *U JT POMZ FNQMPZFE BT B TFDPOEBSZ NBSLFS BDDPNQBOZJOH UIF








BQ ۜDPNF۝ 	TBNF MFWFM DMPTF
 BQU ۜCSJOH۝
IBLT ۜTFOE TPNFXIFSF۝ IBLU ۜTFOE UP TPNFPOF۝
LFɇ ۜDPNF VQ۝ LFU ۜCSJOH VQ۝
LIFɇ ۜHP۝ LIFU ۜDBSSZ P৑۝
LIVɇ ۜDBSSZ۝ LIVT ۜTUFBM۝ LIVU ۜCSJOH۝
MVɇ ۜUFMM TBZ۝ MVT ۜEFBGFO SPBS۝ MVU ۜUFMM GPS TP 	TUPSZ TPOH
۝
NBLT ۜXPOEFS MPPL BSPVOE۝ NBLU ۜTFF JO ESFBN۝
TJ ۜEJF۝ TJT ۜLJMM۝
UB ۜDPNF۝ 	HFOFSBM
 UBT ۜBSSJWF BU۝ UBɇ ۜCSJOH UP۝
VLT ۜDPNF EPXO۝ VLU ۜCSJOH EPXO۝
ZVċ ۜTJU۝ ZVLT ۜQVU۝ ZVLU ۜQVU GPS TP۝
5BCMF  4UFN BVHNFOUBUJPO BOE USBOTJUJWJUZ DPSSFTQPOEFODFT
य़F TUFN UVQ ۜNFFU۝ BMTP VOEFSHPFT UIF TUFN BMUFSOBUJPO 8IJMF UIF VOBVH
NFOUFE TUFN JT JOIFSFOUMZ SFDJQSPDBM BOE JT UIVT JO੘FDUFE JOUSBOTJUJWFMZ 	BOE UIVT
OFDFTTBSJMZ UBLFT OPOTJOHVMBS BSHVNFOUT
 UIF TUFN UVQT JT USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE







$PNQBSJOH UIF TUFNT JO :BLLIB XJUI PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT UIF GPSN BOE NFBOJOH PG UIF
BVHNFOUFE TUFNT EP OPU DPSSFTQPOE BDSPTT JOEJWJEVBM MBOHVBHFT 6OBVHNFOUFE TUFNT JO POF
,JSBOUJ MBOHVBHF NBZ IBWF BVHNFOUT JO BOPUIFS MBOHVBHF BOE BVHNFOUT NBZ EJ੖FS GPS DPH
OBUF SPPUT XIJDI BEET TVQQPSU UP UIF SFDPOTUSVDUJPO PG UIFTF BVHNFOUT BT OPOJOUFHSBM QBSU









ۜ* EJE OPU NFFU੗OE ZPVS GSJFOE۝

 4JNQMF DMBVTFT
"T QPJOUFE PVU JO %SZFS 	 
 BU MFBTU GPVS QFSTQFDUJWFT DPNF UP NJOE XIFO
UBMLJOH BCPVU DMBVTF UZQFT 	J
 UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO EFDMBSBUJWF JOUFSSPHBUJWF
BOE JNQFSBUJWF TQFFDI BDUT 	JJ
 UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO NBJO BOE TVCPSEJOBUF
DMBVTFT 	JJJ
 UIF QSPQFSUJFT PG DMBVTFT BOE UIFJS DPOTUJUVFOUT BT CVJMEJOH CMPDLT PG
EJTDPVSTF BOE 	JW
 UZQFT PG DMBVTFT CBTFE PO EJ੖FSFOU LJOET PG QSFEJDBUFT BOE UIFJS
BSHVNFOU TUSVDUVSF य़F QVSQPTF PG UIJT DIBQUFS JT UP QSPWJEF B CJSE۝T FZF WJFX
GSPN BMM GPVS QFSTQFDUJWFT "O JOEFQUI USFBUNFOU PG BSHVNFOU TUSVDUVSF DBO CF
GPVOE JO $IBQUFS  TPNF BTQFDUT PG JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF BSF USFBUFE JO $IBQUFS
 BOE TVCPSEJOBUF DMBVTFT BSF UIF UPQJD PG $IBQUFST   BOE 
य़F DIBQUFS JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT 4FDUJPO  EJTDVTTFT HFOFSBM TUSVDUVSBM
QSPQFSUJFT PG TJNQMF JOEFQFOEFOU DMBVTFT g MBZT PVU DPOTUJUVFOU TUSVDUVSF %JG
GFSFOU UZQFT PG JMMPDVUJPOBSZ BDUT BOE IPX UIFZ B੖FDU UIF TIBQF PG B DMBVTF BSF EJT
DVTTFE JO g 'JOBMMZ g JOUSPEVDFT UIF SFHVMBSJUJFT PG BHSFFNFOU JO :BLLIB
*O MJOF XJUI XIBU JT LOPXO BCPVU BHSFFNFOU JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT JO HFO
FSBM BHSFFNFOU JO :BLLIB JT MFTT SFTUSJDUFE UIBO JO *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT BOE
EPFT OPU SFRVJSF DPNQMFUF NBUDIJOH CFUXFFO UIF SFGFSFOUJBM GFBUVSFT PG UIF BHSFF
NFOU NBSLFST BOE UIFJS DPOUSPMMFST
 #BTJD DMBVTBM QSPQFSUJFT
*OEFQFOEFOU DMBVTFT QSFTFOU QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU JOEFQFOEFOUMZ PG PUIFS TZO
UBDUJD VOJUT य़FZ BSF UIF VOJU JO XIJDI BOZ HSBNNBUJDBM DBUFHPSZ PG B MBOHVBHF
DBO CF FYQSFTTFE JO DPOUSBTU UP EFQFOEFOU DMBVTFT 	SFMBUJWF DMBVTFT DPNQMFNFOU
DMBVTFT PS BEWFSCJBM DMBVTFT
 XIJDI BSF PॏFO SFTUSJDUFE JO TPNF XBZ 4PNF PQFS
BUPST HFOFSBMMZ GVODUJPO PO UIF MFWFM PG BO JOEFQFOEFOU DMBVTF MJLF UIF NJSBUJWF
SBIFDIB 	B /FQBMJ MPBO
 PS FYDMBNBUJWF QBSUJDMFT MJLF CBɇMP BOE IBɇMP 	TFF 	B

 य़F
IFBSTBZ NBSLFS CV JT BMTP GPVOE DMBVTF੗OBMMZ 	TFF 	C

 CVU JU JT BMTP GPVOE PD
DBTJPOBMMZ PO FNCFEEFE DMBVTFT DPOUBJOJOH JOEJSFDU TQFFDI BOE PO DPOTUJUVFOUT
JOTJEF UIF DMBVTF 	TFF $IBQUFS 

.PTU NBSLFST GPS JOTUBODF JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM QBSUJDMFT BOE DBTF NBSLFST
BSF GPVOE CPUI PO DMBVTBM DPOTUJUVFOUT BOE PO DMBVTFT XIJDI JT OPU VOVTVBM JO

 4JNQMF DMBVTFT
5JCFUP#VSNBOय़FSF BSF IPXFWFS UFOEFODJFT GPS DFSUBJONBSLFST UP BQQFBS SBUIFS
PO OPVO QISBTFT 	FH UIF UPQJD NBSLFS LP UIF DPOUSBTUJWF GPDVT NBSLFS MF
UIF FNQIBUJD NBSLFS NBċ
 PS SBUIFS PO DMBVTFT PS CPUI 	DBTF NBSLFST TFWFSBM
QPTUQPTJUJPOT UIF SFTUSJDUJWF GPDVT NBSLFS TF UIF BEEJUJWF GPDVT NBSLFS DB UIF
IFBSTBZ NBSLFS CV

"OPUIFS EJTUJODUJWF GFBUVSF PG JOEFQFOEFOU DMBVTFT JT UIF DMBVTF੗OBM BॏFSUIPVHIU
QPTJUJPO BDDPNQBOJFE CZ BO JOUPOBUJPO CSFBL BT B NFBOT UP QSPWJEF BEEJUJPOBM
JOGPSNBUJPO BCPVU POF PG UIF 	PWFSU PS PNJ॒FE
 SFGFSFOUT 	TFF 	

 "MM LJOET PG
BSHVNFOUT BSF QPTTJCMF JO UIF BॏFSUIPVHIU QPTJUJPO
:BLLIB IBT WFSCBM DMBVTFT DPQVMBS DMBVTFT BOE WFSCMFTT DMBVTFT UIF MB॒FS SF





































































ۜ-BUFS UIFZ IJU P੖ TPNF PG JU 	UIF TUPOF





:BLLIB IBT B ੘BU DMBVTF TUSVDUVSF UIFSF JT OP FWJEFODF GPS B VOJU MJLF UIF WFSC
QISBTF 	WFSC BOE BSHVNFOUT
 य़F VONBSLFE DPOTUJUVFOU PSEFS JT IFBE੗OBM JO
QISBTFT BOE 407 JO DMBVTFT XJUI JODSFBTJOHMZ SIFNBUJD TUBUVT UPXBSET UIF FOE PG
UIF DMBVTF 'PDBM JOGPSNBUJPO JT PॏFO QVU JO QSFWFSCBM QPTJUJPO 	
 /PVO QISBTFT
BSF PQUJPOBM 	TFF 	B

 BOE DMBVTFT XIFSF BMM BSHVNFOUT BSF SFQSFTFOUFE CZ OPVO
QISBTFT BSF SBUIFS SBSF *O DPNQMFY DMBVTFT UIF NBJO DMBVTF JT NPTUMZ JO ੗OBM
QPTJUJPO 	TFF 	C

 :BLLIB JT CPUI IFBE BOE EFQFOEFOUNBSLJOH PO UIF DMBVTBM
































 IVTCBOE BSSJWF ۝
	
 B NVOEZVLTVHBOBJ 
GPSHFUং३ॵॳॶॲংॶॸ६ং1ংॴॳॲঀॹ७ॷ







ۜ* HP UP XBTI DMPUIFT۝
407 JT UIF EFGBVMU DPOTUJUVFOU PSEFS CVU B GSPOUFE 1 BSHVNFOU JT QPTTJCMF XIFO
JU JT NPSF UPQJDBM UIBO UIF " BSHVNFOU BT JO 	B
 4VDI FYBNQMFT BSF CFTU SFOEFSFE
CZ &OHMJTI QBTTJWF DPOTUSVDUJPOT 8IFO UIF PCKFDU QPTJUJPO JT ੗MMFE CZ FNCFEEFE
EJSFDU TQFFDI UIF QSFGFSSFE PSEFS JT UIF POF XJUI UIF PCKFDU QSFDFEJOH UIF " BS


























ۜ* * BN KVTU MJLF UIJT JU 	UIF CJSE
 UPME UIFN 	UIF PUIFS CJSET
۝
<@OSS@>
*OJUJBM DPOTUJUVFOUT PॏFO DBSSZ UPQJD NBSLFST MJLF DIFO 	B MPBO GSPN /FQBMJ DÁIé 

PS LP *O 	














ۜ"T GPS TPJM UIFZ P੖FS JU 	UISPXJOH JU JOUP UIF HSBWF
۝ <@DWT@>
*O DPQVMBS DMBVTFT UIF UPQJD 	SFGFSFOUJBM PS MPDBUJPOBM
 OBUVSBMMZ QSFDFEFT UIF DPN
QMFNFOU XIJDI DBO CF BEKFDUJWBM OPNJOBM PS MPDBUJWF 	
 $PQVMBT JO Bਖ਼SNBUJWF
DMBVTFT BSF OPU PCMJHBUPSZ य़FSF BSF EJ੖FSFOU DPQVMBT GPS FRVBUJPOBMBTDSJQUJWF










ۜय़F XJOOFS JTXJMM CF :BLLIB۝ 	GSPN B TUPSZ XIFSF UXP HSPVQT ੗HIU

















ۜ*U JT OFYU UP JU۝




:BLLIB EJTUJOHVJTIFT EFDMBSBUJWF JNQFSBUJWF IPSUBUJWF BOE WBSJPVT UZQFT PG JO
UFSSPHBUJWF BOE FYDMBNBUJWF DMBVTFT
 %FDMBSBUJWF DMBVTFT
*OEFQFOEFOU EFDMBSBUJWF DMBVTFT FJUIFS IBWF B WFSCBM PS B DPQVMBS QSFEJDBUF BT
NBOZ FYBNQMFT JO g BOE g IBWF TIPXO "NPOH UIF DMBVTFT XJUI B WFS
CBM QSFEJDBUF UIF EFDMBSBUJWF BOE JOUFSSPHBUJWF DMBVTFT IBWF UP CF TQFDJ੗FE GPS
UFOTF य़FSF JT POF FNQIBUJD QBSUJDMF QB 	PSJHJOBUJOH JO B OPNJOBMJ[FS
 XIJDI JT
GPVOE JO EFDMBSBUJWF IPSUBUJWF BOE JNQFSBUJWF DMBVTFT CVU OFWFS JO RVFTUJPOT 	

य़F FYDMBNBUJWF GPSDF DBO CF BNQMJ੗FE CZ B॒BDIJOH UIF FYDMBNBUJWF QBSUJDMF ɇMP
UP QB य़F SFTVMUJOH VOJU FYQSFTTJOH CPUI FNQIBTJT BOE FYDMBNBUJWF GPSDF JT BO










ۜ8F KVTU TBZ ۜȖVċHB۝ XF۝ 	TQFBLFS QV[[MFE BCPVU OPU ੗OEJOH B :BLLIB















 PWFS UIFSF IBE TFOU NF IFSF 	JO NBSSJBHF
 NBO۝
<@DWT@>
.VDI NPSF GSFRVFOU PO EFDMBSBUJWF BT XFMM BT PO JOUFSSPHBUJWF DMBVTFT BSF UIF
DMJUJDT OB BOE IB PSJHJOBUJOH GSPN DMBVTBM OPNJOBMJ[BUJPOT B DPNNPO EFWFM
PQNFOU JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT 	BOE CFZPOE
 य़FZ BSF OFWFS GPVOE PO IPS
UBUJWFT PQUBUJWFT PS JNQFSBUJWFT य़FJS GVODUJPO JT IBSE UP QJO EPXO CZ POF OFBU
UFSN CVU ۠BTTFSUJWF GPSDFۡ NBZ HJWF UIF SFBEFS BO JEFB PG UIFJS GVODUJPO य़FZ
PDDVS NPSF GSFRVFOUMZ UIBO UIF FNQIBUJD CB य़FZ BSF EJTDVTTFE BU MFOHUI JO
$IBQUFS 
%FDMBSBUJWFT 	BOE JNQFSBUJWFT












0UIFS DMBVTF੗OBM NBSLFST BMSFBEZ NFOUJPOFE BSF UIF NJSBUJWF BOE UIF IFBSTBZ
NBSLFS UIF MB॒FS JT GSFRVFOUMZ GPVOE JO SFQPSUFE TQFFDI BOE JO QBTTFEEPXO OBS
SBUJWFT BOE JO BMM PUIFS DPOUFYUT XIFSF UIF TQFBLFS XBOUT UP GSFF IJNTFMG PG UIF
SFTQPOTJCJMJUZ GPS UIF DPOUFOU PG UIF V॒FSBODF
 )PSUBUJWF BOE PQUBUJWF DMBVTFT
)PSUBUJWF DMBVTFT BSF V॒FSFE XIFO UIF TQFBLFS XBOUT UP VSHF PS FODPVSBHF TPNF
POF UP EP TPNFUIJOH UPHFUIFS य़FSF JT OP EFEJDBUFE IPSUBUJWF NBSLFS UIF WFSC
KVTU BQQFBST JO UIF NBJO DMBVTF TVCKVODUJWF ੗STU QFSTPO EVBM PS QMVSBM JO੘FDUJPO
BOE XJUIPVU BOZ UFOTFBTQFDU TQFDJ੗DBUJPO 	B
 TIPXT BO JOUSBOTJUJWF FYBNQMF
	C
 TIPXT B USBOTJUJWF FYBNQMF XJUI BO BEEJUJPOBM QBSUJDMF BV *U NBZ PDDVS JO
IPSUBUJWFT BOE JNQFSBUJWFT MFOEJOH GPSDF UP UIF SFRVFTU PS PSEFS य़F DPOTUJUVFOU
PSEFS JT MJLF JO EFDMBSBUJWF DMBVTFT JG PWFSU BSHVNFOUT BSF UIFSF BU BMM
*O HFOFSBM UIF TVCKVODUJWF KVTU FYQSFTTFT WBHVFOFTT BCPVU TPNF GVUVSF FWFOU
*G JU JT VTFE XJUI ੗STU QFSTPO TJOHVMBS PS XJUI FYDMVTJWF JO੘FDUJPO JU CFDPNFT B
QFSNJTTJWF RVFTUJPO XJUI UIF UZQJDBM JOUPOBUJPO DPOUPVS PG IJHI QJUDI BU UIF FOE
PG UIF DMBVTF 	B
 8JUI TFDPOE PS UIJSE QFSTPO UIF TVCKVODUJWF DBO CF SFOEFSFE
XJUI ۜZPV NJHIU <۪>۝ PS ۜIF NJHIU <۪>۝ BOE DBO FYQSFTT XBSOJOHT 	C
 UISFBUT
	D





















ۜ4JTUFS MFU VT CVZ TXFFUT XJUI UIF NPOFZ UIBU NPUIFS HBWF VT TIBMM
XF ۝ <@MFH@>
य़FSF BSF UXP TVCKVODUJWFT JO :BLLIB UIF NBJO DMBVTF TVCKVODUJWF BOE UIF EFQFOEFOU DMBVTF















 NJHIU GBMM EPXOƃ۝
D MFNOIBċOFO 
UISPXং7ॹ५ॴ४ং<ॹ२॰ॼ>
ۜ4IBMM * UISPX ZPV PVU ۝



















ۜ/PX MFU VT 	EVBM
 HPƃ۝
य़F PQUBUJWF FYQSFTTFT UIF XJTI PG UIF TQFBLFS GPS TPNFUIJOH UP IBQQFO UIBU JT
CFZPOE IJT JNNFEJBUF DPOUSPM *U JT DPOTUSVDUFE XJUI TVCKVODUJWF GPSNT UP XIJDI
UIF NBSLFS OJ JT BEEFE 	
 0QUBUJWF GPSNT DBO BMTP CF GPVOE JO QVSQPTJWF BE
WFSCJBM DMBVTFT 	SFOEFSFE CZ ۜJO PSEFS UP <۪>۝
 7FSCBM OFHBUJPO JT QPTTJCMF JO UIFTF






ۜ.BZ UIF USFF HSPX۝
C NJɇċBOJ
UIJOLংॹ७1ংॵॶॺ
ۜ.BZ IF SFNFNCFS NF۝
य़F FYDMVTJWF JT VTFE IFSF CFDBVTF UIF SFTFBSDIFS XBT QSFTFOU EVSJOH UIF TPOH 	B TQPOUBOFPVT
TPOH BCPVU UIF FOEBOHFSNFOU PG UIF :BLLIB MBOHVBHF BOE BO FODPVSBHFNFOU GPS UIF IFBSFST
UP TQFBL UIF MBOHVBHF
 FWFO UIPVHI UIF QFPQMF BEESFTTFE BSF PG UIF TJOHFS۝T HSPVQ *U NJHIU
BMTP CF EVF UP UIF VOOBUVSBM SFDPSEJOH TJUVBUJPO UIBU UIF TJOHFS XBT OPU TVSF XIPN UP BEESFTT
XJUI IFS TPOH *O MBUFS SFDPSEJOHT TQFBLFST WBSZ BT UP XIFUIFS UIFZ VTF UIF JODMVTJWF PS UIF
FYDMVTJWF GPSNT XIFO UIF ੗FMEXPSLFS JT QSFTFOU XIJDI DBO QBSUMZ CF B॒SJCVUFE UP JODMVEJOH
IFS BOE QBSUMZ UP JHOPSJOHGPSHF॒JOH BCPVU IFS QSFTFODF

 4JNQMF DMBVTFT
 *NQFSBUJWF BOE QSPIJCJUJWF DMBVTFT
*NQFSBUJWFT BSF V॒FSFE UP NBLF UIF IFBSFS EP TPNFUIJOH 1SPIJCJUJWFT BSF VTFE UP
QSFWFOU UIF IFBSFS GSPN EPJOH TPNFUIJOH य़F JNQFSBUJWF NBSLFS JT B JEFOUJDBM
UP UIF QBTU NBSLFS CVU UIF QFSTPO JO੘FDUJPO BU MFBTU QBSUMZ EJ੖FST GSPN EFDMBS
BUJWFT TP UIBU NPTU GPSNT BSF EJTUJODU GPSN UIFJS QBTU DPVOUFSQBSUT *NQFSBUJWFT
IBWF B DPMMPRVJBM SFHJTUFS 	B
 BOE B QPMJUF SFHJTUFS 	C
 य़F QPMJUF GPSNT IBWF
BO BEEJUJPOBM NBSLFS FCB XIJDI IBT QSPCBCMZ EFWFMPQFE GSPN UIF FNQIBUJD QBS
UJDMFT J BOE QB य़FZ BSF VTFE GPS FMEFST HVFTUT BOE PUIFS SFTQFDUFE QFPQMF य़JT














ۜ#SJOH JU B CJU GVSUIFS VQ QMFBTF۝
1SPIJCJUJWFT BSF OFHBUFE JNQFSBUJWFT GPSNBMMZ 	TFF $IBQUFS  GPS UIF NPSQIPM
PHZ
 य़F FYBNQMFT JO 	




















 TIPPU UIF CFBS۝
"SHVNFOUT DBO CF FYQSFTTFE PWFSUMZ JO JNQFSBUJWFT JODMVEJOH 4 BOE " BSHVNFOUT
य़FZ BSF OPU DBMMT PS WPDBUJWFT TJODF UIFZ BSF OPU TFU BQBSU CZ BO JOUPOBUJPOBM
0ॏFO EFMFUFE BT B TUSBUFHZ UP BWPJE WPXFM IJBUVT
*O %BOEBHBVO WJMMBHF QFPQMF IBWF QPMJUFOFTT EJTUJODUJPOT BMTP JO EFDMBSBUJWFT BOE RVFTUJPOT
य़FZ VTF B DBMRVFE GPSN GSPN /FQBMJ EJTDVTTFE JO $IBQUFS 

 *MMPDVUJPOBSZ GVODUJPOT
CSFBL BOE TJODF WPDBUJWFT NBZ QSFDFEF UIFN BT JO 	B
 *O USBOTJUJWF WFSCT JG
UIF QFSTPO BEESFTTFE CZ UIF JNQFSBUJWF JT SFGFSSFE UP CZ B OPVO BOE OPU CZ B





























ۜ* XJMM FOUFS 	UIF CBTLFU
 ZPV 	QMVSBM
 EBODF "OE IPX NVDI XF XJMM
EBODF۝ <@OSS@>
0DDBTJPOBMMZ POF ੗OET UIF TFDPOE QFSTPO NBSLFS DPNCJOFE XJUI UIF FNQIBUJD
NBSLFS J B॒BDIFE UP UIF JNQFSBUJWF JODSFBTJOH UIF JOTJTUFODF PG UIF PSEFS य़JT














1PMBS RVFTUJPOT PCMJHBUPSJMZ IPTU UIF DMBVTF੗OBM DMJUJDT OB BOE IB JG UIFZ DPO
UBJO B WFSC BOE CZ B QBSUJDMF J UIBU JT GPVOE CPUI QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE BOE VO
CPVOE 8IFO JU PDDVST VOCPVOE JU DBSSJFT JUT PXO TUSFTT BOE IBT BO JOJUJBM HMP॒BM
TUPQ QSPUIFTJ[FE 	OPU XSJ॒FO JO UIF PSUIPHSBQIZ
 BT BMM WPXFMJOJUJBM XPSET IBWF
	TFF 	

 य़F DPOEJUJPOT GPS UIF BMUFSOBUJPO CFUXFFO CPVOE BOE VOCPVOE BSF OPU
DMFBS ZFU य़F XPSE PSEFS JT UIF TBNF BT JO EFDMBSBUJWFT 1PMBS RVFTUJPOT BSF UZQ
JDBMMZ BOTXFSFE CZ SFQFBUJOH UIF 	WFSCBM PS OPOWFSCBM
 QSFEJDBUF 	TFF 	

 PS CZ
*U JT NJTMFBEJOH IPXFWFS UP QFSDFJWF UIFTF DMJUJDT BT NBSLFST PG QPMBS RVFTUJPOT CFDBVTF UIFZ
PDDVS JO PUIFS DMBVTF UZQFT BT XFMM

 4JNQMF DMBVTFT































ۜ*O PSEFS UP XBUDI UIFN 	BT UIFZ MFBWF
 ۝ <@DWT@>
	
 B ZBLUIVJ 
FOPVHIॷ




*O DPOWFSTBUJPOT POF PॏFO IFBST UBH RVFTUJPOT MJLF NFOOBJ ۜJTO۝U JU ۝ य़FZ
SFRVFTU B DPO੗SNBUJPO GSPN UIF JOUFSMPDVUPS UIBU UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU PG
UIF QSFDFEJOH V॒FSBODF JT USVF 	TFF FYBNQMFT JO 	

 4PNFUJNFT UIFZ NBZ KVTU
DPOWFZ VODFSUBJOUZ PO CFIBMG PG UIF TQFBLFS TJODF JO 	D
 GSPN B QFBS TUPSZ UIF






















0O B TPDJPMJOHVJTUJD TJEF OPUF XIFO NFFUJOH TPNFPOF GBNJMJBS 	PS DBMMJOH PO UIF QIPOF OPXB
EBZT
 POF PॏFO BTLTXIFUIFS UIF JOUFSMPDVUPS IBT BMSFBEZ FBUFO SJDF PS ESVOLFO UFB EFQFOEJOH
PO UIF UJNF PG EBZ

 *MMPDVUJPOBSZ GVODUJPOT
ۜ"OE UIFO UIFZ DPMMJEFE MJLF UIJT EJEO۝U UIFZ ۝ <@QFB@ >
 %JTKVODUJWF RVFTUJPOT
%JTKVODUJWF RVFTUJPOT DPOTJTU PG UXP KVYUBQQPTFE BMUFSOBUJWF TDFOBSJPT CPUINBSLFE
CZ UIF BMUFSOBUJPO NBSLFS FN 	
 *G JU B॒BDIFT UP B XPSE UIBU FOET JO B PS
F UIF ੗STU WPXFM HFUT EFMFUFE FH OIBċMFFN ۜPS BॏFSXBSET۝ JT QSPOPVODFE
<OIBċMFN> य़JT NBSLFS JT OPU POMZ GPVOE JO JOUFSSPHBUJWF DMBVTFT PDDBTJPOBMMZ
JU BMTP B॒BDIFT UP IZQPUIFUJDBM DMBVTFT OPU GPMMPXJOH UIF UFNQMBUF PG UXP KVY
UBQQPTFE BMUFSOBUJWFT CVU SBUIFS FYQSFTTJOH VODFSUBJOUZ 	TFF 	D

 "MUIPVHI UIF
WFSC JO UIJT DMBVTF JT NBSLFE GPS OPOQBTU BOE IFODF JT JO SFBMJT NPPE UIF NBSLFS
FN XFBLFOT UIF SFBMJT JOUFSQSFUBUJPO PG UIJT V॒FSBODF BOE UIVT JU JT CFTU SFO

























ۜ)F NJHIU UFMM NF :PV IBWF OPUIJOH۝ <@DWT@>
 $POUFOU RVFTUJPOT
$POUFOU RVFTUJPOT DPOUBJO POF PG UIF JOUFSSPHBUJWF QSPGPSNT JOUSPEVDFE JO $IBQ
UFS फ़FTUJPO XPSET SFNBJO JO TJUV 	TFF 	B

 FWFO JO BEWFSCJBM DMBVTFT TVDI BT
	C
 BOE FNCFEEFE DMBVTFT TVDI BT 	D
 य़F FNCFEEFE DMBVTF JO 	D
 SF੘FDUT
EJSFDU TQFFDI 	TFF UIF JNQFSBUJWF BOE UIF QFSTPO NBSLJOH
 फ़FTUJPO XPSET PS
QISBTFT BSF PॏFO NBSLFE CZ UIF GPDVT NBSLFS MF *O EFDMBSBUJWFT JU NBSLT DPO
USBTUJWF JOGPSNBUJPO BOE JU JT BMTP PॏFO GPVOE JONJSBUJWF DPOUFYUT *O RVFTUJPOT JU






























ۜ8IBU EJE ZPV UFMM NF UP CSJOH 	ZPV
 ۝
य़FSF JT BO JOUFSKFDUJPO JTTBċ UIBU DBO CF QSPWJEFE BT BO BOTXFS XIFO UIF QFSTPO
BTLFE EPFT OPU LOPX UIF BOTXFS FJUIFS *U IBT B SJTJOH JOUPOBUJPO DPOUPVS KVTU MJLF
RVFTUJPOT BOE NFBOT BT NVDI BT ۜ* EP OPU LOPX۝ PS ۜOP JEFB۝ CVU PॏFO DPOUBJOT
B TVCUFYU ۜIPX BN * TVQQPTFE UP LOPX ۝ BOE JT UIVT WFSZ TJNJMBS JO VTBHF UP UIF
/FQBMJ JOUFSKFDUJPO LIPJ *U DBO CF VTFE BT BO BOTXFS UP BOZ RVFTUJPO UZQF
.PSF JOGPSNBUJPO PO UIF EJTDPVSTFTUSVDUVSBM QBSUJDMFT UPVDIFE VQPO JO UIJT
DIBQUFS DBO CF GPVOE JO $IBQUFS 
 &YDMBNBUJWF DMBVTFT
4USJDUMZ TQFBLJOH FYDMBNBUJWF DMBVTFT BSF OPU B EJTUJODU DMBVTF UZQF TJODF UIFJS
GPSNBM TUSVDUVSF JT JEFOUJDBM UP JOUFSSPHBUJWF DMBVTFT य़FZ BMXBZT DPOUBJO UIF JO
UFSSPHBUJWF RVBOUJ੗FS JLIJċ 	PS JUT OPNJOBMJ[FE GPSNT JLIJċOBJLIJċIB
 XIJDI JT
VTFE UP JORVJSF BCPVU UIF TJ[F BNPVOU PS EFHSFF PG OPNJOBM WFSCBM BOE BEKFDUJ
WBM DPODFQUT 'VODUJPOBMMZ FYDMBNBUJPOT DBO CF EF੗OFE BT EFDMBSBUJWFT XJUI IJHI
FYQSFTTJWF WBMVF DPOUBJOJOH TPNF FYUSFNF BOE FTQFDJBMMZ SFNBSLBCMF JOGPSNB
UJPO 	,¶OJH  4JFNVOE  
 "MUIPVHI UIFZ BSF RVFTUJPOT GPSNBMMZ UIFJS




















ۜ)PX NVDI 	IPX IJHI







ۜ8IBU B EJTHVTUJOH TQJEFSƃ۝





"T GPS UIF TZOUBY PG UIF BHSFFNFOU JO :BLLIB BOE 5JCFUP#VSNBO JO HFOFSBM JU JT
NVDI NPSF ੘FYJCMF UIBO JO *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT "T OPUFE FBSMJFS CZ #JDLFM
	
 UIF QVSFMZ JEFOUJ੗DBUJPOBM BHSFFNFOU UIBU JT LOPXO GSPN *OEP"SZBO JT
BDDPNQBOJFE CZ BTTPDJBUJWF 	BQQPTJUJPOBM BOE QBSUJUJWF
 BHSFFNFOU UZQFT
*O BQQPTJUJPOBM BHSFFNFOU UIF OPVO QISBTF UIBU DPSSFTQPOET UP UIF BHSFFNFOU
NBSLFS JT TFNBOUJDBMMZ BO BQQPTJUJPO UP UIF BOUFDFEFOU PG UIBU NBSLFS CVU TZOUBD
UJDBMMZ JU JT UIF BSHVNFOU *O UIF DMBVTFT JO 	
 UIF QFSTPO WBMVF PG UIF BSHVNFOUT
JT POMZ SFWFBMFE CZ UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH य़F DPSSFTQPOEJOH OPVOT QSPWJEF
BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO BCPVU UIF SFGFSFOU XIJMF TZOUBDUJDBMMZ UIFZ BSF UIF BSHV
NFOUT 8F LOPX UIBU UIF FSHBUJWF DBTF JT OPU PWFSUMZ NBSLFE PO BSHVNFOUT UIBU
BSF SFQSFTFOUFE CZ ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT 0O OPVOT XJUI ੗STU PS TFD
POE QFSTPO SFGFSFODF JU JT PWFSUMZ NBSLFE 	TFF 	D

 TIPXJOH UIBU UIF EJ੖FSFOUJBM




































ۜ* UIF XIJUF QFSTPO UVSOFE SFE۝
य़F TFDPOE UZQF JT QBSUJUJWF BHSFFNFOU TIPXO JO 	
 )FSF UIF WFSCBM QFSTPO
NBSLJOH SFGFST UP B HSPVQ PG QPUFOUJBM SFGFSFOUT XIJMF UIF OPVO QISBTF SFGFST UP
UIF TVCTFU PG BDUVBM SFGFSFOUT य़F WFSC IFSF TIPXT OPOTJOHVMBS OVNCFS NBSLJOH
BMUIPVHI UIF SFGFSFOU PG UIF " BSHVNFOU IBT TJOHVMBS OVNCFS *O 	C
 UIJT SFG
FSFOUJBM NJTNBUDI FYUFOET GSPN BO FNCFEEFE DMBVTF JOUP UIF NBJO DMBVTF BT JU JT
GPVOE PO CPUI UIF NBUSJY WFSC LBNB ۜTBZ۝ BOE UIF WFSC JO UIF FNCFEEFE TQFFDI
8JUI QSPOPVOT MJLF ۜXIP۝ BOE ۜOPOF۝ JU JT OPU BMXBZT FBTZ UP EFUFSNJOF UIF TFNBOUJD OVNCFS
*O :BLLIB IPXFWFS JG POF JORVJSFT BCPVU UIF JEFOUJUZ PG NPSF UIBO POF QFSTPO POF HFOFSBMMZ
VTFT UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS JTBDJ

 4JNQMF DMBVTFT
LIVNB ۜTUFBM۝ य़F TFOUFODF JT QBSBQISBTBCMF XJUI ۜ#VU OPOF PG UIFN TBJE XF
TUPMF UIF NPOFZ۝ BMUIPVHI JU JT DMFBS GSPN UIF RVFTUJPO QSPOPVO 	BOE GSPN IPX
UIF TUPSZ QSPDFFET



























ۜ/POF PG UIFN IBE TFFO IFS۝ <@OSS@>

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
*O 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT POF DPNNPOMZ ੗OET B QB॒FSO PG TZOUBDUJD OPNJOBM
J[BUJPOT UIBU QBSUJDJQBUF JO WBSJPVT DPOTUSVDUJPOT DSFBUJOH OPVO QISBTFT OPNJOBM
NPEJ੗FST BOE SFMBUJWF DMBVTFT CVU BMTP OPNJOBMJ[FE FNCFEEFE DMBVTFT BOE JOEF
QFOEFOU NBJO DMBVTFT य़JT DPOWFSHFODF PG GVODUJPOT IBT CFFO SFGFSSFE UP BT UIF
ۜ4UBOEBSE 4JOP5JCFUBO /PNJOBMJ[BUJPO۝ 	445/
 QB॒FSO 	#JDLFM D 
 BOE
IBT CFFO XJEFMZ TUVEJFE 	.BUJTP੖  %F-BODFZ B (FOF॒J  (FOF॒J
FU BM  4BYFOB  &CFSU  %F-BODFZ  #JDLFM D 8B॒FST 
/PPOBO  'BOFHP  %PPSOFOCBM 
 %F-BODFZ 	B
 IBT FWFO QSPQPTFE
OPNJOBMJ[BUJPO BT UIF NBKPS ESJWJOH GPSDF GPS TZOUBDUJD DIBOHF JO 5JCFUP#VSNBO
य़F OPNJOBMJ[BUJPO QSPDFTTFT GPVOE JO :BLLIB ੗U XFMM JOUP UIF CSPBEFS 4JOP
5JCFUBO QB॒FSO FYUFOEJOH GBS CFZPOE UIF EFSJWBUJPO PG MFYJDBM OPVOT य़FJS GVOD
UJPOT DPWFS 	B
 UIF EFSJWBUJPO PG OPVOT 	C
 UIF DPOTUSVDUJPO PG SFMBUJWF DMBVTFT
BEKFDUJWFT BOE PUIFS BEOPNJOBM NPEJ੗FST BOE 	D
 B GVODUJPO CFZPOE SFGFSFODF
UIFZ NBZ PDDVS PO ੗OJUF FNCFEEFE DPNQMFNFOU DMBVTFT JO BVYJMJBSZ DPOTUSVD
UJPOT BOE BMTP JO JOEFQFOEFOU NBJO DMBVTFT य़F OPNJOBMJ[BUJPO PG NBJO DMBVTFT
TFSWFT EJTDPVSTFTUSVDUVSBM QVSQPTFT BT XJMM CF TIPXO JO g CFMPX
:BLLIB IBT UISFF TFUT PG OPNJOBMJ[FST POF TFU GPS MFYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT 	NBSLFE
CZ QB BOE NB USFBUFE JO g
 BOE UXP GPS NBJOMZ TZOUBDUJD OPNJOBMJ[BUJPOT
OBNFMZ UIF TVCKFDU OPNJOBMJ[FST LIVCB BOE LIVNB 	USFBUFE JO g
 BOE UIF
VOJWFSTBM OPNJOBMJ[FST OB BOE IB 	USFBUFE JO gg
 4FDUJPO  CSJF੘Z EFBMT
XJUI DPSSFMBUJWF DMBVTF DPOTUSVDUJPOT
 -FYJDBM OPNJOBMJ[BUJPO QB BOE NB
य़F ੗STU TFU DPOUBJOT UIF TVਖ਼YFT QB _ CB _ XB BOE NB PG XIJDI QB 	BOE JUT
BMMPNPSQIT
 DBO CF USBDFE CBDL BU MFBTU UP 1SPUP#PEJD JU JT GPVOE XJUI OPNJOBM
J[JOH BOE SFMBUFE GVODUJPOT JO 5JCFUBO 4IFSQB 5BNBOHJD MBOHVBHFT BOE PUIFS ,J
SBOUJ MBOHVBHFT 	%F-BODFZ  B (FOF॒J 
 *O :BLLIB UIJT TFU JT VTFE
TPMFMZ GPS MFYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT XJUI QB BOE JUT BMMPNPSQIT GPS HFOFSJD BOE
NBMF SFGFSFODF XIJMF NB JT HFOFSBMMZ SFTFSWFE GPS GFNBMF SFGFSFODF 	SFMBUFE UP

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
BO PME TZTUFN PG HFOEFS NBSLJOH
 4PNF FYDFQUJPOT XIFSF CPUI QB BOE NB IBWF
HFOFSJD SFGFSFODF XFSF GPVOE UPP
य़FTF OPNJOBMJ[FST BSFNPTUMZ GPVOE JO PDDVQBUJPOBM UJUMFT JO OBNFT PGNZUIJDBM
CFJOHT BOE HPET JO [PPMPHJDBM UFSNT JO OBNFT GPS LJOET PG GPPE BOE JO LJOTIJQ
UFSNJOPMPHZ 	DG "QQFOEJY
 4PNF FYBNQMFT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF  "T UIJT
UBCMF TIPXT NBOZ PG UIF GPSNT BSF OPU USBOTQBSFOU UIFJS CBTF PS QBSU PG JU EPFT OPU
PDDVS JOEFQFOEFOUMZ " GFX BEKFDUJWFT BOE BEWFSCT XFSF GPVOE XJUI QB UPP TVDI
BT VMJQQB ۜPME۝ BOE UBNCB ۜTMPXMZ۝ CVU UIJT JT OPU UIF UZQJDBM EFSJWBUJPOBM QB॒FSO





IJCVNCB ۜEVOH CFFUMF۝ EVOHSPMM/.-;
DJLDJċXB ۜXBTQ۝ ۗ
DBMFQQB ۜCSFBE۝ FBUGSZ/.-;
NJLTSVNCB ۜCMJOE QFSTPO۝ FZF<ॹॺ५ॳ>/.-;
DBHBċCB ۜHSBJO EJTI۝ 	/FQ ȉIFȉP
 FBUۗ<ॹॺ५ॳ>/.-;
NBċHBċCB ۜSJUVBM TQFDJBMJTU۝ HPE<ॹॺ५ॳ>/.-;
DBNZPċCB ۜGPPE۝ FBU<ॹॺ५ॳ>/.-;
XBSJċCB ۜUPNBUP۝ ۗ
LIJCSVNCB ۜGPH DMPVE۝ ۗ
5BCMF  -FYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT XJUI QB BOE NB




य़F EFGBVMU GPSN PG UIJT OPNJOBMJ[FS JT LIVCB CVU LIVNB JT GPVOE PDDBTJPOBMMZ
XJUI GFNBMF SFGFSFODF य़JT NBSLFS EFSJWFT OPNJOBMT UIBU NBZ FJUIFS NPEJGZ B
IFBE OPVO 	TFF 	B





.PSQIPMPHJDBMMZ JU JT BO Bਖ਼Y JU BMXBZT B॒BDIFT EJSFDUMZ UP UIF WFSCBM TUFN 4ZO
UBDUJDBMMZ JU IBT UIF XIPMF QISBTF JO JUT TDPQF



















य़FTF OPNJOBMT NBZ CF MPOH BOE JOUFSOBMMZ DPNQMFY BT TIPXO CZ UIF FYBNQMFT
JO 	























 QMBZJOH PO UIF TIPSFT PG UIF PDFBO۝ <@DWT@>
*O B SFMBUJWF DMBVTF TUSVDUVSF UIF DPOTUJUVFOU PSEFS JT VTVBMMZ IFBE੗OBM CVU QPTU
QPTFE SFMBUJWF DMBVTFT BSF QPTTJCMF BT XFMM *NQSFTTJPOJTUJDBMMZ SFTUSJDUJWF SFMBUJWF
DMBVTFT 	UIPTF UIBU OBSSPX EPXO UIF SFGFSFODF PG B IFBE OPVO PVU PG B TFU PG QPT
TJCMF SFGFSFOUT
 UFOE UP PDDVS QSFQPTFE XIJMF BQQPTJUJPOBM SFMBUJWF DMBVTFT 	UIPTF
UIBU BEE EFTDSJQUJWF JOGPSNBUJPO BCPVU B OPVO















ۜUIF CPZ XIP JT QMVDLJOH۝
*G UIF OPNJOBMJ[BUJPO SFTVMUT JO B OPVO JU NBZ IFBE /1T BOE IPTU BMM OPNJOBM
NPSQIPMPHZ DBTF OVNCFS BOE QPTTFTTJWF QSF੗YFT य़F FYBNQMFT JO 	
 TFSWF UP
JMMVTUSBUF UIBU UIF SFTVMUJOH OPNJOBMT DBO CF NPEJ੗FE PS RVBOUJ੗FE KVTU BT TJNQMF
OPVOT DBO














ۜBMM UIF XPSLFST۝ <@USB@>
"T UIF OPNJOBMJ[FS B॒BDIFT EJSFDUMZ UP UIF WFSCBM TUFN UIFSF JT OP 5". NBSL
JOH PO UIF WFSC BOE UIF 5". JOUFSQSFUBUJPO JT SFUSJFWFE GSPN UIF DPOUFYU य़F
WFSC NBZ IPTU UIF OFHBUJPO NBSLFS NFO XIJDI JT BMTP GPVOE PO PUIFS OPO੗OJUF
WFSCBM GPSNT TVDI BT DPOWFSCT BOE JO੗OJUJWFT 	TFF 	B

 "OPUIFS WFSCBM QSPQFSUZ
JT JMMVTUSBUFE JO 	
 UIF OPVO JO LIVCBNBZ TUJMM CF NPEJ੗FE CZ BEWFSCT )PXFWFS
JU JT OPU DMFBS ZFU XIFUIFS OPNJOBM BOE WFSCBM QSPQFSUJFT DPVME PDDVS TJNVMUBOF





















ۜTPNFUIJOH CMBDL TNFMMJOH BXGVMMZ MJLF DIJDLFO ESPQQJOHT۝
<@MFH@>
$PNQMFNFOUUBLJOH WFSCT XJUI FNCFEEFE JO੗OJUJWFT DBO CF JO UIF TDPQF PG UIF
OPNJOBMJ[FS BT XFMM BT 	
 TIPXT य़F JO੗OJUJWF IJċNB ۜTVQQPSU۝ JT FNCFEEFE JOUP










ۜ:PV IBWF UP NBSSZ B NBO XIP DBO TVQQPSU ZPV۝ <@DWT@>
य़F DPOTUJUVFOUT PG UIF SFMBUJWJ[FE DMBVTF DBO BMTP CF GPDVTTFE PO CZ NFBOT PG
UIF BEEJUJWF GPDVT NBSLFS 	TFF 	B




















 1BSUJDJQBOU OPNJOBMJ[BUJPO 	4" BSHVNFOUT
 LIVCB
ۜय़FZ XFSF PG UIF LJOE UIBU EPFT OPU UBML UIBU NVDI XJUI QFPQMF UPP۝
<@OSS@>
" GFX MFYJDBMJ[FE OPNJOBMJ[BUJPOT XJUI LIVCB BOE LIVNB DBO CF GPVOE UPP
LIVODBLIVCB ۜUIJF৐۝ 	TUFBMFBU/.-;
 UIVLLIVCB ۜUBJMPS۝ 	TFX/.-;
 IJċLIVCB
ۜIVTCBOE۝ IJċLIVNB ۜXJGF۝ 	TVQQPSU/.-;
 ZBCFOQFLLIVCB ۜEJWJOFS۝ 	TJHOEJWJOF
/.-;
 /PUF UIF QBSBMMFMJTN PG LIVCB SFGFSSJOH UP HFOFSJDNBMF OPVOT BOE 
LIVNB SFGFSSJOH UP GFNBMF OPVOT BT JO UIF MFYJDBM OPNJOBMJ[BUJPOT EJTDVTTFE JO
g य़JT TVHHFTUT UIBU LIVCB BOELIVNB BSF IJTUPSJDBMMZ DPNQMFY
 (SBNNBUJDBM SFMBUJPOT
%FTDSJQUJPOT PG PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT DBMM FRVJWBMFOU DPOTUSVDUJPOT ۜOPNFO BHFO
UJT۝ PS ۜBDUJWFBHFOUJWF QBSUJDJQMF۝ 	5PMTNB  3VUHFST  &CFSU  B
%PPSOFOCBM 
 0OF TIPVME OPUF IPXFWFS UIBU UIF OPNJOBMJ[BUJPO NBZ BQ
QMZ UP WFSCT PG BOZ TFNBOUJDT BOE UIF SFTVMUJOH OPVOT EP OPU KVTU SFGFS UP UZQJDBM
BHFOUT 	TFF #JDLFM 	B 
 GPS UIF TBNF QPJOU PO DMPTFMZ SFMBUFE #FMIBSF
 4VC
KFDUT PG TUBUJWF WFSCT MJLF OBNNB ۜTNFMM FNJU PEPVS۝ IBċNB ۜIBWF TQJDZ TFOTBUJPO۝
PS UVLNB ۜCF JMM۝ DBO BMTP CF UIF UBSHFUT PG UIJT OPNJOBMJ[BUJPO
य़F SFTVMUJOH OPNJOBM BMXBZT SFGFST UP UIF 4 JO JOUSBOTJUJWF WFSCT BOE UP UIF
" GPS BMM USBOTJUJWF WFSCT 	UXPBSHVNFOU BOE UISFFBSHVNFOU
 CVU OFWFS UP BOZ
MPXFS BSHVNFOU य़JT JT JMMVTUSBUFE CZ 	
 4 BOE " BSHVNFOUT BSF QPTTJCMF SFTVMUT
PG UIF OPNJOBMJ[BUJPO XIJMF 1 BSHVNFOUT BSF OPU 	TFF 	D

 /PNJOBMJ[JOH NPS
QIPMPHZ UIBU JOEJDBUFT B HSBNNBUJDBM SFMBUJPO JT DPNNPO JO ,JSBOUJ MBOHVBHFT
BOE JU JT BMTP LOPXO FH GSPN %PMBLIB /FXBSJ BOE GSPN ,IBN 	TFF (FOF॒J 	

























*OUFOEFE ۜUIF QJQF UIBU XBTXJMM CF CSPLFO CZ UIF CPZ۝ 	1

/PODBOPOJDBMMZ NBSLFE 4 BOE " BSHVNFOUT FH QPTTFTTJWF FYQFSJFODFST PS
MPDBUJWF NBSLFE QPTTFTTPST VOEFSHPJOH UIF OPNJOBMJ[BUJPO BSF KVTU BT ੗OF BT TUBO
य़F TZMMBCMF LIV JT BMTP GPVOE JO UIF SFDJQSPDBM NBSLFS LIVTB

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
EBSE 4 BOE " BSHVNFOUT 	JF JO UIF FSHBUJWF PS OPNJOBUJWF DBTF BOE CFJOH JOEFYFE
PO UIF WFSC
 *O 	B
 UIF FYQFSJFODFS 4 BSHVNFOU JT DPEFE BT QPTTFTTPS PG UIF TFO
TBUJPO MJUFSBMMZ USBOTMBUBCMF BT ۜTPNFPOF XIPTF MB[JOFTT DPNFT VQ۝ *O 	C
 UIF
TFNBOUJD SFMBUJPO FYQSFTTFE JT QPTTFTTJPO CVU JU JT DPEFE XJUI BO FYJTUFOUJBM DPO





















 BOE UIPTF XIP IBE 	GPPE
 EJE OPU HJWF JU UP
UIPTF XIP EJE OPU IBWF JU۝ <@OSS@>
 1SFEJDBUJWF VTF PG UIF OPNJOBMJ[FE GPSNT
4PNF FYBNQMFT FWFO QPJOU UPXBSET B QSFEJDBUJWF VTF PG UIF OPNJOBMJ[FE GPSNT
BT PQQPTFE UP UIF FYQFDUFE SFGFSFOUJBM VTF TIPXO JO UIF FYBNQMFT BCPWF "T XF
XJMM TFF JO g CFMPX UIJT GVODUJPO PG LIVCB JT TJNJMBS UP XIBU JT GPVOE GPS UIF
OPNJOBMJ[FST OB BOE IB
4IPXO CFMPX JT B QSJNF FYBNQMF UP JMMVTUSBUF UIF GVODUJPO PG OPNJOBMJ[BUJPO BT
B EJTDPVSTFTUSVDUVSBM EFWJDF JO :BLLIB 	TFF 	

 *U JT GSPN B XSJ॒FO OBSSBUJWF
य़F OBSSBUPS SFNFNCFST B ੗HIU XJUI IJT CSPUIFS #PUI CPZT XBOU UP MFU PVU UIF
DIJDLT GSPN UIF DBHF BOE JO UIF DPVSTF PG UIF ੗HIU UIFZ BDDJEFOUBMMZ LJMM UIFN
CZ TRVFF[JOH UIFN XJUI UIF DBHF EPPS य़F OPNJOBMJ[BUJPO JT FNQMPZFE UP ZJFME B
WJWJE OBSSBUJWF TUZMF BU B QPJOU XIFSF UIF FWFOU MJOF BQQSPBDIFT JUT DMJNBY JF UIF
BDDJEFOUBM LJMMJOH PG UIF DIJDLT य़F WFSC PG TBZJOH IBT UP CF TFU CBDL BHBJOTU UIF
DPOUFOU PG UIF FNCFEEFE EJSFDU TQFFDI XIJDI DPOUBJOT UIF DSVDJBM JOGPSNBUJPO
GPS XIBU IBQQFOT OFYU य़F GBDU UIBU UIF OPNJOBMJ[FE GPSN LBLIVCB ۜUIF POF XIP
TBZT۝ PDDVST CFGPSF UIF FNCFEEFE EJSFDU TQFFDI TVQQPSUT UIJT FYQMBOBUJPO *O UIF
UZQJDBM TUSVDUVSF UIF ੗OJUF WFSC PG TBZJOH XPVME CF UIF MBTU FMFNFOU JO UIF TFO
UFODF #VU BT GPDBM FMFNFOUT UFOE UP DPNF TFOUFODF੗OBMMZ BOE BT UIF FNCFEEFE
TQFFDI IFSF DPOUBJOT UIF GPDBM JOGPSNBUJPO UIF DPOTUJUVFOU TUSVDUVSF JT SFWFSTFE
0O B GVSUIFS OPUF UIF FNCFEEFE TQFFDI JUTFMG DPOUBJOT B OPNJOBMJ[FS IB य़JT
OPNJOBMJ[FS IBT RVJUF UIF PQQPTJUF GVODUJPO IFSF JU TFSWFT UP QVU FNQIBTJT PO UIF
DMBJN V॒FSFE CZ UIF CPZT 	DG g CFMPX
 य़F FYBNQMF OJDFMZ JMMVTUSBUFT IPX

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
OPNJOBMJ[FST BSF FNQMPZFE UP DBSWF PVU B UFYU CZ NFBOT PG CBDLHSPVOEJOH BOE


















ۜ* TBJE * XJMM MFU UIFN PVU BOE NZ FMEFS CSPUIFS TBJE * XJMM MFU UIFN PVU۝
<@MFH@>
&YBNQMF 	
 JT GSPN B OBSSBUJWF BDDPVOU PG XIBU IBQQFOFE BU B GFTUJWBM य़F
TFOUFODF EFTDSJCFT TPNF ZPVOH NFO XIP GFFM BTIBNFE PG XIBU UIFZ IBE EPOF UIF
OJHIU CFGPSF XIFO UIFZ XFSF ESVOL "T TVDI UIF TFOUFODF XIJDI JT OPNJOBMJ[FE










ۜ"OE TPNF PG UIFN IVOH UIFJS IFBET۝ <@OSS@>
 ࠬF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
य़F OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB IBWF B XJEF SBOHF PG GVODUJPOT य़FZ BSF
DMJUJDT B॒BDIJOH UP UIF SJHIUNPTU FMFNFOU PG B QISBTF XIFUIFS UIJT JT BO JO੘FDUFE
WFSC B TUFN 	PG BOZ XPSE DMBTT
 B DBTFNBSLFE QISBTF PS B DMBVTF य़F SFTVMUJOH
OPNJOBM NBZ ੗MM UIF TUSVDUVSBM QPTJUJPO PG B OPNJOBM IFBE BO BEOPNJOBM NPEJ
੗FS 	BEKFDUJWFT QBSUJDJQMFT SFMBUJWF DMBVTFT
 B DPNQMFNFOU DMBVTF PS B ੗OJUF JO
EFQFOEFOU NBJO DMBVTF /PNJOBMJ[FE NBJO DMBVTFT IBWF TFWFSBM BOE BU ੗STU TJHIU
DPOUSBEJDUPSZ EJTDPVSTF GVODUJPOT
4FDUJPO  JT DPODFSOFE XJUI VTFT PG UIJT OPNJOBMJ[BUJPO JO BEOPNJOBM NPEJ
੗DBUJPO XIJMF TFDUJPO  EFBMT XJUI DPNQMFNFOUBUJPO 4FDUJPO  EJTDVTTFT
NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO
य़F NBSLFST OB BOE IB _ ZB JOEJDBUF TJOHVMBS BOE OPOTJOHVMBS OVNCFS
SFTQFDUJWFMZ TIPXO JO 	
 य़F NBSLFS IB BMTP SFGFST UP OPODPVOUBCMFT TVC
TUBODFT BOE NPSF BCTUSBDU DPODFQUT 	D
 &YBNQMF 	
 JMMVTUSBUFT UIF TBNF QPJOU
XJUI UIF JOUFSSPHBUJWF SPPU J य़F OPNJOBMJ[FST UVSO UIF JOUFSSPHBUJWF SPPU JOUP
B QSPOPVO JO PSEFS UP JORVJSF BCPVU B QBSUJDVMBS SFGFSFOU य़JT OVNCFS EJTUJOD
य़F JOUFSSPHBUJWF SPPU J JT UIF CBTF GPS NBOZ JOUFSSPHBUJWF XPSET *O JTPMBUJPO JU NBZ CF VTFE UP
BTL BCPVU TUBUFTPGB੖BJST BT JO J MFLTB ۜ8IBU IBQQFOFE ۝

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
UJPO JO OPNJOBMJ[BUJPO JT BMTP GPVOE JO "UIQBSF BOE JO #FMIBSF CPUI BMTP GSPN UIF

























ۜXIBU۝ 	QSFTVQQPTJOH NBOZ JUFNT PS NBTT SFGFSFODF

*U TIPVME CF FNQIBTJ[FE GPS UIF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO UIBU UIF USBEJUJPOBM TFOTF PG
ۜOPNJOBMJ[FS۝ JT UPP OBSSPX XJUI SFHBSE UP :BLLIB BOE JO 4JOP5JCFUBO OPNJOBM
J[BUJPO JO HFOFSBM 	IFODF #JDLFM۝T 	
 UFSN ۜ4UBOEBSE 4JOP5JCFUBO /PNJOBMJ[B
UJPO۝
 य़F NBSLFST OB BOE IB EP OPU SFHVMBSMZ EFSJWF OPVOT BMUIPVHI POF PD
DBTJPOBMMZ ੗OET MFYJDBMJ[FE FYQSFTTJPOT TVDI BT DIFNIB ۜMJRVPS۝ 	CF USBOTQBSFOU
/.-;
 UVNOB ۜTFOJPS۝ 	SJQFO/.-;
 QBLOB ۜKVOJPS۝ 	CF SBX/.-;
 IBċIB ۜIPU
TQJDF۝ 	UBTUF IPU/.-;
 CIFOJLOB ۜNPSOJOH SJUVBM۝ 	NPSOJOH/.-;
 3BUIFS UIFZ
UVSO BOZ NBUFSJBM JOUP SFGFSFOUJBM FYQSFTTJPOT CFIBWJOH JEFOUJDBMMZ PS WFSZ NVDI
MJLF OPVO QISBTFT FJUIFS XJUI PS XJUIPVU IFBE OPVO
&UZNPMPHJDBMMZ UIF OPNJOBMJ[FST BSF SFMBUFE UP B TFU PG EFNPOTUSBUJWFT OB ۜUIJT۝
LIB ۜUIFTF۝ 	TFF $IBQUFS 
 य़FTF EFNPOTUSBUJWFT IBWF FYBDUMZ UIF TBNF EJTUSJ





























4P GBS OPU NBOZ SFTUSJDUJPOT PO UIF JO੘FDUJPOBM QSPQFSUJFT PG UIF OPNJOBMJ[FE
PS SFMBUJWJ[FE WFSC QISBTFT DPVME CF EFUFDUFE य़F POMZ SFTUSJDUJPO JT UIBU DFS
UBJO DMBVTBM NPPET XIJDI BSF FYQSFTTFE CZ WFSCBM JO੘FDUJPO 	PQUBUJWF JNQFSBUJWF

DBOOPU CF GFE JOUP UIF OPNJOBMJ[BUJPO QSPDFTT "T GBS BT QFSTPO BOE UFOTFBTQFDU
NBSLJOH JT DPODFSOFE BOZUIJOH JT QPTTJCMF &YBNQMF 	B
 TIPXT B WFSC JO੘FDUFE










ۜUIF TQSPVUT UIBU BSF TIPPUJOH OPX۝
C IFɇOBCFɇZBDJ 
XIJDIॴॳॲঀॹ७ॲॵ३ॴॳॲঀॴॹ७ॴॹ७
ۜ<य़F QFPQMF> GSPN XIJDI QMBDF ۝
 3FMBUJWJ[BUJPO
 "EOPNJOBM NPEJࣲDBUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
य़F OPNJOBMJ[FST BSF GSFRVFOUMZ GPVOE BT SFMBUJWJ[FST *O DPOUSBTU UP UIF OPNJ
OBMJ[FS LIVCB OB BOE IB BSF BMNPTU VOSFTUJDUFE XJUI SFTQFDU UP HSBNNBUJDBM
SFMBUJPOT $PSF QBSUJDJQBOUT BT XFMM BT OPODPSF QBSUJDJQBOUT DBO TFSWF BT B SFM
BUJWJ[BUJPO TJUF GPS OB BOE IB य़F POMZ UIFNBUJD SFMBUJPO UIBU IBT OPU CFFO
GPVOE JT " BT " BSHVNFOUT HFU OPNJOBMJ[FE CZ LIVCB *O UIJT SFTQFDU :BLLIB
JT SBEJDBMMZ EJ੖FSFOU GSPN JUT OFJHICPVST XIFSF UIF DPSSFTQPOEJOH NBSLFST BSF
VODPOTUSBJOFE XJUI SFTQFDU UP HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT 	&CFSU  #JDLFM D

3FMBUJWJ[BUJPOT PO 4 BSHVNFOUT EP PDDVS CVU UIFZ BSF NVDI SBSFS UIBO SFMBUJWJ[B
UJPOT PO PCKFDUT PS PUIFS LJOET PG QBSUJDJQBOUT TJODF UIJT HSBNNBUJDBM SFMBUJPO JT
BMTP DPWFSFE CZ UIF NBSLFS LIVCB य़F FYBNQMFT JO 	
 TIPX SFMBUJWJ[BUJPOT PO
DPSF BSHVNFOUT
य़FSF JT OP EJSFDU OFHBUJWF FWJEFODF VOGPSUVOBUFMZ CVU JO UIF XIPMF DPSQVT PG SFDPSEFE MBO
HVBHF EBUB 	SPVHIMZ  XPSET
 OPU B TJOHMF JOTUBODF PG " BSHVNFOUT OPNJOBMJ[FE CZ OB
PS IB XBT EFUFDUFE OFJUIFS EJE * IFBS JU JO DPOWFSTBUJPOT PS FMJDJUBUJPOT य़VT FWFO JG OPNJ
OBMJ[BUJPO PS SFMBUJWJ[BUJPO PWFS " XBT QPTTJCMF JU XPVME CF B SBUIFS NBSLFE TUSVDUVSF































ۜUIF DMPUIFT CSPVHIU CZ UIF HSPPN۝ 	5
 <@USB@>
4PNF SFMBUJWJ[BUJPOT PG PCKFDUT IBWF MFYJDBMJ[FE JOUP BEKFDUJWFT &YBNQMF 	B
 JT
GSPN UIF DBOPOJDBM USBOTJUJWF DMBTT &YBNQMF 	C
 JT PSJHJOBMMZ GSPN UIF DMBTT PG
USBOTJNQFSTPOBM WFSCT 	DG $IBQUFS 
 *O UIJT DMBTT UIF TPMF BSHVNFOU JT FYQSFTTFE
BT UIF PCKFDU PG B NPSQIPMPHJDBMMZ USBOTJUJWF WFSC BOE UIF WFSC TIPXT EFGBVMU




















ۜ8IBU B UPVHI QFSTPO۝
य़F SFMBUJWJ[BUJPO PG OPODPSF QBSUJDJQBOUT TVDI BT MPDBUJPOT UFNQPSBM FYQSFT






















ۜJO B NPPOMFTT OJHIU۝ <@OSS@>
3FHBSEJOH 	D
 UIF RVFTUJPO XJUI XIPN POF NBZ FBU JT GVOEBNFOUBM JO UIF IJHIMZ TUSBUJ੗FE
)JOEV TPDJFUZ य़JT FYBNQMF GSPN B OBSSBUJWF UIVT BMTP JMMVTUSBUFT UIF JNQBDU UIBU )JOEV SVMF
IBT IBE PO ,JSBOUJ TPDJFUZ JO UIF QBTU DFOUVSJFT














ۜ8IBU LJOE 	PG QFPQMF
 BSF UIFZ 	"SF UIFZ
 QFPQMF XJUI XIPN XF
TIPVME FBU PSXJUIXIPNXF TIPVME OPU FBU PG XIBU LJOE 	BSF UIFZ
 ۝
<@OSS@>
/PU KVTU JO੘FDUFE WFSCT CVU BMTP DBTFNBSLFE QISBTFT 	
 TJNQMF OPVOT 	B

BOE FWFO DPOWFSCBM DMBVTFT 	C
 DBO CF UVSOFE JOUP BEOPNJOBMNPEJ੗FST CZNFBOT

























ۜUIF DIJME UIBU DBOOPU XBML ZFU۝
.BOZ SPPUT JO :BLLIB NBZ CF VTFE FJUIFS BT BEWFSCT PS BT BEKFDUJWFT "EKFDUJWFT
JO BEOPNJOBM VTF BSF BHBJO EFSJWFE CZ NFBOT PG UIF OPNJOBMJ[FST $PNQBSF UIF
BEWFSCT BOE QSFEJDBUJWF BEKFDUJWFT JO 	BDFH






























































"EKFDUJWFT NBZ BMTP CF EFSJWFE GSPN WFSCBM SPPUT XJUI 	JOHSFTTJWF
TUBUJWF TF
NBOUJDT 	













 )FBEMFTT BOE JOUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF DMBVTFT
#FTJEFT UIF BEOPNJOBMNPEJ੗DBUJPO POF PॏFO FODPVOUFST IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT
JF OPVO QISBTFT UIBU MBDL B IFBE OPVO 	TFF 	

 य़F SFMBUJWF DMBVTF UBLFT UIF











 TFDSFUMZ TUPMF POF 	HJSM
 XIPN UIFZ MJLFE۝ <@OSS@>
य़F SFGFSFODF PG UIF IFBE OPVO JT SFUSJFWFE GSPN UIF DPOUFYU CVU UIFSF JT B TZO
UBDUJD DPOTUSBJOU UPP "T " BSHVNFOUT NBZ OPU VOEFSHP UIJT LJOE PG SFMBUJWJ[BUJPO
IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT BSF BMXBZT JOUFSQSFUFE BT SFGFSSJOH UP UIF PCKFDU PG B USBO
TJUJWF WFSC 	TFF 	B

 PS BT UIF TPMF BSHVNFOU PG BO JOUSBOTJUJWF WFSC 	TFF 	C


"T UIF 4 BOE UIF 1 BSHVNFOUT BSF USFBUFE JEFOUJDBMMZ UIJT JT B DBTF PG FSHBUJWF
BMJHONFOU JO TZOUBY



















ۜ* EJE OPU IFBS XIBU ZPV TBJE۝ 	QSFTVQQPTJOH POF XPSE XBT TBJE

*O DPOUSBTU UP UIF BMNPTU VODPOTUSBJOFE BEOPNJOBM NPEJ੗DBUJPO IFBEMFTT SFMB
UJWF DMBVTFT SFGFSSJOH UP OPODPSF QBSUJDJQBOUT XFSF OPU GPVOE य़F BCTFODF PG UIF
IFBE OPVO XPVME NBLF UIFJS JOUFSQSFUBUJPO SBUIFS EJਖ਼DVMU 'PS JOTUBODF MFBWJOH
PVU EJO ۜEBZ۝ GSPN B DMBVTF MJLF JO 	
























ۜ"T GPS XIBU IBQQFOFE PO UIF EBZ XIFO UIF HJSM DBSSJFE P੖ UIBU TUPOF ۝۪
<@OSS@>
8IJMF IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT TIPX QSPQFSUJFT PG OPVO QISBTFT TVDI BT OVN
CFS BOE DBTF NBSLJOH BOE UIF QPTTJCJMJUZ PG CFJOH SFGFSSFE UP BOBQIPSJDBMMZ CZ
EFNPOTUSBUJWFT 	TFF OOB JO 	B

 UIFZ EP OPU IBWF OPVO QSPQFSUJFT UIFSF JT OP
FWJEFODF GPS QPTTFTTJWF QSF੗YFT B॒BDIJOH UP UIF IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTF 'VS
UIFSNPSF UIF BSHVNFOU NBSLJOH JOTJEF UIF IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTF SFNBJOT BT JO
TJNQMF DMBVTFT य़FSF BSF GPS JOTUBODF OP HFOJUJWFT PO DPSF BSHVNFOUT BT FH JO
UIF &OHMJTI DMBVTF )JT UBMLJOH BOOPZFE NF
" NBSHJOBMMZ PDDVSSJOH UZQF PG SFMBUJWF DMBVTF BSF JOUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF
DMBVTFT 	DBMMFE ۜDJSDVNOPNJOBM۝ JO -FINBOO 	

 *OUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF
DMBVTFT BSF SFMBUJWF DMBVTFT XIPTF IFBE OPVO JT OPU FYUSBDUFE CVU SFNBJOT JO UIF
TBNF TUSVDUVSBM QPTJUJPO BT JU XPVME CF JO B NBJO DMBVTF य़JT UZQF IBT CFFO SF
QPSUFE GPS PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UPP TFF FH #JDLFM 	 
 BOE #JDLFM
	D
 GPS DMPTFMZ SFMBUFE #FMIBSF %F-BODFZ 	 
 GPS 5JCFUBO BOE $PVQF
	 
 GPS .POHTFO "P *O :BLLIB UIJT UZQF JT SBUIFS NBSHJOBM "MM FYBNQMFT
BSF FMJDJUFE BOE OBUVSBM EBUB XPVME CF OFDFTTBSZ GPS B CF॒FS VOEFSTUBOEJOH PG
UIJT TUSVDUVSF "O FYBNQMF JT TIPXO JO 	
 य़F NBJO WFSC UVNNB ۜ੗OE۝ DBO POMZ
UBLF OPNJOBM OPU DMBVTBM DPNQMFNFOUT POF DBOOPU GPS JOTUBODF BEE UIF DPN

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
QMFNFOUJ[FS CIPċ UP UIF FNCFEEFE WFSC PS JOUFSQSFU JU BT ۜ* GPVOE PVU UIBU B NBO
XBT LJMMFE CZ B UJHFS۝ य़F PCKFDU DBO POMZ CF UIF OPVO ZBQNJ ۜQFSTPO۝ TP UIBU UIF












ۜ* GPVOE B NBO XIP XBT LJMMFE CZ B UJHFS۝
य़F FSHBUJWF BMJHONFOU GPVOE GPS IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT JT BMTP GPVOE GPS JO
UFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF DMBVTFT 3FMBUJWJ[JOH PWFS BO " BSHVNFOU JT VOHSBNNBU




 BMTP SFTVMUFE GSPN UIF B॒FNQU UP FMJDJU B USBOTJUJWF
DMBVTF SFMBUJWJ[JOH PWFS BO " BSHVNFOU य़F USBOTJUJWF WFSC XBT DIBOHFE UP BO
JNQFSGFDUJWF TUSVDUVSF XIJDI CZ NFBOT PG BO JOUSBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE BVYJMJBSZ JT
BMTP 	NPSQIPMPHJDBMMZ
 JOUSBOTJUJWF य़JT TVHHFTUT UIBU UIF FSHBUJWJUZ JT UIF SFTVMU
PG B NPSQIPTZOUBDUJD OPU B TFNBOUJD DPOTUSBJOU "O " BU MFBTU JO UIF UIJSE QFSTPO
XPVME DBSSZ BO FSHBUJWFNBSLFS XIJDIXPVME DMBTIXJUI UIF PCKFDU QSPQFSUJFT UIBU
UIF OPVO IBT XJUI SFTQFDU UP UIF NBJO DMBVTF 0O UIF PUIFS IBOE UIF FSHBUJWJUZ
JT OPU TVSQSJTJOH BOZXBZ BT SFMBUJWJ[BUJPO CZ OB BOE IB HFOFSBMMZ EPFT OPU BM
MPX " BSHVNFOUT BT IFBE OPVOT य़F EJ੖FSFODF UP UIF NPSF DPNNPO IFBE੗OBM

























ۜ* GPVOE 	BOE QBTTFE
 B NBO XIP XBT QMVDLJOH BQQMFT۝ 	4

"O BNCJHVJUZ XJUI ੗OJUF DPNQMFNFOU DMBVTFT GVSUIFS DPNQMJDBUFT UIF BOBMZTJT
PG IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTFT "MM PG UIF QPUFOUJBM JOTUBODFT PG JOUFSOBMMZ IFBEFE SFM
BUJWJ[BUJPO GPVOE JO NZ DPSQVT DPVME BMTP CF DPNQMFNFOUT PG WFSCT PG QFSDFQUJPO
PS DPHOJUJPO "T OPUIJOH JT FYUSBDUFE JO JOUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWJ[BUJPO UIF DPO
TUJUVFOU TUSVDUVSF PG UIF SFMBUJWF DMBVTF JT JEFOUJDBM UP TJNQMF DMBVTFT BOE POF DBO
OPU EJTUJOHVJTI TUSVDUVSBMMZ CFUXFFO * IFBSE UIF POF XIP XBT UBMLJOH BOE * IFBSE

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
UIBU TPNFPOF UBMLFE #PUI DMBVTFT SFGFS UP JEFOUJDBM TJUVBUJPOT JO UIF SFBM XPSME
POF DBOOPU IFBS UIBU TPNFPOF UBMLT XJUIPVU BDUVBMMZ IFBSJOH UIF QFSTPO UBMLJOH
0OF TUSVDUVSBM DSJUFSJPO UP ੗OE PVU XIFUIFS UIF FNCFEEFE DMBVTF JT B DPNQMFNFOU
PS B SFMBUJWF DMBVTF DPVME CF BHSFFNFOU &YBNQMF 	B
 JT GSPN B OBSSBUJWF XIJMF
	C
 JT NBEF VQ JO BOBMPHZ CVU XJUI EJ੖FSFOU OVNCFS GFBUVSFT "T UIF BSHVNFOU
UPSJ 	ۜNVTUBSE۝ B NBTT OPVO
 USJHHFST IB PO UIF NBJO WFSC PɇNB ۜCF WJTJCMF۝ BOE
FLP QIVċ ۜPOF ੘PXFS۝ USJHHFST OB POF DPVME JOGFS UIBU UIFZ BSF BSHVNFOUT PG UIF
NBJO WFSC JOTUFBE PG UIF XIPMF DMBVTF CFJOH UIF BSHVNFOU )PXFWFS POF DPVME
BT XFMM JOUFSQSFU UIJT CFIBWJPS BT MPOH EJTUBODF BHSFFNFOU PVU PG B ੗OJUF DPN
QMFNFOU DMBVTF XIJDI XPVME OPU CF TVSQSJTJOH JO :BLLIB DPNQMFNFOUBUJPO 	TFF
$IBQUFS 
 )FODF UIF RVFTUJPO PG IPX UP EJTUJOHVJTI JOUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF
DMBVTFT BOE DPNQMFNFOU DMBVTFT DBOOPU CF BOTXFSFE TBUJTGBDUPSJMZ BU MFBTU OPU































ۜ&WFO B ੘PXFS CMPPNJOH BU UIF TIPSFT PG 4BQUBLPTJ XBT WJTJCMF GSPN
UIBU 	SPDL
۝
"NCJHVJUJFT CFUXFFO SFMBUJWF DMBVTFT BOE DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF DPNNPO TFF
FH #JDLFM 	D ৑
 /PPOBO 	 
 *O :BLLIB UIF DPNQMFNFOUBM
TUSVDUVSF QSPCBCMZ HBWF SJTF UP JOUFSOBMMZ IFBEFE SFMBUJWF DMBVTFT "MM JOTUBODFT
EJTQMBZJOH UIJT BNCJHVJUZ JO UIF :BLLIB DPSQVT JOWPMWF WFSCT PG QFSDFQUJPO PS
DPHOJUJPO 	FH ۜTFF۝ ۜIFBS۝ ۜSFNFNCFS۝ ۜGPSHFU۝
 XIJDI MFBET UP UIF DPODMVTJPO
UIBU UIF DPNQMFNFOUBM TUSVDUVSF NVTU IBWF CFFO UIF PSJHJOBM TUSVDUVSF *U NVTU
IBWF CFFO HSBEVBMMZ FYQBOEFE UP PUIFS UZQFT PG NBJO WFSCT OBNFMZ UIPTF XIJDI
SVMF PVU B DPNQMFNFOUBM SFBEJOH BT UIF FMJDJUFE FYBNQMF JO 	
 BCPWF

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
 $PNQMFNFOUBUJPO
$PNQMFNFOUBUJPO JT USFBUFE JO EFUBJM JO $IBQUFS  4Vਖ਼DF JU UP TBZ IFSF UIBU UIF
੗OJUF DMBVTBM DPNQMFNFOUT PG WFSCT PG TBZJOH QFSDFQUJPO PS DPHOJUJPO BSF BMXBZT
NBSLFE CZ POF PG UIF OPNJOBMJ[FST FYDFQU GPS RVPUFE EJSFDU TQFFDI 0QUJPOBMMZ
B DPNQMFNFOUJ[FS CIPċ DBO CF BEEFE UP UIF OPNJOBMJ[FE DPNQMFNFOU DMBVTF 	TFF
	C

 *U JT XPSUI OPUJOH UIBU BMM DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT PG UIJT DMBTT BMTP UBLF
OPNJOBM PCKFDUT य़F WFSC NJɇNB IBT WFSZ VOTQFDJ੗D TFNBOUJDT JU USBOTMBUFT BT
ۜUIJOL SFNFNCFS۝ BOE BT B DPNQMFNFOUUBLJOH WFSC JU USBOTMBUFT BT ۜIPQF UIJOL
XBOU۝ EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIF FNCFEEFE DMBVTF JT ੗OJUF PS JO੗OJUJWBM
'JOJUF DPNQMFNFOUBUJPO JO :BLLIB FYIJCJUT EPVCMF BHSFFNFOU य़F FNCFEEFE
TVCKFDU 	4 PS "
 TJNVMUBOFPVTMZ USJHHFST BHSFFNFOU JO UIF NBUSJY WFSC BOE JO UIF
FNCFEEFE WFSC TIPXO CZ CPUI DMBVTFT JO 	
 	BMTP LOPXO BT ۜDPQZSBJTJOH۝

3BUIFS UIBO TFFLJOH GPS B QVSFMZ TUSVDUVSBM FYQMBOBUJPO B TFNBOUJD NPUJWBUJPO
TFFNT NPSF MJLFMZ UP NF 1FSDFJWJOH PS UIJOLJOH BCPVU BO FWFOU BMXBZT JOWPMWFT
QFSDFJWJOH PS UIJOLJOH BCPVU UIF QBSUJDJQBOUT BOE UIF BHSFFNFOU NBSLJOH PO UIF


















ۜ%PO۝U ZPV TFF UIBU * BN FYIBVTUFE ۝
य़F OPNJOBMJ[FE DMBVTF DBO BMTP CF UIF DPNQMFNFOU PG QPTUQPTJUJPOT UIBU BSF
PUIFSXJTF GPVOE FNCFEEJOH OPVOT 	TFF 	

















ۜ%P BT * UFMM ZPV۝ <@OSS@>

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
 4UBOEBMPOF OPNJOBMJ[BUJPOT
 " WFSTBUJMF EJTDPVSTF TUSBUFHZ
य़F FYUFOTJPO PG OPNJOBMJ[BUJPOT UP NBJO DMBVTFT JT B DPNNPO GFBUVSF PG 4JOP
5JCFUBO MBOHVBHFT 'JOJUF OPNJOBMJ[BUJPOT PS ۜTUBOEBMPOF OPNJOBMJ[BUJPOT۝ XFSF
੗STU OPUFE CZ .BUJTP੖ 	
 GPS -BIV 	-PMPJTI
 %FTQJUF UIF XFBMUI PG TZOUBDUJD
TUVEJFT PO OPNJOBMJ[BUJPO JO 5JCFUP#VSNBO 	TFF FH .BUJTP੖ 	
 /PPOBO
	
 /PPOBO  'BOFHP 	








 UIF NBJO DMBVTF
GVODUJPOXBT TBJE UP CF ۜQPPSMZ VOEFSTUPPE۝ VOUJM SFDFOUMZ 	(FOF॒J FU BM  

&CFSU 	 ৑
 NFOUJPOT OPNJOBMJ[FE TFOUFODFT JO TFWFSBM ,JSBOUJ MBOHVBHFT
BOE BTTPDJBUFT UIFN XJUI MJWFMZ TQFFDI BOE XJUI GPDVT BT UIFZ GSFRVFOUMZ PDDVS
JO RVFTUJPOT BOE JO OFHBUFE TFOUFODFT
य़FNPTU EFUBJMFE EJTDVTTJPOT PG UIJT QIFOPNFOPO DBO CF GPVOE GPS #FMIBSF BOE
TPNF PUIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	#JDLFM D
 BOE GPS ,IBN 	8B॒FST 
 #JDLFM
	D
 JEFOUJ੗FT GPDVT NBSLJOH BT UIF GVODUJPOBM DPSF PG NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[B
UJPOT JF IJHIMJHIUJOH DPOUSPWFSTJBM JOGPSNBUJPO JO EJTDPVSTF BOE 	SF
JOTUBOUJBUJOH
JOGPSNBUJPO XJUI TUSPOH BTTFSUJWF GPSDF BOE BVUIPSJUBUJWF QPXFS 'PS ,IBN 8BU
UFST 	 
 DPODMVEFT UIBU NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO TFSWFT UP NBSL UIF
NBUJD EJTDPOUJOVJUZ XJUI UIF TVSSPVOEJOH DPOUFYU XIJDI JT FNQMPZFE GPS OBSSB
UJWF TUBHFTF॒JOH BOE GPS IJHIMJHIUJOH QJWPUBM FWFOUT JO OBSSBUJWFT *O $IBOUZBM
OPNJOBMJ[FE NBJO DMBVTFT NBZ BMTP IBWF B NJSBUJWF SFBEJOH 	/PPOBO  'BOFHP

 %PPSOFOCBM 	 
 NBEF TJNJMBS ੗OEJOHT GPS #BOUBXB.BJO DMBVTF OPN
JOBMJ[BUJPO JT OPU SFTUSJDUFE UP 4JOP5JCFUBO MBOHVBHFT UIPVHI :BQ  (SVOPX
)¥STUB 	
 EJTDVTT UIF OPOSFGFSFOUJBM VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO XJUI SFTQFDU UP
MBOHVBHFT TQPLFO JO "TJB JO HFOFSBM य़JT QIFOPNFOPO JT OPU SFTUSJDUFE UP "TJB
FJUIFS BT TUVEJFT CZ 8PPECVSZ 	
 BOE CZ 8FHFOFS 	
 TIPX 	UIF MJTU JT OPU
NFBOU UP CF FYIBVTUJWF

य़F DSPTTMJOHVJTUJD PDDVSSFODF PG ੗OJUF OPNJOBMJ[BUJPOT TVHHFTUT B EFFQFS GVOD
UJPOBMQSBHNBUJD NPUJWBUJPO GPS UIJT QSPDFTT "T .BUJTP੖ 	
 IBT BMSFBEZ PC
TFSWFE JO IJT TUVEZ PG -BIV OPNJOBMJ[BUJPOT ۜPCKFDUJGZ BOE SFJGZ B QSPQPTJUJPO۝
#Z BQQMZJOH B MJOHVJTUJD TUSBUFHZ OBNFMZ UVSOJOH B QSPQPTJUJPO JOUP B OPVOMJLF
FOUJUZ JOIFSFOUMZ FQIFNFSBM FWFOUT BSF JEFOUJ੗FE XJUI JOIFSFOUMZ UJNFTUBCMF PC
KFDUT GPS UIF QVSQPTF PG HJWJOH UIFN NPSF ۜSFBMJUZ۝
"T * XJMM TIPX UIJT F੖FDU HBWF SJTF UP WBSJPVT BU ੗STU TJHIU DPOUSBEJDUPSZ GVOD
UJPOT JO :BLLIB TJNJMBS UP XIBU XBT GPVOE GPS #FMIBSF BOE ,IBN .BJO DMBVTFT
BSF OPNJOBMJ[FE UP TFU UIFN BQBSU GSPN UIF TVSSPVOEJOH EJTDPVSTF XIJDI NBZ SF

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
TVMU CPUI JO CBDLHSPVOEJOH BOE JO GPSFHSPVOEJOH JOGPSNBUJPO EFQFOEJOH PO UIF
HFOSF BOE UIF HJWFO EJTDPVSTF DPOUFYU
1MFOUZ PG FYBNQMFT BCPWF IBWF BMSFBEZ TIPXO UIBU UIF DMJUJDT OB BOE IB NBZ
B॒BDI UP ੗OJUF JOEFQFOEFOU DMBVTFTय़FZNBZ BMTP B॒BDI UP OPOWFSCBM QSFEJDBUFT
JO DPQVMB DPOTUSVDUJPOT BT 	













ۜ:PVS IBOE JT BT CJH BT NZ GPPU۝
"T BMSFBEZ OPUFE CZ.BUJTP੖ 	
 OPNJOBMJ[FE DMBVTFT BSF PॏFO QBSBQISBTBCMF
XJUI *U JT UIF DBTF UIBU <QSPQPTJUJPO> #Z OPNJOBMJ[JOH B DMBVTF UIF TQFBLFS FNQIB
TJ[FT TPNF TUBUFPGB੖BJST BT BO JOEFQFOEFOU GBDU य़JT JT PॏFO OFDFTTBSZ XIFO
TPNF DPOUSPWFSTJBM PS DPOUSBTUJWF JOGPSNBUJPO JT JOWPMWFE GPS JOTUBODF JO OFHPUJ
BUJPOT BT JO 	
 BOE 	
 GSPN OBSSBUJWFT 	DG #JDLFM 	D
 GPS UIF TBNF QPJOU
 *O
	
 UIFSF BSF UXP QBSUJFT OBNFMZ B CSJEF BHBJOTU IFS OBUBM IPNF BSHVJOH BCPVU
















ۜ#VU UIJT HJSM 	TBJE







ۜय़F QSPQFSUZ XBT BMSFBEZ USBOTGFSSFE UIFZ UPME UIFN۝ <@OSS@>
*O 	
 UIF TQFBLFST JOIBCJUBOUT PG B WJMMBHF BTTVSF UIF QSPUBHPOJTUT PG UIF OBS
SBUJWF UIBU UIFZ DBO IBWF BOZUIJOH UIFZ BTL GPS य़FZ TBZ UIJT PVU PG HSBUJUVEF BOE
QPTTJCMZ BMTP GFBS CFDBVTF UIF QSPUBHPOJTUT BSF CFMJFWFE UP CF TPVSDFSFST BOE UIFZ
















ۜ8IBUFWFS ZPV MPPL GPS XF XJMM HJWF JU UP ZPV۝ <@OSS@>

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
&YBNQMF 	
 JT BOPUIFS JOTUBODF PG B OPNJOBMJ[FE DMBVTF XIJDI JT V॒FSFE JO
PSEFS UP DPOWJODF UIF IFBSFS BCPVU UIF USVUI PG UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU 	DG &CFSU
	















ۜ:PV XJMM OPU EJF * XJMM UBLF ZPV UP B OJDF QMBDF۝ <@OSS@>
य़F OPNJOBMJ[FE DMBVTFT BSF WFSZ GSFRVFOU JO BTTFSUJPOT 	CPUI Bਖ਼SNBUJWF BOE
OFHBUFE JO GBDU OFHBUFE DMBVTFT XJUIPVU OPNJOBMJ[FST BSF WFSZ SBSF
 BOE BMTP
JO RVFTUJPOT QBSUJDVMBSMZ JO QPMBS RVFTUJPOT 	TFF 	B

 /PNJOBMJ[BUJPO JT BCTFOU
GSPN NPPE QBSBEJHNT 	JNQFSBUJWF TVCKVODUJWF BOE PQUBUJWF
 GSPN JSSFBMJT BOE
DPVOUFSGBDUVBM DMBVTFT BOE GSPN BEWFSCJBM TVCPSEJOBUJPO 	FYFNQMJ੗FE CZ B TF
RVFOUJBM DMBVTF JO 	C

 JF GSPN BOZ OPOBTTFSUJWF DMBVTF UZQF FYDFQU GPS JOUFS
SPHBUJWFT (JWFO UIJT EJTUSJCVUJPO UIF NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO DPVME CFTU CF
DIBSBDUFSJ[FE BT BTTFSUJWF GPSDF NBSLFS य़F QSPQPTJUJPO JO RVFTUJPO JT OPU QBSU PG
UIF CBDLHSPVOE UIBU JT TIBSFE CZ BMM EJTDPVSTF QBSUJDJQBOUT XIJDI JT XIZ JU OFFET
UP CF SFJOTUBOUJBUFE JO MJOF XJUI UIF GPDVT BOBMZTJT GPVOE JO #JDLFM 	D

	
 B UBZBOBJ 
DPNF<ॹ७>ংॶॹॺॴॳॲঀॹ७ॷ







ۜ"ॏFS UIFZ IBWF TUPMFO IFS ۪۝ <@OSS@>
य़F VTF PG NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO EJ੖FST HSFBUMZ BDSPTT UFYU HFOSFT *O
OBSSBUJWFT OPNJOBMJ[FE NBJO DMBVTFT BSF SBSFS UIBO JO DPOWFSTBUJPOBM EBUB 'PS
,IBN B 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHF TQPLFO JO XFTUFSO /FQBM 8B॒FST 	
 PC
TFSWFE UISFF VTFT PG OPNJOBMJ[BUJPO XIJDI BSF 	J
 TUBHFTF॒JOH 	JJ
 NBSLJOH QJW
PUBM FWFOUT PS UVSOJOH QPJOUT JO B TUPSZ BOE 	JJJ
 NBSLJOH DPNNFOUT PS TPNF JO
GPSNBUJPO UIBU JT TFU BQBSU GSPN NBJO FWFOU MJOF
य़F TJUVBUJPO JO :BLLIB JT TJNJMBS UP 8B॒FST۝ PCTFSWBUJPOT PO ,IBN &YBNQMF
	B
 TIPXT B OPNJOBMJ[FE DMBVTF VTFE JO TUBHFTF॒JOH BT JU JT PॏFO GPVOE JO UIF
CFHJOOJOH PG OBSSBUJWFT &YBNQMF 	C
 JT UIF ੗STU OPNJOBMJ[FE TFOUFODF BॏFS B
MPOH TUSFUDI PG OPOOPNJOBMJ[FE TFOUFODFT JO B OBSSBUJWF DPOUBJOJOH UIF BVUPCJP
HSBQIJDBM TUPSZ PG B HJSM XIP XBT B॒BDLFE CZ BO PXM *U JT TFMGFYQMBJOJOH UIBU UIF

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
TFOUFODF JO 	C
 JT QJWPUBM GPS UIF TUPSZ य़F FYBNQMF BMTP JMMVTUSBUFT UIF VTF PG
OPNJOBMJ[BUJPO JO NJSBUJWF DPOUFYUTय़F TFOUFODFT JO 	D
 BOE 	E
 JMMVTUSBUF UIF
UIJSE GVODUJPO PG NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO CPUI SFQSFTFOU DPNNFOUT UIBU BSF
TFU BQBSU GSPN UIF NBJO FWFOU MJOF य़FZ BSF GSPN UIF TBNF PXM TUPSZ V॒FSFE BT
DPNNFOUT BॏFS UIF XIPMF FWFOU IBT CFFO UPME य़F QSBHNBUJD GVODUJPO PG OPNJ
OBMJ[BUJPO ۗ FTUBCMJTIJOH GBDUT CZ SFJGZJOH QSPQPTJUJPOT ۗ BMTP IBT BO F੖FDU PO UIF
JOUFSQSFUBUJPO PG OPOOPNJOBMJ[FE DMBVTFT "T UIFZ BSF JO DPNQMFNFOUBSZ EJTUSJ
CVUJPO UP UIF OPNJOBMJ[FE DMBVTFT UIF IFBSFS LOPXT UIBU BॏFS B OPOOPNJOBMJ[FE
DMBVTF NPSF JOGPSNBUJPO JT UP DPNF BOE UIBU UIF TQFBLFS IBT OPU ੗OJTIFE VOGPME
















































ۜ*U GFFMT BT JG JU XBT TUJMM QFDLJOH NF PO NZ IFBE۝ <@MFH@>
य़F BMSFBEZ NFOUJPOFE NJSBUJWF VTF JT FYFNQMJ੗FE CZ FYBNQMF 	
 :BLLIB IBT
B DPOUSBTUJWF GPDVT QBSUJDMF MF XIJDI JT GPVOE JO NJSBUJWF DPOUFYUT 	GPS FYBNQMFT
TFF 	C
 BOE 	C
 DG $IBQUFS 
 :BLLIB IBT BMTP CPSSPXFE UIF /FQBMJ NJSBUJWF
NBSLFS SBIFDIB _ SBJDIB BOE UIF PWFSXIFMNJOH NBKPSJUZ PG TFOUFODFT NBSLFE CZ







ۜ)F TUPMF JU۝ <@QFB@>

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
*O DPOWFSTBUJPOT OPNJOBMJ[FENBJO DMBVTFT BSF SBUIFS UIF OPSN BOE OPOOPNJOBM
J[FE DMBVTFT BSF UIF FYDFQUJPO TJODF DPOWFSTBUJPOT DBO CF QFSDFJWFE BT DPOTUBOU
OFHPUJBUJPOT BCPVU UIF TUBUVT PG TPNF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU 4QFBLFST FYQSFTT
UIFJS PQJOJPOT USZ UP DPOWJODF UIF IFBSFST BCPVU TPNFUIJOH PS UIFZ BTL BCPVU
GBDUT *O 	B
 POF DBO TFF B EFPOUJD DMBVTF DPOUBJOJOH BO BTTFTTNFOU PG UIF
TQFBLFS BCPVU UIF OFDFTTJUZ PG UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU &YBNQMF 	C
 BT NFO
UJPOFE BCPWF BMSFBEZ TIPXT BOPUIFS JOTUBODF PG B NJSBUJWF DMBVTF य़F TQFBLFS
IBWJOH MPTU IFS XBZ JO UIF EBSL UBMLT UP IFSTFMG ੗STU BTLJOH IFSTFMG BOE UIFO DPS



























ۜ)PMZ DSBDLFST XIFSF EJE * HP य़F XBZ XBT EPXO IFSF۝
<@DWT@>
/PNJOBMJ[FE NBJO DMBVTFT DPVME BMTP CF QFSDFJWFE BT JOTUBODFT PG JOTVCPSEJOB
UJPO ۗ UIF SFDSVJUNFOU PG GPSNBMMZ TVCPSEJOBUF DMBVTFT UP QSPWJEF NBUFSJBM GPS OFX
NBJODMBVTF UZQFT 	&WBOT 
 य़F TFNBOUJD SBOHF PG JOTVCPSEJOBUJPO JT UZQJ
DBMMZ BTTPDJBUFE XJUI JOUFSQFSTPOBM DPOUSPM NPEBMT TVDI BT IPSUBUJWF BOE EFPOUJD
NFBOJOHT BOE QSFTVQQPTFE NBUFSJBM DPOUSBTUJWF GPDVT PS SFJUFSBUJPO /PNJOBM
J[FE NBJO DMBVTFT JO :BLLIB ੗U UIF DIBSBDUFSJ[BUJPO PG ۜGPSNBMMZ TVCPSEJOBUF۝ BT
UIFZ BSF BSF GPSNBMMZ JEFOUJDBM UP FNCFEEFE DMBVTFT 	DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE SFM
BUJWF DMBVTFT
 )JTUPSJDBMMZ OB BOE IB DBO CF SFMBUFE UP B TFU PG EFNPOTUSBUJWFT
XIJDI NBLFT QMBVTJCMF CPUI UIFJS EFWFMPQNFOU UP SFMBUJWJ[FST DPNQMFNFOUJ[FST
BOE BMTP UIFJS VTF JO OPOFNCFEEFE DMBVTFT 	BTTVNJOH FNCFEEJOH UP B [FSP DPQ
VMB
 य़JT SFBTPOJOH JT TVQQPSUFE CZ UIF GBDU UIBU UIF DPQVMBS TUSVDUVSF DBO BMTP CF









ۜ*U JT OPU UIF DBTF UIBU UIF UXP PG VT IBWF CFBUFO IJN۝ <@DWT@>
(FOFSBMMZ ,JSBOUJ MBOHVBHFT EP OPU OFFE B DPQVMB GPS UIF FYQSFTTJPO PG FRVBUJPO PS JEFOUJ੗DB
UJPO 	#JDLFM 	D 




 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
)PXFWFS UIF IJHI GSFRVFODZ PG OPNJOBMJ[FE NBJO DMBVTFT NBLFT JU VOMJLFMZ
UIBU TZODISPOJDBMMZ JO FBDI JOTUBODF UIFSF JT BO VOEFSMZJOH FNCFEEFE TUSVDUVSF
XJUI B [FSP WFSC NFBOJOH ۜCF UIF DBTF UIBU۝ 3BUIFS UIF NBJO DMBVTF GVODUJPO JT
UIF SFTVMU PG SFBOBMZ[JOH B TVCPSEJOBUF TUSVDUVSF य़F TBNF QBUI JT EFTDSJCFE JO
%F-BODFZ 	B
 XIP QSPQPTFE OPNJOBMJ[BUJPO BT UIF NBKPS ESJWJOH GPSDF GPS
TZOUBDUJD DIBOHF JO 5JCFUP#VSNBO
<۪> JO NBOZ 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT UIF ੗OJUF DPOTUSVDUJPO PG UIF
WFSC SF੘FDUT BO FBSMJFS DPOTUSVDUJPO JO XIJDI UIF TFOUFODF PS WFSC
QISBTF JT OPNJOBMJ[FE य़F DPOTUSVDUJPO PॏFO JODMVEFT B DPQVMB PG
XIJDI UIF OPNJOBMJ[FE TFOUFODF JT UIFO BO BSHVNFOU CVU UIF DPQ
VMB NBZ CF ESPQQFE PWFS UJNF <۪> 'SFRVFOUMZ TVDI DPOTUSVDUJPOT MPTF
UIFJS NBSLFE TUBUVT BOE CFDPNF UIF PSEJOBSZ ੗OJUF DPOTUSVDUJPO SF
TVMUJOH JO UIF DSFBUJPO PG OFX WFSCBM DBUFHPSJFT BOE TZTUFNT 	%F
-BODFZ B 

य़F ۜESJॏ GSPN SFGFSFOU JEFOUJ੗DBUJPO UP FWFOU QSFEJDBUJPO BOE UIF FYQSFTTJPO
PG TQFBLFS۝T TUBODF۝ JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT BQQBSFOUMZ FWFO CFMPOHT UP B
CSPBEFS "TJBO UZQPMPHJDBM QJDUVSF BT TVHHFTUFE JO :BQ  (SVOPX)¥STUB 	

य़F :BLLIB NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO NJHIU CF PO JUT XBZ UP MPTF JUT NBSLFE
TUBUVT BOE UP CFDPNF BO JOUFHSBM QBSU PG UIF WFSCBM QFSTPO NBSLJOH NPWJOH PO
GSPN UIF EPNBJO PG QSBHNBUJDT UP TZOUBY *O POF ੗OJUF WFSC GPSN UIJT IBT BMSFBEZ
IBQQFOFE JO UIF UIJSE QFSTPO QMVSBM JOUSBOTJUJWF GPSNT IB JT PQUJPOBMMZ GPMMPXFE
CZ UIF OPNJOBM OPOTJOHVMBS DMJUJD DJ XIJDI JT OPU GPVOE JO BOZ PUIFS JO੘FDUFE
WFSCBM GPSNT 0UIFS ,JSBOUJ MBOHVBHFT FH -JNCV BOE #BOUBXB FNQMPZ OPNJOBM
J[FE GPSNT JO UFOTF BOE BTQFDU NBSLJOH 	WBO %SJFN B %PPSOFOCBM 

 ࠬF BMJHONFOU PG OB BOE IB JO NBJO DMBVTFT
*O SFMBUJWF DMBVTFT UIF DIPJDF PG OB BOE IB JT OBUVSBMMZ EFUFSNJOFE CZ UIF OVN
CFS GFBUVSFT PG UIF IFBE OPVO JF OB XIFO UIF IFBE OPVO IBT TJOHVMBS OVNCFS
BOE IB XIFO JU IBT OPOTJOHVMBS PS OPODPVOUBCMF SFGFSFODF *O UIF OPNJOBMJ[B
UJPO PGNBJO DMBVTFT 	BOE DPNQMFNFOU DMBVTFT BTXFMM
 TJODF UIF OPNJOBMJ[FST IBWF
CFDPNF QBSU PG UIF QSFEJDBUF UIFSF NVTU CF B EJ੖FSFOU TUSBUFHZ 8IBU XF ੗OE JT
B DPNCJOBUJPO PG SPMFCBTFE BOE SFGFSFODFCBTFE BMJHONFOU 	TFF 5BCMF 
 य़F
FYBNQMFT JO 	
 JMMVTUSBUF UIJT GPS JOUSBOTJUJWF TFOUFODFT )FSF UIF TPMF BSHVNFOU
PG UIF DMBVTF EFUFSNJOFT UIF DIPJDF PG FJUIFS OB PS IB *O USBOTJUJWF WFSCT JO
.BUJTP੖ 	
 NBEF UIF TBNF DPODMVTJPO GPS -BIV

 ࡋF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB _ ZB
TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO PCKFDUT 	1
 BOE XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH PO TFDPOE
QFSTPO 	
 POF ੗OET FSHBUJWF BMJHONFOU य़F DIPJDF PG UIF NBSLFST JT EFUFS


























ۜ)PX EP ZPV MJLF UIFTF ۝
3FGFSFODFCBTFE BMJHONFOU DBO CF GPVOE JO TDFOBSJPT XJUI TQFFDIBDU QBSUJD
JQBOU PCKFDUT FYDFQU GPS މ /POTJOHVMBS OVNCFS PVUSBOLT TJOHVMBS XIJDI
NFBOT UIBU BT TPPO BT POF QBSUJDJQBOU IBT OPOTJOHVMBS OVNCFS UIF NBSLFS IB
IBT UP CF VTFE SFHBSEMFTT PG UIF TZOUBDUJD SPMFT य़F NBSLFS OB JT POMZ GPVOE
XIFO CPUI " BOE 1 IBWF TJOHVMBS OVNCFS य़F DPNCJOBUJPO PG SPMFCBTFE BOE




ॹ७1 ॴॹ७1 ॹ७1 ॴॹ७1 ॹ७1 ॴॹ७1
ॹ७" OB OB
ॴॹ७" IB IB
ॹ७" OB OB OB IB
ॴॹ७" IB IB
ॹ७" OB OB
ॴॹ७" IB IB OB IB
5BCMF  "MJHONFOU PG UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB
5POHCB JT CFFS TFSWFE JO B TNBMM CBSSFM UP CF ESVOLFO UISPVHI B QJQF

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
1BSUJDJQBOUT UIBU IBWF OPODPVOUBCMF SFGFSFODF USJHHFS IB 	
 8IFO NBTT
OPVOT FH NBċDXB ۜXBUFS۝ PS DBCIBL ۜVODPPLFE SJDF۝ USJHHFS UIF TJOHVMBS NBSLFS
OB UIJT NFBOT UIBU UIFZ IBWF B CPVOEFE RVBOUJUZ MJLF XBUFS JO B DVQ PS POF












ۜ* EP OPU LOPX IPX UP TQFBL :BLLIB۝
*G UIF PCKFDU JT B QSPQPTJUJPO IB JT GPVOE BT XFMM FYDFQU GPS DPNQMFNFOUT PG



















ۜ'SPN OPX PO HJWF VT UIF GPPE JO B MFBG UIBU JT UVSOFE BSPVOE 	UP UIF SJHIU
TJEF
 XF POMZ BTL GPS UIJT NVDI۝ <@OSS@>
*O EJUSBOTJUJWF WFSCT PG UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF 	TFF $IBQUFS 
 UIF DIPJDF
PG OB PS IB JT EFUFSNJOFE CZ UIF 5 BSHVNFOU 	JF JOEJSFDUJWF BMJHONFOU
 BU MFBTU
JG JU IBT UIJSE QFSTPO SFGFSFODF XIJDI JT NPTUMZ UIF DBTF "T UIF SFHVMBS QFSTPO
NBSLJOH JT EFUFSNJOFE CZ UIF ( BSHVNFOU 	JF TFDVOEBUJWF BMJHONFOU
 B EPVCMF
PCKFDU WFSC FOET VQ JOEFYJOH BMM UISFF BSHVNFOUT 	" ( BOE 5
 य़F NBSLJOH NBZ


























ۜ* HBWF ZPV NBOZ TXFFUT۝
 $PSSFMBUJWF DMBVTFT
य़F DPSSFMBUJWF DPOTUSVDUJPO DPOTJTUT PG B SFMBUJWF DMBVTF BOE B NBJO DMBVTF य़F
੗STU DMBVTF DPOUBJOT B EFJDUJD FMFNFOU UIBU OBSSPXT EPXO UIF QPTTJCMF SFGFSFODF

 $PSSFMBUJWF DMBVTFT
BOE UIF TFDPOE DMBVTF DPOUBJOT UIF TUBUFNFOU BCPVU UIBU SFGFSFOU य़JT QBSBMMFMJTN
PG RVFTUJPO BOE BOTXFS XBT BMTP DBMMFE ۜDPSSFMBUJWF EJQUZDI۝ CZ -FINBOO 	

CFDBVTF CPUI DMBVTFT DPOUBJO B SFGFSFODF UP UIF QBSUJDJQBOU BCPVU XIPN B TUBUF
NFOU JT NBEF "T :BLLIB EPFT OPU IBWF SFMBUJWF QSPOPVOT JU VUJMJ[FT JOUFSSPHBUJWF
QSPOPVOT JO UIF SFMBUJWF DMBVTF य़F NBJO DMBVTF DPOUBJOT B OPVO PS B EFNPOTUSB
UJWF
#JDLFM 	E 
 TVHHFTUT UIBU UIF DPSSFMBUJWF DPOTUSVDUJPO IBT EFWFMPQFE GSPN
B DPNNPOMZ GPVOE TUSBUFHZ PG TUSVDUVSJOH EJTDPVSTF XIJDI IF DBMMT ۜ*OGPSNBUJPOBM
%JQUZDI۝ JO QBSBMMFM UP -FINBOO۝T UFSNJOPMPHZ )FSF UPP UIF ੗STU QBSU JT VTFE UP
BOOPVODF UIF LJOE PG JOGPSNBUJPO POF XPVME TVQQMZ PॏFO GPMMPXFE CZ B UPQJD
NBSLFS CFGPSF DPOWFZJOH UIF JOGPSNBUJPO JO UIF TFDPOE QBSU PG UIF EJQUZDI य़JT
TUSBUFHZ JT DPNNPO BMTP JO :BLLIB FTQFDJBMMZ JO OBSSBUJWFT 	TFF $IBQUFS 

"MM LJOET PG QBSUJDJQBOUT BOE SFMBUJPOT DBO CF FYQSFTTFE XJUI DPSSFMBUJWF DMBVTFT
RVBOUJUJFT MPDBUJPOT QPJOUT JO UJNF NBOOFS य़F SFMBUJPO JO 	B
 FYQSFTTFT UIF
BNPVOU PG BO PCKFDU 	C
 TIPXT SFMBUJWJ[BUJPO PWFS B QPTTFTTPS XIJMF 	D
 SFM
























ۜय़F QPPS QFPQMF XIPTF DIJMESFO HPU CFBUFO۝ 	-JU ۜय़PTF XIPTF DIJM















ۜ8IFO JU 	UIF TUFMF
 DSVNCMFT EPXO DPOTJEFS NF EFBE UPP۝
<@OSS@>
6TVBMMZ UIF RVFTUJPO QSPOPVO JO UIF SFMBUJWF DMBVTF BOE UIF EFNPOTUSBUJWF JO
UIF NBJO DMBVTF DPNF GSPN UIF TBNF QBSBEJHN CVU UIF OFYU FYBNQMF TIPXT UIBU
UIJT JT OPU B SJHPSPVT DPOTUSBJOU 8IJMF UIF RVFTUJPO QSPOPVO JO UIF SFMBUJWF DMBVTF

 /PNJOBMJ[BUJPO BOE SFMBUJWJ[BUJPO
SFGFST UP B MPDBUJPO UIF DPSSFTQPOEJOH OPVO QISBTF JO UIF NBJO DMBVTF SFGFST UP


















ۜ-FU VT HP XIFSF UIF GPPE JT UP BTL GPS UIBU GPPE UIFZ TBJE۝ <@OSS@>
$PSSFMBUJWF DMBVTFT BSF SBUIFS LOPXO BT B UZQJDBM *OEP"SZBO GFBUVSF य़FZ BSF
OPU WFSZ DPNNPO JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT GVSUIFS OPSUI XIJDI TVHHFTUT UIBU
DPSSFMBUJWF DMBVTFT JO :BLLIB IBWF EFWFMPQFE BT DBMRVFT PO /FQBMJ DPSSFMBUJWF
DMBVTFT

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
 *OUSPEVDUJPO
य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI UIF UZQFT PG BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF JO :BLLIB "EWFSCJBM
DMBVTF MJOLBHF JT EF੗OFE IFSF JO B CSPBE TFOTF JF BT BOZ UZQF PG DMBVTF MJOLBHF
UIBU EPFT OPU SFTVMU GSPN WFSCBM TVCDBUFHPSJ[BUJPO 	JF DPNQMFNFOU DMBVTFT
 BOE
OPNJOBM NPEJ੗DBUJPO 	JF SFMBUJWF DMBVTFT
 "EWFSCJBM DMBVTFT BSF BMXBZT NBSLFE
CZ DMBVTF੗OBM NPSQIFNFT BOE HFOFSBMMZ EJTQMBZ UIF TBNF DPOTUJUVFOU PSEFS BT
JO JOEFQFOEFOU DMBVTFT %FTQJUF CFJOH RVJUF EJWFSTF GPSNBMMZ XIBU UIFZ BMM IBWF
JO DPNNPO JT B GVODUJPOBM QSPQFSUZ UIFZ NPEJGZ UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU PG B
DMBVTF BEWFSCJBMMZ "EWFSCJBM DMBVTFT MBDL BO BVUPOPNPVT QSP੗MF UIF FWFOU UIFZ
SFGFS UP IBT UP CF JOUFSQSFUFE JO UIF QFSTQFDUJWF PG BOPUIFS FWFOU
य़F NBKPSJUZ PG DMBVTF MJOLBHF WBSJBCMFT BOBMZ[FE IFSF TVHHFTU UIBU BEWFSCJBM
DMBVTF MJOLBHF JO :BLLIB GBMMT JOUP UXP CBTJD UZQFT 	J
 DPOWFSCBM DMBVTFT OPO
੗OJUF XJUI PWFSBMM PQFSBUPS TDPQF BOE 	JJ
 ੗OJUF BEWFSCJBM DMBVTFT 	DPOUBJOJOH BO
JO੘FDUFE WFSC
 BMMPXJOH OPU POMZ PWFSBMM CVU BMTP NBJO DMBVTF PQFSBUPS TDPQF 5B
CMF  SPVHIMZ TVNNBSJ[FT UIFJS DIBSBDUFSJTUJDT 	TFF BMTP #JFSLBOEU  4DIBDLPX
	TVCNJ॒FE

 )PXFWFS UIF JOEJWJEVBM DMBVTF MJOLBHF UZQFT TIPX WBSZJOH EFHSFFT
PG TFNBOUJD JOUFHSBUJPO BOE EFQFOEFODZ PO UIF NBJO DMBVTF BOE UIF NPSQIPTZO
UBDUJD QSPQFSUJFT PG UIFTF BEWFSCJBM DMBVTFT EP OPU BMXBZT DPSSFMBUF JO FYQFDUFE
XBZT %JTUJODUJPOT NBEF CZ POF WBSJBCMF FH DPSFGFSFODF PG DFSUBJO BSHVNFOUT
य़F MBDL PG BO BVUPOPNPVT QSP੗MF JT PG DPVSTF BMTP USVF GPS DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE SFMBUJWF
DMBVTF TFF FH UIF EF੗OJUJPO PG TVCPSEJOBUJPO JO $SJTUPGBSP 	

4FF FH )BTQFMNBUI 	
 XIP EF੗OFT DPOWFSCT BT OPO੗OJUF BEWFSCJBM GPSNT UIBU NPEJGZ
WFSCT PS DMBVTFT
ۜ'JOJUFOFTT۝ JT VOEFSTUPPE IFSF BT B QSPQFSUZ PG UIF WFSC 6TFE JO UIJT TFOTF ੗OJUFOFTT EPFT
OPU FOUBJM BMM UIF QSPQFSUJFT UZQJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI NBJO DMBVTFT "MUIPVHI UIF WFSC DBSSJFT
JO੘FDUJPOBM NBSLFST 	GPS QFSTPO 5". BOE OFHBUJPO
 BOE DBO UIVT CF SFHBSEFE BT ੗OJUF JO TPNF
UZQFT PG BEWFSCJBM DMBVTFT UIFTF DMBVTFT DBOOPU GPS JOTUBODF IBWF B SJHIUEFUBDIFE QPTJUJPO
-JLFXJTF UIFZ DBOOPU DPOUBJO DFSUBJO DMBVTFMFWFM PQFSBUPST TVDI BT UIF NJSBUJWF SBIFDIB 	TFF
BMTP -FINBOO 	 
 GPS B TDBMF PG EFTFOUJBMJ[BUJPO JO DMBVTF MJOLBHF UZQPMPHZ

य़F QFSDFOUBHFT HJWFO JO UIJT DIBQUFS SFMZ PO UIF DPSQVT EFTDSJCFE JO $IBQUFS  DPOUBJOJOH
 DMBVTFT BOE SPVHIMZ  BOOPUBUFE XPSET

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
NBZ CF DSPTTDVU CZ PUIFS WBSJBCMFT FH ੗OJUFOFTT PS PQFSBUPS TDPQF BEEJOH TVQ
QPSU UP OPUJPOT PG DMBVTF MJOLBHF BT BO FTTFOUJBMMZ NVMUJEJNFOTJPOBM QIFOPNFOPO
	XIJDI BSF BU MFBTU BT PME BT )BJNBO  य़PNQTPO 	

 4PNF WBSJBCMFT MJLF
DFOUFSFNCFEEJOH 	OPU FNCFEEJOH JO UIF TUSVDUVSBM TFOTF POMZ QPTJUJPOBM TFF
CFMPX
 IBWF UP CF BTTFTTFE TUBUJTUJDBMMZ OPU DBUFHPSJDBMMZ 'VSUIFSNPSF B DPN
QBSJTPO PG JMMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST BOE OFHBUJPO SFWFBMT UIBU PQFSBUPS TDPQF EPFT
OPU BMXBZT CFIBWF JO B VOJGPSNXBZय़VT B EF੗OJUJPO PG UZQFT PG BEWFSCJBM DMBVTF
MJOLBHF 	BOE BMTP BOZ PUIFS TVCPSEJOBUJPO UZQF
 OFDFTTJUBUFT B ੗OFHSBJOFE BOBM
ZTJT PG B DPOTJEFSBCMF OVNCFS WBSJBCMFT JO PSEFS UP TFF IPX UIF QSPQFSUJFT DMVTUFS
JO QBSUJDVMBS MBOHVBHFT 	DG #JDLFM 	B
 GPS B HFOFSBM BQQSPBDI BOE 4DIBDLPX
FU BM 	




੗OJUFOFTT TUFN JO੘FDUFE WFSC
TIBSFE 4" BSHVNFOUT NPTUMZ DPOTUSBJOUGSFF
PQFSBUPS TDPQF PWFSBMM PWFSBMM PS NBJO DMBVTF POMZ
	QPMBSJUZ JMMPD

DFOUFSFNCFEEJOH CFUXFFO  BOE   NBYJNBMMZ  
5BCMF  4PNF DIBSBDUFSJTUJDT PG DPOWFSCBM BOE ੗OJUF DMBVTF MJOLBHF
5BCMF  TIPXT BO PWFSWJFX PG UIF JOEJWJEVBM :BLLIB DMBVTF MJOLBHF UZQFT
BOE UIFJS NBSLFST DMBTTJ੗FE BDDPSEJOH UP UIFJS TFNBOUJDT "QBSU GSPN UIF UXP
NBKPS UZQFT KVTU NFOUJPOFE PUIFS UZQFT TVDI BT JO੗OJUJWBM BEWFSCJBM DMBVTFT BSF
QPTTJCMF 4PNF PG UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFST QBSUJDJQBUF JO NPSF UIBO POF DMBVTF
MJOLBHF DPOTUSVDUJPO FH IPċ 	TFRVFOUJBM DMBVTFT OBSSBUJWF DMBVTFDIBJOJOH
 BOE
OVċ 	DJSDVNTUBOUJBM DMBVTFT BOE UFNQPSBM DMBVTFT XJUI UIF NFBOJOH ۜBT MPOH BT۝

4PNF NBSLFST NBZ DPNCJOF XJUI JOGPSNBUJPOTUSVDUVSBM QBSUJDMFT UP ZJFME GVSUIFS
UZQFT TVDI BT DPODFTTJWF BOE DPVOUFSGBDUVBM DMBVTFT य़F GPSNT BMTP EFNPOTUSBUF
BOPUIFS DPNNPO 5JCFUP#VSNBO DIBSBDUFSJTUJD UIF VTF PG DBTF NBSLFST GPS DMBVTF
MJOLBHF 	DG DBTF NBSLFST GPS HFOJUJWF HB FSHBUJWF ċB BOE DPNJUBUJWF OVċ

*O UIF SFNBJOEFS PG UIJT DIBQUFS UIF DMBVTF MJOLBHF DPOTUSVDUJPOT XJMM CF EJT
DVTTFE XJUI SFHBSE UP UIFJS NPSQIPTZOUBDUJD BOE TFNBOUJD QSPQFSUJFT *NQPSUBOU
QBSBNFUFST BSF PQFSBUPS TDPQF GPDVTTJOH QPTTJCJMJUJFT BOE UIF BCJMJUZ UP PDDVS
DFOUFSFNCFEEFE 	B TUBUJTUJDBM SBUIFS UIBO B DBUFHPSJDBM WBSJBCMF JO :BLLIB
 "O
BEWFSCJBM DMBVTF JT DFOUFSFNCFEEFE JG JU PDDVST JOTJEF UIF NBJO DMBVTF JF JG JU
JT CPUI QSFDFEFE BOE TVDDFFEFE CZ NBUFSJBM PG UIF NBJO DMBVTF 	FYBNQMFT XJMM CF





DPOWFSCBM TVQJOF QVSQPTF PG NPWFNFOU TF
JO੗OJUJWBM QVSQPTF NBHB
JO੗OJUJWBM DBVTBM NBċB
DPOWFSCBM TJNVMUBOFPVT NBOOFS TBċ
DPOWFSCBM OFHBUJPO NF/ڰMF
JO੗OJUJWBM NBOOFS 	۪ۜ MZJO B XBZ UIBU۝ ۜBT NVDI BT۝
 OVċ
੗OJUF 	ॹ२॰ॼ
 UFNQPSBM 	ۜBT MPOH BT۝
 OVċ












5BCMF  "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF UZQFT JO :BLLIB
"NPOH UIF TDPQF QSPQFSUJFT UIF NBJO EJTUJODUJPO JT UIBU CFUXFFO PWFSBMM TDPQF
BOE NBJO DMBVTF TDPQF 	BT QSPQPTFE JO #JFSLBOEU  4DIBDLPX 	TVCNJ॒FE

 0WFS
BMM TDPQF JNQMJFT UIBU UIF PQFSBUPS IBT TDPQF PWFS UIF XIPMF TFOUFODF JODMVEJOH
UIF MJOL CFUXFFO UIF UXP FWFOUT BT JO 	
 UIF OFHBUJPO IBT TDPQF PWFS UIF XIPMF
FWFOU BMMPXJOH GPS EJ੖FSFOU JOUFSQSFUBUJPOT EFQFOEJOH PO UIF RVFTUJPO XIFSF
UIF GPDVT JT 	FH PO ۜIF۝ PO ۜQMBZ۝ PO ۜBॏFS۝ PO ۜBUF۝ BOE TP PO
 य़JT TDPQF UZQF
JOEJDBUFT B SBUIFS DMPTF TFNBOUJD MJOL CFUXFFO UIF UXP DMBVTFT BOE NBZ MFBE UP
QIFOPNFOB TVDI BT ۜOFHBUJWF USBOTQPSU۝ BT XF XJMM TFF CFMPX 	DG )PSO  $I
 BOE #JDLFM  GPS #FMIBSF

	
 )F EJE OPU QMBZ BࡄFS IF BUF
*O UIF DBTF PG NBJO DMBVTF TDPQF JO DPOUSBTU UIF PQFSBUPS EPFT OPU SFBDI CFZPOE
UIFNBJO DMBVTF BT FYFNQMJ੗FE CZ 	
य़F WBMVF PG UIF TDPQF QBSBNFUFS JT TUSBJHIU




 "ࡄFS SFBDIJOH IJT IPNF IF EJE OPU GFFM MJLF FBUJOH BOZ NPSF

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
 ࠬF TVQJOF DPOWFSC TF
य़F TVQJOF DPOWFSC JT NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y TF B॒BDIJOH EJSFDUMZ UP UIF TUFN PG
UIF WFSC JO UIF EFQFOEFOU DMBVTF य़F DPOWFSCBM DMBVTF FYQSFTTFT UIF QVSQPTF PG B
NPUJPO FWFOU PS DBVTFE NPUJPO FWFOU JF UIF WFSC JO UIF NBJO DMBVTF BMXBZT IBT
UP IBWF NPUJPO TFNBOUJDT य़F NPWJOH QBSUJDJQBOU PG UIF NBJO DMBVTF IBT UP CF
DPSFGFSFOUJBM XJUI UIF 4 PS " PG UIF TVQJOF DMBVTF JG UIF NBJO WFSC JT JOUSBOTJUJWF
UIF TVCKFDUT PG CPUI DMBVTFT IBWF UP CF DPSFGFSFOUJBM 	TFF 	B

 JG UIF NBJO WFSC
JT USBOTJUJWF UIF TVCKFDU PG UIF DPOWFSCBM DMBVTF JT DPSFGFSFOUJBM XJUI UIF 1 PG UIF





















ۜ'BUIFS TFOU NF UP BTL GPS NPOFZ۝ <@MFH@>
'PS POF TQFBLFS XIP MJWFT JO ,BUINBOEV TJODF NBOZ ZFBST UIF DPOTUSBJOU PO
DPSFGFSFODF BQQFBSFE UP CF MFTT TUSJDU य़F TVCKFDU PG VċNB ۜESJOL۝ JO 	
 JT DPSFG















ۜय़FZ EJTUSJCVUF UIF MJRVPS BNPOH BMM UIF QFPQMF JO PSEFS UP ESJOL JU۝
<@USB@>
य़F TVCPSEJOBUF DMBVTF DBO CF DFOUFSFNCFEEFE FYFNQMJ੗FE IFSF CZ 	B
 UIF
WFSC XIBQNB XPVME MJDFOTF BO FSHBUJWF CVU BO FSHBUJWF JT VOHSBNNBUJDBM IFSF
CFDBVTF UIF PWFSU BSHVNFOU CFMPOHT UP UIF JOUSBOTJUJWFNBJO DMBVTF $FOUFSFNCFEEJOH
DBO BMTP CF EFUFSNJOFE CZ TFNBOUJD GBDUPST BT JO 	C
 य़F EFJDUJD BEWFSC UP CF
MPOHT UP UIF NBJO DMBVTF BT TVDI BEWFSCT HFOFSBMMZ DPNF XJUI NPUJPO WFSCT
*O  PG UIF DBTFT QPTJUJWF FWJEFODF GPS UIF DPOWFSCBM DMBVTF UP CF DFOUFS
य़JT NJHIU CF EVF UP JO੘VFODF GSPN QBSBMMFM DPOTUSVDUJPOT JO /FQBMJ UIBU BSF MFTT DPOTUSBJOFE
XJUI SFHBSE UP DPSFGFSFODF
4FF BMTP FYBNQMF 	C


 ࡋF TVQJOF DPOWFSC TF
FNCFEEFEXBT GPVOE UIF IJHIFTU OVNCFS BNPOH UIF BEWFSCJBM DMBVTFT &YBNQMFT
	
 BOE 	
 BMTP TIPX UIBU EFQFOEFOU BOE NBJO WFSC EP OPU IBWF UP CF BEKBDFOU

























ۜ* IBWF UP HP VQ UP UFBDI UPP۝ <@DWT@>
0DDBTJPOBMMZ UIF TVQJOF DPOWFSCBM NBSLFS TF JT GPVOE JO DPNCJOBUJPO XJUI UIF
DPOKVODUJPO CIPċ XIJDI JT VTFE GPS DPOEJUJPOBM DPNQMFNFOU BOE QVSQPTF DMBVTFT
	TFF g
 BOE XIJDI JT MFTT SFTUSJDUFE TFNBOUJDBMMZ BOE JO UFSNT PG DPSFGFSFODF
*O 	B
 UIF SFBTPO GPS BEEJOH UIJT DPOKVODUJPO JT QSPCBCMZ UIBU UIF SFRVJSFNFOU
PG DPSFGFSFODF CFUXFFO UIF " PG UIF DPOWFSCBM DMBVTF BOE UIF 1 PG UIF USBOTJUJWF
NPUJPO WFSC JT OPU NFUय़F SFBTPO XIZ UIF DPOKVODUJPO JT VTFE JO 	C















ۜ8IFO * QVU NZ IBOE JOTJEF 	UIF IPMF JO UIF USFF


















ۜ8F DBNF GSPN GBS BXBZ GSPN 	PVS
 WJMMBHFT UP NFFU ZPV CSPUIFSTJO
MBX۝
<@MFH@>
"MM QFSDFOUBHFT BSF GSPN 	#JFSLBOEU  4DIBDLPX TVCNJ॒FE
 XIP VTFE UIF TBNF DPSQVT UIBU
TFSWFT BT EBUBCBTF GPS UIJT HSBNNBS DPOUBJOJOH  DMBVTFT य़F QPTJUJWF FWJEFODF FTUBC
MJTIFE EPFT OPU UFMM VT BOZUIJOH BCPVU UIF QFSDFOUBHF PG DMBVTFT UIBU BSF OPU DFOUFSFNCFEEFE
CFDBVTF UIJT JOGPSNBUJPO DBO POMZ CF FTUBCMJTIFE JO DMBVTFT XJUI B TVਖ਼DJFOU OVNCFS PG PWFSU
BSHVNFOU

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
" TVQJOF DMBVTF JT UJHIUMZ MJOLFE UP UIF NBJO DMBVTF BOZ PQFSBUPS XIJDI DBO
CF B॒BDIFE UP UIF NBJO WFSC XIFUIFS PG OFHBUJPO PS PG JMMPDVUJPOBSZ GPSDF XJMM
IBWF TDPQF PWFS UIF XIPMF DPNQMFY FWFOU PG NPWFNFOU XJUI B QVSQPTF JMMVTUSBUFE
GPS EFPOUJD NPEBMJUZ JO 	C












ۜ:FT QMFBTF DPNF PWFS UP MPPL 	BU UIF OFXMZXFET





















ۜ8IZ EP UIF DIJDLFO OPU DPNF UP FBU ۝ <@MFH@>
*U JT IPXFWFS QPTTJCMF UP GPDVT PO UIF FWFOU EFOPUFE CZ UIF TVQJOF DMBVTF BT
UIF OFYU FYBNQMF JMMVTUSBUFT CZ NFBOT PG OFHBUJPO य़F NPUJPO WFSC JO UIF NBJO
DMBVTF DPOUBJOT UIF QSFTVQQPTFE JOGPSNBUJPO BOE UIF TVQJOF DMBVTF DPOUBJOT UIF
BTTFSUFE JOGPSNBUJPO *O GBDU UIJT JT UIF DBTF GPS UIF NBKPSJUZ PG TVQJOF DPOWFS
CBM DPOTUSVDUJPOT *O 	B
 UIF TQFBLFS DPSSFDUT BOPUIFS TQFBLFS۝T DMBJN UIBU UIF
SFTFBSDIFS DBNF UP EP TJHIUTFFJOH )FODF UIF QVSQPTF PG DPNJOH JT UIF DPOUSPWFS
TJBM JOGPSNBUJPO OPU UIF GBDU UIBU TIF DBNF य़F QVSQPTF DMBVTF XIJDI DPOUBJOT
UIF QSFWJPVT DMBJN IPTUT UIF UPQJD NBSLFS HP XIJMF UIF OFX DPSSFDUFE QVSQPTF
DMBVTF SFDFJWFT UIF DPOUSBTUJWF GPDVT NBSLFS MF XIJDI JT BMTP GSFRVFOUMZ GPVOE
JO NJSBUJWF DPOUFYUT #PUI PQFSBUPST BSF PUIFSXJTF GPVOE PO DPOTUJUVFOUT OPU BU
UIF FOE PG DMBVTFT XIJDI JOEJDBUFT UIBU UIF DPOWFSCBM DMBVTF JT OPU DMBVTFMJLF CVU
PDDVQJFT UIF TUSVDUVSBM QPTJUJPO PG BO BEWFSCJBM JO UIF TFOUFODF य़F OFHBUFE DPQ
VMB JO 	B
 FNQIBTJ[FT UIF DPOUSBTU CFUXFFO QVSQPTF  BOE QVSQPTF  य़F TBNF
DMBVTF DPVME BMTP CF QBSBQISBTFE CZ 	C
 XJUI UIF OFHBUJPO NBSLFE PO UIF NBJO
WFSC BOE UIF DPOWFSCBM DMBVTF B॒SBDUJOH GPDVT
"T BMTP OPUFE CZ )BTQFMNBUI 	 
 B TVCPSEJOBUF DMBVTF 	XIJDI DPOWFSCBM DMBVTFT BSF

OBSSPXT EPXO UIF SFGFSFODF PG UIF NBJO DMBVTF
*O TVDI B DMBVTF UIF EFGBVUM SFBEJOH JT UIF POF XIFSF UIF DPOWFSCBM DMBVTF B॒SBDUT GPDVT CVU JU
DPVME BMTP FOUBJM UIBU XIPMF FWFOU PG ۜDPNJOH JO PSEFS UP MPPL۝ EJE OPU UBLF QMBDF













ۜ/PU UP MPPL 	BU PVS WJMMBHF





ۜ4IF EJE OPU DPNF UP MPPL۝
&YBNQMF 	
 JMMVTUSBUFT UIF TBNF QPJOU GPS UIF TDPQF BOE GPDVT PG RVFTUJPOT
8IJMF UIF TDPQF JT PWFS UIF XIPMF FWFOU JF PWFS UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO EF
QFOEFOU BOE NBJO DMBVTF UIF GPDVT PG UIF RVFTUJPO UBSHFUT UIF DPOWFSCBM DMBVTF
य़JT TFOUFODF XBT V॒FSFE XIFO UXP QFPQMF NFU BU B XBUFS UBQ BOE IFODF UIF








ۜ%JE ZPV DPNF UP XBTI DMPUIFT ۝
&YBNQMF 	
 BOE 	
 JMMVTUSBUF UIBU UIF GPDVT JOIFSFOU JO UIF OFHBUJPO 	BOE UIF
JMMPDVUJPOBSZ GPSDF JO 	

 NBZ FJUIFS CF PO UIF TVQJOF DMBVTF PS PO UIF XIPMF
FWFOU CVU OPU PO UIFNBJO DMBVTF BMPOF 3FHBSEMFTT PG UIF GPDVT PQUJPOT CPUI 	B

BOE 	C
 DBO CF DJSDVNTDSJCFE XJUI ۜ*U JT OPU UIF DBTF UIBU ZPV TIPVME HP UP XBUDI
UIF CSJEF۝ BOE 	B
 DBO CF DJSDVNTDSJCFE XJUI ۜ*U JT OPU UIF DBTF UIBU TIF DBNF
UP TUVEZ۝ य़VT OFHBUJOH UIF TVQJOF DMBVTF OFDFTTBSJMZ SFTVMUT JO UIF OFHBUJPO PG
UIF XIPMF FWFOU KVTU BT OFHBUJOH UIF NBJO FWFOU OFDFTTBSJMZ FOUBJMT UIF OFHBUJPO
PG UIF QVSQPTJWF FWFOU CFDBVTF JU JT BMXBZT JOUFSQSFUFE JO UIF QFSTQFDUJWF PG UIF
NBJO DMBVTF
/FHBUJOH UIF NBJO FWFOU XJUIPVU OFHBUJOH UIF QVSQPTJWF FWFOU JT OPU QPTTJCMF
XJUI TF 	TFF VOBDDFQUBCMF 	B

 *O PSEFS UP BDIJFWF TVDI BO JOUFSQSFUBUJPO B
EJ੖FSFOU TUSBUFHZ IBT UP CF VTFE OBNFMZ UIF MFTT SFTUSJDUJWF QVSQPTF DPOTUSVDUJPO


























फ़FTUJPOT SFMBUJOH UP XIBU POF JT EPJOH PS XIFSF POF JT HPJOH BSF B DPNNPO XBZ PG HSFFUJOH
TPNFPOF JO UIF DPMMPRVJBM SFHJTUFS
5XP JOUFSQSFUBUJPOT BSF QPTTJCMF UIF BCTFODF PG PCMJHBUJPO PS B QSPIJCJUJPO

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF








*OUFOEFE ۜ*O PSEFS UP TMFFQ * TLJQQFE UIF XFEEJOH۝











ۜ*O PSEFS UP TMFFQ * TLJQQFE UIF XFEEJOH۝
*U IBT BMSFBEZ CFFO NFOUJPOFE BCPWF UIBU EJTDPVSTF QBSUJDMFT UBSHFUJOH DPO
TUJUVFOUT TVDI BT UIF UPQJD NBSLFS HP BOE UIF GPDVT NBSLFS MF DBO CF B॒BDIFE
UP TVQJOF DMBVTFT 0UIFS DPOTUJUVFOU GPDVT NBSLFST GPVOE PO TVQJOF DMBVTFT BSF
UIF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF DB 	TFF 	B





 UIF BEEJUJWF GPDVT NBSLFS IBT TDPQF PWFS UIF XIPMF FWFOU UIF
FWFOU PG HPJOH JT OPU QSFTVQQPTFE IFSF )PXFWFS BT NBJO DMBVTFT DBOOPU IPTU
DPOTUJUVFOU GPDVT NBSLFST DB IBT UP CF B॒BDIFE UP UIF DPOWFSCBM DMBVTF य़F
TJUVBUJPO JT EJ੖FSFOU JO 	C
 XIFSF UIF SFTUSJDUJWF GPDVT NBSLFS TF UBSHFUT POMZ

























ۜ)F KVTU DBNF UP ESJOL MJRVPS OPU UP TUVEZ PVS MBOHVBHF۝
"T BMSFBEZ TIPXO BCPWF UIF DPOWFSCBM DMBVTF BOE UIF NBJO DMBVTF NBZ IBWF JO
UFSWFOJOH DPOTUJUVFOUT CFUXFFO UIFN BMUIPVHI UIF DPSQVT EPFT OPU DPOUBJO NBOZ
JOTUBODFT PG UIJT *O 	
 UIF RVFTUJPO XPSE DPOTUJUVUFT UIF GPDVTTFE JOGPSNBUJPO











ۜ8IZ TIPVME * HP 	BOE NBSSZ
 UP FBSO USPVCMFT ۝ <@DWT@>

 *OटOJUJWBM QVSQPTF DMBVTFT JO NBHB
 *OࣲOJUJWBM QVSQPTF DMBVTFT JO NBHB
"OPUIFS XBZ PG FYQSFTTJOH QVSQPTF JOWPMWFT BO JO੗OJUJWF XIJDI JT NBSLFE CZ UIF
HFOJUJWF NBSLFS 	DG $IBQUFS 
 य़F QVSQPTJWF VTF PG UIF HFOJUJWF TFFNT UP
CF JOUFSDIBOHFBCMF XJUI QVSQPTF DMBVTFT JO CIPċ 	EJTDVTTFE CFMPX
 CVU CIPċ JT
OPU SFTUSJDUFE UP JO੗OJUJWFT BOE UIVT NPSF GSFRVFOU य़JT DPOTUSVDUJPO JT OPU POMZ
GPVOE XJUI NPUJPO FWFOUT BOZ FWFOU IBQQFOJOH GPS UIF TBLF PG BOPUIFS FWFOU DBO
CF FYQSFTTFE MJLF JO 	
 य़F DMBVTF MJOLBHF JT MFTT UJHIU IFSF य़FSF JT OP DPO
TUSBJOU PO UIF DPSFGFSFOUJBMJUZ PG UIF BSHVNFOUT *O 	B
 POF DPVME BSHVF UIBU UIF
DPOTUJUVFOU NBSLFE CZ UIF HFOJUJWF JT BDUVBMMZ NPEJGZJOH UIF OPVO 	LVȻVOJ
 CVU
POF BMTP ੗OET QMFOUZ PG FYBNQMFT MJLF 	C
 BOE 	D
 XIFSF UIFSF JT OP OPVO "SHV
NFOU NBSLJOH SFNBJOT BT JO TJNQMF DMBVTFT BT JT FWJEFODFE CZ 	D
 य़JT FYBNQMF














ۜ*O PSEFS UP HP BOE BTL 	GPS UIF CSJEF










ۜ)F QJDLFE VQ BOE PQFOFE UIF TDJTTPST JO PSEFS UP DVU 	TPNFUIJOH
۝








ۜ8F IJE TP UIBU UIFZ XPVME OPU TFF VT۝
 *OࣲOJUJWBM DBVTBM DMBVTFT JO NBċB
*O੗OJUJWFT DBSSZJOH BO FSHBUJWF NBSLFS BSF JOUFSQSFUFE BT ੗OJUF DBVTBM BEWFSCJBM
DMBVTFT BT JO 	
 $BVTBM JOUFSQSFUBUJPOT NBZ IPXFWFS BMTP PCUBJO JO UFNQPSBM
DMBVTFT NBSLFE CZ OJċ BOE IPċ य़F DBVTBM JO੗OJUJWFT SFRVJSF DPSFGFSFODF PG
UIF EFQFOEFOU BOE NBJO DMBVTF 4 BOE " BSHVNFOUT XIJMF UIF ੗OJUF DMBVTF MJOLBHF
UZQFT TIPX OP DPOTUSBJOUT JO UIJT SFTQFDU



























ۜ&WFO UIPVHI JU XBT WFSZ DPME CFDBVTF PG XBMLJOH BSPVOE FBUJOH











ۜ)BWJOHXBOEFSFE BSPVOE JO UIF KVOHMF UIFXIPMF EBZ XF HPU IVOHSZ۝
<@MFH@>
 ࠬF TJNVMUBOFPVT DPOWFSC TBċ
य़F TJNVMUBOFPVT DPOWFSC NBSLFE CZ UIF TVਖ਼Y TBċ B॒BDIJOH EJSFDUMZ UP UIF WFS
CBM TUFN DPOOFDUT UXP FWFOUT UIBU IBQQFO BU UIF TBNF UJNF PS EVSJOH UIF TBNF
QFSJPE 	TFF 	B

 य़F WFSC JO UIF DPOWFSCBM DMBVTF DBOOPU IPTU BOZ JO੘FDUJPOBM
NPSQIPMPHZ UIF DPOWFSCBM DMBVTF JT EFQFOEFOU PO UIF NBJO DMBVTF SFHBSEJOH JUT
5". JOUFSQSFUBUJPO BOE UIF SFGFSFODF PG JUT BSHVNFOUT य़F DPOWFSCBM DMBVTF NBZ





य़F 4 BOE " BSHVNFOUT PG CPUI DMBVTFT IBWF UP CF DPSFGFSFOUJBM य़F DPOTUSVDUJPO
DBOOPU CF VTFE UP SFGFS UP FWFOUT UIBU TUBSU EVSJOH BOPUIFS FWFOU JF GPS QSPQP
TJUJPOT MJLF ۜ8IJMF XBMLJOH * TMJQQFE BOE GFMM۝ #PUI FWFOUT IBWF UP CF POHPJOH BU
UIF QPJOU PG SFGFSFODF 1VODUVBM WFSCT MJLF ۜDPVHI۝ BOE ۜKVNQ۝ SFDFJWF BO JUFSBUJWF
SFBEJOH JO B DPOWFSCBM DMBVTF JO TBċ 		C



































ۜ'SJHIUFOFE 4POEV UPME IJN ۝۪ <@MFH@>
य़F DBTF NBSLJOH PG UIF TVCKFDUT JO FYBNQMF 	B
 BOE 	D
 QSPWJEFT FWJEFODF GPS
UIF DPOWFSCBM DMBVTF PDDVSSJOH DFOUFSFNCFEEFE XIJDI DPVME CF Bਖ਼SNFE GPS 
PG UIF TJNVMUBOFPVT DPOWFSC DMBVTFT JO UIF QSFTFOU DPSQVT य़F OPNJOBUJWF DBTF
JO 	B
 BOE UIF FSHBUJWF DBTF JO 	D
 VOEPVCUFEMZ CFMPOH UP UIF SFTQFDUJWF NBJO
WFSCT BT UIF WFSCT JO UIF DPOWFSCBM DMBVTFT XPVME MJDFOTF EJ੖FSFOU DBTF NBSLJOH
	TFF $IBQUFS 
 य़F PQQPTJUF TDFOBSJP DBO BMTP GPVOE XIFSF UIF PWFSU BSHV
NFOU CFMPOHT UP UIF DPOWFSCBM DMBVTF BT JO 	
 XIFSF UIF NBJO WFSC XPVME IBWF










ۜ)BQQJMZ 4POEV DBSSJFE UIFN 	UIF ੗TI
 P੖ UP TFMM UIFN۝ <@MFH@>
य़F BCPWF NFOUJPOFE DPSFGFSFODF DPOTUSBJOU JT TUSJDUMZ TFNBOUJD BQQMZJOH JSSF
TQFDUJWF PG UIF RVFTUJPO PG BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO *O 	
 UIF TVCKFDU JT B OPO
DBOPOJDBMMZ NBSLFE FYQFSJFODFS SFBMJ[FE BT UIF ۜQPTTFTTPS۝ PG UIF MB[JOFTT 	DG
$IBQUFS 
 "T MPOH BT UIF BSHVNFOU JT IJHIFTUSBOLJOH JO UFSNT PG TFNBOUJD













ۜ)F EPFT UIF XPSL MB[JMZ۝
य़F DPOTUSBJOU PO DPSFGFSFODF DBO CF XFBLFOFE VOEFS DFSUBJO DPOEJUJPOT JO DPO
TUSVDUJPOT XJUI VOTQFDJ੗D PS HFOFSJD SFGFSFODF JU JT OPU BMXBZT PCTFSWFE 	TFF
	B

 य़F TFOUFODF JO 	C
 JT JOUFSFTUJOH CFDBVTF UIF TVCKFDUT PG UXP DPOWFSCBM























ۜ1BSUMZ BOHSZ QBSUMZ MBVHIJOH XF BMM HPU VQ۝ <@MFH@>
य़F SFEVQMJDBUJPO PG UIF DPOWFSC BT JO UIJT QBSUJDVMBS FYBNQMF TJHOJ੗FT FJUIFS POHPJOH PS JUFS
BUJWF FWFOUT

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
%FTQJUF UIF DMPTF CPOET CFUXFFO DPOWFSCBM DMBVTF BOE NBJO DMBVTF UIF DPOWFSCBM
DMBVTF NBZ IBWF DPOTJEFSBCMF MFOHUI BOE JOUFSOBM DPNQMFYJUZ BT TIPXO JO FYBN
QMF 	B
 XIJDI GFBUVSFT FNCFEEFE EJSFDU UIPVHIU JO JUT DPOWFSCBM DMBVTF 0OF
BMTP ੗OET TFRVFODFT PG TFWFSBM DPOWFSCBM DMBVTFT MJOLFE UP POF NBJO WFSC BT JO
	C



































 BOE SFDJUJOH UIF .VOUIVN UIF .BOHHBOHCB
EPFT UIF XPSTIJQ۝ <@MFH@>
*U TIPVME BMTP CF NFOUJPOFE UIBU UIJT DPOWFSCBM TUSVDUVSF JT BMTP VTFE GPS B QF
SJQISBTUJD DPOUJOVBUJWF BTQFDU DPOTUSVDUJPO UIBU JT QSPCBCMZ DBMRVFE VQPO B TJNJ
MBS TUSVDUVSF JO /FQBMJ 	TFF 	













ۜ)BWJOH HSPXO TMPXMZ ۝۪ <@MFH@>
य़F TJNVMUBOFPVT DPOWFSC JT JOUFSFTUJOH XJUI SFHBSE UP TDPQF BOE GPDVT QSPQFS
UJFT CFDBVTF JU TIPXT UIBU OFHBUJPO BOE JMMPDVUJPOBSZ GPSDF PQFSBUPST NBZ TIPX
EJTUJODU CFIBWJPS
-FU VT ੗STU DPOTJEFS OFHBUJPO "MXBZT NBSLFE PO UIF NBJO WFSC UIF OFHBUJPO
TDPQFT PWFS UIF XIPMF FWFOU 	<" XIJMF #>ॴ५७
 य़F GPDVT PG UIF OFHBUJPO IPX
FWFS JT B॒SBDUFE CZ UIF DPOWFSCBM DMBVTF BMTP LOPXO BT ۜOFHBUJWF USBOTQPSU۝ 	)PSO

 "T QPJOUFE PVU CZ #JDLFM 	
 PO UIF DPSSFTQPOEJOH DPOWFSCBM DPOTUSVD
UJPO JO #FMIBSF UIF DPOWFSCBM DMBVTF DPOWFZT SIFNBUJD JOGPSNBUJPO FMBCPSBUJOH
PO UIF NBJO QSFEJDBUJPO BOE BT TVDI RVBMJ੗FT GPS CFJOH GPDVTTFE PO " TFOUFODF
MJLF 	B
 DBOOPU CF JOUFSQSFUFEXJUI POMZ UIFNBJO QSFEJDBUF OFHBUFE BT UIFXIPMF
TFOUFODF JT VOEFS UIF TDPQF PG UIF OFHBUJPO 5P DPOWFZ BO JOUFSQSFUBUJPO XJUI
OFHBUJPO GPDVTTJOH UIF NBJO DMBVTF BOPUIFS DPOTUSVDUJPO GPS JOTUBODF UIF DBVTBM

 ࡋF TJNVMUBOFPVT DPOWFSC TBċ
DPOTUSVDUJPO JO 	C
 IBT UP CF VTFE 	DG BMTP 	#JFSLBOEU  4DIBDLPX TVCNJ॒FE












ۜ$IB॒JOH XF EJEO۝U XPSL۝










ۜ"T#FDBVTF XF DIB॒FE XF EJEO۝U XPSL۝
/FHBUJOH CPUI TVCFWFOUT BU UIF TBNF UJNF JT JNQPTTJCMF BT XFMM 0OF TVCDMBVTF
IBT UP CF GPSFHSPVOEFE TJNJMBS UP UIF F੖FDU PG EJTTPDJBUJOH 'JHVSF BOE (SPVOE
UIBU JT LOPXO GSPN (FTUBMU QTZDIPMPHZ 	TFF FH +BDLFOEP੖ 	
 DBMMFE ۜ3VCJO
F੖FDU۝ JO #JDLFM 	 

 *O PUIFS UZQFT PG DMBVTF MJOLBHF UIF DIPJDF NBZ GBMM PO
FJUIFS PG UIF DMBVTFT CVU UIF TJNVMUBOFPVT DPOWFSC BMMPXT POMZ POF SFBEJOH XJUI
SFHBSE UP OFHBUJPO *U JT UIVT EJ੖FSFOU GSPN UIF TVQJOF DPOWFSC XIFSF OFHBUJPO








ۜ8F EJEO۝U TJOH BOE EJEO۝U EBODF۝
ۜ8F EJEO۝U EBODF TJOHJOH۝
-PPLJOH BU UIF CFIBWJPS PG JMMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST UIF QJDUVSF JT EJ੖FSFOU UIPVHI
*MMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST IBWF TDPQF PWFS UIF XIPMF FWFOU UPP 	<" XIJMF #>९ॲॲॵ३

CVU UIJT NBZ SFTVMU FJUIFS JO GPDVT PO UIF DPOWFSCBM DMBVTF 	XJUI UIF NBJO DMBVTF
QSFTVQQPTFE TFF UIF RVFTUJPO JO 	B

 PS JO GPDVT PO CPUI DMBVTFT 	XJUI OPUI
JOH QSFTVQQPTFE TFF UIF RVFTUJPO JO 	C






















ۜ%JE ZPV TJOH BOE EBODF ۝























ۜ-PPL BU UIPTF 	TUJDLT NBSLJOH UIF XBZ
 BOE HP IPNF NZ TPO۝
<@MFH@>
 ࠬF OFHBUJWF DPOWFSCNF/٠MF
य़F OFHBUJWF DPOWFSC JT NBSLFE CZ UIF QSF੗Y NF/ BOE UIF TVਖ਼Y MF CFJOH BU
UBDIFE UP UIF VOJO੘FDUFE WFSC TUFN य़F SFBTPO OPU UP BOBMZ[F UIFTF NBSLFST BT
B DJSDVN੗Y JT UIBU UIF QSF੗Y NF/ PDDVST BT OFHBUJPO NBSLFS JO PUIFS TZOUBDUJD
DPOUFYUT BT XFMM GPS JOTUBODF XJUI JO੗OJUJWFT BOE OPNJOBMJ[BUJPOT BOE PDDBTJPO
BMMZ JO DPNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF य़F OFHBUJWF DPOWFSC JT VTFE UP FYQSFTT UIBU UIF
FWFOU JO UIF NBJO DMBVTF XJMM UBLF QMBDF XJUIPVU BOPUIFS FWFOU BT TIPXO JO FYBN
QMF 	
 "QBSU GSPN UIF OFHBUJPO JUT TFNBOUJDT BSF SBUIFS VOTQFDJ੗FE FH XJUI
SFHBSE UP UIF UFNQPSBM SFMBUJPO PCUBJOJOH CFUXFFO UIF DMBVTFT *O 	
 UIF FWFOUT
BSF JO B TFRVFOUJBM SFMBUJPOTIJQ JO 	
 UIFZ IBQQFO BU UIF TBNF UJNF 3PVHIMZ



















ۜ* DBNF CBDL XJUIPVU SFBDIJOH UIF IPVTF BDSPTT۝
"MUIPVHI UIF WFSC JO UIF DPOWFSCBM DMBVTF EPFT OPU DBSSZ JO੘FDUJPOBM NBSLFST
UIFSF JT OP DPOTUSBJOU PO UIF DPSFGFSFODF PG BOZ BSHVNFOUT य़F JEFOUJ੗DBUJPO PG
UIF SFGFSFOUT JT SFTPMWFE CZ UIF DPOUFYU BMPOF *O NZ :BLLIB DPSQVT UIF 4 PS "
PG UIF DPOWFSCBM DMBVTF JT OPU DPOUSPMMFE CZ UIF NBJO DMBVTF 4 PS " BSHVNFOU JO
 PG UIF DBTFT "O FYBNQMF JT HJWFO JO 	




















ۜ8JUIPVU IJT GBUIFS OPUJDJOH IF 	UIF TPO
 DBSSJFE P੖ UIF ੗TIJOH OFU BOE UIF
CBTLFU BOE XFOU UP UIF SJWFS۝ <@MFH@>
" SBUIFS VOFYQFDUFE ੗OEJOH JT UIBU UIF OFHBUJWF DPOWFSCBM DMBVTF DBO CF UVSOFE
JOUP BO BEOPNJOBM NPEJ੗FS CZ NFBOT PG UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB य़JT QPT













ۜUIF DIJME UIBU DBOOPU XBML ZFU۝
"T GPS PQFSBUPS TDPQF UIF TDPQF PG OFHBUJPO JODMVEFT UIF MJOL CFUXFFO UIF DMBVTFT
BOE JT UIVT PWFS UIF XIPMF TFOUFODF 	<OFH" BOE #>ॴ५७
 BT XBT JMMVTUSBUFE JO
FYBNQMF 	B
 BCPWF
य़F JMMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST IBWF TDPQF PWFS UIF XIPMF TFOUFODF BT XFMM 	<OFH"
BOE #>९ॲॲॵ३
 BOE BT XF IBWF BMSFBEZ TFFO GPS UIF DPOWFSCT EJTDVTTFE BCPWF UIF
DPOWFSCBM DMBVTF PॏFO B॒SBDUT GPDVT *O FYBNQMF 	B
 B RVFTUJPO V॒FSFE XIFO
TPNFPOF GFMM EPXO UIF FWFOU TUBUFE JO UIFNBJO DMBVTF JT QSFTVQQPTFE UIF GPDVT PG
UIF RVFTUJPO MJFT PO MBNCV NFOTPɇMF &YBNQMF 	C
 JMMVTUSBUFT UIBU UIF DPOWFSCBM
DMBVTF NBZ DPOUBJO QSFTVQQPTFE JOGPSNBUJPO BT XFMM JU JT UBLFO GSPN B EJTDVTTJPO
















ۜ8IBU XJMM XF LOPX XJUIPVU MJTUFOJOH ۝
*O 	B
 UIF DPOWFSCBM DMBVTF TUBUFT B 	OFHBUJWF
 DPOEJUJPO GPS UIF EFPOUJDBMMZ
NPEBMJ[FE NBJO DMBVTF UIF FWFOU JO UIF NBJO DMBVTF IBT UP IBQQFO XJUIJO B UJNF

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
TQBO TQFDJ੗FE CZ UIF DPOWFSCBM DMBVTF XIJDI DBO CF QBSBQISBTFE CZ ۜBT MPOH BT
OPU 	9
۝ य़F EFPOUJD NPEBMJUZ IBT TDPQF PWFS UIF XIPMF TFOUFODF BOE UIF OFH
BUJWF DPOWFSCBM DMBVTF JT FWFO GPDVTTFE य़F DPOEJUJPO JU DPOUBJOT JT JOUFHSBM UP
UIF SFRVJSFNFOU TUBUFE 4JNJMBSMZ JO 	C
 B UIF DPOWFSCBM DMBVTF TUBOET JO B DPO
EJUJPOBM SFMBUJPO UP UIF NBJO DMBVTF 0QUJPOBMMZ UIF /FQBMJ QPTUQPTJUJPO TBNNB
















ۜ#FGPSF UIF EBZMJHIU JU 	UIF SPDL











ۜ"T MPOH BT UIF #BHEBUB 	SJUVBM
 JT OPU BTLFE GPS 	UIF NBSSJBHF JT OPU
੗OBMJ[FE
۝ <@USB@>
$POTUJUVFOUT XJUIJO UIF DMBVTFNBZ DBSSZ GPDVTNBSLFST $POTJEFS FYBNQMF 	

XJUI UIF JOUFSSPHBUJWF QSPOPVO CFJOH GPDVTTFE PO CZ UIF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF













ۜ8JUIPVU TBZJOH BOZUIJOH XF KVTU MPPLFE BU FBDI PUIFS۝ <@MFH@>
 $PNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF JO OVċ
$PNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF JT UIF TFNBOUJDBMMZ MFBTU TQFDJ੗FE DMBVTF MJOLBHF UZQF
*U DPWFST B XJEF GVODUJPOBM SBOHF TQFDJGZJOH UIF NBOOFS UJNF TQBO PS TPNF
PUIFS DJSDVNTUBODF VOEFS XIJDI UIF NBJO FWFOU QSPDFFET य़F NBSLFS OVċ JT
IPNPQIPOPVT XJUI UIF DPNJUBUJWF DBTF NBSLFS UIVT DPOGPSNJOH UP B DPNNPO
5JCFUP#VSNBO UFOEFODZ PG VUJMJ[JOH DBTF NBSLFST BT DMBVTF MJOLBHF NBSLFSTय़JT
DMBVTF MJOLBHF UZQF JT SBUIFS SBSF JO UIF QSFTFOU DPSQVT
य़F DPNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF JT OPU POMZ TFNBOUJDBMMZ SBUIFS VOEFSTQFDJ੗FE JU
JT OPU TP SFTUSJDUFE JO GPSNBM UFSNT FJUIFSय़F DMJUJD OVċNBZ B॒BDI UP VOJO੘FDUFE
TUFNT 	TFF 	B

 UP JO੗OJUJWFT 	TFF 	C
 BOE 	D





 $PNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF JO OVċ
ZJFMEJOH NPSF PS MFTT TJNJMBS NBOOFS PS DJSDVNTUBOUJBM SFBEJOHT QBSBQISBTBCMF
CZ ۜJO B XBZ UIBU۝ 	BT EJTUJODU GSPN DBVTBM PS DPOTFDVUJWF ۜTP UIBU۝

य़FSF BSF OP DPOTUSBJOUT PO DPSFGFSFODF *O 	B
 UIF SFGFSFOUT PG UIF SFTQFDUJWF
4 BOE " BSHVNFOUT BSF OPU JEFOUJDBM XIJMF JO 	C
 UIFZ BSF य़F FYBNQMF JO 	B




























ۜ0OF BMTP IBT UP XPSL NBO ۘ BU MFBTU B MJ॒MF 	JO B XBZ UIBU POF NBO





























ۜ#VU UIF -JOLIB NBO EJMJHFOUMZ 	XPSLJOH BOE XPSLJOH
 NBEF UXFOUZ
SPQFT UPP۝ <@OSS@>
$PNJUBUJWF DMBVTFT JG JO੘FDUFE BU BMM BSF BMXBZT JO UXP TVCKVODUJWF JOEJDBUJWF
NPSQIPMPHZ 	UFOTFBTQFDU NBSLJOH
 JT OPU FYQSFTTFE PO UIFN :BLLIB IBT UXP
TFUT PG TVCKVODUJWFT 	DG $IBQUFS 
 CPUI VTFE JO WBSJPVT JSSFBMJT DPOUFYUT BOE
JO TVCPSEJOBUF DMBVTFT य़F ੗STU TFU 	UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF
 JT NBSLFE CZ UIF
BCTFODF PG BOZ NBSLJOH FYDFQU QFSTPO JU JT BMTP GPVOE JO JOEFQFOEFOU BEIPSUBUJWF
BOE PQUBUJWF DMBVTFTय़F TFDPOE TFU JT JONPTU DBTFT JEFOUJDBM UP UIF QBTU JOEJDBUJWF
QBSBEJHN BOE JT IFODF DBMMFE 1BTU 4VCKVODUJWF *U JT GPVOE JO BEWFSCJBM DMBVTFT BOE
JO DPVOUFSGBDUVBMT य़F EJ੖FSFODF CFUXFFO UIF UXP TFUT CFDPNFT FWJEFOU BMTP JO
DPNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF UIF UFNQPSBM SFGFSFODF PG UIF NBJO DMBVTF EFUFSNJOFT
XIJDI TFU IBT UP CF VTFE *O 	B
 XJUI OPOQBTU SFGFSFODF UIF /POQBTU 4VCKVODUJWF

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
BQQMJFT XIJMF JO 	C
 XJUI QBTU SFGFSFODF UIF 1BTU 4VCKVODUJWF BQQMJFT 	UIF TUFN
੗OBM T JO 	C





















ۜ* GFE UIF EPH TVਖ਼DJFOUMZ 	JO B XBZ UIBU JU XBT TBUJT੗FE
۝
य़F DMBVTF JT OPU POMZ SFEVDFEXJUI SFHBSE UP UIF UFOTFNPPE EJTUJODUJPO TFOUFODF
MFWFM NBSLFST BOE UIF NBJO DMBVTF OPNJOBMJ[BUJPO BSF OPU QPTTJCMF FJUIFS
"EWFSCJBM DMBVTFT JO OVċNBZ BMTP USBOTMBUF JOUP ۜBT MPOH BT۝ 	/FQBMJ 7JOKIFM

य़JT VTBHF SFTVMUT JO B MFTT UJHIU LJOE PG DMBVTF MJOLBHF BT SF੘FDUFE CZ JUT TDPQF
QSPQFSUJFT 	TFF CFMPX
 $PNJUBUJWF DMBVTFT XJUI BO ۜBT MPOH BT۝ SFBEJOH BSF BMXBZT
JO੘FDUFE GPS UIF TVCKVODUJWF य़F OPOQBTU JOEJDBUJWF JT OPU QPTTJCMF JO 	
 FWFO












ۜ"T MPOH BT ZPV MJWF JO 5VNPL ESJOL NJMMFU CFFS۝
य़F DPNJUBUJWF JT BMTP VTFE UP EFSJWF MFYJDBM BEWFSCT "॒BDIFE UP VOJO੘FDUFE
TUFNT PG 	JOHSFTTJWF
TUBUJWF WFSCT UIF NBSLFS DSFBUFT BEWFSCT BOE QSFEJDBUJWF
BEKFDUJWFT TVDI BT DJOVċ ۜDPME DIJMMZ۝ OVOVċ ۜXFMM۝ MJNOVċ ۜTXFFU	MZ
۝ PS OFLOVċ
ۜTPॏMZ۝ JO 	
 4PNF GPTTJMJ[FE BEWFSCT BSF GPVOE BT XFMM UIFZ MPPL MJLF JO੘FDUFE
WFSCT UP XIJDI UIF DPNJUBUJWF JT BEEFE GPS JOTUBODF ċLIVNEJOVċ ۜOPU UBTUZ۝ CVU









ۜय़F DVSSZ XJMM CFDPNF TPॏ۝ <@DWT@>
य़F EJ੖FSFOU TFNBOUJD QPTTJCJMJUJFT PG UIF DPNJUBUJWF DMBVTF MJOLBHF SFTVMU JO
EJ੖FSFOU TDPQF BOE GPDVT PQUJPOT UPP *O UIF NBOOFSDJSDVNTUBODF SFBEJOH UIF

 $POEJUJPOBM DMBVTFT JO CIPċ
OFHBUJPO TDPQF JT PWFS UIF XIPMF DPNQMFY DMBVTF BOE UIF BEWFSCJBM DMBVTF B॒SBDUT
GPDVT JO UIF TBNF XBZ BT UIF DPOWFSCBM DMBVTFT EJTDVTTFE BCPWF 	TFF 	B


*G IPXFWFS UIF DMBVTF IBT UIF SFBEJOH ۜBT MPOH BT۝ UIF OFHBUJPO IBT TDPQF
POMZ PWFS UIF NBJO DMBVTF BOE DPOTFRVFOUMZ JU DBOOPU SFBDI JOUP UIF BEWFSCJBM
DMBVTF 	DPNQBSF UIF JOUFOEFE JOUFSQSFUBUJPO XJUI UIF POMZ QPTTJCMF JOUFSQSFUBUJPO
JO 	C

 य़JT TIPXT UIBU POF NBSLFS DBO QBSUJDJQBUF JO UXP WFSZ EJ੖FSFOU LJOET
PG DMBVTF MJOLBHF *O UIJT QBSUJDVMBS DBTF UIF JO੘FDUJPOBM QSPQFSUJFT PG UIF WFSC 	JO
੗OJUJWF WT JO੘FDUFE GPS UIF TVCKVODUJWF
 NBUDI OJDFMZ XJUI UIF 	PWFSBMM WT NBJO
DMBVTF POMZ













ۜ* XJMM OPU TNPLF DJHBSF॒FT GPS NZ XIPMF MJGF 	JF ۜ* XJMM TUPQ JO TPNF
ZFBST۝
۝ POMZ
ۜ"T MPOH BT * MJWF * XJMM OPU TNPLF DJHBSF॒FT۝
य़F JMMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST BSF BTTVNFE UP TIPX UIF TBNF EJWJEF XJUI SFHBSE UP
UIF UXP EJ੖FSFOU SFBEJOHT PG BEWFSCJBM DMBVTFT JO OVċ $PNQBSF FYBNQMF 	

BCPWF XJUI UIF EFPOUJD DMBVTF 	
 6OGPSUVOBUFMZ UIF DVSSFOU EBUB TFU EPFT OPU
DPOUBJO FYBNQMFT PG JNQFSBUJWFT PS RVFTUJPOT DPOUBJOJOH BEWFSCJBM DMBVTFT JO OVċ







ۜ0OF TIPVME OPU ESJOL JO B XBZ UIBU POF HFUT ESVOL۝
 $POEJUJPOBM DMBVTFT JO CIPċ
$POEJUJPOBM DMBVTFT TQFMM PVU DJSDVNTUBODFT UIBU IBWF UP BQQMZ GPS UIF QSPQPTJ
UJPO JO UIF NBJO DMBVTF UP PCUBJO य़F DPOKVODUJPO CIPċ 	DBSSZJOH JUT PXO TUSFTT

NBZ MJOL ੗OJUF DMBVTFT PS JO੗OJUJWBM DPOEJUJPOBM DMBVTFT UP B NBJO DMBVTF *U JT BMTP
य़FNBJO SFBEJOH PG UIF WFSC VċNB JT ۜESJOL۝ CVU JU DBO BMTP SFGFS UP DPOTVNJOH PUIFS TVCTUBODFT
BT GPS JOTUBODF TNPLJOH DJHBSF॒FT PS XBUFSQJQFT 	IVLLB


 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
FNQMPZFE JO DPNQMFNFOUBM DMBVTFT 	TFF $IBQUFS 
 BOE JO QVSQPTF DMBVTFT 	TFF
g CFMPX
 य़F EFQFOEFOU DMBVTFT JU NBSLT BSF MBSHFS UIBO DPOWFSCJBM DMBVTFT
BOE BMTP MBSHFS UIBO UIF OVċDMBVTFT EJTDVTTFE BCPWF DPOEJUJPOBM DMBVTFT DPOUBJO
JO੘FDUFE WFSCT JO TVCKVODUJWF PS JOEJDBUJWFNPPE BOE JO DPOUSBTU UP UIF DPNJUBUJWF
DMBVTF MJOLBHF UIF WFSCT NBZ FWFO DBSSZ UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB
$POEJUJPOBM DMBVTFT DBO CF EJWJEFE JOUP UIPTF DPOUBJOJOH SFBMJT DPOEJUJPOT UIPTF
DPOUBJOJOH JSSFBMJT DPOEJUJPOT BOE UIPTF DPOUBJOJOH HFOFSBM PS IBCJUVBM DPOEJUJPOT
य़JT JT BMTP SF੘FDUFE JO UIFJS EJTUJODU GPSNBM QSPQFSUJFT SFBMJT DPOEJUJPOT DBO TIPX
JOEJDBUJWF NPSQIPMPHZ 	UFOTFBTQFDU NBSLFST TFF 	

 XJUI UIF OPOQBTU JOEJDB
UJWF JG UIF DPOEJUJPO IPMET BU UIF UJNF PG TQFBLJOH *SSFBMJT DPOEJUJPOT 	CPUI IZ
QPUIFUJDBM BOE DPVOUFSGBDUVBM
 BSF BMXBZT NBSLFE GPS UIF QBTU TVCKVODUJWF 	TFF
	

 (FOFSJD BOE IBCJUVBM DPOEJUJPOBM DMBVTFT JF UIPTF XJUIPVU TQFDJ੗FE SFGFS
FOUT NBZ CF JO UIF JO੗OJUJW 	TFF 	D

 .PTU PG UIF FYBNQMFT JO UIF DPSQVT BSF JO
UIF 1BTU 4VCKVODUJWF JF JSSFBMJT DPOEJUJPOBMT BSF NPSF GSFRVFOU JO EJTDPVSTF UIBO
SFBMJT DPOEJUJPOBMT 	DG (FOF॒J 	 
 GPS UIF TBNF PCTFSWBUJPO JO /FXBSJ









































ۜ8IFO NZ DIJME HFUT DPOGVTFE PO UIF SPBE ۝۪ 	TQFBLFS FYQFDUJOH JU UP




















ۜ*O DBTF * HFU MPTU ۝۪ <@OSS@>
य़F TQFBLFS JT OPU FYQFDUJOH JU UP IBQQFO JU EPFT OPU DPNF USVF














ۜ*G POF XSJUFT JU EPXO POF XJMM OPU GPSHFU JU *G POF EPFT OPU XSJUF JU
EPXO POF XJMM GPSHFU JU۝
4JODF DPOEJUJPOBM DMBVTFT DPOUBJO JO੘FDUFE WFSCT UIFZNBZ IBWF UIFJS PXO WBMVF
GPS QPMBSJUZ 	B
 /FHBUJWF QPMBSJUZ PO UIF NBJO WFSC DBO FJUIFS IBWF TDPQF PWFS
UIF NBJO DMBVTF POMZ 	TFF 	B

 PS PWFS UIF XIPMF TFOUFODF 	TFF 	C
 IFSF XJUI































ۜ* EPO۝U UBLF NFEJDJOF XIFO * IBWF B DPVHI 	CVU XIFO * IBWF B DPME
۝
*MMPDVUJPOBSZ GPSDF PQFSBUPST HFOFSBMMZ IBWF TDPQF PWFS UIF XIPMF TFOUFODF
XJUI UIF DPOEJUJPOBM DMBVTF TQFDJGZJOH UIF RVFTUJPO BTTFSUJPO PS DPNNBOE DPO




























ۜ*G JU EPFT OPU UVSO PVU OJDF USZ BOE XSJUF BHBJO۝
य़JT DMBVTF DPVME BMTP SFBE BT ۜJG XF XSJUF JU EPXO ۝۪ BT EFUSBOTJUJWJ[FE DMBVTFT NBZ BMTP SFGFS
UP ੗STU QFSTPO OPOTJOHVMBS BHFOUT TFF $IBQUFS 

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
4JODF DPOEJUJPOBMT QSPWJEF B CBDLHSPVOE BHBJOTU XIJDI UIFNBJO DMBVTF VOGPMET
JU JT OPU TVSQSJTJOH UIBU UIF QBSUJDMF LP UIBU NBSLT UPQJDBM DPOTUJUVFOUT JT PॏFO













ۜ*G UIFZ CSJOH UIFN 	੗TI
 XF IBWF UP CVZ TPNF XF IBWF UP FBU UIFN۝
<@DWT@>
य़F JOIFSFOU UPQJDBMJUZ PG DPOEJUJPOBMT OPUXJUITUBOEJOH NBOZ DPOEJUJPOBM DMBVTFT
NBZ IPTU GPDVT NBSLFST BT XFMM CPUI SFTUSJDUJWF TF 	FYQSFTTJOH UIBU UIJT JT UIF
POMZ DPOEJUJPO VOEFS XIJDI UIF NBJO DMBVTF PCUBJOT
 PS BEEJUJWF DB 	FYQSFTTJOH
UIBU UIF DPOEJUJPO JT BEEFE UP BMM DPODFJWBCMF DPOEJUJPOT
 &YBNQMFT DBO CF GPVOE
JO 	
 "EEJUJWF GPDVT PO DPOEJUJPOBM DMBVTFT NBZ ZJFME B DPODFTTJWF SFBEJOH CVU
UIF TUBOEBSE XBZ PG FYQSFTTJOH B DPODFTTJWF JT CZ B DPNCJOBUJPO PG UIF TFRVFOUJBM







































ۜ&WFO JG XF IBWF UP UBLF IJN UP B IPTQJUBM XIFSF UP UBLF IJN ۝ 	JF


















ۜ-BUFS XIFO ZPVS DIJMESFO BSF CPSO UPP ZPV IBWF UP SBJTF UIFN XJUI
ZPVS PXO NPOFZ۝ <@DWT@>

 $POEJUJPOBM DMBVTFT JO CIPċ
&YBNQMF 	D
 JT BO FYBNQMF PG B ۜTQFFDIBDU DPOEJUJPOBM۝ 	य़PNQTPO FU BM 

 4QFFDIBDU DPOEJUJPOBMT EP OPU QSJNBSJMZ SFMBUF UP UIF DPOUFOU PG UIF NBJO
DMBVTF CVU UP UIF GBDU UIBU UIF BDU PG DPNNVOJDBUJPO BT TVDI JT UBLJOH QMBDF BT FH
JO ۜ*O DBTF ZPV EJE OPU LOPX TIF HPU NBSSJFE۝ य़VT CZ EF੗OJUJPO JO TQFFDIBDU
DPOEJUJPOBMT UIF JMMPDVUJPOBSZ GPSDF IBT TDPQF POMZ PWFS UIF NBJO DMBVTF "OPUIFS

















ۜ5P CF IPOFTU * EP OPU IBWF UP CVZ BOZUIJOH۝
	MJU ۜ*G POF EPFT USVF * EP OPU IBWF UP CVZ BOZUIJOH۝
 	@DWT@

*U JT HFOFSBMMZ QPTTJCMF GPS DPOTUJUVFOUT JOTJEF BEWFSCJBM DMBVTFT UP CF GPDVTTFE *U
JT NZ JNQSFTTJPO UIBU FNQIBUJD NBSLFST BOE DPOTUJUVFOU GPDVT 	FH CZ TF NBċ
BOE DB TFF $IBQUFS 
 TVDI BT JO 	
 JT NPSF PॏFO GPVOE JO UIF HSPVQ PG JO






















































ۜ*G UIBU NVDI JT OPU QPTTJCMF FJUIFS ۝۪ <@OSS@>

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
 1VSQPTF DMBVTFT JO CIPċ
*O BEEJUJPO UP DPOEJUJPOBM ੗OJUF SFMBUJPOT DMBVTFT NBSLFE CZ CIPċ NBZ BMTP FY
QSFTT QVSQPTFT JOUFOUJPOT DPHOJUJWF SFBTPOT BOE HPBMT PS TUBUFT PG NJOE JO HFO
FSBM 	TFF #JDLFM  GPS B TJNJMBS PCTFSWBUJPO JO #FMIBSF
 1VSQPTF DMBVTFT GSF
RVFOUMZ IBWF PQUBUJWF ੗OJUF GPSNT BT JG UIFZ XFSF B EJSFDU RVPUF GSPN UIF TVCKFDU




 IPXFWFS TIPXT UIBU UIF
QVSQPTF DMBVTF DBO BMTP UBLF UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TQFBLFS 1VSQPTF DMBVTFT NBZ
BMTP CF NBSLFE GPS JOEJDBUJWF NPPE 	TFF 	B





य़F GPSNBM TJNJMBSJUZ CFUXFFO QVSQPTJWF BOE TQFFDI PS UIPVHIU SFQSFTFOUBUJPO
TUSVDUVSFT 	TFF $IBQUFS 
 DBO CF FYQMBJOFE CZ UIF FUZNPMPHJDBM PSJHJO PG UIF
NBSLFS CIPċ *U JT BTTVNFE UIBU BT JO #FMIBSF 	#JDLFM 
 JU EFWFMPQFE GSPN
B DPNCJOBUJPO PG UIF RVPUBUJWFIFBSTBZ NBSLFS QV BOE UIF TFRVFOUJBM NBSLFS
IPċ 4JODF UIF IFBSTBZ NBSLFS QV JT B DMJUJD BOE HFUT WPJDFE BॏFS WPXFMT UIJT
BMTP FYQMBJOT XIZ CIPċ IBT B WPJDFE JOJUJBM EFTQJUF CFJOH BO JOEFQFOEFOU XPSE
























ۜ*O PSEFS GPS UIF TVO UP TIJOF JU 	UIF TUPOF
 IBT UP CF UVSOFE BXBZ GSPN
UIF TVO *O PSEFS GPS UIF SBJO UP DPNF UIF TUPOF IBT UP CF UVSOFE BXBZ














ۜ)F DBMMFE NF TP UIBU * XPVME DPNF۝
1VSQPTF DMBVTFT IBWF UIF TBNF JOUFSOBM TUSVDUVSF BT DPNQMFNFOU DMBVTFT CVU UIFZ
GVODUJPO EJ੖FSFOUMZ JO UIBU UIFZ BEWFSCJBMMZ NPEJGZ UIFNBJO DMBVTF BOE IFODF BSF
PQUJPOBM XIFSFBT DPNQMFNFOU DMBVTFT GVODUJPO BT PCMJHBUPSZ BSHVNFOUT XJUIPVU
#JDLFM 	
 NFOUJPOT UIF DPOUSBDUFE GPSN <NVċ> JO #FMIBSF DPNCJOFE PG UIF RVPUBUJWF NBSLFS
NV 	BO BMMPNPSQI PG CV _ QIV XIJDI JT DPHOBUFXJUI :BLLIB QV
 BOE UIF BCMBUJWFTFRVFOUJBM
NBSLFS IVċ 	DPHOBUF UP :BLLIB IPċ


 1VSQPTF DMBVTFT JO CIPċ
XIJDI UIF NBJO DMBVTF XPVME CF JODPNQMFUF *O 	B
 UIF QVSQPTF DMBVTF DPOUBJOT
RVPUFE TQFFDI XIJDI JT FWJEFOU GSPN UIF VTF PG WBSJBCMFT TVDI BT UIF TQFFDIBDU
QBSUJDJQBOU QSPOPVO OOJċEB BOE UIF EFJDUJD BEWFSC OIF य़F DPOKVODUJPO CIPċ JO
	B
 JT BNCJHVPVT CFUXFFO B QVSQPTF NBSLFS BOE B RVPUBUJWF NBSLFS 1BSFMMFM
TUSVDUVSFT XJUI B QVSFMZ RVPUBUJWF GVODUJPO PG CIPċ DBO BMTP CF GPVOE 	TFF 	C
















ۜ:PV XJMM OPU HFU UIF DIBODF UP MJWF IFSFƃ 	UIFZ <EVBM> TBJE
 BOE DIBTFE
UIFN BXBZ۝ 03
ۜय़FZ DIBTFE UIFN BXBZ TP UIBU UIFZ XPVME OPU HFU UIF PQQPSUVOJUZ

















ۜ/PX XF CF॒FS TIPX UIF NB॒FS UP UIPTF IFBMFST 	UIFZ TBJE
 BOE UIFZ
BMTP TIPXFE JU UP UIF IFBMFST۝ <@OSS@>
'JOBMMZ DMBVTFT NBSLFE CZ CIPċ BSF BMTP GPVOE XJUI NBJO WFSCT TVDI BT TPɇNB
ۜMPPL۝ LVNB ۜXBJU۝ BOE ZPLNB ۜTFBSDI۝ JMMVTUSBUFE JO 	
 य़F BDUJWJUZ JO UIF NBJO
DMBVTF JT EPOF OPU JO PSEFS UP BDIJFWF XIBUFWFS JT FYQSFTTFE JO UIF QVSQPTF DMBVTF
CVU XJUI UIF HPBM UP BDRVJSF LOPXMFEHF PS UP BDIJFWF B TUBUF PG NJOE BCPVU UIF
QSPQPTJUJPO JO UIF QVSQPTF DMBVTFय़FTF DMBVTFT BMXBZT DPOUBJO JOEJSFDU TQFFDI PS
RVFTUJPOT 	TFF BMTP 	D
 GPS BOPUIFS FYBNQMF PG JOEJSFDU TQFFDI
 य़F QFSTQFDUJWF
JT BODIPSFE JO UIF TQFBLFS BOE UIF TQFFDI TJUVBUJPO OPU JO UIF TVCKFDU PG UIF DMBVTF
*O 	B
 JG UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TVCKFDU IBE CFFO UBLFO UIF WFSC UBZBNBDVIB

















 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF










































ۜ)F SBO BMPOH UIF SJWFS CBOL 	JO PSEFS UP TFF
 XIFSF UIF OFU HPU TUVDL۝
<@MFH@>
 4FRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHF BOE OBSSBUJWF
DMBVTFࠩBJOJOH JO IPċ
य़F TFRVFOUJBM NBSLFS IPċ JOEJDBUFT UIBU UIF EFQFOEFOU DMBVTF FWFOU BOE UIF
NBJO DMBVTF FWFOU UBLF QMBDF JO B UFNQPSBM TFRVFODF य़JT DMBVTF MJOLBHF NBSLFS
JT B॒BDIFE UP UIF JO੘FDUFE WFSC 	XJUIPVU OB PS IB
 PS UP BO JO੗OJUJWBM GPSN 	TFF
FH FYBNQMF 	B

 4FRVFOUJBM DMBVTFT DBO CF JO UIF JOEJDBUJWF PS JO UIF TVCKVOD
UJWF य़FSF JT OP DPOTUSBJOU PO UIF DPSFGFODF PG BSHVNFOUT CVU UIF 4" BSHVNFOUT
BSF TIBSFE JO  PG UIF PDDVSSFODFT JO UIF DPSQVT 	TFF 	

 $FOUFSFNCFEEJOH
JT B॒FTUFE POMZ NBSHJOBMMZ 	 PG  TFRVFOUJBM DMBVTFT
 TIPXO JO 	B
 BOE
	C
 $FOUFSFNCFEEJOH DBO CF B॒FTUFE TFNBOUJDBMMZ PS WJB UIF DBTF NBSLJOH PG UIF
BSHVNFOUT *O 	B
 UIF EVBM QSPOPVO CFMPOHT UP UIF MBTU UXP WFSCT XIJMF UIF TF
RVFOUJBM DMBVTF XJUI UVQNB ۜNFFU۝ IBT QMVSBM SFGFSFODF *O 	C
 UIF TVCKFDU JT JO
UIF VONBSLFE OPNJOBUJWF UIBU DBO POMZ DPNF GSPN UIF JOUSBOTJUJWF NBJO WFSC BOE
IFODF UIF USBOTJUJWF TFRVFOUJBM DMBVTF NVTU CF DFOUFSFNCFEEFE 4JODF PWFSU BS
HVNFOUT BSF SBSF POF DBOOPU BMXBZT BTTFTT UIF WBSJBCMF PG DFOUFSFNCFEEFEOFTT
JO UIF EBUB "T 	C
 BOE 	C
 IBWF BMSFBEZ TIPXO UIF TFRVFOUJBM NBZ BMTP FOUBJM
B DPOTFDVUJWF SFBEJOH 	D
 JT BOPUIFS FYBNQMF JMMVTUSBUJOH UIJT








































































 IBE NFU XF 	EVBM
 XFOU EPXO BOE UIFO XF 	EVBM



















ۜ*U TNFMMFE BXGVMMZ BOE TP * BUF IFTJUBOUMZ۝

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
%FSJWJOH GSPN JUT TFRVFOUJBM TFNBOUJDT B TFDPOEBSZ GVODUJPO DBO CF PCTFSWFE
BT XFMM DMBVTFT NBSLFE CZ IPċ DBO BMTP FYQSFTT DIBJOT PG DPPSEJOBUFE FWFOUT
JO OBSSBUJWFT B GVODUJPO DPNQBSBCMF UP UIF ۜOBSSBUJWF DPOWFSC۝ 	/FEKBMLPW 

4PNF FYBNQMFT BSF TIPXO JO 	
 य़F DMBVTFJOJUJBM DPOKVODUJPO OIBċ	B
 IBT B
WFSZ TJNJMBS GVODUJPO BOE JT IJTUPSJDBMMZ EFSJWFE GSPN B EFNPOTUSBUJWF BOE UIF
TFRVFOUJBM NBSLFS "T 	C
 TIPXT IPċ JT OPU SFTUSJDUFE UP WFSCBM IPTUT *U NBZ
B॒BDI UP BEWFSCT OPVOT BOE EFNPOTUSBUJWFT JO OPOWFSCBM DMBVTFT 	JF UP QSFEJ








































ۜय़FO IF DBNF SVOOJOH RVJDLMZ IF MJॏFE NF VQ BOE DBNF UP UIF
IPVTF BOE UIFO BT 	XF XFSF
 JO UIF IPVTF IF DBNF SVOOJOH BHBJO
















ۜ* BHSFFE BOE RVJDLMZ CSPVHIU UIF EFBE DIJDLFO۝ <@MFH@>
य़F TDPQFPG OFHBUJPO JT MFTT SFTUSJDUFE UIBO JO UIF DPOWFSCBM DMBVTFT *U NBZ
TQBO UIF XIPMF TFOUFODF PS CF SFTUSJDUFE UP UIF NBJO DMBVTF य़F ੗STU QPTTJCJMJUZ
JT TIPXO JO 	B
 XJUI UIF GPDVT PG UIF OFHBUJPO B॒SBDUFE CZ UIF TFRVFOUJBM DMBVTF
1VSF NBJO DMBVTF TDPQF DBO CF GPVOE JO TFOUFODFT MJLF 	C

य़F NBSLFS DBO IPXFWFS OPU GVODUJPO BT B OPNJOBM DPPSEJOBUPS /PVOT BSF DPPSEJOBUFE CZ UIF
DPNJUBUJWF NBSLFS OVċ




























ۜ"ॏFS IF IBT MBJE IJT FHHT JO UIF BJS UIJT FHH EPFT OPU CSFBL۝
<@OSS@>
"T GPS UIF TDPQF PG JMMPDVUJPOBSZ PQFSBUPST BMM DPO੗HVSBUJPOT BSF QPTTJCMF BOE
TPNF TFOUFODFT BSF BNCJHVPVT GPS JOTUBODF JO 	B
 *O BEEJUJPO DPPSEJOBUJWF
TDPQF DBO CF GPVOE XJUI UIF JMMPDVUJPOBSZ GPSDF BQQMZJOH UP FBDI TVCDMBVTF TFQB
SBUFMZ 	TFF UIF TFDPOE SFBEJOH PG 	B
 BOE 	C
> /PUF UIBU GPS UIF DPPSEJOBUJWF
SFBEJOH JO JNQFSBUJWFT UIF WFSC PG UIF DMBVTF NBSLFE XJUI IPċ IBT UP CF JO TVC













 GSJFOET IBWJOH TBU EPXO UPHFUIFS MFU VT ESJOL۝ 03











ۜ(SBC JU ੗SNMZ BOE DPNF VQ۝ <@MFH@>
"O FYBNQMF PG NBJO DMBVTF TDPQF JT HJWFO JO 	B
 )FSF UIF ੗STU QBSU PG UIF TFO
UFODF JT V॒FSFE BT B TUBUFNFOU JO TVSQSJTF BOE JU UIVT EPFT OPU GBMM VOEFS UIF
TDPQF PG UIF RVFTUJPO JO UIF NBJO DMBVTF *O 	C
 PO UIF PUIFS IBOE UIF RVFTUJPO
XPSE JT QBSU PG UIF TFRVFOUJBM DMBVTF BOE UIF NBJO DMBVTF JT QSFTVQQPTFE BT UIF
RVFTUJPO JT OPU BCPVU XIFUIFS UIF BEESFTTFF TVSWJWFE CVU IPX IF XBT BCMF UP




















$PPSEJOBUJWF TDPQF IBT QSPWFO UP CF EJਖ਼DVMU UP EJTUJOHVJTI GSPN PWFSBMM TDPQF JO NPTU DBTFT
BOE XBT UIVT EJTSFHBSEFE GPS UIF DMBTTJ੗DBUJPO PG DMBVTF MJOLBHF UZQFT IFSF

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
ۜ4POEV XJUIPVU DMPUIFT JO UIJT DPME BOE DBSSZJOH UIJT OFU ۗ XIFSF EP













ۜ)PX EJE ZPV TVSWJWF IPMEJOH TVDI B UIJO SPQF ۝ 	MJUFSBMMZ ۜ:PV TVS
WJWFE IPMEJOH TVDI B UIJO SPQF )08 ۝

<@MFH@>
य़F TFRVFOUJBM DMBVTF NBZ BMTP HFU GPDVTTFE BT B XIPMF GPS JOTUBODF CZ UIF
SFTUSJDUJWF GPDVT QBSUJDMF TIPXO JO FYBNQMF 	






ۜ8IFO XJMM ZPV 	EVBM








 XJMM TFU P੖ POMZ BॏFS XF 	BMM
 IBE PVS NFBM۝
य़F DPPSEJOBUJWF SFBEJOH PG IPċ JT BMTP FNQMPZFE JO B OBSSBUJWF TUSBUFHZ UP
CVJME VQ DPOUJOVJUZ LOPXO BT ۜUBJMIFBE MJOLBHF۝ 	&CFSU C 
 य़F QSFWJPVT
DMBVTF PS KVTU UIF WFSC JT SFQFBUFE JO B TFRVFOUJBM DMBVTF CFGPSF BEEJOH OFX JO

































ۜ/FWFSUIFMFTT BT * XBT TP BOHSZ UIBU * NBOBHFE UP DMJNC VQ 8IFO * IBE
DMJNCFE VQ JOUP UIF USFF BOE MPPLFE * TBX B MBSHF IPMF۝ <@MFH@>

 $PODFTTJWF DMBVTFT JO IPċDB
 $PODFTTJWF DMBVTFT JO IPċDB
*U JT B DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ DPNNPO QB॒FSO GPS DPODFTTJWF DMBVTFT UP CF DPOTUSVDUFE
CZ NFBOT PG BO BEEJUJWF GPDVT NBSLFS PS B TDBMBS PQFSBUPS 	,¶OJH  

:BLLIB FNQMPZT UIJT TUSBUFHZ UPP DPNCJOJOH UIF TFRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHFNBSLFS
IPċ 	TFF BCPWF
 XJUI UIF BEEJUJWF GPDVTNBSLFS DB 	TFF $IBQUFS 
 BT TIPXO
JO 	
 $PODFTTJWF BEWFSCJBM DMBVTFT JOEJDBUF UIBU UIF DPOEJUJPO FYQSFTTFE JO UIF
BEWFSCJBM DMBVTF JT JO DPOUSBTU UP UIF FYQFDUFE DPOEJUJPOT PS UIBU UIF DPOEJUJPO JT
OPU SFMFWBOU GPS UIF BTTFSUJPO UP CF USVF "T JO 	B
 UIF DPODFTTJWF JT FNQMPZFE UP
HFUIFS XJUI BOPUIFS DPOWFSC 	TBċ
 UIJT TIPXT UIBU IPċ EPFT OPU IBWF TFRVFOUJBM














ۜ&WFO UIPVHI UIFZ BUF XIBU UIFZ QMBOUFE JO UIF ੗FME UIF GPPE XBT


















ۜ0OF IBT UP TFBSDI GPS JU 	UIF MBOHVBHF
 &WFO UIPVHI POF EPFT OPU
LOPX JU POF IBT UP USZ BOE TQFBL TIF TBJE۝ <@TOH@>
*O g TQFFDIBDU DPOEJUJPOBMT IBWF CFFO JOUSPEVDFE 	य़PNQTPO FU BM 

य़F TBNF QIFOPNFOPO JT BMTP GPVOE XJUI DPODFTTJWF DMBVTFT *O 	
 UIF TQFBLFS





















0DDBTJPOBMMZ UIF DPUFNQPSBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ JT GPVOE JO DPODFTTJWF DMBVTFT UPP

 "EWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF
ۜ)FSF  FWFO UIPVHI XPNFO BSF QSFTFOU  JOTUFBE POF TIPVME EP JU MJLF UIJT
POF TIPVME DBTUSBUF UIFN۝ <@DWT@>
3FMBUFE UP DPODFTTJWF DMBVTFT BSF ۜFYIBVTUJWF۝ DMBVTFT य़FZ DPOUBJO B RVFTUJPO
XPSE GVODUJPOJOH BT B QSPGPSN UIBU NBZ TUBOE GPS UIF HSFBUFTU DPODFJWBCMF UFN
QPSBM FYUFOTJPO JO 	B
 BOE GPS BOZ DPODFJWBCMF MPDBUJPO JO 	C
 4VDI DMBVTFT DBO
























ۜ8IFSFWFS ZPV HP 	۪
 TFOE 	B NFTTBHF
 UP NF UPP۝ <@MFH@>
 $PUFNQPSBM MJOLBHF JO OJċ	B

य़F NBSLFS OJċ _ OJċB DPNCJOFT DMBVTFT UIBU SFGFS UP FWFOUT UIBU IBQQFO BU UIF
TBNF UJNF CVU UIBU EP OPU OFDFTTBSJMZ IBWF DPSFGFSFOUJBM 4 PS " BSHVNFOUT य़F
UXP GPSNT PDDVS JO GSFF WBSJBUJPO OP QIPOPMPHJDBM PS GVODUJPOBM NPUJWBUJPO GPS
UIF BMUFSOBUJPO DPVME CF GPVOE य़F FWFOU JO UIF NBJO DMBVTF HFOFSBMMZ VOGPMET
BHBJOTU UIF CBDLHSPVOE QSPWJEFE CZ UIF BEWFSCJBM DMBVTF BT FH JO 	
 (JWFO
JUT TFNBOUJDT JU JT OPU TVSQSJTJOH UIBU UIF NBSLFS NBZ IPTU UIF UPQJD QBSUJDMF HP
	TFF 	C

 य़F BEWFSCJBM DMBVTF DBO CF JO੘FDUFE GPS FJUIFS POF PG UIF TVCKVODUJWFT
	TFF $IBQUFS 
 CVU BMTP GPS EJ੖FSFOU UFOTFT JO UIF JOEJDBUJWF NPPE (FOFSJD
TUBUFNFOUT BSF JO UIF JO੗OJUJWF BT JO 	B

"T JO UIF TFRVFOUJBM DPOTUSVDUJPO UIF 4 BOE " BSHVNFOUT EP OPU IBWF UP CF
DPSFGFSFOUJBM 	TFF 	

 CVU JO  PG UIF DMBVTFT UIFZ BSF $FOUFSFNCFEEJOH JT BT


























 $PVOUFSGBDUVBM DMBVTFT JO OJċ	HP
CJ PS IPċ	HP
CJ
ۜ"T UIFZ IBWF HPOF VQ PO UIF MBEEFS UIF HJSM JT SJHIU UIFSF۝
<@OSS@>
य़F TDPQF QSPQFSUJFT BSF TJNJMBS UP UIPTF PG UIF TFRVFOUJBM DMBVTFT 8JUI SFHBSE
UP OFHBUJPO PWFSBMM BOE NBJO DMBVTF TDPQF BSF QPTTJCMF 0WFSBMM TDPQF JT TIPXO JO
	B
 BOE NBJO DMBVTF TDPQF JO 	C
 XIJDI BDRVJSFT B DBVTBM SFBEJOH JO BEEJUJPO

























ۜ"T TP NBOZ IFMQFE IJN 5JLVMF EJE OPU IBWF UP EP BOZUIJOH۝
<@MFH@>




$PVOUFSGBDUVBM DMBVTFT BSF NBSLFE NPTUMZ CZ OJċ GPS DPUFNQPSBM DMBVTFT BOE
PDDBTJPOBMMZ CZ IPċ GPS TFRVFOUJBM DMBVTFTय़F BEWFSCJBM DMBVTF DBO CF JO੗OJUJWBM
PS JO੘FDUFE GPS UIF TVCKVODUJWF BOE JT PॏFO NBSLFE CZ UIF UPQJD QBSUJDMF LP
	WPJDFE <HP> BॏFS JO JOUFSWPDBMJD BOE QPTUOBTBM QPTJUJPO TFF $IBQUFS 
 #PUI
UIF BEWFSCJBM DMBVTF BOE UIF NBJO DMBVTF GVSUIFSNPSF IPTU UIF JSSFBMJT NBSLFS QJ
	<CJ> EVF UP UIF WPJDJOH SVMF
 $MBVTFT BT JO 	
 DBO POMZ IBWF B DPVOUFSGBDUVBM
SFBEJOH 	JF JU JT FTUBCMJTIFE LOPXMFEHF BU UIF UJNF PG TQFBLJOH UIBU UIF DPOEJUJPO
EPFT OPU PCUBJO
 UIFZ DBOOPU CF VOEFSTUPPE IZQPUIFUJDBMMZ य़F JSSFBMJT NBSLFS










ۜ*G * LOFX JU IPX NVDI XPVME * UFMMƃ۝







































ۜ*G * EJE OPU MJLF ZPVS WJMMBHF * XPVME OPU IBWF DPNF IFSF۝
 *OUFSSVQUJWF DMBVTFT JO MP
य़F DMBVTF MJOLBHF NBSLFS MP 	HMPTTFE ९ॺॶ
 EPFT OPU ੗HVSF QSPNJOFOUMZ JO UIF
DVSSFOU DPSQVT *U TJHOBMT UIBU B DFSUBJO FWFOU UBLFT QMBDF XJUIJO UIF UJNF TQBO
PG BOPUIFS FWFOU PॏFO JOUFSSVQUJOH JU 	TFF 	B

 PS IBWJOH BO F੖FDU DPOUSBSZ UP
UIF POF FYQFDUFE 	TFF 	C

 य़F WFSC JO UIF BEWFSCJBM DMBVTF PॏFO JODMVEFT UIF
JODFQUJWF 7 IFLT 	TFF $IBQUFS 
 XIJDI TJHOJ੗FT UIBU UIF BDUJPO IBE KVTU CFHVO
BOE XBT OPU DPNQMFUFE ZFU 	TFF 	B
 BOE 	C

 8JUI UFMJD WFSCT UIJT JNQMJFT
UIBU UIF FWFOU IBT OPU SFBDIFE JUT FOE QPJOU ZFU 	D
 य़F NBSLFS JT QSPCBCMZ
DPHOBUF XJUI B DPNJUBUJWF NBSLFS GPVOE FH JO #FMIBSF BOE #BOUBXB XIJDI JT
BMTP FNQMPZFE JO DMBVTF MJOLBHF JO #FMIBSF 	#JDLFM  %PPSOFOCBM 
 "T UIF
FYBNQMFT BSF MJNJUFE GPS UIJT LJOE PG DMBVTF MJOLBHF UIF EFTDSJQUJPO PG UIJT DMBVTF






















ۜ"T IF XBT BCPVU UP XBUDI UIF OFU JU HPU MPTU۝ <@MFH@>
























:BLLIB IBT B OVNCFS PG WFSCT UIBU FNCFE DMBVTBM DPNQMFNFOUT य़FTF DPNQMF
NFOUUBLJOH WFSCT 	$51T /PPOBO 
 MJDFOTF TFWFSBM DPNQMFNFOU DPOTUSVD
UJPOT EF੗OFE CZ UIF UZQF PG UIF FNCFEEFE DMBVTFय़FNPTU TBMJFOU GPSNBM EJTUJOD
UJPO DBO CF ESBXO CFUXFFO JO੗OJUJWBM DMBVTFT BOE JO੘FDUFE DMBVTFT " UZQJDBM JO
੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPO JT TIPXO JO 	B
 *O੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
TIPX QFSTPO UFOTFBTQFDU NPPE 	JOEJDBUJWF PS TVCKVODUJWF
 JO੘FDUJPO BOE UIF
OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB PS IB 	TFF 	C

 *O UIF DBTF PG FNCFEEFE EJSFDU TQFFDI
UIFZ NBZ TIPX BOZ NBSLJOH UIBU JT GPVOE PO JOEFQFOEFOU DMBVTFT BT XFMM GPS


































ۜۡ/PX HJWF NF UIF CBHEBUB UPPۡ TIF SFRVFTUT GSPN UIFN۝
<@USB@ >
* EFMJCFSBUFMZ BWPJE UIF UFSNT टOJUF BOE OPOटOJUF IFSF TJODF ੗OJUFOFTT JT B QSPCMFNBUJD DPODFQU
य़F EF੗OJOH DSJUFSJB BSF EJ੖FSFOU BDSPTT MBOHVBHFT BOE BDSPTT UIFPSFUJDBM GSBNFXPSLT *O UIJT
DBTF ੗OJUFOFTT XPVME POMZ CF EF੗OFE CZ UIF QSFTFODF PS BCTFODF PG UIF WFSCBM JO੘FDUJPO BT
JO੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF MFTT ੗OJUF UIBO JOEFQFOEFOU DMBVTFTय़FZ MBDLNBOZ GFBUVSFT
TVDI BT DMBVTF੗OBM NBSLJOH GPS FWJEFOUJBMJUZ PS NJSBUJWJUZ DFSUBJO NPPE JO੘FDUJPOT MJLF UIF
JNQFSBUJWF BOE EFUBDIFE QPTJUJPOT य़F JO੗OJUJWBM DMBVTFT PO UIF PUIFS IBOE BSF QPUFOUJBMMZ
FRVBM UP ੗OJUF DMBVTFT JO :BLLIB JO POF JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPO UIF NBJO WFSC JT
PQUJPOBM 	UIF EFPOUJD DPOTUSVDUJPO





य़F GPSN QZBċOJċ JT NPSF DPNQMFY UIBO FYQFDUFE GSPN UIF 5VNPL EBUB 	TFF $IBQUFS 
य़F
TQFBLFS۝T OBUBM IPNF JT JO )PNCPOH WJMMBHF

 $PNQMFNFOUBUJPO
5BCMF  QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF DPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUFT PG :BLLIB
य़FZ BSF HSPVQFE BDDPSEJOH UP UIF JO੘FDUJPOBM GFBUVSFT PG UIF FNCFEEFE DMBVTFT
BOE BDDPSEJOH UP UIFJS TFNBOUJDT /PPOBO 	 ৑
 MJTUT UIF GPMMPXJOH TFNBOUJD
DMBTTFT PG DPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUFT V॒FSBODF QSFEJDBUFT QSPQPTJUJPOBM B॒J
UVEF QSFEJDBUFT QSFUFODF QSFEJDBUFT DPNNFOU 	GBDUJUJWF
 QSFEJDBUFT QSFEJDBUFT PG
LOPXMFEHF PS BDRVJTJUJPO PG LOPXMFEHF QSFEJDBUFT PG GFBSJOH EFTJEFSBUJWF QSFEJ
DBUFT NBOJQVMBUJWF QSFEJDBUFT NPEBM QSFEJDBUFT BDIJFWFNFOU QSFEJDBUFT QIBTBM
QSFEJDBUFT BOE QSFEJDBUFT PG QFSDFQUJPO *O :BLLIB JO੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
PDDVS XJUI V॒FSBODF QSFEJDBUFT QSPQPTJUJPOBM B॒JUVEF QSFEJDBUFT BOE XJUI QSFEJ
DBUFT PG QFSDFQUJPO *O੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT PDDVS XJUI B CSPBEFS TFNBOUJD
SBOHF PG $51T BT UIF 5BCMF TIPXT
.PTU DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT NBZ BMTP UBLF OPNJOBM BSHVNFOUT FH UPLNB
XIJDI DBO NFBO ۜHFU TPNFUIJOH۝ PS ۜHFU UP EP TPNFUIJOH۝ *O BEEJUJPO UP UIF
DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT UIFSF BSF BMTP TPNF OPVOT UIBU DBO FNCFE DMBVTBM DPN
QMFNFOUT TVDI BT DFɇZB ۜUBML NB॒FS۝ PS LJTJɇNB ۜGFBS۝
.BOZ DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT FTQFDJBMMZ UIPTFXJUI JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT
BSF DIBSBDUFSJ[FE CZ UIF SFGFSFOUJBM JEFOUJUZ CFUXFFO BO BSHVNFOU PG UIF FN
CFEEFE DMBVTF BOE BO BSHVNFOU PG UIF NBUSJY DMBVTF य़JT NBZ CF SF੘FDUFE CZ
MFBWJOH BO BSHVNFOU VOFYQSFTTFE JO POF DMBVTF 	&RVJEFMFUJPO
 5SBEJUJPOBMMZ
DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT XJUI TIBSFE BSHVNFOUT BSF EJWJEFE JOUP SBJTJOH BOE
DPOUSPM DPOTUSVDUJPOT *O DPOUSPM DPOTUSVDUJPOT UIF TIBSFE BSHVNFOU CFMPOHT UP
CPUI DMBVTFT TFNBOUJDBMMZ XIFSFBT JO SBJTJOH UIF TIBSFE BSHVNFOU CFMPOHT UP
UIF FNCFEEFE DMBVTF TFNBOUJDBMMZ EFTQJUF CFJOH DPEFE BT BSHVNFOU PG UIF NBJO
DMBVTF )FODF JO SBJTJOH DPOTUSVDUJPOT BO ۜVOSBJTFE۝ BMUFSOBUJWF FYQSFTTJOH UIF
TBNF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU JT VTVBMMZ BWBJMBCMF XIJMF JO DPOUSPM DPOTUSVDUJPOT
UIFSF JT POMZ POF PQUJPO
य़F $51T UBLJOH JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT BSF EJTDVTTFE JO g UIF WFSCT BOE
OPVOT UIBU UBLF JO੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF USFBUFE JO g
 *OࣲOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
 0WFSWJFX
*O UIJT TFDUJPO * EJTDVTT BMM DPOTUSVDUJPOT UIBU GPMMPX UIF CBTJD QB॒FSO PG BO JO੗OJ
UJWF GPMMPXFE CZ BO JO੘FDUFE WFSC * GPVOE  QSFEJDBUFT UIBU PDDVS XJUI FNCFEEFE
JO੗OJUJWFT JO :BLLIB
"SHVNFOUT DBO CF TIBSFE XJUI SFTQFDU UP NPSQIPMPHJDBM NBSLJOH BHSFFNFOU PS DPOTUJUVFODZ
QSPQFSUJFT GPMMPXJOH 4FSEPCPMTLBZB۝T EF੗OJUJPO PG ۜSBJTJOH۝ 	4FSEPCPMTLBZB  


 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT










ZPLNFɇNB ۜUFMM 	BCPVU TUI
۝
1ॸॵॶॵॹ९ॺ९ॵॴ१ॲ "ॺॺ९ॺॻ४५ %५ॹ९४५ॸ१ॺ९ॼ५ &ॾॶ५ॸ९५ॴॺ९१ॲ
NJɇNB ۜMJLF EPJOH XBOU۝ 	MJU ۜUIJOL۝
 NJɇNB ۜUIJOL IPQF SFNFNCFS۝
LBċNB ۜHJWF JO TVSSFOEFS۝ 	MJU ۜGBMM۝
 ZFNNB _ FNNB ۜBHSFF 	UP QSPQPTJUJPOT
۝
1044OJċTBċ QVċNB ۜIBWF FOPVHI CF GFE VQ۝ DPOTJɇNB ۜCF IBQQZ BCPVU۝
TVLNB ۜJOUFOE BJN۝ LVNB ۜXBJU FYQFDU۝
MFċNB ۜCF BDDFQUBCMF CF BMSJHIU۝ 1044OJċXB XBNB ۜIPQF۝
LJTJɇNB ۜCF BGSBJE۝ OJċXB IVQNB ۜEFDJEF DPMMFDUJWFMZ۝
1५ॸ३५ॶॺ९ॵॴ $ॵ७ॴ९ॺ९ॵॴ ,ॴॵॽॲ५४७५
OJNB ۜLOPX IPX UP EP۝ OJNB ۜTFFHFU UP LOPX۝
NVɇOJNB ۜGPSHFU UP EP۝ NVɇOJNB ۜGPSHFU BCPVU TUI۝
LIFNNB ۜIFBS۝





DPLNB ۜUSZ۝ 	MJU ۜEP۝
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5BCMF  0WFSWJFX PG DPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUFT

 $PNQMFNFOUBUJPO
*O੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF NBSLFE CZ UIF JO੗OJUJWF NB UP XIJDI PQ
UJPOBMMZ UIF HFOJUJWF NBSLFS HBNBZ B॒BDI 	TFF 	

 0UIFS JO੘FDUJPOBM DBUFHPSJFT
BSF OPU QPTTJCMF PO UIFTF DMBVTFT "QBSU GSPN UIFTF CBTJD GFBUVSFT UIF CFIBWJPVS






















ۜय़F EPH JOUFOEFE UP CJUF NF۝
य़F FNCFEEFE JO੗OJUJWF EFQFOET PO UIFNBJO WFSC GPS BMM JO੘FDUJPOBM DBUFHPSJFT
0OF DPOTUSVDUJPO 	FYQSFTTJOH EFPOUJD NPEBMJUZ
 JT FYDFQUJPOBM JO UIJT SFTQFDU
IPXFWFS 	DG 4FDUJPO 
 *O UIJT DPOTUSVDUJPO UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ BU
UBDIFT UP UIF JO੗OJUJWF XIFO UIF PCKFDU IBT UIJSE QFSTPO OPOTJOHVMBS SFGFSFODF
य़F NBSLFS JT BMJHOFE XJUI UIF QSJNBSZ PCKFDU 	DPNQBSF UIF JOUSBOTJUJWF FYBNQMF
	B
 XJUI USBOTJUJWF 	C


















ۜय़FZ 	UIF ZPVOH QFPQMF






ۜ*U IBT UP CF HJWFO UP UIF DIJDLFO۝ 	(

य़F DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT DBO CF EJTUJOHVJTIFE BDDPSEJOH UP UIFJS WBMFODZ
BOE UIFJS BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO 4PNF NBUSJY WFSCT BMXBZT IBWF JOUSBOTJUJWF NPS
QIPMPHZ TPNF BMXBZT IBWF USBOTJUJWF NPSQIPMPHZ BOE TPNF WFSCT BTTJNJMBUF UP
UIF WBMFODZ PG UIFJS FNCFEEFE QSFEJDBUFT "DDPSEJOHMZ UIF BHSFFNFOU QSPQFSUJFT
IBWF UIF QPUFOUJBM UP EJ੖FS :BLLIB JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT TIPX
MPOH EJTUBODF BHSFFNFOU 	-%"
 JF UIF NBUSJY WFSC TIPXT BHSFFNFOU XJUI BO
BSHVNFOU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF य़JT JT JMMVTUSBUFE CZ FYBNQMF 	C
 BCPWF UIF
DPOTUJUVFOU LB ۜTH۝ JT UIF 1 BSHVNFOU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF BOE USJHHFST PC

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
KFDU BHSFFNFOU JO UIF NBUSJY WFSC TVLNB ۜJOUFOE۝ -%" JT DPNNPO GPS ,JSBOUJ
MBOHVBHFT JU IBT CFFO EFTDSJCFE FH GPS #FMIBSF 	#JDLFM  /JDIPMT  #JDLFM
B
 BOE GPS 1VNB 	4DIBDLPX 
 "O PWFSWJFX PG UIF JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU
UZQFT BOE UIFJS QSPQFSUJFT JT QSPWJEFE JO 5BCMF  CFMPX *O UIF GPMMPXJOH TFD
UJPOT UIFTF QSPQFSUJFT XJMM CF USFBUFE JO EFUBJM
य़F DBTF BTTJHONFOU IBT UP CF EFUFSNJOFE JOEFQFOEFOUMZ GSPN UIF BHSFFNFOU
QSPQFSUJFT *O UIF NBKPSJUZ PG UIF DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT UIF DBTF BTTJHONFOU
GPS UIF FNCFEEFE BSHVNFOUT DPNFT GSPN UIF FNCFEEFE WFSC य़JT NFBOT UIBU
JO DBTFT PG TIBSFE SFGFSFODF JU JT OPU OFDFTTBSJMZ UIF FNCFEEFE BSHVNFOU UIBU JT
PNJ॒FE CVU SBUIFS UIF NBUSJY BSHVNFOU 	EJTDVTTFE CFMPX
 4VDI TUSVDUVSFT BSF
LOPXO BT CBDLXBSE DPOUSPM BOE SFDFJWFE B॒FOUJPO JO UIF MJUFSBUVSF PO DPOUSPM
QIFOPNFOB FTQFDJBMMZ BॏFS BO BSUJDMF PO UIF /BLI%BHFTUBOJBO MBOHVBHF 5TF[ CZ
1PMJOTLZ  1PUTEBN 	

य़VT JO TFWFSBM JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT UIF BSHVNFOUT TIPX SF
MBUJPOT UP CPUI DMBVTFT TJNVMUBOFPVTMZ TP UIBU UIF XIPMF TUSVDUVSF JT CF॒FS BOB
MZ[FE BT NPOPDMBVTBM SBUIFS UIBO BT NBUSJY DMBVTF BOE FNCFEEFE DMBVTF य़JT JT
UIF DBTF XIFO GPS JOTUBODF DBTF JT BTTJHOFE CZ UIF FNCFEEFE WFSC CVU BHSFFNFOU
JT USJHHFSFE PO UIF NBJO WFSC
 1SFEJDBUFT XJUI WBSJBCMF WBMFODZ
4PNF DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT BTTJNJMBUF JO WBMFODZ UP UIF FNCFEEFE WFSC *G
UIF FNCFEEFE WFSC JT JOUSBOTJUJWF UIF NBUSJY WFSC TIPXT JOUSBOTJUJWF BHSFFNFOU
NPSQIPMPHZ JG UIF FNCFEEFE WFSC JT USBOTJUJWF UIF NBUSJY WFSC TIPXT USBOTJUJWF
BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ य़F WFSCT ZBNB ۜCF BCMF۝ NJɇNB ۜMJLF EPJOH۝ BOE DPLNB
ۜUSZ۝ CFMPOH UP UIJT DMBTT य़F 4" BSHVNFOUT PG FNCFEEFE BOE NBUSJY WFSC IBWF
UP CF DPSFGFSFOUJBM 4FOUFODFT MJLF ۜ* XBOU IJN UP HP۝ DBOOPU CF FYQSFTTFE CZ UIJT
DPOTUSVDUJPO य़FTF QSFEJDBUFT FYIJCJU CBDLXBSE DPOUSPM य़F 4" BSHVNFOUT BSF
DBTFNBSLFE BDDPSEJOH UP UIF QSPQFSUJFT PG UIF FNCFEEFE WFSC JF OPNJOBUJWF
XJUI JOUSBOTJUJWF WFSCT BOE FSHBUJWF XJUI USBOTJUJWF WFSCT य़JT JOEJDBUFT UIBU UIF
PWFSUMZ SFBMJ[FE BSHVNFOUT BSF UIPTF PG UIF FNCFEEFE WFSC
य़F WFSC ZBNB JT B NPEBM WFSC FYQSFTTJOH BCJMJUJFT BT PQQPTFE UP UPLNB XIJDI
FYQSFTTFT UIF QPTTJCJMJUZ PG BO FWFOU BT EFUFSNJOFE CZ PUIFS DJSDVNTUBODFT PS QBS
UJDJQBOUT &YBNQMF 	B
 TIPXT BO JOUSBOTJUJWF DPNQMFNFOU DMBVTF य़F SFTQFDUJWF
4FF )BTQFMNBUI 	
 GPS B EJTDVTTJPO PO DMBVTF VOJPO JO UIF /BLI%BHFTUBOJBO MBOHVBHF
(PEPCFSJ
:BLLIB BMTP IBT B QFSJQISBTUJD JNQFSGFDUJWF DPOTUSVDUJPO UIBU IBT PCWJPVTMZ EFWFMPQFE GSPN BO
JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPO TFF $IBQUFS 

 $PNQMFNFOUBUJPO
ॼ५ॸ२ ॳॵॸॶ८ १ॸ७ॻং ३१ॹ५ १७ॸ५५ॳ५ॴॺ
ॼ१ॲ५ॴ३ॿ ॳ५ॴॺॹ ॵ६ ॵॼ५ॸॺ " ५ॳ२ १ॸ७ ॳ१ॺॸ ॹॲॵॺ
ZBNB ۜCF BCMF۝  CZ FNC 7 <4> މ4
NJɇNB ۜXBOU۝ BT FNC 7  CZ FNC 7 <"> މ"
DPLNB ۜUSZ۝  CZ FNC 7 <1> މ1
OJċTBċ QVċNB ۜCF GFE VQ۝ BT FNC 7   <"> މ"
<1> މ1
<DMBVTF> މ4<TH>
TVLNB ۜBJN JOUFOE۝  CZ FNC 7 <4"> މ"
UBSPLNB ۜCFHJO۝  CZ FNC 7 <1> މ1
MFQOJNB ۜTUPQ۝ USBOT  CZ FNC 7 <DMBVTF> މ1<TH>
UPLNB ۜHFU UP EP۝  CZ FNC 7
NVɇOJNB ۜGPSHFU۝   
LBċNB ۜBHSFF HJWF JO۝ JOUSBOT   <4"1> މ4
QJɇNB ۜBMMPX۝  <4"> މ1
QIBɇNB ۜIFMQ EPJOH۝ EJUSBOT  CZ NBUSJY 7
DJNNB ۜUFBDI۝ 
TPɇNFɇNB ۜTIPX۝ 
MFċNB ۜCF BMSJHIU۝  CZ FNC 7 <4"1> މ4 PS
<DMBVTF> މ4<TH>
UBNB ۜCF UJNF UP۝ JOUSBOT   <DMBVTF> މ4<TH>
DPQVMB[FSP ۜIBWF UP۝  CZ FNC 7 <41> މ4
<> މ4
5BCMF  "SHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
USBOTJUJWF GPSN OZBTXBċBOOB 	TVQQPTJOH ۜEVNNZ۝ PCKFDU JO੘FDUJPO PG UIJSE QFS
TPO TJOHVMBS
 XPVME CF VOHSBNNBUJDBM IFSF &YBNQMF 	C
 BOE 	D
 TIPX USBOTJUJWF
DPNQMFNFOU DMBVTFT #PUI BSHVNFOUT USJHHFS BHSFFNFOU JO UIF NBUSJY WFSC BOE




BSHVNFOU WFSC GSPN UIF EPVCMF PCKFDU DMBTT JT FNCFEEFE य़F QFSTPO JO੘FDUJPO PG
UIF NBUSJY WFSC JT BOBMPHPVT UP UIF JO੘FDUJPO UIBU JT VTVBMMZ GPVOE JO UIF FNCFE












































ۜ * DBO TIPX ZPV NZ WJMMBHF۝
8IFO ZBNB JT OFHBUFE PDDBTJPOBMMZ BO BMUFSOBUJWF JO੗OJUJWF NBSLFS TB JT GPVOE
BT JO 	










ۜ8F DPVME OPU TBZ BOZUIJOH۝ <@MFH@>
&YBNQMF 	
 BOE 	
 JMMVTUSBUF UIF TBNF QSPQFSUJFT GPS UIF WFSCT NJɇNB ۜXBOU۝
	MJU ۜUIJOL۝






































ۜय़FZ USJFE UP MJॏ UIPTF 	TUPOFT
۝ 	USBOTJUJWF
 <@OSS@>
य़F BHSFFNFOU QB॒FSO XJUI UIF FNCFEEFE PCKFDU NBZ BMTP BQQMZ XIFO UIF
BHSFFNFOU USJHHFSJOH BSHVNFOUT BOE UIF FNCFEEFE WFSC BSF OPU PWFSU BT FYBNQMF
	










" ۜ4IBMM * DBSSZ ZPV ۝ # ۜ#VU ZPV DBO۝U۝
य़F WFSC OJċTBċ QVċNB ۜIBWF FOPVHI MPTF JOUFSFTU۝ BO &YQFSJFODFSBT1PTTFTTPS
QSFEJDBUF 	DG $IBQUFS 
 NBZ BMTP BMUFSOBUF JO WBMFODZ *O NPTU DBTFT JU JT JO
USBOTJUJWFMZ JO੘FDUFE JOWBSJBCMZ XJUI UIJSE QFSTPO TJOHVMBS JO੘FDUJPO 	B
 8JUI































ۜ* IBWF FOPVHI PG 	XBUDIJOH
 UIPTF ੗MNT۝
 *OWBSJBCMZ USBOTJUJWF QSFEJDBUFT
4PNF DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT BMXBZT TIPX USBOTJUJWF QFSTPO JO੘FDUJPO #PUI
TVCKFDU BOE PCKFDU PG USBOTJUJWF FNCFEEFE WFSCT BSF JOEFYFE PO UIF NBUSJY WFSC
8IFO JOUSBOTJUJWF WFSCT BSF FNCFEEFE UIF FNCFEEFE 4 BSHVNFOU USJHHFST USBO

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
TJUJWF TVCKFDU BHSFFNFOU JO UIF NBUSJY WFSC XIJMF UIF PCKFDU BHSFFNFOU JT EFGBVMU
UIJSE QFSTPO TJOHVMBS 7FSCT CFMPOHJOH UP UIJT DMBTT BSF UPLNB ۜHFU UP EP۝ UBSPLNB
ۜCFHJO۝ TVLNB ۜBJN JOUFOE۝ MFQOJNB ۜTUPQ BCBOEPO۝ BOENVɇOJNB ۜGPSHFU۝ &YDFQU
GPS UBSPLNB BMM WFSCT NBZ BMTP UBLF OPNJOBM DPNQMFNFOUT
&YBNQMF 	
 JMMVTUSBUFT UIJT QB॒FSO XJUI UIF WFSC UPLNB *U FYQSFTTFT QPTTJ
CJMJUJFT UIBU BSF EFUFSNJOFE CZ PUIFS QBSUJDJQBOUT PS DPOEJUJPOFE CZ PVUFS DJS
DVNTUBODFT CFZPOE UIF QPXFS BOE DPOUSPM PG UIF TVCKFDU 	4 PS "
 8IFO UISFF
BSHVNFOU WFSCT BSF FNCFEEFE UIF QFSTPO NBSLJOH PO UIF NBUSJY WFSC JT BOBMP
HPVT UP UIF QFSTPO NBSLJOH VTVBMMZ GPVOE PO UIF FNCFEEFE WFSC 	TFF 	C
 GSPN
UIF EPVCMF PCKFDU DMBTT
 य़F MPOH EJTUBODF BHSFFNFOU JT PCMJHBUPSZ BT FWJEFODFE
CZ VOHSBNNBUJDBM 	D
 XIFSF UIF OVNCFS GFBUVSFT PG UIF FNCFEEFE PCKFDU BOE










ۜ:PV XJMM OPU HFU UIF DIBODF UP DPNF EPXO IFSF 	JF XF XJMM OPU MFU

























 JMMVTUSBUFT UIF USBOTJUJWF BHSFFNFOU XJUI UIF FNCFEEFE PCKFDU GPS
UIF WFSC UBSPLNB ۜCFHJO۝ *O 	B
 UIF WFSCBM QFSTPONBSLJOH JT UIF POMZ DMVF BCPVU
UIF OVNCFS PG UIF PCKFDU BSHVNFOU BT UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS PO UIF OPVO JT
PQUJPOBM BOE PॏFO PNJ॒FE JO UIJT DBTF CFDBVTF PG UIF VOTQFDJ੗D SFGFSFODF PG
UIF BSHVNFOU ZBLQVDB &YBNQMF 	C
 BOE 	D
 TFSWF UP TIPX UIBU UBSPLNB JT
OPU SFTUSJDUFE UP WFSCT XJUI JOUFOUJPOBM BHFOUT $BTF JT BTTJHOFE CZ UIF FNCFEEFE
WFSC TJODF UIF TVCKFDUT PG FNCFEEFE JOUSBOTJUJWF WFSCT BSF JO UIF OPNJOBUJWF BOE



























 NBEF UIF SPPG UIF QJMMBS CFHBO UP DPMMBQTF UIF SPPG











ۜय़BU HJSM۝T TUPNBDI CFHBO UP IVSU۝ <@OSS@>
"OPUIFS NFNCFS PG UIJT DMBTT JT UIF DPNQMFY WFSC MFQOJNB XJUI QIBTBM TFNBO
UJDT ۜTUPQ BCBOEPO۝ 	
 य़F WFSC DPOTJTUT PG UXP TUFNT UIF MFYJDBM TUFN MFQU
ۜUISPX۝ BOE UIF NBSLFS OJ _ J DPOUSJCVUJOH DPNQMFUJWF TFNBOUJDT य़JT WFSC JO
EJDBUFT UIF UFSNJOBM QPJOU PG BO FWFOU XIFUIFS BDUJWJUJFT PS TUBUFT 	BT JO 	B


XIFUIFS BDUVBM PS IBCJUVBM 	BT 	C
 TIPXT
 य़F FNCFEEFE PCKFDU USJHHFST PCKFDU

















ۜ* TUPQQFE UFBDIJOH UIFN۝
"TXJUI UBSPLNB BCPWF UIF TFNBOUJDT PG MFQOJNB EP OPU JNQMZ DPOTDJPVT EFDJTJPOT
BOE BDUJPOT BT CPUI TFOUFODFT JO 	
 TIPX (JWFO UIF FUZNPMPHJDBM SFMBUJPO UP UIF

















ۜय़FZ EJE OPU ੗U JOUP DBWFT BOE EFOT BOZ NPSF۝ <@OSS@>

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
 ࠬSFFBSHVNFOU DPOTUSVDUJPOT
$PNQMFNFOUUBLJOH WFSCT XJUI BTTJTUJWF PS QFSNJTTJWF TFNBOUJDT TVDI BT QIBɇNB
ۜIFMQ۝ QJɇNB ۜHJWF۝ 	 ۜBMMPX۝
 DJNNB ۜUFBDI۝ BOE TPɇNFɇNB ۜTIPX۝ GPMMPX B QBU
UFSO XIFSF UIF ( BSHVNFOU PG UIF NBUSJY DMBVTF IBT JEFOUJDBM SFGFSFODF UP UIF
TVCKFDU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF *O PUIFS XPSET UIF NBUSJY ( BSHVNFOU DPOUSPMT
UIF SFGFSFODF PG UIF FNCFEEFE 4 PS " BSHVNFOU य़F UFBDIFF BMMPXFF FUD BSF BS
HVNFOUT PG UIF NBUSJY DMBVTF IFODF UIF BHSFFNFOU JT OPU PQUJPOBM 'PS JOTUBODF
B GPSN MJLF TPɇNFUVċOB 	
 XPVME OPU CF BDDFQUBCMF JO 	C
 य़FTF WFSCT SFBMJ[F
UIFJS BSHVNFOUT BDDPSEJOH UP UIF EPVCMF PCKFDU GSBNF JF UIF OPNJOBM ( BSHV
NFOU USJHHFST PCKFDU BHSFFNFOU JO UIF WFSC BOE UIF FNCFEEFE DMBVTF IBT UIF SPMF
PG UIF 5 BSHVNFOU 	
































ۜ8IFO UIJT MBOHVBHF PG UIF :BLLIB QFPQMF XBT BMM UBLFO BXBZ CZ UIF
PUIFST XIFO UIFZ EJE OPU BMMPX UIFN UP TQFBL JU ۝۪ <@OSS@>
"MM WFSCT PG UIJT DMBTT DBO IBWF FJUIFS OPNJOBM PS JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT BT


















ۜ* XJMM UFBDI ZPV UP EBODF UIF ESVN EBODF۝

 $PNQMFNFOUBUJPO
 ࠬF JOUSBOTJUJWFMZ JOࣳFDUFE WFSC LBċNB كBHSFF HJWF JOل
य़F WFSC LBċNB ۜBHSFF CF XJMMJOH UP HJWF JO۝ 	MJU ۜGBMM۝
 BMXBZT TIPXT JOUSBOTJUJWF
QFSTPO JO੘FDUJPO SFHBSEMFTT PG UIF WBMFODZ PG UIF FNCFEEFE WFSC )FODF UIFSF JT
POMZ POF BHSFFNFOU TMPU BOE 	BU MFBTU
 UXP QPUFOUJBM DBOEJEBUFT UP USJHHFS BHSFF
NFOU XIFO USBOTJUJWF WFSCT BSF FNCFEEFE 'PS UIJT WFSC UIF DIPJDF PG UIF BHSFF
NFOU USJHHFSJOH BSHVNFOU JT EFUFSNJOFE CZ QSBHNBUJDT OPU CZ TZOUBY *U TIPXT
BHSFFNFOU XJUI XIBUFWFS BSHVNFOU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF JT NPSF TBMJFOU JO UIF
DVSSFOU TUSFUDI PG EJTDPVSTF 	
 य़JT JT BMTP UIF DBTF GPS UIF TVCKFDUDPNQMFNFOU
DPOTUSVDUJPO XJUI UIF NBUSJY WFSC MFċNB ۜCF BMSJHIU۝ 	DG g CFMPX
 8JUI DFS
UBJO FNCFEEFE WFSCT BHSFFNFOU XJUI " JT QSBHNBUJDBMMZ NPSF DPNNPO 	FH XJUI
DBNB ۜFBU۝
 XIJMF XJUI PUIFS WFSCT BHSFFNFOU XJUI 1 JT NPSF DPNNPO 	FH XJUI
DBNFɇNB ۜGFFE۝
 *OUFSFTUJOHMZ " BSHVNFOUT JO UIF FSHBUJWF DBTF BSF OPU BMMPXFE
XJUI UIJT DPNQMFNFOUUBLJOH WFSC JOEJDBUJOH UIBU UIF NBUSJY 4 BSHVNFOU DPOUSPMT
UIF FNCFEEFE BSHVNFOUT
य़JT QSBHNBUJDBMMZ DPOEJUJPOFE CFIBWJPVS TUBOET JO DPOUSBTU UP $IJOUBOH BOE
#FMIBSF XIFSF DFSUBJO DPNQMFNFOUUBLJOH WFSCT BSF SFTUSJDUFE UP 1 BSHVNFOUT


















ۜ"T JU 	UIF DPX











ۜ* XBT OPU XJMMJOH UP IFMQ IJN۝ 	"

 4VCKFDU DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT
5XP WFSCT OBNFMZ UBNB ۜCF UJNF UP۝ 	MJU ۜDPNF۝
 BOE MFċNB ۜCF BMSJHIU CF BD
DFQUFE۝ 	MJU ۜCFDPNF۝
 UBLF UIF XIPMF QSPQPTJUJPO BT UIFJS TPMF BSHVNFOU VTVBMMZ
TIPXJOH UIJSE QFSTPO TJOHVMBS QFSTPO NBSLJOH SFHBSEMFTT PG UIF SFGFSFOUJBM QSPQ
FSUJFT PG UIF FNCFEEFE BSHVNFOUT BT TIPXO JO 	
 य़JT UZQF PG DPNQMFNFOU
DPOTUSVDUJPO JT SFGFSSFE UP BT TVCKFDU DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPO


































ۜय़F -JOLIBT BSF OPU BMMPXFE UP FBU UIF )POHMJOHXB ੗TI۝
*U JT BMTP QPTTJCMF UIBU POF FNCFEEFE BSHVNFOU HFUT SBJTFE BOE USJHHFST BHSFFNFOU

















#PUI ۜ:PV TIPVME OPU TMFFQ BMPOF۝
8IFO USBOTJUJWF WFSCT BSF FNCFEEFE UIF DIPJDF PG XIJDI BSHVNFOU UP SBJTF JT
EFUFSNJOFE CZ QSBHNBUJDT JF CZ UIF RVFTUJPO XIJDI BSHVNFOU JT QSBHNBUJDBMMZ
NPSF TBMJFOU 	
 य़VT USBOTJUJWF FNCFEEFE DMBVTFT BSF QPUFOUJBMMZ BNCJHVPVT
XIFO UIFSF JT OP PWFSU " BSHVNFOU JO UIF FSHBUJWF 	TFF 	C

 4VDI BNCJHVJUJFT




















*OGPSNBUJPO TUSVDUVSF IBT OPU CFFO TUVEJFE JO EFQUI GPS :BLLIB ZFU *NQSFTTJPOJTUJDBMMZ BO BS
HVNFOU DBO CF SBJTFE FJUIFS XIFO UIF EJTDPVSTF JT BCPVU UIBU BSHVNFOU 	JF UPQJD
 CVU BMTP




ۜ*U JT OPU BMSJHIU UP CFBU NF۝ 	1
 03
ۜ* TIPVME OPU CFBU 	PUIFST
۝ 	"

य़F WFSC MFċNB EPFT OPU POMZ PDDVS XJUI JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT *U DBO CF
GPVOE GPMMPXJOH OPOFNCFEEFE TUSVDUVSFT TVDI BT DPOWFSCBM DMBVTFT 	B
 BOE JU
JT BMTP GPVOE XJUI OPNJOBM PCKFDUT 	C
 XIFSF JU CBTJDBMMZ KVTU IBT UIF NFBOJOH
ۜCF CFDPNF۝ MFċNB EPFT OPU POMZ FYQSFTT TPDJBM BDDFQUBCJMJUZ JU DBO BMTP FYQSFTT
QFSTPOBM B॒JUVEFT 	D
 य़F DMBVTF QSPWJEJOH UIF DPOUFYU GPS UIF FYQSFTTFE B॒J
UVEF JT NBSLFEXJUI B TFRVFOUJBM NBSLFS GPMMPXFE CZ UIF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF TP
UIBU UIF DMBVTF BDRVJSFT B DPODFTTJWF SFBEJOH य़F WFSC MFċNB JO UIF UIJSE QFSTPO
TJOHVMBS OPOQBTU JO੘FDUJPO 	MFċNFɇOB































ۜ*G ZPV DBOOPU CSJOH JU 	UIF TUPOF
 IPNF JU XJMM OFJUIFS CFMPOH UP VT









ۜ* BN ੗OF BMTPFWFO XJUIPVU 	FBUJOH
 NFBU۝
 ࠬF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO
 *OUSPEVDUJPO
:BLLIB IBT BO JO੗OJUJWBM DPOTUSVDUJPO UIBU FYQSFTTFT OFDFTTJUJFT FJUIFS XJUI B EF
POUJD PS XJUI B EZOBNJD SFBEJOH %FPOUJD NPEBMJUZ JT VOEFSTUPPE BT UIF FYQSFTTJPO
PG B NPSBM PCMJHBUJPO PG PO FWFOU BT BTTFTTFE CZ UIF TQFBLFS PS CZ TPNFPOF FMTF JG
POF SFQPSUT PO PUIFST۝ BTTFTTNFOUT PG B TJUVBUJPO 	GPMMPXJOH UIF EJTUJODUJPOT NBEF
FH JO /VZUT 	 ৑
 PS JO 7BO MJOEFO 	 ৑

 *O EZOBNJD SFBEJOHT UIF
FYQSFTTFE OFDFTTJUZ JT OPU HSPVOEFE JO UIF B॒JUVEFT PG UIF TQFBLFS CVU JO UIF FY

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
UFSOBM DJSDVNTUBODFT PG B TJUVBUJPO य़JT DPOTUSVDUJPO JT IFODFGPSUI SFGFSSFE UP BT
/FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO TJODF UIF EFPOUJDEZOBNJD EJTUJODUJPO EPFT OPU IBWF
TZOUBDUJD DPOTFRVFODFT
य़F DPOTUSVDUJPO JO NPTU DBTFT TJNQMZ DPOTJTUT PG BO JO੗OJUJWF UP XIJDI POF PG
UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT JT BEEFE 	FJUIFS IB PS OB TFF 	B

 "MUFSOBUJWFMZ UIF
JO੗OJUJWF DBO BMTP CF GPMMPXFE CZ B DPQVMBS BVYJMJBSZ य़JT JT GPVOE XIFO UIF BS
HVNFOU JT TJOHMFE PVU QSBHNBUJDBMMZ XIJDI JT UFOUBUJWFMZ BOBMZ[FE BT GPDVT IFSF
	C
 य़F BVYJMJBSZ JT PCMJHBUPSZ JO TDFOBSJPT XJUI ੗STU PS TFDPOE QFSTPO PCKFDUT
"MUIPVHI UIF PDDVSSFODF PG UIF BVYJMJBSZ JO UIJT DPOTUSVDUJPO JT DPOEJUJPOFE CZ
SFGFSFODF BOE QSBHNBUJDT JU FYIJCJUT BO JOUFSFTUJOH BMJHONFOU QB॒FSO UIBU JT DPO
EJUJPOFE CZ TZOUBDUJD SPMFT BOE SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT PG UIF BSHVNFOUT 	GPS EFUBJMT
DG CFMPX
 #PUI WFSCT DPOTUJUVUF B UJHIUMZLOJU VOJU JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVD













#PUI ۜ* IBWF UP HP۝
य़F GPMMPXJOH FYBNQMFT QSPWJEF BO PWFSWJFX PG UIF EJ੖FSFOU SFBEJOHT UIBU UIF
/FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO NBZ IBWF य़F EZOBNJD SFBEJOH JT FYFNQMJ੗FE JO 	

)FSF UIF DPOEJUJPOT GPS UIF OFDFTTJUZ PG UIF FWFOU MJF JO UIF DJSDVNTUBODFT PG UIF
TJUVBUJPO JO UIF GBDU UIBU QFPQMF BSF TUBSWJOH JO 	B
 BOE JO UIF GBDU UIBU UIF TUPOF
TIPVME OPU HFU XFU JO 	C
 	CPUI GSPN NZUIJDBM OBSSBUJWFT
 %FPOUJD FYBNQMFT BSF
TIPXO JO 	
 *U JT TUSBJHIUGPSXBSE UIBU CPUI V॒FSBODFT FYQSFTT UIF B॒JUVEF PG UIF
TQFBLFST 8IBU UIFTF FYBNQMFT BMTP TIPX JT UIBU UIF JO੗OJUJWFT JO UIJT DPOTUSVD
UJPO DBO CF JO੘FDUFE CZ UIF OPOTJOHVMBS NBSLFS DJ XIFO UIF PCKFDU IBT OPOTJO
HVMBS OVNCFS 	TFF 	
 BMTP NFOUJPOFE BCPWF
 *O UISFFBSHVNFOU DPOTUSVDUJPOT















ۜ*O DBTF JU SBJOT POF IBT UP UVSO UIF TUPOF BXBZ GSPN UIF SBJO۝
<@OSS@>
4FF $IBQUFS  GPS UIF GVODUJPOT BOE FUZNPMPHZ PG UIFTF OPNJOBMJ[FST

































ۜय़FZ 	UIF ZPVOH QFPQMF





ۜ*U IBT UP CF HJWFO UP UIF DIJDLFO۝ 	(

*U JT OPU VODPNNPO GPS DPOTUSVDUJPOT FYQSFTTJOH EFPOUJD NPEBMJUZ UP EFWFMPQ
GVSUIFS NFBOJOHT " EJSFDUJWF TQFFDI BDU JT TIPXO JO 	B
 य़F EJSFDUJWF JT TPNF
XIBU SFMBUFE UP UIF FYQSFTTJPO PG BO B॒JUVEF XJUI UIF EJ੖FSFODF MZJOH OPU JO UIF
TFNBOUJDT CVU JO UIF UZQF PG TQFFDI BDU 	BTTFSUJPO WT DPNNBOE
 "U MFBTU POF FY
BNQMF UBLFO GSPN B OBSSBUJWF BMTP QPJOUT UPXBSET BO FWJEFOUJBM VTBHF PG UIF /F
DFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO 	C
 य़F DPOUFYU PG UIJT V॒FSBODF JT UIBU B LJOH OBNFE
)FMJIBOH JT TBJE UP IBWF TFU PVU UP TFBSDI GPS UIF MPTU MBOHVBHF PG UIF :BLLIB QFP
QMF #FGPSF EPJOH TP IF FSFDUFE B NBSCMF TUFMF BU UIF GPPU PG .PVOU ,VNCIBLBSOB
JO PSEFS UP MFU IJT QFPQMF LOPX XIFUIFS IF XBT TUJMM BMJWF "T MPOH BT UIJT TUFMF
EPFT OPU UPQQMF PWFS UIF QFPQMF TIBMM LOPX UIBU IF JT TUJMM BMJWF TFBSDIJOH GPS
UIFJS MBOHVBHF य़JT FYBNQMF QSPWJEFT B CSJEHJOH DPOUFYU CFUXFFO EFPOUJD BOE
FQJTUFNJD NPEBMJUZ BT POF DBO SFBE JU JO UXP XBZT FJUIFS UIF QFPQMF JOGFS GSPN
UIF TUFMF TUBOEJOH VQSJHIU UIBU UIFJS LJOH JT TUJMM BMJWF 	FQJTUFNJD NPEBMJUZ
 PS UIF
QFPQMF LOPX UIBU UIFZ BSF FYQFDUFE UP UIJOL UIBU IF JT TUJMM BMJWF BT IF UPME UIFN

































 TUBOET VQSJHIU XIBU XF IBWF UP UIJOL FWFO OPX ۝۪
<@OSS@>
य़F OFHBUFE GPSNT PG UIJT DPOTUSVDUJPO NBSLFE CZ QSF੗Y NFO FYQSFTT UIF OF
DFTTJUZ GPS BO FWFOU OPU UP IBQQFO 	TFF 	B
 BOE 	C

 य़F EFPOUJD NFBOJOH IBT
TDPQF PWFS UIF OFHBUJPO OPU UIF PUIFS XBZ SPVOE /FHBUJOH UIF OFDFTTJUZ PG BO
FWFOU JT FYQSFTTFE CZ B DPOTUSVDUJPO JOWPMWJOH B /FQBMJ MPBO QBSOV 	ۜGBMMIBWF UP۝

BOE UIF MJHIU WFSC DPLNB ۜEP۝ 	D
 य़F OFHBUJPO PG UIF JO੗OJUJWF JT GPSNBMMZ EJG
GFSFOU GSPN UIF OFHBUJPO JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO BOE JEFOUJDBM UP UIF OFHBUJPO JO


































ۜ* EP OPU IBWF UP CVZ BOZUIJOH۝ <@DWT@>
 "MJHONFOU QBUUFSOT
"ॏFS UIF CBTJD NPSQIPMPHJDBM BOE TFNBOUJD QSPQFSUJFT IBWF CFFO JOUSPEVDFE MFU
VT OPX UVSO UP UIF BSHVNFOU SFBMJ[BUJPO JO UIJT DPOTUSVDUJPO * XJMM TIPX IPX UIF
OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT B॒BDIJOH UP UIF JO੗OJUJWF BSF BMJHOFE BOE IPX UIF DPQVMBS
BVYJMJBSZ JT BMJHOFE
5BCMF  TIPXT UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF UXP DPOTUSVDUJPOT PWFS QBSUJDJQBOU TDF
OBSJPT य़F EFGBVMU PQUJPO JO NZ :BLLIB DPSQVT JT UIF DPOTUSVDUJPO XJUIPVU UIF

 $PNQMFNFOUBUJPO
"1   
  */'$01 */'$01 PS
*/'
 */'$01  */'$01 PS
*/'
&3( */'$01 */'$01 */'
5BCMF  5XP PQUJPOT PG UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO
BVYJMJBSZ *O TDFOBSJPT XJUI UIJSE QFSTPO BDUJOH PO UIJSE JU JT UIF POMZ PQUJPO
*O TDFOBSJPT XJUI ੗STU PS TFDPOE QFSTPO PCKFDUT IPXFWFS POMZ UIF DPOTUSVDUJPO
XJUI UIF BVYJMJBSZ JT BDDFQUBCMF
5BCMF  TIPXT UIF TVQQMFUJWF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN PG UIF DPQVMB 	QSFTFOU
Bਖ਼SNBUJWF
य़F GPSNT SFTFNCMF UIF BHSFFNFOU TVਖ਼YFT JO UIF WFSCBM JO੘FDUJPO TP
UIBU * BTTVNF UIBU UIFSF XBT B QIPOPMPHJDBMMZ MJHIU TUFN JO B FBSMJFS TUBHF UIBU HPU
MPTU PWFS UJNF *O UIF QBTU QBSBEJHNT UIFSF JT B TUFN TB BOE UIF QFSTPO JO੘FDUJPO
JT SFHVMBS 	TFF $IBQUFS 
 CVU JO UIF QSFTFOU GPSNT UIF TUFN JT [FSP य़JT DPQVMB
EPFT OPU IBWF JO੗OJUJWBM GPSNT "O FRVBUJPOBM DPQVMB BT TVDI EPFT OPU CFMPOH UP
UIF HFOFSBM NPSQIPMPHJDBM QSP੗MF PG ,JSBOUJ MBOHVBHFT 	#JDLFM D 
 8IBU




४ॻ ODJċBO ODJO ODJHBO
ॶॲ TJċBO TJO TJHBO
5BCMF  *O੘FDUJPO PG UIF DPQVMBS BVYJMJBSZ 	QSFTFOU JOEJDBUJWF Bਖ਼SNBUJWF

"T GPS UIF BHSFFNFOU PG UIF BVYJMJBSZ XJUI JOUSBOTJUJWF WFSCT JU TJNQMZ BHSFFT
XJUI UIF FNCFEEFE 4 BSHVNFOU BT TIPXO JO 	B
 CFMPX *G USBOTJUJWF WFSCT BSF
"T GPS UIF BVYJMJBSZ FMJDJUFE QBSBEJHNT GSPN EJ੖FSFOU TQFBLFST PO WBSJPVT PDDBTJPOT BOE QMFOUZ
FYBNQMFT GSPN VOSFDPSEFE TQPOUBOFPVT EJTDPVSTF FYJTU UP JMMVTUSBUF JUT BMJHONFOU
3FMBUFE QFSTPO TVਖ਼YFT JO :BLLIB BSF ċ	B
 GPS ੗STU QFSTPO 	FYDMVTJWF
 LB _ HB GPS TFDPOE
QFSTPO BOE DJ GPS UIF EVBM य़F JOJUJBM T PG UIF QMVSBM GPSNT BOE UIF EVBM GPSNT TUBSUJOH JO ODJ
DBOOPU CF SFMBUFE UP UIF BHSFFNFOU NPSQIPMPHZ PG :BLLIB CVU -JNCV UIF FBTUFSO OFJHICPVS
PG :BLLIB IBT B OTH PCKFDU BHSFFNFOU NBSLFS TJ 	WBO %SJFN  


 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
FNCFEEFE UIF BHSFFNFOU FYIJCJUT BO JOUSJDBUF DPNCJOBUJPO PG IJFSBSDIJDBM BOE
FSHBUJWF BMJHONFOU BT TIPXO TDIFNBUJDBMMZ CFMPX 4JODF UIFSF BSF OP GPSNT GPS
UIF UIJSE QFSTPO OPOMPDBM TDFOBSJPT 	
 BSF BMXBZTNBSLFE KVTU CZ UIF JO੗OJUJWF





*O NJYFE TDFOBSJPT 	FJUIFS 4"1 PS 4"1
 UIF TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU SVMFT PVU









































ۜ)F IBT UP XBUDI NF۝ 	4"1 1

*O MPDBM TDFOBSJPT 	4"14"1
 UIF DPQVMB BMXBZT BHSFFT XJUI UIF 1 BSHVNFOU BT
JMMVTUSBUFE CZ 	
 य़JT JT B SJHJE TZOUBDUJD DPOTUSBJOU UIF BHSFFNFOU JT OPU NB
OJQVMBCMF CZ DIBOHFT JO UIF JOGPSNBUJPO TUSVDUVSF य़FSF JT OP DPOUFYU JO XIJDI
B DMBVTF MJLF 	B
 DPVME NFBO ۜZPV IBWF UP XBUDI NF۝ $PNQBSJOH MPDBM TDFOBS
JPT UP JOUSBOTJUJWF WFSCT XF DBO TFF UIBU 4 BOE 1 BSF USFBUFE BMJLF BOE EJ੖FS
FOUMZ GSPN " BSHVNFOUT IFODF UIJT JT B DBTF PG FSHBUJWF BMJHONFOU &SHBUJWJUZ JO
DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT XBT BMTP GPVOE JO UIF OFJHICPVSJOH MBOHVBHFT #FMIBSF
	#JDLFM B #JDLFM  /JDIPMT 
 BOE $IJOUBOH 	#JDLFM FU BM 
 4UJMM JU JT
DSPTTMJOHVJTUJDBMMZ QSF॒Z RVJSLZ JO DPNQMFNFOU DPOTUSVDUJPOT PS BU MFBTU JU JT OPU
)JFSBSDIJDBM BMJHONFOU JT UIF ۜNPSQIPMPHJDBM BOE TZOUBDUJD USFBUNFOU PG BSHVNFOUT BDDPSEJOH UP
UIFJS SFMBUJWF SBOLJOH PO UIF SFGFSFOUJBM 	۪
 IJFSBSDIJFT۝ 	4JFXJFSTLB  
 8JUI SFGFSFODF
UP BHSFFNFOU UIJT NFBOT UIBU ۜBDDFTT UP JO੘FDUJPOBM TMPUT GPS TVCKFDU BOEPS PCKFDU JT CBTFE PO
QFSTPO OVNCFS BOEPS BOJNBDZ SBUIFS UIBO 	PS OP MFTT UIBO
 PO TZOUBDUJD SFMBUJPOT۝ 	/JDIPMT
 





EPDVNFOUFE XFMM FOPVHI XIJDI IBT FWFO MFE %JYPO 	 
 UP UIF DPODMVTJPO




















ۜ:PV IBWF UP XBUDI NF۝ 	4"14"1 1

5BCMF  TVNNBSJ[FT UIF DPQVMB GPSNT JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO *U
TIPXT UIF IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU BDDPSEJOH UP BO 4"1 IJFSBSDIZ BOE JO MP
DBM 	4"14"1
 TDFOBSJPT JU TIPXT UIF FSHBUJWF BMJHONFOU 4PNF BMUFSOBUJPOT CF
UXFFO TQFBLFST TIPVME CF NFOUJPOFE 'PS POF TQFBLFS 	PVU PG GPVS
 OPU UIF XIPMF
QBSBEJHN XBT QPTTJCMF य़F CSBDLFUT JOEJDBUF UIPTF GPSNT UIBU XFSF SFKFDUFE BOE
SFQMBDFE CZ UIF DPOTUSVDUJPO XJUIPVU UIF DPQVMB " QPTTJCMF FYQMBOBUJPO GPS UIF
SFKFDUJPO PG UIFTF GPSNT DPVME CF B 'BDFQSFTFSWJOH TUSBUFHZ &YQMJDJU SFGFSFODF UP
B TFDPOE QFSTPO BHFOU PS B ੗STU QFSTPO QBUJFOU JT BWPJEFE JO OFDFTTJUBUJWF DPO
UFYUT 4DFOBSJPT XJUI B TFDPOE QFSTPO " BOE XJUI B ੗STU QFSTPO 1 BSF TPDJBMMZ
TFOTJUJWF 	FH ۜ:PV IBWF UP <HJWFTFSWFIFMQ> VT۝
 BOE UIFSFGPSF TQFBLFST QSFGFS
UP MFBWF SFGFSFODF UP BOZ QBSUJDJQBOU VOFYQSFTTFE "O FYDFQUJPO UP UIJT TUSBUFHZ
BSF UIPTF TDFOBSJPT XIFSF CPUI BDUBOUT IBWF TJOHVMBS OVNCFS BOE UIVT BSF DMFBSMZ
JEFOUJ੗BCMF BOZXBZ य़F BWPJEBODF PG FYQMJDJU SFGFSFODF UP ੗STU QFSTPO OPOTJO
HVMBS QBUJFOUT BT B 'BDFQSFTFSWJOH TUSBUFHZ JT OPU TVSQSJTJOH BU BMM JO MJHIU PG UIF
WFSCBM JO੘FDUJPOBM QBSBEJHNT PG :BLLIB 	DG $IBQUFS  GPS EFUBJMT BOE B QPT
TJCMF IJTUPSJDBM TDFOBSJP
 "WPJEJOH SFGFSFODF UP B TFDPOE QFSTPO BHFOU IPXFWFS
JT JOOPWBUJWF BOE MJNJUFE UP UIJT DPOTUSVDUJPO
य़F GPMMPXJOH FYBNQMFT JMMVTUSBUF UIF BMJHONFOU JO WFSCT PG UIF EPVCMF PCKFDU
DMBTT CZ NFBOT PG QJɇNB ۜHJWF۝ XIJDI JT VTVBMMZ BMJHOFE XJUI UIF QSJNBSZ PCKFDU
	USFBUJOH ( JEFOUJDBMMZ UP UIF 1 PG NPOPUSBOTJUJWF WFSCT
 य़JT JT BMTP SF੘FDUFE
JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO *O NJYFE TDFOBSJPT JU JT BMXBZT UIF TQFFDI
BDU QBSUJDJQBOU UIBU USJHHFST BHSFFNFOU JO UIF BVYJMJBSZ BDDPSEJOH UP B SFGFSFOUJBM
IJFSBSDIZ <4"1> BT FYBNQMFT 	B
 BOE 	C
 TIPX *O MPDBM TDFOBSJPT JU JT UIF
( BSHVNFOU UIBU USJHHFST UIF BHSFFNFOU BT FYBNQMFT 	D
 BOE 	E
 JMMVTUSBUF












ۜ)F IBT UP HJWF NF CFFS۝ 	4"1 (


 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
"1( ॹ७ ४ॻ ॶॲ ॹ७ ४ॻ ॶॲ 
ॹ७ ċBO






















































ۜ:PV IBWF UP HJWF NF CFFS۝ 	4"14"1 (

*G UIF SFBTPOJOH CFIJOE IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU TZTUFNT JT USBOTGFSSFE UP UIF PC




 POF TIPVME BMTP ੗OE IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU PG QFS
TPO NBSLJOH XJUI SFTQFDU UP UIF 5 BOE UIF ( PG UISFFBSHVNFOU WFSCT य़F FY
QFDUFE UZQJDBM EJUSBOTJUJWF TDFOBSJP DPOUBJOT B SFGFSFOUJBMMZ IJHI ( BSHVNFOU BOE
B SFGFSFOUJBMMZ MPX 5 BSHVNFOU य़F JOUFSFTUJOH RVFTUJPO JT XIBU IBQQFOT XIFO
UIJT SFMBUJPO JT SFWFSTFE JF XIFO UIF 5 BSHVNFOU JT IJHIFS PO B SFGFSFOUJBM IJFS
BSDIZ UIBO UIF ( BSHVNFOU य़JT JT JMMVTUSBUFE CZ UIF WFSC TPɇNFɇNB ۜTIPX۝ 	TFF
	

 *G 5 JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU BOE ( JT B UIJSE QFSTPO UIF BVYJMJBSZ JOEFYFT
5 JOTUFBE PG ( BOE ( TIPXT B TUSPOH UFOEFODZ UP SFDFJWF MPDBUJWF DBTF NBSL
JOH य़F MPDBUJWF DBTF NBSLJOH JT FYQFDUBCMF BT ۠UIF DPOTUSVDUJPO XIJDI JT NPSF
NBSLFE JO UFSNT PG UIF EJSFDUJPO PG JOGPSNBUJPO ੘PX TIPVME BMTP CF NPSF NBSLFE















ۜ* IBWF UP TIPX ZPV UP NZ QBSFOUT۝ 	5<4"1>މ(<>

य़F JO੗OJUJWBM GPSN PG UIF MFYJDBM WFSC JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO VTVBMMZ
IPTUT POF PG UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT य़FJS GVODUJPO JT CFTU EFTDSJCFE BT GPDVT PS
MFOEJOH BVUIPSJUZ UP UIF BTTFSUJPO 	DG $IBQUFS 
 -FU VT OPX UVSO UP UIFJS
BMJHONFOU
य़FSF BSF UXP EJ੖FSFOU BMJHONFOU QB॒FSOT EFQFOEJOH PO XIFUIFS XF BSF EFBM
JOH XJUI UIF DPOTUSVDUJPO XJUI PS XJUIPVU UIF BVYJMJBSZ य़F DPOTUSVDUJPO XJUI
PVU UIF BVYJMJBSZ JT GPVOE POMZ XIFO UIF 1 BSHVNFOU IBT UIJSE QFSTPO SFGFSFODF
CFDBVTF UIF BVYJMJBSZ JT PCMJHBUPSZ JO TDFOBSJPT XJUI ੗STU PS TFDPOE QFSTPO 1 BS
HVNFOUT य़F BMJHONFOU IFSF JT DMFBSMZ FSHBUJWF BT TIPXO JO 5BCMF  BOE JO
FYBNQMF 	
 य़F DIPJDF PG OB WT IB JT DPOEJUJPOFE CZ UIF OVNCFS PG UIF 4
BSHVNFOU JO JOUSBOTJUJWF FOWJSPONFOUT 	GPS BMM QFSTPOT
 BOE CZ UIF OVNCFS PG UIF
	UIJSE QFSTPO


































ۜ#VU XF IBWF UP GSZ 	CSFBE








5BCMF  "MJHONFOU PG UIF OPNJOBMJ[FST DPOTUSVDUJPO XJUIPVU BVYJMJBSZ

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
य़F QJDUVSF JT TMJHIUMZ NPSF DPNQMFY JO UIF DPOTUSVDUJPO XJUI UIF BVYJMJBSZ *U JT
TVNNBSJ[FE JO 5BCMF  8IFO UIF MFYJDBM WFSC JT JOUSBOTJUJWF ੗STU BOE TFDPOE
QFSTPO TVCKFDUT BMXBZT USJHHFS IB 	TFF BMTP 	

 *O USBOTJUJWF WFSCT ੗STU BOE
TFDPOE QFSTPO 1 BSHVNFOUT BMTP USJHHFS IB SFTVMUJOH BHBJO JO FSHBUJWF BMJHO
NFOU TJODF TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU 4 BOE 1 BSHVNFOUT BSF USFBUFE JEFOUJDBMMZ CVU










ۜ* IBWF UP HP UP )POH ,POH۝





ॴॹ७ IB IB IB
ॹ७ IB IB OB OB
ॴॹ७ IB IB
5BCMF  "MJHONFOU PG UIF OPNJOBMJ[FST DPOTUSVDUJPO XJUI BVYJMJBSZ
य़F TJOHVMBS DMJUJD OB JT POMZ GPVOE XIFO B TJOHVMBS " BDUT PO B UIJSE QFS
TPO TJOHVMBS 1 BSHVNFOU "T TPPO BT POF QBSUJDJQBOU OP NB॒FS XIJDI POF IBT
OPOTJOHVMBS SFGFSFODF IB B॒BDIFT UP UIF JO੗OJUJWF JMMVTUSBUFE IFSF XJUI ॹ७"
BDUJOH PO ॹ७ॴॹ७1 JO 	
 BOE XJUI ॶॲ" BDUJOH PO ॹ७ॴॹ७1 JO 	
 य़JT JT B


















































ۜ8F IBWF UP FBU UIFTF QPUBUPFT۝
 $PNQBSBUJWF OPUFT BOE EJTDVTTJPO
य़F BMJHONFOU JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO JT DFOUFSFE BSPVOE UXP GBDUPST
QFSTPO 	4"1
 BOE TZOUBDUJD SPMF 	1
 BOE UIF RVFTUJPO XIJDI TFMFDUJPO QSJODJQMF BQ
QMJFT JT DPOEJUJPOFE CZ EJ੖FSFOU TDFOBSJPT TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU SFGFSFODF JT UIF
SFMFWBOU GBDUPS JO NJYFE TDFOBSJPT BOE 1 JT UIF SFMFWBOU GBDUPS JO MPDBM TDFOBSJPT
य़F QFSTPONBSLJOH JO SFHVMBS WFSCT TVQQPSUT UIJT SFBTPOJOH BT UIF BMJHONFOU JT
NPSF DPOTJTUFOU BDSPTT UIF DPMVNOT 	SFQSFTFOUJOH 1
 UIBO BDSPTT UIF SPXT 	SFQSF
TFOUJOH "
 JO UIF QBSBEJHN 	DG 4DIBDLPX 	B

 4QFFDIBDU QBSUJDJQBOU NBSLFST
BSF BMJHOFE EJ੖FSFOUMZ GSPN UIJSE QFSTPO NBSLFST 4"1 NBSLFST TIPX FSHBUJWF PS
IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU XIJMF UIF UIJSE QFSTPO JT MBSHFMZ BDDVTBUJWFMZ BMJHOFE "T
* IBWF TIPXO BCPWF UIF BMJHONFOU PG UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB JT TFO
TJUJWF UP QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT य़F EJTUSJCVUJPO PG UFOTFNBSLJOH BMMPNPSQIT JT
TDFOBSJPCBTFE UPP 	DG $IBQUFS 
 य़F EJTUJODUJPO CFUXFFO TQFFDIBDU QBSUJD
JQBOUT BOE UIJSE QFSTPOT ੗HVSFT BT B GBDUPS JO PUIFS DPOTUSVDUJPOT UIF FSHBUJWF
DBTF JT OPU PWFSUMZ NBSLFE PO ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT BOE UIF WFSCBM
JO੘FDUJPO IBT QFSTPONBSLFST UIBU IBWF VOEFSTQFDJ੗FE TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU SFG
FSFODF FH N 	GPS ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM " BSHVNFOUT
 J 	GPS ੗STU BOE
TFDPOE QFSTPO QMVSBM 4 BOE 1 BSHVNFOUT
 )FODF BMUIPVHI UIF BMJHONFOU PG UIF
/FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO JT VOJRVF UIF TFMFDUJPO QSJODJQMFT MFBEJOH UP UIJT QBU
UFSO BSF GPVOE BMTP JO PUIFS EPNBJOT PG UIF HSBNNBS PG :BLLIB "MJHONFOU TQMJUT
TFSWF BT TDFOBSJP DMBTTJ੗FST JO :BLLIB 	DG BMTP #JDLFM  PO #FMIBSF
 य़F QFS
TPO NBSLJOH JO SFHVMBS WFSCT TVQQPSUT UIJT SFBTPOJOH BT UIF BMJHONFOU JT NPSF
DPOTJTUFOU BDSPTT UIF DPMVNOT 	SFQSFTFOUJOH 1
 UIBO BDSPTT UIF SPXT 	SFQSFTFOU
JOH "
 JO UIF QBSBEJHN 	DG 4DIBDLPX 	B

 4QFFDIBDU QBSUJDJQBOU NBSLFST
*O TFBSDI GPS B :BLLIBJOUFSOBM FYQMBOBUJPO PG UIF QB॒FSO BU IBOE JU JT UFNQUJOH UP B॒SJCVUF
UIF IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU UP UIF EFGFDUJWF QBSBEJHN PG UIF DPQVMB UIF BCTFODF PG UIJSE QFSTPO
GPSNT QSPWJEFT BO FNQUZ TMPU UIBU JT ੗MMFE CZ UIFNBUFSJBM NBSLJOH B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUय़F
BCTFODF PG UIJSE QFSTPO GPSNT DBO IPXFWFS OPU FYQMBJO UIF FOUJSF QJDUVSF 'JSTUMZ JU EPFT OPU
BDDPVOU GPS UIF GBDU UIBU UIF DPQVMB JT PCMJHBUPSZ XIFO UIF PCKFDU JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU
CVU OPU XIFO UIF TVCKFDU JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU 4FDPOEMZ UIFSF BSF USBDFT PG IJFSBSDIJDBM
BMJHONFOU BMTP JO UIF WFSCBM QBSBEJHN BMUIPVHI UIFSF BSF NBSLFST GPS UIF UIJSE QFSTPO BWBJM
BCMF 4DFOBSJPT PG B "1 UZQF GPS JOTUBODF MBSHFMZ OFHMFDU SFGFSFODF UP UIF UIJSE QFSTPO
" BSHVNFOU 	DG $IBQUFS 
 'VSUIFSNPSF UIF EFGFDUJWF QBSBEJHN PG UIF DPQVMB DBO BMTP OPU
FYQMBJO UIF FSHBUJWF BMJHONFOU JO MPDBM TDFOBSJPT JF XIZ JU JT BMXBZT UIF PCKFDU UIBU JT JOEFYFE
PO UIF WFSC JO UIFTF TDFOBSJPT

 *OटOJUJWBM DPNQMFNFOU DMBVTFT
BSF BMJHOFE EJ੖FSFOUMZ GSPN UIJSE QFSTPO NBSLFST 4"1 NBSLFST TIPX FSHBUJWF
PS IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU XIJMF UIF UIJSE QFSTPO JT MBSHFMZ BDDVTBUJWFMZ BMJHOFE
"T * IBWF TIPXO BCPWF UIF BMJHONFOU PG UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB JT
TFOTJUJWF UP QBSUJDJQBOU TDFOBSJPT य़F EJTUSJCVUJPO PG UFOTFNBSLJOH BMMPNPSQIT
JT TDFOBSJPCBTFE UPP 	DG $IBQUFS 
 य़F EJTUJODUJPO CFUXFFO TQFFDIBDU QBS
UJDJQBOUT BOE UIJSE QFSTPOT ੗HVSFT BT B GBDUPS JO PUIFS DPOTUSVDUJPOT UIF FSHBUJWF
DBTF JT OPU PWFSUMZ NBSLFE PO ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT BOE UIF WFSCBM
JO੘FDUJPO IBT QFSTPONBSLFST UIBU IBWF VOEFSTQFDJ੗FE TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU SFG
FSFODF FH N 	GPS ੗STU BOE TFDPOE QFSTPO QMVSBM " BSHVNFOUT
 J 	GPS ੗STU BOE
TFDPOE QFSTPO QMVSBM 4 BOE 1 BSHVNFOUT
 )FODF BMUIPVHI UIF BMJHONFOU PG UIF
/FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO JT VOJRVF UIF TFMFDUJPO QSJODJQMFT MFBEJOH UP UIJT QBU
UFSO BSF GPVOE BMTP JO PUIFS EPNBJOT PG UIF HSBNNBS PG :BLLIB "MJHONFOU TQMJUT
TFSWF BT TDFOBSJP DMBTTJ੗FST JO :BLLIB 	DG BMTP #JDLFM  PO #FMIBSF

)JFSBSDIJDBM QB॒FSOT BSF B SFDVSSFOU GFBUVSF BMTP JO PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBO
HVBHFT UIBU TIPX QFSTPO NBSLJOH FH JO 3BXBOH ,IBN BOE JO NBOZ PG UIF ,J
SBOUJ MBOHVBHFT 	DG %F-BODFZ C  -B1PMMB   -B1PMMB  ੖
-B1PMMB  &CFSU   %F-BODFZ C  8B॒FST  
 य़F QBSUJD
VMBS QB॒FSO UIBU XBT GPVOE JO :BLLIB IBT CFFO B॒FTUFE XJUI WBSZJOH EFHSFFT
PG USBOTQBSFODZ JO 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT PG WBSJPVT HFPHSBQIJD PSJHJOT BOE
TVCCSBODIFT EBUJOH CBDL UP 5BOHVU TPVSDFT BT FBSMZ BT GSPN UIF UI DFOUVSZ
	,FQQJOH  
 8B॒FST 	
 DPNQBSJOH UIF QFSTPO NBSLJOH TZTUFN PG
UIF ,IBN EJBMFDUT XJUI QFSTPO NBSLJOH JO PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT ੗OET
IJFSBSDIJDBM QB॒FSOT JO NBOZ (ZBSPOH /PDUF BOE 8FTUFSO ,JSBOUJ MBOHVBHFT
XJUI 4"1 PVUSBOLJOH UIJSE QFSTPO BOE DSVDJBMMZ XJUI B QSFGFSFODF GPS UIF PC
KFDU JO DPO੘JDUJOH TDFOBSJPT 	/BHBOP 	
 DJUFE JO 8B॒FST 	 ৑

 य़F
BMJHONFOU JO UIF :BLLIB /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO BMTP SFTFNCMFT 1SPUP5JCFUP
#VSNBO BHSFFNFOU BT SFDPOTUSVDUFE JO %F-BODFZ 	C
 XIP DIBSBDUFSJ[FT UIF
TZTUFN BT ۜB TQMJU FSHBUJWF BHSFFNFOU QB॒FSO JO XIJDI BHSFFNFOU JT BMXBZT XJUI
*O TFBSDI GPS B :BLLIBJOUFSOBM FYQMBOBUJPO PG UIF QB॒FSO BU IBOE JU JT UFNQUJOH UP B॒SJCVUF
UIF IJFSBSDIJDBM BMJHONFOU UP UIF EFGFDUJWF QBSBEJHN PG UIF DPQVMB UIF BCTFODF PG UIJSE QFSTPO
GPSNT QSPWJEFT BO FNQUZ TMPU UIBU JT ੗MMFE CZ UIFNBUFSJBM NBSLJOH B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOUय़F
BCTFODF PG UIJSE QFSTPO GPSNT DBO IPXFWFS OPU FYQMBJO UIF FOUJSF QJDUVSF 'JSTUMZ JU EPFT OPU
BDDPVOU GPS UIF GBDU UIBU UIF DPQVMB JT PCMJHBUPSZ XIFO UIF PCKFDU JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU
CVU OPU XIFO UIF TVCKFDU JT B TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU 4FDPOEMZ UIFSF BSF USBDFT PG IJFSBSDIJDBM
BMJHONFOU BMTP JO UIF WFSCBM QBSBEJHN BMUIPVHI UIFSF BSF NBSLFST GPS UIF UIJSE QFSTPO BWBJM
BCMF 4DFOBSJPT PG B "1 UZQF GPS JOTUBODF MBSHFMZ OFHMFDU SFGFSFODF UP UIF UIJSE QFSTPO
" BSHVNFOU 	DG $IBQUFS 
 'VSUIFSNPSF UIF EFGFDUJWF QBSBEJHN PG UIF DPQVMB DBO BMTP OPU
FYQMBJO UIF FSHBUJWF BMJHONFOU JO MPDBM TDFOBSJPT JF XIZ JU JT BMXBZT UIF PCKFDU UIBU JT JOEFYFE
PO UIF WFSC JO UIFTF TDFOBSJPT

 $PNQMFNFOUBUJPO
B TU PS OE QFSTPO BSHVNFOU JO QSFGFSFODF UP SE QFSTPO SFHBSEMFTT PG XIJDI JT
TVCKFDU PS PCKFDU۝ 	%F-BODFZ C 

" QPUFOUJBMMZ JOUFSFTUJOH TJEF OPUF JO UIJT SFTQFDU JT UIBU UIF TBNF BMJHONFOU TQMJU
	FSHBUJWF BOE IJFSBSDIJDBM DPOEJUJPOFE CZ B EJTUJODUJPO PG TQFFDIBDU QBSUJDJQBOU
WT UIJSE QFSTPO
 JT BMTP GPVOE JO UIF WFSCBM BHSFFNFOU PG UIF $BVDBTJBO 	/BLI
%BHIFTUBOJBO
 MBOHVBHF %BSHXB 	;º±JHB  
 य़F QB॒FSO JT OFJUIFS B POF
P੖ DBTF OPS JT JU SFTUSJDUFE UP 5JCFUP#VSNBO 0G DPVSTF NPSF DSPTTMJOHVJTUJD EBUB
XPVME CF OFFEFE UP CF BCMF UP DPSSPCPSBUF BOZ GVODUJPOBMUZQPMPHJDBM FYQMBOBUJPO
GPS UIJT BMJHONFOU TQMJU *OEFFE JU XPVME CF FYDJUJOH UP EJTDPWFS UIBU UIJT QB॒FSO
JT NPSF XJEFTQSFBE UIBO DVSSFOUMZ BTTVNFE "DDPSEJOH UP 4FSEPCPMTLBZB 	

SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT BMTP QMBZ B SPMF JO SBJTJOH DPOTUSVDUJPOT JO TPNF 6SBMJD 5VS
LJD BOE .POHPMJD MBOHVBHFT MBOHVBHFT BOE TIF UFOUBUJWFMZ TVHHFTUT UIJT UP CF BO
BSFBM GFBUVSF .PSF EBUB PO PUIFS MBOHVBHFT DPVME IFMQ UP BOTXFS UIF RVFTUJPO JG
UIJT GFBUVSF SFBMMZ IBT BO BSFBM EJTUSJCVUJPO
0O B ੗OBM OPUF UIF BVYJMJBSZ JO UIF /FDFTTJUBUJWF $POTUSVDUJPO JT PॏFO SFQMBDFE
CZ UIF UIJSE QFSTPO GPSN PG UIF /FQBMJ BVYJMJBSZ QȿSOV ۜGBMMIBWF UP۝ BT TIPXO JO
	











ۜ4PNFUJNFT UIF HJSM IBT UP CSJOH UIFN 	GVSUIFS XJWFT
 UPP۝ <@DWT@>
 *OࣳFDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
*O੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF GPVOE XJUI QSFEJDBUFT PG DPHOJUJPO MJLF OJNB
ۜTFF HFU UP LOPX۝ LIFNNB ۜIFBS۝ NJɇNB ۜUIJOL IPQF DPOTJEFS MJLF۝ 	TFF g

BOE V॒FSBODF QSFEJDBUFT TVDI BT MVɇNB ۜUFMM TBZ۝ ZPLNFQNB ۜUFMM 	BCPVU
۝ DIJNNB
ۜBTL۝ 	TFF g
 5BCMF  PO QBHF  QSPWJEFT UIF MJTU PG BMM DPNQMFNFOU
UBLJOH QSFEJDBUFT UIBU FNCFE DMBVTFT XJUI JO੘FDUFE WFSCT
$PNQMFNFOU DMBVTFT JO :BLLIB EJTUJOHVJTI RVPUFE 	EJSFDU
 TQFFDI BOE JOEJSFDU
TQFFDI *O DBTF PG JOEJSFDU TQFFDI UIF DMBVTFT DPOUBJO OPNJOBMJ[FE JO੘FDUFE WFSCT
*O DBTF PG RVPUFE TQFFDI UIF WFSCT BSF BCMF UP FYQSFTT UIF GVMM SBOHF PG WFSCBM
"T OPUFE FBSMJFS 5JCFUP#VSNBO SFDPOTUSVDUJPO BOE TVCHSPVQJOH BSF GBS GSPN CFJOH TF॒MFE
TFF FH य़VSHPPE 	
 %F-BODFZ 	C  C
 -B1PMMB 	 
 +BDRVFT 	

6OEFS UIF BTTVNQUJPO UIBU B TVCCSBODI 3VOH FYJTUT 	TFF UIF SFGFSFODFT GSPN य़VSHPPE BOE
-B1PMMB
 UIPTF 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT TIPXJOH BHSFFNFOU XPVME CF SFMBUFE PO B MPXFS
MFWFM UIBO 1SPUP5JCFUP#VSNBO

 *OठFDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
DBUFHPSJFT GPVOE JO JOEFQFOEFOU DMBVTFT 4PNF UZQFT PG DPNQMFNFOU DMBVTFT BSF
NBSLFE CZ UIF DPOKVODUJPO CIPċ UIBU BMTP GVODUJPOT BT B NBSLFS PG DPOEJUJPOBM
DMBVTFT RVPUFE TQFFDI BOE QVSQPTF DMBVTFT य़F MB॒FS TFFN UP IBWF EFWFMPQFE
PVU PG DMBVTFT DPOUBJOJOH RVPUFE TQFFDI 	TFF $IBQUFS 
 4PNF DPNQMFNFOU
UBLJOH WFSCT BSF QPMZTFNPVT UIFJS TFNBOUJDT EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIFZ PDDVS
XJUI BO JO੗OJUJWBM PS XJUI BO JO੘FDUFE DPNQMFNFOU 'PS JOTUBODF NJɇNB NFBOT
ۜMJLF 	EPJOH
۝ XJUI JO੗OJUJWBM DPNQMFNFOUT CVU ۜUIJOL IPQF DPOTJEFS۝ XJUI JO
੘FDUFE DPNQMFNFOUT य़F WFSC OJNB NFBOT ۜLOPX 	IPX UP EP
۝ XJUI JO੗OJUJWBM
DPNQMFNFOUT CVU ۜTFF HFU UP LOPX۝ XJUI JO੘FDUFE DPNQMFNFOUT
4PNF OPVOT NBZ FNCFE QSPQPTJUJPOT BT XFMM CZ NFBOT PG UIF DPNQMFNFOUJ[FS
CBċOBCBċIB 	DG g

 1SFEJDBUFT PG DPHOJUJPO BOE FYQFSJFODF
य़FDPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUFT PG DPHOJUJPO DBO CF GVSUIFS DMBTTJ੗FE JOUP QSFE
JDBUFT PG LOPXMFEHF QFSDFQUJPO FYQFSJFODF BOE QSPQPTJUJPOBM B॒JUVEF य़F NPTU
DPNNPO QSFEJDBUF FNCFEEJOH JO੘FDUFE DPNQMFNFOUT JT OJNB ۜUP TFF PS HFU UP
LOPX TPNFUIJOH۝ FYFNQMJ੗FE JO 	
 य़F FNCFEEFE WFSC JT NPTUMZ JO POF PG UIF
JOEJDBUJWF QBTU UFOTFT BOE IBT UP DBSSZ POF PG UIF OPNJOBMJ[FST OB PS IB 	DG
$IBQUFS 
 य़F FNCFEEFE TVCKFDU PCMJHBUPSJMZ USJHHFST BHSFFNFOU CPUI PO UIF
FNCFEEFE WFSC BOE PO UIF NBJO WFSC 0O UIF NBJO WFSC JU USJHHFST PCKFDU NBSL
JOH 	TFF 	C

 य़JT DBO CF FYQMBJOFE GSPN B TFNBOUJD QFSTQFDUJWF QFSDFJWJOH UIBU
B QFSTPO JT EPJOH TPNFUIJOH JNQMJFT QFSDFJWJOH UIBU QFSTPO य़F BSHVNFOU SFBM
J[BUJPO JO UIF DPNQMFNFOU DMBVTF JT JEFOUJDBM UP UIBU PG JOEFQFOEFOU DMBVTFT य़F
TVCKFDU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF SFDFJWFT FSHBUJWF DBTF NBSLJOH XIFO UIF FNCFE
EFE WFSC JT USBOTJUJWF BMUIPVHI UIF " BSHVNFOU TJNVMUBOFPVTMZ USJHHFST PCKFDU
BHSFFNFOU PO UIF NBUSJY WFSC
य़F QFSTQFDUJWF JO UIF DPNQMFNFOU DMBVTFT JT UIBU PG UIF TQFBLFS BOE UIF [FSP































ۜ* TBX UIBU UIFZ XFSF ESJOLJOH CFFS۝
0UIFS WFSCT PG UIJT LJOE BSF NJɇNB ۜUIJOL DPOTJEFS IPQF۝ BOE UIF QSPQPTJUJPOBM
B॒JUVEF WFSC FɇNB ۜQFSDFJWF IBWF JNQSFTTJPO۝ TIPXO JO 	
 BOE 	B
 SFTQFD
UJWFMZ $PNQMFNFOU DMBVTFT FNCFEEFE UP FɇNB DBO BMTP CF NBSLFE CZ UIF FRVB
UJWF DBTF MPɇB ۜMJLF۝ 	TFF 	C

 य़JT NBSLFS JT BMTP VTFE JO FRVBUJWF DPOTUSVDUJPOT
XIFSF JU TVCDBUFHPSJ[FT GPS OPVOT 	/1T
 BOE BEKFDUJWFT "HBJO POF DBO TFF UIBU
UIF FNCFEEFE TVCKFDU JT DSPTTSFGFSFODFE CZ TVCKFDU NBSLJOH PO UIF FNCFEEFE
WFSC BOE CZ PCKFDU NBSLJOH PO UIF NBJO WFSC य़F GPSN FUVċOB 	BTTVNJOH UIJSE
QFSTPO TJOHVMBS ۜEVNNZ۝ PCKFDU BHSFFNFOU















































ۜ*U TFFNT UP NF UIBU ZPV FBU TQJDZ UIJOHT۝ 03 ۜ:PV TFFN UP NF MJLF














 *OठFDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
ۜ*U TFFNFE UP NF UIBU UIFSF XFSF NBOZ CVU UIFSF XFSF OPOF۝
8IFO UIF FNCFEEFE DMBVTF IBT IZQPUIFUJDBM PS JSSFBMJT TUBUVT JU JT JO UIF PQUB








ۜ* IBE IPQFE UIBU ZPV XPVME TFOE NF TPNFUIJOH۝
"OPUIFS VTF PG CIPċ JT NBSLJOH DPNQMFNFOUT PG FYQFSJFOUJBM WFSCT MJLF DPOTJɇNB
ۜCF IBQQZ۝ BOE WFSCT MJLF OJċXB IVQNB ۜNBLF B QMBO UPHFUIFS EFDJEF DPMMFDUJWFMZ۝
*O TVDI TFOUFODFT UIF FNCFEEFE DMBVTF DPOUBJOT RVPUFE EJSFDU TQFFDI XJUI UIF
GVMM SBOHF PG JO੘FDUJPOBM DBUFHPSJFT CFJOH QPTTJCMF PO UIF FNCFEEFE WFSC य़F
TQFBLFS TIJॏT UIF QFSTQFDUJWF UP UIF TVCKFDU PG UIF FNCFEEFE DMBVTF 	TFF FH ੗STU
QFSTPO TJOHVMBS " JO 	B
 IPSUBUJWF NPPE JO 	C

 JOUFSSPHBUJWF NPPE 	D


य़F MJUFSBM USBOTMBUJPO PG 	B
















































ۜय़FZ EFDJEFE BCPVU IPX UP BTL UIFN 	GPS GPPE
۝ <@OSS@>
4JODF TPNF DPNQMFNFOUUBLJOH QSFEJDBUFT BSF BMTP BCMF UP UBLF OPNJOBM PCKFDUT
UIFSF JT QPUFOUJBM BNCJHVJUZ CFUXFFO JO੘FDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT BOE DJSDVN
OPNJOBM SFMBUJWF DMBVTFT 	TFF BMTP #JDLFM 	D ৑
 /PPOBO 	 


UIF UXP QSPQPTJUJPOT ۜ* IFBS UIF POF XIP JT TJOHJOH۝ BOE ۜ* IFBS UIBU TPNFPOF JT
TJOHJOH۝ SFGFS UP FYBDUMZ UIF TBNF TJUVBUJPO JO UIF XPSME य़F TFOUFODFT JO FYBN
QMF 	
 BSF QPUFOUJBMMZ BNCJHVPVT BOE UIFSF JT OP TUSVDUVSBM EJ੖FSFODF UIBU DPVME

 $PNQMFNFOUBUJPO
SFTPMWF UIF BNCJHVJUZ 	TFF BMTP $IBQUFS 
 *U TFFNT UIBU JOUFSOBMMZ IFBEFE
SFMBUJWF DMBVTFT IBWF EFWFMPQFE PVU PG DPNQMFNFOUT PG QFSDFQUJPO WFSCT BOE XFSF
UIFO FYUFOEFE BOBMPHJDBMMZ UP PUIFS LJOET PG WFSCT XIJDI SVMF PVU B DPNQMFNFOUBM




















ۜ* TBX UIF QFPQMF PG UIF WJMMBHF BOE UIF HVFTUT UFBTJOH BOE QVMMJOH FBDI
PUIFS 	KPLJOHMZ JO B EBODF
۝ 03
ۜ* TBX IPX UIF QFPQMF PG UIF WJMMBHF BOE UIF HVFTUT XFSF UFBTJOH BOE










ۜय़FZ TBX NF EBOHMJOH 	UIFSF
۝ 03
ۜय़FZ TBX IPX * EBOHMFE UIFSF۝ <@MFH@>
 6UUFSBODF QSFEJDBUFT
6॒FSBODF QSFEJDBUFT EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIPTF UIBU FNCFE JOEJSFDU TQFFDI 	BT
BMSFBEZ JOUSPEVDFE JO UIF QSFEJDBUFT PG DPHOJUJPO
 BOE UIPTF UIBU FNCFE RVPUFE
TQFFDI 4PNF WFSCT NBZ PDDVS XJUI CPUI JOEJSFDU TQFFDI BOE RVPUFE TQFFDI GPS
JOTUBODF NJɇNB ۜUIJOL۝ 1SFEJDBUFT FNCFEEJOH JOEJSFDU TQFFDI PS JOEJSFDU RVFT
UJPOT BSF GPS JOTUBODF ZPLNFɇNB ۜUFMM 	BCPVU
۝ BOE LIFNNFɇNBۜUFMM NBLF IFBS۝
	TFF 	

 XIJMF EJSFDU TQFFDI JT FNCFEEFE NBJOMZ CZ UIF QSFEJDBUFT LBNB ۜTBZ
DBMM۝ BOE MVɇNB ۜUFMM۝
य़F DPNQMFNFOU DMBVTFT PG CPUI UZQFT PG V॒FSBODF QSFEJDBUFT DBO CF NBSLFE
CZ CIPċ UIF DPNQMFNFOUJ[FS UIBU JT BMTP GPVOE BT B RVPUBUJWF NBSLFS BOE BT DPO
KVODUJPO PO QVSQPTF DMBVTFT BOE DPOEJUJPOBM DMBVTFT य़JT DPNQMFNFOUJ[FS JT GSF
RVFOUMZ GPVOE PO DMBVTFT DPOUBJOJOH JOEJSFDU TQFFDI BOE JOEJSFDU RVFTUJPOT 	TFF
	

























य़FTF VTFT PG CIPċ BSF QBSBMMFM UP UIF GVODUJPOBM EJTUSJCVUJPO PG UIF /FQBMJ DPOKVODUJPO CIȿOF

 *OठFDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT







































ۜ.BOZ QFPQMF IBWF EJTDVTTFE XIP FSFDUFE UIBU TUFMF۝
<@OSS@>
%JSFDU TQFFDI 	RVPUFT
 NBZ TIPX UIF GVMM SBOHF PG UFOTF BTQFDU BOE NPEBM NBSL
JOH BOE BMTP BOZ UZQF PG JMMPDVUJPOBSZ GPSDF NBSLJOH DMBVTF੗OBM FYDMBNBUJWF
QBSUJDMFT BOE UIF MJLF य़F QFSTPO NBSLJOH PO UIF FNCFEEFE WFSC GPMMPXT UIF
QFSTQFDUJWF PG UIF FNCFEEFE TVCKFDU OPU UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TQFBLFS फ़PUFE
TQFFDI JT HFOFSBMMZ FNCFEEFE XJUIPVU BOZ DPNQMFNFOUJ[FS BT TIPXO JO UIF GPM
MPXJOH FYBNQMFT XJUI LBNB ۜTBZ۝ MVɇNB ۜUFMM۝ NJɇNB ۜUIJOL۝ BOE DIJNNB ۜBTL۝
BT NBUSJY WFSCT 	TFF 	
 BOE TFF 	F
































ۜय़F PUIFS CJSET UPME IJN /PX ZPV XJMM OPU HFU UIF DIBODF UP DPNF






















ۜ4PNFUJNFT XF UIJOL *T JU 	USVF









ۜ$IJME XIBU UIJOH 	EP ZPV XBOU















ۜ)PX XJMM XF SFDPHOJ[F ZPV  BTLFE UIF &MBCBT 	QFPQMF PG &MBCB DMBO
۝
<@OSS@>
*O B GFX DBTFT UIF IFBSTBZ QBSUJDMF CV JT BMTP GPVOE PO FNCFEEFE TQFFDI 	TFF
	B
 GPS EJSFDU TQFFDI BOE 	C



























ۜ*U JT OFJUIFS MJWJOH PO UIF HSPVOE OPS JO UIF USFFT JU KVTU MJWFT JO UIF
BJS UIFZ TBZ۝ <@OSS@>
&YBNQMF 	
 TFSWFT UP JMMVTUSBUF UIBU RVFTUJPO XPSET SFNBJO JO TJUV JO RVPUFE
TQFFDI UIFZ EP OPU HFU FYUSBDUFE 4FNBOUJDBMMZ UIF RVFTUJPO XPSE CFMPOHT UP UIF
FNCFEEFE DMBVTF CFDBVTF JU JT BO BSHVNFOU PG LIVɇNB ۜCSJOH۝ *U JT IPXFWFS UIF
GPDVT PG UIF RVFTUJPO BOE IFODF BQQFBST BT RVFTUJPO XPSE य़F QBSUJDMF MF TFSWFT
BT DPOUSBTUJWF GPDVT NBSLFS BOE JO RVFTUJPOT JU FNQIBTJ[FT UIF DMVFMFTTOFTT PG UIF












ۜ8IBU EJE ZPV UFMM NF UP CSJOH ۝

 *OठFDUFE DPNQMFNFOU DMBVTFT
 $PNQMFNFOUUBLJOH OPVOT
/PVOT DBO FNCFE ੗OJUF DPNQMFNFOU DMBVTFT WJB UIF VTF PG UIF DPNQMFNFOUJ[FST
CBċOB 	JG UIF IFBE OPVO IBT TJOHVMBS OVNCFS
 BOE CBċIB 	JG UIF IFBE OPVO IBT
OPOTJOHVMBS OVNCFS PS OPODPVOUBCMF SFGFSFODF

&YBNQMF 	B
 TIPXT IPX CBċOB MJOLT QSPQPTJUJPOT UP B IFBE OPVO GSPN UIF
TFNBOUJD EPNBJO PG TBZJOH *O 	C
 UIF IFBE OPVO JT GSPN UIF FYQFSJFOUJBM EP
NBJO "T 	D
 JMMVTUSBUFT UIF DPNQMFNFOU DMBVTF DBO CF PG DPOTJEFSBCMF MFOHUI






































































ۜ8F IBWF B TBZJOH UIBU EVSJOH .BHIF 4BOLSBOUJ JG XF FBU XJUIPVU
CBUIJOH XFXJMM CFDPNF B WVMUVSF BOE JG XF FBU XJUIPVU CPXJOH EPXO
































ۜय़PTF -BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH UIPTF -JOLIBT XIBUFWFS IBQQFOT
UIFZ BMM CFDBNF POF 	UIFZ TBZ
 	UIJT
 JT XIBU UIF TUPSZ JT BCPVU۝
<@OSS@>

















ۜय़JT JTXIBU JUNFBOT JG XF TBZ UIF IJHIZJFMEJOH QMBOU IBT TNPPUI MFBWFT۝
<@MFH@>
य़F DPNQMFNFOUJ[FS JT OPU POMZ VTFE UP FNCFE DMBVTFT JU NBZ BMTP MJOL OBNFT





TIPXT UIJT TUSVDUVSF EPFT OPU OFDFTTBSJMZ OFFE B OPNJOBM IFBE FJUIFS य़F QISBTF
NBSLFE CZ CBċOB IBT OPNJOBM QSPQFSUJFT MJLF B IFBEMFTT SFMBUJWF DMBVTF *U DBO GPS
JOTUBODF IPTU UIF OPOTJOHVMBSNBSLFS DJ BOE DBTFNBSLFSTय़JT TIPXT BHBJO IPX


























ۜJO B QMBDF DBMMFE +BMBO (BKB .FOEFOCBSJL 	JO .BMBZTJB
۝
<@DWT@>
'SPN UIF /FQBMJ TBZJOH IVOF CJSVXÁLP DJMMP QÁU GPS QFPQMF XIP TIPX B QSPNJTJOH CFIBWJPS
GSPN BO FBSMZ BHF PO
&UZNPMPHJDBMMZ UIF DPNQMFNFOUJ[FS DBO CF EFDPOTUSVDUFE JOUP B SPPU CBċ 	PG VOLOPXO PSJHJO

BOE UIF OPNJOBMJ[FST OB BOE IB

 $POOFDUJWFT PO UIF UFYU MFWFM
य़JT DIBQUFS EFBMT XJUI DPOOFDUJWFT PO UIF UFYU MFWFMय़FTF BSF JOWBSJBCMF QBSUJDMFT
UIBU JOUSPEVDF HSBNNBUJDBMMZ JOEFQFOEFOU TFOUFODFT CVU SFGFS CBDL UP UIF DPO
UFOU PG UIF QSFWJPVT TFOUFODF 	PS TFOUFODFT
 य़FZ BMXBZT DPNF TFOUFODFJOJUJBMMZ
4PNF PG UIFTF DPOOFDUJWFT BSF BMTP EFJDUJD UFNQPSBM BEWFSCT य़FZ JOEJDBUF SFMB
UJPOTIJQT PG UFNQPSBM TFRVFODF DPUFNQPSBMJUZ DBVTBMJUZ PS OFHBUJWJUZ .BOZ PG
UIFTF QBSUJDMFT MPPL BT JG UIFZ IBWF CFFO DBMRVFE VQPO /FQBMJ DPOOFDUJWFT TVDI BT
LJOBCIBOF ۜCFDBVTF۝ PS UZBTQBDIJ ۜBॏFSXBSET BOE UIFO۝  BOPUIFS QPTTJCJMJUZ CF
JOH UIBU CPUI MBOHVBHFT GPMMPX B NPSF HFOFSBM BSFBM QB॒FSO 0UIFS DMBVTF MJOLBHF
NBSLFST PDDVS DMBVTF੗OBMMZ JO :BLLIB BT EFTDSJCFE JO $IBQUFST   BOE 
 4FRVFOUJBM DPOOFDUJWFT
4FRVFOUJBM DPOOFDUJWFT IBWF EFWFMPQFE GSPN EFNPOTUSBUJWFT 	OB LIB ċLIB
 UP
XIJDI UIF TFRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS IPċ IBT CFFO BEEFE FYBDUMZ MJLF UIF
/FQBMJ DPOOFDUJWF UZBTQBDIJ य़F GPMMPXJOH GPSNT BSF GPVOE USBOTMBUBCMF XJUI
ۜBॏFS UIJT۝ ۜBॏFS UIBU۝ PS NPSF HFOFSBMMZ XJUI ۜBOE۝ PS ۜBOE UIFO۝ OIBċ 	OBIPċ

LIPċ 	LIBIPċ
 BOE ċLIPċ 	ċLIBIPċ
 1SPCBCMZ UIF GPSN OOIBċ BMTP FYJTUT CVU BT
UIFTF GPSNT BSF V॒FSFOE TFOUFODFJOJUJBMMZ BOE VTVBMMZ JO WFSZ GBTU TQFFDI TVDI
B EJTUJODUJPO DPVME OPU CF SFMJBCMZ FTUBCMJTIFE &YBNQMFT BSF TIPXO JO 	
 BOE
	
 य़F CZ GBS NPTU GSFRVFOU DPOOFDUJWF JT OIBċ XJUI  PDDVSSFODFT JO UIF
DPSQVT 	PG  DMBVTFT
 XIJMF ċLIPċ JT GPVOE  UJNFT BOE LIPċ JT GPVOE  UJNFT
0DDBTJPOBMMZ OIBċ PDDVST BT OIBċċB NBSLFE CZ UIF JOTUSVNFOUBM NBSLFS JO IJT



































 $POOFDUJWFT PO UIF UFYU MFWFM
ۜ4IF TBZT 8FMM OPX * XJMM BTL NZ QBSFOUT GPS NZ CBHEBUB UPP "OE


























ۜ)F IBE UP IPMF PVU B HSJOEJHO TUPOF BOE IF IBE UP DPNQMFUF NBLJOH
B SPQF UPP JU JT TBJE۝ <@OSS@>
%FSJWJOH GSPN UIF NPTU GSFRVFOU TFRVFOUJBM DPOOFDUJWF OIBċ JT B UFNQPSBM BC
MBUJWF OIBċUP -JUFSBMMZ JU NFBOT ۜBOE UIFO VQ۝ य़JT DPOOFDUJWF JT BMTP GPVOE XJUI
DPNQMFNFOUT 	TFF $IBQUFS 
 SFGFSSJOH UP B QPJOU JO UJNF XIFO BO POHPJOH
FWFOU IBT TUBSUFE य़F FWFOU PS BDUJWJUZ EPFT OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UP HP PO BU UIF
UJNF PG TQFBLJOH य़F DPOOFDUJWF POMZ TJHOJ੗FT UIF JOJUJBM CPVOEBSZ BT JO &OHMJTI











ۜ'SPN UIFO PO UIFZ NBTPO UIF UFSSBDF VQXBSET۝ <@NBU@>
 $PUFNQPSBM DPOOFDUJWFT
य़F DPUFNQPSBM DPOOFDUJWFT LIBɇOJċ BOE ċLIBɇOJċ _ OOBLIBɇOJċ BSF EFJDUJD BE



















ۜ"U UIBU UJNF XIFO UIFSF XBT OPU FWFO B TJOHMF IPVTF 5VNIBOH CVJMU B
IPVTF۝ <@OSS@>




$PUFNQPSBM DPOOFDUJWFT IBWF EFWFMPQFE JOUP BO BEWFSTBUJWF DPOOFDUJWF JOEJDBU
JOH UIBU UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU PG UIF DMBVTF TUBOET JO DPOUSBEJDUJPO PS JO DPO
USBTU UP TPNF QSFWJPVT DPOUFOU PS UIBU JU SFTUSJDUT UIF QSFWJPVT JOGPSNBUJPO JO TPNF
XBZ य़FJS TUSVDUVSF JT USBOTQBSFOU UIFZ BSF DPUFNQPSBM DPOOFDUJWFT NBSLFE CZ
UIF TUBOEBSE UPQJD NBSLFS LP *O 	B
 UIF TQFBLFS QPOEFST BCPVU BSSBOHFE NBS
SJBHFT य़F TFOUFODF BCPVU B IZQPUIFUJDBM HSPPN TUBOET JO DPOUSBTU UP BO FBSMJFS
	IZQPUIFUJDBM














ۜ#VU IPX IPX XJMM IF 	B IZQPUIFUJDBM IVTCBOE





























ۜय़FTF -JOLIBT HBWF UIFN TPNF GPPE CVU UIFZ HBWF JU UP UIFN POMZ BॏFS
UVSOJOH UIF MFBG QMBUFT VQTJEFEPXO۝ <@OSS@>
 $BVTBM DPOOFDUJWFT
य़F DPOOFDUJWF JKBċCBċOJċ ۜCFDBVTF۝ JT VTFE GPS DBVTBM DMBVTF MJOLBHF *U JT DPO
TUSVDUFE JO QBSBMMFM UP UIF /FQBMJ LJOB CIȿOF PVU PG UIF JOUFSSPHBUJWF XPSE JKBċ
ۜXIZ۝ BOE UIF UFYUVBM UPQJD NBSLFS CBċOJċ 	TFF $IBQUFS 

























 $POOFDUJWFT PO UIF UFYU MFWFM
ۜ#VU * XBT IBQQZ CFDBVTF GSPN UIBU EBZ PO * OFWFS EJE NJTDIJFWPVT UIJOHT
BHBJO۝ <@MFH@>
 ࠬF DPOOFDUJWF PG OFHBUJWF FࣱFDU
य़FDPOOFDUJWFNBOIPċ 	BMTP <NBOPċ> <NBOVċ>
 TUBOET BU UIF CFHJOOJOH PG DMBVTFT
UIBU DPOUBJO JOGPSNBUJPO BCPVU XIBU IBQQFOT XIFO B QSFWJPVTMZ NFOUJPOFE DPO
EJUJPO IBT OPU CFFO GVM੗MMFE MJLF &OHMJTI ۜJG OPU۝ PS ۜPUIFSXJTF۝ 	TFF 	

 *U DBO































ۜ0UIFSXJTF 	JG UIF IBSWFTU JT OPU FOPVHI
 XF DBO TVSWJWF GPS BT NVDI
BT IBMG B ZFBS۝ <@DWT@>

 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE
JOUFSKFDUJPOT
य़JT DIBQUFS QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG PQFSBUPST PO UIF EJTDPVSTF MFWFM 4ZOUBD
UJDBMMZ TQFBLJOH UIFZ BSF PQUJPOBM CVU PG DPVSTF PNJ॒JOH UIFN EPFT OPU NBLF
TFOTF GSPN EJTDPVSTF QFSTQFDUJWF 1BSUJDMFT BSF JOWBSJBOU NPSQIFNFT BOE OPU QBSU
PG UIF JO੘FDUJPOBM QBSBEJHN PG UIF WFSC PS UIF OPVO 4PNF QBSUJDMFT B॒BDI UP
QISBTFT 	QPUFOUJBMMZ JODMVEJOH BEWFSCJBM DMBVTFT
 PUIFST B॒BDI UP UIF FOE PG B
TFOUFODF BOE BDDPSEJOHMZ UIFJS TDPQF QSPQFSUJFT IBWF UIF QPUFOUJBM UP EJ੖FS 	TFF
5BCMF  GPS BO PWFSWJFX
 *U TIPVME CF OPUFE UIBU UIF UFSN ۜQBSUJDMF۝ EPFT OPU
NBLF BOZ TUBUFNFOUT BCPVU UIFJS OBUVSF BQBSU GSPN UIF GBDU UIBU UIFZ BSF VOJO
੘FDUFE य़F PQFSBUPST EJTDVTTFE IFSF DBO CF QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE GSFF PS IBWF
WBSJBCMF QIPOPMPHJDBM TUBUVT 4PNF PG UIFN DBO BMTP CF TUBDLFE UP BSSJWF BU NPSF
TQFDJ੗D EJTDPVSTF GVODUJPOT XIJDI JO TPNF DBTFT MFBET UP OFX QIPOPMPHJDBMMZ
VOCPVOE GPSNT य़F GVODUJPOT PG UIF QBSUJDMFT JODMVEF JOEJDBUJOH UPQJDBMJ[FE PS
GPDVTTFE DPOTUJUVFOUT PG UIF TFOUFODF 	DG g BOE g
 0UIFS QBSUJDMFT SBUIFS
IBWF TDPQF PWFS B TFDUJPO PG EJTDPVSTF UIBU JT CJHHFS UIBO POF TFOUFODF NPTU
QSPNJOFOUMZ CBċOJċ 4PNF QBSUJDMFT JOEJDBUF UIF TPVSDF PG JOGPSNBUJPO 	FWJEFO
UJBMJUZ NBSLFST
 BOE UIF BTTFTTNFOU PG UIF TQFBLFS SFHBSEJOH UIF MJLFMJIPPE PS
SFMJBCJMJUZ PG B QJFDF PG JOGPSNBUJPO 	FQJTUFNJD NBSLFST
 य़FZ BSF EJTDVTTFE UP
HFUIFS XJUI B NBSLFS PG NJSBUJWJUZ JO g &YDMBNBUJWF QBSUJDMFT BSF UIF UPQJD PG
g 'VSUIFS QBSUJDMFT USFBUFE IFSF BSF UIF NBSLFS PG BMUFSOBUJWFT UIF NBSLFS PG
USVUIWBMVF RVFTUJPOT UIF WPDBUJWF BOE UIF JOTJTUJWF QBSUJDMFT JO g य़JT DIBQ
UFS BMTP DPOUBJOT BO PWFSWJFX PG UIF JOUFSKFDUJPOT GPVOE JO :BLLIB 	g
 5XP
NBSLFST BSF OPU USFBUFE IFSF BMUIPVHI UIFZ XPVME BMTP CFMPOH JOUP UIJT DIBQUFS
UIF OPNJOBMJ[JOH DMJUJDT OB BOE IB UIFJS EJTDPVSTF GVODUJPO IBT CFFO EJTDVTTFE
BU MFOHUI JO $IBQUFS 
3BSFMZ NBSLFST GSPN /FQBMJ BSF VTFE BT XFMM TVDI BT FNQIBUJD OJ UIF JOJUJB
UJWF MV BOE UIF QSPCBCJMJUZ QBSUJDMF IPMB 	QBSBQISBTBCMF XJUI ۜQSPCBCMZ۝ JO &O
HMJTI
 य़FZ BSF OPU EJTDVTTFE IFSF य़F POMZ NBSLFST GSPN /FQBMJ UIBU BSF GPVOE
GSFRVFOUMZ FOPVHI UP CF DPOTJEFSFE JO UIJT EJTDVTTJPO BSF UIF DPOUSBTUJWF UPQJD
QBSUJDMF 	TFF g
 BOE UIF NJSBUJWF NBSLFS 	TFF g


 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
य़JT DIBQUFS IBT UIF DIBSBDUFS PG B EFTDSJQUJWF PWFSWJFX QSPWJEJOH NFSFMZ JN
QSFTTJPOJTUJD DPODMVTJPOT JU EPFT OPU QSFTFOU B UIFPSZ PG EJTDPVSTF NBSLJOH JO
:BLLIB BT BO JOEFQUI EJTDPVSTF BOBMZTJT IBT OPU CFFO VOEFSUBLFO ZFU GPS :BLLIB
ॶ१ॸॺ९३ॲ५ ६ॻॴ३ॺ९ॵॴ ४ॵॳ१९ॴ
LP _ HP UPQJD QISBTF BEW DMBVTF
DIFO DPOUSBTUJWF UPQJD QISBTF
CBċOJċ UFYUVBM UPQJD RVPUBUJWF BEW DMBVTF
TF SFTUSJDUJWF GPDVT QISBTF BEW DMBVTF
DB BEEJUJWF GPDVT QISBTF BEW DMBVTF
QB _ CB FNQIBTJT TFOUFODF
J FNQIBTJT TFOUFODF
MF DPOUSBTUJWF GPDVT QISBTF
NBċ FNQIBTJT QISBTF
QV _ CV IFBSTBZ QISBTF FNC DMBVTF
MPQQJ QSPCBCJMJUZIZQPUIFUJDBM TFOUFODF






J USVUIWBMVF RVFTUJPO TFOUFODF
V WPDBUJWF QISBTF
BV JOTJTUJWF TFOUFODF
5BCMF  0WFSWJFX PG EJTDPVSTF QBSUJDMFT
 5PQJD
 ࠬF QBSUJDMF LP _ HP
य़F UPQJD QBSUJDMF LP _ HP 	BMUFSOBUJPO DPOEJUJPOFE CZ UIF WPJDJOH SVMF DG $IBQ
UFS 
 NBSLT UIF DPOTUJUVFOU JO UIF TFOUFODF BCPVU XIJDI B RVFTUJPO PS BTTFS
UJPO JT NBEF BOE JT UIVT POMZ GPVOE PODF JO B TFOUFODF *U B॒BDIFT UP DPOTUJUVFOUT
PG BOZ LJOE 	TFF 	

 JODMVEJOH BEWFSCJBM DMBVTFT 	TFF 	

 *O 	B
 HP B॒BDIFT UP
B QPTTFTTJWF QSPOPVO UIBU SFGFST UP UIF QSPUBHPOJTU PG B OBSSBUJWF य़F DPOTUJUVFOU

 5PQJD
NBSLFE GPS UPQJD EPFT OPU IBWF UP CF HJWFO JO B DFSUBJO TUSFUDI PG EJTDPVSTF JO
	C
 GPS JOTUBODF UIF UPQJD PG UIF TFOUFODF JT B OFXMZ JOUSPEVDFE EJTDPVSTF UPQJD
*O 	D



















































ۜ*G UIFZ 	UIF ੗TI
 BSF TNBMM UIFZ BMTP QVMM UIFN PVU۝ <@DWT@>




PS JO B EFUBDIFE QPTJUJPO &YBNQMF 	
 TIPXT B SJHIUEJTMPDBUFE UPQJD XIJDI JT
NBSLFE CZ LP JO BO BॏFSUIPVHIU XIJDI XBT QSPCBCMZ V॒FSFE UP DPSSFDU UIF















ۜ/PX XIBU TIBMM XF TBZ * NFBO UIF UXP PG VT ۝ <@DWT@>
य़F UPQJD QBSUJDMF JT BMTP JOWPMWFE JO B ੗YFE DPOTUSVDUJPO XIFSF UIF ੗OJUF NBJO
WFSC JT QSFDFEFE CZ JUT JO੗OJUJWBM GPSN XIJDI JT NBSLFE CZ UIF UPQJD QBSUJDMF य़JT
HSBNNBUJDBM DPOTUSVDUJPO JNQMJFT UIBU B SFTUSJDUJPO BQQMJFT UP UIF QSPQPTJUJPOBM
DPOUFOU FYQSFTTFE JO UIF TFOUFODF 	TFF UIF FYBNQMFT JO 	

 *O FYBNQMF 	B
 QFPQMF
EJTDVTT XIFSF POF DPVME QVSDIBTF ੗TI BOE UIBU FWFO UIPVHI B DFSUBJO IPVTFIPME
IPMB BOE OJ BSF /FQBMJ QBSUJDMFT UIFZ EP OPU PDDVS GSFRVFOUMZ 	ZFU
 TP UIBU UIFZ BSF OPU USFBUFE
GVSUIFS IFSF

 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
NJHIU IBWF ੗TI UIFZ QSPCBCMZ EP OPU IBWF FOPVHI UP TFMM UIFN UP PUIFST य़F
RVFTUJPO JO 	D
 NBLFT UIF JNQMJDBUJPO UIBU UIJOHT DPVME IBWF HPOF XPSTF BT UIF
UBML JT BCPVU BO BSSBOHFE NBSSJBHF य़F DPOTUSVDUJPO EPFT OPU POMZ PDDVS XJUI
WFSCT CVU BMTP XJUI PUIFS XPSE DMBTTFT JO QSFEJDBUJWF GVODUJPO 	TFF 	E

य़F TBNF

























ۜय़FSF JT UIFSF JT GPPE 	CVU


















ۜ*U JT UBTUZ CVU TQJDZ۝
य़F UPQJD QBSUJDMF JT BMTP QBSU PG UIF MFYJDBMJ[FE BEWFSTBUJWF DMBVTFJOJUJBM DPOOFD
UJWF LIBUOJċHPċLIBUOJċHP ۜCVU۝ XIJDI JT IJTUPSJDBMMZ B DPNCJOBUJPO PG B UFNQPSBM
BEWFSC NFBOJOH ۜBU UIJTUIBU UJNF۝ BOE UIF UPQJD NBSLFS
 ࠬF DPOUSBTUJWF UPQJD QBSUJDMF ࡨFO 	GSPN /FQBMJ

*O BEEJUJPO UP UIF :BLLIB UPQJD NBSLFS LP UIF QBSUJDMF DIFO 	XJUI B GSFFMZ BM
UFSOBUJOH BMMPNPSQI <DFO>
 B CPSSPXFE GPSN PG UIF /FQBMJ QBSUJDMF DÁIé DBO CF
FNQMPZFE 	TFF $IBQUFS  GPS UIF QIPOPMPHJDBM DIBOHFT
 *U IBT B TUSPOHFS SFBE
JOH NBSLJOH DPOUSBTUJWF UPQJDT JO DPOUFYUT XIFSF UIF TQFBLFS TXJUDIFT UIF UPQJD
PS TJOHMFT PVU POF DPOTUJUVFOU 	BCPVU XIJDI BO BTTFSUJPO JT NBEF
 BHBJOTU PUIFS
DPOTUJUVFOUT BT TIPXO JO 	B
 *O 	C
 UIF QSPUBHPOJTUT PG UIF TUPSZ BSF NBSLFE
CZ DIFO CFDBVTF UIF QSFDFEJOH DPOUFOU XBT BCPVU UIF QFPQMF XIP DIBTFE UIFN
BXBZ *O DPOUSBTU UP LP DIFO JT SFTUSJDUFE UP DPOTUJUVFOUT PG DMBVTFT JU JT OPU









































ۜ"OE UIFO UIPTF 	HVZT
 -BMVCBOH BOE 1IBMVCBOH POMZ IBE UIF PQUJPO
UP HP UP UIF GPSFTU۝ <@OSS@>
 ࠬF RVPUBUJWF BOE UFYUVBM UPQJD QBSUJDMF CBċOJċ
य़JT QBSUJDMF NBSLT UIF RVFTUJPO PS UPQJD UIBU B CSPBEFS TFDUJPO PG EJTDPVSTF JT
BCPVU 	TFF 	
 GPS FYBNQMFT
 य़F QBSUJDMF DPOTUJUVUFT B TUSFTT EPNBJO CZ JUTFMG
य़F WPJDFE JOJUJBM DPVME CF B SF੘FY PG JUT GPSNFSMZ CPVOE OBUVSF :BLLIB BMTP IBT
B DPNQMFNFOUJ[FS CBċOB FNCFEEJOH DMBVTFT UP OPVOT TPNFUJNFT BMTP USBOTMBU
JOH BT ۜTPDBMMFE۝ "MUIPVHI UIF PSJHJO PG CBċ JT OPU DMFBS JU MPPLT BT JG B SPPU PG
BO V॒FSBODF QSFEJDBUF IBT CFFO OPNJOBMJ[FE UP ZJFME CBċOB BOE UIF DPUFNQPSBM
BEWFSCJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ 	TFF $IBQUFS 
 IBT CFFO BEEFE UP UIF
TBNF SPPU UP ZJFME CBċOJċ *O GBDU JO 	D
 UIF QBSUJDMF IBT UIF GVODUJPO PG NBSLJOH
EJSFDU TQFFDI JO NVDI UIF TBNF GVODUJPO MJLF CIPċ JO QVSQPTF DMBVTFT BOE V॒FS
BODF QSFEJDBUFT 	TFF $IBQUFST  BOE 
 *O DMBVTFT XJUI CIPċ BT B RVPUBUJWF
NBSLFS UIF TVCKFDU PG UIF NBJO DMBVTF BOE UIF TPVSDF PG UIF V॒FSBODF BSF DPSFG
FSFOUJBM य़JT JT OPU UIF DBTF GPS TQFFDI NBSLFE CZ CBċOJċ BT 	D
 DMFBSMZ TIPXT



































 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT













ۜ8IFO XF UPME IFS UP GFUDI XBUFS XIBU UIF IFDL EJE TIF VOEFSTUBOE ۝
<@MFH@>
 'PDVT BOE FNQIBTJT
 ࠬF SFTUSJDUJWF GPDVT QBSUJDMF TF
3FTUSJDUJWF GPDVT JT FYQSFTTFE CZ UIF QBSUJDMF TF *U JT B॒BDIFE UP UIF DPOTUJUVFOU
JU GPDVTTFT PO " TFOUFODF XJUI B DPOTUJUVFOU CFJOH GPDVTTFE CZ UIF SFTUSJDUJWF
NBSLFS FYQSFTTFT UIBU PVU PG B HJWFO TFU POMZ UIJT DPOTUJUVFOU GVM੗MMT UIF OFDFTTBSZ
DPOEJUJPO GPS UIF QSPQPTJUJPO UP CF USVF य़F SFTUSJDUJWF GPDVT NBSLFS UIVT IBT B















ۜ#VU * TBX UIJT HJSM POMZ UPEBZ۝
C IPċLIJċTF
UIBU@NVDIॸ५ॹॺॸ





ۜ8F IBWF POMZ UBMLFE JO UIF MBOHVBHF PG UIF :BLLIB QFPQMF۝
< @DWT@>
य़F SFTUSJDUJWF GPDVT NBSLFS DBO BMTP CF GPVOE PO BEWFSCJBM DMBVTFT 	TFF 	B


BOE BMTP JOTJEF BEWFSCJBM DMBVTFT BT UIF GPDVT EPNBJO HFOFSBMMZ FYUFOET JOUP TVC















 'PDVT BOE FNQIBTJT













ۜ"OE BT MPOH BT POMZ UIF.BOEBUB JT HJWFO ۪ 	UIF XJGF EPFT OPU CFMPOH
UP UIF IVTCBOE۝T TJEF
۝ <@USB@>
य़FNBSLFS TF JT BMTP GPVOE JO B DPOTUSVDUJPO UIBU FYQSFTTFT WFSZ VSHFOU SFRVFTUT
PS JNQFSBUJWFT *O TVDI DPOTUSVDUJPOT BO JO੗OJUJWBM GPSN NBSLFE CZ UIF SFTUSJD















ۜ0I QJMMBS PI JG ZPV POMZ TUPPE VQSJHIU۝ <@OSS@>
 ࠬF BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF DB
"EEJUJWF GPDVT JT NBSLFE CZ UIF DMJUJD DB य़JT NBSLFS FYQSFTTFT UIBU DPOUFOU JT
BEEFE UP TPNF QSFTVQQPTFE PS QSFWJPVTMZ BDUJWBUFE DPOUFOU PS UIBU TPNF QBSUJDJ
QBOU JT JODMVEFE UP UIF QSFTVQQPTFE TFU PG QBSUJDJQBOUT BT JMMVTUSBUFE CZ 	
 य़F





















ۜ:PV IBWF DPNF CFGPSF UPP۝ <@DWT@>
य़F BEEJUJWF GPDVT QBSUJDMF NBZ BMTP CF B॒BDIFE UP RVFTUJPO XPSET ZJFMEJOH QSP
GPSNT UIBU JODMVEF BMM DPODFJWBCMF SFGFSFOUT BOE UIVT IBWF BO FYIBVTUJWF PS ۜGSFF
DIPJDF۝ SFBEJOH ۜBOZ۝ PS ۜFWFS۝ BT JO 	
 *O UIJT GVODUJPO UIF BEEJUJWF GPDVT QBS





4FF ,¶OJH 	 


 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
UJDMF JT PॏFO DPNCJOFE XJUI UIF TFRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHF NBSLFS IPċ 	TFF 	C

BOE 	D





















ۜ8IJDIFWFS 5JIBS EBZ DPNFT EBODF MJLF UIJT JONFNPSZ PG UIFN 	HPE






















ۜ:PV DBO BDIJFWF BOZUIJOH۝ <@MFH@>
E JɇCFOJċDB
XIBU@UJNF१४४
ۜBU BOZ UJNF۝ <@DWT@>
4DBMBS OPUJPOT USBOTMBUBCMF XJUI ۜFWFO۝ DBO BMTP CF NBSLFE CZ DB 	TFF UI FYBN
QMF JO 	

 CVU DPOTUJUVFOUT XJUI B TDBMBS SFBEJOH BSF SBSF JO UIF DPSQVT .PSF
GSFRVFOUMZ TVDI OPUJPOT BSF FYQSFTTFE JO DPODFTTJWF DMBVTFT 	TFF $IBQUFS 

NBSLFE CZ UIF SFMBUFE QBSUJDMF IPċDB B DPNCJOBUJPO PG TFRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHF
NBSLFS BOE BEEJUJWF QBSUJDMF 	TFF 	D

 *O 	D
 UIF TDBMBS SFBEJOH JT DPNCJOFE
























/BSSBUJWF  JT BCPVU B :BLLIB HPEEFTT DBMMFE 4BċEBċSBċNB BMTP DBMMFE %PLFOJ 5JIBS JT UIF
)JOEV GFTUJWBM PG UIF HPEEFTT -BLTNJ DFMFCSBUFE JO 0DUPCFS PS /PWFNCFS BOE UIF DFMFCSBUJPO
DPJODJEFT XJUI PS XBT USBOTGPSNFE UP B :BLLIB DFMFCSBUJPO JO UIF :BLLIB DVMUVSBM TQIFSF य़F
)JOEV HPEEFTT PG GPSUVOF XFBMUI BOE QSPTQFSJUZ -BLԎNë JT JEFOUJ੗FE XJUI 4BċEBċSBċNB

 'PDVT BOE FNQIBTJT








ۜ&WFO JG JU JT POMZ B -JOLIB TJTUFS 	BT PQQPTFE UP B -JOLIB TJTUFS XIP
XJMM NBSSZ B -JNCVLIJN HVZ
 ۝۪ <@OSS@>
*O B QB॒FSO UIBU JT DPNNPO JO UIF MBOHVBHFT PG 4PVUI "TJB 	BOE QPTTJCMZ CF
ZPOE
 UIF BEEJUJWF GPDVT NBSLFS JT FNQMPZFE UPHFUIFS XJUI WFSCBM OFHBUJPO UP
FYQSFTT FYIBVTUJWF OFHBUJPO 	JF UP UIF HSFBUFTU DPODFJWBCMF FYUFOU
 XIJDI JT PG
UFO QBSBQISBTBCMF XJUI &OHMJTI ۜBOZ۝ *O UIJT GVODUJPO JU JT UZQJDBMMZ B॒BDIFE UP




















ۜ.BO ZPV EP OPU IFMQ NF FWFO XJUI POF 	XPSE MJOF
 XIBU JT HPJOH
PO ۝ 	B DPNQMBJOU V॒FSFE XIJMF TJOHJOH B TPOH
 < @TOH@>
 ࠬF FNQIBUJD QBSUJDMF QB _ CB
य़F FNQIBUJD QBSUJDMF QB JT UZQJDBMMZ B॒BDIFE UP UIF JO੘FDUFE WFSC PS UP PUIFS
TFOUFODF੗OBM FMFNFOUT MJLF UIF EJTMPDBUFE QISBTF JO 	B
 य़F GVODUJPO PG UIJT
NBSLFS JT UP JOEJDBUF UIBU UIF IFBSFS TIPVME CF BXBSF PG UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU
BMSFBEZ PS UP FNQIBTJ[F JUT USVUI QBSBQISBTBCMF XJUI (FSNBO EPDI PS &OHMJTI PG
DPVSTF य़F QBSUJDMF JT GPVOE PO BTTFSUJPOT 	Bਖ਼SNBUJWF BOE OFHBUFE
 JNQFSBUJWFT
IPSUBUJWFT BOE QFSNJTTJWF RVFTUJPOT CVU OFWFS PO DPOUFOU PS USVUIWBMVF RVFT
UJPOT 	TFF 	

 *O BTTFSUJPOT JU PDDVT NVUVBMMZ FYDMVTJWF XJUI UIF OPNJOBMJ[FST
OB BOE IB JO TFOUFODF੗OBM QPTJUJPO *UT GVODUJPO TFFNT TJNJMBS UP UIFTF OPNJ
OBMJ[FST FYDFQU GPS JUT PDDVSSFODF PO JNQFSBUJWFT BOE IPSUBUJWFT BOE JUT BCTFODF
PO UIF BCPWFNFOUJPOFE RVFTUJPO UZQFT 	TFF UIF VOHSBNNBUJDBM FYBNQMFT JO 	


&UZNPMPHJDBMMZ UIF QBSUJDMF NJHIU IBWF EFWFMPQFE GSPN UIF OPNJOBMJ[FS QB









ۜ.Z GBUIFS VTFE UIFN 	UIF ੗TIJOH SPET



















" ۜ%JE UIF EPH FBU VQ ۝ # ۜ"MSFBEZ CFGPSF۝
	
 B NBOCB 
५ॾ९ॹॺॴ५७<>५ॳॶ८
*OUFOEFE ۜय़FSF JT OPOF ۝
C LIJċCB 
UIJT@NVDI५ॳॶ८





*OUFOEFE ۜ8IFSF EJE IF HP ۝
&YBNQMF 	
 TIPXT QB _ CB JO QFSNJTTJWF RVFTUJPOT )FSF JU JNQMJFT UIBU
UIF TQFBLFS FYQFDUT B QPTJUJWF BOTXFS 	TFF 	

 *O JNQFSBUJWFT UIF NBSLFS JT
FNQMPZFE UP NBLF DPNNBOET BOE SFRVFTUT NPSF QPMJUF JO B ੗YFE TFRVFODF PG UIF
GPDVT NBSLFS J 	PॏFO SFBMJ[FE BT <F>




 B DBċTPċCB 
FBU<1>ংॹ७"ং7ॲॵॵॱ<1>ংॹ७"<ॹ२॰ॼ>५ॳॶ८















 'PDVT BOE FNQIBTJT
ۜ1MFBTF FBU JU۝
य़F FNQIBUJD QBSUJDMF QB BMTP GSFRVFOUMZ DPNCJOFT XJUI PUIFS QBSUJDMFT य़F QBS
UJDMFT MF BOE CB BSF DPNCJOFE JO B ੗YFE FYQSFTTJPO UIBU JT TIPXO JO 	B
 *U
DBO B॒BDI UP UIF FNQIBUJD QBSUJDMF NBċ BOE UP UIF SFTUSJDUJWF GPDVT QBSUJDMF TF




ۜXBUDIBNBDBMMJU XIBU UP TBZ۝
C NJOBNBċCB
TNBMMॴॳॲঀॹ७५ॳॶ८५ॳॶ८







ۜ5PEBZ JU JT UIJT NVDI POMZ۝
 ࠬF FNQIBUJD QBSUJDMF J
य़F FNQIBUJD QBSUJDMF J JT GSFRVFOUMZ GPVOE JO BTTFSUJPOT UIBU FNQIBTJ[F UIF USVUI
WBMVF PG TPNF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU 	TFF 	

 VTVBMMZ GPMMPXJOH UIF DMBVTF੗OBM
OPNJOBMJ[FST OB BOE IB 	TFF $IBQUFS 
 CVU OFWFS B॒BDIJOH UP DMBVTFT UIBU
BSF NBSLFE CZ QB य़F GPDVT QBSUJDMF JT NPTU MJLFMZ SFMBUFE UP UIF QIPOPMPHJDBMMZ






















ۜ/P * XJMM HP UP ੗Y UIF QJQF۝
य़JT QBSUJDMF JT BMTP GPVOE JO B OFHBUJWF DPOTUSVDUJPO XJUI BO JO੗OJUJWBM GPSN







ۜ*U JT OPU QMPVHIFE BU BMM۝ <@DWT@>








ۜ* EP OPU LOPX 	BOZ TPOHT








 UP B QFSTPO POF EPFT OPU LOPX BU BMM ۝
<@DWT@>
 ࠬF DPOUSBTUJWF GPDVT QBSUJDMF MF
य़F QBSUJDMF MF DBSSJFT B TUSPOHMZ DPOUSBTUJWF OPUJPO *U JT GVODUJPOBMMZ FRVBM UP UIF
/FQBMJ QBSUJDMF QP XIJDI JOEJDBUFT UIBU TPNF OFX JOGPSNBUJPO TUBOET JO B TUSPOH
DPOUSBTU UP UIF FYQFDUBUJPOT PS XBT OPU QBSU PG UIF QSFTVQQPTFE LOPXMFEHF 	TFF
	B

 य़VT JU FYQSFTTFT B DFSUBJO BNPVOU PG TVSQSJTF PO QBSU PG UIF TQFBLFS य़F
QBSUJDMF JT PॏFO BDDPNQBOJFE CZ UIF NJSBUJWF SBIFDIB _ SBFDIB 	CPSSPXFE GSPN
/FQBMJ
 BOE UIF GVODUJPOT PG CPUI NBSLFST BSF JOEFFE SFMBUFE य़F QBSUJDMF JT OPU
SFTUSJDUFE UP NBSLJOH DPOUSBTUJWF JOGPSNBUJPO GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TQFBLFS
*O 	C
 UIF BTTFSUJPO TUBOET JO DPOUSBTU UP UIF BESFTTFF۝T FYQFDUBUJPOT BT UIJT
































ۜ#VU * MJLF JU 	JO DPOUSBTU UP UIF PUIFS QFPQMF QSFTFOU
۝
"T POF DBO TFF JO UIF FYBNQMFT JO 	
 UIF NBSLFS BMTP PDDVST JO RVFTUJPOT NBSL
JOH UIF DPOTUJUVFOU UIBU JT GPDVTTFE य़F NBSLFS FYQSFTTFT UIBU UIF TQFBLFS JT QBS
UJDVMBSMZ DMVFMFTT BCPVU UIF QPTTJCMF BOTXFS JF UIBU OPUIJOH JT QSFTVQQPTFE *O
	B
 UIF TQFBLFS NJTUPPL UIF JNBHF RVBMJUZ PG UIF 1FBS 4UPSZ ੗MN 	$IBGF 

GPS TOPX *O 	C
 UIF QSPUBHPOJTUT PG UIF OBSSBUJWF BSSJWFE JO TPNF VOLOPXO
QMBDF BॏFS ੘FFJOH GSPN UIFJS FOFNJFT






















ۜय़FZ XFSF TVSQSJTFE XPOEFSJOH 8IFSF JO UIF XPSME EJE XF BSSJWF ۝
<@OSS@>
 ࠬF FNQIBUJD QBSUJDMF NBċ
य़F QBSUJDMF NBċ JT BOPUIFS FNQIBUJD NBSLFS BT UIF FYBNQMFT JO 	
 JMMVTUSBUF
*U B॒BDIFT UP DPOTUJUVFOUT PG BOZ LJOE XIFUIFS BSHVNFOUT PS BEWFSCT PS DMBVTF
JOJUJBM DPOKVODUJPOT *U JT QBSBQISBTBCMF XJUI ۜKVTU۝ PS ۜSJHIU۝ JO &OHMJTI CVU JUT









































ۜ0G DPVSTF JU JT KVTU UIF DPODFSOMPWF PG NZ NPUIFS BOE NZ TJTUFS۝
<@MFH@>
$POUFYU B DIJME QPOEFSJOH BCPVU CFJOH TDPMEFE GPS EPJOH EBOHFSPVT UIJOHT य़JT FYBNQMF JT FY
DFQUJPOBM JO OPU EJTQMBZJOH UIF PCMJHBUPSZ QPTTFTTJWF NBSLJOH UIBU JT VTVBMMZ GPVOE PO LJOTIJQ
UFSNT य़F SFBTPO NJHIU CF UIBU CPUI QBSUJDJQBOUT BSF IJHIMZ UPQJDBM JO UIF OBSSBUJWF BOE IBE
CFFO NFOUJPOFE TFWFSBM UJNFT CFGPSF

 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
 &QJTUFNJD FWJEFOUJBM BOE NJSBUJWF NBSLFST
य़F DSJUFSJPO GPS B NBSLFS UP CF DMBTTJ੗FE BT FQJTUFNJD JT UIBU JU FYQSFTTFT UIF
DPNNJUNFOU PG UIF TQFBLFS UP UIF SFBMJUZ PG BO FWFOU &WJEFOUJBM NBSLFST PO UIF
PUIFS IBOE QVSFMZ JOEJDBUF UIF TPVSDF PG UIF JOGPSNBUJPO 	$PSOJMMJF 
 :BLLIB
EJTUJOHVJTIFT FWJEFOUJBM BOE FQJTUFNJD NBSLFST 'VSUIFSNPSF UIF OPUJPO PG NJSB
UJWJUZ IBT UP CF EJTUJOHVJTIFE GSPN CPUI FWJEFOUJBMJUZ BOE FQJTUFNJD NPEBMJUZ *U
FYQSFTTFT UIF VOFYQFDUFE TUBUVT PG TPNF JOGPSNBUJPO 	%F-BODFZ 

 ࠬF IFBSTBZ QBSUJDMF QV _ CV
य़F IFBSTBZ QBSUJDMF DPOWFZT B QVSFMZ FWJEFOUJBM OPUJPO OBNFMZ UIBU UIF TPVSDF
PG UIF JOGPSNBUJPO JT OPU UIF TQFBLFS CVU TPNFPOF FMTF *U JT GSFRVFOUMZ GPVOE JO
OBSSBUJPOT PG MFHFOET BOE NZUIT BT UIFZ BSF B QSJNF FYBNQMF PG IFBSTBZ LOPXM
FEHF य़F QBSUJDMF NPTUMZ PDDVST TFOUFODF੗OBMMZ JU VTVBMMZ B॒BDIFT UP UIF ੗OJUF
WFSC CVU JU DBO BMTP B॒BDI UP BOZ PUIFS DPOTUJUVFOU 	JODMVEJOH BEWFSCJBM DMBVTFT
TFF 	D

 BMTP NPSF UIBO PODF QFS TFOUFODF 	TFF 	C

 *U NBSLT CPUI JOGPSNBUJPO
XJUI B HFOFSJD TPVSDF BT JO OBSSBUJWFT XIFSF JU JT USBOTMBUBCMF BT ۜQFPQMF TBZ TP۝
	TFF 	
















ۜ*U JT TBJE UIBU IF IBE UP IBWF UIF XPSL DPNQMFUFE XIFO UIF TVO XPVME


























ۜ*G POF DVUT UIFJS 	UIF EPHT۝
 UBJMT UIFZ EP OPU TFF UIF TDBSZ HIPTUT
DPNJOH JU JT TBJE۝ <@DWT@>





















ۜ"MSJHIU JO PVS :BLLIB PI <TXJUDIJOH UP :BLLIB> OPX XF IBWF UP





ۜ.Z TJTUFS IBT UP HP TIF 	NZ TJTUFS
 TBZT۝ <@DWT@>
*O 	B
 UIF DPOTUJUVFOU UIBU JT NBSLFE CZ CV JT JO GPDVT य़F TQFBLFS SFNFNCFST
UIBU TIF XBT BTLFE UP TJOH B TPOH JO IFS MBOHVBHF BOE OPU JO /FQBMJ BOE IFODF
TIF QVUT UIF SFQPSUBUJWF NBSLFS PO UIF GPDVTTFE DPOTUJUVFOU BOJċHB DFɇZBċ	B
 ۜJO
PVS MBOHVBHF۝
0DDBTJPOBMMZ UIF IFBSTBZ NBSLFS CV JT GPMMPXFE CZ BO V॒FSBODF QSFEJDBUF BT
JO 	
 य़JT JT IPXFWFS OPU PCMJHBUPSZ PO DPNQMFNFOUT PG QSFEJDBUFT UIBU FNCFE











ۜय़FZ TBZ UIBU IF POMZ MJWFT JO UIF BJS۝ <@OSS@>
 ࠬF QSPCBCJMJUZ QBSUJDMF MPQQJ
य़JT QBSUJDMF FYQSFTTFT UIBU UIF TQFBLFS BTTFTTFT UIF DPOUFOU PG UIF QSPQPTJUJPO UP
CF MJLFMZ CVU OPU BO FTUBCMJTIFE GBDU WFSZNVDI MJLF UI BEWFSCT ۜNBZCF۝ ۜQSPCBCMZ۝
ۜQPTTJCMZ۝ JO &OHMJTI *U HFOFSBMMZ DPNFT TFOUFODF੗OBMMZ &UZNPMPHJDBMMZ JU JT B
DPNCJOBUJPO PG B NBSLFS MP BOE UIF JSSFBMJT QBSUJDMF QJ 	TFF CFMPX
 &YBNQMFT
BSF QSPWJEFE JO 	
 य़JT QBSUJDMF JT BMTP GPVOE JO RVFTUJPOT 	TFF 	C

 BOE JO




















4ZODISPOJDBMMZ JU POMZ FYJTUT BT B DMBVTF MJOLBHFNBSLFS JO :BLLIB TFF $IBQUFS  *O #FMIBSF
UIFSF BSF B DPNJUBUJWF NBSLFS MPL BOE B GPDVT NBSLFS 	L




 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
ۜ1PPS UIJOH XIPTF DIJME DPVME JU QPTTJCMZ CF ۝ <@MFH@>
 ࠬF JSSFBMJT QBSUJDMF QJ _ CJ
य़F NBSLFS QJ 	SFBMJ[FE BT <CJ> BॏFS OBTBMT BOE BॏFS WPXFMT
 JT GPVOE NPTUMZ PO
DPVOUFSGBDUVBM DPOEJUJPOBM DMBVTFT CVU BMTP PO IZQPUIFUJDBM DMBVTFT *O DPVOUFS
GBDUVBM DMBVTFT JU B॒BDIFT UP UIF JO੘FDUFE WFSC PG UIF NBJO DMBVTF BOE UP UIF DMBVTF
MJOLBHF NBSLFS PG UIF TVCPSEJOBUF DMBVTF FJUIFS DPUFNQPSBM OJċ	B
 PS TFRVFOUJBM
IPċ *O BMM FYBNQMFT JO 	
 XF BDUVBMMZ IBWF TFRVFODFT PG DMBVTF MJOLBHF NBSLFS
UPQJD QBSUJDMF LP BOE JSSFBMJT NBSLFS QJ य़F WFSCT JO DPVOUFSGBDUVBM DMBVTFT BSF













ۜ8F XPVME IBWF IBE UP HJWF UIFN 	੗TI
 UP %JBOB UPP TIF XPVME IBWF




















ۜ*G UIFZ 	UIF BQQMFT
 XFSF OPU SP॒FO IPX NBOZ XPVME XF IBWF۝
य़F QBSUJDMF QJ EPFT OPU POMZ PDDVS PO DPVOUFSGBDUVBM DMBVTFT *U DBO BMTP NBSL
DMBVTFT SFGFSSJOH UP IZQPUIFUJDBM TJUVBUJPOT XIFSF JU FYQSFTTFT UIF TQFBLFS۝T BT
TFTTNFOU BCPVU UIF VOMJLFMJIPPE PG BO FWFOU *O FYBNQMF 	
 UIF IZQPUIFUJDBM
TJUVBUJPO UIBU JU XJMM SBJO TUBOET JO PQQPTJUJPO UP UIF NPSF MJLFMZ CVU BMTP ZFU
VOSFBMJ[FE TDFOBSJP PG B IBJM TUPSN BT KVEHFE CZ UIF TQFBLFS *O UIJT FYBNQMF
UIF QBSUJDMF FYQSFTTFT UIF TQFBLFS۝T BTTFTTNFOU PG UIF MJLFMJIPPE PG BO FWFOU UIF
TQFBLFS JT  TVSF UIBU JU XJMM IBJM BOE UIVT VTFT B DPVOUFSGBDUVBM DMBVTF GPS UIF
QSPQPTJUJPO UIBU DPOUBJOT UIF FWFOU PG SBJOJOH





















ۜ*G JU KVTU SBJOFE JU XPVME IBWF CFFO OJDF CVU JU UIFSF XJMM QSPCBCMZ CF IBJM۝
य़F JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF JSSFBMJT NBSLFS BOE UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFST JU
B॒BDIFT UP JT OJDFMZ JMMVTUSBUFE CZ UIF GPMMPXJOH DMBVTBM NJOJNBM QBJS PG IZQPUIFU
JDBM BOE DPVOUFSGBDUVBM JOGPSNBUJPO JO 	
 #PUI TFOUFODFT BSF JO੘FDUFE GPS UIF
1BTU 4VCKVODUJWF 	XIJDI JT JO NBOZ GPSNT IPNPQIPOPVT XJUI UIF QBTU UFOTF
 CVU
UIF DMBVTF MJOLBHF NBSLFS OJċ JO 	B
 FTUBCMJTIFT B TJNVMUBOFPVT SFMBUJPO CF
UXFFO UIF DMBVTFT XIJMF IPċ 	C
 FTUBCMJTIFT B TFRVFOUJBM SFMBUJPO JOEJDBUJOH
UIBU UIF FWFOU NVTU IBWF PDDVSSFE QSJPS UP UIF NBJO DMBVTF BOE UIFSFCZ JNQMZJOH















ۜ*G * IBE TFFO .U .BLBMV * XPVME IBWF CFFO IBQQZ۝
 ࠬF NJSBUJWF QBSUJDMF SBIFࡨB 	GSPN /FQBMJ

य़F /FQBMJ NJSBUJWF SȿIFDIȿ _ SBJDIB XBT CPSSPXFE JOUP :BLLIB BOE JT VTFE BT
B TFOUFODF੗OBM NBSLFS PG TVSQSJTF BCPVU UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU GPS JOTUBODF
XIFO UIF TQFBLFS TIBSFT OFXMZ EJTDPWFSFE JOGPSNBUJPO *O 	B
 UIF TQFBLFS EJT
DPWFST UIBU TPNFUIJOH NVTU CF XSPOH XJUI UIF XBUFS QJQF *O 	C
 UIF TQFBLFS









ۜय़F XBUFS HPU MFTT۝ <@DWT@>
)JTUPSJDBMMZ JU JT B QFSGFDUJWF GPSN PG UIF WFSC SBIBOV ۜUP SFNBJO۝


















ۜ*G JU JT MJLF UIBU * IBE CFFO VQIJMM BU NZ TJTUFSJOMBX۝T QMBDF * TFF
VQIJMM۝ <@DWT@>
.JSBUJWJUZ JO :BLLIB JT OPU SFTUSJDUFE UP TVSQSJTF BU UIF UJNF PG TQFBLJOH BOE JU
EPFT OPU KVTU JOEJDBUF UIF TQFBLFS۝T TVSQSJTF य़F NJSBUJWF QBSUJDMF JT GSFRVFOUMZ
GPVOE JO OBSSBUJWFT XIFSF UIF OPUJPO PG VOFYQFDUFEOFTT FJUIFS SFMBUFT UP TPNF
QPJOU JO UIF UJNF MJOF PG UIF TUPSZ PS UP UIF IFBSFS۝T TUBUF PG NJOE BT UIF POF XIP
UFMMT UIF TUPSZ DBO SBSFMZ CF TVSQSJTFE PG XIBU IF UFMMT IJNTFMG य़F GVODUJPO PS UIF
NJSBUJWF NBSLFS JO OBSSBUJWFT JT UP ESBX UIF B॒FOUJPO PG UIF IFBSFS UP UIF QMPU
SBUIFS UIBO UP TJHOBM TVSQSJTF 'VSUIFS FYBNQMFT GSPN OBSSBUJWFT BSF QSPWJEFE JO
	
 *O 	D










































ۜ)F TUPMF UIFN BOE DBSSJFE UIFN P੖۝ <@QFB@>
"T UIF FYBNQMFT BCPWF IBWF TIPXO UIF NJSBUJWF QSFGFST OPNJOBMJ[FE TFOUFODFT BT
IPTUT 	TFF $IBQUFS 
 "OPUIFS NBSLFS PॏFO GPVOE UPHFUIFS XJUI UIF NJSBUJWF
JT UIF GPDVT NBSLFS MF 	TFF BCPWF
 UIBU TJHOBMT DPOUSBTU UP QSFTVQQPTFE DPOUFOU




 ࠬF FYDMBNBUJWF QBSUJDMF MBJ
य़F GVODUJPO PG UIF TFOUFODFMFWFM QBSUJDMF MBJ 	BMXBZT JO TFOUFODF੗OBM QPTJUJPO

JT UP BEE B DFSUBJO WJHPS BOE GPSDF UP BTTFSUJPOT BOE FYDMBNBUJPOT 	TFF 	

 UP
SIFUPSJDBM RVFTUJPOT BT JO 	B
 BOE UP EFPOUJD TUBUFNFOUT BT JO 	C
 *U DBO JO
NPTU DBTFT CF QBSBQISBTFE XJUI UIF /FQBMJ QBSUJDMF OJ PS XJUI KVTU BOE PG DPVSTF





























































ۜ*G UIFZ CSJOH TPNF 	੗TI
 XF XPVME EF੗OJUFMZ IBWF UP CVZ BOE FBU
UIFN۝ <@DWT@>
 ࠬF FYDMBNBUJWF QBSUJDMF ɇMP
य़F QBSUJDMF ɇMP JT VTFE GSFRVFOUMZ JO DPMMPRVJBM TQFFDI TJHOBMMJOH B DFSUBJO MBDL
PG QBUJFODF PO UIF TJEF PG UIF TQFBLFS BOE QPTTJCMZ BMTP B GSVTUSBUJWF OPUJPO *U PD
DVST JO BTTFSUJPOT JNQFSBUJWFT BOE RVFTUJPOT BMJLF य़F NBSLFS JT BMXBZT CPVOE
B॒BDIJOH UP UIF TFOUFODF੗OBM DPOTUJUVFOU XIJDI JT PॏFO BOPUIFS EJTDPVSTF QBS
UJDMF TVDI BT IB 	TFF $IBQUFS 
 FNQIBUJD CB PS DPOUSBTUJWF MF 	TFF 	


8IFO ɇMP B॒BDIFT UP PUIFS QBSUJDMFT UIF SFTVMUJOH VOJUT CFDPNF JOEFQFOEFOU

 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
XPSET SFHBSEJOH TUSFTT 	FH IBɇMP CBɇMP MFɇMPMBɇMP BMXBZT TUSFTTFE PO UIF ੗STU
TZMMBCMF
 CVU OPU XJUI SFHBSE UP UIF WPJDJOH SVMF य़F NPTU DPNNPOMZ IFBSE QBS




 B JɇMP 
XIBU५ॾ३ॲ१
ۜ8IBU 	UIF IFDL














ۜ*U JT BMSJHIU *G JU 	UIF FMFDUSJDJUZ
























ۜ0G DPVSTF * CSPVHIU IFS 	UIF TFDPOE XJGF
 * DBO EFDJEF GPS NZTFMG۝
<@DWT@>
य़FSF JT B EJBMFDUBM WBSJFUZ LIP PG ɇMP GPVOE GPS JOTUBODF JO UIF EJBMFDU TQPLFO












ۜ8IFSF PO FBSUI EJE ZPV DPNF GSPN ۝
"T 	









ۜ0I IF IBT OPU TFFO JU۝ <@QFB@>

 'VSUIFS QBSUJDMFT
 ࠬF FYDMBNBUJWF IBV _ 	B
V
"OPUIFS FYDMBNBUJWF QBSUJDMF JT IBV *U JT HFOFSBMMZ GPVOE BU UIF FOE PG B TFOUFODF
UVSOJOH BTTFSUJPOT JOUP FYDMBNBUJPOT 	TFF 	

 +VEHJOH GSPN UIF BWBJMBCMF FYBN
QMFT JU BMTP DBSSJFT B NJSBUJWF OPUJPO FYQSFTTJOH UIBU UIF TQFBLFS JT FNPUJPOBMMZ
JOWPMWFE CZ NBLJOH B EJTDPWFSZ *U HFOFSBMMZ CFBST JUT PXO TUSFTT CVU JU DBO BMTP
PDDVS DMJUJDJ[FE UIVT SFEVDFE UP NFSF <BV>PS FWFO KVTU <V>
0DDBTJPOBMMZ UIF QBSUJDMF JT BMTP GPVOE BU UIF CFHJOOJOH PG TFOUFODFT UP ESBX
UIF B॒FOUJPO PG UIF IFBSFS UP UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU GPS JOTUBODF XIFO UIF
UPQJD JT DIBOHFE 	B









ۜ* KVTU GPSHPU UIF ZFBS 	PG NZ CJSUI




















ۜ%PXO IFSF BU CSPUIFS 4PNCBS۝T IPVTF UIFZ IBWF UIFN 	੗TI GPS TBMF






















ۜ3FBMMZ UIFZ BSF MJLF PVS QFPQMF UPP۝ <@OSS@>
 'VSUIFS QBSUJDMFT
 ࠬF BMUFSOBUJWF QBSUJDMF FN
*G UIF TQFBLFS SFMBUFT UXP BMUFSOBUJWF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOUT UXP DMBVTFT BSF KVY
UBQPTFE BOE FRVBMMZ NBSLFE CZ UIF QBSUJDMF FN BT TIPXO JO 	
 य़F NBSLFS
NBZ CF GVTFE XJUI UIF QSFDFEJOH NBUFSJBM FH XJUI OB UP <OFN> 	TFF 	D
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ۜ*T JU 	UIF UFB





















ۜ%JE ZPV NBLF UIFN 	QSPTQFDUJWF CSJEF BOE HSPPN
 UBML PS OPU ۝
<@DWT@>
य़F QBSUJDMF JT UIVT OPU POMZ GPVOE JO BMUFSOBUJPO RVFTUJPOT JU DBO BMTP FYQSFTT































ۜ0S XFSF ZPV JO %IBSBO XIFSF XFSF ZPV UIFO ۝ <@DWT@>
 ࠬF RVFTUJPO QBSUJDMF J
य़F RVFTUJPO QBSUJDMF J NBSLT USVUIWBMVF RVFTUJPOT BT JO 	
 *O NPTU DBTFT UIF
DMBVTF JU B॒BDIFT UP JT OPNJOBMJ[FE CZ OB PS IB य़F NBSLFS NBZ DBSSZ JUT PXO
TUSFTT CVU JU BMTP PDDVST QIPOPMPHJDBMMZ CPVOE UIF BMUFSOBUJPO QSPCBCMZ KVTU CFJOH
DPOEJUJPOFE CZ GBTU TQFFDI *G JU PDDVST JOEFQFOEFOUMZ B HMP॒BM TUPQ JT QSPUIFTJ[FE
BT JU UZQJDBMMZ JT JO WPXFMJOJUJBM XPSET JO :BLLIB य़F NBSLFS JT NPTU MJLFMZ FUZ
NPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP UIF 	CPVOE



















ۜ%JE ZPV IBWF FOPVHI ۝ <@DWT@ >
E OJTVHBOBJ 
LOPXং1<ॶॹॺ>ং"ॴॳॲঀॹ७ॷ
ۜ%P ZPV LOPX JU ۝
 ࠬF JOTJTUJWF QBSUJDMF 	B
V
य़F JOTJTUJWF QBSUJDMF JT GPVOE PO JNQFSBUJWFT BOE PO IPSUBUJWFT BEEJOH GPSDF BOE












ۜ:FT QMFBTF DPNF UP MPPL 	BU UIF CSJEF









ۜ"MSJHIU OPX MFU VT HFU VQ XJMM XF ۝ <@DWT@>








:BLLIB IBT B DMPTFE DMBTT PG JOUFSKFDUJPOT TVDI BT IPɇJ CIFMB BOE ZBLUIV 	BMM NFBO
JOH ۜ&OPVHI۝
 PN ۜZFT۝ NFOOBNBOOB ۜOP۝ 	JEFOUJ੗DBUJPOBM BOE FYJTUFOUJBM SF
TQFDUJWFMZ
 BOE JTTBċ UIF MB॒FS QSPOPVODFE XJUI SJTJOH JOUPOBUJPO *U TUBOET GPS
ۜ* EP OPU LOPX۝ PS ۜ* IBWF OP JEFB۝ KVTU MJLF UIF /FQBMJ JOUFSKFDUJPO LIPJ &YBNQMFT
BSF QSPWJEFE JO 	
 *OUFSKFDUJPOT BSF VTVBMMZ FNQMPZFE BT TFOUFODF SFQMBDFNFOU
CVU JO :BLLIB JU JT TUJMM QPTTJCMF BEEJUJPOBMMZ UP FYQSFTT B UPQJD BT JO 	B
 य़F

 %JTDPVSTF QBSUJDMFT BOE JOUFSKFDUJPOT
Bਖ਼SNBUJWF BOE UIF OFHBUJWF JOUFSKFDUJPOT BMTP IBWF DPQVMBS GVODUJPO 	TFF BMTP
$IBQUFST  BOE 
 *OUFSKFDUJPOT MJLF TFOUFODFT DBO IPTU GVSUIFS EJTDPVSTF
QBSUJDMFT TVDI BT JO 	E






ۜ* BMTP IBE FOPVHI۝
C ZBLUIVJ 
FOPVHIॷ




















" QBSUJDMF MV 	CPSSPXFE GSPN /FQBMJ
 JT GPVOE TFOUFODFJOJUJBMMZ 	TFF FYBNQMF
	B

 PS SFQMBDJOH TFOUFODFT *U JT FNQMPZFE UP JOJUJBUF BO BDUJPO CPUI JO DPN
NBOET BOE JO IPSUBUJWFT
य़FSF JT OP FYQSFTTJPO GPS UIBOL ZPV JO :BLLIB $PNNPO HSFFUJOHT BSF TFXBZP
BOE TFNFɇOFOOB XIJDI JT UIF WFSC ۜHSFFU۝ XJUI  JO੘FDUJPO ۜ* HSFFU ZPV۝
(FPNPSQIJD JOUFSKFDUJPOT QSPNQUJOH UIF BEESFTTFF UP MPPL JO B QBSUJDVMBS EJSFD
UJPO 	UV GPS ۜ-PPL VQIJMM۝ NV GPS ۜ-PPL EPXOIJMM۝ BOE ZV GPS ۜ-PPL PWFS UIFSF۝

BSF USFBUFE JO $IBQUFS 

"QQFOEJY " 5FYUT
ࠬF PXM BOE *





























































य़JT JT BCPVU POF EBZ NZ NPUIFS NZ FMEFS TJTUFS BOE * XFOU UP EJH PVS


















































8IFO XF BSSJWFE BU UIF ੗FME BOE CFHBO UP EJH UIF XFFE UIF TVO CVSOU


















































































































"OE * SFTQPOEFE ۜ0LBZ۝ BOE XFOU IBQQJMZ UP UIF TUSFBN UP GFUDI XBUFS















































































8IJMF * XBT FBUJOH VOEFS UIF USFF XJUIPVU NF OPUJDJOH TPNFUIJOH CMBDL







































































































































य़FO * MPPLFE JOUP UIBU IPMF BOE UIFSF XBT BO PXM۝T OFTU



































8IFO * QVUNZ IBOE JOUP UIF OFTU UP UBLF PVU UIF FHHT UIF PXM ੘FX UPXBSET






































* XBT SFBMMZ BGSBJE BOE XIFO * USJFE UP HFU EPXO GSPN UIF USFF UIF CSBODI



















































































* BMTP USJFE UP TDBSF P੖ UIF PXM CVU UIFO * EP OPU LOPX BOZUIJOH NPSF


































































य़BU UJNF UIF PXM UPP ੘FX BXBZ UP JUT OFTU TDSFFDIJOH






























































































































3FBMMZ UIBU EBZ CFDBVTF * EJE OPU MJTUFO UP NZ NPUIFS BOE TJTUFS * IBE


























































































































" EBVHIUFSJOMBX PG UIF -JNCVLIJNT B -JOLIB DMBO TJTUFS DBNF UP .BN







































#VU UIBU HJSM 	TBJE


























































































































































ۜ0UIFSXJTF JU XJMM OPU CF 	ZPVST


































8IFO UIFZ UPME IFS ۜ*G ZPV DBOOPU EFMJWFS JU IPNF JU XJMM OFJUIFS CF PVST






























ۜ.Z GSJFOET 	XIP DBNF
 JO PSEFS UP BTL GPS UIF #BHEBUB UIFZ DBSSZ BMM UIBU





















 POF TUPOF BOPUIFS POF 	UPPL






































"OE UIFO UIFZ BSSJWFE PO UIF PUIFS TJEF JO .VMHBVO JO $PJMJLIB $PJMJLIB










































































































"U UIBU UJNF XIJMF UIF DPDLT DSPXFE POF SBO VQ XJUI UIF TUPOF TUFFQMZ



















































































































य़FZ DPVME OPU QMBDF UIPTF TUPOFT VQSJHIU BOE MJLF UIBU 	JF XJUIPVU UIF
TUPOFT






























































"T UIFZ IBE HPOF UP $BOVXB BCPVU XIBU IBQQFOFE MBUFS XIFO UIF HJSM
DPVME OPU QMBDF UIF TUPOF VQSJHIU BU UIBU UJNF UIJT $BOVXB OPU $BOVXB













































य़BU %FXBO TUPOF XBT SFBMMZ IJHI JU XBT WFSZ IJHI TP IJHI XIFO POF

























"MM XBT WJTJCMF CFMPX FWFO UIF NVTUBSE CMPPNJOH PO UIF TIPSFT PG UIF


































"T GPS XIBU IBQQFOFE PO UIF EBZ XIFO UIF HJSM UPPL BXBZ UIF TUPOF BO





































य़FZ DBMMFE UIBU IJHI SPDL UIF %FXBO TUPOF PG .VMHBVO UIBU IJHI SPDL





















































































य़F OFYU EBZ JU XFOU UP UIF :BLTJHVN BHBJO JU IBE UP DPNF CBDL BOE TUBOE


















































#VU UIF HJSM UIBU IBE HPOF GSPN .BNMJOH XIFO TIF TBU PVUTJEF 	UP WPNJU
BOE TIJU

































"U UIBU UJNF UIBU TUPOF DBMMFE %FXBO TUPOF UPP JU GFMM EPXO UFBSJOH FW




















*U GFMM EPXO JO TPNFSTBVMUT UIBU QMBDF DBMMFE #FE PG 4UBST BMTP TMJE EPXO





































































































य़FZ SFBDIFE UIF IPVTF BOE BT UIFZXFSF UIFSF BT GPS XIBU IBQQFOFE MBUFS
UIJT TUPOF XBT EPXO UIFSF JO UIF KVOHMF UIPTF /BNUIBMVOHNB TUPOFT UIF
TUPOFT UIFZ IBE DBSSJFE BXBZ GSPN IFS NBUFSOBM IPNF BT UIFZ MJWFE MJLF






















































"T UIFZ XFSF TBE BT UIPTF TUPOFT XFSF TBE UIF DIJMESFO JO UIF WJMMBHF UIFJS
TUPNBDIT IVSU XPVOET BQQFBSFE PO UIFN UIFO TPNF PG UIFN CFDPNJOH



























"OE UIFO IPX NBOZ 	CBE UIJOHT





































































य़JT SBJO JU SBJOFE BOE EJE OPU LOPX IPX UP TUPQ UIF TVO XBT TIJOJOH JU






















































































य़F DPDLT DSPXFE BOE TPNFPOF QMBDFE UIF TUPOF UIFSF VQSJHIU JU JT UIFSF






































































/PX BCPVU XIP IBT UP EP UIF XPSTIJQ B -JOLIB DMBO TJTUFS IBT UP EP UIF

















*G UIBU NVDI JT OPU QPTTJCMF JU JT BMTP BMSJHIU JG JU JT POMZ B -JOLIB TJTUFS




















































































4BZJOH ۜ1MFBTF DPWFS UIF TLZ B MJ॒MF GPS VT QMFBTF NBLF JU B CJU DIJMMZ GPS
VT۝ P੖FSJOH CFFS P੖FSJOH HJOHFS UIFZ XPSTIJQQFE UIBU TUPOF BOE KVTU












XIFO UIFZ TUBSUFE 	XPSTIJQQJOH
















"OE XIFO UIFZ DBNF VQ 	GSPN UIF QMBDF PG UIF TUPOFT
 JU XBT SBJOJOH GPS




























-BUFS UIPVHI BT TVO BOE SBJO HPU XPSTF BHBJO JU SBJOFE RVJUF B MPU ۜ/PX


























"U UIBU UJNF BHBJO UIBU -JOLIB HJSM UIF EBVHIUFSJOMBX PG UIF -JNCVLIJNT


























"T GPS IPX UP XPSTIJQ OPX JO PSEFS GPS UIF SBJO UP HP CBDL POF IBT UP EP






































'PS UIBU SBJO UP TUPQ BT GPS IPX POF IBT UP EP UIF XPSTIJQ ۜ0I 4VO <GBMTF
TUBSU> IPX NBOZ UFBST ZPV 	UIF TLZ
 IBWF ESPQQFE OPX BMTP NBLF UIF TVO




















































य़FSF XFSF UISFF TUPOFT POF XBT /BNUIBMVOHNB POF -BMBMVOHNB BOE UIF


















य़FTF TUPOFT IBWF UP CF UVSOFE BSPVOE JO PSEFS GPS UIF TVO UP TIJOF UIFZ








































य़PTF HJSMT IBWF UVSOFE BSPVOE UIPTF TUPOFT JU JT TBJE FWFO UPEBZ FWFO



















































य़JT JT UIFJS TUPSZ
ࠬF -JOLIB NBOلT CFU XJUI UIF TVO











*U IBT UP CF UPME POF 	TUPSZ
 BCPVU PVS -JOLIB DMBO


















































































य़FZ NBEF B CFU BOE BT UIFZ NBEF B CFU UIBU -JOLIB IF IBE DPXT JU JT
TBJE BOE IF IBE UP UJF UIF DPXT IF IBE UP IPMF PVU B TUPOF BOE IF IBE UP































































#VU UIF -JOLIB IF XPSLFE BOE XPSLFE IF XPWF UXFOUZ SPQFT BDDPSEJOH




























"OE UIFO IF BMTP DPNQMFUFE IPMJOH PVU UIF TUPOF BOE BT IF DPNQMFUFE
IPMJOH PVU UIF TUPOF UIFO XIJMF IF DPNQMFUFE UZJOH UIF DPXT POF DPX












































"T UIF DPDL DSPXFE JO POF NPNFOU UIF TVO DBNF PVU UPP BOE TP UIF





























ࡋF -JOLIB NBOڣT CFU XJUI UIF TVO
)F MPTU XIBU JT JU 	DPNNFOU UP IFSTFM৐
 IF MPTU UIF TVO XPO BOE BT UIF



















































































































4JODF UIF TVO HPU BOHSZ BU UIFN MPOH BHP JU DVSTFE UIFN JU IBQQFOFE UIBU






































"OE POF UIJOH UIFZ TBZ UIF -JOLIBT TIBMM OPU MJWF PO UIF HSPVOE ੘PPS UPP












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*OEFY PG :BLLIB GPSNBUJWFT
ॳ१ॸॱ५ॸ ६ॻॴ३ॺ९ॵॴ ॹ५३ॺ९ॵॴ
B QPTTFTTJWF QSF੗Y ॹ७ 
B QBTU 
B JNQFSBUJWF TVCKVODUJWF 
B OBUJWJ[FS PO MPBOT 
B _ OB GVODUJPO WFSC ۜMFBWF۝ 
BQ GVODUJPO WFSC ۜDPNF۝ 
BQU GVODUJPO WFSC ۜCSJOH۝ 
BODJċ QPTTFTTJWF QSF੗Y ४ॻ५ॾ३ॲ 
BOJċ QPTTFTTJWF QSF੗Y ॶॲ५ॾ३ॲ 
BV JOJUJBUJWF QBSUJDMF 
CBċOB DPNQMFNFOUJ[FS 
CBċIB DPNQMFNFOUJ[FS 
CBċOJċ UFYUVBM UPQJD RVPUBUJWF 
CIFT GVODUJPO WFSC ۜEFMJWFS۝ 
CIPLT _ CIPċ GVODUJPO WFSC ۜTQMJU۝ 
CIPċ DPOEJUJPOBM DPNQMFNFOUJ[FS RVPUBUJWF   
DB GVODUJPO WFSC NJEEMF SF੘FYJWF  
DB BVYJMJBSZ SFDJQSPDBM 
DB BEEJUJWF GPDVT  
DIFO UPQJD 
DJ _ DJO EVBM 	WFSCBM
 




FCB QPMJUF JNQFSBUJWF 
FN BMUFSOBUJPO QBSUJDMF 
F/ QPTTFTTJWF QSF੗Y ॶॲ९ॴ३ॲ 
FOE GVODUJPO WFSC ۜJOTFSU۝ 
FODJċ QPTTFTTJWF QSF੗Y ४ॻ९ॴ३ॲ 
HF _ HIF MPDBUJWF 

*OEFY PG :BLLIB GPSNBUJWFT
HFU GVODUJPO WFSC ۜCSJOH VQ۝ 
HBċ _ HIBċ BCMBUJWF 
HIFU _ IFU GVODUJPO WFSC ۜDBSSZ P৑۝ 
HIPOE GVODUJPO WFSC ۜSPBN۝ 
IB _ ZB OPNJOBMJ[FS ॴॹ७ॴ३ 
IBLT _ OIBċ GVODUJPO WFSC ۜTFOE۝ 
IBLTBċ DPNQBSBUJWF 
IBɇOJċ DPNQBSBUJWF 
IFLT GVODUJPO WFSC ۜDVU۝ 
IPċ TFRVFOUJBM DMBVTF MJOLBHF  
IPċDB DPODFTTJWF DMBVTF MJOLBHF 
IBV FYDMBNBUJWF 
J TFOUFOUJBM GPDVT 
J RVFTUJPO NBSLFS 
J _ OJ DPNQMFUJWF  
J _ JO ॶॲ ॶॲ 	WFSCBM
 
LB OE QFSTPO 	WFSCBM
 
LB HFOJUJWF  
LIBɇMB EJSFDUJPOBM NBOOFS 
LIFɇ GVODUJPO WFSC ۜHP۝ 
LIVCB OPNJOBMJ[FS 
LIVTB SFDJQSPDBM NBSLFS 
LP UPQJD 
MBJ FYDMBNBUJWF 
MF DPOUSBTUJWF GPDVT 
MFT TVਖ਼Y PG LOPXMFEHF PS BCJMJUZ 
MP JOUFSSVQUJWF DMBVTF MJOLBHF 
MPQQJ QSPCBCJMJUZ 
MPɇB FRVBUJWF 
N ॶॲ" ॶॲ" 
NB JO੗OJUJWF    
NB FWFOU OVNFSBM ۜUJNFT۝ 
NB OPNJOBMJ[FS 
NB _ NJ QFSGFDU 
NBċ FNQIBUJD QBSUJDMF 




*OEFY PG :BLLIB GPSNBUJWFT






/ QPTTFTTJWF QSF੗Y ॹ७ 
O OFHBUJPO 
OB OPNJOBMJ[FS ॹ७ 
OFO  	WFSCBM
 
OFT GVODUJPO WFSC ۜMBZ۝ 
OIBċUP UFNQPSBM BCMBUJWF 
OJ PQUBUJWF 
OJO QMVSBM BOE OFHBUJPO 	WFSCBM
  
OKJċ QPTTFTTJWF QSF੗Y ४ॻ 
OJċ _ OJċB DPUFNQPSBM DMBVTF MJOLBHF 
OJċHPCJ DPVOUFSGBDUVBM DMBVTF MJOLBHF 
OOJċ QPTTFTTJWF QSF੗Y ॶॲ 
OVċ DPNJUBUJWF DBTF BOE DMBVTF MJOLBHF  
ċ _ ċB ॹ७ ५ॾ३ॲ 
ċB FSHBUJWF DBTF BOE DMBVTF MJOLBHF  
QB OPNJOBMJ[FS 
QB TFOUFOUJBM GPDVT 




QJɇ GVODUJPO WFSC ۜHJWF۝  
QV IFBSTBZ NBSLFS 
SBIFDIB NJSBUJWF 
SBɇ GVODUJPO WFSC ۜDPNF۝ 
SBɇ GVODUJPO WFSC ۜCSJOH۝ 
SJT GVODUJPO WFSC ۜQMBDF۝ 
TB JO੗OJUJWF  
TBċ TJNVMUBOFPVT DPOWFSC 
TF TVQJOF DPOWFSC 
TF SFTUSJDUJWF GPDVT 
TJɇ QSPHSFTTJWF 
TJɇ NJEEMF  

*OEFY PG :BLLIB GPSNBUJWFT
TJɇ GVODUJPO WFSC ۜBWPJE۝ 
TPɇ GVODUJPO WFSC ۜMPPL۝ 
U CFOFGBDUJWF 




VLT GVODUJPO WFSC ۜDPNF EPXO۝ 
VLT _ OVċ QFSGFDU 
VLT _ OVċ GVODUJPO WFSC DPOUJOVBUJWF 
VLT _ VLTB QBTU QFSGFDU 
VLU GVODUJPO WFSC ۜCSJOH EPXO۝ 





"JLIFOWBME "MFYBOESB +  4FSJBM WFSC DPOTUSVDUJPOT JO UZQPMPHJDBM QFSTQFD
UJWF *O 4FSJBM WFSC DPOTUSVDUJPOT B DSPTTMJOHVJTUJD UZQPMPHZ ۗ 0YGPSE
"MMFO /JDIPMBT +  य़F WFSUJDBM EJNFOTJPO JO य़VMVOH DMBTTJ੗DBUJPO +PVSOBM
PG UIF "OUISPQPMPHJDBM 4PDJFUZ PG 0YGPSE  ۗ
"MMFO /JDIPMBT +  4LFUDI PG ࡋVMVOH HSBNNBS $PSOFMM 6OJWFSTJUZ &BTU "TJB
1BQFST *UIBDB /: $PSOFMM 6OJWFSTJUZ
"OESFXT "  य़F NBKPS GVODUJPOT PG UIF OPVO QISBTF *O 5JNPUIZ 4IPQFO
	FE
 -BOHVBHF UZQPMPHZ BOE TZOUBDUJD EFTDSJQUJPO ۗ $BNCSJEHF
#FSMJO #SFOU  1BVM ,BZ  #BTJD DPMPS UFSNT #FSLFMFZ 6OJWFSTJUZ PG $IJDBHP
1SFTT
#FZFS 4UFQIBO 7  ࡋF $MBTTJDBM 5JCFUBO -BOHVBHF %FMIJ 4SJ 4BUHVSV 1VCMJ
DBUJPOT
#IBTLBSBSBP 1FSJ  ,7 4VCCBSBP 	FET
  /POOPNJOBUJWF TVCKFDUT 5ZQPMPH
JDBM 4UVEJFT JO -BOHVBHF "NTUFSEBN #FOKBNJOT
#JDLFM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